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Introduction
The purpose of this report is to provide detailed data
from the National Hospital Discharge Survey (NHDS).
Data for 1990 are shown by age and sex of the patient and
geographic region of the hospital for conditions diagnosed
and surgical and nonsurgical procedures performed. The
report is intended as a source document for researchers and
others who need data for detailed diagnostic and procedure
categories. Similar reports have been published with data
for 1977 (l), 1978 (2), 1979 (3), 19S3 (4), 1984 (5), 1985 (6),
1986 (7), 1987 (8), 1988 (9), and 1989 (10).
The survey has been conducted continuously by the
National Center for Health Statistics (NCHS) since 1965.
Estimates are produced from a sample of inpatient
records that are obtained from a national sample of
short-stay non-Federal general and specialty hospitals in
the United States. The 1990 sample included approxi-
mately 266,000 medical records from 474 hospitals that
participated in the survey.
The original universe for the survey consisted of 6,965
short-stay hospitals contained in the 1963 National Master
Facility Inventory of Hospitals (NMFI). The universe was
updated periodically from the lists of hospitals provided by
the American Hospital Association. A description of the
development of the original survey, which was in opera-
tion since 1964, has been published (11).
Beginning in 1988, the NHDS was redesigned in order
to link it with other surveys conducted by NCHS and to
improve efficiency through the use of information and
technologies that were not available when the survey was
first designed in 1964. Differences between NHDS statis-
tics based on the 1965-87 sample and statistics based on
the redesign may be due to factors other than real changes
in hospital utilization.
The redesigned survey uses a three-stage stratified
sample based on hospitals contained in the April 1987
HospitaI Market Data Tape from SMG Marketing Group,
Inc. (12). Only hospitals accepting inpatients by August
1987 were included. A brief description of the new design,
along with information about data collection procedures,
the estimation process, and relative standard errors, can
be found in appendix I.
Familiarity with NHDS definitions is important to
interpret the data properly and to compare them with
statistical data on short-stay hospital utilization that are
available from other sources. Definitions of the terms used
in this report are presented in appendix II. The medical
data for hospital patients are coded according to the
International Classification of Diseases, 9th Revision, Clin-
ical Modification (lCD–9–CM) (13). (See appendix III for
ICD-9-CM codes.) This coding system is updated period-
ically. The reader is cautioned that annual estimates for
new ICD–9–CM codes are underestimated for 1990. For a
fuller discussion of this problem see the introduction to
appendix IV. New ICD–9–CM codes for 1986–90 are
shown in a conversion table in appendix IV. Information
about newborn infants, although collected through the
survey, is excluded from this report.
Information on short-stay hospital utilization is also
collected through the National Health Interview Survey
(NHIS) of NCHS. Estimates from that survey generally
differ from NHDS estimates because of differences in
collection procedures, populations sampled, and defini-
tions. Data from NHIS are published in Series 10 of Ural
and Health Statistics. However, data on the detailed diag-
noses and procedures published in this report are not
available through NHIS.
Use of tables
The detailed tables in this report show the conditions
diagnosed and procedures performed by the detailed code
numbers of the International Classification of Diseases, 9~h
Revisionj Clinical Modification (13). Measurements of hos-
pital utilization are shown in terms of numbers of first-listed
and all-listed diagnoses, of days of care for first-listed diag-
noses, and of procedures performed for the individuals
discharged.
Presentation of estimates
Tables 1-3 provide information by ICD-9-CM 3-, 4-,
and 5-digit diagnostic codes. Table 4 shows 2-, 3-, and
4-digit procedure codes. A specific code appears in the
tables if the estimate of the total for the code has a relative
standard error (a measure of the reliability of the data) no
larger than 30 percent and the sample size is greater than
30. The codes that appear in table 2 for days of care are
identical to those in table 1 for first-listed diagnoses, Only
an asterisk (*) is shown in the tables if the relative standard
error of an estimate for a sex or age group or a region is
larger than 30 percent or the sample size is less than 30.
In addition, all estimates of diagnoses and procedures
less than 9,000 are preceded by an asterisk to indicate that
they are based on a relatively small sample of discharge
records. These estimates are generally based on fewer
than 60 records. Days of care estimates derived from
fewer than 9,000 estimated discharges are also indicated
by asterisks. These estimates are usually less than 58,000.
The total for all codes presented at the beginning of
each table includes estimates for codes not shown in the
table. Likewise, the total for each diagnostic chapter or
procedure category includes estimates for all the
codes in the chapter or category, whether or not they
are shown individually. Estimates for 5-digit codes
may not add to the 4-digit total, 4-digit codes to the
3-digit total, or, for procedures, 3-digit codes to the
2-digit total because the totals include estimates for
codes not shown or because the data were rounded to
the nearest thousand for presentation.
Although 4- and 5-digit diagnostic codes are pre-
sented together under the 3-digit codes of which they are a
part, the estimates for 4- and 5-digit codes cannot be
added to obtain the estimate for the 3-digit code. For
example, in table 1 the estimate for first-listed diagnosis
code 008 is 102,000. If the estimates for the 4- and 5-digit
codes included in 008 are added, the total would be
117,000. This occurs because the estimate of 20,000 for
code 00S.49 is part of the estimate of 21,000 for code 008.4
and thus cannot be added to it. Similarly, estimates for 3-
2
and 4-digit codes cannot be added together to obtain the
estimate for a 2-digit code,
Diagnostic data
The first-listed diagnosis is the diagnosis identified as
the principal diagnosis or listed first on the face sheet of
the medical record. The number of all-listed diagnoses
includes first-listed diagnoses and other diagnoses appear-
ing on the medical record. At present, a minimum of one
and up to a maximum of seven diagnoses are coded;
before 1979, however, the maximum number was five.
With regard to all-listed diagnoses, it should be
pointed out that there is a certain amount of “double
coding” inherent in the ICD–9–CM; that is, certain cliag-
noses require the coding of two diagnostic codes, For
example, females with deliveries all have one additional
diagnostic code that indicates the outcome of their deliv-
ery (single Iiveborn; twins, both Iiveborn; and the like).
Procedure data
Procedures include surgical and nonsurgical opera-
tions, diagnostic procedures, and special treatments. Since
1979, up to four procedures have been coded for each
discharge, an increase from the maximum of three proce-
dures coded in preceding years. Certain ICD–9–CM pro-
cedure codes are not used in NHDS. These codes are
listed in appendix II.
Computation of other statistics
The data in tables 1-4 can be used to compute other
hospital use statistics, such as rates of diagnoses and
average lengths of stay for diagnoses. In general, a rate is
the ratio between one statistic (for example, number of
discharges) and another statistic (for example, the popu-
lation) for a given period of time (such as 1 year). Usually
the resulting figure is multiplied by some constant (for
example, 100, 1,000, or 10,000) to produce rates greater
than one. The rates shown in most National Hospital
Discharge Survey publications are rates of discharges,
diagnoses, and procedures per 1,000, 10,000, or 100,000
civilian population for a given year.
An average length of stay is calculated by dividing the
number of days of care by the number of discharged
patients. This statistic can be calculated for first-listed
diagnoses by dividing the days of care of patients with the
diagnosis from table 2 by the number of patients with the
diagnosis from table 1,
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterrrationa/ C/assificatiorr of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under IW4 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
All codes . . . . . . . . . . .
001-139 . . . . . . . . . .
003 . . . . . . . . . . . . . . .
003.0 . . . . . . . . . . . . .
005 . . . . . . . . . . . . . . .
008 . . . . . . . . . . . . . . .
008.4 . . . . !........
008.49 . . . . . . . . . . . . .
008.6 . . . . . . . . . . . . .
008,6 . . . . . . . . . . . . .
009 . . . . . . . . . . . . . . .
009.0 . . . . . . . . . . . . .
009.1 . . . . . . . . . . . . .
011 . . . . . . . . . . . . . . .
011.9 . . . . . . . . . . . . .
034. . . . . . . . . . . . . . .
034.0 . . . . . . . . . . . . .
038 . . . . . . . . . . . . . . .
038.0 . . . . . . . . . . . . .
038.1 . . . . . . . . . . . . .
038.4 . . . . . . . . . . . . .
038.40, . . . . . . . . . . . .
036.42 . . . . . . . . . . . . .
038,43. . . . . . . . . . . . .
038.49 . . . . . . . . . . . . .
038.8 . . . . . . . . . . . . .
038.9 . . . . . . . . . . . . .
041 . . . . . . . . . . . . . . .
042 . . . . . . . . . . . . . . .
042,0 . . . . . . . . . . . . .
042.9 . . . . . . . . . . . . .
047. . . . . . . . . . . . . . .
047.9 . . . . . . . . . . . . .
052 . . . . . . . . . . . . . . .
052,9 . . . . . . . . . . . . .
053 . . . . . . . . . . . . . . .
053,1 ...,,..,..!,.
053.19 . . . . . . . . . . . . .
053.9 . . . . . . . . . . . . .
054. ! . . . . . . . . . . . . .
055 . . . . . . . . . . . . . . .
055.9 . . . . . . . . . . . . .
070. . . . . . . . . . . . . . .
075, . . . . . . . . . . . . . .
078 . . . . . . . . . . . . . . .
078.5 . . . . . . . . . . . . .
078.8 . . . . . . . . . . . . .
07a.89 . . . . . . . . . . . . .
079 . . . . . . . . . . . . . . .
079.9 . . . . . . . . . . . . .
Oaf . . . . . . . . . . . . . . .
088.6 . . . . . . . . . . . . .
066.81, . . . . . . . . . . . .
098 . . . . . . . . . . . . . . .
112 . . . . . . . . . . . . . . .
117 . . . . . . . . . . . . . . .
135 . . . . . . .!.......
30,788
737
12
9
‘5
102
21
20
14
62
18
*7
*6
12
*8
15
14
218
18
39
70
9
35
*8
16
10
70
9
19
*6
10
32
32
10
*6
20
*7
“6
9
12
10
l6
13
12
17
*5
*6
*6
79
74
*6
*6
*6
*6
9
*5
*8
12,280
356
*
*
*
41
*7
*7
*8
24
l7
*
*
“8
*6
*6
*6
99
*8
18
32
*
13
l
*9
*
34
*
15
*
*8
16
16
*7
*
“7
*
*
*
l
*5
*
‘7
*
10
*
*
l
39
36
*
l
l
*
*5
l
*
18,508
360
*8
“6
*
61
14
13
‘7
38
*9
*
*
*
*
9
*9
116
10
22
38
*5
22
*
“7
*6
36
*7
*
*
*
16
16
*
*
13
*5
*
*6
*7
*5
*
*6
*6
al7
*
*
*
39
38
*
*
*
*6
*
*
“5
2,412
191
‘5
*
*
37
*
l
14
20
*7
*
*6
*
*
*9
*8
22
*
*
*
*
*
*
l
l
*9
l
*
*
*
32
12
l5
l
*
*
*
*
*
*7
*
*
l
*7
*
*
*
45
41
*
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousanda
11,799
226
*
l
*
26
*
*
*
20
*6
*
*
*8
*5
*
*
17
*
*6
*
*
l
*
*
l
l
*
16
*6
*6
17
16
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
l8
*7
*
*
*
18
18
*
*
*
*6
*
*
*6
6,244
91
*
*
*
14
*
*
*
*9
l
*
*
*
*
*
*
33
*
*6
10
*
*
*
l
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
10,333
229
*
*
*
25
10
10
*
13
*
*
*
*
*
*
144
*9
24
51
*6
28
*
13
*7
49
*
*
*
*
*
*
l
13
*5
*
*6
l
*
*
*
*
l
*
11
11
*
*
*
*
*6
*
*
6,695
166
*
*
*
19
*
l
l
13
*
*
—
l
l
*
*
51
*
11
16
*
*7
*
*
l
16
l
*5
*
*
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l5
*
*
*
15
15
*5
*5
*5
l
*
*
*
7,620
175
*
*
*
31
*7
*7
*7
17
*
*
*
*
*
*7
*7
50
*
10
16
*
*8
*
*
*
16
*
*
*
*
*9
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
17
16
*
*
*
*
*
*
*
11,173
256
*5
*
*
35
*6
*6
*
23
*
*
*
*
*
*
*
74
*6
15
24
*
12
*
*5
*
25
*
*7
*
*
10
10
*
*
*6
*
*
*
*5
*
l
*
*
*8
l
*
*
31
29
*
*
*
*
*
*
*
5,100
139
*
*
*
17
*
*
*’
9
l7
*
*6
*
*
*
*
41
*
*
15
*
*8
*
*
*
14
*
*
*
*
*6
*8
*
*
*5
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
15
14
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ C/ass/7ication of Diseases, 9th ffevisiorr, C/inks/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Mjdwest South West
136, . . . . . . . . . . . . . .
136.3 ...,..,..,,..
140-239, ,,, ..,,..
141. ..,........,.,
150, . . . . . . . . . . . .
150.9 ...,..,.,.,..
151 . . . . . . . . . . . . . . .
151.0, .,, . . . . . . . . .
151.9, ,,, . . . . . . . . .
153. . . . . . . . . . . . . . .
153.1 . . . . . . . . . . . . .
153,2 . . . . . . . . . . . . .
153.3 . . . . . . . . . . . . .
153.4 . . . . . . . . . . . . .
153.6, ,,, . . . . . . . . .
153.9, .,......,,..
154, , . . . . . . . . . . . . .
154.0 . . . . . . . . . . . . .
154.1 . . . . . . . . . . . . .
155. . ., .,, .,......
155.0, . . . . . . . . . . . .
156 . . . . . . . . . . . . . . .
157. . . . . . . . . . . . . . .
157.0 . . . . . . . . .
157,9,,,,..,...:::
158. ,, . . . . . . . . . . . .
161 . . . . . . . . . . . . . . .
162 . . . . . . . . . . . . . . .
162.2 . . . . . . . . . .
162.3 ...,,....
162.5,,........:::
162.6, . ., . . . . . . . . .
162.9 . . . . . . . . . . . . .
170. , . ., .,, .,.....
171. . . . . . . . . . . . . . .
172 . . . . . . . . . . . . . . .
173. , . . . . . . . . . . . . .
174. , . . . . . . . . . . . . .
174.1 . . . . . . . . . . . . .
174,2 .,,,... . . .
174,4, . . . . . . . . . . . .
174.5, . . . . . . . . . ,.
174.8 . . . . . . . . . . ,.
174.9 . . . . . . . . . . . . .
180 . . . . . . . . . . . . . . .
160,8, ,,, . . . . . . . . .
180.9, . . . . . . . . . . . .
182 . . . . . . . . . . . . . . .
182.0 . . . . . . . . . . . . .
183 . . . . . . . . . . . . . . .
183.0, . . . . . . . . . . . .
185, ,., . . . . . ,,.,,
188 . . . . . . . . . . . . . . .
188.2 ., . . . . . . . . . . .
188.4 . . . . . . . . . .
18&8 . . . . . . . . . . . . .
188.9 .,, . . . . . . . . . .
189. ., . . . . . . . . . . . .
169.0, . . . . . . . . . . . .
20
19
1,965
*8
17
‘8
23
*5
*7
115
12
9
33
13
15
20
55
25
25
10
*7
11
27
11
10
*5
12
209
17
49
21
20
97
*5
10
11
12
162
‘6
*6
28
*6
40
67
32
*5
24
41
40
44
43
103
73
*7
*5
18
27
29
26
17
16
804
‘5
11
l
14
*
*
54
“6
l
18
.
*6
10
30
12
16
*5
*
*
14
*5
*5
*
“9
130
9
31
14
13
61
*
*
*6
“a
103
53
*6
*
13
18
20
18
*
*
1,161
*
*6
.
*9
*
*
61
*7
*
14
l9
10
10
25
13
10
‘5
*
*7
13
*6
l5
*
*
79
*7
18
*8
*7
37
*
*6
*6
*
162
*6
*6
28
*6
40
67
32
‘5
24
41
40
44
43
19
*
l
*5
*9
10
‘8
*
*
41
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
18
16
361
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*9
l
*
*
*
*
*
*
*
*
24
*
*
*5
*
l
12
16
*
13
*
*
*7
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
661
*
10
*5
*7
*
*
38
*
*
10
*
*
9
19
9
*9
*
*
*
9
*
*
*
*
90
*8
17
9
‘7
48
*
l
*
l
66
*
*
10
*
16
29
12
*
9
f7
17
21
21
19
13
*
*
*
*
11
10
*
*
882
*
“7
*
15
*
*
75
9
*6
21
*9
11
11
32
15
16
*6
*
*8
16
*7
*6
*
*a
110
‘9
30
12
12
45
*
*
‘6
l6
72
*
*
13
*
18
26
*
*
*
21
21
16
14
85
58
*
*
13
22
15
12
9
*9
480
*
*5
*
*6
*
*
24
*
*
*8
*
*
*
16
l9
*6
*
l
l
*6
*
*
*
*
44
*
15
*5
*8
10
*
*
*
*6
40
*
*
*a
*
15
10
*
*
*
9
*9
*8
*7
24
20
*
*
*7
*
*6
*5
l
*
442
*
*
*
‘5
*
*
30
*
*
11
*
*
*6
11
*
*5
*
*
*
*6
*
*
*
*
4a
‘5
10
l6
*
23
*
*
*
*
38
*
*
*6
*
9
16
*7
*
*
12
12
9
9
21
14
*
*
*
*5
*7
l6
*5
*
734
*
*7
*
*8
*
*
44
*6
*
*9
*
*5
10
19
*7
11
*
*
*5
11
*
*5
*
*5
69
*6
17
*6
*6
53
*
*
*5
*
55
*
*
*8
*
9
30
19
*
16
15
15
20
19
39
30
*
*
*6
14
11
10
*
*
308
*
*
*
*
*
*
17
*
*
*5
*
*
*
*9
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
28
*
*7
*
*
11
*
*
*
*
29
*
*
*7
*
*6
11
*
*
*
*5
*
*7
*7
19
9
*
*
*
*
“5
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caut!on: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by lCD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the Mernatlonal Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
191 . . . . . . . . . . . . . . .
191.1 . . . . . . . . . . . . .
191.9 . . . . . . . . . . . . .
193, . . . . . . . . . . . . . .
195 . . . . . . . . . . . . . . .
196 . . . . . . . . . . . . . . .
196.3 . . . . . . . . . . . . .
197 . . . . . . . . . . . . . . .
197.0 . . . . . . . . . . . . .
197.2 . . . . . . . . . . . . .
197.5 . . . . . . . . . . . . .
197.6 . . . . . . . . . . . . .
197.7 . . . . . . . . . . . . .
197.8 . . . . . . . . . . . . .
198 . . . . . . . . . . . . . . .
198.3 . . . . . . . . . . . . .
198.5 . . . . . . . . . . . . .
198. 8 . . . . . . . . . . . .
198.89. . . 4 . . . . . . . . .
199 . . . . . . . . . . . . . . .
199.0 . . . . . . . . . . . . .
200 . . . . . . . . . . . . . . .
201 . . . . . . . . . . . . . . .
201.9 . . . . . . . . . . . . .
202 . . . . . . . . . . . . . . .
202.8 . . . . . . . . . . . . .
202.80 . . . . . . . . . . . . .
202.83 . . . . . . . . . . . . .
203. ) . . . . . . . . . . . . .
203.0 . . . . . . . . . . . . .
204 . . . . . . . . . . . . . . .
204.0 . . . . . . . . . . . . .
204.1 . . . . . . . . . . . . .
205 . . . . . . . . . . . . . . .
205.0 . . . . . . . . . . . . .
210 . . . . . . . . . . . . . . .
210.2 . . . . . . . . . . . . .
211, . . . . . . . . . . . . . .
211.3 . . . . . . . . . . . . .
211.4 . . . . . . . . . . . . .
213 . . . . . . . . . . . . . . .
214 . . . . . . . . . . . . . . .
217 . . . . . . . . . . . . . . .
218 . . . . . ’. . . . . . . . . .
218.0 . . . . . . . . . . . . .
218.1 . . . . . . . . . . . . .
218.2 . . . . . . . . . . . . .
218.9 . . . . . . . . . . . . .
220 . . . . . . . . . . . . . . .
225 . . . . . . . . . . . . . . .
225.2 . . . . . . . . . . . . .
226 . . . . . . . . . . . . . . .
227 . . . . . . . . . . . . . . .
227.3 . . . . . . . . . . . . .
228, . . . . . . . . . . . . . .
233 . . . . . . . . . . . . . . .
233.0 . . . . . . . . . . . . .
233.1 . . . . . . . . . . . . .
30
*6
*6
15
9
17
*5
110
21
22
*5
16
33
*5
116
32
52
22
20
29
25
14
*8
*5
44
38
19
*8
24
24
27
18
*8
22
16
*8
*7
37
28
‘5
*6
l8
‘6
182
21
38
15
i06
34
13
‘6
17
11
l5
l6
32
*7
19
16
*
*
*
*
9
*
42
10
*6
*
*
16
*
50
17
23
*5
l
12
10
*9
l
*
23
20
11
*
14
14
16
13
*5
12
9
*
*
19
15
*
l
*5
l
*
*
*
*
*
*
*
14
*
*
12
l
‘8
*
67
11
16
*
13
17
*
66
15
29
17
15
16
15
‘5
*
*
21
16
*8
l
10
10
l9
*5
*
10
l7
l
*
18
13
*
*
*
‘5
I a2
21
38
15
106
34
l6
*
13
‘7
*
*
29
l7
19
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
11
11
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
l
*
*
l
l
Number of first-listed diagnoses in thousands
9
*
*
l8
*
*
*
*6
*
*
l
l
*
l9
*
*
*
*
“*
*
*6
l
l
9
*9
*6
*
l
l
*6
*6
*
*7
*
*
*
*
*
l
*
l
*
110
;
11
64
20
*
*
*8
*
*
*
19
*
16
*8
*
*
*
*
9
l
43
9
*9
*
‘8
11
*
42
15
17
*7
*6
11
9
*
*
*
14
12
‘5
*
‘8
‘8
*
*
*
*
*
*
*
13
*9
*
*
*
*
70
*7
16
*
42
*6
*
*
*6
l5
*
*
*6
*
*
10
*
*
l
*
*6
*
59
*9
12
*
‘8
22
*
65
13
33
13
12
15
13
*
*
*
19
16
‘7
*
14
14
*8
*
l
*7
*6
*
*
20
16
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*8
*6
*
l
*
l
*
*7
*
*
‘7
*
*
*
*
*
*
29
*5
l8
*
*5
*7
*
31
11
12
*
*
10
*9
*
*
*
12
10
l
*
l
*
‘9
*8
l
*5
*
*
*
18
15
l
*
*
*
38
*6
13
*
15
9
*
*
*
l
*
*
*6
*
*
*9
*
*
l
*
l5
*
32
*5
*6
*
*7
10
*
33
l6
18
*
*
*7
*6
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
44
*
10
*
25
11
*
*
*
l
*
*
*8
*
*
*8
*
*
*8
*
*6
*
38
*7
*6
*
*
13
*
36
*9
15
10
10
*8
*7
*6
*
*
17
17
11
*
12
12
11
*7
*
*6
*
*
*
12
*7
*
*
*
*
69
;:
*
47
*9
*
*
*5
*
*
*
12
*
*9
*7
*
*
*
*
*
*
13
*
*
*
*
*
‘k
16
*5
*7
*
*
*
*
*
*
*
*9
*7
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
31
‘;
*
21
*6
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from shori-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternafiorra/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CI’J);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast M/dwest South West
235, . . . . . . . . . . . . . .
235.2, . . . . . . . . . . . .
236. . ., . .,, ,, . . . . .
237 . . . . . . . . . . . . . . .
238. . . . . . . . . . . . . . .
239. .,, ,,, ,, . . . . . .
239,5, ,, ...,...,..
240–279 . . . . . . . . . .
241. ,, . . . . . . . . . . . .
241.0 . . . . . . . . . . . . .
241.1 . . . . . . . . . . . . .
242 . . . . . . . . . . . . . . .
242.9 ., . . . . . . . . . . .
244 . . . . . . . . . . . . . . .
244,9 . . . . . . . . . . . . .
250 . . . . . . . . . . .
250.0, , . . . . . . . . . . .
250.00. . . . . . . . . . . . .
250.01, , . . . . . . . . . . .
250.1 . . . . . . . . . . . . .
250.10 . . . . . . . . . . . .
250.11 . . . . . . . . . . . . .
250.2 . . . . . . . . . .
250.4......,,...::
250.41 . . . . . . . . . . . . .
250.5 . . . . . . . . . . . . .
250,51. , . . . . . . . . . . .
250.6 . . . . . . . . . . . . .
250.60. . . . . . . . .
250.61. ,, . . . . . . . . . .
250.7, . . . . . . . . . . . .
250.70, . . . . . . . . . . . .
250.71 . . . . . . . . . . . . .
250.8 . . . . . . . . . . . . .
250.80 . . . . . . . . . . . . .
250.81 . . . . . . . . . . . . .
250.9 . . . . . . . . . . . . .
250.90 . . . . . . . . . . . . .
250.91 . . . . . . . . . . . . .
251. . . . . . . . . . . . . . .
251.0, . . . . . . . . . . . .
251.2 . . . . . . . . . . . . .
253. .,.... . .
255. . . . . . . . . . . . . . .
263 . . . . . . . . .
263.9 . . . . . . . . . . . . .
272.. . . . . . .
272.0 . . . . . . . . .
274 . . . . . . . . .
274.0 .,,.. ..:::::
275 . . . . . . . . . . .
275.4, . . . . . . . . . . . .
276. . . . . . . . .
276.0........,::::
276.1 . . . . . . . .
276.2 . . . . . . . . . . . . .
276.5 ..,.... .
276.7 . . . . . . . . . .
276.8 . . . . . . . .
276.9.........::::
“8
*7
*5
l6
10
15
‘6
1,089
16
*9
*6
11
*5
14
13
420
64
32
32
82
12
70
“5
15
11
*8
*6
26
10
16
35
15
20
37
14
23
146
56
90
46
10
36
“8
*6
11
10
16
11
*8
l6
14
10
443
l6
45
*6
319
12
42
*s
*
*
*
*
*
*6
*
436
*
*
*
*
*
*
*
190
28
15
14
40
*
35
*
‘7
*5
*
*
13
*5
*7
19
*8
11
19
*5
14
59
21
38
18
*
13
*
*
*
*
*9
*6
*6
*
*6
*6
165
*
11
*
127
*
13
*
*
*
*
*
*5
*9
“5
653
15
“8
*
*9
*
12
11
230
35
77
19
42
*7
35
*
*8
*6
*
*
13
*
*9
16
*8
*9
18
*8
10
67
35
52
29
*5
23
“6
*
*8
*6
*8
*5
*
*
*6
*
278
*
34
*
192
‘7
28
*7
*
*
l
*
*

105
—
*
*
21
*
*
*
11
*
l8
*6
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
64
*
*
l
59
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
l
*
*
*
*
*
*
232
9
*
*
*
*
*
*
112
15
*7
l8
47
*6
41
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*7
*
*6
30
*8
22
*6
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
54
*
*
*
41
l
*5
*
*
*
*
*
l
*
*
261
*
*
*
*
*
*
*
134
23
13
10
16
*
13
*
*7
*6
*
*
11
*
:
*5
*6
13
*
9
48
20
28
10
*
*7
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
75
*
9
*
49
*
11
*
*
*
*
*
*
l5
*
492
*
*
*
*
*
‘7
*7
153
21
11
10
*8
*
‘7
*
*
*
*
*
11
*
;
9
12
17
*9
*9
62
27
35
29
*5
24
*
*
*8
*7
*
*
*
*
‘7
*7
251
*5
31
*
171
l7
26
*6
*
*
*
*
*
*
*
230
*
*
*
*
*
*
*
82
10
*
*6
15
*
14
*
*
*
*
*
*6
*
;
*
*7
11
*
*8
26
9
16
10
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
95
*
*5
*
76
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
298
*
*
*
*
*
*6
*5
115
18
*9
10
23
.
21
*
*
*
*
*
*9
*
*6
*6
*
*
9
*
‘6
44
12
32
13
*
*9
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
122
*
12
*
89
*
12
*
*
*
*
*
*
*7
*
408
*7
*
*
*
*
*
*
162
25
13
11
31
*9
22
*
*6
*
*
*
*8
*
*5
12
*5
*7
13
*6
l7
60
29
31
18
*
15
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
167
*
20
*
115
*
18
*
*
*
*
*
*
*
*
153
*
*
*
*
*
*
*
61
11
*6
*5
13
*
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*5
*
*
*
*
16
*6
10
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
59
*8
*
39
*
*7
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the h?iernitior?al C/assificatiorr of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Reg!on
Under 15+4 4.5-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of first-listed diagnoses In thousands
277 . . . . . . . . . . . . . . .
277.0 . . . . . . . . . . . . .
277.00 . . . . . . . . . . . . .
278 . . . . . . . . . . . . . . .
278.0 . . . . . . . . . . . . .
279 . . . . . . . . . . . . . . .
279.0 . . . . . . . . . . . . .
279.00 . . . . . . . . . . . . .
280-289 . . . . . . . . . .
280 . . . . . . . . . . . . . . .
280.0 . . . . . . . . . . . . .
280.9 . . . . . . . . . . . . .
281 . . . . . . . . . . . . . . .
281.9 . . . . . . . . . . . . .
282 . . . . . . . . . . . . . . .
282.S . . . . . . . . . . . . .
282,60 . . . . . . . . . . . . .
282.62 . . . . . . . . . . . . .
283 . . . . . . . . . . . . . . .
284 . . . . . . . . . . . . . . .
284.8 . . . . . . . . . . . . .
284.9 . . . . . . . . . . . . .
285 . . . . . . . . . . . . . . .
285.1 . . . . . . . . . . . . .
285.9 . . . . . . . . . . . . .
286 . . . . . . . . . . . . . . .
287 . . . . . . . . . . . . . . .
287.3 . . . . . . . . . . . . .
287.4 . . . . . . . . . . . . .
287.5 . . . . . . . . . . . . .
288 . . . . . . . . . . . . . . .
288.0 . . . . . . . . . . . . .
289 . . . . . . . . . . . . . . .
289.2 . . . . . . . . . . . . .
289.3 . . . . . . . . . . . . .
290-319 . . . . . . . . . .
290 . . . . . . . . . . . . . . .
290.0 . . . . . . . . . . . . .
290.1 . . . . . . . . . . . . .
290.10 . . . . . . . . . . . . .
290.4 . . . . . . . . . . . . .
291 . . . . . . . . . . . . . . .
291.0 . . . . . . . . . . . . .
291.8 . . . . . . . . . . . . .
292 . . . . . . . . . . . . . . .
292.0 . . . . . . . . . . . . .
293 . . . . . . . . . . . . . . .
293.0 . . . . . . . . . . . . .
293.8 . . . . . . . . . . . . .
293.83 . . . . . . . . . . . . .
294 . . . . . . . . . . . . . . .
294.9 . . . . . . . . . . . . .
17
12
11
17
13
9
*8
*6
324
40
20
19
11
*6
67
61
*6
51
*5
18
13
*5
71
16
53
11
30
12
‘7
*7
40
32
32
17
*6
1,538
35
9
11
9
*9
45
10
26
12
*6
22
11
9
*6
‘8
*6
*6
*6
*5
*
*
*
l
*
1.58
12
‘7
*
*5
*
44
41
*
35
*
*7
l5
*
33
*8
24
*6
15
*
*5
*
17
13
16
*9
*
777
11
*
*
*
*
38
9
24
*
*
*9
*5
*
*
*
*
9
*7
*6
13
10
*
l
*
166
27
13
14
l6
*
23
20
l
16
l
11
‘7
*
38
*8
28
*6
15
*7
*
l
23
19
14
*9
*
761
24
l7
*6
*5
*7
‘7
*
*
*7
*
13
*6
*5
*
l
l
*7
*
l
*
*
l
*
*
61
*
*
*
*
*
25
22
*
15
*
*
l
*
*
*
*
*
l9
*
*
l
‘7
*5
14
*8
*
50
*
*
l
*
*6
*8
*8
l9
l7
l
*
l
93
*7
*
*
*
*
36
36
*
32
*
*
*
*
10
*
*8
*
*7
*
*
*
10
*8
12
9
*
938
*
*
21
*5
14
*6
*
l
*
*
*
l
l
*
*
l
l
*
*
l
*
54
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14
*
11
*
*
*
l
*
9
*6
*
*
*
317
*
*
*
*
18
*
11
*
l
*5
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
l
*
115
22
12
10
l6
*
*
*
*8
“6
*
45
12
32
*
9
*
*
*
74
11
*
*
*
234
34
*9
10
9
*9
*5
*
*
l
l
13
*8
l
*
*
l
9
*6
*8
*
*
*
l
*
82
*9
*
*
*
*
19
17
*
15
*
*
*
*
18
l
15
*
*9
l
*
*
11
*9
*7
*
*
404
*7
*
*
*
*
12
*
10
l
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*5
*
*
l
*
78
12
*6
*6
*
*
13
12
*
11
*
*
*
*
17
*
13
*
*
*
*
*
10
*8
10
*6
*
439
11
*
*
*
*
10
*
*7
*
l
9
l
*
*
*
l
*
*
*
*6
*5
*
*
*
118
14
*7
*6
l
l
20
19
*
16
*
*8
*
*
32
10
21
*
9
*
l
*
14
12
12
*6
*
412
13
*
*
*
*
13
*
*7
*
l
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
46
*
*
*
*
*
15
13
*
9
*
*
l
*
*
*
*
*
l7
*
*
*
*5
*
*
*
*
283
*
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by iCD-9-CM code, eex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hfemratkmai Chssificafiori of Diseases, W Revision, Clinical Modification (iCD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals inciude data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 7544 45-64 65 years
/CD-9–CM code Tots/ Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
295. . . . . . . . . . . . . . .
295.3 ...,..,. . . .
295,30 .,...,,..
295,32....,,....:::
295.34 . . . . . . . . . . . .
295.6 . . . . . . . . . . . . .
295.62, ,. .,.... . .
295.64 .,........,,,
2957 . . . . . . . .
295.70, . . . . . . . . . . . .
295.74 . . . . . . . .
295.9 . . . . . . . . . . . . .
295.90 . . . . . . . . . . . . .
295,94 . ...,..... .
296. . . . . . . . . . . . . . .
296.2 . . . . . . . . .
296.20...,......:::
296.23 . . . . . . . . . . . . .
296.24 . . . . . . . . . . . . .
296.3 . . . . .
296,30...,,,...::::
296.33 . .,,.,.... . .
296.34 . . . . . . . . . . . . .
296.4 . . . . . . . . . . . . .
296.40 . . . . . . . . . . . . .
296.44 . . . . . . . . . . . . .
296.5 . . . . . . . . . . . . .
296.50 . . . . . . . . . . . . .
296.6 . . . . . . . . . . . . .
296.60. . . . . . . . . . . . .
2967, . . . . . . . . . . . .
296.6 . . . . . . . . . . . . .
296.82 . . . . . . . . . . . . .
297 . . . . . . . . . . . . . . .
297.9 . . . . . . . . . . . . .
298 . . . . . . . . . . . . . . .
298.6 .,,......,,..
298.9, ,,, . . . . . . . .
300. ,...
300.0..,..:::::::.
300.00 . . . . . . . . . . . . .
300.01 . . . . . . . . . . . . .
300.1 . . . . . . . . . . .
300,11. ,,, ,, .,.,..:
300.4.. . . . . . . .
300.9 . . . . . . . . . . . . .
301. , . . . . . . . . . . . . .
301.8 . . . . . . . .
301.83 . . . . . . . . . . . . .
303. . . . . . . . . . . . .
303,0 . . . . . . . . . . . . .
303.00. .,.....
303,01.......,..:::
303.9 . . . . . . . . . . . . .
30390 . . . . . . . . . . . . .
303.91 . . . . ,,, ,,,..
304. . . . . . . . . . . .
304,0 . . . . . . . . . . . . .
304.00 . . . . . . .
304,01. ,, . . . . . . . .
304,1 . . . . . . . . . . . . .
304,2 . . . . . . . . . . . .
304.20, . . . . . . . . . . . .
304.21 . . . . . . . . . . . . .
304.7 . . . . . . . . . .
304.71...........::
304.9 . . . . . . . . . . .,
212
72
20
13
38
29
‘9
16
72
45
23
31
15
14
411
176
126
27
14
122
67
35
20
35
20
10
20
12
17
10
25
11
*7
9
*6
56
*8
46
109
35
25
*7
10
*6
4s
11
20
12
*6
239
52
24
27
186
60
102
85
17
*7
10
*6
39
13
25
*6
*6
*7
111
43
11
*8
23
15
*
‘8
32
19
10
17
‘7
9
155
69
48
13
*6
42
21
14
*6
13
*8
*
*5
*
*7
*
13
*
*
*
*
24
*
21
39
15
11
*
*
*
17
*
*8
.
*
164
37
14
22
147
64
79
46
10
*
*6
*
21
*8
13
*
l
l
100
28
*9
*
15
14
*
*7
41
25
13
14
*6
*
255
107
76
14
‘8
80
45
20
14
22
13
*6
15
*9
11
*7
11
*7
*
*7
*
33
*5
26
70
21
14
*
*8
*
31
*7
12
*7
*
55
15
9
*6
40
Z
38
*7
*
*
*
19
*5
13
*
l
*
*
—
—
*
*
17
13
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
+
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
148
50
14
‘8
27
19
*6
10
51
31
16
22
10
11
237
103
77
15
*6
67
39
19
*8
20
12
*6
11
*5
12
*7
14
*6
*
*
*
27
*6
19
64
16
11
*
*6
*
33
*5
16
10
*6
153
27
11
15
126
54
69
77
15
*6
*9
*
39
12
25
*5
*
*6
47
14
*
*
9
*7
*
l
17
11
*
*6
*
*
91
32
19
*6
*
28
14
*7
*6
10
*6
*
*6
*
*
*
*7
*
*
*
*
12
*
11
23
12
*9
*
*
*
*7
*
*
*
*
66
19
9
*9
47
19
26
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
17
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
67
28
19
*
*
24
13
‘7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
16
*
16
17
l7
*
*
*
*
*5
*
*
18
*6
l
*
12
*6
*6
*
*
—
*
*
*
*
80
29
*
*
20
12
*
*6
26
*9
15
13
*
10
98
27
20
*
*
39
18
11
*9
14
*7
*5
*5
*
*5
*
*
*
*
*
*
14
*
10
22
10
*7
*
*
*
*8
*
10
*7
*
58
13
*6
*7
45
2
18
*7
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
54
15
*5
*
*6
*9
*
*5
22
10
*
*6
*
*
116
46
31
*8
*
35
23
*7
*
*8
l
*
*6
*5
*6
*
*8
*
*
*
*
11
*
*8
30
*7
*
*
*
*
16
*
*6
*
*
76
16
*
10
60
31
29
28
*
*
*
l
15
*
11
*
*
*
42
13
*
*
*6
*5
*
*
14
11
*
*8
*
*
101
46
26
14
*
31
14
12
*5
*5
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
19
*
16
36
14
11
*
*
l
13
*6
*
*
*
74
15
10
*
59
32
25
24
*
*
*
*
14
*
*9
*
*
*
35
15
*6
*
*6
*
*
*
11
‘7
*
*
*
*
96
56
50
*
*
17
12
*
*
*8
*5
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
13
*
12
20
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
31
9
*
*6
22
11
10
16
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text,
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay rion-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrferrratior?a/Classification OfDiseases, 9th Revision, Clinics/ Modification (ICC-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Regfon
Under 1544 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
305 . . . . . . ...!.....
305.0 . . . . . . . . . . . . .
305.00 . . . . . . . . . . . . .
305.6 . . . . . . . . . . . . .
305.9 . . . . . . . . . . . . .
305.90 . . . . . . . . . . . . .
307. . . . . . . . . . . . . . .
306 . . . . . . . . . . . . . . .
309 . . . . . . . . . . . . . . .
309,0 . . . . . . . . . . . . .
309.2 . . . . . . . . . . . . .
309.28 . . . . . . . . . . . . .
309.4 . . . . . ...4....
309.8 . . . . . . . . . . . . .
309.9 . . . . . . . . . . . . .
310 . . . . . . . . . . . . . . .
310.2 . . . . . . . . . . . . .
310.9 . . . . . . . . . . . . .
311, . . . . . . . . . . . . . .
312. . . . . . . . . . . . . . .
312.3 . . . . . . . . . . . . .
313 . . . . . . . . . . . . . . .
313,8 . . . . . . . . . . . . .
313.81. . . . . . . . . . . . .
320-389 . . . . . . . . . .
320 . . . . . . . . . . . . . . .
322 . . . . . . . . . . . . . . .
322.9 . . . . . . . . . . . . .
323 . . . . . . . . . . . . . . .
331 . . . . . . . . . . . . . . .
331,0 . . . . . . . . . . . . .
331.4 . . . . . . . . . . . . .
332 . . . . . . . . . . . . . . .
332.0 . . . . . . . . . . . . .
333 . . . . . . . . . . . . . . .
336 . . . . . . . . . . . . . . .
337 . . . . . . . . . . . . . . .
337.9 . . . . . . . . . . . . .
340 . . . . . . . . . . . . . . .
342 . . . . . . . . . . . . . . .
342.9 . . . . . . . . . . . . .
344 . . . . . . . . . . . . . . .
344.6 . . . . . . . . . . . . .
345 . . . . . . . . . . . . . . .
345.1 . . . . . . . . . . . . .
345.10 . . . . . . . . . . . . .
345.3 . . . . . . . . . . . . .
345.5 . . . . . . . . . . . . .
345,60 . . . . . . . . . . . . .
345.9 . . . . . . . . . . . . .
345.90 . . . . . . . . . . . . .
346 . . . . . . . . . . . . . . .
346,1 . . . . . . . . . . . . .
346.8 . . . . . . . . . . . . .
346,9 . . . . . . . . . . . . .
348 . . . . . . . . . . . . . . .
348,1 . . . . . . . . . . . . .
348.3 . . . . . . . . . . . . .
51
25
20
*6
12
10
13
*6
105
55
14
12
19
*6
*8
21
*7
*9
39
18
‘7
*8
*8
*7
770
11
*7
‘7
*5
20
*7
‘6
14
14
10
*8
*7
*6
32
20
19
14
*5
92
32
29
17
10
*6
24
22
50
*8
*6
28
27
*6
10
33
18
15
*
*8
*6
*
*
51
25
*7
*6
11
.
*
11
*
*
13
12
*6
*7
*6
*5
356
*6
*
*
*
‘9
*
*
*8
*8
l6
*
*
*
14
*8
*8
*6
*
46
17
15
9
l
*
13
12
15
*
*
*7
12
*
*
17
*7
*5
*
*
*
11
*
54
30
‘7
*6
l8
*
*
10
*
*
25
*5
*
*
*
*
414
*
*
*
*
11
*
*
l7
*6
*
*
l
*
18
12
12
‘6
*
46
16
14
*8
*7
*5
11
11
35
*
l
21
14
*
l5
*
*
*
*
*
*
l
l5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
154
*6
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
25
*6
‘7
‘s
*
*
‘7
*6
l
*
*
*
*
l
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
38
17
13
*6
9
*8
*6
*
80
42
9
*9
16
*
*6
*8
*
*
21
11
*6
*
*
*
214
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
22
*
*
*6
*
31
11
9
*
l
*
l9
*8
32
*
*
19
*8
*
*
*8
*5
*
*
*
*
*
13
l7
*
*
*
*
l
l
l
*
*6
l
*
159
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l9
l
l
l
*
16
‘5
l
*
*
*
*5
*
10
l
*
l
l5
l
l
*
*
*
*
*
*6
l
*
*
*
*
*9
‘:
l9
*
*
243
*
*
*
*
15
l7
*
13
12
l
l
*
*
*
13
13
*
l
19
l9
*8
l
*
l
*
*
l5
l
*
*
10
l
*6
l6
*
*
*
l
l
l
*
42
19
*5
*
10
*
*
*
*
*
*5
l9
*5
*
*
*
208
*
*
l
l
l5
*
*
l
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
26
9
*7
l
*
*
*7
*7
l7
*
l
*
*7
l
l
18
11
10
*
*
*
*
*
25
13
‘5
*
l
*
l
l9
*
*
12
l
*
*
*
l
167
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
14
*
*
*
*
22
*7
*7
*5
*
*
*6
*
16
*
*
*8
*5
*
*
12
*
l
*
l
*
*7
l
21
14
*
l
*
*
*
*7
*
*
15
*
*
l
*
*
273
*
*
l
*
*8
l
l
*
*
*6
*
*
*
l6
13
13
l7
*
29
12
12
*
*
*
l7
*6
16
*
*
12
*8
l
*
13
l6
*
*
*
*
*
*
17
10
l
l
*
*
*
*
*
*
l6
*
l
*
*
*
122
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
15
l
*
*
*
l
l
*
‘9
*
*
*
*6
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See ‘IJseoftables’’ in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990– Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternatiorra/ Classification of Diseases, 9t/7 Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
349. +,,,...,...,..
349.0 . . . . . . . . . . . . .
349.8 .,........,..
349.82, . . . . . . . . .
351 . . . . . . . . . . . . . . .
351.0 . . . . . . . .
353 . . . . . . . . . . . . . . .
353.0 . . . . . . . . . . . . .
354. . ., .,,.....
354.0 . . . . . . . . .
354.2 . . . . . . . . . . . . .
355 . . . . . . . . . .
357. . ., . . ...,.....
357.0 . . . . . . . . . . . . .
361 . . . . . . . . . . . . . .
361.0 . . . . . . . . . . . . .
361.00. , . . . . . . . . . . .
361.6 . . . . . . . . . . . . .
361.9 . . . . . . . . . . . . .
362 . . . . . . . . . . . . . . .
365 . . . . . . . . . . . . . . .
366 . . . . . . . . . . . . . . .
366.1 . . . . . . . . . . . .
366.10, . . . . . . . . . . . .
366.17 . . . . . . . . . . . . .
366.9 . . . . . .
371 . . . . . . . . . . . . . . .
374 . . . . . . . . . . . . . . .
376. . . . . . . . . . . . . . .
376.0 . . . . . . . . . . . . .
376.01 . . . . . . . . . . . . .
379. ..,......,.,..
379.2 . . . . . . . . . . . . .
379.23 . . . . . . . . . . . . .
360 . . . . . . . . . . . . .
380.1 . . . . . . . . . . . . .
380.10. , . . . . . . . . . . .
361 . . . . . . . . . . . . . . .
381.1 . . . . . . . . . . . . .
381.10. , . . . . . . . . . . .
381.3 . . . . . . . . . . ,.
382. ,, ..,,..
382.9 . . . . . . .
363 . . . . . . . . . . . . . . .
384,. . . . . . . .
384.2 . . . . . . . . . . . . .
385 . . . . . . . . . . . .
386. . . . . . . . . . . . . .
386.1 .,,. . . .
386,3 . . . . . . . . . . . . .
386.30 . . . . . . . . . . . . .
390-459 ...,,,,..
394, . . . . . . . . . . . . . .
394.0 ..,..,....,,.
396 . . . . . . . . . . .
401, ...,....,.. ,,
401.0 .,,,..,,,,,,.
401.1 ...,...
401,9 .,,..,,,.. ,.
15
*7
*7
“5
*6
*6
10
*7
31
20
‘7
11
*6
*5
35
20
*8
*6
*8
*9
12
56
26
17
*6
24
*6
*5
19
17
17
9
‘7
*6
*8
*7
*5
22
10
10
*5
56
53
‘7
“7
*6
*5
44
*9
27
25
5,161
10
*5
15
172
28
*7
138
*
*
*
l
l
*
*
l
14
*7
‘5
*5
*
l
23
12
‘5
*
“7
*
‘5
22
10
“7
l
9
*
*
12
11
11
*
*
*
*
*
*
14
*6
*6
*
30
28
l
*
*
*
16
*
10
9
2,668
*
*
*
73
12
*
58
11
*
*5
*
*
*
*7
*5
16
13
*
*6
*
*
13
*6
*
*
*
*6
‘8
34
16
10
*
15
*
*
*6
*6
*6
*5
*
*
*
*
*
‘8
*
*
*
26
25
*
*
*
*
28
“7
16
15
2,493
*7
*
11
100
16
*
80
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
13
13
13
*
*
*
*
*
*
20
9
9
*
46
43
*
*
*
*
*
25
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
*8
*5
*
*
l
*
‘7
*6
9
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
l
*8
*5
406
*
*
*
29
*
*
23
*
*
*
*
*
*
*
*
14
10
*
*
*
*
14
‘8
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*5
*
*
*
*
12
*
9
l8
1,515
*
*
*
75
10
*
61
*
*
*
*
*
*
l
l
*7
*
*
*
*
*
14
*9
*
*
*
*6
*6
45
22
15
*5
17
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
23
‘7
11
11
3,215
*
*
11
67
12
*
53
*
*
*
*
*
*
*
*
14
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
31
15
10
*
14
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
10
*
*
*
11
10
*
*
*
*
*9
*
*
*
1,225
*
*
*6
39
l6
*
29
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
15
14
*
*
*
*
14
*
*8
*8
1,352
*
*
*5
40
*5
*
33
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
19
11
*5
*
*
*
*6
13
*5
*
*
‘7
*
*
*6
*
*
*5
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
23
22
*
*
*
*
17
*
12
11
1,859
*
*
*
73
12
6;
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
‘7
*
*
*
*
*
*
*
*
725
*
*
*
21
*
*
77
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from shoti-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nferi?ationa/ C/assh7cation of LXseases, 9fh Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1644 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Fema/e 75 years yeara years and over Northeast Midwest South West
402 . . . . . . . . . . . . . . .
402.9 . . . . . . . . . . . . .
402.90 . . . . . . . . . . . . .
402.91 . . . . . . . . . . . . .
403 . . . . . . . . . . . . . . .
403.9 . . . . . . . . . . . . .
403.91 . . . . . . . . . . . . .
404 . . . . . . . . . . . . . . .
404.9 . . . . . . . . . . . . .
404.93, . . . . . . . . . . . .
410 . . . . . . . . . . . . . . .
410.0, . . . . . . . . . . . .
410.01 . . . . . . . . . . . . .
410.1 . . . . . . . . . . . . .
410.10 . . . . . . . . . . . . .
410.11 . . . . . . . . . . . . .
410,12. . . . . . . . . . . . .
410.2 . . . . . . . . . . . . .
410,21. . ., .,.,.....
410.3 . . . . . . . . . . . . .
410.31 . . . . . . . . . . . . .
410.4 . . . . . . . . . . . . .
410.40 . . . . . . . . . . . . .
410.41 . . . . . . . . . . . . .
410.42 . . . . . . . . . . . . .
410.5 . . . . . . . . . . . . .
410.51! . . . . . . . . . . . .
410.6 . . . . . . . . . . . . .
410.61, . . . . . . . . . . . .
410.7, . . . . . . . . . . . .
410.70 . . . . . . . . . . . . .
410.71. . . . . . . . . . . . .
410.72 . . . . . . . . . . . . .
410.8 . . . . . . . . . . . . .
410.81 . . . . . . . . . . . . .
410.9 . . . . . . . . . . . . .
410.90 . . . . . . . . . . . . .
410.91 . . . . . . . . . . . . .
411 . . . . . . . . . . . . . . .
411.1 . . . . . . . . . . . . .
411.8, . . . . . . . . . . . .
411.81 . . . . . . . . . . . . .
411.89 . . . . . . . . . . . . .
412, . . . . . . . . . . . . . .
413 . . . . . . . . . . . . . . .
413.9 . . . . . . . . . . . . .
414, . . . . . . . . . . . . . .
414.0 . . . . . . . . . . . . .
414.8 . . . . . . . . . . . . .
414.9, . . . . . . . . . . . .
415 . . . . . . . . . . . . . . .
415.? . . . . . . . . . . . . .
416 . . . . . . . . . . . . . . .
416.9, . . . . . . . . . . . .
420 . . . . . . . . . . . . . . .
420.9 . . . . . . . . . . . . .
420.90 . . . . . . . . . . . . .
42~ . . . . . . . . . . . . . . .
421.0 . . . . . . . . . . . . .
423 . . . . . . . . . . . . . . .
423.9 . . . . . . . . . . . . .
424 . . . . . . . . . . . . . . .
424.0 . . . . . . . . . . . . .
424.1 . . . . . . . . . . . . .
56
50
10
40
40
35
33
17
14
9
675
31
26
160
*7
136
15
19
15
15
12
167
*6
143
16
18
16
*6
*5
151
‘s
130
13
12
10
97
23
67
568
524
43
19
23
*8
220
219
484
410
‘7
66
53
50
12
l7
12
12
*8
12
12
9
‘a
76
34
40
23
20
*
77
18
16
15
‘8
*7
l
413
20
16
96
*6
62
9
11
10
9
*8
117
*
100
12
10
10
*
*
67
*
73
“8
‘7
l
50
11
35
310
288
22
10
12
*
104
103
324
277
l
42
21
19
l
*
“?
*7
l
l9
l9
*
*
3?
13
23
33
30
*7
24
22
19
18
*9
*7
*
261
12
10
61
*
54
*6
*8
*6
*6
l
50
l
43
*
w
l6
*
l
64
l
56
l
l6
l
46
2
258
237
21
10
11
l
116
116
160
133
*
24
32
31
*7
*
“5
*5
l
l
l
*
l
40
21
17
*
*
l
*
l
*
*
*
l
l
*
l
l
l
l
l
l
*
*
l
l
*
l
l
l
l
l
Number of first-listed diagnoses in thousands
l
l
*
*
12
10
*9
*
*
*
39
l
l
9
l
l7
l
*
l
*
l
16
l
12
*
l
*
*
*
*5
*
*
*
l
*
l
l
39
37
*
*
l
l
16
16
33
28
l
*
‘7
l6
l
l
*
*
*
*5
“5
l
l
11
10
*
15
13
ls
l8
13
11
10
*
*
*
233
10
*8
61
*
52
‘=S
*9
*6
l7
*6
67
*
56
*8
l7
*7
*
*
44
l
36
*
*
2;
*7
13
203
189
13
‘6
l7
l
80
79
219
189
l
26
14
13
*
*
*
l
*
*
*
*
*
22
12
9
39
37
l
32
15
14
13
13
11
l7
401
20
17
69
*
76
l9
9
l6
l7
*5
84
l
73
*7
10
l9
l
l
102
*
89
‘8
l7
*6
70
14
52
326
298
28
13
15
l
124
124
232
193
*
36
32
30
*7
l
*
l
l
l
l
l
l
42
;
12
10
l
*8
‘8
‘7
*6
l
*
*
172
10
*9
37
*
32
l
*
*
*5
*
40
*
32
l6
*
*
*
*
52
*
46
l
l
l
17
*
12
150
138
12
*
*8
*
49
49
108
93
*
14
13
12
*
*
l
l
*
*5
*
*
*
25
s
15
14
13
*
9
9
*9
‘7
,
*
*
169
9
*8
43
*
36
15
l6
*
*
*
41
*
35
*
*5
*
*
*
32
*
26
l
*
*
26
*
20
144
134
10
*5
*
*
57
56
137
126
*
11
16
17
*
*
*
l
*
l
*
*
*
19
10
9
23
21
*
16
;:
15
*7
*6
*
221
9
*6
54
*
45
*
*6
*
l
l
54
*
46
*
*6
*6
*
*
45
*
36
l
*
*
38
11
26
197
180
17
*7
9
*
85
85
167
135
*
26
15
15
*
*
l
l
*
l
*
*
*
21
11
10
*8
*7
*
*7
*
*
*
*
*
*
112
*
*
27
*
23
*
*
*
*
*
31
*
29
*
*
*
*
*
22
*
16
l
*
*
15
‘5
10
77
73
*
*
*
*
29
29
72
57
*
-i4
l7
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10
*
*5
NOTE: Estimatesof 5,000-9,000 areto be usedwith caution: See ’llse oftables” intext,
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Table 1. Number of first-listed diagnoaes for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 –Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix HI for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 75 years years years and over Northeast Midwest South West
425 . . . . . . . . . . . . . . .
425.4 . . . . . . . . . . . . .
426.
426.0
426.1
427.
427.0
427.1
427.3
427.31
427.32
427.4
. . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. ...,.. . . . . .
. . . . . . .
,, .,... . . .
. . . . . . . . . .
427.41 . . . . . . . . . . . . .
427.5 . . . . . . . . . . . . .
427.6 . . . . . . . . . . . . .
427.69 . . . . . . . . . . . . .
427.6 . . . . . . . . . . . . .
427.8 ~., . . . . . . . . . . .
427.89, . . . . . . . . . . . .
427.9 . . . . . . . . . . . . .
426 . . . . . . . . . . . . . . .
428.0 . . . . . . . . . . . . .
428.1 . . . . . . . . . . . . .
429. . . . . . . . . . . . . . .
429.2 . . . . . . . . . . . . .
430 . . . . . . . . . . . . . . .
431 . . . . . . . . . . . . . . .
432. . . . . . . . . . . . . . .
432.1 .,........,.,
433 . . . . . . . . . . . . . .
433,1, . . . . . . . . . . . .
433.3 . . . . . . . . . . . . .
434 . . . . . . . . . . . . . . .
434.0 .,, . . . . . . . . . .
434.1, . . . . . . . . . . . .
434.9 . . . . . . . . . . . . .
435 . . . . . . . . . . . . . . .
435.0 . . . . . . . . . . . . .
435.1 . . . . . . . . . . . . .
435.6 . . . . . . . . . . . . .
435.9 . . . . . . . . . . . . .
436 . . . . . . . . . . . . . . .
437 . . . . . . . . . . . . . . .
437,0 . . . . . . . . . . . . .
437.1 . . . . . . . . . . . . .
437.2, . . . . . . . . . . . .
437.9, . . . . . . . . . . . .
438, . . . . . . . . . . . . . .
440 . . . . . . . . . . . . . . .
440,2 . . . . . . . . . . . . .
441. .,,,.......,.,
441.0, . . . . . . . . . . . .
441.3 ..,,.,...,,,.
441.4 . . . . . . . . . . . . .
442. . ., . .,, ,..,.,.
442,3, . . . . . . . . . . . .
443. . .,, ,,, ...,...
443,9, ,, ..,..., ,,
49
43
46
20
11
403
25
50
201
181
21
9
9
15
32
28
119
37
82
29
722
701
18
20
9
20
59
15
13
66
67
19
240
26
20
192
165
“6
*6
*6
145
163
45
*7
“7
22
*5
78
65
52
55
‘7
l8
37
12
*6
32
26
31
27
25
10
‘6
244
10
36
102
88
13
*5
l5
*6
18
16
55
14
41
10
325
315
*9
9
*
*
30
9
*8
46
37
11
103
13
10
60
67
*
*
*
61
71
16
*
*
l8
*
‘9
35
31
39
*
*6
27
*9
‘5
16
15
16
16
22
10
*
239
15
13
100
92
‘7
.
*
*8
14
12
65
23
42
19
397
366
10
11
‘6
16
29
‘6
*
38
30
*9
137
15
9
113
97
*
*
*
84
92
28
*
*
14
*
10
30
21
16
l
l
9
*
*
15
13
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses In thousands
*7
*
*
*
*
37
*
*
9
*6
*
*
*
*
*5
*5
9
*
*6
*
21
20
*
*
*
*6
*
*
l
*
*
*
*6
l
*
*
*7
*
*
l6
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.
*
*
15
13
10
*
*
131
*9
17
53
45
*8
*
*
*5
*8
*7
24
*
19
10
122
117
*
*6
*
*6
14
*
*
22
18
*
40
*
*
34
33
*
*
*
29
31
10
*
*
*7
*
*
18
14
*6
*
*
*6
*
*
9
‘7
27
24
32
16
*6
308
J
139
127
11
*
*
*7
16
15
82
32
51
15
575
560
14
11
*7
*7
40
10
*8
64
48
16
194
23
16
154
125
*
*5
*
110
128
29
*8
*6
12
*
13
43
35
47
*6
*6
30
*7
*
21
19
10
9
12
*5
*
114
*6
15
51
46
‘5
*
*
*
*7
$
*6
18
*8
166
160
*6
*
*
*6
12
*
*
20
15
‘5
60
9
*5
45
44
*
*
*
37
19
10
*
*
*
*
*
10
‘8
17
*
*
13
*
*
*7
*6
12
10
*6
*
*
115
*7
12
42
37
*
*
*
*
*7
*6
32
10
22
*8
207
202
*
*
*
*5
12
*
*
27
22
*
68
‘7
*
57
43
*
*
*
36
42
12
*
*
*5
*
*
16
14
10
*
*
‘6
‘5
*
*8
*7
19
17
14
*5
*
161
*6
16
79
71
*6
*
*
*6
12
11
42
12
30
12
269
261
*6
*7
*
*7
26
*8
*7
29
23
*6
74
*9
*
60
58
*
*
*
52
80
18
*
*
10
*
10
26
21
18
l
*
11
*
*
14
13
*6
*7
12
*7
*
73
*
*6
30
26
*
*
*
*
*8
*
19
*7
13
*
60
77
*
*5
*
*
‘9
*
*
10
*7
*
38
*
*
30
21
*
*
*
19
23
*6
l
*
*
*
*
11
9
10
*
*
*7
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by lCD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hfernationd C/assificat/on of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 16+4 45-64 65 years
[CD-9-CM code Total Male Female 15 yeara years years and over Northeast Midwest South West
Number of first-listeddiagnoses in thousands
444 . . . . . . . . . . . . . . .
444.0 . . . . . . . . . . . . .
444.2 . . . . . . . . . . . . .
444.21 . . . . . . . . . . . . .
444.22 . . . . . . . . . . . . .
444.8 . . . . . . . . . . . . .
444.81 . . . . . . . . . . . . .
446, . . . . . . . . . . . . . .
447 . . . . . . . . . . . . . . .
447.1 . . . . . . . . . . . . .
451. . . . . . . . . . . . . . .
451.0 . . . . . . . . . . . . .
451.1 . . . . . . . . . . . . .
451.11 . . . . . . . . . . . . .
451.19. . . . . . . . . . . . .
451.2 . . . . . . . . . . . . .
453 . . . . . . . . . . . . . . .
453.8 . . . . . . . . . . . . .
453,9 . . . . . . . . . . . . .
454. . . . . . . . . . . . . . .
454.0 . . . . . . . . . . . . .
454.2 . . . . . . . . . . . . .
454.9 . . . . . . . . . . . . .
455 . . . . . . . . . . . . . . .
455.0 . . . . . . . . . . . . .
455.1 . . . . . . . . . . . . .
455.2 . . . . . . . . . . . . .
455,6, . . . . . . . . . . . .
455.8 . . . . . . . . . . . . .
456. . . . . . . . . . . . . . .
458. . . . . . . . . . . . . . .
458.0 . . . . . . . . . . . . .
458.9 . . . . . . . . . . . . .
459 . . . . . . . . . . . . . . .
459,8 . . . . . . . . . . . . .
460-519 . . . . . . . . . .
461 . . . . . . . . . . . . . . .
461,9 . . . . . . . . . . . . .
462 . . . . . . . . . . . . . . .
463 . . . . . . . . . . . . . . .
464 . . . . . . . . . . . . . . .
464.4 . . . . . . . . . . . . .
465. . . . . . . . . . . . . . .
465.9 . . . . . . . . . . . . .
466. . . . . . . . . . . . . . .
466.0 . . . . . . . . . . . . .
466,1 . . . . . . . . . . . . .
470 . . . . . . . . . . . . . . .
471 . . . . . . . . . . . . . . .
473 . . . . . . . . . . . . . . .
473.0 . . . . . . . . . . . . .
473.8 . . . . . . . . . . . . .
473,9 . . . . . . . . . . . . .
474 . . . . . . . . . . . . . . .
474.0 . . . . . . . . . . . . .
474.1 . . . . . . . . . . . . .
474.10...........<.
474.71. . . . . . . . . . . . .
475 . . . . . . . . . . . . . . .
78
9
60
*6
54
‘8
*7
*9
15
10
60
*8
34
*7
27
13
78
72
*5
26
*5
*6
14
64
12
*6
23
*6
*7
11
47
26
21
16
*6
2,966
15
*5
19
22
34
23
48
46
347
255
93
29
*6
34
10
*6
13
102
62
38
26
*8
23
43
*5
32
*
31
*
*
*
*8
*6
24
*
15
*
12
*6
37
34
*
*7
*
*
l
35
l6
*
12
*
*
*9
23
13
9
*8
l
1,430
l6
*
*9
*9
22
16
24
23
164
108
56
17
*
16
*5
*
*6
41
26
14
11
*
10
35
l
28
*
24
*
*
l
*6
l
35
*5
19
*
15
*7
41
36
l
18
*
*
11
30
l5
*
11
*
l
*
24
13
11
*8
*
1,536
9
*
11
13
12
*7
23
22
183
146
37
13
*
16
*
*
*7
61
36
24
15
*6
13
*
*
*
—
—
*
*
l

*
*
701
*
*
*8
*9
27
23
25
24
113
27
86
l
*
l
*
*
*
67
36
29
23
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
10
*
*
*
*
‘k
17
16
*
*8
*
*
l7
24
*
*
*8
*
*
l5
*
*
*
*
*
496
*6
*
*6
12
*
*6
*5
27
27
*
20
*
12
*
*
*
33
24
*8
*
*
16
28
;;
*
17
*
*
*
*
*
19
1;
*
*9
*
18
16
*
*6
*
*
*5
25
*6
*
*6
*
*
*
11
*5
*6
*
*
520
*
*
*
l
*
*
*7
*7
58
56
*
*6
*
12
*
*
*
*
*
*
l
*
47
*
40
*
35
l
*
*
*9
*6
30
*
17
*
14
‘7
43
40
*
10
*
l
*
15
*
*
*9
*
*
l
32
19
13
*9
*
,247
*
*
*
*
10
10
149
145
*
l
*
*
*
*
*
*
—
l
*
*
22
*
17
*
15
l
*
*
*
*
15
l
10
*
9
*
19
16
*
*7
*
*
*
16
l
l
*
*
*
*5
*8
*
*
*
*
632
*
*
*
*
*5
*
l7
*6
64
50
14
16
*
*7
l
*
*
45
26
19
11
*
*5
22
*
15
*
13
*
*
*
*
*
16
*
*8
*
*6
*
21
20
*
9
*
*
*
20
l
*
*7
*
*
*
14
*9
*5
l6
*
774
*
*
*
*
12
*9
12
11
101
75
26
l
*
*8
*
*
*
16
11
*5
*
*
*6
26
*
21
*
19
l
*
*
*5
*
23
*
12
*
9
*
26
23
*
*8
*
*
*
22
*
*
*7
*
*
*
19
10
9
*5
*
,136
*6
*
12
12
9
*6
23
22
140
105
35
l7
*
15
*
*
*7
31
19
11
*9
*
*8
*9
*
*7
*
*7
*
*
*
*
*
*7
l
*
*
*
*
12
10
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
423
*
*
*
*
*7
*5
*6
*6
43
24
18
*
*
*
*
*
*
9
*6
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See ‘“Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, eex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ C/ass/ficatjon of Diseases, W Revision, C/ktica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Uee of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CA4 code Total Male Female 15 years yeare years and over Northeast Midwest South West
478. . . . . . . . . . . . . . .
470.1 . . . . . . . . . . . . .
478.2 . . . . . . . . . . . . .
478.7, . . . . . . . . . . . .
480 . . . . . . . . . . . . . . .
480.1 . . . . . . . . . . . . .
480!9 . . . . . . . . . . . . .
481 . . . . . . . . . . . . . . .
482 . . . . . . . . . . . . . . .
4e2.0, , . . . . . . . . . . .
482.1 . . . . . . . . . . . . .
482.2 . . . . . . . . . . . . .
482.3 . . . . . . . . . . . . .
482.4 . . . . . . . . . . . . .
482.8 . . . . . . . . . . . . .
482,9 . . . . . . . . . . . . .
4s3 . . . . . . . . . . . . . . .
485. . .,, ,, .,......
486. . . . . . . . . . . . . . .
487, , . . . . . . . . . . . . .
487,0 . . . . . . . . . . . . .
487.1 . . . . . . . . . . . . .
490 . . . . . . . . . . . . . . .
491 . . . . . . . . . . . . . . .
491.2 . . . . . . . . . . . . .
492. . . . . . . . . . . . . . .
492.8 . . . . . . . . . . . . .
493 . . . . . . . . . . . . . . .
493.0 . . . . . . . . . . . . .
493,00 . . . . . . . . . . . . .
493,01. . . . . . . . . . . . .
493,2 . . . . . . . . . . . . .
493,20. .,, . . . . . . . . .
493.21, ., . . . . . . . . . .
493.9, . . . . . . . . . . . .
493.90, . . . . . . . . . . . .
493,91 . . . . . . . . . . . . .
494, . . . . . . . . . . . . . .
498 . . . . . . . . . . . . . . .
507 . . . . . . . . . . . . . . .
507.0 . . . . . . . . . . . . .
510 . . . . . . . . . . . . . . .
510.9 . . . . . . . . . . . . .
511, . . . . . . . . . . . . . .
511.0 . . . . . . . . . . . . .
511.9 ...,.,.,,.,..
512 . . . . . . . . . . . . . . .
512,8 . . . . . . . . . . . . .
513. .,, . . . . . . . . . . .
513.0 . . . . . . . . . . . . .
514. . . . . . . . . . . . . . .
515, . . . . . . . . . . . . . .
516, . . . . . . . . . . . . . .
25
*6
*8
*7
35
18
17
52
188
16
34
31
34
26
27
20
19
50
708
44
;:
33
40
35
27
26
476
28
14
14
50
39
11
394
236
158
*8
150
72
71
*6
*5
46
12
30
34
32
*7
*7
11
12
l9
14
*
*
*
17
‘6
*6
30
101
10
18
16
18
14
16
10
‘8
25
349
15
*5
*9
16
21
19
18
18
191
16
*6
*8
11
10
*
162
69
73
*
79
39
39
*
*
21
*
15
24
22
*6
‘6
*
*6
*
10
*
*
*
16
*8
9
23
66
l6
15
16
16
12
11
10
11
25
359
29
*5
21
16
18
16
‘:
285
12
*6
*6
39
29
10
232
147
85
*
71
32
32
*
*
26
*6
15
10
10
*
*
l8
*6
*5
*7
*
*
*
24
14
*9
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
19
153
*
*
*
13
*
*
*
*
169
20
9
11
*
,
149
69
80
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
‘8
*
l
l
*
*
11
22
*
*
*
*5
*
*
l
l6
*8
91
10
*
*6
*5
*
*
*
*
119
*5
*
*
*6
*
l
107
67
40
*
*
*
*
l
*
*6
*
*
16
15
*
*
*
*
*
*6
*
*
l
*
*
*
11
31
*
*
*6
*7
*
*5
*
*
*5
101
*6
*
*
*
13
12
*9
*9
66
*
*
*
18
13
*
65
43
22
*
47
*6
*6
*
*
13
*
9
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
28
127
13
25
20
18
21
19
11
*6
18
363
23
*5
16
10
24
21
17
17
102
*
*
*
26
21
*
74
57
16
*5
99
57
57
*
*
27
*6
18
‘6
*8
*
*
*6
*6
*
*7
l
*
*
*6
*
*
14
30
*
*
*6
*6
*5
*
*
*
*6
144
*
*
*
*5
*
*
*6
*6
115
*7
*
*6
11
*8
*
95
63
32
*
31
14
14
*
*
10
*
*7
*7
*7
*
*
*
*
*
*5
l
*
*
11
*6
*
10
53
*
10
*8
11
*5
*8
‘6
*9
14
192
9
*
*6
*6
*S
*7
*6
‘8
134
*5
*
*
13
10
*
114
61
54
*
38
16
16
*
*
10
*
*5
11
10
*
*
*
*
*
10
*
*
*
9
*
*5
16
77
*7
16
10
10
11
13
*8
*
25
279
25
*6
16
16
21
18
‘7
*7
144
*
*
*
18
15
*
124
82
42
*
62
28
26
*
*
21
*6
14
10
9
*
*
*6
*6
*
*
*
*
*
*8
*
*
11
27
*
*
*7
*7
*
*
*
*
*
93
*6
*
*
*
*6
*6
*6
*6
83
13
*7
*6
9
*6
*
61
31
30
*
19
14
14
*
*
*
*
*
*6
*6
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the Mernational Classification of Diseases, 9fh Revision, C/inica/Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-OM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
518 . . . . . . . . . . . . . . .
518.0 . . . . . . . . . . . . .
518.3 . . . . . . . . . . . . .
518.4 . . . . . . . . . . . . .
518.8 . . . . . . . . . . . . .
518.81 . . . . . . . . . . . . .
518.82 . . . . . . . . . . . . .
518.89 . . . . . . . . . . . . .
519 . . . . . . . . . . . . . . .
519.1 . . . . . . . . . . . . .
519.8 . . . . . . . . . . . . .
520-579 . . . . . . . . . .
520 . . . . . . . . . . . . . . .
520.6 . . . . . . . . . . . . .
524 . . . . . . . . . . . . . . .
524.0 . . . . . . . . . . . . .
524.1 . . . . . . . . . . . . .
524.6 . . . . . . . . . . . . .
527 . . . . . . . . . . . . . . .
527.2 . . . . . . . . . . . . .
528 . . . . . . . . . . . . . . .
530 . . . . . . . . . . . . . . .
530.1 . . . . . . . . . . . . .
530.2 . . . . . . . . . . . . .
530.3 . . . . . . . . . . . . .
530.5 . . . . . . . . . . . . .
530.7 . . . . . . . . . . . . .
531 . . . . . . . . . . . . . . .
531.0 . . . . . . . . . . . . .
531.00 . . . . . . . . . . . . .
531.3 . . . . . . . . . . . . .
531.4
531,40:::::::::::::
531.9 . . . . . . . . . . . . .
531.90 . . . . . . . . . . . . .
532 . . . . . . . . . . . . . . .
532.0 . . . . . . . . . . . . .
532.00 . . . . . . . . . . . . .
532.3 . . . . . . . . . . . . .
532.30 . . . . . . . . . . . . .
532.4 . . . . . . . . . . . . .
532.40 . . . . . . . . . . . . .
532.9 . . . . . . . . . . . . .
532.90 . . . . . . . . . . . . .
533 . . . . . . . . . . . . . . .
533.4 . . . . . . . . . . . . .
533.40 . . . . . . . . . . . . .
533.9 . . . . . . . . . . . . .
533.90. . . . . . . .
534 . . . . . . . . . . . . . . .
535 . . . . . . . . . . . . . . .
535.0 . . . . . . . . . . . . .
535.3 . . . . . . . . . . . . .
535.4 . . . . . . . . . . . . .
535.5 . . . . . . . . . . . . .
535.6 . . . . . . . . . . . . .
536 . . . . . . . . . . . . . . .
536.2 . . . . . . . . . . . . .
536.8 . . . . . . . . . . . . .
537 . . . . . . . . . . . . . . .
537.0 . . . . . . . . . . . . .
540 . . . . . . . . . . . . . . .
540.0 . . . . . . . . . . . . .
540.1 . . . . . . . . . . . . .
540.9 . . . . . . . . . . . . .
194
‘7
*6
13
164
119
2e
18
31
14
*6
3,239
“7
*7
31
l9
*9
10
11
*9
11
167
105
13
11
15
11
107
26
26
*6
45
44
21
20
93
20
19
9
*6
33
32
19
17
38
12
12
14
14
*6
149
49
*8
22
52
15
25
10
12
16
10
221
55
12
154
96
*
l
2
60
15
10
14
*6
*
1,449
l
l
l8
*
*
*
*5
*
*6
62
52
*8
*
*
*8
47
12
12
*
23
22
*7
“7
60
14
14
l
*
23
23
10
10
20
l
*
10
10
l
63
20
*6
l6
25
l6
12
l
l7
l6
*
126
31
l8
69
98
*
*
l8
79
58
12
*8
16
*9
*
1,790
*
*
23
*7
*
*9
l6
*5
l
85
53
*
*7
12
*
60
15
14
l
22
22
13
13
33
l6
l6
*
*
10
10
‘6
*8
18
*8
*6
l
*
l
67
30
*
16
27
10
13
l7
*5
10
*6
92
23
l
65
11
*
*
*
10
*
*
l
11
*
*
252
*
*
*
*
l
l
*
*
l
21
20
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
l7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
57
13
*
40
Number of first-listed diagnoses in thousands
16
*
l
*
14
*6
*
*
*9
*
*
980
*6
*6
26
*7
*7
l8
*
*
*
32
21
*
*
*
*
14
*
l
*
*
l
*5
*5
23
*
*
*
l
l6
*6
10
*9
l9
*
l
*
*
l
47
12
*
*
18
‘7
11
*
l6
*
l
125
23
*5
97
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text
4s
*
l
*
40
27
*9
*5
“5
l
*
642
*
l
*
*
*
*
*
l
*
46
31
*
*
*6
*
29
10
10
*
12
11
l
*
31
*7
*7
*
*
12
11
l5
*
13
*
*
*6
l6
*
42
14
*
*6
15
*
*5
*
*
*6
*
23
9
*
12
118
*
*
10
100
82
11
*7
*6
*
*
1,165
*
l
*
*
l
*
*
66
33
l6
*7
*8
*
63
15
15
l
29
29
12
11
39
9
9
*
*
15
15
*
*
16
l7
*7
l
*
*
54
20
*
11
16
*
*8
*
*
l6
l
15
9
*
*
46
l
*
*
38
27
*7
*
*6
*
*
700
*6
*6
*6
*
*
*
*
*
*
34
21
*
*
*
*
20
l7
*7
*
*7
*7
*
*
17
*
*
*
‘;
*6
l
*
*7
*
l
l
*
*
31
11
*
l
10
*
*
*
*
*
*
42
*9
*
30
41
l
*
*
35
26
l6
*
9
*
*
829
l
*
l5
*
*
*
*
*
l
39
28
*
*
*
*
25
*5
*5
*
11
11
*
*
22
*
*
*
l
l7
*7
*
*
10
*
*
*
*
*
39
17
*
*
12
*
l
*
*
*
*
56
14
*
40
78
*
*
*5
69
49
11
*9
12
*
*
1,209
*
*
13
*
*
*5
*
*
*
67
38
*6
*5
‘a
*
41
*9
*9
1;
17
12
11
37
*6
*6
*
*
12
12
12
12
18
*5
*5
*Y
*7
*
67
17
*
11
27
*9
12
*
*7
*7
*
71
15
*
51
29
*
*
*
23
16
*
*
*
*
*
501
*
*
*
*
*
l
*
*
*
27
17
*
*
*
*
21
*5
*5
*
*9
*9
*
*
17
*
l
*
*
*8
*6
*
*
*
l
*
*
*
*
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
52
16
*
33
17
Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternatlona/ C/assificaticm of Diseases, 9th F?evkion, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD–9–GM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
541 . . . . . . . . . . . . . . .
543 . . . . . . . . . . . . . . .
550 . . . . . . . . . . . . . . .
550,1 . . . . . . . . . . . . .
550.10 . . . . . . . . . . . . .
550.9 . . . . . . . . . . . . .
550.90, . . . . . . . . . . . .
550.91 . . . . . . . . . . . . .
550.92 . . . . . . . . . . . . .
552 . . . . . . . . . . . . . . .
552.0 . . . . . . . . . .
552,00 . . . . . . . . . . . . .
552.1 . . . . . . . . . . . . .
552,2 . . . . . . . . . . . . .
552.20 . . . . . . . . .
552.21 . . . . . . .,, :::
553, . . . . . . . .
553.1 . . . . . . . .
553.2.....,.,...::
553.20. ..,,,...,,..
553,21.
553,3.,,,:::’”::::
555 . . . . . . . . . . . . . .
555.0 . . . . . . . . . . . . .
555.1 . . . . . . . . . .
555.9 . . . . . . . . . . . . .
556. . . . . . . . . . . . . . .
557 . . . . . . . . . . . . . . .
557.0 . . . . . . . . . . . . .
557.1 . . . . . . . . . . . . .
558. . . . . . . . . . . . . . .
558,9 ..,.......,..
560. ,, . . . . . . . . . . . .
560.0 . . . . . . . . . . . . .
560.1 . . . . . . . . . ,,.
560,2, . . . . . . . . . .
560.3 . . . . . . . . . . . .
560.39 . . . . . . . . . . . . .
560.8 . . . . . . . . . . . . .
560.81 . . . . . . . . . . . . .
560.89 . . . . . . . . . . . . .
560.9, .,...,...,,.
562. ,, ..,....,,,..
562.1 . . . . . . . . . . . . .
562.10, . . . . . . . . . . . .
562.11 . . . . . . . . . . . . .
564 . . . . . . . . . . . . . . .
564.0 . . . . . . . . . . . . .
564.1 . . . . . . . . . . . . .
565 . . . . . . . . . . . . . . .
565.0 . . . . . . . . . .
565,1..........,::
566. .,.........,..
567, , . . . . . . . . . . . . .
567.2 . . . . . . . . . . . . .
567.9, . . . . . . . . . . . .
566 . . . . . . . . . . . . . . .
568,0 ., ...,,...
*8
*5
168
25
19
141
90
19
29
38
‘6
*6
9
16
*5
10
117
12
59
19
37
42
28
*6
*5
13
21
26
14
*6
298
295
236
*5
33
11
25
24
71
61
10
91
168
167
51
117
43
16
21
20
‘8
12
25
19
14
‘5
20
16
*
*
149
20
14
129
82
?8
26
13
*
*
.
*
*
*
46
*7
24
‘7
15
15
13
*
*
‘5
“9
9
‘5
*
120
119
103
l
16
*
11
11
30
25
*
39
65
64
21
44
14
‘7
*6
12
*
“9
15
*9
“7
*
*
*
*
*
18
*5
*
13
‘6
*
*
25
*
l
“5
12
*
*7
69
*
36
12
22
26
16
*
*
*8
12
17
*8
*6
178
176
133
*
18
*7
14
13
41
35
*5
52
104
103
30
73
30
*9
16
*8
l
.
10
11
‘7
*
18
15
*
*
19
*
*
15
*7
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
93
93
10
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
*6
*
39
*
*
36
27
*
*
*7
l
*
*
*
*
*
23
*
12
*
*7
*6
17
*
*
*8
9
*
*
*
95
95
36
*
*6
*
*
*
12
11
*
15
15
15
*
13
16
*
11
10
*
*6
13
*8
*5
*
12
9
*
*
46
*
*
42
23
*8
10
11
*
*
l
*
*
*
49
*
22
*7
15
21
*7
*
*
*
*
*
*
*
47
46
59
*
*6
*
*5
*
23
20
*
23
45
45
15
29
*
*
*
‘8
*
l
*8
*
*
*
*6
*6
*
*
63
15
11
48
34
*6
*6
20
*5
*5
*
*8
*
l6
43
*
24
*9
15
15
*
*
*
*
*6
18
l8
‘6
62
60
131
*
19
‘7
17
16
35
26
*6
52
108
107
33
74
17
*7
*6
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
56
10
*8
45
30
*8
*6
10
*
*
*
*
l
*
28
*
16
*5
*9
9
*9
*
*
*
*
*7
*
*
48
48
53
*
*8
*
10
10
12
9
*
19
39
39
13
26
11
*
l6
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
44
*5
*
39
23
*
10
13
*
*
*
*
*
*
22
*
13
*
‘8
*6
*6
*
*
*
*8
*6
*
*
84
64
60
*
*8
*
*
*
18
16
*
23
48
48
12
36
14
*5
*7
*
*
*
*6
‘6
*
*
*
*
*
*
53
*8
*6
45
26
*5
10
l9
*
*
*
*
*
*
53
‘6
23
*8
14
22
10
*
*
*6
*6
10
*5
*
133
132
81
*
12
*
*7
*6
27
24
*
31
58
57
17
41
14
l5
*6
11
*5
*6
10
*7
*
*
11
9
*
*
15
*
*
13
*9
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
14
*
*8
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
33
31
42
*
*
*
*
*
14
12
*
17
23
23
9
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text,
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntematior?a/ Classification of Diseases, 9fh Revisjon, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for categoty titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
569 . . . . . . . . . . . . . . .
569.1 . . . . . . . . . . . . .
569.3 . . . . . . . . . . . . .
569.4 . . . . . . . . . . . . .
569.49 . . . . . . . . . . . . .
569.6 . . . . . . . . . . . . .
569.8 . . . . . . . . . . . . .
569,83 . . . . . . . . . . . . .
570 . . . . . . . . . . . . . . .
571 . . . . . . . . . . . . . . .
571.1 . . . . . . . . . . . . .
571.2 . . . . . . . . . . . . .
571.3 . . . . . . . . . . . . .
571.5 . . . . . . . . . . . . .
572 . . . . . . . . . . . . . . .
572.2 . . . . . . . . . . . . .
573 . . . . . . . . . . . . . . .
573.3 . . . . . . . . . . . . .
574. . . . . . . . . . . . . . .
574.0 . . . . . . . . . . . . .
574.00 . . . . . . . . . . . . .
574.01 . . . . . . . . . . . . .
574.1 . . . . . . . . . . . . .
574.10 . . . . . . . . . . . . .
574.11 . . . . . . . . . . . . .
574.2 . . . . . . . . . . . . .
574.20 . . . . . . . . . . . . .
574.3 . . . . . . . . . . . . .
574.31 . . . . . . . . . . . . .
574.4 . . . . . . . ...8..
574.40 . . . . . . . . . . . . .
574.5 . . . . . . . . . . . . .
574.50 . . . . . . . . . . . . .
574.57 . . . . . . . . . . . . .
575. . . . . . . . . . . . . . .
575.0 . . . . . . . . . . . . .
575.1 . . . . . . . . . . . . .
576 . . . . . . . . . . . . . . .
576.1 . . . . . . . . . . . . .
576.2 . . . . . . . . . . . . .
577 . . . . . . . . . . . . . . .
577.0 . . . . . . . . . . . . .
577.1 . . . . . . . . . . . .
578 . . . . . . . . . . . . . . .
578.0 . . . . . . . . . . . . .
578.1 . . . . . . . . . . . . .
578.9 . . . . . . . . . . . . .
579 . . . . . . . . . . . . . . .
560-629 . . . . . . . . . .
587 . . . . . . . . . . . . . . .
581.9 . . . . . . . . . . . . .
584 . . . . . . . . . . . . . . .
584.9 . . . . . . . . . . . . .
585 . . . . . . . . . . . . . . .
586 . . . . . . . . . . . . . . .
590 . . . . . . . . . . . . . . .
590.1 . . . . . . . . . . . . .
590.10 . . . . . . . . . . . . .
590.6 . . . . . . . . . . . . .
590.60 . . . . . . . . . . . . .
591 . . . . . . . . . . . . . . .
60
‘7
13
l9
*6
10
16
*7
*5
63
12
21
*5
J8
25
14
15
‘7
506
140
130
10
281
273
*8
50
48
9
*6
10
*6
16
*7
*8
61
26
28
22
‘7
*9
143
119
17
180
16
33
131
*7
2,175
9
“8
39
34
36
12
129
79
79
46
46
10
24
*
*5
*
*
*
l6
*
l
3e
l8
16
l
*8
14
*8
*6
*
132
52
46
*6
57
53
*
13
12
*
*
*
*
*
*
*
22
12
*6
9
*
*
76
63
9
78
*7
12
59
*
803
*6
*5
19
15
19
*7
21
11
11
l9
*9
*5
35
*
*8
*
*
*6
10
*
*
24
*
*5
*
10
11
*6
9
*
374
88
84
*
224
220
*
37
36
*6
*
*7
*
11
*5
*6
40
14
20
13
l
l5
66
56
*8
102
9
21
72
l
1,373
*
*
20
18
17
*
106
66
66
37
37
*5
l
l
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
70
*
*
*
*
*
*
11
*6
‘6
*
*
l
Number of first-listed diagnoses in thousands
11
l
*
*
*
*
*
*
*
17
*6
*6
l
*
*
*
*5
*
198
48
47
*
123
121
*
18
18
*
*
*
*
l
*
*
25
*9
14
*
l
l
61
52
*7
26
*5
*
18
*
866
*
l
*
l
*9
l
67
42
42
22
22
*
16
*
*
l
*
*
*
*
*
30
*6
10
*
*8
*8
*5
*
*
160
42
40
*
92
90
*
19
?8
*
*
*
*
*
*
*
19
*7
10
*5
*
*
41
33
*6
37
*
*7
26
*
500
*
*
*8
*7
12
*
24
13
13
10
10
*
31
*
*7
*
*
*
10
*
*
15
*
*
l
*8
14
*8
*5
*
145
50
43
*7
64
61
*
12
12
*
*
*
*
9
*
l5
17
10
*
12
l
l
40
35
l
114
*6
22
86
l
739
l
l
27
24
15
*8
27
18
18
*8
*8
*
16
*
l
*
*
*
*
l
*
17
*
*6
*
*
*6
*
*
*
102
30
27
*
54
52
*
11
11
*
*
*
*
*
*
*
13
*6
*6
*6
*
*
28
22
*
39
*6
10
23
*
446
*
*
*7
*7
9
*
78
11
11
l6
*6
*
16
*
*
*
l
*
*
*
*
14
*
*5
*
*
*6
*
*
*
130
36
33
*
72
70
*
12
12
*
*
*
*
l
*
*
17
*6
*9
*
l
*
41
36
*
49
*
9
38
*
523
*
*
11
10
9
*
36
25
25
11
11
*
21
*
*
*
*
*
*7
*
*
21
*
*5
*
*8
*7
*
*6
*
183
45
43
*
108
104
*
18
17
*
*
*
*
*6
*
*
25
10
12
*9
*
*
48
42
*5
64
*
*8
51
*
903
*5
*5
14
11
13
*5
56
30
30
24
24
*
*8
*
l
l
*
*
*
*
*
11
*
‘&
*
*
*6
*
*
*
91
29
27
*
48
47
*
*8
*6
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
26
19
*
28
*
l5
19
*
303
*
*
*6
*6
*
*
19
13
13
*5
*5
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterrra+iona/ Ckssification of Diseases, 9t/I Revision, C/inica/ A40dificafiorr (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
592. . . . . . . . . . . . . . .
592.0 . . . . . . . . . . . . .
592,1 . . . . . . . . . . . . .
592.9 . . . . . . . . . . . . .
593 . . . . . . . . . . . . . . .
593.4 . . . . . . . . . . . . .
593.7, . . . . . . . . . . . .
593.8 . . . . . . . . . . . . .
593.9 . . . . . . . . . . . . .
594. . . . . . . . . . . . . .
595. .,,,.......,..
595.0 . . . . . . . . . . . . .
595.1 . . . . . . . . . . . . .
595.9 . . . . . . . . . . . . .
596, . . . . . . . . . . . . . .
596.0 . . . . . . . . . . . . .
598 . . . . . . . . . . . . . . .
598.9 . . . . . . . . . . . . .
599 . . . . . . . . . . . . . . .
599.0 . . . . . . . . . . . . .
599.8 . . . . . . . . . . . . .
599,7 . . . . . . . . . . . . .
600. .,, . . . . . . . . . . .
601 . . . . . . . . . . . . . . .
601.0 . . . . . . . . . . . . .
603. , . . . . . . . . . . . . .
603.9 . . . . . . . . . . . . .
604, . . . . . . . . . . . . . .
804.9 ..,..,,,,.,..
604.90 . . . . . . . . . . . . .
604.99 . . . . . . . . . . . . .
605 . . . . . . . . . . . . . . .
607 . . . . . . . . . . . . . . .
607.8 . .,, . . . . . . . . .
607.84. ,,, ,. ..,..,,
608. .,, , . . . . . . . . . .
608.2, . . . . . . . . . . . .
610. ,, . . . . . . . . . . . .
610.1 . . . . . . . . . . . . .
611, , .,.....,..,,.
611.0 . . . . . . ,,,...
611.1 ...,..,,,,,..
611.7 ..,..,,,.,,,.
611.72 . . . . . . ,,,,..
614 . . . . . . . . . . . . . . .
614.1 ..,.....,.,,.
614,2 . . . . . . . . . . . . .
614.3, ,,, . . . . . . . . .
814.4 .,,..,..,.,.,
614,6 . . . . . . . . . . . . .
614.9 . . . . . . . . . . . . .
616, . . . . . . . . . . . . . .
616.0 . . . . . . . .
617 . . . . . . . . . . . . . . .
617.0 . . . . . . . . . . . . .
817.1 . .,, .,,,.....
617.3 . . . . . . . . . . . . .
617,9 . . . . . . . . . . . . .
272
74
192
*6
44
14
*8
*7
*9
*7
25
*6
*5
*6
35
23
20
15
338
296
‘6
30
259
15
10
*8
*7
20
18
12
*7
*7
16
15
13
15
*7
16
14
41
‘5
24
‘6
*5
123
*7
*7
24
*7
33
39
15
l7
97
42
15
28
*7
177
37
134
*5
20
*8
*
*
*
l5
l6
*
*
*
32
22
14
11
116
94
*
16
259
15
10
*8
*7
20
18
12
*7
‘7
16
15
13
15
“7
*
l
*
*
*
95
36
58
*
24
‘8
*
*
*
*
19
*6
*
*5
*
*
l5
*
222
202
*
14
16
14
38
*
22
*6
*5
123
*7
*7
24
*7
33
39
15
*7
97
42
15
28
*7
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
26
23
,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
136
31
101
*
11
l
*
*
*
*
*6
*
*
*
l
*
*
*
42
33
*
*6
*
*
*
*
*
*6
‘6
*
*
*
*
*
l
*7
*
*7
*6
24
*
17
l
*
113
*6
*6
24
*7
29
37
12
*5
83
32
15
26
*7
89
25
62
*
11
*
*
*
*
*6
*
*
*
*6
*
*6
*6
44
35
*
*8
63
*6
*
*
*
*6
l6
*
*
*
*7
*7
*5
*
*
‘8
*7
12
*
*8
*
l
‘7
*
*
*
*
*
*
*
*
14
10
*
*
*
46
17
29
*
15
*5
*
*
*
12
*5
*
*
27
19
9
*6
227
205
*
14
195
*
*
*
*
*7
*6
*
*
*
l9
*8
‘7
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
55
17
37
*
11
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*9
*
*6
*
71
63
*
*6
57
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
‘6
13
*
*7
*
*
24
*
*
*6
*
*
*8
*
*
17
*6
*
*
*
80
23
54
*
13
*6
*
*
*
*
*6
*
*
*
*8
*5
%
*
75
65
*
*7
65
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*5
*
*
28
*
*
*7
*
*8
*7
*
*
22
10
*
*5
*
112
28
82
*
14
*
*
*
*
*
12
*
*
*
15
12
*8
*6
156
136
*
14
96
*6
*
*
*
9
9
*6
*
*
*
*
*
*6
*
*6
*6
15
*
10
*
*
53
*
*
*7
*
15
20
*7
*
41
16
*
14
*
25
*6
19
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
36
32
*
*
42
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18
*
l
*
*
l5
*
*
*
17
*8
*
*
*
NOTE: Estimates of5,00G9,000 aretobe used with caution: See “Useoft ables’’intext,
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Table 1, Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patlent, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nterrrationa/ C/ass/fication of Diseases, Wh Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
[CD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of first-listed diagnoses in thousands
618 . . . . . . . . ...<...
618.0 . . . . . . . . . . . . .
618.1 . . . . . . . . . . . . .
616.2 . . . . . . . . . . . . .
618.3 . . . . . . . . . . . . .
616.4 . . . . . . . . . . . . .
616.5 . . . . . . . . . . . . .
618.6 . . . . . . . . . . . . .
619, . . . . . . . . . . . . . .
619.1 . . . . . . . . . . . . .
620 . . . . . . . . . . . . . . .
620.0 . . . . . . . . . . . . .
620.1 . . . . . . . . . . . . .
620.2 . . . . . . . . . . . . .
620.8 . . . . . . . . . . . . .
621, . . . . . . . . . . . . . .
621.3 . . . . . . . . . . . . .
622 . . . . . . . . . . . . . . .
622.1 . . . . . . . . . . . . .
623 . . . . . . . . . . . . . . .
625 . . . . . . . . . . . . . . .
625.3 . . . . . . . . . . . . .
625,6, . . . . . . . . . . . .
625.9 . . . . . . . . . . . . .
626 . . . . . . . . . . . . . . .
628.2 . . . . . . . . . . . . .
626.6 . . . . . . . . . . . . .
e26.9 . 1 . . . . . . . . . . .
627 . . . . . . . . . . . . . . .
627.1 . . . . . . . . . . . . .
630-676 . . . . . . . . . .
632 . . . . . . . . . . . . . . .
633. . . . . . . . . . . . . . .
633.1 . . ! . . . . . . . . . .
634 . . . . . . . . . . . . . . .
634,1 . . . . . . . . . . . . .
634.11 . . . . . . . . . . . . .
634.9 . . . . . . . . . . . . .
634.90 . . . . . . . . . . . . .
634.91 . . . . . . . . . . . . .
634.92 . . . . . . . . . . . . .
635 . . . . . . . . . . . . . . .
635.9 . . . . . . . . . . . . .
635.92 . . . . . . . . . . . . .
637, . . . . . . . . . . . . . .
637.9 . . . . . . . . . . . . .
637.91 . . . . . . . . . . . . .
639 . . . . . . . . . . . . . . .
640 . . . . . . . . . . . . . . .
640.0 . . . . . . . . . . . . .
640.03 . . . . . . . . . . . . .
641 . . . . . . . . . . . . . . .
641.1 . . . . . . . . . . . . .
641.13 . . . . . . . . . . . . .
641.2 . . . . . . . . . . . . .
641.23 . . . . . . . . . . . . .
641.9 . . . . . . . . . . . . .
641.93 . . . . . . . . . . . . .
642 . . . . . . . . . . . . . . .
642.3 . . . . . . . . . . . . .
642.33 . . . . . . . . . . . . .
642.4 . . . . . . . . . . . . .
642.43 . . . . . . . . . . . . .
146
43
21
15
15
28
*7
14
‘6
*6
103
11
24
55
*7
25
15
21
17
*6
116
12
53
41
97
61
26
*5
13
11
734
19
63
55
63
*8
*8
67
*8
50
*9
17
14
11
17
17
15
l5
14
12
12
28
11
10
*7
“7
*7
*7
33
9
*9
11
11
—
—
—
—
—
—
—
148
43
21
15
15
28
*7
14
*6
*6
103
11
24
55
‘7
25
15
21
17
*6
116
12
53
41
97
61
26
*5
13
11
734
19
63
55
83
*8
*8
67
l8
50
*9
17
14
11
17
17
15
*5
14
12
12
28
11
10
l7
*7
*7
*7
33
9
*9
11
11
—
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*

*
*
*
*
*
*
*
*
l

*
*
44
‘7
12
*5
l
10
*
*6
*5
l
83
*7
22
43
*6
11
l
14
13
*
66
11
13
36
70
44
20
*
*
*
729
19
63
55
81
*8
*8
66
*8
49
*9
16
14
11
17
17
15
*5
14
12
12
26
11
10
*7
*7
l7
*7
33
9
*9
11
11
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
54
17
*6
*6
*
10
*
*6
l
l
11
l
l
*7
*
11
*8
*5
l
*
31
*
26
l
27
17
*6
*
*7
*7
l
*
*
*
*
*
*
—
*
48
19
*
*
l6
*8
*
*
l
l
*
*
*
*
l
l
l
*
*
16
15
*
l
*
*
l
23
*
l
*
*
*
l
l
*
*
19
l
*
12
l
*
l
*6
*
l
14
*
l6
*
18
10
*6
l
l
*
173
*6
13
11
32
l
*
29
*
25
l
13
11
10
l
*
*
*
*
*
*
*7
l
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
35
11
*
*
*5
*7
*
*
*
*
30
*
9
16
*
*6
*6
*
*
*
23
*
15
l
21
13
*7
*
*
*
155
*
12
11
15
*
*
11
*
l6
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
l7
*
*
*
*
l
*
*8
*
*
*
*
63
18
12
*5
*
14
*
*6
*
*
39
*5
*7
20
*
*8
*
*9
*8
*
52
*7
16
26
44
29
11
*
*6
*
284
‘7
24
20
30
*
l
24
*
17
*
*
*
*
10
10
*6
*
*9
*7
*7
10
*
*
*
*
*
*
14
*
*
*
*
26
9
*
*
*
*
*
*
*
*
14
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
26
*
16
‘6
14
9
‘k
*
*
*
123
*
15
13
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrternationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD-9–CM code Tots/ Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
643 . . . . . . . . . . . . . . .
643,0 .,,,,.....,..
643.03 . . . . . . . . . . . . .
643.1, ,,, . . . . . . . . .
643.13 . . . . . . . . . . . . .
644. . . . . . . . . . . . . . .
644.0 . . . . . . . . . .
644.03 . . . . . . . . . . . . .
644.1 . . . . . . . . . . . . .
644.13 . . . . . . . . . . . . .
646, , . . . . . . . . . . . . .
646.6, . . . . . . . . . . . .
646.63, . . . . . . . . . . . .
646.8 . . . . . . . . . . . . .
646.63, . . . . . . . . . . . .
647, . . . .
647.6....:::::::::
647.63 . . . . . . . . . . . . .
648 . . . . . . . . . . . . . . .
648.0 . . . . . . . . . . . . .
648.03. , ..,..,,,,..
648.6 . . . . . . . . . . . . .
648.83 . . . . . . . . . . . . .
648.9 . . . . . . . . . . . . .
648.93 . . . . . . . . . . . . .
654 . . . . . . . . . . . . . . .
654.5 . . . . . . . . . . . . .
654.53 . . . . . . . . . . . . .
656 . . . . . . . . . . . . . . .
658..
65S,1 .:::::::::”:,
658,13. . .,,.,..,.
659. , . . . . . . . . . . . . .
859,1 .,,.,...,,,,.
659,13. ..,......,.,
864..., ,,, ...,.,.
666. ..,,,..,...,..
670 . . . . . . . . . . . . . . .
670.0 . . . . . . . . . . . . .
670.04, ,, . . . . . . . . . .
674. . . . . . . . . . . . . . .
680-709 . . . . . . . . . .
681. ., . . . . . . . . . . . .
681.0 . . . . . . . . . . . . .
681.00 . . . . . . . . . . . . .
681.1 . . . . . . . . . . . . .
681.10 . . . . . . . . . . . . .
662 . . . . . . . . . . . . . . .
682.0 .,........,,.
682.1 . . . . . . . . . . . . .
682.2 . . . . . . . . . . . . .
682.3 . . . . . . . . . . . . .
682.4 . . . . . . . . . . . . .
682.6 . . . . . . . . . . . . .
6S2.7 . . . . . . . . . .
683 . . . . . . . . . . . . . . .
685. . . . . . . . . . . . .,
685.1 . . . . . . . . . . . . .
686 . . . . . . . . . . . . . . .
693 . . . . . . . . . . . . . . .
695.
51
22
21
23
23
173
115
115
57
56
60
47
43
10
10
‘s
l6
l6
69
14
14
17
17
26
25
17
10
10
*6
14
10
10
*7
‘6
*6
*6
*6
*s
l6
*6
l7
462
23
13
11
10
10
265
23
*7
20
30
22
117
36
*6
16
11
*8
*6
10
234
13
*6
*6
l6
*6
138
12
*
12
16
13
55
20
*
“8
*7
*
*
.
51
22
21
23
23
173
115
115
57
56
60
47
43
10
10
*8
*6
*6
69
14
14
17
17
26
25
17
10
10
*6
14
10
10
*7
*6
*6
*6
*6
*8
*6
*8
*7
228
11
*6
*
*
*
126
11
*
*8
14
*8
61
16
*
*8
*
*
*
*7
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
45
*
*
*
*
*
25
*6
*
*
*
*
*7
l
*
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses In thousands
51
21
21
23
23
172
115
114
56
56
60
46
43
10
10
‘6
*6
l6
69
14
14
17
17
26
25
17
10
10
*6
14
10
10
*7
*6
*6
*6
*6
*8
*8
*8
*7
150
9
*8
*6
*
*
84
10
*
*7
17
10
27
*6
*
14
9
*
*
*
*
*
*
*
105
*
*
*
*
*
71
*
*
*5
*7
*
35
12
*
*
*
*
l
*
161
*7
*
*
*
*
84
*
*
*7
*
*
48
14
*
*
*
*
*
*
10
l5
*5
*
*
35
23
23
11
11
*8
*6
*6
*
*
*
*
*
15
*
*
*
*
‘7
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
107
*
*
*
*
*
60
*7
*
*
*5
*
29
*8
*
*6
*
*
*
*
16
*7
*7
“7
“7
40
27
27
13
13
12
10
*9
*
*
*
*
*
12
*
*
*
*
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
111
*6
*
*
*
*
65
*
*
*8
*6
*6
28
*9
*
*
*
*
*
*
18
*7
*7
*9
*9
63
38
38
24
24
26
20
19
*
*
*
l
*
32
*7
*7
*7
*7
12
11
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
167
10
*5
*5
*
*
90
*8
*
*6
11
*6
40
13
*
*6
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
35
27
27
*8
*8
13
10
9
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
77
*
*
*
*
*
51
*
*
*
*8
*5
20
*7
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hternationd Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Mocfifkation (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15+4 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
696 . . . . . . . . . . . . . . .
701 . . . . . . . . . . . . . . .
707 . . . . . . . . . . . . . . .
707.0 . . . . . . . . . . . . .
707.1 . . . . . . . . . . . . .
708 . . . . . . . . . . . . . . .
708.0 . . ! . . . . . . . . . .
709 . . . . . . . . . . . . . . .
709.2 . . . . . . . . . . . . .
710-739 . . . . . . . . . .
710 . . . . . . . . . . . . . . .
710.0 . . . . . . . . . . . . .
711 . . . . . . . . . . . . . . .
711.0 . . . . . . . . . . . . .
711.06 . . . . . . . . . . . . .
714 . . . . . . . . . . . . . . .
714.0 . . . . . . . . . . . . .
715 . . . . . . . . . . . . . . .
7~5.1 . . . . . . . . . . . . .
715.16 . . . . . . . . . . . . .
715.3 . . . . . . . . . . . . .
715.35 . . . . . . . . . . . . .
715.36 . . . . . . . . . . . . .
715.9 . . . . . . . . . . . . .
715,95. .,, ...,,....
715.96. . . . . . . . . . . . .
716 . . . . . . . . . . . . . . .
716.1 . . . . . . . . . . . . .
716.9 . . . . . . . . . . . . .
717 . . . . . . . . . . . . . . .
717.8 . . . . . . . . . . . . .
717.83 . . . . . . . . . . . . .
716, . . . . . . . . . . . . . .
718.3 . . . . . . . . . . . . .
7!8.31 . . . . . . . . . . . . .
718.36 . . . . . . . . . . . . .
716.4 . . . . . . . . . . . . .
7!8.8 . . . . . . . . . . . . .
719 . . . . . . . . . . . . . . .
719.4 . . . . . . . . . . . . .
719.7 . . . . . . . . . . . . .
719.75 . . . . . . . . . . . . .
720 . . . . . . . . . . . . . . .
721 . . . . . . . . . . . . . . .
721.0 . . . . . . . . . . . . .
721.1 . . . . . . . . . . . . .
721.3 . . . . . . . . . . . . .
722 . . . . . . . . . . . . . . .
722.0 . . . . . . . . . . . . .
722.1 . . . . . . . . . . . . .
722,10 . . . . . . . . . . . . .
722.2 . . . . . . . . . . . . .
722.5 . . . . . . . . . . . . .
722.52 . . . . . . . . . . . . .
722.7 . . . . . . . . . . . . .
722.71 . . . . . . . . . . . . .
722.6 . . . . . . . . . . . . .
722.63 . . . . . . . . . . . . .
722.9 . . . . . . . . . . . . .
722.93 . . . . . . . . . . . . .
723 . . . . . . . . . . . . . . .
723.1 . . . . . . . . . . . . .
723.4 . . . . . . . . . . . . .
‘5
*6
74
38
30
10
‘5
10
*7
1,592
26
16
15
14
*7
37
31
256
15
10
116
40
67
119
44
63
21
*s
9
37
16
14
52
25
17
*7
*7
13
35
12
11
*6
*5
61
19
11
25
425
59
294
292
*6
29
26
12
*7
*7
*6
12
*6
31
*9
16
*
*
35
17
15
*
*
*
*
735
l8
*5
*6
“6
*
*9
*7
98
*6
*
46
19
22
45
18
24
*9
*
*
22
10
*9
28
16
13
*
l
*
14
*
*
*
28
*6
‘7
10
241
32
173
172
*
13
13
*8
*
*
*
*6
l
17
*
10
*
*
39
21
15
*6
*
*
l
857
18
11
*6
*6
l
28
24
158
9
*7
70
21
45
74
26
40
13
*
*6
15
*6
*5
24
*9
*
*
*
*8
21
*8
*7
*6
l
33
11
l
15
183
27
121
120
*
16
16
*
l
*
*
l6
l
14
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
38
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
l
*
12
*8
l
l5
*
*5
*
568
13
11
*
*
*
l5
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
29
14
13
41
23
16
*6
*
11
10
*
*
*
*
16
*6
*
*6
222
33
160
159
l
10
10
l7
*
*
*
*6
l
13
*
*8
*
l
*9
*
*
l
*
*
*
458
*6
*
*
*
*
15
14
66
*
*
28
*7
18
32
11
16
*8
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
21
*9
*
*7
145
22
99
99
*
*9
*9
*
*
*
*
*
*
14
*
*7
*
l
52
27
22
*
*
*
*
529
*6
*
*
*
*
15
13
180
10
*7
82
32
47
82
31
45
*7
l
*
*
*
*
*
*
*
18
*5
‘9
*6
*
24
*
*
12
57
*
34
34
*
10
10
l
*
*
l
*
l
l
l
*
*
*
15
*7
*6
*
*
*
l
346
l
*
*
*
l
*7
*6
49
*
l
21
*8
11
23
10
12
*6
*
*
17
*5
*
13
*
*
*
*
*
l7
*
l
*
*8
l
*
*
81
11
60
60
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*7
*
*
*
*
21
10
9
l
*
*
*
391
*6
*
*
*
*
*6
*6
80
*
*
32
12
19
42
15
23
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
l
l6
*
*
*
*
18
*5
*
l7
108
14
77
76
l
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
28
15
12
*6
*
*
*
562
9
*7
*6
l6
*
10
*8
76
l
*
39
11
25
31
13
15
*7
*
*
9
*
*
16
*9
*7
*
*
*
17
*
*7
*5
*
26
9
*
10
176
1;
117
*
14
14
*6
*
*
*
*7
l
16
*6
*8
*
*
10
*6
*
*
*
*
*
273
*6
*
*
*
*
13
10
51
*
*
23
*8
12
23
*7
14
*5
*
*
*7
*
*
13
*7
*5
*
*
*
*
*
*
9
*
*
*
56
11
39
39
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See’’Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /riterrratkma/ C/assificatiorr of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Reg;on
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
724 . . . . . . . . . . . . . . .
724.0 .,, . . . . . . . . . .
724,02 . . . . . . . . .
724,2....,,....:;;
724.3 . . . . . . . . .
724.4 . . . . . . . . . . . . .
724,5 . . . . . . . . .
726 . . . . . . . . . . . . . . .
726,0 . . . . . . . . . . . . .
726.1 . . . . . . . . . . . . .
726.2 . . . . . . . . . . . . .
726,3 . . . . . . . . . . . . .
726.6 . . . . . . . . . . . . .
726,9 . . . . . . . . . .,
727. . .,, ,, . . . . . . . .
727,0 . . . . . . . . . . . . .
727,1 . . . . . . . . . . . . .
727,4 . . . . . . . . . . . . .
728 . . . . . . . . . . . . . . .
728,8 . . . . . . . . . . . . .
728,89 . . . . . . . . . . . . .
729 . . . . . . . . . . . . . . .
729,1 . . . . . . . . . . . . .
729.2 . . . . . . . . . . . . .
729,5 . . . . . . . . . . . . .
730 . . . . . . . . . . . . . . .
730.0 . ., .,, . . . . . . .
730.07. .,....... . .
730.1 .,,, . . . . . . .
730.2 .,, ,, . . . . . .
730,27. . . . . . . . . . . . .
732. . ., .,, . . . . . . . .
733 . . . . . . . . . . . . . . .
733,1 . ., .,, . . . . . . .
733.4 . . . . . . . . . .
733,42. . . . . . . . . . . . .
733,8 ...,,,...,,..
733,82. ..,,,...,,..
733,9 .,, ,,, . . . . . . .
733,99. .,,,.....,..
735 . . . . . . . . . . . . . . .
735,0 ., .,, ...,....
736 . . . . . . . . . . . . . . .
736,7 .,, . . . . . . . . . .
736,8 .,, .,....., .
736.89. . . . . . . . . . . . .
738. . .,, , .,...,...
738.4, ,,, . . . . . . . . .
740-759, ,. .,..,,.
742 . . . . . . . . . . . . . . .
745, . .,, . . . . . . . . . .
745.2 . . . . . . . . . . . . .
745.5, . . . . . . . . . . . .
746. . . . . . . . . . . . . . .
747, .,, . . . . . . . . . . .
748. . . . . . . . . . . . . . .
749, . .,, ,,, . . . . . . .
749.2, ,,, . . . . . . . . .
750. . . . . . . . . . . . . . .
750.5 . . . . . . . . . . .
163
56
52
45
11
30
12
50
*5
“7
16
*5
‘5
*5
42
12
11
*6
24
12
‘5
50
22
*7
12
43
14
“7
10
18
*8
*8
144
63
14
12
30
26
31
26
23
17
14
*6
*6
*5
20
12
182
l7
24
*5
*6
13
16
l8
13
*5
12
10
76
23
22
25
*
17
*
27
*
l
10
*
*
*
17
*6
*
*
15
*7
l
23
11
*
*
21
*7
*
*
10
*
*5
46
13
‘7
*7
15
12
11
‘8
*
*
*6
l
*
*
9
*
105
*
13
*
*
*7
‘9
*
*6
*
10
*9
67
32
29
20
*6
13
*6
23
*
*
*6
*
*
*
26
*6
9
*
*9
*5
*
2a
11
*
*9
22
‘7
*
*7
*8
*
*
96
51
‘7
*6
15
14
20
18
20
15
*8
*
l
*
11
*7
77
*
11
*
*
*6
‘7
*
*5
*
*
*
*
l
*
*
.

*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
%
*
*
*
*
*
*
+
*5
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
120
*
19
*
*
*8
9
l7
12
*
11
10
Number of first-llsted diagnoses in thousands
54
*
*
21
*
14
*
22
*
*
*7
*
*
*
18
*5
*
*
11
*6
*
17
*8
l
*
12
*
*
*
*
*
*
38
*
*
*
15
13
15
13
*7
*5
*5
*
*
*
9
*
34
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
54
19
17
17
*
*6
*
19
*
*
*6
*
*
*
13
*
*
*
*7
*
*
17
*8
*
*
12
*
*
*
*7
*
*
26
‘8
*
*
*
*
*9
*6
9
*7
*
*
*
*
*
*
20
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
55
33
31
‘6
*
*6
*
‘7
*
l
*
*
*
*
‘7
*
*
*
*5
*
*
15
*
*
*6
16
*6
l
*
*8
*
*
77
53
*
*
10
9
*6
*
*6
*
l
*
*
*
*6
*
*8
*
*
*
*
*
31
12
11
*6
*
*6
*
15
*
*
*7
*
*
*
14
*
*
*
*
l
*
11
*
*
*
12
*6
*
*
l
*
*
34
15
*
*
*6
*5
‘7
‘6
11
‘8
*
*
*
*
*
*
61
*
9
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
37
14
14
*6
*
*7
*
*8
l
*
*
*
*
*6
*
*
*
*6
*
*
12
*5
*
*
12
*
,
*6
*
*
*
37
17
*
*
*7
*6
*8
*8
*5
*
*
*
*
*
*
*
38
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
71
18
16
23
*
16
*7
17
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
9
*5
*
21
12
*
*5
14
*
*
*
*8
*
*
47
18
*6
*5
11
9
11
*9
*
*
*
*
*
*
*8
*6
43
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
24
12
11
*6
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*5
*
*
*
*
l
*
26
13
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
41
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Est!mates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from shorbstay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the kk?rnaticmal Classification of Diseases, 9fh Revision, Clinical kfodiflcaflon (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
751 . . . . . . . . . . . . . . .
752 . . . . . . . . . . . . . . .
752.6 . . . . . . . . . . . . .
753 . . . . . . . . . . . . . . .
754 . . . . . . . . . . . . . . .
755 . . . . . . . . . . . . . . .
756 . . . . . . . . . . . . . . .
759 . . . . . . . . . . . . . . .
760-779 . . . . . . . . . .
765 . . . . . . . . . . . . . . .
765.0 . . . . . . . . . . . . .
765.1 . . . . . . . . . . . . .
765.10 . . . . . . . . . . . . .
765,18 . . . . . . . . . . . . .
769 . . . . . . . . . . . . . . .
770 . . . . . . . . . . . . . . .
770.6 . . . . . . . . . . . . .
770.8 . . . . . . . . . . . . .
771 . . . . . . . . . . . . . . .
771.8 . . . . . . . . . . . . .
774. . . . . . . . . . . . . . .
774.6 . . . . . . . . . . . . .
779. . . . . . . . . . . . . . .
780-799 . . . . . . . . . .
780 . . . . . . . . . . . . . . .
780.2 . . . . . . . . . . . . .
780.3 . . . . . . . . . . . . .
760.6 . . . . . . . . . . . . .
784 . . . . . . . . . . . . . . .
784.0, . . . . . . . . . . . .
784.7 . . . . . . . . . . . . .
785 . . . . . . . . . . . . . . .
786, . . . . . . . . . . . . . .
786.0 . . . . . . . . . . . . .
786.09 . . . . . . . . . . . . .
786.5 . . . . . . . . . . . . .
786.50 . . . . . . . . . . . . .
786.52 . . . . . . . . . . . . .
787 . . . . . . . . . . . . . . .
788 . . . . . . . . . . . . . . .
788,0 . . . . . . . . . . . . .
769 . . . . . . . . . . . . . . .
789.0 . . . . . . . . . . . . .
799 . . . . . . . . . . . . . . .
799.9 . . . . . . . . . . . . .
800-999 . . . . . . . . . .
800. . . . . . . . . . . . . . .
800.0 . . . . . . . . . . . . .
801 . . . . . . . . . . . . . . .
601.0 . . . . . . . . . . . . .
601.00 . . . . . . . . . . . . .
802 . . . . . . . . . . . . . . .
802.0 . . . . . . . . . . . . .
802.2 . . . . . . . . . . . . .
802.20 . . . . . . . . . . . . .
802.3 . . . . . . . . . . . . .
602.4 . . . . . . . . . . . . .
802.6 . . . . . . . . . . . . .
11
14
*8
*8
15
*9
11
*8
163
37
l6
31
*6
*7
12
30
*5
13
15
11
41
37
*5
410
60
26
30
15
16
11
*5
9
133
*8
l7
119
101
12
*6
11
*9
80
77
53
52
2,774
13
*5
21
12
l5
67
9
25
*7
*5
15
*7
‘5
11
l8
*
*6
*
*6
*
93
20
*
18
*
l
‘9
17
*
*6
10
l8
21
19
*
201
44
74
17
*6
‘8
*
*
*
75
*
*
68
57
*6
*
*7
*6
31
30
21
20
1,476
*8
*
17
*9
*
50
*5
20
*5
*
11
*
l6
*
*
*9
l
*
*
70
77
*
14
l
l
*
14
*
*7
*
*
20
18
l
209
36
12
14
*7
10
*8
*
*5
57
*
*
51
44
*5
*
*
*
49
47
32
32
1,298
*
*
l
*
*
17
*
l5
*
*
*
*
*7
11
*7
*
10
*6
*
l
159
36
*6
31
l6
‘7
11
30
*5
13
14
11
40
36
*5
59
25
*
13
12
*
l
l
*8
*7
*6
*
*
l
*
*
*
10
10
l
*
266
*6
l
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
180
27
11
11
*
10
l8
*
*
49
*
*
47
38
*7
*
*6
‘5
53
52
24
23
1,174
*
*
13
*7
*
52
l6
19
*5
*
12
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
110
16
*9
*
*
*
*
*
*
58
*
*
57
49
*
*
*
*
10
9
13
13
482
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
l
*
60
12
l6
l
*
*
*
*
*
18
l
*
16
14
*
*
*
*
*8
*6
13
13
851
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
l5
*
*
*5
*
*
*
26
*5
*
*
l
l
*6
*
*
l
l
*
*
*
73
13
l
l
l
*
*
*
*
29
*
*
25
22
*
*
*
*
16
14
*
*
625
*
*
*
*
l
16
*
*
*
*
l
l
*
*
*
l
*
*
*
*
36
*
*
*
l
*
*
10
*
*
*
*
*7
*6
*
89
20
‘5
*8
*
*
*
*
*
31
*
*
28
24
*
*
*
*
17
17
*6
*8
648
*
*
*5
*
l
15
*
l8
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
46
11
l
10
*
*
*
*8
*
*
*
*
12
12
*
179
34
13
11
*7
10
*6
*
*5
54
*
*
46
42
*
*
*5
*
34
33
27
26
1,031
*
*
*9
*7
*
26
*
10
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
55
17
*
13
*
*
*
*7
*
*
l
l
17
15
*
70
14
l
*7
l
*
*
*
*
20
l
*
18
14
*
*
*
*
13
13
15
15
469
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimatesof 5,000-9,000 are to be used with osutlon: See “Use of tables” In text
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Dk-eases, 9th Revision, C/irrica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15+4 45-64 65 years
[CD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
803 . . . . . . . . . . . . . . .
805 . . . . . . . . . . . . . . .
805,0 . . . . . . . . . . . . .
805.2 . . . . . . . . . . . . .
805,4 . . . . . . . . . . . . .
S06 . . . . . . . . . . . . .
807 . . . . . . . . . . . . . . .
807.0 . . . . . . . . . . . . .
807.02 . . . . . . . . . . . . .
807.03 . . . . . . . . . . . . .
807.2 . . . . . . . . . . . . .
80S . . . . . . . . . . . . . . .
808.0 . . . . . . . . . . . . .
S08.2 . . . . . . . . . . . . .
808.4 . . . . . . . . . . . . .
80S,8, . . . . . . . . . . . .
810 . . . . . . . . . . . . . . .
810.0 . . . . . . . . . . . . .
810.00 . . . . . . . . . . . . .
812 . . . . . . . . . . . . . . .
812,0 . ., . .,,,.,...
812.00 . . . . . . . . . . . . .
812.01 . . . . . . . . . .
812,2......,....::
812,4 . . . . . . . . . . . . .
812,40. .,, . . . . . . . . .
812.41 . . . . . . . . . . . . .
813 . . . . . . . . . . . . . . .
813.0 . . . . . . . . . . . . .
ai3,01, . .,, ,. ..,...
813.2 . . . . . . . . . . . . .
a13,4 . . . . .
813.41 . . . . . . . . . . . . .
813,42. . . . . . . . . . . . .
813.44 . . . . . . . . . . . . .
S13,S . . . . . . . . . . . . .
813.83 . . . . . . . . . . . . .
815 . . . . . . . . . . . . . . .
815,0 . . . . . . . . . . . . .
816 . . . . . . . . . . . . . . .
816,0 . . . . . . . . . . . . .
816!1 . . . . . . . . . . . . .
816.11 . . . . . . . . . . . . .
820 . . . . . . . . . . . . . . .
820.0 . . . . . . . . . . . .
820.00 . . . . . . . . . . . . .
820.02 . . . . . . . . . . . . .
820.03 . . . . . . . . . . . . .
820,09 . . . . . . . . . . . . .
820.2 . . . . . . . . . . . . .
820,20. . ., .,,......
820.21 . . . . . . . . . . . . .
820.22 . . . .
820.8 . . . . . . . . . . . . .
821 . . . . . . .
821,0 . . . . . . . . . . . . .
821.00 . . . . . . . . . . . . .
821,01. ., . ...,.,...
821.2 . . . . . . . . . . . . .
821.20 . . . .
S21.23 . . . . . . . . . . . . .
822 . . . . . . . . . . . . . . .
822.0 . . . . . . . . . . . . .
*6
72
17
20
31
‘7
46
38
11
*8
*7
53
11
29
*8
*6
9
9
*5
63
27
11
9
9
23
*5
11
73
14
9
“6
32
*5
13
13
10
*8
*7
*5
20
*8
12
*6
2s1
86
10
“9
*5
61
129
11
109
‘9
64
53
33
12
21
17
*5
l7
22
19
*
35
10
*8
14
l5
24
20
*6
*
*
13
*5
*
*
*
*
l
*
25
*7
*
*
*
11
*
*5
41
*7
*
*
16
*
*7
*8
*6
*5
‘6
*
17
*6
10
*6
72
20
*
*
*
12
40
*
32
*
12
23
16
*6
9
*
l
.
10
*6
*
38
*7
12
17
*
22
18
*5
*
*
41
*6
25
*
*6
*
*
*
39
20
*7
*8
*7
12
*
*6
31
*7
*
*
16
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
209
66
*5
*8
*
48
90
*7
77
‘5
52
30
17
*6
12
13
*
*7
12
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
17
*
*
*
*
14
*
*9
15
*
*
l
*7
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13
11
*
*8
*
*
*
*
,
Number of first-listed diagnoses in thousands
*
26
*9
*7
*s
*
14
12
*
*
*
15
*
*7
*
*
*
*
*
12
*
*
*
*
*
*
*
31
*7
*
*
11
*
*6
*
*
*
*6
*
12
*
*7
*
*s
l
*
*
*
*
*
*
*
*
17
It
*
*7
*
*
*
*7
*
*
12
*
*
*
*
11
10
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*9
*
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
l5
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
24
*9
*
*
*
*5
11
*
*s
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
32
*
10
18
*
20
15
*
*
*
33
*
21
*
*
*
*
*
26
19
*7
*7
*
*
*
*
15
*
*
*
‘8
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
245
75
*7
‘8
*
55
113
10
98
“5
55
17
*8
*
*
9
*
*
9
9
*
12
*
*
*
*
11
9
*
*
*
10
*
*6
*
*
*
*
*
16
*7
*
*
*
*8
*
*
21
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
55
21
*
*
*
16
28
*
23
*
*
12
*8
*
*5
*
*
*
*8
*5
*
23
‘5
‘7
10
*
12
9
*
*
*
12
*
*8
*
*
*
*
*
16
*7
*
*
*
*
*
*
13
*
*
*
*5
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
67
1s
*
*
*
15
35
*
29
*
13
13
*8
*
‘h
*
*
*
*
*
*
22
*
*
12
*
16
13
*
*
*
20
*
11
*
*
*
*
*
19
*6
*
*
*
‘7
*
*
29
*5
*
*
12
*
*5
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
107
30
*
*
*
19
44
*
38
*
33
18
10
*
*6
*6
*
*
9
*8
*
15
*
*
*
*
*7
*6
*
*
*
11
*
*
*
*
*
*
l
12
*
*
*
*
*5
*
*
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
53
16
*
*
*
10
23
*
20
*
13
10
*6
*
l
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See’’Use oftables’’ in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbars are from the /frternationa/ C/assificathr of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification ([CD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 yeara
lCO-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of first-listed diagnoses in thousands
S23 . . . . . . . . . . . . . . .
S23.0 . . . . . . . . . . . . .
823.00 . . . . . . . . . . . . .
823.02 . . . . . . . . . . . . .
823.2 . . . . . . . . . . . . .
823.22 . . . . . . . . . . . . .
S23.3 . . . . . . . . . . . . .
823. S . . . . . . . . . . . . .
823.82 . . . . . . . . . . . . .
823.9 . . . . . . . . . . . . .
823.92 . . . . . . . . . . . . .
824 . . . . . . . . . . . . . . .
824.0 . . . . . . . . . . . . .
824.2 . . . . . . . . . . . . .
824.4 . . . . . . . . . . . . .
S24.6 . . . . . . . . . . . . .
824.8 . . . . . . . . . . . . .
825 . . . . . . . . . . . . . . .
825,0 . . . . . . . . . . . . .
825.2 . . . . . . . . . . . . .
831 . . . . . . . . . . . . . . .
831,0 . . . . . . . . . . . . .
838 . . . . . . . . . . . . . . .
S36.0 . . . . . . . . . . . . .
836.1 . . . . . . . . . . . . .
836.3 . . . . . . . . . . . . .
839 . . . . . . . . . . . . . . .
840 . . . . . . . . . . . . . . .
840.4 . . . . . . . . . . . . .
842 . . . . . . . . . . . . . . .
844 . . . . . . . . . . . . . . .
844.2 . . . . . . . . . . . . .
844.9 . . . . . . . . . . . . .
845 . . . . . . . . . . . . . . .
845.0 . . . . . . . . . . . . .
845.09. . . . . . . . . . . . .
846 . . . . . . . . . . . . . . .
846.0 . . . . . . . . . . . . .
847 . . . . . . . . . . . . . . .
847.0 . . . . . . . . . . . . .
847.2 . . . . . . . . . . . . .
850. . . . . . . . . . . . . . .
850.0 . . . . . . . . . . . . .
S50.1 . . . . . . . . ...!.
850.5 . . . . . . . . . . . . .
850.9 . . . . . . . . . . . . .
851 . . . . . . . . . . . . . . .
851.8 . . . . . . . . . . . . .
852 . . . . . . . . . . . . . . .
852.0 . . . . . . . . . . . . .
852.2 . . . . . . . . . . . . .
852.20 . . . . . . . . . . . . .
853 . . . . . . . . . . . . . . .
854 . . . . . . . . . . . . . . .
854.0 . . . . . . . . . . . . .
854.00 . . . . . . . . . . . . .
S54.01 . . . . . . . . . . . . .
854.02, . . . . . . . . . . . .
854.06 . . . . . . . . . . . . .
854.09 . . . . . . . . . . . . .
860 . . . . . . . . . . . . . . .
S80.0 . . . . . . . . . . . . .
71
22
15
‘6
*8
*5
*6
24
19
*6
‘5
99
*6
10
26
25
22
21
*8
*8
*8
*8
34
18
*7
*6
*7
34
31
*5
34
20
*6
10
*9
l6
29
25
40
21
14
83
20
24
11
25
12
‘8
20
*5
12
*8
l5
64
61
18
12
14
*8
*6
22
12
44
11
“8
l
*5
*
l5
15
12
*
*
45
*6
l6
*8
*9
11
15
*6
*
*
l
22
12
*
*
*
22
19
l
25
16
*
*7
*6
*
13
12
20
11
*6
50
11
16
l6
15
‘7
*
11
l
*6
*
*
40
38
10
*8
9
l6
*
16
*9
26
11
l7
*
*
*
*
9
‘7
*
l
54
*
*
16
16
11
*6
*
*
*
*
12
*6
*
*
*
12
12
*
*8
*
*
*
*
*
16
13
20
11
*8
33
*9
*8
*
11
*
l
*9
*
l7
*
*
23
23
*8
*
*5
*
*
*6
*
l7
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
13
l
‘7
*
*
*
*
l
l
*
*
l
13
13
l
*
*
*
*
*
*
34
9
l8
*
*
*
*
11
l8
*5
*
47
*
*6
9
10
12
15
*
*7
*5
l5
24
11
*6
*5
*
*7
*5
*
25
19
*
*7
*6
*
14
12
28
16
*6
50
10
13
*8
17
*
*
*8
*
*
*
*
35
33
10
*6
*8
*6
*
15
*9
16
*7
*
*
*
*
*6
*5
*
*
29
l
*
l9
10
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
15
14
*
l
*
*
*
*
*
10
10
*8
*
*
10
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
20
*
*
*7
*6
*
l
*
*
*
*
l
l
*
*
12
12
l
*
*
*
*
l
*5
*
*
*
*
10
*
*
*
l
*
*
*8
l
*7
*
*
11
10
l
*
*
*
*
*
*
15
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
l
21
*
*
l5
*5
*
l
*
*
*
*
12
*6
*
*
*
*8
*7
l
*7
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
25
*6
10
*6
*
*
*
*
*
l
*
*
10
10
*
*
l
*
*
*
l
13
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
26
*
*
*7
*6
*6
*6
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*9
‘8
*
*7
*
*
*
*
*
11
9
9
*
*
26
*6
*6
*
12
*
*
*6
*
*
*
*
19
18
*7
*
*
*
*
*
*
31
*7
*
*
*
*
*
15
12
*
*
34
*
*
9
*8
*7
*6
*
*
*
*
9
*
*
*
*
12
11
*
11
*7
*
*
*
*
10
*6
23
13
*7
16
*
*
:
*
*
l6
*
*
*
*
26
25
*7
*
*8
*5
*
11
‘s
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*5
*
*
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13
*
*6
*
l
*
*
*
*
*
*
*
9
*9
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the krterrrationa/ Ckssification of Diseases, 9fhI Revision, C/hica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD–9–CA4 code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
861 . . . . . . . . . . . . . . .
861.0 . . . . . . . . . . .
661.01 . . . . . ,.
863. . . ,., ,,, .,.
664 . . . . . . . . . . . . . . .
864.0 . . . . . . . . . . . . .
865 . . . . . . . .
865.0.,.....:::.::
866 . . . . . . . . . . . . . . .
866.0 . . . . . . . . . . . . .
868. . . . . . . . . . . . . . .
871. . . . . . . . . . . . . . .
871.1 ..,,.,,,,.,..
073 . . . . . . . . . . . .
873,0,...,,,,...::
873.4 . . . . . . . . . . . . .
873,40 . . . . . . . . .
873.42 . . . . . . . . . . . . .
874 . . . . . . . . . . . . . . .
874,8 ., . . ...,.....
075 . . . . . . . . . . . . . . .
875.0 . . . . . . . . . .
879 . . . . . . . . . . . . . . .
879,2 . . . . . . . . . . . .
881 . . . . . . . . . . . . . . .
881,0 . .,, . . . . . . . . .
881,2 .,,,,...,..
882 . . . . . . . . . . . . . . .
882,1 . . . . . . . . . . . . .
882,2 . . . . . . . . . . . . .
883 . . . . . . . . . . . . . . .
883.1 ...,......,..
883.2 ..,.,....
886 . . . . . . . . . . . . . . .
866.0 . . . . . . . . . . . . .
890 . . . . . . . . . . . . . . .
890,0, . . . . . . . . . . . .
891 . . . . . . . . . . . . . . .
891.0 . . . . . . . . . . . . .
891,1 . . . . . . . . . . . . .
892 . . . . . . . . . . . . .
920 . . . . . . . . . . . . . . .
921 . . . . . . . . . . . . . . .
921,3 ...,..... . . .
922 . . . . . . . . . . . . . . .
922,1 . . . . . . . . . . . . .
922,2 . . . . . . . . . .
922,3 . . . . . . . . . . . . .
924. . . . . . . . . . . . . . .
924.0 . . . . . .
924.01 . . . . . . . . . . . . .
924.8 . . . . . . .
927 . . . . . . . . . . . . . . .
933... . . . . . . .
934. .,,,..
935 . . . . . . . . . . . . . . .
935,1 .,, . . . . . . . . . .
13
*7
*7
12
10
*6
11
l9
l6
‘7
*7
10
l5
46
10
25
l7
l9
*8
*6
11
*8
20
l9
19
l9
*6
18
*8
*6
22
l6
13
9
*9
10
*6
21
12
l8
*8
12
*6
l5
26
12
‘6
*8
27
*8
*6
15
*5
‘5
*6
15
11
9
*6
*6
10
*5
*
‘6
,
“7
*6
*6
l8
*
31
‘7
17
*5
*
‘7
*5
10
*7
15
“7
15
“7
*
15
*6
*6
17
l
10
*8
*8
l8
*5
14
*8
*
*
*6
*
*
14
*6
l
l
11
*
*
“8
*
l
*
*7
*6
l
l
*
l
l
l
l
*
*
*
*
l
*
15
*
l8
*
*
*
*
*
l
*6
*
l
l
l
*
*
*
*
l
*
l
*
*
*
l8
*
l
*
*6
*
l
12
l6
*
*
16
*
*
‘9
l
l
*
*7
*
l
*
l
l
l
l
l
*
*
*
*
l6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
l
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
l
l
l
l
l
*
*
l
*
l
l
*6
*5
Number of first-listed diagnoses in thousands
*6
*
l
*8
l8
l
l8
*6
l6
l
l
l
*
28
*
14
*
*
*7
l5
l8
*7
18
*8
15
‘7
*
14
*6
*
16
*
10
l5
*5
‘9
*5
12
l6
*
*
*5
*
*
14
*6
l
*
10
*
*
‘7
*
*
l
*
*
*
l
*
*
l
l
*
*
l
l
l
l
*
l
*
l
*
*
l
l
l
*
*
*
*
l
l
*
l
l
l
l
*
*
*
l
*
*
l
l
*
*
*
*
*7
*
l
*
l
*
*
l
*
l
*
*
l
* *
l l
* l
l
l
l
* *
l *
l *
l l
l
* l
* *
*9 9
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*
* *
l l
l l
l l7
l l
* *
l *
l *
l *
* *
* *
* *
l *
l *
l *
* l
* *
* *
* *
l *
* *
12 l
*6 *
* *
* *
l *
* l
* *
l *
* *
“5
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*9
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*5
*
*
*
*7
*
*
*
l
l
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
21
*
13
l6
*
*
*
*
*
l8
*
9
*
*
*6
l
*
‘7
*
*
*
*
l
*
9
*
*
*
l6
*
*
12
*6
*
*
14
*
*
l9
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‘7
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution See’’Use oftablee’’ in text
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patlent, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterrr.ationa/ C/assificaf/on of Diseases, 9fh Revision, Clinical Modificafkm (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15=$4 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Ferns/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
944 . . . . . . . . . . . . . . .
945 . . . . . . . . . . . . . . .
946 . . . . . . . . . . . . . . .
946.2 . . . . . . . . . . . . .
946.3 . . . . . . . . . . . . .
956 . . . . . . . . . . . . . . .
959 . . . . . . . . . . . . . . .
959.1 . . . . . . . . . . . . .
963 . . . . . . . . . . . . . . .
963.0 . . . . . . . . . . . . .
965 . . . . . . . . . . . . . . .
965.0 . . . . . . . . . . . . .
965.1 . . . . . . . . . . . . .
965.4 . . . . . . . . . . . . .
965.6 . . . . . . . . . . . . .
966 . . . . . . . . . . . . . . .
966.1 . . . . . . . . . . . . .
967 . . . . . . . . . . . . . . .
969 . . . . . . . . . . . . . . .
969.0 . . . . . . . . . . . . .
969.4 . . . . . . . . . . . . .
972 . . . . . . . . . . . . . . .
974. . . . . . . . . . . . . . .
977. . . . . . . . . . . . . . .
977.9 . . . . . . . . . . . . .
960. . . . . . . . . . . . . . .
980.0, . . . . . . . . . . . .
987. . . . . . . . . . . . . . .
989 . . . . . . . . . . . . . . .
989.5 . . . . . . . . . . . . .
992 . . . . . . . . . . . . . . .
994 . . . . . . . . . . . . . . .
995, . . . . . . . . . . . . . .
995.0 . . . . . . . . . . . . .
995.1 . . . . ...<.....
995.2 . . . . . . . . . . . . .
996 . . . . . . . . . . . . . . .
996.0, . . . . . . . . . . . .
996.01 . . . . . . . . . . . . .
996.03 . . . . . . . . . . . . .
996.1 . . . . . . . . . . . . .
996.2 . . . . . . . . . . . . .
996.3 . . . . . . . . . . . . .
996.4 . . . . . . . . . . . . .
996.5 . . . . . . . . . . . . .
996.59 . . . . . . . . . . . . .
996,6 . . . . . . . . . . . . .
996,62 . . . . . . . . . . . . .
996.67 . . . . . . . . . . . . .
996.69. . . . . . . . . . . . .
996.7 . . . . . . . . . . . . .
996.73 . . . . . . . . . . . . .
996.74 . . . . . . . . . . . . .
996.77 . . . . . . . . . . . . .
996.78 . . . . . . . . . . . . .
996,8 . . . . . . . . . . . . .
996.81 . . . . . . . . . . . . .
996.83 . . . . . . . . . . . . .
*6
11
22
13
*7
*8
19
9
*8
*7
40
*8
10
13
*6
10
+’7
*6
61
26
23
10
*5
13
11
*9
‘7
*8
12
*8
*6
*6
44
*8
‘5
25
291
34
14
16
16
*9
*5
55
15
*8
52
21
10
*7
92
34
29
*7
10
13
*6
*6
*
*8
15
*9
*
*
10
*
*
*
11
l
*
*
*
l
*
l
21
*8
*9
l
*
*
*
l
*
*6
*8
*5
*
*
18
*
*
11
151
22
*8
11
10
*
*
24
l6
*
27
9
*7
*
45
16
16
*
*6
9
l
l
*
l
*7
*
*
l
9
*5
*
*
28
l6
l6
9
*5
*5
*
*
39
18
14
*6
*
9
*8
l
l
l
l
l
*
l
26
*6
*
14
I 40
13
*6
l
*7
l
l
31
l8
*
25
11
*
*
47
19
13
l
*
l
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
l
*
l
*
*
17
*
*
*
*5
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
Number of first-listed diagnoses in thousands
*
*
12
*6
*
*
11
*
*6
*6
31
*
*8
10
*6
*6
*
*
45
18
17
*
*
*8
*7
*6
*5
*5
*7
*
*
*
17
*
*
*8
57
*
*
*
*
*
*
*9
*
*
15
l5
l6
l
15
*6
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
86
13
l
*8
*
*
*
13
*
l
11
*5
*
*
32
12
10
*
*5
*5
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l

*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*

*
*
l
*
17
*
*
13
132
20
11
*7
*8
*
*
33
*5
*
21
*8
*
*
43
16
16
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
9
l
l
l
l
*
*
*
15
*5
*6
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
*8
*
*
*5
77
*8
*
l
*
l
l
13
*
*
16
l7
*
l
27
11
11
l
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
l
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
16
*7
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
17
*
*
*9
60
*6
*
*
*
*
*
13
*
*
10
*
*
*
18
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
11
*6
*
*
*8
*
*
*
12
*
*
*
*
*
*
*
20
*9
*7
*
*
*7
*7
*
*
*
*6
*6
*
*
14
*
*
*7
106
13
*5
*6
*8
*
*
18
*5
*
18
*7
*5
*
32
11
*8
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
48
*7
*
*
*
*
*
10
*
*
*8
*
*
*
16
*7
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 1. Number of first-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ Classification of IXseases, 9t/J Revision, C/inica/ fvfod%ation (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
/CO-9-CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
997 . . . . . . . . . . . . . . .
997.1 . . . . . . . . . . . . .
997.2 . . . . . . . . . . . . .
997.3 . . . . . . . . . . . . .
997.4 . . . . . . . . . . . . .
997.5 . . . . . . . . . . . . .
997.6 . . . . . . . . . . . . .
997.9 . . . . . . . . . . . . .
998 . . . . . . . . . . . . . . .
998.1 . . . . . . . . . . . . .
998.3 . . . . . . . . . . . . .
998.5 . . . . . . . . . . . . .
998.8 . . . . . . . . . . . . .
VOI–V82 . . . . . . . . . .
Vlo . . . . . . . . . . . . . . .
V22 . . . . . . . . . . . . . . .
V22.2 . . . . . . . . . . . . .
V24, . . . . . . . . . . . . . .
V24.0 . . . . . . . . . . . . .
V25 . . . . . . . . . . . . . . .
V25.2 . . . . . . . . . . . . .
V27 . . . . . . . . . . . . . . .
V27.0 . . . . . . . . . . . . .
V27.1 . . . . . . . . . . . . .
V27.2 . . . . . . . . . . . . .
V27.9 . . . . . . . . . . . . .
V30 . . . . . . . . . . . . . . .
V30.1 . . . . . . . . . . . . .
V45, . . . . . !........
V51 . . . . . . . . . . . . . . .
V54 . . . . . . . . . . . . . . .
V54.0 . . . . . . . . . . . . .
V55 . . . . . . . . . . . . . . .
V55.3 . . . . . . . . . . . . .
V57 . . . . . . . . . . . . . . .
V57.1 . . . . . . . . . . . . .
V57.8 . . . . . . . . . . . . .
V57.89 . . . . . . . . . . . . .
V57.9 . . . . . . . . . . . . .
V58, . . . . . . . . . . . . . .
V58.0 . . . . . . . . . . . . .
V58.1 . . . . . . . . . . . . .
V58.4 . . . . . . . . . . . . .
V58.8 . . . . . . . . . . . . .
V87 . . . . . . . . . . . . . . .
V87.0 . . . . . . . . . . . . .
V70. , . . . . . . . . . . . . .
V70.7, ..,,.....,.,
V71 . . . . . . . . . . . . . . .
V71.4 . . . . . . . . . . . . .
V71.7 . . . . . . . . . . . . .
V71.8 . . . . . . . . . . . . .
77
*6
“7
12
28
*8
9
“7
144
45
*7
51
26
4,507
*9
10
9
*s
*7
24
24
4,025
2,482
28
36
1,477
10
10
*6
*9
21
19
18
14
63
18
38
36
*8
224
*9
169
13
13
*8
‘6
*7
*8
32
*5
*7
16
44
*
*
*7
14
‘6
*6
l
67
25
*
21
12
198
*
*
*
*6
*6
*
*
13
12
*9
*6
25
*7
17
17
*
94
*
79
*6
*6
.
*
*
*
16
*
*
*6
34
*
*
*
14
*
*
*
76
21
*
30
14
4,309
*
10
9
*6
*7
24
24
4,025
2,482
28
36
1,477
*
*
*
*6
*8
*7
*9
*6
38
12
19
19
*6
130
*6
109
*7
*7
*
*
*
*
16
*
*
*6
*5
*
*
*
*
*
*
*
12
*7
*
*
*
88
*
13
*6
*7
10
10
*
*
*
*
*
*
*
l
21
*
19
l
*
*
*
*
*
11
l
*
*9
Number of first-listed diagnoses in thousands
15
*
*
*
*6
*
*
*
50
14
*
20
9
4,150
*
10
9
*7
*7
24
24
4,008
2,473
28
36
1,469
*
*
13
12
*
l
*5
*
*
*
l
41
l
33
*
l
*
*
*
*
*9
*
*
.
25
*
*
*
*7
*
*
*
30
*8
*
14
l
128
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*5
*
*7
*5
12
*
*7
*7
*
75
*
69
*
*
*
*
*
*
*6
*
l
,
33
*
*
l5
11
*
*
*
52
16
*
15
10
160
*
*
*
*
*
*
*
45
~4
25
25
*6
67
*
68
;
*
*
*
*
*6
*
*
*
16
*
*
*
*5
*
*
*
35
11
*
14
*5
910
*
*
*
*
*
12
12
755
47a
*
*
267
*
*
*
*
9
*8
*6
*
12
l7
*5
*5
82
*
73
*5
*
*
*
*
*
*9
*
l
*
19
*
*
*
*7
*
*
*
34
*7
*
12
10
1,074
*
*
*
*
*
*
*
916
573
*
*7
332
*
*
*
*
*
*
*
*
37
*8
21
21
*8
87
*
71
*
9
*
*
—
*6
*
*
*
23
*
*
*
*8
*
*5
*
53
21
*
17
*7
1,532
*
*
*
*
*
*7
*7
1,437
893
12
13
518
*
*
*
*
*7
*6
*
*
*
*
l
*
28
*
23
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
19
*
*
*
*7
*
*
*
22
*7
*
*9
*
991
*
*
*
*
*
*
*
918
539
*8
11
360
*
*
*
*
*
*
*
*
*9
*
*7
*7
*
27
*
22
*
*
*
*
*
10
*
*
*7
NOTE: Estimates of 5,000--9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non. FederaI hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, W Revision, C/ir?ica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
lCD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Allcodes . . . . . . . . . . .
001-139 . . . . . . . . . .
003 . . . . . . . . . . . . . . .
003.0 . . . . . . . . . . . . .
005 . . . . . . . . . . . . . . .
008 . . . . . . . . . . . . . . .
008.4 . . . . . . . . . . . . .
008.49 . . . . . . . . . . . . .
008.6 . . . . . . . . . . . . .
008.8 . . . . . . . . . . . . .
009 . . . . . . . . . . . ...<
009.0 . . . . . . . . . . . . .
009.1 . . . . . . . . . . . . .
011 . . . . . . . . ...!...
011.9 . . . . . . . . . . . . .
034 . . . . . . . . . . . . . . .
034,0 . . . . . . . . . . . . .
038 . . . . . . . . . . . . . . .
038.0 . . . . . . . . . . . . .
038.1 . . . . . . . . . . . . .
038.4 . . . . . . . . . . . . .
038.40 . . . . . . . . . . . . .
038.42 . . . . . . . . . . . . .
038.43 . . . . . . . . . . . . .
038.49 . . . . . . . . . . . . .
038.8 . . . . . . . . . . . . .
038,9 . . . . . . . . . . . . .
041 . . . . . . . . . . . . . . .
042 . . . . . . . . . . . . . . .
042.0 . . . . . . . . . . . . .
042.9 . . . . . . . . . . . . .
047 . . . . . . . . . . . . . . .
047.9 . . . . . . . . . . . . .
052 . . . . . . . . . . . . . . .
052.9 . . . . . . . . . . . . .
053 . . . . . . . . . . . . . . .
053.1 . . . . . . . . . . . . .
053.19 . . . . . . . . . . . . .
053.9 . . . . . . . . . . . . .
054 . . . . . . . . . . . . . . .
055, . . . . . . . . . . . . . .
055.9 . . . . . . . . . . . . .
070 . . . . . . . . . . . . . . .
075 . . . . . . . . . . . . . . .
078 . . . . . . ...<..<..
078<5 . . . . . . . . . . . . .
078.8 . . . . . . . . . . . . .
078.89 . . . . . . . . . . . . .
079 . . . . . . . . . . . . . . .
079.9 . . . . . . . . . . . . .
068. . . . . . . . . . . . . . .
088.8 . . . . . . . . . . . . .
088.81. . 8 . . . . . . . . . .
098 . . . . . . . . . . . . . . .
112 . . . . . . . . . . . . . . .
117. , ! . . . . . . . . . . . .
135 . . . . . . . . . . . . . . .
136 . . . . . . . . . . . . . . .
136.3 . . . . . . . . . . . . .
197,422
8,725
62
42
*26
496
174
160
51
246
54
*26
*18
194
*140
40
39
2,858
250
726
968
3:
*120
358
134
714
83
236
l108
96
141
135
66
*24
147
’53
*46
73
89
59
*2O
88
47
88
*55
*I6
*I8
287
266
*63
*6O
*6O
*54
109
*244
*34
378
366
85,067
3,819
*
*
*
165
l64
*51
*23
68
“19
l
*
*123
*92
“14
*13
1,391
*106
335
557
*
122
l
l273
*
316
*
166
*
*73
63
59
*5I
l
*54
*
*
*
*
*27
*
*47
*
51
l
*
*
133
120
l
l
*
l
*54
*
l
335
327
112,355
3,106
l36
*29
l
331
110
109
*28
177
*35
l
l
*
*
27
*26
1,467
144
391
411
*56
225
*
*83
l62
398
*64
*
*
*
77
76
*
*
93
*29
*
*54
*53
*33
*
*41
*33
’38
*
*
*
153
146
*
*
*
*51
*
*
*25
l
l
i 1,855
882
*26
*
*
112
l
l
48
51
l2O
*
*17
*
*
*22
*21
163
*
*
*
*
*
*
*
*
*51
*
*
l
*
41
39
*38
*
*
l
*
*
*
*46
*
l
*
“ 23
*
*
*
141
127
,
*
l
l
*
*
*
l
Number of days of care in thousands
54,062
2,192
*
l
*
63
l
*
*
51
*19
*
*
*143
*111
*
l
253
*
*107
*
*
*
*
*
*
*
*
189
*98
*65
75
71
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*36
*35
*51
*
*
*
72
68
*
*
*
*53
*
*
*26
307
304
42,153
1,000
l
l
l
132
l
*
*
‘ 92
*
l
*
*
*
*
*
497
*
l198
110
*
*
*
*
*
114
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
89,552
2,651
*
*
*
169
103
102
l
51
*
*
*
l
*
*
1,945
*146
403
737
*66
260
*
324
l101
517
l
*
*
l
*
*
*
95
*3O
*
*53
*
*
l
*
l
*
*
54
54
*
*
*
*
‘ 68
*
*
*
l
52,823
2,174
*
*
*
101
*
*
*
40
l
*
*
*
*
*
894
*
295
260
*
*95
*
*
*
194
*
*88
*
*
*36
*32
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*37
*
*
*
62
59
*55
*53
*53
*
*
*
*
200
’200
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
48,698
1,245
*
*
*
127
*49
*48
*19
56
*
*
*
*
*
*16
*I5
540
*
130
167
*
*71
*
*
*
150
*
*
*
*
*31
*3O
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*2O
*
*
*
l
58
54
*
*
*
*
*
*
*
*
*
67,610
1,920
*2O
*
*
204
*57
*44
*
125
*
*
*
*
*
*
*
808
*63
251
220
*
105
*
*54
*
228
*
l7I
*
*
49
48
*
*
*48
*
*
*
*41
*
*
*
*
*28
*
*
*
109
97
*
*
*
*
l
*
*
*64
l
28,091
‘1,386
*
*
*
64
*
*
*
24
*I9
*
*16
*
*
*
*
616
*
*
321
*
*76
l
*
*
142
*
*
*
*
*25
*25
*
*
*36
*
*
*
*
*42
*
*
*
*
*
*
*
58
56
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ C/assif/cat/on of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-84 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
16,771
*76
287
*156
318
*69
*99
1,489
187
122
436
169
191
236
S47
450
346
106
*77
154
360
179
101
’51
215
1,791
137
464
214
233
707
‘ 44
so
65
91
745
*3O
*23
134
*26
164
328
174
*39
113
262
260
389
381
701
425
*27
*26
130
138
361
353
7,416
*54
242
*
191
*
*
647
*67
*
252
*
*53
83
44s
229
168
*48
*
*
189
*76
*58
*
’165
1,060
64
261
136
143
399
*
*
*31
*56
—
—
—
701
271
*24
l
72
79
296
261
9,355
.
*45
*
’127
*
*
641
’100
*
184
*112
13s
153
399
221
158
*58
*
*81
171
*101
*44
*
*
731
*53
182
’78
*9O
308
*
*52
*34
*
745
*3O
*23
134
*26
164
328
174
*39
113
262
260
389
381
154
*
*
*58
*59
65
*73
322
*
*
—
*
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
*
—
*
l
*
*
*
Number of days of care in thousands
2,152
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*4O
*
*
*
*
*
.
*
*
*
94
*
*
’20
*
*
48
90
*
61
*
*
*68
*68
*
*
*
*
*
*
5,548
*
195
*138
*89
*
*
435
*
*
133
*
*
80
324
216
*97
*
.
*
122
+
*
*
*
701
*65
155
90
*101
278
*
*
*
l
285
*
*
50
*
66
132
64
*
43
112
112
124
124
137
78
*
*
.
*
92
86
8,748
*
*85
*
215
*
*
1,035
149
*8O
296
*113
156
152
493
223
240
’71
*
’106
227
’114
*66
*
*139
1,050
*69
293
121
127
418
l
l
*33
*61
362
*
*
59
*
82
148
*
*
*
137
136
195
187
563
341
*
*
66
118
258
236
4,854
*
*39
*
*107
*
*
370
*
*
*152
*
*
*
374
*253
*104
*
*
*
*93
*
*
*
*
431
*
168
*65
*82
79
*
*
*
*67
213
*
*
*52
*
65
64
*
*
*
56
*54
*8O
*8O
195
128
*
*
*32
*
*56
*46
3,793
l
*
*
*59
*
*
359
*
*
124
*
*
*74
103
*
*45
*
*
*
*74
*
*
*
*
463
*44
107
*7O
*
169
*
*
*
*
171
*
*
*27
*
44
72
*37
*
*
79
7e
118
118
187
76
*
*
*
*27
*74
*65
5,785
*
’191
*
*103
*
*
567
*96
*
*114
*
*72
125
242
*75
146
*
*
*78
137
*
*4 I
*
*9O
677
*5O
142
*56
*65
361
*
*
*39
*
263
*
*
’34
*
41
147
92
*
75
108
108
134
127
227
176
*
*
*57
57
178
170
2,339
*
*
*
*
*
*
173
*
*
*46
*
*
*
’127
*74
*
*
*
*
.*
*
*
*
*
220
*
*46
*
*
99
*
*
*
*
98
*
*
*21
*
*15
46
*
*
*
*2O
*
*56
*56
92
45
*
*
*
*
*74
*
NOTE If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /frternatiorra/ Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast hfidwest South West
191 . . . . . . . . . . . . . . .
191.1 . . . . . . . . . . . . .
191.9 . . . . . . . . . . . . .
193 . . . . . . . . . . . . . . .
195 . . . . . . . . . . . . . . .
196 . . . . . . . . . . . . . . .
196.3 . . . . . . . . . . . . .
197 . . . . . . . . . . . . . . .
197.0 . . . . . . . . . . . . .
197.2 . . . . . . . . . . . . .
197.5 . . . . . . . . . . . . .
197.6 . . . . . . . . . . . . .
197.7 . . . . . . . . . . . . .
197,8 . . . . . . . . . . . . .
198 . . . . . . . . . . . . . . .
198.3 . . . . . . . . . . . . .
198.5 . . . . . . . . . . . . .
198.8 . . . . . . . . . . . . .
198.89 . . . . . . . . . . . . .
199 . . . . . . . . . . . . . . .
199.0 . . . . . . . . . . . . .
200 . . . . . . . . . . . . . . .
201 . . . . . . . . . . . . . . .
201.9 . . . . . . . . . . . . .
202 . . . . . . . . . . . . . . .
202.8 . . . . . . . . . . . . .
202.80 . . . . . . . . . . . . .
202.83 . . . . . . . . . . . . .
203 . . . . . . . . . . . . . . .
203.0 . . . . . . . . . . . . .
204 . . . . . . . . . . . . . . .
204.0 . . . . . . . . . . . . .
204.1 . . . . . . . . . . . . .
205 . . . . . . . . . . . . . . .
205.0 . . . . . . . . . . . . .
210 . . . . . . . . . . . . . . .
210.2 . . . . . . . . . . . . .
211 . . . . . . . . . . . . . . .
211.3 . . . . . . . . . . . . .
211.4 . . . . . . . . . . . . .
213 . . . . . . . . . . . . . . .
214 . . . . . . . . . . . . . . .
217 . . . . . . . . . . . . . . .
218 . . . . . . . . . . . . . . .
218.0 . . . . . . . . . . . . .
218.1 . . . . . . . . . . . . .
218.2 . . . . . . . . . . . . .
218.9 . . . . . . . . . . . . .
220 . . . . . . . . . . . . . . .
225 . . . . . . . . . . . . . . .
225.2’. . . . . . . . . . . . .
226 . . . . . . . . . . . . . . .
227 . . . . . . . . . . . . . . .
227.3 . . . . . . . . . . . . .
228 . . . . . . . . . . . . . . .
233 . . . . . . . . . . . . . . .
233.0 . . . . . . . . . . . . .
233.1 . . . . . . . . . . . . .
492
*42
*107
48
57
113
*20
1,055
160
241
*67
167
267
*4O
1,327
398
682
199
189
362
334
163
*49
*31
497
444
172
*183
255
250
276
204
*73
318
224
*17
*I2
189
118
*25
’20
*23
“7
791
69
165
65
472
177
149
*95
47
73
*52
*25
123
*24
75
162
*
*
*
*
68
*
389
74
l 64
*
*
142
*
512
188
249
*42
*
191
175
*94
*
*
206
177
98
*
146
144
146
99
*46
188
116
*
l
86
53
*
l
*18
*
l
*
l
*
l
*
*
330
*
*
41
*
*45
l
665
86
177
*
133
125
l
815
210
413
157
151
172
160
*68
*
*
291
268
*74
l
110
105
l131
’104
*
131
*107
*
*
103
65
*
*
*
*7
791
89
165
85
472
177
’105
*
39
*3O
l
*
111
l24
75
l
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
84
84
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.
*
*
*
*
*
Number of days of care in thousands
148
*
*
*20
l
l
l
l55
l
*
*
*
*
*111
*
*
*
*
*
*
*59
*
*
91
’87
’61
*
*
*
*76
*76
*
’132
*
*
*
*
*
*
*
*
*
461
58
88
44
271
80
*
*
*13
*
*
*
69
*
55
*8O
*
*
*
*
54
*
403
*:
*
*67
88
*
445
151
212
*57
*53
113
104
*
*
*
95
61
’29
*
*76
*72
*
*
*
*
*
*
*
38
*T8
*
*
*
*
314
*29
76
*
189
*39
*
*
“26
’35
*
*
*28
*
*
174
*
*
l
*
*48
*
593
*76
135
*
*93
174
*
767
185
413
131
126
221
202
*
*
*
298
268
*81
*
150
146
*72
*
*
*85
*76
*
*
138
90
*
l
*
l
l
*
*
*
*
*56
*58
*
*
*
*
*
’27
*
*
*158
l
l
*
*
*
*
357
’56
*94
*
*7O
*78
*
444
159
192
*
*
205
’199
*
*
*
236
220
*
*
*
*
*76
*62
l
*73
*
*
l
76
52
*
*
*
*
182
*31
64
*
69
61
l
*
*
*
*
*
l24
*
*
*132
*
*
*
*
*28
l
299
*47
*56
*
*52
84
*
394
*124
204
*
*
*5O
*4I
*
*
*
*59
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
197
*
42
*
119
50
*
*
*
*
*
*
*3O
*
*
*74
*
*
*3O
*
*47
*
299
l42
*7O
*
*
81
*
347
*9O
170
76
75
*8O
*73
*61
*
*
139
134
81
*
116
111
105
*67
*
*72
*
*
l
57
*37
*
*
*
*
297
*31
39
*
205
*4O
*
*
*I1
*
*
*
52
*
*36
*128
*
*
*
*
*
*
99
*
*
*
*
*
*
142
*25
*95
*
*
*
*
*
*
*
*64
*56
*
*
*
*
*
*
*
*loo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
115
*
*2I
*
78
*26
*
*
*
*
*
*
*I8
*
*
NOTE: lfestimate preceded by asterisk, useaccording tosizeof corresponding estimate in table l: See’’Use oftables’’ in text,
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay nonfederal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ C/as.sification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD–9–CM code Total Ma/e Female 15 years years years and over Norfheast Midwest South West
235. ,, . . . . . . . . . . . .
235.2 . . . . . . . . . . . . .
236, . . . . . . . . . . . . . .
237. , . . . . . . . . . . . . .
238, . . . . . . . . . . . . . .
239. . .,, ,,, . . . . . . .
239.5, ,,, . . . . . . . . .
240-279 . . . . . . . . . .
241. , . . . . . . . . . . . . .
241.0, . . . . . . . . . . . .
241.1 . . . . . . . . . . . . .
242 . . . . . . . . . . . . . . .
242,9 . . . . . . . . . . . . .
244, . . . . . . . . . . . . . .
244.9 . . . . . . . . . . . . .
250, .,.,,,,,..,,..
250,0 . . . . . . . . . . . . .
250.00. . . .. .. .. .. . .
250.01.. .,, .. .. .. . .
250,1 .,, ,. .. .. . . . .
250.10,. .. . .. . . .. . .
250.11. .. . .. . . . .. ..
250.2 . . .. .. . . . .. ..
250,4 .. . .. . . .. .. . .
250,41.,.,, ... . .. . .
250.5 . .. . . .. . ... . .
250.51... . . ... . .. .
250.8 .. . . . .. .. .. . .
250,60..,,,....,,,.
250,61..,.,,... .
250.7, ,,, ..,...,,.
250.70..,...,.,.,..
250.71,.. ... . . . ... .
250.6 . . .. .. . . . .. ..
250.80. ... . . .. . ..
250.81
250,9,..,,::::::::
250,90..,,,.,.
250,91,...,.....,,.
251. .,,..,.,...,,.
251.0 .. . .. .. . . .. . .
251.2 ..,...,,.. ,.
253, . .. .. . . .. .. . ..
255. ... . . .. . .. . .. .
263. .. . . . ... . . .. . .
263.9 . . . .. .. . .. . . .
272. .,,...,,...,,.
272.0, . . .. .. . . .. . .
274. ... . .. . . .. . . ..
274.0 .. . .. . . .. .. . .
275. .. . .. .. . .. . .. .
275.4 .,..,.....,.,
276. ..,.,,...,..
276.0 .,.,......,.,
276.1, , .. .. . .. . . ..
276.2, ,. . .. .. . . . ..
276.5, . . .. .. . . .. . .
276.7 . . . ... . . . .. ..
276.8 . . .. .. . . . ... .
276.9 . . . .. . . ..
*65
*57
*23
*38
68
187
*21
7,610
52
*23
*17
65
’35
90
85
3,295
355
190
186
491
56
433
*81
128
103
*32
’27
206
67
141
602
222
380
419
141
276
963
337
626
264
48
209
*77
’35
115
97
44
26
*39
*34
136
112
2,646
*66
323
*28
2,085
55
213
’51
*
*
*
*
*
’126
*
2,959
*
*
*
*
*
*
*
1,443
123
65
58
234
*
210
*
*54
*47
*
.
107
*27
’80
316
*86
229
226
’59
167
335
125
210
101
*
64
*
*
*
*
’21
“14
’26
*
*74
*66
997
*
77
*
771
*
64
*
*
*
*
*
’49
*62
*21
4,651
45
’22
*
*64
*
75
71
1,853
233
125
106
257
*34
223
*
l74
*56
*
*
101
*
*61
286
*135
*151
192
*82
110
628
212
416
162
*35
124
*64
*
*89
*74
*22
*14
*
*
*64
*
1,s49
*
245
*
1,314
*35
149
*39
Number of days of care In thousands
* *
*
* *
* *
* *
* *
*
449 1,152
19
*
*
*
*
* *
* *
90 634
. 65
* *24
* l41
42 256
* *33
*37 223
*
*
*
*
*
— *
*
*
*
*
— l
*91
— *
— *74
’31 137
* *38
*3O 99
* *I8
. l
* *
l *
* *
* *
* *
* *14
*
*
*
* *
* *
190 195
* *
* *
* *
174 143
* *
* ’19
* *
*
*
*
*
*
*
*
1,825
*
*
*
*
*
*
*
1,086
102
53
49
97
*
S3
*
*63
*5I
*
l
85
*
*57
208
“74
“134
134
*
97
367
130
236
43
*
*31
l
*
*
*
’20
*
*
*
*
*
471
*
77
*
324
*
40
*
*
l
*
*
*
*46
*
4,163
*
*
*
*
*
*62
*62
1,484
172
110
62
*96
*
l9I
*
*
*
*
*
107
*
*71
370
146
224
194
*87
*106
428
169
259
196
*34
157
*
l
’62
’74
*
l
*
*
*9O
*73
1,990
’59
226
*
1,444
’38
154
*45
l
*
*
*
*
*
*
2,276
*
*
*
*
*
*
*
955
46
*
*29
128
*
125
*
*
*
*
*
*6O
*
*
212
*
*170
130
*
*89
286
71
215
74
*
*54
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
849
*
*43
*
703
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1,876
*
*
l
*
*
*33
*32
769
75
*3O
45
120
*
112
*
*
*
*
*
*83
*
*69
*115
l
*
99
l
*68
265
76
189
70
*
*55
*
*
*
*
*I5
*
*
*
*
*
755
*
105
*
544
*
53
*
*
*
*
*
*
*47
*
2,622
*2I
*
*
*
*
*
*
1,183
193
119
74
175
*4O
134
*
*58
*
*
l
l53
*
*34
179
*85
’94
151
*5O
*101
334
163
171
85
*
72
*
*
*
*
*16
*
*
*
*
*
963
*
124
*
659
*
93
*
*
*
*
*
*
*
*
835
*
*
*
*
*
*
*
369
41
*24
*17
69
*
61
*
*
*
*
*
*
*
*9:
*68
*
*
*
*
76
*27
51
*35
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
279
*51
*
‘179
*
’30
*
NOTE: lfestlmate preceded by asterisk, useaccording tosizeof corresponding estimate lntable l: See'` Useoftables'' lnteti.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the Mermdior?al Classification of Diseases, 9th Revision, C/ir7ica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totais include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1-4 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 yeara years yeara and over Northeast Midwest South West
an . . . . . . . . . . . . . . .
277.0 . . . . . . . . . . . . .
277.00. . . . . . . . . . . . .
278. . . . . . . . . . . . . . .
278.0 . . . . . . . . . . . . .
279. . . . . . . . . . . . . . .
279.0 . . . . . . . . . . . . .
279.00. . . . . . . . . . . . .
280-289 . . . . . . . . . .
280. . . . . . . . . . . . . . .
280.0 . . . . . . . . . . . . .
280.9 . . . . . . . . . . . . .
281. . . . . . . . . . . . . . .
281.9 . . . . . . . . . . . . .
282. . . . . . . . . . . . . . .
282.6 . . . . . . . . . . . . .
282,60. . . . . . . . . . . . .
282.62. . . . . . . . . . . . .
283. . . . . . . . . . . . . . .
284. . . . . . . . . . . . . . .
284.8 . . . . . . . . . . . . .
284.9 . . . . . . . . . . . . .
265. . . . . . . . . . . . . . .
285.1 . . . . . . . . . . . . .
285.9 . . . . . . . . . . . . .
286. . . . . . . . . . . . . . .
287. . . . . . . . . . . . . . .
287.3 . . . . . . . . . . . . .
287.4 . . . . . . . . . . . . .
287.5 . . . . . . . . . . . . .
286. . . . . . . . . . . . . . .
288.0 . . . . . . . . . . . . .
289. . . . . . . . . . . . . . .
289.2 . . . . . . . . . . . . .
289.3 . . . . . . . . . . . . .
290-319 . . . . . . . . . .
290. . . . . . . . . . . . . . .
290.0 . . . . . . . . . . . . .
290,1 . . . . . . . . . . . . .
290.10. . . . . . . . . . . . .
290.4 . . . . . . . . . . . . .
291. . . . . . . . . . . . . . .
291.0 . . . . . . . . . . . . .
291.6 . . . . . . . . . . . . .
292. . . . . . . . . . . . . . .
292.0 . . . . . . . . . . . . .
293. . . . . . . . . . . . . . .
293.0 . . . . . . . . . . . . .
293.6 . . . . . . . . . . . . .
293.83. . . . . . . . . . . . .
294. . . . . . . . . . . . . . .
294.9 . . . . . . . . . . . . .
213
154
147
90
55
3s
*lo
‘7
1,877
233
138
93
81
*3O
347
322
*3O
278
*34
112
86
*25
322
95
215
77
183
88
*35
’46
357
322
130
46
*24
18,824
428
107
120
102
*99
270
69
138
61
*36
257
88
160
*108
*187
*121
*83
l66
*6I
*
*
*
*
*
944
89
*62
*
*53
*
227
214
*
187
l
l46
*33
*
142
*5O
89
*3O
88
*
*25
*
172
156
82
*23
*
8,933
130
*
*
*
*
233
63
115
*
*
*112
’37
*
*
*
*
130
*68
*86
77
42
*
*
*
933
144
76
66
*27
*
121
109
*
91
*
67
*53
*
180
*45
128
*47
95
*56
*
*
185
165
46
*22
l
9,691
296
*94
*64
*57
*79
*37
*
*
*36
*
145
’51
’87
*
*
*
*91
*
*
*
l
l
*
*
248
*
*
*
l
l
94
82
*
62
*
*
l
*
*
*
l
*
l31
*
*
*
l4o
*36
52
l24
*
1,052
*
*
*
*
Number of days of care in thousands
l109
*103
*103
*36
l32
*
*
*
537
*29
*
*
*
*
227
223
l
202
*
*
l
*
48
*
*36
*
l4o
*
*
*
95
*9O
35
21
l
11,015
*
*
106
*37
58
*37
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
*
l
*
389
*55
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
60
*
41
*
*
*
*
*
117
*11O
*
*
*
3,575
*
*
*
*
121
*
65
*
*
*84
*
*
l
*
*
l
*
*
*
l
*
l
*
723
144
85
59
*66
*
*
l
l4I
l35
*
206
67
131
*
79
*
*
*
105
86
*
*
*
3,182
409
*105
118
100
‘ 67
*42
l
*
*
*
140
*63
*
*
*
*
124
*117
‘*117
*
*
*
*
*
554
*71
l
l
*
*
101
91
*
81
*
*
*
*
91
*
64
*
*54
*
*
*
101
*91
*42
*
l
5,230
*137
*
*
*
*
88
*
48
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*27
*
*
*
l
487
71
*44
*26
*
*
61
57
*
54
*
*
*
*
88
l
60
*
*
*
*
*
112
*103
34
*16
l
5,577
142
*
*
*
*
58
*
*4O
*
l
118
*
*
*
*
*
*
*
*
*26
*24
*
*
*
624
62
*32
*28
*
*
125
119
*
101
*
*41
*
*
122
49
71
*
67
*
*
*
110
101
47
*19
l
4,677
128
*
*
*
*
95
*
*36
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
212
*
*
*
*
*
61
55
*
41
*
*
l
*
*
*
*
*
*32
*
*
*
*34
*
*
*
*
3,340
*
*
*
*
*
*29
*
*
*
*
*44
*
l
*
l
*
NOTE If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternafiona/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/ktica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45=64 65 years
/CD-9–CA4 code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of days of care in thousands
295.
295.3,.:::::::::::
295,30, ,. . . . . . . ,,.
295.32, , .,....,,,,.
295.34 ..,.... ,,,
295.6 .,...,...,,,.
295.62 . . . . . . . . . . . . .
295.64, . . . . . . . . . .
2957 . . . . . . . . . . . . .
295.70 ..,..,,,.,,,.
295.74. . .,, ,. ..,.,
295.9 . . . . . . . . . . . . .
295,90 ...,,....,,..
295,94, ..,,....
296. .,, , . . . . . . . . . .
296,2 . . . . . . . . . . . . .
296.20, ,, . . . . . . . . . .
296.23, ..,......,,,
296.24. . . . . . .
296.3 . . . . . . ...,,
2e6.30 . . . . . . . ,,, .,
296,33, . . . . . .
296.34 . . . . . . . . . . . . .
296,4, . . . . . . . . . . . .
296.40 . . . . . . . . . .
296,44 . . . . . . . . . . . . .
296,5, . . . ...,.....
296,50, .,, ,. ...,.,.
296.6, ,,, ,. .,,.,,.
296.60 . . . . . . . . . . . . .
296.7, . . . . . . . . . . . .
296.8, .,, . . . . . . . . .
296.82, , . . . . . . . . . . .
297. ,, . . . . . . . . . . . .
297.9 . . . . . . . . . ,,,
298, ..,,.... ,,,..
298.6 . . . . . . . . . . . .
298.9 ...,...,,,,,,
300. . .,, ..,,..,.
300,0 . . . . . . . . .
300.00.
300,01,.,,:::::::::
300,1 ..,.......,,.
300,11. . . . . .
300.4, ,,, .,...,,.,
300.9, . .
301.
301.6,”:::::::::::
301.83 . . . . . . . . . . . . .
303, ., . ., .,,,,...,
303.0. .,,,,
303.00.
303,01...,,,,.,,:::
303,9.. ,,,..
303.90.,,,,..,.,,::
303.91. ,,, ,. ...,.,
304,
304,0,,,,::::::’::
304.00, .
304.01
304,1,.....,::,”::
304.2
304.20,,,,...’::,:.
304.21 . . . . . . . . . . . . .
304,7 . . . . . . . ,, .,
30471, ,,,,,
304.9 .,, ,,.”’:,
3,286
1,067
270
173
629
426
*126
230
1,131
665
369
504
263
160
6,528
2,769
1,969
396
236
2,104
1,029
650
402
576
313
165
292
141
241
135
356
131
*79
216
*166
586
*63
489
902
200
107
*54
71
’35
482
64
218
106
*68
2,366
326
130
185
2,040
905
1,100
944
128
*5O
77
*73
450
166
265
*6I
*54
*64
1,703
602
138
*102
350
213
*
’113
501
274
183
266
’139
116
2,454
1,037
721
187
*95
619
385
284
’139
202
*108
*
’71
*
*94
*
172
*
*
*
*
234
*
203
319
90
58
*
*
*
177
*
*83
*
*
1,611
243
79
155
1,567
684
855
565
79
*
*47
*
274
l97
161
*
*
*
1,583
485
’132
*
279
214
*
*117
630
390
166
218
*125
*
4,074
1,732
1,269
211
l143
1,285
644
366
263
374
205
*120
221
*99
146
*97
184
’93
*
’189
l
352
*44
286
564
111
49
*
*66
*
304
*37
136
*74
*
556
83
52
*3O
473
221
245
379
*48
*
*
*
177
*68
104
*
*
*
*
*
*
451
278
235
*
*
*
.
*
*
l
*
—
*
*
*
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
2,294
812
200
’114
486
292
*99
153
731
427
255
354
174
133
3,539
1,573
1,170
192
*93
1,026
582
317
*118
315
170
*89
166
l68
147
*77
213
*69
*
*
*
246
’42
185
567
101
61
*
l45
*
321
*26
198
98
*66
1,527
144
60
82
1,362
645
719
847
113
*42
*71
*
436
153
263
*48
*
’61
727
170
*
*
114
’102
*
*
327
194
*
*107
l
*
1,331
46t
260
*109
*
428
218
“116
*92
190
’105
*
*75
*
*
*
*78
*
*
*
*
128
*
117
154
61
*33
*
l
*
*58
*
*
*
*
613
116
55
*55
495
197
282
*68
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
263
’105
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1,207
457
324
*
*
508
226
*145
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
194
*
172
115
*37
*
*
*
l
*45
l
*
186
*58
*
*
128
*53
’74
*
*
*
l
*
*
1,280
427
*
*
302
188
*
*83
452
*145
282
191
l
112
1,653
457
348
*
*
693
323
175
*181
246
*112
*91
*83
*
*72
*
*
*
*
*
*
160
*
117
241
55
*33
*
*
*
*116
*
97
*59
*
395
54
*27
*26
342
*38
298
152
*51
*
*
*
*43
*
*
*
*
*
872
232
*94
*
*95
*127
*
*85
353
286
*
*98
*
*
1,749
659
442
*107
*
583
334
*147
*
*136
*
*
*73
*57
*73
*
*151
*
*
*
*
100
*
*77
256
*35
*
*
*
*
166
*
*57
*
*
888
84
*
50
604
430
370
345
*
*
*
*
194
*
136
*
*
*
602
169
*
*
*88
*78
*
*
197
157
*
*135
*
*
1,548
665
344
230
*
523
202
200
*121
*74
*
*
*103
*
*
*
*
*
*
*
*
216
*
195
278
92
59
*
*
*
120
*36
*
*
*
726
85
55
*
642
351
273
279
*
*
*
*
164
*8;
*
*
*
533
259
*66
*
*143
*
*
*
130
*76
*
*
‘k
*
1,578
988
856
*
*
305
170
*
*
*119
*67
*
*
*
*
*
*93
*
*
*
*
111
*
100
127
*
l
*
*
*
80
*
*
*
*
356
103
*
*87
253
87
159
167
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Ifestlmate preceded byastensk, useaccordmg toslzeof corresponding estimate Intabie l: See “Useoftables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9fh Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix [11for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15years years years and over Northeast Midwest south West
Number of days of care in thousands
305. . . . . . . . . . . . . . .
305.0 . . . . . . . . . . . . .
305.00. . . . . . . . . . . . .
305.6 . . . . . . . . . . . . .
305.9 . . . . . . . . . . . . .
305.90. . . . . . . . . . . . .
307. . . . . . . . . . . . . . .
308. . . . . . . . . . . . . . .
309. . . . . . . . . . . . . . .
309.0 . . . . . . . . . . . . .
309.2 . . . . . . . . . . . . .
309.28. . . . . . . . . . . . .
309.4 . . . . . . . . . . . . .
309.8 . . . . . . . . . . . . .
309.9 . . . . . . . . . . . . .
3104 . . . . . . . . . . . . . .
310.2 . . . . . . . . . . . . .
310.9 . . . . . . . . . . . . .
311. . . ...!..!..!..
312. . . . . . . . . . . . . . .
312.3 . . . . . . . . . . . . .
313. . . . . . . . . . . . . . .
313.8 . . . . . . . . . . . . .
313.81. . . . . . . . . . . . .
320-389 . . . . . . . . . .
320. . . . . . . . . . . . . . .
322. . . . . . . . . . . . . . .
322.9 . . . . . . . . . . . . .
323. . . . . . . . . . . . . . .
331. . . . . . . . . . . . . . .
331.0 . . . . . . . . . . . . .
331.4 . . . . . . . . . . . . .
332. . . . . . . . . . . . . . .
332.0 . . . . . . . . . . . . .
333. . . . . . . . . . . . . . .
336. . . . . . . . . . . . . . .
337. . . . . . . . . . . . . . .
337.9 . . . . . . . . . . . . .
340. . . . . . . . . . . . . . .
342. . . . . . . . . . . . . . .
342.9 . . . . . . . . . . . . .
344. . . . . . . . . . . . . . .
344.6 . . . . . . . . . . . . .
345. . . . . . . . . . . . . . .
345.1 . . . . . . . . . . . . .
345.10. . . . . . . . . . . . .
345.3 . . . . . . . . . . . . .
345.5...........<.
345.50. . . . . . . . . . . . .
345!9 . . . . . . ...!...
345.90. . . . . . . . . . . . .
346. . . . . . . . . . . . . . .
346.1 . . . . . . . . . . . . .
346.8 . . . . . . . . . . . . .
346.9 . . . . . . . . . . . . .
348. . . . . . . . . . . . . . .
346.1 . . . . . . . . . . . . .
348.3 . . . . . . . . . . . .
298
93
67
*27
124
95
152
*34
820
375
100
79
130
’102
*65
299
*59
’65
436
254
*76
*126
*119
*105
4,268
152
*5O
’49
*46
150
l 52
*42
174
172
66
’122
’58
*53
257
401
393
184
*35
608
173
140
190
66
*53
121
110
219
’50
*33
101
252
*79
100
167
49
39
l
*76
*64
*
*
403
186
*39
*32
68
*
*
131
*
*
95
159
*64
*102
*97
“82
2,077
*95
*
*
*
l66
*
*
*112
*111
*35
*
*
*
72
*155
’149
*93
*
348
104
82
132
l
*
70
62
73
*
*
*29
114
*
*
129
*44
*28
*
*
*
142
*
416
189
’61
*47
*6I
*
*
168
*
*
343
*95
*
*
*
*
2,192
l
*
*
*
83
*
*
*62
*6I
*
*
l
*
186
246
244
*91
*
260
69
56
“58
*5O
’39
51
46
146
*
*
71
136
*
*51
l
*
l
*
*
*
*
’74
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
695
*1OI
*
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
102
*33
’22
’23
l
*
*22
*19
*
*
*
l
*
*
*
216
66
42
*27
81
*65
’129
l
593
275
60
*54
99
*
*61
*151
*
*
203
115
*64
*
*
*
1,124
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
144
*
l
*92
*
239
41
32
*
*
*
*43
*39
128
*
*
56
*44
*
*
*27
*1I
l
*
*
*
*
97
*47
*
*
*
*
*
l
*
*
*59
*
*
859
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
’95
*
*
*
*
127
*33
l
*
*
*
*35
*
65
*
*
l
*56
*
*
l
l
*

*
*
*55
l
*
*
*
*
*94
l
*6O
*106
*
*
—
1,591
l
*
*
*
120
*51
*
154
152
*
*
*
*
*
304
296
*
*
140
*65
*59
*
*
*
*
*
*18
*
*
*
124
*
’80
*34
*
l
*
*
*
*
*
380
134
*45
*
60
*
*
*
*
*
*68
*109
*49
*
*
*
1,223
*
*
*
*
*5O
l
*
*
*
*
*
*
*
‘102
*
*
l
*
191
76
*49
*
*
*
*36
*32
*32
*
*
*
*99
*
*
108
44
40
*
*
*
*
*
212
110
*3O
*
*
*
*
’194
*
*
196
*
*
*
*
*
913
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
62
*
*
*
*
130
*34
*3O
*4O
*
*
*4O
*
60
*
l
*26
*48
*
*
116
*
*
*
*
*
*96
*
141
80
*
*
*
*
*
*57
*
*
117
*
*
*
*
*
1,577
*
*
*
*
*5O
l
*
*
*
*26
*
*
*
*53
220
219
*101
*
227
49
47
*
*
*
*31
*3O
60
*
*
38
*79
*
*
38
*17
*
*
*
*
*
*
87
51
*
*
*
*
*
*
*
*
*57
*
*
*
*
*
555
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
60
*
*
*
*
*
*
*
*46
*
*
*
*26
*
*
NOTE: Ifestimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number ofdaysof care forinpatients discharged from shoti-stay non-Federal hospitals, bylCD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospitai: United States, 199o -Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /rrtemationa/ C/assifjcation of Diseasesj 9fh Revision, C/hica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tabies” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD–9–CM code Total Male Fen7a/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of days of care m thousands
349. .,, . . . . . . . . . . .
349,0, . . . . . . . . . . . .
349.8, . . . . . . . . . . . .
349.82 . . . . . . . . . . . . .
351. ..,.....,,,,.
351.0 . . . . . . . . . . . . .
353 . . . . . . . . . . . . . . .
353.0 . . . . . . . . . . .
354 . . . . . . . . . . . . . . .
354.0 . . . . . . . . . . . . .
354.2 . . . . . . . . . . . . .
355 . . . . . . . . . . . . . . .
357. . . . . . . . . . . . . . .
357.0 ..,.......,,,
361 . . . . . . . . . . . . . . .
361.0 . . . . . . . . . . . . .
361.00 . . . . . . . . . . . . .
361.8 . . . . . .
361.9 . . . . . . . . . . . . .
362 . . . . . . . . . . . . . . .
365 . . . . . . . . . . . . . . .
366. . . . . . . . . . . . . . .
366.1, . . . . . . . . . . . .
366.10 . . . . . . . . . . . . .
366.17, . . . . . . . . . . . .
366.9 . . . . . . . . . . . . .
371 . . . . . . . . . . . . . . .
374 . . . . . . . . . . . . . . .
376 . . . . . . . . . . . . . . .
376,0 . . . . . . . . . . . . .
376,01. .,, . . . . . . . . .
379. . . . . . . . . . . . . . .
379.2, . . . . . . . . . . . .
379.23, , . . . . . . . . . . .
380, . . . . . . . . . . . . . .
380.1 . . . . . . . . . . . . .
380.10 . . . . . . . . . . . . .
381 . . . . . . . . . . . . . . .
381.1 . . . . . . . . . . . . .
381.10 . . . . . . . . . . . . .
361.3 . . . . . . . . . . . . .
362. . . . . . . . . . . . . . .
382.9, >,, . . . . . . . . .
383 . . . . . . . . . . . . . . .
384 . . . . . . . . . . . . . . .
384.2 . . . . . . . . . . . . .
365 . . . . . . . . . . . . . . .
386 . . . . . . . . . . . . . . .
386.1 . . . . . . . . . . . . .
366.3 . . . . . . . . . . . . .
386.30. . .,, ,., .,...
390-459, . . . . . . . . .
394 . . . . . . . . . . . . . . .
394.0, ,,, . . . . . . . . .
396. . .,, . . . . . . . . . .
76
*26
*36
’26
*21
*2O
35
’22
52
27
*13
55
*96
*94
65
49
*16
“14
*2O
“26
22
72
32
19
*6
31
*13
*8
74
70
69
29
l25
*24
*34
*29
*24
32
11
11
*6
182
151
*16
*9
*8
*9
141
*32
76
73
37,899
118
*85
176
*
*
*
*
*
*
*
*
24
*8
*lo
*27
*
*
48
25
*lo
l
*14
*
*9
30
12
*9
l
14
*
*
42
39
39
*
*
*
*
*
*
20
*6
*6
*
90
82
*
*
*
l
44
*
24
22
19,028
l
*
*
62
*
*26
*
*
*
*24
*I6
28
19
*
’26
*
*
37
*24
*
*
*
*19
*I3
42
20
10
*
17
*
*
’31
*31
*31
*lo
*
*
*
*
*
*12
*
*
*
72
69
*
*
*
*
96
*23
55
51
18,872
*81
*
117
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
45
45
45
*
l
*
*
*
*
30
10
10
*
136
127
*
*
*
*
*
194
.
*31
*2O
*
*
*
*
l26
*I7
15
,
*
*
*
*
*16
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*3O
*
*22
*2I
2,218
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
23
14
*
*
*
*
33
*22
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*I5
*15
*
*
*
*
30
l
20
*16
9,765
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*I3
*
*
*
*
*
35
*2O
*
*
*
*19
*15
58
28
17
l6
23
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
81
*25
37
36
25,723
*
*
145
*
*
*
*
*
*
*
*
22
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
34
17
12
l
15
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13
*
*
*
32
27
*
*
*
*
*38
*
*
*
10,659
*
*
*7O
*33
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*lo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
38
36
*
*
*
*
40
*
*19
’18
9,620
*
*
*73
*
*
*
*
*
*
*
*
*I3
*
*
l
*
*
45
29
*1I
*
*
*
*lo
20
*6
*
*
*13
*
*
*21
*
*
*lo
*
*
*
*
*
*1 1
*
*
*
70
67
*
*
*
*
53
*
37
34
13,244
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*16
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*22
*21
*
*
*
*
*
*
*
*
4,376
*
*
*
NOTE: lfestimate preceded byasteflsk, useaccording toslzeof corresponding estimate in table 1: See’’Use of tables” In text.
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Table 2. Number of days of cere for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrterrratjona/ Classification of Diseases, $?thRev)sion, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for catego~ titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
/CO-9-CM code Total Male Female 15 years years yeara and over Northeast Midwest South West
Number of days of care In thousands
401 . . . . . . . . . . . . . . .
401.0 . . . . . . . . . . . . .
401.1 . . . . . . . . . . . . .
401.9 . . . . . . . . . . . . .
402 . . . . . . . . . . . . . . .
402.9 . . . . . . . . . . . . .
402.90 . . . . . . . . . . . . .
402.91 . . . . . . . . . . . . .
403 . . . . . . . . ...<...
403.9...........4.
403.91 . . . . . . . . . . . . .
404 . . . . . . . . . . . . . . .
404.9 . . . . . . . . . . . . .
404.93 . . . . . . . . . . . . .
410 . . . . . . . . . . . . . . .
410.0 . . . . . . . . . . . . .
410.01 . . . . . . . . . . . . .
410.1 . . . . . . . . . . . . .
410.10 . . . . . . . . . . . . .
410.11 . . . . . . . . . . . . .
410.12 . . . . . . . . . . . . .
410.2 . . . . . . . . . . . . .
410.21. . . . . . . . . . . . .
410.3 . . . . . . . . . . . . .
410.31 . . . . . ...!....
410,4 . . . . . . . . . . . . .
410.40 . . . . . . . . . . . . .
410.41 . . . . . . . . . . . . .
410.42 . . . . . . . . . . . . .
410.5 . . . . .!.......
410.51 . . . . . . . . . . . . .
410.6 . . . . . . . . . . . . .
410.61 . . . . . . . . . . . . .
410.7, . . . . . . . . . . . .
410.70 . . . . . . . . . . . . .
410.71 . . . . . . . . . . . . .
410.72 . . . . . . . . . . . . .
410.s . . . . . . . . . . . . .
410.81, . . . . . . . . . . . .
410.9 . . . . . . . . . . . . .
410.90 . . . . . . . . . . . . .
410.91 . . . . . . . . . . . . .
411 . . . . . . . . . . . . . . .
411.1 . . . . . . . . . . . . .
411.8 . . . . . . . . . . . . .
411.81 . . . . . . . . . . . . .
411.89, . . . . . . . . . . . .
412. . . . . . . . . . . . . . .
413 . . . . . . . . . . . . . . .
413.9. . . . . . . . . . . .
414< . . . . . . . . . . . . . .
414.0 . . . . . . . ...!..
414.6 . . . . . . . . . . . .
414.9 . . . . . . . . . . . . .
415 . . . . . . . . . . . . . . .
415.1 . . . . . . . . . . . . .
416 . . . . . . . . . . . . . . .
416.9 . . . . . . . . . . . . .
420 . . . . . . . . . . . . . . .
420.9 . . . . . . . . . . . . .
420.90 . . . . . . . . . . . . .
421 . . . . . . . . . . . . . . .
421.0 . . . . . . . . . . . . .
730
130
*33
567
426
383
61
322
346
294
248
196
163
109
5,674
280
241
1,437
*63
1,252
114
132
115
97
85
1,334
*35
1,177
111
149
136
*47
l37
1,432
*71
1,255
102
S9
73
678
159
478
3,139
2,S86
249
112
137
l28
912
903
2,817
2,393
*45
367
592
573
87
l53
63
63
“45
273
26e
314
53
*
236
164
149
l
134
162
137
103
*106
l97
*
3,472
150
131
890
*52
760
74
80
68
65
*59
917
*
605
80
94
92
*
*
846
*
729
*79
*5O
*
343
64
250
1,677
1,551
124
49
76
*
393
386
1,832
1,571
*
222
199
190
*
*
*34
*34
*
’195
l191
416
76
*
331
262
235
l46
186
184
157
145
’90
’66
*
2,202
129
110
546
l
492
’40
*52
’47
*32
*
417
*
371
*
*55
l46
*
*
585
*
527
*
*39
*
334
95
226
1,462
1,335
125
63
62
*
519
517
986
622
*
145
393
384
*53
*
*29
*29
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
93
*
*
73
*
*
*
*
7s
60
*57
*
*
*
263
*
8;
*
*77
*
*
*
*
9;
*
74
*
*
l
*
*
*35
*
*
l
*
*
l
*
162
151
*
*
*
*
44
44
125
110
l
*
*6O
*6O
*
*
*
*
*
*116
*116
295
47
*
226
109
95
*34
*61
142
123
91
*
*
l
1,758
74
*56
48S
*
426
*36
*45
*39
*55
*5O
527
l
469
*48
l71
*7O
l
*
337
*
260
*
*
*
121
*42
73
1,01s
952
64
*35
*26
l
362
354
1,067
924
*
124
153
149
*
*
*
*
*
l
l
330
58
*
260
303
286
*
259
123
107
97
167
147
*98
3,653
196
175
860
l
74s
l7O
77
9’66
*4O
*33
717
63;
’57
74
l64
*
*
1,060
*
941
*8O
l6I
*55
540
108
397
1,960
1,7s3
175
74
101
*
505
505
1,625
1,358
23;
377
362
l54
*
*
l
*
*
*
198
*S7
*
153
106
91
l
l73
*61
*54
*49
l
*
l
1,714
110
*99
393
35;
*
l
l
l34
*
388
33;
l4I
l
*
l
l
540
*
492
*
*
13;
*
106
925
862
61
*
*41
*
213
210
660
546
l
106
156
145
*
*
*
*
*
*141
l
148
l 26
l
117
104
93
*
74
61
*55
*48
*
*
*
1,342
78
*69
341
*
292
*37
*4O
*
*
l
284
*
253
*
*35
*
*
l
336
*
286
*
*
l
175
*
131
773
711
61
l38
*
*
209
207
808
743
*
57
1s1
175
l
*
l
*
*
*
l
307
51
*
236
186
154
*
132
203
164
130
’71
*62
*
1,861
69
*52
503
*
446
*
*32
*
*
*
456
*
396
*
*65
*61
*
*
40s
*
351
*
*
*
269
81
180
1,079
990
89
*43
46
*
390
386
1,001
833
14;
189
168
*
R
*
*
*
*
*
77
*
*
61
*49
’45
*
*43
*
*
*
*
*
*
757
*
*
199
l
162
*
*
*
*
*
206
*
194
*
*
*
*
*
147
*
126
*
*
*
97
*32
61
362
324
*
*
*
*
101
100
349
269
*
63
*66
*65
*
*
*
*
*
*
l
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimata In table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 –Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/hica/ AJodification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles, Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
423, ,,, ,, .,.,,,..,
423.9 . . . . . . . . . . . . .
424. .,, , . . . . . . . . . .
424.0, ,, .,.,,.,,,,
424.1 . . . . . . . . . . . . .
425. .,,,,,,,.,,,,,
425,4, ...,.,..,,,,
426. ,, . . . . . . . . . . . .
426.0, . . . . . . . .
426,1, . . . . . . . . . . . .
427, . . . . . . . . . . . .
427.0, . . . . . . . . . . . .
427.1. , ..,,,,,..
427.3 . . . . . . . . . . . . .
427.31. .,, ,,
427.32. .
427,4,....::;:;;;:
427.41 . . . . . . . . . . . . .
427.5 ...,..,,,,,,.
427.6 . . . . . . . . . . . . .
427.69 ...,..,,,,,..
427.8 . . . . . . . . . . . . .
427.81 . . . . . . . . . . . .
427.89 . . . . . . . . . . . . .
427.9 .,, . .,,,.,...
428. . . . . . . . . . . . . . .
428.0 . . . . . . . . . . . . .
428,1 . . . . . . . . . . . . .
429, . . . . . . . . . . . . . .
429.2 ..,,,...,.,..
430 . . . . . . . . . . . . . . .
431 . . . . . . . . . . . . . . .
432 . . . . . . . . . . . . . . .
432,1.,
433 . . . . . . . . . . . . . . .
433.1 . . . . . . . . . . . . .
433,3 . . . . . . . . . . . . .
434. ..,,,,,...,,..
434,0 .,, . . . . . . . . . .
434,1 ., ., ..,,....,
434.9 .,, ,., ,.,,.,
435 . . . . . . . . . . . .
435.0, . . . . . . . . .
435,1, ,,, . . . . . . . . .
435,8 ..,...... . .
435,9, ,,, .,..,,,,,
436. .,, , . . . . . . . . . .
437.
437.0, ,, .:.:::::,:
437.1 . . . . . . . . . . .
437.2 . . . . . . . . . .
437,9,.....,..,,:;
438, ,, . . . . . . . . . .
440, . . . . . . . . .
440.2.,..,..,,,:::
441.,. ,.
441.0.,..,..::::::
441.3 . . . . . . . .
441.4., . .,,,,,,.,
442, ,, ...,,.,,,,.
442.3 . . . .,.,,
49
*42
642
178
443
366
334
282
130
53
2,795
112
383
1,239
1,133
106
73
73
74
130
100
595
218
377
181
5,760
5,604
137
108
39
323
689
199
170
510
389
118
2,764
335
199
2,231
908
’39
’40
*26
798
1,809
291
*36
*38
112
*29
233
663
567
581
*64
*58
416
99
*45
*
*
352
75
272
243
223
148
53
*29
1,353
42
270
558
496
61
*45
*45
*39
73
59
274
81
193
50
2,445
2,358
*76
42
*
l
353
125
*11O
282
197
64
1,126
187
103
636
354
*
*
*
320
820
119
*
*
*34
*
*112
364
326
384
*
*47
295
*68
*38
*
*
290
103
171
123
111
134
77
*
1,442
70
113
661
637
’44
*
*
’35
57
41
322
137
184
131
3,316
3,245
62
66
*29
277
335
’73
*
249
192
*54
1,638
146
95
1,395
554
l
*
*
479
989
172
*
*
77
*
120
300
241
177
*
*
122
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
’35
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number ofdays of care m thousands
*
*
56
44
*
‘ 60
*
*
l
*
152
*
*
29
*24
l
*
*
*
*12
*I2
30
*
*28
*
118
116
*
*
*
*67
*
l
*
*
*
*
’57
*
*
*
*I9
*
*
*15
*
*39
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
151
64
73
123
113
73
*
*
603
l32
134
229
192
*37
*
*
*26
*22
*20
88
*
65
45
858
816
*
*24
*
’148
178
*
*
97
84
*
510
*
*
386
180
*
*
*
152
366
95
*
*
’35
*
*
141
113
’81
*
*
*62
*
*
*
*
430
6e
357
177
189
189
108
*45
2,005
2X
979
916
63
*
*
*36
94
66
458
190
267
99
4,745
4,635
100
62
*35
’107
466
138
*117
410
303
104
2,196
234
155
1,607
709
*
*24
*
631
1,419
156
*34
*32
58
*
178
473
414
478
’51
l53
353
*67
*
*
*
260
53
192
94
88
83
*41
*
874
*34
153
411
384
*28
*
*
l
*4 I
*33
153
*61
92
*67
1,556
1,505
*5O
*
*
’120
174
*
*
138
104
’32
953
109
*62
782
344
*
*
*
299
264
97
*
*
*
*
*
125
*96
174
l
*
139
*
*
*
*
146
44
100
103
90
*36
*
*
582
*26
84
224
203
*
*
*
*
*25
*19
148
52
96
*34
1,618
1,587
*
*
*
*94
138
*
*
176
144
*
753
*140
*
563
203
*
*
*
173
442
71
*
*
*27
*
*
226
194
102
*
*
*82
*44
*
*
*
172
58
112
115
107
103
*36
*
998
*36
118
455
413
+’41
*
*
*28
38
34
229
85
144
60
2,079
2,025
*42
*46
*
*a3
289
*66
*6 I
143
106
*37
716
*63
*
595
288
*
*
*
260
865
104
*
*
61
*
153
231
210
201
*
*
127
*
*
*
*
63
*
’40
*55
*49
58
*35
*
340
*
*26
148
133
*
*
*
*
*27
*
65
*2O
45
*
508
466
*
*24
*
*
*88
*
*
51
*3.5
*
343
*
*
291
74
*
*
*
66
238
*19
*
*
*
*
*
79
66
85
*
*
*68
*
*
NOTE: [f estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrterrrationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/hrica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 46-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northaast Midwest South West
443 . . . . . . . . . . . . . . .
443.9 . . . . . . . . . . . . .
444 . . . . . . . . . . . . . . .
444,0 . ! . . . . . . . . . . .
444.2 . . . . . . . . . . . . .
444.21 . . . . . . . . . . . . .
444.22. . . . . . . . . . . . .
444.8 . . . . . . . . . . . . .
444.81 . . . . . . . . . . . . .
446 . . . . . . . . . . . . . . .
447 . . . . . . . . . . . . . . .
447.1 . . . . . . . . . . . . .
451 . . . . . . . . . . . . . . .
451.0 . . . . . . . . . . . . .
451.1 . . . . . . . . . . . . .
451.11 . . . . . . . . . . . . .
451.19 . . . . . . . . . . . . .
451.2 . . . . . . . . . . . . .
453, . . . . . . . . . . . . . .
453.8 . . . . . . . . . . . . .
453.9 . . . . . . . . . . . . .
454 . . . . . . . . . . . . . . .
454.0 . . . . . . . . . . . . .
454.2 . . . . . . . . . . . . .
454.9 . . . . . . . . . . . . .
455 . . . . . . . . . . . . . . .
455.0 . . . . . . . . . . . . .
455.1 . . . . . . . . . . . . .
455.2 . . . . . . . . . . . . .
455.6 . . . . . . . . . . . . .
455.8 . . . . . . . . . . . . .
456 . . . . . . . . . . . . . . .
458 . . . . . . . . . . . . . . .
458.0 . . . . . . . . . . . . .
456.9 . . . . . . . . . . . . .
459 . . . . . . . . . . . . . . .
459.6 . . . . . . . . . . . . .
460-519, . . . . . . . . .
461, . . . . . . . . . . . . . .
461.9 . . . . . . . . . . . . .
462 . . . . . . . . . . . . . . .
463 . . . . . . . . . . . . . . .
464 . . . . . . . . . . . . . . .
464.4, . . . . . . . . . . . .
465 . . . . . . . . . . . . . . .
465.9 . . . . . . . . . . . . .
466. . . . . . . . . . . . . . .
466.0 . . . . . . . . . . . . .
466.1 . . . . . . . . . . . . .
470. . . . . . . . . . . . . . .
471 . . . . . . . . . . . . . . .
473 . . . . . . . . . . . . . . .
473.0 . . . . . . . . . . . . .
473.6 . . . . . . . . . . . . .
473.9 . . . . . . . . . . . . .
474 . . . . . . . . . . . . . . .
474.0 . . . . . . . . . . . . .
474.1 . . . . . . . . . . . . .
474.10 . . . . . . . . . . . . .
474.11 . . . . . . . . . . . . .
319
292
721
101
539
*36
503
*76
l 65
*59
112
72
461
*45
302
*54
249
62
661
626
*42
153
*49
*76
27
210
31
’15
63
*18
*35
64
225
137
87
136
*5I
20,433
65
*23
64
52
90
49
169
166
2,049
1,709
340
33
*14
92
26
*15
31
128
76
48
34
*6
192
172
392
’55
295
*
282
*
*
l
*71
*53
177
l
122
*
99
*31
292
262
*
*61
l
*
*
116
*14
l
32
*
*
*47
112
77
34
*57
l
9,649
*2O
*
l32
l22
60
35
79
76
890
685
205
16
*
39
*14
*
‘13
52
33
18
13
*
127
120
329
*
244
*
220
*
*
*
l42
*
283
*27
180
*
149
*51
386
364
l
92
l
*
20
95
*17
*
31
*
*
*
114
60
53
l79
*
10,784
45
*
32
31
30
*14
90
88
1,159
1,024
134
14
*
53
*
*
*I8
76
43
31
21
*7
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
2,466
*
*
*26
*21
64
46
74
73
413
105
308
*
*
*
l
*
*
84
46
37
31
*
Number of daya of care in thousands
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
62
*
*
*
*
*
138
133
*
*28
*
*
*11
84
*
l
*2O
*
*
l 25
*
*
l
*
*
2,461
*27
*
*24
30
l
*16
*14
128
126
*
23
*
35
*
l
*
39
29
*9
*
*
64
*76
255
*7 I
156
*
148
*
*
*
l
l
156
*
116
*
*96
*
144
123
*
*28
*
*
l12
79
*2O
*
*I6
l
*
*
35
*19
*16
*
*
3,621
*
*
*
*
*
*
*25
*25
389
376
*
*7
*
24
*
l
*
*
*
*
l
220
207
436
l
364
*
341
*
l
l
l85
*59
242
*
155
l
127
l46
397
369
*
97
l
*
*
47
*
*
*27
*
*
*
181
112
67
l 82
*
11,886
*
*
*
*
54
54
1,120
1,103
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*56
*51
255
*
193
*
164
*
*
*
*
*
124
l
97
*
87
*
190
182
*
*42
*
l
*
50
l
*
*
*
*
*22
*42
l
*
*
l
5,152
l
*
l
*
*13
l
*23
l23
449
390
59
17
*
*21
*
*
*
51
29
22
13
*
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
*83
*75
i 89
*
127
*
113
*
*
*
l
*
127
*
*76
*
“64
*
183
177
*
53
*
*
*
60
*
*
*19
*
*
l
74
*48
*25
*57
*
5,111
*
*
l
*
36
l2O
44
44
547
463
64
*
*
*22
*
l
*
27
15
*9
*
*
140
131
227
*
180
*
169
*
*
*
*4 I
*
165
*
103
*
62
*
226
200
*
*51
*
*
*
79
*
*
*23
*
*
*
87
50
37
*34
*
7,562
*3O
*
38
25
24
*12
82
80
756
629
127
*9
*
40
*
*
*2O
40
26
14
*12
*
*
*
*5O
*
*36
*
*36
*
*
*
*
*
*45
*
*
*
*
l
;;
*
*
*
*
*
*22
*
*
*
*
*
*
*22
*
*
*
2,606
*
*
*
*
*16
*1 1
*2O
*19
297
227
70
*
*
*
*
*
*
10
*7
*
*
*
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listec!
diagnosis, sex and sge of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hterrrationd Classification of Diseases, 9th FfevLsion,C/inica/ Moclificafion (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
475. .,, . . . . . . . . . . .
478. , . .,, . . . . . . . . .
47%.1 . . . . . . . . . . . . .
47e.2 . . . . . . . . . . . . .
478.7, . . . . . . . . . . . .
480, . . . . . . . . . . . . . .
480.1 . . . . . . . . . . . . .
480.9 . . . . . . . . . . . . .
481, . . . . . . . . . . . . . .
482, . . . . . . . . . . . . . .
482,0 . . . . . . . . . . . . .
482.1 . . . . . . . . . . . . .
482.2 . . . . . . . . . . . . .
482.3 . . . . . . . . . . . . .
482.4 . . . . . . . . . . . . .
482.8, . . . . . . . . . . . .
482,9 . . . . . . . . . . . . .
483 . . . . . . . . . . . . . . .
485 . . . . . . . . . . . . . . .
486. . . . . . . . . . . . . . .
487 . . . . . . . . . . . . . . .
487,0 . . . . . . . . . . . . .
487,1 . . . . . . . . . . . . .
490. . .,, . . . . . . . . . .
491...,,..,.....!.
491.2, ,,, . . . . . . . . .
492. .,, . . . . . . . . . . .
492.8, ,,, . . . . . . . . .
493. ., .,, . . . . . . . . .
493.0, ...,.....,,,
493.00, . . . . . . . . . . . .
493!01, . . . . . . . . . . . .
493.2, , . . . . . . . . . . .
493.20, .,....,,.,..
493.21, . . . . . . . . . . . .
493.9 ., . . ...!....,
493.90. , . ., ...,,...
493.91 . . . . . . . . . . . . .
494. , . . . . . . . . . . . . .
496 . . . . . . . . . . . . . . .
507 . . . . . . . . . . . . . . .
507.0 . . . . . . . . . . . . .
510 . . . . . . . . . . . . . . .
510,9 . . . . . . . . . . . . .
511 . . . . . . . . . . . . . . .
511.0 . . . . . . . . . . . . .
511.9 . . . . . . . . . . . . .
512 . . . . . . . . . . . . . . .
512.8 . . . . . . . . . . . . .
513 . . . . . . . . . . . . . . .
513.0 ...,......,.,
514 . . . . . . . . . . . . . . .
515. ., . . . . . . . . . . . .
516 . . . . . . . . . . . . . . .
64
121
’13
*33
l35
242
105
115
476
2,040
164
471
284
305
385
265
167
153
313
5,519
244
91
139
126
317
276
242
228
2,222
91
42
49
372
26e
106
1,727
1,109
817
*111
1,131
864
861
*116
*107
359
56
248
316
307
*91
*91
75
80
*79
30
65
*
l
*
101
*47
*38
273
1,137
102
251
147
171
227
162
77
’49
148
2,635
72
*27
*43
60
171
154
183
173
745
46
*21
*27
73
64
*
616
355
261
*
537
451
450
*
l
153
*
112
256
246
*71
*71
*
*42
l
34
56
*
l
*
i 41
*57
76
204
903
*62
220
136
134
158
103
90
105
165
2,884
172
*65
98
66
146
122
59
*56
1,477
43
*22
*22
299
203
96
1,111
754
357
*
594
413
411
*
*
208
*42
136
61
60
*
*
*54
*36
“55
*
l46
*
*
*
142
98
*37
*
*64
*
*
*
*
*
*
*
*
74
642
*
*
*
36
*
l
*
*
495
57
25
31
*
*
436
203
233
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
l
*
Number of days of care in thousands
39
*24
*
l
*
*
*
67
197
*
l
l
*47
*
*
*
*34
*38
605
39
*
*I7
’20
*
*
*
*
504
*18
*
l
*5O
*
*
434
292
142
l
*
*
l
*
*
*44
*
*
172
166
l
*
*
*
*
*
*17
l
*
*
*
*
*
80
278
*
*
*47
*61
*
*48
*
*
*51
744
*23
l
*
*
69
66
*68
*66
449
*
*
*
111
73
*
326
212
114
*
318
l69
*89
*
*
96
*
70
*7O
*68
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*50
*
*
317
1,501
139
344
204
186
330
191
107
*45
150
3,526
164
*6O
94
52
217
199
159
157
774
*
l
*
211
174
*
530
402
128
*86
798
715
713
*
*
215
*36
147
*61
*56
*
*
l4I
*46
*
*I5
*2O
*
*
*
*57
*
*
141
408
*
*
*69
*64
*67
*
*
*
*59
1,552
*
*
*
*27
*
*
*93
*86
644
*25
*
*21
111
*65
*
487
337
150
l
249
164
184
*
*
95
*
*72
*73
*7O
*
*
*
*
l
*16
*55
*
*
*
58
l25
*
90
547
*
144
*72
85
*63
*7O
*76
*69
89
1,325
45
*
*26
*32
*7O
*67
*53
*51
573
l19
*
*
82
64
*
462
262
200
*
310
167
166
*
*
84
*
*51
131
126
*
*
*
*
*
*22
32
*
*
*
74
*
*34
164
833
*7O
234
82
104
173
114
*55
*
139
2,045
139
*51
85
52
159
132
*54
*47
703
*
*
‘k
129
108
*
567
408
159
*
455
325
324
*
*
149
*34
100
81
78
*
l
*31
l35
*
*
*
*
*
*
*53
*
*
81
253
*
*
*61
*51
*
*
*
*
*
597
*31
*
*
*
*37
*36
*42
*42
302
41
*2O
*21
50
*3O
*
211
103
106
*
117
188
187
*
*
l
*
*
*33
*33
*
*
*
*
*
NOTE: lfestimate preceded byasterisk, useaccordlng tosizeof corresponding estimate intable l: See'` Useoftables'' intefi.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-iisted
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospitai: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hternatiomd C/.sssificat/on of Diseases, 9th Revision, C/irrica/ Modification ([CD-9-CM);
see Appendix HI for category titles. Totals kiciude data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Norfheast M[dwest south West
518 . . . . . . . . . . . . . . .
518.0 . . . . . . . . . . . . .
518. 3 . . . . . . . . . . . .
518.4 . . . . . . . . . . . . .
518.8 . . . . . . . . . . . . .
518.81 . . . . . . . . . . . . .
518.82 . . . . . . . . . . . . .
518.89. . . . . . . . . . . . .
519 . . . . . . . . . . . . . . .
519.1 . . . . . . . . . . . . .
519,8 . . . . . . . . . . . . .
520-579 . . . . . . . . . .
520 . . . . . . . . . . . . . . .
520.6 . . . . . . . . . . . . .
524 . . . . . . . . . . . . . . .
524.0 . . . . . . . . . . . . .
524.1 . . . . . . . . . . . . .
524.6 . . . . . . . . . . . . .
527, . . . . . . . . . . . . . .
527.2 . . . . . . . . . . . . .
528 . . . . . . . . . . . . . . .
530 . . . . . . . . . . . . . . .
530.1 . . . . . . . . . . . . .
530.2 . . . . . . . . . . . . .
530.3 . . . . . . . . . . . . .
530.5 . . . . . . . . . . . . .
530.7 ., . .,, ,,.,...
531 . . . . . . . . . . . . . . .
531.0 . . . . . . . . . . . . .
531.00 . . . . . . . . . . . . .
531.3 . . . . . . . . . . . . .
531.4 . . . . . . . . . . . . .
531.40 . . . . . . . . . . . . .
531.9 . . . . . . . . . . . . .
531.90 . . . . . . . . . . . . .
532 . . . . . . . . . . . . . . .
532.0 . . . . . . . . . . . . .
532.00 . . . . . . . . . . . . .
532.3 . . . . . . . ...<..
532.30 . . . . . . . . . . . . .
532.4 . . . . . . . . . . . . .
532.40 . . . . . . . . . . . . .
532.9 . . . . . . . . . . . . .
532,90 . . . . . . . . . . . . .
533 . . . . . . . . . . . . . . .
533.4 . . . . . . . . . . . . .
533.40 . . . . . . . . . . . . .
533.9 . . . . . . . . . . . . .
533.90 . . . . . . . . . . . . .
534 . . . . . . . . . . . . . . .
535 . . . . . . . . . . . . . . .
535.0 . . . . . . . . . . . . .
535.3 . . . . . . . . . . . . .
535.4 . . . . . . . . . . . . .
535.5 . . . . . . . . . . . . .
535.6 . . . . . . . . . . . . .
536 . . . . . . . . . . . . . . .
536.2 . . . . . . . . . . . . .
536.8 . . . . . . . . . . . . .
537 . . . . . . . . . . . . . . .
537.0 . . . . . . . . . . . . .
2,152
*59
*73
107
1,667
1,569
202
116
171
71
*36
19,197
*8
*8
71
*19
*2I
21
36
*29
45
811
445
94
79
42
58
709
161
160
l3O
295
289
105
98
659
133
130
47
*42
201
192
114
82
187
53
53
54
54
*38
658
213
*25
117
208
65
98
38
39
139
97
1,029
*
*
l32
954
807
97
51
67
*29
*
8,134
*
*
*19
l
*
*
*I8
l
*29
415
216
*68
*
*
*35
304
63
63
l
140
138
*36
*34
389
80
77
*
*
130
124
51
45
92
*
*
40
40
*
226
67
*19
l29
85
*19
50
*
l24
*53
*
1,122
*
l
*76
933
763
105
’66
104
*42
*
11,063
*
l
52
*I4
*
l18
l18
*I7
*
396
229
*
*45
28
*
405
99
97
*
155
151
70
64
270
*53
*53
*
*
71
68
*63
*37
95
*35
*3$
*
l
*
432
146
*
88
123
46
48
*27
*15
86
*66
67
*
*
*
59
l
*
*
36
*
*
888
*
*
l
*
*
l
*
*
*
117
110
*
l
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
l
*
*
l
l
*
*15
*
*
l
*
l
*
*
*
*
Number of days of care in thousands
106
l
l
l
97
*58
*
l
*35
l
*
4,346
l7
*7
56
*15
*18
*16
*
*
l
107
68
*
*
*
l
65
*
*
l
*
*
*17
*15
139
l
l
l
l
*26
*23
70
*4O
*25
*
*
*
*
l
153
37
*
*
53
*3O
26
*
*15
*
*
518
*
*
*
460
356
*66
*38
’33
*
*
5,120
*
*
*
l
*
*
l
l
*
212
113
l
*
*I8
*
174
51
51
*
68
64
*
*
182
*27
*27
*
*
50
50
*22
*
71
*
l
*2O
*19
*
172
50
*
*39
55
*
*3O
l
*
*46
*
1,461
*
*
74
1,271
1,122
102
*47
*65
*
*
8,844
*
*
l
l
*
*
*
376
154
*52
*62
*2O
*
467
101
100
*
202
202
71
67
336
89
66
*
*
125
119
l
*
90
*34
*34
*
*
*
318
118
*
59
93
l
*37
*
*
*68
*
586
*
l
*
503
415
*62
*
*59
*
*
5,061
*6
*6
*23
*
*
*
*
*
*
186
86
*
*
*
*
175
*45
*44
*
*7 I
*67
*
*
152
*
*
*
l
*44
*43
*
*
*37
*
*
l
*
*
151
57
*
*
40
*
*
*
*
*
*
478
*
*
*
27
*52
*
52
*
*
4,816
*
*
*1 o
*
*
*
*
*
l
205
138
l
*
*
*
171
*37
*37
*
65
65
*
l
167
*
*
*
*
l48
*42
*
l
52
*
*
*
*
*
164
70
*
*
49
*
*
*
l
*
l
794
*
*
*36
723
584
72
*67
42
*
*
6,583
*
*
29
*
*
*lo
*
*
*
315
i 53
*36
*44
*23
*
232
*49
*49
*
107
104
43
40
207
*32
*31
*
*
63
62
52
51
84
*24
*24
*23
*22
*
307
74
*
62
109
l38
41
*
*22
*58
*
294
*
*
*
226
204
*
*
*
*
*
2,738
*
*
*
*
*
*
*
*
*
106
68
*
*
*
*
130
l31
*31
*
*53
*53
*
*
133
*
*’
*
*
*46
*46
*
*
*
*
*
*
*
*
36
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: lfeMmate preceded byaSerisk, useaccording tosizeof corresponding estimate intable l: Seec'Use oftables''inteti.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay nonfederal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /r?ternat/ona/ Classification of Diseases, 9//7 Revision, C/hica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles, Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9–CIW code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
540. . . . . . . . . . . . . . .
540.0, .,, . . . . . . . . .
540.1
540,9,,,::::::::::
541. . . . . . . . . . . . . . .
543 . . . . . . . . . . . .
550. ..,..
550,1,,.,..::::,’:
550,10 .,, . . . . . . . . . .
550.9 . . . . . . . . . . . . .
550.90 . . . . . . . . . . . . .
550.91 . . . . . . . . . . . . .
550,92 . . . . . . . . . . . . .
552.
552.0.:’::::’.:.::
552,00 . . . . . . . . . . . . .
552.1 ...,..... .
552,2 ...,, ,,.
552.20. . .
552.21. . . .:
553 . . . . . . . . . . . . . . .
553,1 . . . . . . . . . . . . .
553.2 . . . . . . . .
553,20...,......:::
553,21 ...,.....
553,3 ...,,,....,..
555 . . . . . . . . . . . . .
555,0, ,,, ,,, ,. .,.:
555.1 . .,, .,...,...
555.9 . . . . . . . . . . . . .
556.
557 . . . . . . . . . . . . . . .
557.0 . . . . . . . . . . . . .
557,1 . . . . . . . . . . . . .
558 . . . . . . . . . . . . . .
558.9 . . . . . . . . . . . . .
560 . . . . . . . . . . . . . . .
560.0 . . . . . . . . . .
560.1 . . . . . . . . .
560.2 . . . . . . . . . . . . .
560.3 . . . . . . . . . . . . .
560.39. ., . . . . . . . . . .
560.8 . . . . . . . . . . . . .
560.81 . . . . . . . . . . . . .
560.89 . . . . . . . . . . . . .
560.9 . . . . . . . . . . .
562 . . . . . . . . . . . . . . .
582.1 . . . . . . . . . . . . .
562.10 . . . . . . . . . . . . .
562.11, . . . . . . . . . . . .
564...
564.0 . . . . . . . . . . . . .
564.1.
565 . . . . . . . . . . . . . .
565.0
565.1...::::::::::
566 . . . . . . . . . . . . . . .
567. ,...
567.2
567.9.....:::::.:.
568.
568.0 ::.. ..: .,’
980
378
110
493
*3O
*2O
383
96
76
280
171
41
56
249
*45
*45
48
107
*38
64
508
53
259
85
162
185
250
l56
*34
113
179
289
147
’78
1,095
1,073
1,955
*26
218
110
183
173
774
667
107
644
1,313
1,305
387
918
214
62
86
56
*28
30
98
221
165
*3O
133
105
557
220
’59
279
*
*
329
65
49
256
158
38
50
77
*
*
*
.
.
l
190
*2O
105
*3O
72
61
114
.
*
*43
*76
99
*53
*
415
412
753
*
94
*
72
69
306
267
*
233
511
510
168
342
55
*31
*16
26
*
*17
54
*98
’89
*
*
*
423
158
*
214
*
*
54
*3O
*
23
*13
*
*
172
*
*
*26
86
*
*46
318
*
153
55
90
124
136
*
*
’70
103
191
*94
*57
680
661
1,202
*
124
*75
110
i 04
467
400
*67
411
802
795
219
576
159
’31
70
*33
*
*
44
123
*96
*
126
98
232
87
*
115
*
*
27
*
*
20
*8
*
*11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
262
262
54
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of days of care In thousands
487
134
*39
314
’17
*
59
*
*
52
37
*
*
*27
*
*
*
*
*
*
84
*
44
l
*28
*22
161
*
*
*67
71
*
*
*
286
286
19s
l
l27
*
*
*
94
87
*
63
100
99
*
85
59
*
40
30
*
*I7
42
*75
*57
*
69
58
135
66
*
46
*
*
106
l
*
96
49
*22
22
57
*
*
*
*
l
*
198
*
87
*29
57
77
*51
*
l
*
*
*
*
*
206
200
492
*
*39
*
*34
*
268
233
*
134
347
347
148
199
l
*
*
’21
*
*
*34
*
*
*
*48
*37
127
90
*
*
*
*
191
72
58
112
77
*13
’15
162
*43
*43
*
*62
*
*42
222
*
126
*42
75
85
l
*
*
*
*6 I
215
*107
*56
340
324
1,211
*
147
*7 I
139
131
396
334
*64
445
863
857
224
833
112
’39
*29
*
*
*
*
*9O
*
*
*
l
217
’73
*
112
*
*
123
43
*34
79
46
*I6
’12
67
*
*
*
*
*
*
145
*
93
*29
*56
44
*98
*
*
*
*
*74
*
*
227
223
507
*
l58
*
111
109
122
107
*
189
339
338
79
259
46
*
*28
*
*
*
*2 I
*
*
*
*
*
259
103
*
134
*
*
101
*I5
*
85
54
*
20
96
*
*
*
*
*
*
103
*
51
,
’32
*29
*57
*
*
*
*62
l 65
*
*
298
292
525
*
*55
*
*
*
225
187
*
175
336
336
67
269
70
*25
*27
*
*
*
*16
*49
*
*
*
*
281
98
l
151
*
*
129
*26
*2O
97
60
’15
20
*53
*
*
*
*
*
*
210
*2O
93
*36
55
91
74
*
*
*45
*33
102
*35
l
457
454
630
*
70
*
*3O
*29
278
252
*
201
427
421
126
295
72
*2O
*23
34
*2O
*I5
46
*8 I
*
*
77
67
224
103
*
96
*
*
30
*
*
16
*1 I
*
*
*32
*
*
*
*
*
*
50
*
*23
*
*19
*
*
*
*
*
*
*
*
*
114
103
293
*
*
*
*
*
150
121
*
79
212
211
115
96
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: lfestimate preceded byastefisk, useaccording tos!zeof corresponding estimate in table l: See’’Use oftables’’ in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 199o- Con.
[Exciudes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ Ckt.ssification of Diseases, 9fh Revision, Chica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix iil for category titles. Totals inciude data for categories not listed in table: See “Use of fabies” in text]
Sex Age Region
Under f5-44 45-64 65 yeara
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest Soufh West
569. .,,..,,,,,.,..
569.1 . . . . . . . . . . . . .
569.3 . . . . . . . . . . . . .
569.4 . . . . . . . . . . . . .
569.49 . . . . . . . . . . . . .
569.6 . . . . . . . . . . . . .
569.6 . . . . . . . . . . . . .
569.63 . . . . . . . . . . . . .
570. . ! . . . . . . . . . . . .
571 . . . . . . . . . . . . . . .
571.1 . . . . . . . . . . . . .
571.2 . . . . . . . . . . . . .
571.3 . . . . . . . . . . . . .
571.5 . . . . . . . . . . . . .
572 . . . . . . . . . . . . . . .
572.2 . . . . . . . . . . . . .
573 . . . . . . . . . . . . . . .
573.3 . . . . . . . . . . . . .
574 . . . . . . . . . . . . . . .
574.0 . . . . . . . . . . . . .
574.00 . . . . . . . . . . . . .
574.01 . . . . . . . . . . . . .
574.1 . . . . . . . . . . . . .
574.10 . . . . . . . . . . . . .
574,11 . . . . . . . . . . . . .
574.2 . . . . . . . . . . . . .
574.20, . . . . . . . . . . . .
574.3 . . . . . . . . . . . . .
574.31 . . . . . . . . . . . . .
574.4 . . . . . . . . . . . . .
574.40 . . . . . . . . . . . . .
574.5 . . . . . . . . . . . . .
574.50, . . . . . . . . . . . .
574.51. . . . . . . . . . . . .
575. . . . . . . . . . . . . . .
575.0 .,,.......,.,
575.1, , . . . . . . . . . . .
576 . . . . . . . . . . . . . . .
576.1 . . . . . . . . . . . . .
576.2 . . . . . . . . . . . . .
577, . . . . . . . ..$ . . . .
577.0 . . . . . . . . . . . . .
577.1 . . . . . . . . . . . . .
578 . . . . . . . . . . . . . . .
578.0 . . . . . . . . . . . . .
576.1 . . . . . . . . . . . . .
578.9 . . . . . . . . . . . . .
579 . . . . . . . . . . . . . . .
580-629 . . . . . . . . . .
561 . . . . . . . . . . . . . . .
581.9 . . . . . . . . . . . . .
584 . . . . . . . . . . . . . . .
564.9 . . . . . . . . . . . . .
565 . . . . . . . . . . . . . . .
586. . . . . . . . . . . . . . .
590 . . . . . . . . . . . . . . .
590.1 . . . . . . . . . . . . .
590,10. . . . . . . . . . . . .
590.8 . . . . . . . . . . . . .
590.60 . . . . . . . . . . . . .
605
*44
64
*44
*28
174
240
*107
*33
627
160
191
*43
197
212
93
91
*42
2,925
951
650
101
1,398
1,334
*64
247
242
103
*56
92
*53
133
*69
*64
373
189
137
207
*105
*63
1,230
995
142
i ,256
88
201
967
*76
10,969
52
*47
442
376
373
87
676
406
407
221
221
240
*
*16
*
l
*
l9O
*
l
415
’127
140
*
*loo
106
l5O
*34
*
874
387
331
*56
337
305
*
69
65
*
l
*
l
l
*
*
137
100
*29
96
*
*
639
519
69
494
*37
84
372
*
4,017
*27
*23
180
145
230
*45
110
59
59
*39
*39
365
*
*45
*
*
*6O
151
*
*
212
*
l51
*
97
106
*43
58
*
2,051
565
519
*
1,060
1,029
*
179
177
*8O
*
*66
*
100
*54
*45
236
89
106
112
l
*42
591
476
’74
762
51
116
595
*
6,972
l
l
262
231
143
*
568
349
348
162
162
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
249
l
*
*
*
*
l
40
*21
*21
*
*
Number of days of care in thousands
102
*
*
*
*
l
*
*
*
124
*39
*54
*
*
*
*
*26
*
849
250
242
*
461
451
8;
65
*
*
*
*
*
*
*
103
*4 I
52
*
*
*
501
403
*56
123
l22
*
67
l
3,213
*
*
l
*
*7O
*
311
198
197
103
103
127
*
*
*
*
*
*
*
*
346
l119
94
*
*91
*66
*41
l
*
949
264
235
*
513
495
*
95
92
*
*
l
l
l
*
*
104
*44
44
*44
l
*
407
320
*59
192
*
’37
137
*
2,264
*
l
*89
*76
106
*
130
89
69
51
51
364
*
*34
*
l
*
151
*
l
155
*
l
*
*93
119
*45
*35
l
1,119
437
373
*65
417
383
6;
64
*
*
*
*
78
l
*43
166
104
*
122
*
*
317
269
*
930
*47
145
739
*
5,262
*
*
305
259
186
*72
197
120
120
l48
*48
233
*
*
l
*
*
l
*
*
234
*
l66
*
*
*7O
*
*
*
758
271
244
l
339
325
l
73
73
*
l
*
*
*
*
*
90
*43
l39
*51
*
*
309
245
*
379
*42
68
269
*
2,440
*
*
*11O
*9O
91
*
126
62
62
*42
*42
113
*
*
*
*
*
*
*
*
138
*
*46
*
*
*46
*
*
*
737
246
206
*
320
312
*
52
50
*
l
l
*
l
*
*
90
’39
*34
*
*
*
310
249
*
313
*
53
248
*
2,548
*
*
104
94
108
*
196
135
134
57
57
185
*
*
*
*
*
*97
*
*
189
*
*52
*
*85
*44
*
*25
*
1,002
267
253
*
545
509
8;
61
*
*
*
*
*49
l
*
152
79
57
*64
*
*
404
349
*42
426
*
*47
358
*
4,756
*34
*33
175
143
140
*49
267
151
151
100
100
*73
*
*
*
*
*
*
*
*
65
*
*
*
*
*52
*
*
*
428
165
148
*
194
189
‘3;
*36
*
*
*
*
*
*
*
*4 I
*
*
*
*
*
206
152
*
139
*
*32
93
*
1,244
*
*
*52
*5O
*
*
90
61
61
*22
*22
NOTE: [f estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listecl
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterrmfiona/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
lCD-9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
591 . . . . . . . . . . . . . . .
592 . . . . . . . . . . . . . . .
592.0, .,.......,..
592,1, .,,......,,,
592.9 . . . . . . . . . . . . .
593. ,,. . . . . . . . . . .
593.4 . . . . . . . . . . . . .
593.7 . . . . . . . . . . . . .
593.8 . . . . . . . . . . . . .
593,9 . . . . . . . . . . . . .
594 . . . . . . . . . . . . . . .
595, . . . . . . . . . . . . . .
595.0 . . . . . . . . . . . . .
595.1 . . . . . . . . . . . . .
595.9 . . . . . . . . . . . . .
596 . . . . . . . . . . . . . . .
596,0 . . . . . . . . . . . . .
598 . . . . . . . . . . . . . . .
598.9 . ., . .,,.....,
599 . . . . . . . . . . . . . . .
599.0 . . . . . . . . . . . . .
599.6 . . . . . . . . . . . . .
599.7 . . . . . . . . . . . . .
600 . . . . . . . . . . . . . . .
601 . . . . . . . . . . . . . . .
601.0 . . . . . . . . . . . . .
603. , .,, ,, . . . . . . . .
603.9 .,..,,....,..
604 . . . . . . . . . . . . . . .
604.9 . . . . . . . . . . . . .
604,90. .,, . . . . . . . . .
604,99. . .,, ..,....,
605 . . . . . . . . . . . . . . .
607 . . . . . . . . . . . . . . .
607.8 . . . . . . . . . . . . .
607,84 . . . . . . . . . . . . .
608 . . . . . . . . . . . . . . .
608.2 .,,,......,.,
610 . . . . . . . . . . . . . . .
610.1 . . . . . . . . . . . . .
611. , . . . . . . . . . . . . .
611.0 . . . . . . . . . . . . .
611.1, . . . . . . . . . . . .
611.7 . .,, . . . . . . .
611.72, . . . . . . . . . . . .
614 . . . . . . . . . . . . . . .
614.1 ..,.....,,,..
614.2 . . . . . . . . . . . . .
614.3 . . . . . . . . . . . . .
614.4 . . . . . . . . . . . . .
614.6 . . . . . . . . . . . . .
614.9 . . . . . . . . . . . . .
616 . . . . . . . . . . . . . . .
616.0 . . . . . . . . . . . . .
617 . . . . . . . . . . . . . . .
617.0 . . . . . . . . . . . . .
617.1 . . . . . . . . . . . . .
617.3 . . . . . . . . . . . . .
617.9 . . . . . . . . . . . . .
63
838
269
554
l15
337
134
*29
’59
*72
*3O
124
*58
*24
*23
218
105
68
54
2,774
2,581
*46
126
1,283
58
42
*15
*1 1
114
97
83
*34
*1 1
51
38
30
40
*lo
33
30
111
*26
60
llo
*9
522
*29
*44
112
*32
126
149
59
’25
397
168
52
97
l62
l27
476
112
354
*lo
138
*33
*
*
*
*25
*38
*
*
l
174
102
54
44
844
729
*
70
1,263
58
42
*15
*1I
114
97
63
*34
*11
51
38
30
40
*lo
*
*
*
*
*
*36
362
157
199
*
199
*101
*
*
*
.
86
*37
*
*17
*
*
*15
*
1,930
1,852
*
57
-.
33
30
105
*
55
*lo
*8
522
*29
‘ 44
112
*32
126
149
59
*25
397
166
52
97
*62
*
*
*
l
*33
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
101
93
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
—
Number of days of care in thousands
*
352
99
241
*
66
*
*
*
*
*
’19
*
*
*
*
*
*
*
213
187
*
’21
*
*
*
*
*
*3O
l29
*
l
*
*
*
*
*16
*
l13
*11
58
*
39
l
+
469
*24
*37
105
*3O
106
138
45
’20
337
122
50
90
*61
*
262
88
171
*
71
*
*
*
*
’30
*
*
*
*53
*
*19
*I8
267
251
*
*28
266
*2S
*
*
*
’30
*29
*
*
*
*26
*2O
*14
*
*
l18
*16
34
*
’19
*
*
*39
*
l
*
*
*
*
*
*
58
42
*
*
*
*
222
80
140
.
167
*94
*
*
*
73
*44
*
*
149
89
41
*3O
2,173
2,050
*
73
1,015
*
*
*
*
*52
*36
*
*
*
*21
*I6
*15
*
l
*
,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
216
78
137
*
66
*
*
*
*
l
*23
*
*
*
*66
*
’14
*
637
595
*
*27
346
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*9
*7
31
*
*14
*
*
119
*
*
l36
*
*
*38
*
l
61
*26
*
*
*
*
251
64
162
*
97
*25
*
*
*
*
*26
*
*
*
*45
*23
*
l
495
448
*
*32
305
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*15
*
*12
*
*
122
*
*
*35
*
*29
*31
*
*
89
38
*
*22
*
*
308
86
213
*
143
*
*
*
*
*
65
*
*
*
66
54
l37
*28
1,416
1,322
*
59
474
*24
*
*
*
43
43
*32
*
*
*
*
*
*15
*
*I7
*I6
52
l
27
*
*
208
*
*
*29
*
62
67
*36
l
190
73
*
50
*
*
61
*18
42
*
*31
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
226
215
*
*
157
*
*
*
*
*
*
*
*
*2O
*12
*I 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
73
*
*
*
*
*I9
*
*
*
56
*29
*
*
*
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2, Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification ([CD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45=64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 yeara years years and over Northeast Midwest South West
Number of days of care in thousands
618. . . . . . . . . . . . . . .
618.0 . . . . . . . . . . . . .
618.1 . . . . . . . . . . . . .
618.2 . . . . . . . . . . . . .
618.3 . . . . . . . . . . . . .
616.4 . . . . . . . . . . . . .
618.5 . . . . . . . . . . . . .
618.8 . . . . . . . . . . . . .
619 . . . . . . . . . . . . . . .
619.1 . . . . . . . . . . . . .
620 . . . . . . . . . . . . . . .
620.0 . . . . . . . . . . . . .
620.1 . . . . . . . . . . . . .
620.2 . . . . . . . . . . . . .
620.8 . . . . . . . . . . . . .
621 . . . . . . . . . . . . . . .
621.3 . . . . . . . . . . . . .
622 . . . . . . . . . . . . . . .
622.1 . . . . . . . . . . . . .
623 . . . . . . . . . . . . . . .
625 . . . . . . . . . . . . . . .
625.3 . . . . . . . . . . . . .
625.6 . . . . . . . . . . . . .
625.9 . . . . ..<......
626. . . . . . . . . . . . . . .
626,2, . . . . . . . . . . . .
626.8 . . . . . . . . . . . . .
626.9 . . . . . . . . . . . . .
627 . . . . . . . . . . . . . . .
627.1 . . . . . . . . . . .
630-676 . . . . . . . . . .
632 . . . . . . . . . . . . . . .
633< . . . . . . . . . . . . . .
633.1 . . . . . . . . . . . . .
634 . . . . . . . . . . . . . . .
634.1 . . . . . . . . . . . . .
634.11 . . . . . . . . . . . . .
634.9 . . . . . . . . . . . . .
634,90 . . . . . . . . . . . . .
634.91 . . . . . . . . . . . . .
634.92 . . . . . . . . . . . . .
635 . . . . . . . . . . . . . . .
635.9 . . . . . . . . . . . . .
635.92 . . . . . . . . . . . . .
637. . . . . . . . . . . . . . .
637.9 . . . . . . . . . . . . .
637.91 . . . . . . . . . . . . .
639 . . . . . . . . . . . . . . .
640 . . . . . . . . . . . . . . .
640.0 . . . . . . . . . . . . .
640.03 . . . . . . . . . . . . .
641 . . . . . . . . . . . . . . .
641.1 . . . . . . . . . . . . .
641.13 . . . . . . . . . . . . .
641.2 . . . . . . . . . . . . .
641.23 . . . . . . . . . . . . .
641.9 . . . . . . . . . . . . .
641.93 . . . . . . . . . . . . .
633
168
84
71
77
130
*36
54
*65
*52
378
41
84
201
*28
97
60
59
51
*14
430
39
222
149
322
216
78
*17
44
36
1,913
30
217
190
116
*lo
*to
89
*12
64
*13
26
21
13
25
24
21
*18
22
19
18
81
48
43
*15
*15
*1 1
*II
633
168
S4
71
77
130
*36
54
*65
*52
376
41
64
201
*28
97
60
59
51
*14
430
39
222
149
322
216
78
’17
44
38
1,913
30
217
190
116
llo
*1 o
69
*12
64
*13
26
21
13
25
24
21
*16
22
19
18
81
48
43
*15
*15
‘1 1
*I1
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
*
*
—
—
*
*
162
*26
38
*24
*
37
*
*22
*23
*
283
*27
74
138
*24
37
*
39
38
*
241
36
49
142
229
150
59
*
*
*
1,898
30
216
190
112
llo
*lo
65
*II
60
*13
26
21
13
25
24
21
*18
22
18
18
81
46
43
lI5
*15
*1 1
l11
233
63
*26
*27
*
50
*
*22
*
l
56
*
*
*32
*
42
*32
*14
*
*
120
*
106
*
92
67
*I7
*
*2I
l16
*
*
*
*
*
*
*
—
—
79
*
l
*43
*4S
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
69
67
l
*
l
*
l
—
—
—
—
—
110
*
*
*
*
*
*
*
*
*
86
*
l
55
*
*
*
‘1 o
*
l
48
*
*27
*
36
21
lII
*
*
l
476
*lo
53
48
39
*
*
34
*
29
*
18
15
11
*
*
*
*
*
*
*
*28
*
l
*
*
l
*
151
42
*
*
*29
*35
*
*
*
*
111
*
30
59
*
l35
*26
l
*
*
93
*
64
*
87
59
*25
*
*
*
400
*
41
38
23
*
*
17
*
l8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*12
*
*
*
*
l
*
269
72
46
*27
*
65
*
l27
*
*
138
*19
’28
68
*
*3I
*
*26
*28
*
198
*22
72
98
156
109
34
*
*2O
*
739
*13
78
62
46
*
l
34
*
25
*
*
*
l
14
14
*12
*
*I3
*lo
*lo
29
*
*
*
*
*
*
103
33
*
*
l
*
*
*
*
*
44
*
*
*I9
*
*
*
*
*
*
91
*
58
*22
43
27
*
*
*
*
299
*
45
41
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
NOTE: [f estimate preceded by asterisk, use ac~ording to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitais, by iCD-9-CM code of first-iisted
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterrrat/ona/ C/ass/ficatlon of Diseases, 9fh Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Iii for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast M;dwest South West
642. ..,,,,....,,..
642.3, ,,, . . . . . . . . .
642.33 . . . . . . . . . . . . .
642.4 . . . . . . . . . . . . .
642.43 . . . . . . . . . . . .
643. .,, , . . . . . . . . . .
643.0 . . . . . . . . . . . . .
643.03 ..,.......,,.
643.1, , . . . . . . . . . . .
643.13 . . . . . . . . . . . . .
644 . . . . . . . . . . . . . . .
644.0 . . . . . . . . . . . . .
644.03 . . . . . . . . . . . . .
644.1 . . . . . . . . . . . . .
644.13 . . . . . . . . . . . . .
646, , . . . . . . . . . . . . .
646.6 . . . . . . . . . . . . .
646.63 . . . . . . . . . . . . .
646.8 . . . . . . . . . . . . .
646. EJ3. . . . . . . . . . . . .
647 . . . . . . . . . . . . . . .
647,6, . . . . . . . . . . . .
647.63 . . . . . . . . . . . . .
648 . . . . . . . . . . . . . . .
648.0 . . . . . . . . . . . . .
648.03 . . . . . . . . . . . . .
648.8 . . . . . . . . . . . . .
648.83 . . . . . . . . . . . . .
648.9 . . . . . . . . . . . . .
648,93. . .,, ,. ..,...
654 . . . . . . . . . . . . . . .
654,5 . . . . . . . . . . . . .
654.53 . . . . . . . . . . . . .
656. . .,, ,, . . . . . . . .
658 . . . . . . . .
658,1 . . . . . . . . . . . . .
668,13. .,, . . . . . . . . .
659 . . . . . . . . . . . . . . .
659.1 . . . . . . . . . . . . .
659.13 . . . . . . . . . . . . .
664. .,, , . . . . . . . . . .
666. .,, , . . . . . . . . . .
670. , . . . . . . . . . . . . .
670.0, . . . . . . . . . . .
670.04 . . . . . . . . . . . . .
674 . . . . . . . . . . . . . . .
680-709 . . . . . . . . . .
681 . . . . . . . . . . . . . . .
6810 . . . . . . . . . . . . .
681.00 . . . . . . . . . . . . .
681.1 . . . . . . . . . . . . .
681.10 . . . . . . . . .
682 . . . . . . . . . . . . . . .
682.0 . . . . . . . . . . . . .
682.1 . . . . . . . . . . . . .
682.2 . . . . . . . . . . . . .
682.3.
682.4 . . . . . . . . . . . . .
682.6 . . . . . . . . . . . . .
662.7 . . . . . . . . . . . . .
108
26
l26
32
32
157
75
74
71
71
385
315
313
69
68
197
146
138
36
38
*3O
*2O
*2O
262
66
66
62
62
65
62
42
19
19
*8
43
25
25
+’9
*7
*6
’12
*lo
*28
*28
*27
*35
3,670
141
84
7e
56
53
1,916
111
*34
146
154
115
1,019
287
—
—
—
1,803
62
l32
*32
*3O
l3O
904
62
l
64
75
66
440
154
106
26
*26
32
32
157
75
74
71
71
385
315
313
69
66
197
148
138
38
38
*3O
*2O
*2O
262
66
66
62
62
65
62
42
19
19
*8
43
25
25
*9
*7
*6
*12
*lo
*28
*28
*27
l35
1,666
79
*5I
*
l
*
1,014
49
*
*82
79
*49
578
133
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
181
*
*
*
*
*
99
*22
*
*
*
l
*25
*
Number of days of care in thousands
108
26
*26
32
32
157
75
74
71
71
363
313
311
6e
6e
196
148
13e
38
38
*3O
*2O
*2O
261
66
65
62
62
65
62
42
19
19
*8
40
25
25
*9
*7
*6
*I2
*1O
*27
*27
*26
*34
905
52
*47
l42
*
*
487
42
*
*4O
77
47
210
*38
*
*
l
*
*
689
*
*
*
*
*
604
*
*
*46
*35
*
334
115
—
1,695
*6O
*
*
*
*
729
*
*
*55
*
*
450
122
*22
*
*
*
*
40
*22
*22
*
*
67
72
71
15
15
*3O
*24
*23
*
*
*
*
*
72
*
*
*
*
*21
*2 I
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1,037
l
*
*
*
*
521
*34
*
*
*29
*
298
*89
*I8
*
*
*
*
43
*21
l21
*I 9
*19
95
79
79
16
16
37
31
*27
*
*
*
*
*
47
*
*
*
*
*15
*15
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
612
*26
*
*
*
*
438
*
*
*47
*23
*35
224
*59
53
*
*
*
*
48
*24
*23
*2 I
*21
133
106
104
28
27
99
66
63
*
*
*
*
*
117
*3 I
l31
*26
*28
27
24
*
*
*
*
*I7
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
1,241
53
*28
*2e
*
*
589
*32
l
*35
54
*33
306
93
*
*
*
*
*
*26
*
*
*
*
69
69
59
*9
*9
31
27
25
*
*
*
*
*
26
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
580
*
*
*
*
*
369
*
*
*
’47
*22
189
+’45
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” In text
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first.llsted
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nkwrationa/ C/assifkation of Diseases, 9fh Revkion, C/inica/ Modification ([CD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 yesrs
lCD-9-CtVf code Total Male Fema/e 15 years years yeara and over Northeast Midwest South West
663 . . . . . . . . . . . . . . .
6S5 . . . . . . . . . . . . . . .
685.1 . . . . . . . . . . . . .
686 . . . . . . . . . . . . . . .
693 . . . . . . . . . . . . . . .
695 . . . . . . . . . . . . . . .
696 . . . . . . . . . . . . . . .
701, . . . . . . . . . . . . . .
707 . . . . . . . . . . . . . . .
707.0 . . . . . . . . . . . . .
707.1 . . . . . . . . . . . . .
708 . . . . . . . . . . . . . . .
708.0 .,..,,....,..
709 . . . . . . . . . . . . . . .
709,2 . . . . . . . . . . . . .
710-739 . . . . . . . . . .
710 . . . . . . . . . . . . . . .
710,0 . . . . . . . . . . . . .
711 . . . . . . . . . . . . . . .
711.0 . . . . . . . . . . . . .
711.06 . . . . . . . . . . . . .
714. . . . . . . . . . . . . . .
714.0 . . . . . . . . . . . . .
715. . . . . . . . . . . . . . .
715.1 . . . . . . . . . . . . .
715.16 . . . . . . . . . . . . .
715.3 . . . . . . . . . . . . .
715.35 . . . . . . . . . . . . .
715.36 . . . . . . . . . . . . .
715.9, . . . . . . . . . . . .
715.95 . . . . . . . . . . . . .
715.96. . . . . . . . . . . . .
716 . . . . . . . . . . . . . . .
716.1 . . . . . . . . . . . . .
716.9 . . . . . . . . . . . . .
717 . . . . . . . . . . . . . . .
717.8 . . . . . . . . . . . . .
717.83 . . . . . . . . . . . . .
716 . . . . . . . . . . . . . . .
7~8.3 . . . . . . . . . . . . .
718.3~ . . . . . . . . . . . . .
718.36 . . . . . . . . . . . . .
718.4 . . . . . . . . . . . . .
716.8 . . . . . . . . . . . . .
719. . . . . . . . . . . . . . .
719.4 . . . . . . . . . . . . .
719.7 . . . . . . . . . . . . .
719.75 . . . . . . . . . . . . .
720 . . . . . . . . . . . . . . .
721 . . . . . . . . . . . . . . .
721.0 . . . . . . . . . . . . .
721.1 . . . . . . . . . . . . .
721.3 . . . . . . . . . . . . .
*32
36
22
*59
*27
76
*58
*16
1,167
773
315
32
*16
21
*16
10,222
221
139
181
171
*106
316
281
2,367
137
85
1,090
402
657
1,071
421
593
118
*33
49
99
56
50
141
59
33
*2O
*26
30
310
51
197
*102
*32
364
78
69
162
*
*I4
*12
*
*
*
*
*
641
421
164
l
l
*
*
4,181
*73
*36
*92
*86
*
*57
*46
871
*55
l
401
162
203
400
178
201
*45
*
*
:;
*32
56
34
25
*
*
*
116
*
l
*
154
l32
*41
64
*
’22
*
*
*
’55
*
*
526
351
151
*24
*
*
l
6,042
148
102
*69
*85
*
259
234
1,496
83
*59
689
220
454
671
243
392
73
*
*36
38
*I9
*16
75
*25
*
*
l
lI9
194
*34
l119
*102
*
209
46
*
99
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
191
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
l
Number of days of care in thousands
*
30
18
*
*
*
*
*
199
’176
*
*16
*
*9
*
2,541
99
77
*
*
*
*101
*
50
*
*
*
*
*
*
*
*
*29
*
*
62
52
47
102
52
31
l19
*
25
45
*
*
*
l
75
*25
*
*26
*
*
*
*
*
*
*
l
*167
l
*
*
*
*
*
2,717
l56
*
*
*
*
100
96
536
*
l
232
l63
156
261
107
140
*44
*
*
*I3
*
*
*
*
*
*
*
*31
*
l
*
103
*3O
*
*43
*
*
l
*
*
*
*
*
798
492
237
l
*
*
*
4,773
*62
*
*
*
*
102
89
1,779
101
*73
834
326
492
787
301
448
*44
*
*
*
*
*
*
*
*
230
*22
l174
*101
*
183
l
*
91
*
*11
l
l
*
*
*
*
341
*2I1
’90
*
l
*
*
2,408
*
*
*
*
*
*110
*109
513
*
*
215
*108
104
242
116
120
*46
*
*
33
*17
*
38
l
*
*
*
*
*67
*
*
*
*77
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
269
162
97
*
*
*
*
2,706
*56
*
*
*
*
*5O
*4O
760
l
*
319
117
198
379
i43
226
*
*
*
*
*
*
31
*
*
*
*
*
*61
*
*
*
*
97
*22
l
*44
*
l17
*
*
*
*
*
*
420
312
99
*23
*
*
*
3,633
87
*63
*83
*79
*
56
*52
725
*
*
389
108
269
285
109
144
*36
*
*
30
*
*
42
*17
*13
*
*
*
160
*
l109
*79
*
136
37
*
52
*
*
*
*
*
*
*
*
137
l87
*
*
*
*
*
t,476
l43
*
*
*
*
98
80
369
*
*
167
*7O
86
165
*53
104
*2O
*
*
*22
*
*
30
’16
*9
*
*
*
*
*
—
l
53
*
*
l
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospitai: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ C/ass/ficatiori of Diseases, 9th Revision, C/krica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix ill for category titles. Totals inciude data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
ICD–9-CM code Total Ma/e Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
722, .,, , . .,..,...,
722.0, ,,, . . . . . . . . .
722.1, . . . . . . . . . . . .
722.10 .,, . . . . . . . . . .
722.2, . . . . . . . . . . . .
722.5, ,,, . . . . . . . . .
722.52 . . . . . . . . . . . . .
722.7 . . . . . . . . . . . . .
722,71. ,, . . . . . . . . . .
722,8 . . . . . . . . . . . . .
722,83. .,, . . . . . . . . .
722.9, ,,, . . . . . . . . .
722.93. , . . . . . . . . . . .
723. . . . . . . . . . . . . . .
723,1 . . . . . . . . . . . . .
723,4 . . . . . . . . . . . . .
724. ..,,,......,.,
724.0 . . . . . . . . . . . . .
724,02. .,, . . . . . . . . .
724,2 .,, ,, ..,.....
724,3 .,, . . . . . . . . . .
724.4 . . . . . . . . . . . . .
724.5 . . . . . . . . . . . . .
726. . .,, . . . . . . . . . .
726.0, ,,, . . . . . . . . .
726,1 .,, . . . . . . . . . .
726.2, ,,, . . . . . . . . .
726.3, . . . . . . . . . . . .
726,6 . . . . . . . . . . . . .
726.9, ,,, ..,.....,
727. . .,, . . . . . . . . . .
727.0 .,, ,, ..,.....
727.1, ,,, . . . . . . . . .
727.4 . . . . . . . . . . . . .
728. . .,, ,,, . . . . . . .
728.8 .,, . . . . . . . . . .
728.89. .,, . . . . . . . . .
729 . . . . . . . . . . . . . . .
729.1 . . . . . . . . . . . . .
729,2 .,, . . . . . . . . . .
729.5 . . . . . . . . . . . . .
730 . . . . . . . . . . . . . . .
730,0 . . . . . . . . . . . . .
730.07. . . . . . . . . . . . .
730.1 . . . . . . . . . . . . .
730,2 .,, . . . . . . . . . .
730,27. .,, . . . . . . . . .
732. ..,..,.....,..
733. . . . . . . . . . . . . . .
733.1, ,,, ..,......
733,4 .,, . . . . . . . . . .
733.42. .,,......,..
733.6, , . . . . . . . . . . .
733.82. ., . . . . . . . . . .
733.9 . . . . . . . . . . . . .
733,99. . . . . . . . . . . . .
735, . . . . . . . . . . . . . .
735.0 . . . . . . . . . . . . .
736. . . . . . . . . . . . . . .
736.7. . . . . . .
736,8 ...,... . . .
736,89. ..,,.....,..
2,167
238
1,517
1,507
*28
162
159
89
*55
*56
*46
53
*34
156
*27
76
911
390
366
213
65
145
55
146
*I2
*31
38
*15
l22
*11
99
37
19
*lo
152
90
’36
298
111
*35
43
659
236
*104
143
273
*122
*24
1,179
717
137
125
185
168
92
78
35
27
80
*12
*55
*52
1,151
125
831
629
*
66
65
*55
*
*
*
*28
*
79
*
44
351
142
136
100
*
63
*
75
*
l
23
*
*
*
40
*17
*
*
67
*34
*
132
64
*
*
306
’108
*
*
138
*
*16
321
140
*67
*63
77
66
34
*26
*
*
*32
l
l
l
1,015
113
685
678
*
96
94
*
*
*
*
*25
*
77
*
*32
559
247
228
114
*5O
82
’40
71
*
*
*I5
l
*
l
59
*21
15
*
*65
*56
l
t 66
47
l
*33
352
*126
*
*69
*135
*
*
857
578
*7O
*62
106
103
56
52
30
24
’47
*
l
l
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*19
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
,
*
*
l
Number of days of care In thousands
976
127
701
694
*
48
48
*47
l
*
*
’27
*
62
l
*44
217
*
*
61
*
48
*
52
*
*
*16
*
*
l
41
*19
*
*
44
*27
l
66
l54
l
*
163
*
*
l
*
*
*
190
l
*
*
57
50
41
35
*8
*7
l17
l
*
*
757
91
540
539
*
*44
*43
*
*
*
*
l
*
68
*
*25
306
109
101
91
*
l 60
*
59
*
*
*I7
*
*
*
29
*
*
*
*36
*
*
69
*36
*
*
169
l
l
*
*113
*
*
181
’88
*
*
*
*
l26
‘ 23
16
*I2
*
*
l
*
433
*
276
273
*
71
i9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
387
258
244
l41
*
*37
*
*33
*
*
*
*
*
*
*17
*
*
*
‘ 66
*
*
117
*
*
*22
260
*140
l
*
*109
*
*
785
559
l
l
101
99
*24
l
*1 1
l
*
*
l
l
465
3:
34a
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*46
*
*
186
80
73
*34
l
*36
*
54
*
*
*i?
*
*
*
25
*
*
*
*
*
*
78
*
*
*
214
*124
*
*
*
*
*
303
172
*
*
+57
*5O
*21
*18
14
*12
*
*
*
*
571
55
392
390
*
*43
*42
*
*
*
*
l
*
*
*
*
237
124
122
*37
*
*29
*
*2O
*
*
*
*
*
*33
*
*
*
*43
*
*
61
*26
*
*
189
*
*
*84
l
*
*
288
193
*
*
*37
l 33
*23
*23
*1 1
*
*
*
l
*
892
97
607
605
*
74
74
*32
*
*
*
‘ 29
*
60
*15
*31
365
116
104
116
*
74
*27
48
*
*
*
*
*
*
27
*
*
*
74
*64
*
90
58
*
’14
202
*
*
*
*114
*
*
423
242
*57
*55
67
62
39
’30
*
*
*
*
*
*
238
34
164
164
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
120
70
66
*26
*
*
*
23
*
*
*
*
*
*
*14
*
*
l
*
*
*
*7O
*
*
*
*54
*
*
*
*
*
*
165
110
*
*
*25
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” In text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-FederaI hospitals, by ICD-9-CM code of first-llsted
diagnoais, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, C/i’rica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 46-64 65 years
/CD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast M\dwest South West
Number of days of care in thousands
738 . . . . . . . . . . . . . . .
738.4 . . . . . . . . . . . . .
740-759 . . . . . . . . . .
742 . . . . . . . . . . . . . . .
745 . . . . . . . . . . . . . . .
745.2 . . . . . . . . . . . .
745.5 . . . . . . . . . . . . .
746 . . . . . . . . . . . . . . .
747 . . . . . . . . . . . . . . .
74a . . . . . . . . . . . . . . .
749 . . . . . . . . . . . . . . .
749.2 . . . . . . . . . . . . .
750 . . . . . . . . . . . . . . .
750,5 . . . . . . . . . . . . .
751 . . . . . . . . . . . . . . .
752 . . . . . . . . . . . . . . .
752,6 . . . . . . . . . . . . .
753 . . . . . . . . . . . . . . .
754 . . . . . . . . . . . . . . .
755 . . . . . . . . . . . . . . .
756 . . . . . . . . . . . . . . .
759 . . . . . . . . . . . . . . .
760-779 . . . . . . . . . .
765. . . . . . . . . . . . . . .
765.0 . . . . . . . . . . . . .
765.1 . . . . . . . . . . . . .
765.10 . . . . . . . . . . . . .
765.18 . . . . . .’.......
769 . . . . . . . . . . . . . . .
770 . . . . . . . . . . . . . . .
770.6 . . . . . . . . . . . . .
770.8 . . . . . . . . . . . . .
771. . . . . . . . . . . . . . .
771.8 . . . . . . . . . . . . .
774 . . . . . . . . . . . . . . .
774.6 . . . . . . . . . . . . .
779 . . . . . . . . . . . . . . .
780-799 . . . . . . . . . .
760 . . . . . . . . . . . . . . .
760,2 . . . . . . . . . . . . .
760,3 . . . . . . . . . . . . .
760,6 . . . . . . . . . . . . .
764 . . . . . . . . . . . . . . .
764.0 . . . . . . . . . . . . .
764.7 . . . . . . . . . . . . .
785 . . . . . . . . . . . . . . .
766 . . . . . . . . . . . . . . .
786.0 . . . . . . . . . . . . .
786.09 . . . . . . . . . . . . .
766.5 . . . . . . . . . . . . .
766.50 . . . . . . . . . . . . .
766.52 . . . . . . . . . . . . .
767 . . . . . . . . . . . . . . .
788 . . . . . . . . . . . . . . .
768.0 . . . . . . . . . . . . .
102
78
1,099
*58
210
*33
*28
97
137
*42
33
*16
57
27
108
37
*21
“40
70
*29
86
*36
1,657
802
’219
583
*55
’67
271
245
*4O
67
79
66
97
88
*21
1,163
201
57
76
44
54
35
*I5
42
284
*25
l2I
241
207
23
*16
26
*19
44
*
609
*
115
*
*
*56
l73
*
lI8
*
41
*25
*57
27
*21
*
*22
*
*47
*
633
360
*
277
l
*
*166
137
l
’41
50
l44
50
45
*
513
111
33
40
*24
*23
*
*
*
136
*
l
116
96
*11
*
*18
*11
58
*49
490
*
95
*
l
*41
*64
*
*15
l
*
*
l49
*
*
*48
*
l
*
824
442
*
305
*
*
*
108
*
l26
l
*
47
43
*
650
90
25
36
*2O
30
’24
*
*21
148
*
*
125
111
*11
*
*
*
*
*
682
*
168
*
*
*66
89
’39
26
*
42
27
*75
25
*I9
l
40
lI6
*
*
1,630
794
’219
575
*55
*65
259
245
*4O
67
78
65
95
86
*21
152
60
*
29
31
*
*
*
*22
’20
*2O
*
*
*
*
*
*
37
*
155
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
l
*
*
l
l
*
l
*
*
464
66
22
25
*
35
*26
*
*
88
*
8;
68
*12
*
*12
*lo
*
*
201
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
322
44
*22
*
l
l
l
l
*
135
*
*
128
113
*
l
*.
*
’35
l
*61
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
l
*
*
l
225
31
l13
*
*
*
*
*
*
39
*
l
26
26
*
*
*
*
*
*
381
l
103
*
*
*32
*
l
*
*
*
*
*
*13
*
l
*22
*
l
*
261
’123
*
*
l
*
*5O
*
*
*
*
*
*
*
208
35
*
*
*
*
*
*
l
62
*
*
55
49
*
*
l
*
*
*
212
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
356
*
l
l
l
*
*
94
*
l
*
l
*17
*I3
*
223
48
lI2
*18
l
*
*
*
*
60
*
*
52
44
l
*
*
*
*42
*36
271
*
*47
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
434
190
*
144
*
*
*
*51
*
l
*
*
35
33
*
568
90
30
31
*2O
30
*24
*
*33
129
*
l
105
92
*
*
*I3
*
*
*
236
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
606
433
*
281
*
*
*
*5O
*
*
*
*
36
34
l
164
27
*
*15
*
*
*
*
*
33
*
2;
22
*
*
*
*
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /riternationa/ C/assificafion of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
ICD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of daya of care in thousands
789 . . . . . . . . . . . . . . .
789,0 .,, . . . . . . . . . .
799 . . . . . . . . . . . . .,
799.9 ...
800-999, . .
800 . . . . . . . ,., ..,,
800.0, ., ., ...,,,,
801.
801,0,:.::..::::::
801.00, , ., ...,,,,,
802 . . . . . . . . . . . . . . .
802.0, . . . . . . . . . . .
8022, ...,.,,.,,,,
802.20, . . . . . . . . . . . .
802.3, . . . . . . . . ,,,
802,4 . . .
802.8 . . . . . ::’’:::
803 . . . . . . ,,,
805 . . . . . . . . . . . . . . .
805.0 . . . . . . . . . . . . .
805.2, ...,.,,,,,.,
805.4 . . . . . . . . . . . . .
806 . . . . . . . .
807 . . . . . . . . . . . . . . .
807.0 . . . . . . . . . . . . .
eo7.02 . . . . . . . . . . . . .
807.03 . . . . . . . . . . . . .
807.2 . . . . . . . . . . . . .
808 . . . . . . . . . . . . . . .
eo8,0 . . . . . . . . . . . . .
808,2 ..,..
808,4 . . . . . . . . . . . . .
608,8 . . . . . . . . . . . . .
810. . .,, ,,, . . . . . . .
810,0 ., .,,.,... ,,
810,00. .,, . . . . . . .
812. ..,,.. .,.,
812,0, ,,, . . . . .
812.00. , . . . . . . . . . . .
812.01. . . . . . . . . . . . .
812,2 .,,,,.... ,.,
8?2.4
812.40.,,::::::::::
812.41 . . . . . . . . . . . . .
813. . . . . . . . . . . . . .
813.0, . . . . . . . . . .
813.01.
813.2,....::::::::
8134 . . . . . . . . . . . . .
813.41, . . . . . . . . . . . .
813.42, , . . . . . . . . . . .
813.44.
813.8......:::::::
813.83 . . . . .,
815 . . . . . . . . . . . . . . .
815.0 . . . . . . . . . .
816, . . . . . . . . . . . . . .
816.0 . . . . . . . . .
816,1.....,,,,,::.
816.11 . . . . . . . . . . . . .
187
180
297
287
18,891
99
*18
145
53
*24
267
22
107
*39
*19
66
*32
*35
525
94
160
234
’166
252
211
50
*31
*34
590
164
275
*64
’75
56
56
“33
358
154
58
56
79
104
’40
34
304
56
38
*21
107
*26
41
35
52
*36
*2O
*13
43
’19
24
*I2
65
63
114
108
9,064
*73
l
120
*4O
*
188
*15
74
*17
*
53
.
*
217
55
*53
87
*112
133
117
*26
*
*
t 33
*71
*
*
*
*
*
*
106
*34
*
*
*
33
*
*I2
159
*27
*
*
43
*
*23
‘f?
*29
“27
*I7
*
37
*I6
22
*11
122
116
183
179
9,827
*
*
*
*
*
79
*
*33
*
*
*
*
*
308
*39
107
147
*
119
94
*24
*
*
456
*93
240
*
’66
*
*
*
252
120
*38
*5O
*61
71
*
*22
145
*29
*
*
64
*
*I7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
17
17
*
*
1,118
*34
*
*21
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
46
*
*
*
*
36
*
*17
34
*
*
*
*11
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
127
122
107
101
5,9e2
*
*
94
’34
*
201
*15
78
*3I
*
55
*
*
179
*49
*48
*56
*
59
52
*
*
*
162
*
*48
*
*
*
*
*
50
*
*
*
*
*
*
l
117
*29
*
*
38
*
*21
*
*
*
*15
l
24
l
*14
*
26
26
78
77
3,347
*
l
*
*
*28
*
*
*
*
*
*
*
75
*
*
*
*
49
43
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*46
*
*
*
*
*
*
*
69
*
*
l
*2I
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
’17
*15
103
100
8,445
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
264
*
95
142
*
143
115
*
*
*
358
*
214
*
*
*
*
*
217
122
’45
*46
*
*
*
*
85
l
*
*
*39
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
42
39
*
*
5,231
*
*
*
*
*
54
*
*
*
*
*
*
*
103
*
*
*
*
68
59
*
*
*
210
*
’125
*
*
*
*
*
128
*63
*
*
*
*52
*
*
104
*
*
*
32
*
*
*
*
*
*
*
*16
*
*
*
38
38
*38
*38
4,137
‘h
*
*37
*
*
58
*
*28
*
*
*
*
*
170
*25
*61
78
*
72
63
*
*
*
103
*
*55
*
*
*
*
*
72
*34
*
*
*
*
*
*
55
*
*
*
*26
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
80
76
167
157
6,941
*
*
*51
*27
*
106
*
41
*
*
*23
*
*
166
*
*
76
*
84
67
*
*
*
177
*
67
*
*
*
*
*
91
*41
*
*
*
*23
*
*
124
’20
*
*
40
*
*I5
*
*
*
*
*
*17
*
*
*
27
27
54
54
2,582
*
*
*
*
*
49
*
*
*
*
*
*
*
86
*
*
*
*
*28
*23
*
*
*
100
*
*
*
*
*
*
*
67
*
*
*
*
*13
*
*
*2O
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by lCD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the k?temationd Classification of Diseases, 9fh Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix [11for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Reg/on
Under 15+4 45-64 65 years
ICD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
820. . . . . . . . . . . . . . .
820.0 . . . . . . . . . . . . .
820.00 . . . . . . . . . . . . .
820.02 . . . . . . . . . . . . .
820.03 . . . . . . . . . . . . .
820.09 . . . . . . . . . . . . .
820.2 . . . . . . . . . . . . .
820.20 . . . . . . . . . . . . .
820,21 . . . . . . . . . . . . .
820.22 . . . . . . . . . . . . .
820.8 . . . . . . . . . . . . .
821 . . . . . . . . . . . . . . .
821.0 . . . . . . . . . . . . .
821.00 . . . . . . . . . . . . .
821.01 . . . . . . . . . . . . .
821.2 . . . . . . . . . . . . .
821.20 . . . . . . . . . . . . .
821.23 . . . . . . . . . . . . .
822 . . . . . . . . . . . . . . .
822.0 . . . . . . . . . . . . .
823 . . . . . . . . . . . . . . .
823.0 . . . . . . . . . . . . .
823.00 . . . . . . . . . . . . .
823.02 . . . . . . . . . . . . .
823.2 . . . . . . . . . . . . .
823.22 . . . . . . . . . . . . .
823.3 . . . . . . . . . . . . .
823.8 . . . . . . . . . . . . .
823.82 . . . . . . . . . . . . .
823.9 . . . . . . . . . . . . .
823.92 . . . . . . . . . . . . .
824 . . . . . . . . . . . . . . .
824.0 . . . . . . . . . . . . .
824.2 . . . . . . . . . . . . .
824.4 . . . . . . . . . . . . .
824.6 . . . . . . . . . . . . .
824.8 . . . . . . . . . . . . .
825. . . . . . . . . . . . . . .
825.0 . . . . . . . . . . . . .
825.2 . . . . . . . . . . . . .
831 . . . . . . . . . . . . . . .
831.0 . . . . . . . . . . . . .
838. . . . . . . . . . . . . . .
836.0 . . . . . . . . . . . . .
836.1 . . . . . . . . . . . . .
838.3 . . . . . . . . . . . . .
839 . . . . . . . . . . . . . . .
840 . . . . . . . . . . . . . . .
840.4 . . . . . . . . . . . . .
842 . . . . . . . . . . . . . . .
844 . . . . . . . . . . . . . . .
844.2 . . . . . . . . . . . . .
844.9 . . . . . . . . . . . . .
845 . . . . . . . . . . . . . . .
845.0 . . . . . . . . . . . . .
845.09 . . . . . . . . . . . . .
846 . . . . . . . . . . . . . . .
846.0 . . . . . . . . . . . . .
847 . . . . . . . . . . . . . . .
847.0 . . . . . . . . . . . . .
847.2, . . . . . . . . . . . .
3,610
1,233
126
*87
*65
947
1,688
92
1,470
*126
645
609
390
109
281
164
*78
*61
123
106
544
188
108
*77
*39
*24
*4O
136
98
*91
*65
491
*28
32
116
124
128
136
*51
*34
*2O
*2O
69
30
*24
*26
*5O
100
90
*9
143
S6
*23
18
*17
*lo
132
108
162
75
68
839
221
*
*
*
133
477
*
406
*
110
241
172
*6O
112
*
*
*
51
l38
310
79
*46
*
’24
*
*3O
76
56
*
*
207
*22
*16
*29
*36
56
93
*32
*
*
*
55
22
*
*
*
54
45
*
115
74
*
*1 1
*1O
*
54
50
S4
44
*3O
2,772
1,011
’67
l8O
*
814
1,211
*7O
1,062
*80
535
366
216
*49
169
142
*
*56
71
66
234
109
*62
*
*
*
*
60
’42
l
*
284
*
*
S6
86
72
*44
*
*
*
*
33
*9
*
*
*
46
45
*
*29
*
*
*
*
*
76
56
79
31
*37
*
*
*
*
*
*
*
117
104
*
*85
*
*
l
*
*
*32
*
*
*
*
l
l
l
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
Number of days of care in thousands
*64
*
*
*
*
*
*
*
*
l
205
140
*
*98
*
*
*
*35
*
243
64
*5O
*
*
*
*
50
l38
*67
*
196
*
*16
36
34
57
84
*
*2O
*lo
*lo
61
20
*I6
*I8
*
*15
’12
*
102
64
*
*13
*II
l
52
49
109
54
*42
304
*105
*
*
*
*65
140
*
*115
*
*
*64
*
*
*
*
*
*
*
*
126
*72
*
*
l
*
*36
*27
*
*
137
*
*
*33
51
*
*
*
*
*
*
*I5
*
*
*
*
50
43
*
*
*
*
l
*
*
44
42
*4O
*
*
3,176
1,106
l 95
*76
*
675
1,481
82
1,326
*72
567
223
*116
l
*
106
*
*
55
55
142
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
146
*
*
*45
*39
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
35
34
*
*
*
*
*
*
*35
*
l
l
*
1,091
526
*
l
*
471
463
*
395
*
*
202
’145
*
*117
*
*
*
*34
’33
132
*65
*
l
*
*
*
*
*
*
*
127
*
*
*27
*36
*
*
*
*
*
*
28
l11
*
*
*
*29
*23
*
*57
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
781
224
*
*
*
165
422
*
357
*
127
129
*68
*
*
*
*
*
*
*
87
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
125
*
*
’31
*31
l22
*37
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*25
*22
*
*2O
*
l
*
*
*
58
41
39
*
*
1,222
323
*
*
*
201
570
*
511
*
329
174
98
*
*66
*58
*
*
58
*48
224
*4O
*
*
*
*
*
83
60
*
*
176
l
*
43
*35
*5O
*39
*
*
*
*
26
*
*
*
*
35
34
*
31
*17
*
*
*
*
36
*33
2
*37
516
160
‘h
*
*
91
233
*
207
*
121
105
*58
*
*
*
*
*
*
*
100
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
63
*
*
*
*2O
*
*
*
*
*
*
26
*
*
*
*
*12
*
*
*35
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
NOTE: If estimate preceded by asteriak, use according to size of corresponding estimate in table 1: See ‘rUse of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /r7tematiorra/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast M/dwest South West
850, . . . . . . . . . . . . . .
850.0 . . . . . . . . . . . . .
850,1 . . . . . . . . . . . . .
850.5 . . . . . . . . . . . . .
850.9 . . . . . . . . . . . . .
851, . . . . . . . . . . . . . .
851,8 . . . . . . . . . . . . .
852 . . . . . . . . . . . . . . .
852,0 .,,...... ,.,
852.2 ..,.......,..
852.20, . . . . . . . . . . . .
853 . . . . . . . . . . . . . . .
854 . . . . . . . . . . . . . . .
854.0 . . . . . . . . . . . . .
854.00, . . . . . . . . . . . .
854.01 . . . . . . . . . . . . .
854.02 . . . . . . . . . . . . .
854.08 . . . . . . . . . . . . .
854.09 . . . . . . . . . . . . .
860 . . . . . . . . . . . . . . .
860,0 . . . . . . . . . . . . .
881 . . . . . . . . . . . . . . .
861,0 . . . . . . . . . . . . .
861.01 . . . . . . . . . . . . .
863 . . . . . . . . . . . . . . .
864. ..,,......,,..
864.0 . . . . . . . . . . . . .
865, . . . . . . . . . . . . . .
885.0 . . . . . . . . . . . . .
666 . . . . . . . . . . . . . . .
866.0 . . . . . . . . . . . . .
668 . . . . . . . . . . . . . . .
871. . . . . . . . . . . . . .
871,1 . . . . . . . . . . . . .
873 . . . . . . . . . . . . . . .
873,0 . . . . . . . . . . . . .
873,4 .,, , . . . . . . . . .
873.40. .,...,..,,..
673.42, , . . . . . . . . . . .
874, ..,....,,..,..
874,8 . . . . . . . . . . . . .
875 . . . . . . . . . . . . . . .
875.0 . . . . . . . . . . . . .
879 . . . . . . . . . . .
879.2..........:::
881, . . . . . . . . . . . . . .
681,0 . . . . . . . . . . . . .
881.2 ...,,....,,,,
862. ..,,......,,,.
882.1 . . . . . . . . . . . . .
882.2 . . . . . . . . . . . . .
883 . . . . . . . . . . . . . . .
883,1 . . . . . . . . . . . . .
S83.2 . . . . . . . . . . . . .
886 . . . . . . . . . . . . .
886,0 .,,,......,,.
890 . . . . . . . . . . . . . . .
890.0 . . . . . . . . . . . . .
214
45
62
30
73
122
*74
308
*73
208
*98
*92
260
268
104
50
38
*43
*13
181
59
100
*4I
*41
109
117
*84
92
*82
*42
*31
*S4
33
*18
180
46
97
*34
*34
*47
*41
48
*35
71
’39
90
*42
*32
67
*22
*26
55
*21
23
37
*35
32
*18
117
23
35
l15
40
*76
*
182
*
l105
*
*
196
186
63
*39
24
*38
*
129
*4O
66
*35
*35
96
*47
*
*44
*
*36
l28
*73
*28
*
115
’38
54
*12
*
*42
*4O
45
’33
45
*24
55
*31
*
49
’16
*25
40
*
20
*31
*3O
*23
*14
97
*22
*27
*
33
*
*
’126
*
*103
l
*
64
82
’40
*
’14
*
*
*52
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
65
*
*43
*
*
*
*
*
*
’26
*
*
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
17
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
65
64
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*23
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
Number of days of care In thousands
126
20
38
*I7
49
*
*
*118
*
*
l
*
145
136
57
*14
*23
*24
*
112
*36
*44
*
*
*79
*106
*
*85
*55
*3O
*
*
*
*
83
*
31
*
*
*44
*4O
*41
*32
57
*3O
75
*35
*
46
*16
*
33
*
15
*2O
*2O
*26
*I5
31
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
40
l
*
*
*
*
*
*11O
*
l102
*
*
53
51
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*47
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
68
*13
21
*17
*
*
*
*
*
*
*
*
27
26
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
34
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*I9
*
*
*
*
*
*
73
*15
*14
*
39
*
l
*74
*
*
*
*
96
87
*42
*
*
*
*
*
*
*29
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*39
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
46
*
*
*
16
*
*
*8O
*
*
*
*
106
104
*32
*
*21
*34
*
78
*35
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
83
*
65
*32
*
*
*
*
*
*33
*
37
*
*
‘35
*
*
*2O
*
*
*
*
*
*
27
*
*13
*
*
*
*
*
*
l
*
*
50
’50
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*24
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: If est!mate preceded by asterisk, use according to s[ze of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay nonfederal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ C/assificafion of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles, Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
S91 . . . . . . . . . . . . . . .
891.0 . . . . . . . . . . . . .
891.1 . . . . . . . . . . . . .
892 . . . . . . . . . . . . . . .
920 . . . . . . . . . . . . . . .
921 . . . . . . . . . . . . . . .
921.3 . . . . . . . . . . . . .
922 . . . . . . . . . . . . . . .
922.1 . . . . . . . . . . . . .
922.2 . . . . . . . . . . . . .
922.3 . . . . . . . . . . . . .
924 . . . . . . . . . . . . . . .
924.0 . . . . . . . . . . . . .
924.01 . . . . . . . . . . . . .
924.8 . . . . . . . . . . . . .
927 . . . . . . . . . . . . . . .
933 . . . . . . . . . . . . . . .
934 . . . . . . . . . . . . . . .
935 . . . . . . . . . . . . . . .
935.1 . . . . . . . . . . . . .
944 . . . . . . . . . . . . . . .
945 . . . . . . . . . . . . . . .
946 . . . . . . . . . . . . . . .
946.2 . . . . . . . . . . . . .
946.3 . . . . . . . . . . . . .
958 . . . . . . . . . . . . . . .
959. . . . . . . . . . . . . . .
959.1 . . . . . . . . . . . . .
963 . . . . . . . . . . . . . . .
963.0 . . . . . . . . . . . . .
965 . . . . . . . . . . . . . . .
965.0 . . . . . . . . . . . . .
965.1 . . . . . . . . . . . . .
965.4 . . . . . . . . . . . . .
965.6 . . . . . . . . . . . . .
966 . . . . . . . . . . . . . . .
966.1 . . . . . . . . . . . . .
967 . . . . . . . . . . . . . . .
969 . . . . . . . . . . . . . . .
969.0 . . . . . . . . . . . . .
969.4 . . . . . . . . . . . . .
972 . . . . . . . . . . . . . . .
974 . . . . . . . . . . . . . . .
977 . . . . . . . . . . . . . . .
977.9 . . . . . . . . . . . . .
980 . . . . . . . . . . . . . . .
980.0 . . . . . . . . . . . . .
987. . . . . . . . . . . . . . .
989. . . . . . . . . . . . . . .
989.5 . . . . . . . . . . . . .
992. . . . . . . . . . . . . . .
994. . . . . . . . . . . . . . .
995. . . . . . . . . . . . . . .
995.0 . . . . . . . . . . . . .
995.1 . . . . . . . . . . . . .
995.2 . . . . . . . . . . . . .
117
60
*54
*47
32
*2O
*I7
230
168
*21
*3O
100
’37
*28
40
*48
l17
*32
41
19
*27
94
326
128
*148
*79
91
33
*13
*12
108
l29
21
40
*1 o
62
’47
*21
194
87
71
45
*I7
2s
24
*22
*I 6
*12
26
*I6
*17
*15
195
*I 8
l23
133
85
l5O
*
*
l1o
l
*
44
l13
*
*
43
*
*
*14
*
*
*
*14
*9
*
*79
215
*73
*
l
60
*
*
*
26
*
*
*
*
*
*
*
75
*35
*31
l
*
*
*
*
*
*7
‘19
“1o
*
*
67
*
*
49
*33
*
l
*
’22
*
*
186
*154
*
*
57
*
*
*26
*
*
*
’27
*
*
l
*I1O
*
*
l
31
*16
*
*
82
l24
*14
29
*lo
*43
*
*
119
52
40
*19
*
21
*19
*
*
*
*
*
*
*
128
*I5
*
84
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*7
*6
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of days of care In thousands
51
*27
*
*
*9
*
*
175
*149
*
l
16
l
*
*1 o
*
*
*
l
*
*
*
168
*49
*
*
56
*
*1 1
*IO
68
*
*I5
28
*1 o
*32
*
*
132
57
46
*
*
*17
*16
l1o
*8
*7
*16
*
*
*
36
*
*
*19
*
*
*
l
*
*
*
*28
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
l
l
*
*
*
l
l
l
*
*
*
*35
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*
l
’21
*
l
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
67
*32
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
126
+
l
104
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
30
*
*
*
*
*
*
*
73
*29
*32
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
’50
*
*
*41
*
l
*
*
*
*
*
*18
*
*
*
*23
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*87
*
*
*
*
*
*
*
22
*
*
*
l
*
*
*
47
*16
*18
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
71
*
l
*43
58
*
*
*
l15
*
*
175
*150
*
*
44
*
*
*I8
*
*
*
*22
*
*
*
152
’48
*
*
*59
*
*
l
40
*
*
*
*
*
*
*
49
*29
*13
*
*
*I7
*15
*
*
*
~13
*13
*
*
63
*
*
*41
*
*
*
*
*
*
*
*16
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*16
*
*
*
*
*
*
*
25
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*lo
*
*
*
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in ~ext.
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Table 2. Number of days of care for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternafiona/ Classification of Diseases, 9fh Revision, C/irrica/ Modification (ICD-9-C:M);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
996, .,, ,, . . . . . . . . .
996.0, , . . . . . . . . . . .
996.01, , . . . . . . . . . . .
996.03, . . . . . . . . . . . .
996.1 . . . . . . . . . . . . .
996.2 . ., . . . . . . . . . .
996.3 . . . . . . . . . . . . .
996.4 . . . . . . . . . . . . .
996.5 . . . . . . .
996,59...,,...::::’
996,6, ,,, . . . . . . . . .
996.62 .,, . . . . . . . . . .
996.67 .,, . . . . . . . . . .
996.69, . . . . . . . . . . . .
996.7 . . . . . . . . . . . . .
996.73 . . . . . . . . . . . . .
996.74 . . . . . . . . . . . . .
996,77 . . . . . . . . . . . . .
996.76 . . . . . . . . . . . . .
996.8 . . . . . . . . . . . . .
996,81 .,, . . . . . . . . . .
996.83 .,, . . . . . . . . . .
997. , . . . . . . . . . . . . .
997.1 . . . . . . . . . . . . .
997.2 . . . . . . . . . . . . .
997.3 . . . . . . . . . . . . .
997.4 . . . . . . . . . . . . .
997.5 . . . . . . . . . . . . .
997.6, . . . . . . . . . . . .
997.9 .,, . . . . . . . . . .
998. . . . . . . . . . . . . . .
998.1, ,, . . . . . . . . . .
996.3 . . . . . . . . . . . . .
998.5, . . . . . . . . . . . .
996.8 . . . . . . . . . . . . .
VOI-V82. ..,,,,...
Vlo . . . . . . . . . . . . . . .
V22. . .,, ,,, . . . . . . .
V22.2 . . . . . . . . . . . . .
V24. . .,, . . . . . . . . . .
V24.0 .,, . . . . . . . . . .
V25. .,,...,....,,,
V25.2, . . . . . . . . . . . .
V27, . . . . . . . . . . . . . .
V27,0 . . . . . . . . . . . . .
V27.1 . . . . . . . . . . . . .
V27.2 . . . . . . . . . . . . .
V27.9 . . . . . . . . . . . . .
V30. . .,, . . . . . . . . . .
V30.1 .,,......,,,,
V45. , . . . . . . . . . . . . .
V51. ,, .,......,,,.
V54, . . . . . . . . . . . . . .
V54.0 . . . . . . . . . . . . .
V55 . . . . . . . . . . . . . . .
V55.3 . . . . . . . . . .
V57. . . . . . . . . . . . . . .
V57.1 . . . . . . . . . . . . .
V57.8 . . . . . . . . . . . . .
V57.89, , . . . . . . . . . . .
V57.9 . . . . . . . . . . . . .
2,626
243
so
128
125
*76
’20
537
64
*35
715
270
178
’61
649
169
276
’63
48
196
*57
*129
716
“37
*8O
143
275
*56
93
*I6
925
209
*65
458
80
14,212
’28
15
14
’13
*13
35
35
11,225
6,853
67
166
4,131
36
36
*19
*23
65
51
156
129
1,413
409
831
830
*169
1,377
158
*49
84
62
*
*
241
*35
*
385
160
*86
*
313
73
147
*
*26
90
*
*
392
*
l
’45
162
*5O
*59
*
436
138
*
183
34
1,288
*
*
*
*16
*16
*
*
41
39
*74
*63
605
’178
406
406
*
1,249
85
*3O
*
l43
*
*
296
’29
*
330
110
*
*
335
96
128
*
*
*
*
*
327
*
*
,
93
*
*
*
489
71
.
275
45
12,924
*
15
14
*13
*13
35
35
tl,225
6,853
67
166
4,131
*
*
*
*I5
*24
*12
*82
*66
806
231
425
425
*151
127
*
*
*
l54
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*26
*
*
*
*
*
*
*
26
*lo
*
*
*
243
*
—
34
*15
*19
36
36
*
*
*
*
*
*
*
*
—
Number of days of care in thousands
437
*
l
*
*
*
*
*5O
*
*
139
*43
*77
*
64
*29
*
*
*
“130
*
*
63
*
*
*
*26
*
*
*
232
38
*
137
22
11,706
*
15
14
’13
*13
35
35
11,179
6,829
67
166
4,109
*
*
39
37
l
*
*184
*
*
*
*
712
97
*
“55
*
*
*
126
*
*
157
*69
*
*
212
49
87
*
*28
*59
*
*
199
*
*
*
*5O
*
*
*
232
’75
*
111
*
728
*
*
*
*
*
*
*
*
*
,
*
*1O
*
*67
*55
305
*
l*87
’167
*
1,351
129
47
*72
*8 I
*
*
356
*27
*
371
*139
*
*
367
91
175
%
*
410
*
*
*62
180
*
*
*
435
86
*
202
43
1,535
*
*
*
*
*
*
*
937
284
540
540
*111
861
*56
*
*
*
*
*
149
*
*
248
*67
*
*
194
51
111
l
*
*
*
*
146
*
*
*
*4O
*
*
*
233
50
*
123
*13
3,199
*
*
*
*
*
14
14
2,434
1,618
*
*
679
*
*
*
*
24
*22
*56
*
304
*160
*144
’144
540
‘ 34
l
*
*
*
*
158
l
*
114
*
*
*
152
*36
*59
*
*
*
*
*
110
*
*
*
*43
*
*
*
208
*26
*
99
33
3,866
*
*
*
*
*
*
*
2,489
1,527
*
*32
918
*
*
*
*
*
*
*
*
604
*168
466
468
*168
933
100
*39
*44
*72
*
*
‘t73
*19
*
293
*129
*106
21:
40
*73
*
*
’33
*
*
352
*
*
*
*160
*
*48
*
339
119
*
145
*26
4,633
*
*
*
l
*
*13
*I3
4,226
2,610
31
75
1,506
*
*
*
*
*26
*21
*
*
*
*
*
*
292
*52
*
*
*
*
*
58
*
*
*6O
*
*
*
88
*42
*
*
*
*
*
*
111
*
*
*
*32
*
*
*
145
*13
*
*91
*
2,515
*
*
*
*
*
*
*
2,077
1,197
*15
35
627
*
*
*
*
*
*
*
*
*207
*
*161
*I 61
*
NOTE’ If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 2. Number of daya of care for inpatients discharged from shorbstay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code of first-listed
diagnosis, sex and age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nterrrationa/ C/assir%atior’r of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 4%64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 75 yeara years yeara and over Northeast Midwest South West
Number of days of care in thousands
V58 . . . . . . . . . . . . . . . 905 369 535 83 125 261 436 256 431 113 106
V58.0 . . . . . . . . . . . . . *7O * *44 * * * * * * * *
V58.1 . . . . . . . . . . . . . 590 257 333 74 105 209 203 214 211 79 86
V58.4 . . . . . . . . . . . . . 50 *I9 *31 * * * * *I3 * * *
V58.8 . . . . . . . . . . . . . 194 l66 *128 * * * 159 * 171 * *
V67 . . . . . . . . . . . . . . . *13 l * * * * * * * * *
V67.0 . . . . . . . . . . . . . *1 o * * * l * * * l * *
V70 . . . . . . . . . . . . . . . lI6 * * * * * * * * *
V70.7 . . . . . . . . . . . . . *17 * * l l * l * *
V71. . . . . . . . . . . . . . . 86 42 47 35 *17 *19 *17 *22 *I4 *16 34
V71.4 . . . . . . . . . . . . . *I8 * l l * l * l * * *
WI.7 . . . . . . . . . . . . . *16 * * * l * * * * * *
W1.8 . . . . . . . . . . . . . 46 ’22 *24 l3I * l l l * l *26
NOTE: If estimate preceded by asterisk, use according to size of corresponding estimate in table 1: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ C/assificakm of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
KD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
All codes, . . . . . . . . . .
001–139 . . . . . . .
003. ,, . . . . . . . . . . . .
003.0 . . . . . . . . . . .
005, ,.. . ,,, ,. .,..
008 . . . . . . . . . . . . . . .
008.4. . . . . . .
008.49 . . . . . . . . . . . . .
008,8 . . . . . . . . . . . . .
008,8 . . . . . . . . . . . . .
009.
009.0,,,::::,:,:::
009.1, . . . . . . . . . . . .
009.2 . . . . . . . .
011. . . . . .
011.9.....::::::::
011,90 . . . . . . . . . . . . .
031 . . . . . . .
031,0...,,,.::::::
033 . . . . . . . . . . . . . . .
034. .,,,,.. . . . .
034.0, .,, . . . . . . . . .
035. . . . . . . . . . . . . . .
038. . . . . . . . . . . . . . .
038.0 . . . . . . . . .
038.1 . . . . . . . . . . . . .
038,2 . . . . . . . . . . . . .
038.3 . . . . . . . . . . . . .
038,4 . . . . . . . . . . . . .
038.40, . . . . . . . . .
038,42. .,, . . . . . . . . .
038.43 . . . . . . . . . . . . .
038.49 . . . . . . . . . .
038.8...........::
038.9 . . . . . . . . . . . . .
040, . . . . . . . . . . . . . .
041. ,
041.0.::::::::::::
041.1 . . . . . . . . . .
041.3 . . . . . . . . . . . . .
041.4 . . . . . . . . . . . . .
041.5 . . . . . . . . . .
041,6 . . . . . . . . . . . . .
041.7 . . . . . .
041.8, . . . . . . .
0419, . . . . . . . . . . . .
042, . . . . . . . . . . . . . .
042.0 . . . . . . . . . . . . .
042,1 . . . . . . . . . . . . .
042.2
042.9....::::::.::
043 . . . . . . . .
044 . . . . . . . . . . . . . . .
044.9 . . . . . . . . . . . . .
047 . . . . . . . . . . . .
047.9, . . . . . . . . . . . .
052. . . . . . . . . . . . . . .
052.9 . . . . . . . . . . . . .
053. . . . . . . . . . . . . . .
053.1 . . . . . . . . . . . . .
053.19. . . . . . .
053.9 . . . . . . . . . . . . .
102,834
2,905
18
11
*6
178
52
51
23
95
28
12
‘8
‘7
25
19
13
10
*6
*6
33
32
*6
480
44
107
*7
‘5
134
21
66
15
25
27
154
*7
1,077
137
181
84
349
24
58
105
118
22
93
34
13
*6
40
10
19
19
38
37
15
*9
46
13
11
27
41,281
1,273
‘8
*
*
73
20
19
13
37
14
*6
*
*
17
13
*9
*9
*
*
13
12
*
229
21
52
*
*
83
11
26
10
13
12
74
*
387
50
101
25
75
14
17
49
47
*8
76
29
10
*8
32
*8
14
14
20
19
9
*6
16
*
*
10
61,553
1,632
10
*8
*
103
32
31
10
58
14
*6
*
*
*9
*6
*
*
*
*
20
19
*
250
23
55
*
*
71
10
40
*6
12
15
80
*
690
87
81
59
274
&
55
89
14
17
*5
*
*8
*
*
*
18
18
*6
*
30
10
*8
17
5,560
455
*7
*
*
58
*
*
21
33
11
*
*8
*
*
*
*
*
*
*6
17
16
*
46
*6
*
*
*
10
*
*
*
*
*
16
*
79
*8
17
*
21
*6
*
11
‘7
*
*
*
*
*
*
*
*
13
13
*8
*
*
*
*
*
Number of alblisted diagnoses in thousands
31,180
859
*5
*
*
38
*8
*7
*
28
10
*6
*
*
13
10
*6
*7
*
12
12
*
58
*8
19
*
*
15
*
‘8
*
*
*
12
*
241
45
50
11
78
*5
*5
14
26
*6
77
28
12
*5
31
*8
16
16
20
19
*6
*
*5
*
*
*
21,089
448
*
*
*
24
‘:
*
12
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
69
*9
24
*
l
21
*
11
*
*
*6
27
*
177
27
32
14
58
*
*6
13
18
*
14
*5
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*9
*
*
*6
45,005
1,143
*
*
*
57
32
31
*
21
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
287
22
60
*
*
87
14
45
*7
19
15
98
*
579
56
82
54
193
*B
44
67
65
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
31
10
*9
17
23,918
684
*
*
*
44
16
15
*
23
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*7
*7
*
124
10
33
*
*
31
*6
15
l
*5
10
37
*
206
21
37
15
67
*
15
19
24
*
41
18
*6
*
11
*
10
10
*7
*7
*
l
11
*
l
*7
26,951
759
*
*
*
52
14
14
10
27
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
11
11
*
113
10
24
*
*
34
*5
17
*
*6
*
36
*
325
44
54
24
107
*7
16
30
32
9
11
*
*
*
*
*
*
*
9
9
*
*
11
*
*
*
35,905
999
*6
*6
*
55
16
15
*
33
10
*6
*
*
*8
*7
*6
*
*
‘k
11
11
*
164
16
37
*
*
42
*5
21
*6
9
*9
56
*
388
46
59
35
125
l6
19
45
40
*7
25
*5
*
*
16
*
*
*
13
13
*
*
14
*
l
9
16,060
463
*
*
*
25
*6
*6
*
13
11
*
*7
*
*
*
*
*
*
%
*
*
*
78
*6
13
*
*
26
*
12
*
*
*
23
*
156
24
31
9
50
*
*7
::
*
17
*6
*
*
*9
*
*
*
*8
*8
*
*
9
*
*
*6
NOTE: Estimates of5,000–9,000 aretobe used wtthcaution: See “Useoftables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by lCD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years yeara and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
054 . . . . . . . . . . . . . . .
054.1 . . . . . . . . . . . . .
054.10 . . . . . . . . . . . . .
054.2 . . . . . . . . . . . . .
054.9 . . . . . . . . . . . . .
055 . . . . . . . . . . . . . . .
055.9 . . . . . . . . . . . . .
057 . . . . . . . . . . . . . . .
057.9 . . . . . . . . . . . . .
070 . . . . . . . . . . . . . . .
070.1 . . . . . . . . . . . . .
070.3 . . . . . . . . . . . . .
070.9 . . . . . . . . . . . . .
075 . . . . . . . . . . . . . . .
078 . . . . . . . . . . . . . . .
07s.1 . . . . . . . . . ...!
07s.5 . . . . . . . . . . . . .
07s.s . . . . . . . . . . . . .
078.89 . . . . . . . . . . . . .
079 . . . . . . . . . . . . . . .
079.s . . . . . . . . . . . . .
079.9 . . . . . . . . . . . . .
088. . . . . . . . . . . . . . .
088.8 . . . . . . . . . . . . .
Oss,sl . . . . . . . . . . . . .
091 . . . . . . . . . . . . . . .
091.3 . . . . . . . . . . . . .
097 . . . . . . . . . . . . . . .
097.1 . . . . . . . . . . . . .
097.9 . . . . . . . . . . . . .
098 . . . . . . . . . . . . . . .
098.0 . . . . . . . . . . . . .
098,1 . . . . . . . . . . . . .
110 . . . . . . . . . . . . . . .
110.1 . . . . . . . . . . . . .
110.4 . . . . . . ...!...
112 . . . . . . . . . . . . . . .
112.0 . . . . . . . . . . . . .
112.1 . . . . . . . . . . . . .
112.2 . . . . . . . . . . . . .
112.3 . . . . . . . . . . . . .
112.4 . . . . . . . . . . . . .
112.5 . . . . . . . . . . . . .
112.8 . . . . . . . . . . . . .
112.89 . . . . . . . . . . . . .
112.9 . . . . . . . . . . . . .
117 . . . . . . . . . . . . . . .
117.3 . . . . . . . . . . . . .
117.5 . . . . . . . . . . . . .
130 . . . . . . . . . . . . . . .
131 . . . . . . . . . . . . . . .
131.0 . . . . . . . . . . . . .
131.01 . . . . . . . . . . . . .
135 . . . . . . . . . . . . . . .
136 . . . . . . . . . . . . . . .
136.3 . . . . . . . . . . . . .
137 . . . . . . . . . . . . . . .
137.0 . . . . . . . . . . . . .
138 . . . . . . . . . . . . . . .
139 . . . . . . . . . . . . . . .
139.8 . . . . . . . . . . . . .
52
14
10
*7
22
13
*7
*7
*8
31
*7
14
l6
17
50
24
16
*7
‘7
193
55
135
12
11
11
*8
l6
18
11
*6
17
‘8
*5
31
12
*6
150
63
18
15
13
*7
*5
16
16
13
18
l5
*8
*8
Is
15
10
19
32
28
*6
*5
19
*6
l5
20
*
*
*
10
*7
*
l
l
18
*
l9
*
*6
23
*7
10
*
l
89
26
62
l
‘a
*
*
*
*
*
*
*
l
16
*
*
67
36
*6
*
*
*
*7
*7
*7
11
*
*7
*6
*
*
*6
24
22
l
*
*8
*
*
32
12
“8
*
12
*6
*
*
*
13
l
l5
*
11
27
17
*6
l
*
104
29
73
10
*9
*9
*7
‘6
13
‘8
l
15
l7
*5
14
*8
*
62
27
16
10
*8
l
l
*9
*9
*6
‘7
*
*
*
17
14
10
13
‘7
l5
*
*
11
l
*
*8
l
*
*
*
*9
*
*6
*5
l
*
*
*
*
9
*
l
*5
*5
105
41
62
*
*
*
l
*
*
*
31
17
*
*
l6
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
l
l
l
28
12
l8
*
11
*
*
*
*
19
:
*
11
31
19
10
*
*
49
11
37
l7
*7
*7
*7
l5
11
*5
*5
16
*8
*5
*6
*
*
42
24
‘7
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*6
13
11
*8
12
25
23
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
*9
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
12
*
10
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*8
*
*
23
*8
*
l
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*5
*
*
*
*7
*
*
l7
l
*
*5
*
*6
*
*
*
*
l
*
*
l
*
27
l
26
*
l
*
*
*
l8
l
*
l
—
15
9
*
54
14
*5
9
*
*
l
*9
l9
*6
*6
l
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*8
l
l
10
*
*
*
l
*
l
*
*
l6
*
*
*
l
13
*5
*6
*
*
36
9
26
10
9
*9
*
*
l
*
*
*
*
*
12
*5
*
38
22
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*7
13
12
*
*
*
*
l
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*8
9
*
*
*
*
53
19
32
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9
*
l
41
16
‘6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
22
l7
*
*
*s
*
*
*
*
11
*
*5
*
*
22
11
*7
*
*
73
19
52
*
*
*
*5
*
*8
l
*
*6
*
*
*
*
*
49
16
*5
*6
*
*
*
*6
*6
‘5
*6
*
*
*
*S
*6
*
*7
*9
*6
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*6
*s
*
*
*
*6
*
l
*
*
*6
*
*
*
*
31
*7
24
‘k
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*5
*
*
l
*
l
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Table 3, Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9tfJ Revision, C/irrjca/ kfodifkatjon (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles, Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45–64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
173. .,.......,,,,.
173.3 . . . . . . . . . . . . .
4,336
12
*5
‘5
*7
26
*6
14
37
*8
*6
15
166
*6
15
10
40
17
18
‘7
49
76
34
36
18
11
16
*7
46
15
23
*9
*6
19
*8
394
25
62
*8
35
34
209
11
26
*8
17
43
17
216
*6
*7
*6
30
*6
45
111
*6
44
*8
32
1,662
*9
*
*
l
19
*5
*9
24
*7
*
*9
76
*
*7
*5
21
*6
*7
*
23
42
16
22
9
*6
*
*
23
*7
11
*
*
14
*6
242
14
52
*5
22
21
127
*5
*8
*
*9
30
9
2,474
*
*
*
*
*9
*
*5
14
*
*
l6
88
*
‘8
*
19
11
11
l
25
35
17
14
‘8
*
11
*6
24
*8
13
*7
*
*
*
152
11
30
*
12
13
82
*6
16
*7
*6
13
*7
216
*6
*7
*6
30
‘6
45
111
*6
44
*8
32
98
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
“7
*
—
*
*
*
—
*
*
Number of all-listeddiagnosesin thousands
681
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
15
l
*
*
*
*
10
*
*
*
*
12
l
30
*
*
*
*5
*
*
18
*
20
*
15
1,413
*5
*
*
*
14
*
*6
11
*
*
*
51
*
*
*
12
*
*5
*
16
26
11
13
l6
*
*
*
15
*
*8
*
*
*7
*
155
12
28
*
14
13
85
*
l
*
‘6
9
*
86
*
*
*
11
*
20
45
*
15
*
11
2,144
*6
*
*
*
13
*
*8
25
*
*
11
111
*
11
*7
27
12
13
*
30
47
22
22
10
*6
12
*5
29
10
14
*
*
12
l8
222
13
50
*
20
20
114
*
10
*5
*8
21
10
99
*
*
*
14
*
20
48
*
‘8
*
*6
1,127
*
*
*
*
*8
*
*
10
*
*
*
36
*
*
*
12
*
*
*
*8
22
12
*6
*
*
*
*
11
*
*
*
*
*6
*
97
*6
25
*
10
16
38
*
*5
*
*
16
*
53
*
*
*
*9
*
18
18
*
‘9
*
*
1,110
*
*
*
*
*
*
*
10
*
*
*6
42
*
l
*
11
*
*6
*
13
17
*8
*7
*
*
*
*
12
*
*5
*
*
*
*
101
*7
18
*
11
*
57
*
*
*
*
*7
*
57
*
*
*
*6
*
10
33
*
9
*
‘6
1,481
*
*
*
*
11
*
*6
11
*
*
*
62
*
*8
*
10
*5
*6
*
22
26
*8
15
*6
*
*6
*
17
*
10
*
*
*9
*
147
*9
26
*
*9
*8
93
*
*9
*5
*8
14
*7
72
*
*
*
‘8
*
11
44
*
23
*
20
619
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
24
*
*
*
*7
*
*
*
*5
12
*6
*6
*5
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
48
*
12
*
*
*5
22
*
*7
*
*
*5
*
34
*
*
*
*7
*
*7
15
*
*
*
*
NOTE: Estimatesof 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text,
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternafiona/ C/assificafion of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15=44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
182 . . . . . . . . . . . . . . .
182.0 . . . . . . . . . . . . .
183 . . . . . . . . . . . . . . .
183.0 . . . . . . . . . . . . .
784 . . . . . . . . . . . . . . .
185 . . . . . . . . . . . . . . .
186 . . . . . . . ...!....
186.9 . . . . . . . . . . . . .
788 . . . . . . . . . . . . . . .
168.0 . . . . . . . . . . . . .
188.2 . . . . . . . . . . . . .
188.4 . . . . . . . . . . . . .
188.8 . . . . . . . . . . . . .
188.9 . . . . . . . . . . . . .
189 . . . . . . . . . . . . . . .
189,0 . . . . . . . . . . . . .
191 . . . . . . . . . . . . . . .
191.1 . . . . . . . . . . . . .
191.3 . . . . . . . . . . . . .
191.9 . . . . . . . . . . . . .
193 . . . . . . . . . . . . . . .
195 . . . . . . . . . . . . . . .
195.0 . . . . . . . . . . . . .
196 . . . . . . . . . . . . . . .
196.0 . . . . . . . . . . . . .
196.1 . . . . . . . . . . . . .
198.2 . . . . . . . . . . . . .
196.3 . . . . . . . . . . . . .
196.5 . . . . . . . . . . . . .
196.6 . . . . . . . . . . . . .
196.9 . . . . . . . . . . . . .
197 . . . . . . . . . . . . . . .
197.0 . . . . . . . . . . . . .
197.1 . . . . . . . . . . . . .
197.2 . . . . . . . . . . . . .
197.3 . . . . . . . . . . . . .
197,4 . . . . . . . . . . . . .
197.5 . . . . . . . . . . . . .
197.6 . . . . . . . . . . . . .
197.7 . . . . . . . . . . . . .
197.8 . . . . . . . . . . . . .
198. . . . . . . . . . . . . . .
198.1 . . . . . . . . . . . . .
198.2 . . . . . . . . . . . . .
198.3 . . . . . . . . . . . . .
198.4 . . . . . . . . . . . . .
198.5 . . . . . . . . . . . . .
198.7 . . . . . . . . . . . . .
198.8 . . . . . . . . . . . . .
198.82 . . . . . . . . . . . . .
198.89 . . . . . . . . . . . . .
199 . . . . . . . . . . . . . . .
199.0 . . . . . . . . . . . . .
199.1 . . . . . . . . . . . . .
200 . . . . . . . . . . . . . . .
200.0 . . . . . . . . . . . . .
200.1 . . . . . . . . . . . . .
200.10 . . . . . . . . . . . . .
200.8 . . . . . . . . . . . . .
201 . . . . . . . . . . . . . . .
201.9 . . . . . . . . . . . . .
201.90 . . . . . . . . . . . . .
48
48
75
72
*5
194
*7
‘7
101
*6
l9
l7
23
44
47
41
44
*6
*6
12
20
16
*6
166
21
22
51
45
*6
12
*8
508
115
19
55
*6
11
15
70
199
17
488
15
22
78
*7
224
*9
126
24
99
100
66
34
28
‘6
9
*6
*8
16
12
‘6
194
*7
*7
75
*
l8
*6
18
30
32
28
23
*
*
*7
l
‘8
*
66
11
13
23
*6
*
*5
*
222
55
10
19
*
*
*
20
97
9
220
*9
*6
37
*
119
*
39
*
35
44
27
17
16
l
*
*
*
10
‘7
*
48
48
75
72
*5
26
*
l
*
*6
14
14
12
21
*
l
*
15
*8
*
101
10
*9
26
39
*
*6
l
286
60
9
36
*
*7
11
49
102
‘8
269
*7
16
41
*
105
l
88
20
65
56
39
17
13
l
*
*
l
*8
*6
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
‘6
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
*
*
11
11
l
‘6
*6
l
l
*
*
*
*
12
*
*
*
10
*
*
18
*
*
*
l7
*
*
*
41
11
*
l
*
*
*
l7
15
*
37
*
‘8
*6
*
11
*
10
*
*6
10
*7
*
‘7
l
*
*
*
9
‘7
*
f18
18
33
32
*
27
l
*
18
*
l
l
*6
*6
16
14
11
l
*
l
l5
l
l
67
9
9
15
19
*
l
*
179
38
11
20
*
*
*5
25
68
*6
174
*
*6
36
*
72
*
48
*9
37
36
25
13
*9
*
*
*
*
*5
*
*
28
27
30
28
l
166
l
*
81
*6
*7
l6
17
36
24
20
16
*
*
l7
l
*9
l
80
*9
11
31
19
*
l5
*
283
64
l7
31
l
‘7
*9
37
116
10
271
12
*8
34
*
139
*
67
12
55
52
33
19
11
*
*
*
*
*
*
*
11
11
17
17
*
43
*
*
26
*
*
*
*9
‘6
10
*9
9
*
*
l
l
*
*
50
*7
*8
18
12
*
l
*
144
32
*
17
*
*
*
23
55
*
139
*
*7
23
*
81
*
36
‘6
29
27
16
11
*7
*
*
*
*
*
*
*
15
15
24
24
*
49
*
*
20
*
l
*
*
10
11
9
12
*
*
*5
*
*
*
47
*
*7
11
15
*
*
*
157
36
l6
11
*
*
*6
22
67
*5
134
*
9
20
l
67
*
30
*
25
30
16
14
*7
*
*
*
*
*
*
*
17
17
24
22
*
70
*
*
38
l
*
*
*6
20
18
15
12
*
*
*
10
*7
*
47
*7
*
15
11
*
l
*
153
37
*7
21
*
*
*
18
56
*
i 49
*
*
23
*
67
*
47
10
36
30
24
*5
10
*
*
*
*
*6
*
*
*6
*6
9
*9
*
31
*
*
16
*
*
*
*
*7
*8
*7
11
*
*
*
*
*
*
23
*
*
*7
*7
*
*
*
54
10
*
*6
*
*
*
*7
22
*
66
*
*
13
*
28
*
14
*
10
13
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See`' UseoftabIes'' intefi.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex ancl age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990– Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterr?ationa/ Classification of Diseases, 9fh Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
/CD-9–CM code Tots/ Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
202. . . . . . . . . . . . . . .
202.8 . . . . . . . . . . . . .
202.80, . . . . . . . . . . . .
202.el . . . . . . . . . . . . .
202.82 . . . . . . . . . . . . .
202.83 . . . . . . . . . . . . .
202.e8 . . . . . . . . . . . . .
203 . . . . . . . . . . . . . . .
203.0 . . . . . . . . . . . . .
204 . . . . . . . . . . . . . . .
204.0 . . . . . . . . . . . . .
204.1 . . . . . . . . . . . . .
205. . . . . . . . . . . . . . .
205.0 . . . . . . . . . . . . .
205.1 . . . . . . . . . . . . .
208 . . . . . . . . . . . . . . .
210 . . . . . . . . . . . . . . .
210.2 . . . . . . . . . . . . .
211 . . . . . . . . ...’...
211.1 . . . . . . . . . . . . .
211.3 . . . . . . . . . . . . .
211.4 . . . . . . . . . . . . .
212 . . . . . . . . . . . . . . .
213 . . . . . . . . . . . . . . .
214 . . . . . . . . . . . . . . .
214.1 . . . . . . . . . . . . .
214.4 . . . . . . . . . . . . .
215 . . . . . . . . . . . . . . .
216. . . . . . . . . . . . . . .
216.3 . . . . . . . . . . . . .
21e.5 . . . . . . . . . . . . .
217 . . . . . . . . . . . . . . .
218 . . . . . . . . . . . . . . .
216.0 . . . . . . . . . . . . .
218.1 . . . . . . . . . . . . .
216.2 . . . . . . . . . . . . .
218.9 . . . . . . . . . . . . .
219 . . . . . . . . . . . . . . .
220 . . . . . . . . . . . . . . .
221 . . . . . . . . . . . . . . .
223. . . . . . . . . . . . . . .
225 . . . . . . . . . . . . . . .
225.2 . . . . . . . . . . . . .
226 . . . . . . . . . . . . . . .
227 . . . . . . . . . . . . . . .
227.1 . . . . . . . . . . . . .
227.3 . . . . . . . . . . . . .
228 . . . . . . . . . . . . . . .
228.0 . . . . . . . . . . . . .
228.09 . . . . . . . . . . . . .
233 . . . . . . . . . . . . . . .
233.0 . . . . . . . . . . . . .
233.1 . . . . . . . . . . . . .
235 . . . . . . . . . . . . . . .
235.2 . . . . . . . . . . . . .
236 . . . . . . . . . . . . . . .
236.2 . . . . . . . . . . . . .
237 . . . . . . . . . . . . . . .
237.7 . . . . . . . . . . . . .
104
94
49
l8
*9
15
‘7
59
56
80
32
46
41
24
14
10
9
*7
136
13
106
10
‘6
9
37
13
14
10
31
l5
11
14
343
34
85
41
203
*5
56
*5
*5
25
17
18
19
*7
‘8
19
16
‘5
38
9
21
17
12
12
*6
16
*9
53
48
28
*
*
*7
*
34
34
51
23
27
22
13
*8
*6
*
*
69
*5
54
*5
*
*
28
*9
14
*
*8
*
*
*
*
*8
*
*
*8
*
l6
*7
‘5
*
*
*
*8
l5
*
10
l6
51
46
21
*
*6
l8
*
25
25
29
‘9
19
19
11
*7
*
*
*
66
‘8
52
*
*
*
*8
*
*7
23
*
*9
13
343
34
65
41
203
*5
56
*5
*
18
12
15
11
*7
*
12
11
*
33
*9
21
*9
‘7
10
*6
*7
*
*7
*5
*
*
*
*
*
20
20
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses In thousands
16
15
11
*
*
*
*
*
*
9
9
l
10
*6
*
*
*
*
10
*
‘6
*
*
*
10
*
*
*
14
*
*7
*
196
20
35
25
117
*
31
*
*
*
*
‘8
l
*
*
*
l
*
20
*
17
*
*
*6
*
*9
l6
30
27
13
*
*
*
*
16
18
12
*
11
10
*6
*
*
*
*
33
*
25
*
*
*
15
*
*6
*
*7
*
*
*7
131
13
27
15
75
*
12
*
*
*8
*
*6
*7
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
l
51
46
23
*
*
‘9
*
40
40
36
*
34
17
‘8
*6
*
*
*
92
9
74
*6
*
*
11
*
*
*
*7
*
*
*
16
*
*
*
11
*
13
*
*
14
10
*
*6
*
l
*6
*
*
9
*
*
10
*7
*
*
*
*
29
26
11
*
*
*
*
14
14
22
13
*8
10
*7
*
*
*
*
43
*
35
*
*
*
15
*5
*6
*
*7
*
*
*6
74
10
21
11
31
*
15
*
*
*6
l
*
*
*
*
*6
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
25
22
13
l
*
*
*
12
12
17
*
13
9
*6
*
‘h
*
*
27
*
21
*
*
*
*6
*
*
*
*7
*
*
*
85
*6
16
9
54
*
16
*
*
*6
*
*5
*6
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*5
*
28
27
16
*
*
*
*
27
26
29
*6
21
14
l7
*7
*
*
*
49
*7
35
*
*
*
11
*
*
*
11
*
*
*
129
11
18
14
85
*
16
*
*
*7
*
*5
*6
*
*
*6
*
*
14
*
10
*7
*
*
*
*5
*
21
19
*7
*
*
*
*
*5
*5
10
*6
*
*7
*5
*
*
*
*
17
*
15
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
56
*6
10
*6
34
*
*8
*
*
*5
l
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See'' Useoftables'' intefi.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hterrrational Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for catego~ titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 yeara
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years yeara years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
238 . . . . . . . . . . . . . . .
238.4 . . . . . . . . . . . . .
238.7 . . . . . . . . . . . . .
239 . . . . . . . . . . . . . . .
239.0 . . . . . . . . . . . . .
239.1 . . . . . . . . . . . . .
239.5 . . . . . . . . . . . . .
239.6 . . . . . . . . . . . . .
240-279 . ...>.....
240 . . . . . . . . . . . . . . .
240.9 . . . . . . . . . . . . .
241 . . . . . . . . . . . . . . .
241.0 . . . . . . . . . . . . .
241.1 . . . . . . . . . . . . .
241.9 . . . . . . . . . . . . .
242 . . . . . . . . . . . ...<
242.0 . . . . . . . . . . . . .
242.00 . . . . . . . . . . . . .
242.9 . . . . . . . . . . . . .
242.90 . . . . . . . . . . . . .
244 . . . . . . . . . . . . . . .
244.0 . . . . . . . . . . . . .
244.9 . . . . . . . . . . . . .
245 . . . . . . . . . . . . . . .
245.2 . . . . . . . . . . . . .
246 . . . . . . . . . . . . . . .
250. . . . . . . . . . . . . . .
250.0 . . . . . . . . . . . . .
250.00 . . . . . . . . . . . . .
250.01 . . . . . . . . . . . . .
250.1 . . . . . . . . . . . . .
250.10 . . . . . . . . . . . . .
250.11 . . . . . . . . . . . . .
250.2 . . . . . . . . . . . . .
250.3 . . . . . . . . . . . . .
250,4 . . . . . . . . . . . . .
250.40 . . . . . . . . . . . . .
250.41 . . . . . . . . . . . . .
250.5 . . . . . . . . . . . . .
250.50 . . . . . . . . . . . . .
250.51 . . . . . . . . . . . . .
250.6 . . . . . . . . . . . . .
250.60 . . . . . . . . . . . . .
250.61 . . . . . . . . . . . . .
250.7 . . . . . . . . . . . . .
250.70 . . . . . . . . . . . . .
250.71 . . . . . . . . . . . . .
250.8 . . . . . . . . . . . . .
250.S0 . . . . . . . . . . . . .
250.61 . . . . . . . . . . . . .
250.9 . . . . . . . . . . . . .
250.90 . . . . . . . . . . . . .
250.91 . . . . . . . . . . . . .
251 . . . . . . . . . . . . . . .
251.0 . . . . . . . . . . . . .
251.2 . . . . . . . . . . . . .
251.8 . . . . . . . . . . . . .
252 . . . . . . . . . . . . . . .
252.0 . . . . . . . . . . . . .
253 . . . . . . . . . . . . . . .
253.2 . . . . . . . . . . . . .
253.5 . . . . . . . . . . . . .
253.6 . . . . . . . . . . . . .
44
21
16
37
‘5
*5
10
*6
6,924
16
16
37
16
12
10
44
11
10
28
28
442
19
417
11
*8
l7
S,008
1,603
1,193
610
104
19
85
*8
*5
144
56
87
89
24
65
145
50
96
77
31
46
106
44
62
525
238
267
106-
13
60
*8
20
16
51
*6
*6
33
22
12
*6
16
*
*
*
*
3,519
*
*
l5
l
*
*
10
*
*
*
*
80
*
76
*
*
l
1,294
764
534
230
51
*7
44
*
*
62
29
34
36
10
27
70
27
43
42
15
27
49
18
30
215
101
114
46
*7
32
*
*
*
22
*
*
t2
22
*6
9
19
l
l
*7
l
5,405
14
14
32
15
‘9
*6
34
‘6
*
24
24
363
16
341
*6
*6
*6
1,7~4
1,039
659
360
53
12
41
‘6
l
62
29
53
53
15
39
75
23
53
35
15
20
57
28
3%
137
173
60
‘6
46
*
16
13
30
*
*
21
l
*
l
l
l
376
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
28
*9
*
l6
12
l
*9
*
—
—
l7
*
*7
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
l
l
*
1,284
l
*
12
*6
*
*
12
*
l
*7
*7
46
*
42
*
*
*
356
147
83
65
55
*6
49
*
*
24
*
21
20
*
;:
*
16
*
*
l
13
*
11
71
22
49
18
*
14
*
*
*
*5
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
10
*6
l
10
*
*
l
l
2,300
l
*
10
l
*
*
9
l
*
l6
*6
91
*
66
l
*
*
907
530
345
166
21
*
16
*
*
55
20
35
37
13
24
55
16
37
22
9
13
33
13
20
151
73
76
25
l
17
*
l6
*5
15
*
*
*7
29
13
13
20
*
*
l
*
4,964
10
10
15
l5
*6
*
23
l5
*5
14
14
303
13
288
*
*
*
1,717
1,116
763
354
17
*5
11
*
*
66
34
31
32
l6
24
71
29
42
50
21
30
61
29
32
296
144
152
59
l7
46
*
*9
l6
27
*
*
23
13 14
l5 *7
* *
l7 *8
l l
* l
* *
l *
2,023 2,531
*7
*6
l6
*
*
*
11
l
*
‘9
*6
124
*
117
l
*
*
721
446
302
143
20
*
18
l
*
31
12
19
25
*8
18
37
14
23
19
*7
E
10
15
114
54
60
20
*
16
*
*6
*5
11
*
*
*7
*
*
l8
l
*
*
*8
*
*
*
*
126
*
120
*
*
*
825
506
326
180
28
*
24
*
*
32
*8
24
23
*6
17
40
11
29
15
*
12
27
11
16
151
59
92
29
*
20
l
*
*
14
*
l
10
13
*5
*5
15
*
*
l6
*
3,144
*5
*5
16
l8
*
*
17
*6
*
10
10
120
*5
113
*
*
*
1,065
624
418
206
38
11
27
*
*
50
25
25
28
*8
20
48
16
31
30
12
18
37
17
20
206
99
107
44
*
36
*
9
*7
18
*
*
12
*5
*
*
*7
*
*
*
*
1,227
*
*
*6
*
*
*
*7
*
*
*5
*5
71
*
67
*
*
*
396
226
146
60
19
*
16
*
*
31
12
19
13
*
11
20
*6
12
13
*8
*
17
*6
11
55
26
26
13
*
*6
*
*
*
*9
*
*
*5
63
Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nterrrafiona/ Classification of Diseases, 9th Revision, C//nica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 75-44 45-64 65 years
/CD–9-CM code Total Ma/a Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
255. .
2550..,:::::.:.::
255.1, . . . . .
255.4.,......:::::
256. . . . . . . . . . . . . . .
256.4 . . . . . . . . . . . . .
259 . . . . . . . . . . . . . . .
260 . . . . . . . . . . . . . . .
261. , . . . . . . . . . . . . .
262 . . . . . . . . . . . . . . .
263 . . . . . . . . . . . . . . .
263.8 . . . . . . . . . . . . .
263.9 . . . . . . . . . . . . .
266. . . . . . . . . . . . . . .
266.2 . . . . . . . . . . . . .
269 . . . . . . . . . . . . . . .
269.9 . . . . . . . . . . . . .
270.. . .
271... . . . . .
271.3 . . . . . . . . . .
272. . . . . .
272.0 . . . . . . . . . . . . .
272.1 . . . . . . . . . . . . .
272.2 . . . . . . . . . . . . .
272.4 . . . . . . . . . . . . .
272.9, . . . . . .
273, . . . . . . . .
273.1 . . . . . . . . . . .
273.8. . . . .
274 . . . . . . . .
274.0 . . . . . . . . . . . .
274.9, . . . . . . . . . . . .
275 . . . . . . . . . . . . . . .
275,0 . . .
275.2. . . . . . . . . . . .
275.3, . . . . . . . . . . . .
275.4, . . . . . . . . . . . .
276, . . . . . . . . . . . . . .
276.0 . . . . . . . . . . . . .
276.1 . . . . . . . . . . . . .
276. 2 . . . . . . . . . . . .
276.3 . . . . . . . . . . .
276.4 . . . . . . . . . . . . .
276.5 . . . . . . . . . . . . .
276.6 . . . . . . . . . . . . .
276.7 . . . . . . . . . .
276.8. . . . . . .
276.9 . . . . . . . . . . . . .
277. . . . . . . . . . . . . . .
277.0 .,.......
277.00...,.......::
278 . . . . . . . . . . . . . . .
278.0 . . . . . . . . .
278.1 . . . . . . . . . . . . .
278.8 . . . . . . . . . . . . .
279 . . . . . .
279.0...,..:::::::
279.00 . . . . . . . . . . . . .
49
13
*5
23
14
9
*8
11
16
*8
219
10
202
16
16
11
*7
‘5
34
31
539
327
38
12
139
12
66
*5
52
121
40
79
133
*9
28
38
/8
3,379
73
598
125
32
12
1,376
35
168
834
125
45
25
24
480
468
*6
*6
20
14
9
20
*
*
10
*
*5
*6
*
88
*
81
*6
*6
*6
*
*
13
13
242
147
17
*6
64
*6
30
*
25
86
28
57
63
*6
14
*8
35
1,308
34
229
54
14
*6
555
14
83
274
45
20
10
10
137
135
*
*
9
*6
*
29
*9
*
14
14
9
*5
*6
9
*
131
*6
121
11
10
*5
*
*
21
19
297
180
21
*6
75
*5
36
*
27
35
12
23
70
*
14
9
43
2,071
38
369
72
18
*6
822
21
85
560
80
24
15
14
343
333
*
*
11
*8
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
285
*
25
12
*
*
214
*
*7
15
*
16
12
11
*
*
l5
*
*
*9
*
*
*
10
‘9
*
*
*
*
16
*
15
*
*
*
*
*
*
*
103
55
15
*
22
*
*9
*
l6
9
*
‘5
26
l
*8
*
11
443
*6
49
19
*
*
216
*7
18
109
15
17
12
12
153
147
*
*
*9
*6
*
18
*8
*
*7
*
*
*
*
*
37
l
35
*
*
*
,
*
10
10
247
149
12
*6
69
*6
12
*
10
34
10
24
35
*
*7
*
22
628
*8
119
24
*7
*
198
10
32
200
28
*
*
*
184
180
*
*
*
*
*
18
*
*
11
*
*
*6
10
*
161
*7
149
14
13
*6
*
*
17
17
188
122
10
*
47
*
44
*
32
77
26
50
68
*
12
10
44
2,023
54
405
70
20
*6
748
18
113
509
80
*8
*
*
140
138
*
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
l
*
*
*
43
*
39
*6
*6
*
*
*
*8
*7
124
86
*5
*
24
*6
12
*
‘8
35
10
24
36
*
*9
*5
20
705
13
112
32
*7
*
301
*8
32
180
18
15
11
11
91
68
*
*
*
*
*
15
‘6
*
*7
*
*
*
*
*
*
65
*
63
*
l
*
*
*
*7
*7
183
114
12
*
47
*
23
*
17
30
12
17
35
*
9
*
20
942
21
158
29
*8
*
386
11
42
237
48
12
*6
*6
167
184
*
*
*9
*7
*
15
*
*
10
“*6
*
*
*
*
*
82
*
76
*8
*6
*6
*
*
15
15
170
89
17
*
54
*
25
*
22
39
12
27
45
*
*8
*6
28
1,241
30
225
41
11
*5
494
13
69
307
46
11
*
*
158
153
*
*
*5
l
*
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
28
*
25
*
*
*
*
*
*
*
62
38
*
*
14
*
*7
*
*5
16
*5
11
16
*
*
*
11
491
9
103
23
*6
*
195
*
25
109
14
*6
*
*
64
82
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See'` Useoftables'' lnteX.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990–Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of fliseases, 9fh Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45=64 65 years
ICO-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
28C-289 . . . . . . . . . .
280 . . . . . . . . . . . . . . .
280.0 . . . . . . . . . . . . .
280.8 . . . . . . . . . . . . .
280.9 . . . . . . . . . . . . .
281 . . . . . . . . . . . . . . .
281.0 . . . . . . . . . . . . .
2s1.1 . . . . . . . . . . . . .
2s1.2 . . . . . . . . . . . . .
281.9 . . . . . . . . . . . . .
282 . . . . . . . . . . . . . . .
282.4 . . . . . . . . . . . . .
282.5 . . . . . . . . . . . . .
282.6 . . . . . . . . . . . . .
282.60 . . . . . . . . . . . . .
282.62 . . . . . . . . . . . . .
282.9 . . . . . . . . . . . . .
283 . . . . . . . . . . . . . . .
283.0 . . . . . . . . . . . . .
283.9 . . . . . . . . . . . . .
284 . . . . . . . . . . . . . . .
284.8 . . . . . . . . . . . . .
284,9 . . . . . . . . . . . . .
285 . . . . . . . . . . . . . . .
285.0 . . . . . . . . . . . . .
285.1 . . . . . . . . . . . . .
285,8 . . . . . . . . . . . . .
285.9 . . . . . . . . . . . . .
286 . . . . . . . . . . . . . . .
288.0 . . . . . . . . . . . . .
286.3 . . . . . . . . . . . . .
286.5 . . . . . . . . . . . . .
286.6 . . . . . . . . . . . . .
286.7 . . . . . . . . . . . . .
286.9 . . . . . . . . . . . . .
287 . . . . . . . . . . . . . . .
287.3 . . . . . . . . . . . . .
287.4 . . . . . . . . . . . . .
287.5 . . . . . . . . . . . . .
288 . . . . . . . . . . . . . . .
288.0 . . . . . . . . . . . . .
288.3 . . . . . . . . . . . . .
288.8 . . . . . . . . . . . . .
289 . . . . . . . . . . . . . . .
289.0 . . . . . . . . . . . . .
289.2 . . . . . . . . . . . . .
289,3 . . . . . . . . . . . . .
269.4 . . . . . . . . . . . . .
289.5 . . . . . . . . . . . . .
289.59 . . . . . . . . . . . . .
289.8 . . . . . . . . . . . . .
289.9 . . . . . . . . . . . . .
290-319 . . . . . . . . . .
290 . . . . . . . . . . . . . . .
290.0 . . . . . . . . . . . . .
290.1 . . . . . . . . . . . . .
290.10. .,.......,..
290,2 . . . . . . . . . . . . .
290.3 . . . . . . . . . . . . .
290.4 . . . . . . . . . . . . .
290,40 . . . . . . . . . . . . .
290.41 . . . . . . . . . . . . .
2,918
529
304
*6
216
116
31
*7
l6
70
116
13
12
77
15
56
*8
Ie
*9
*5
104
89
14
1,459
*8
415
12
1,024
102
*7
*5
14
18
*6
45
169
24
36
100
202
120
*8
68
102
*6
26
13
‘7
*6
*6
21
19
4,902
269
113
76
72
*7
16
54
44
*6
1,199
179
105
*
72
45
*9
*
*
29
63
*
*
48
l8
37
*
*7
*
*
52
46
*6
568
*
163
*
399
54
*7
*
*6
9
*
24
S7
10
22
51
92
55
*
30
52
*
12
*8
l
*
*
11
9
2,393
97
39
29
27
*
*5
21
18
*
1,719
350
199
*
146
71
22
*
*
41
53
*9
*9
29
*8
19
*
12
*6
*
52
43
*9
890
*6
252
“7
626
46
*
*
*8
9
*
20
62
14
14
49
110
64
*
39
50
*
14
*5
*
*
l
10
10
2,509
172
74
47
45
*
11
33
26
*
172
22
l
*
19
*
—
—
*
*
35
*
l
27
*7
16
*
*
l
*
*
l
*
37
*
*5
*
32
‘7
*
l
*
*
*
17
*
*
*7
24
17
l
l
22
*
11
l7
*
l
*
*
*
128
716
123
65
*
56
15
*
*
*
12
61
*
*7
46
l8
37
*
*
*
*
23
19
*
350
*
81
*
266
25
*
*
*
*
*
12
37
*
l6
25
50
28
*
18
28
*
14
*
*
*
*
*
*
2,427
*
*
*
*
*
*
567
97
60
l
35
20
*
l
*
15
11
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
26
25
*
276
*
78
*
195
25
*
*
*
l
*
12
38
l
9
22
45
29
*
12
22
*
*
*
*
l
l
*6
*5
1,020
*7
*
l
*
*
*
*
*
1,463
287
i 75
*
109
80
27
*5
*
43
9
*
*
*
*
*
*7
*
*
51
42
*9
795
*6
250
*8
531
45
*
*
*9
9
*
20
76
10
16
46
84
45
*
34
30
l
*
*
*
*
*
13
9
1,327
261
112
74
69
*7
15
51
42
*6
735
122
69
*
51
29
*6
*
*
18
32
*
*
21
*
16
*
*6
*
*
26
23
l
367
*
98
*
262
26
*
*
*
*6
*
10
54
*8
9
34
51
32
*
17
24
*
*
*
*
*
l
*6
l
1,236
68
31
18
16
*
*7
10
9
*
719
139
79
l
58
33
*8
*
*
22
24
*
*
15
*
12
*
*6
*
*
29
26
*
343
*
99
*
239
29
*
*
*
*
*
12
39
l6
11
20
50
30
*
17
27
*
*8
*
*
*
*
*8
*
1,364
74
24
24
23
*
*
20
15
*
1,033
205
121
*
82
38
11
*
*
21
39
*
*6
26
*7
18
*
*5
*
*
32
24
*7
520
*
137
*
377
32
l
*
*
*6
*
15
50
*6
10
32
76
43
*
27
35
*
10
*8
*
*
*
*
*6
1,463
89
42
24
22
*
*
16
13
*
431
62
35
*
26
17
*5
*
*
10
22
*
*
15
*
10
*
l
*
*
17
15
*
229
*
80
*
146
14
*
*
*
*
*
*8
26
*
*6
14
25
15
*
‘7
16
*
*
*
*
*
*
*
*
819
38
16
11
10
*
*
*8
*7
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: Sea “Use of tables” In text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntemationa/ C/assificafion of Diseases, 9th Ffevk.ion, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category tities. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15–44 45-64 65 years
/CD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
291, . . . . . . . . . .
291.0....,,.,.,,::
291.2 . . . . . . . . . . .
291.8 . . . . . . . . . . . . .
292. ..,..,,..,.,..
292.0 .,, . . . . . . . . . .
292.8 .,, ,, . . . . . . . .
292.81, ,, ..,.,.,,,,
293. ,,, ,., ,.. .
293.0....,.,,.,,::
293,8, ...,.,..,,,.
293.83 . . . . . . . . . . . . .
293.9 .,,,....,,,..
294, . . . . . . . . . . . . . .
294.1 . . . . . . . . . . . . .
294.8. . . .
294.9 .,, , .,.,,...:
295. . . . . . . . . . . . . . .
295,3 . . . . . . . . . .
295,30.
295,32....’:::::::,
295,34 .,,... .,, ,,,
295.6, . . . . . . . . . . . .
295.60. . . . . . . . . . . . .
295.62, .
295,64,,.,.::::::::
295.7 . . . . . . . . .
295.70. , . . . . . . . . . . .
295.74. ,.. ... ,,.,.
295,9 . . . . . . . . . . . . .
295.90 . . . . . . . . . . . . .
295.94, .,.... .,
296. . .,, . . . . . . . . . .
296.2 . . . . . . . . . . . . .
296,20. , .,.,..,.,,.
296,22. , .,,....,,..
296,23. ..,,,.,..,.,
296,24, .,,,..... ,,
296,3 .,,,,....,,.,
296.30. ,, . . . . .,,,,
296,33. ,, . . . . . . . . . .
296.34. ,, . . . . . . . . . .
296.4, ,, . . . . . . . . . .
296.40. . . . . . . . . . . . .
296.44 . . . . . . . . . . . . .
296.5 . . . . . . . . . . . . .
296.50, . . . . . . . . . . . .
296.6 . . . . . . . . . . . . .
296.60. , . . . . . . . . . . .
296.7, . . . . . . . . . . . .
296.6 ..,,..,,.. .
296.80, . . . . . . . . . . . .
296,82, . . . . . . . . . . . .
296,9 . ...,..... ,.
297 . . . . . . . . . . . . . . .
297.9 ..,,.... ,,
298. , .,.....,.,,,,
298,8 .,,,...,,,,,,
298.9, . . . .
133
30
10
82
48
23
16
14
69
42
16
‘9
l9
32
10
*5
16
292
92
29
19
42
43
*9
17
16
85
54
24
60
39
15
563
240
179
‘6
32
17
160
93
40
24
38
23
10
25
16
20
12
40
29
17
10
*6
18
12
208
10
192
109
26
*7
66
22
12
*7
*6
31
20
*6
*
*
14
*5
*
*6
143
53
16
11
24
22
*
*9
‘9
34
21
10
28
16
10
209
90
64
*
15
‘6
54
30
16
*6
15
*9
l
*7
*
*7
*
20
12
‘7
*
*
*6
.
87
*
81
24
*
*
16
26
11
10
‘7
36
22
10
*5
*
17
*
*
10
149
40
14
*8
18
20
*
*8
*8
50
33
14
32
23
*5
354
150
114
*
18
10
106
63
24
17
23
14
*6
18
12
12
*9
19
17
10
*6
*
12
*8
121
*7
111
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
20
15
13
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
58
12
*
40
23
17
*
*
‘6
*
*6
*
*
*5
*
*
*
161
61
18
11
31
23
*
*6
11
58
37
17
32
19
11
303
129
97
*
17
*7
83
49
22
11
23
14
‘6
15
*9
14
*9
22
14
*6
*7
*
*6
*
40
‘6
30
51
12
*
31
10
*
*
*
11
*7
*
*
*
*6
*
*
*
71
20
*
*6
9
11
*
*
*
20
14
*
16
12
*
128
44
29
*
*7
*
3a
21
9
*7
10
*6
*
*7
*5
*
*
11
10
*7
*
*
*
*
29
*
27
24
*
*6
10
15
*
10
*8
50
34
*8
*
*7
20
l5
*
12
39
12
‘7
*
*
l9
*
*
*
*6
*
*
11
*8
*
112
52
40
*
‘7
*
36
22
*8
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
l
‘8
*6
137
*
133
32
*
*
22
10
*
*
*
15
10
*
*
*
*8
*
*
*
105
35
‘7
*6
21
17
*
*7
*6
28
10
16
23
10
10
135
42
32
*
*
*
50
24
13
11
15
*7
*6
*7
*
*6
*
*8
‘7
*
*
*
*
*
44
*
39
36
9
*
20
12
l7
*
*
23
12
*9
*5
*
*9
*
*
*5
77
21
9
*5
*7
12
*
*
*6
27
21
*
15
11
*
161
63
45
*
*9
*
45
30
*8
*6
*6
*5
*
*7
*6
*7
*
13
12
*6
*5
*
*
*
62
*
56
40
9
*
24
14
*6
*
*
22
15
*
*
*
9
*
*
*
64
19
*6
;
*8
*
*
*
17
14
*
15
11
*
148
68
45
*
16
*5
44
22
14
*6
*7
*6
*
*7
*
*
*
*8
*7
*
*
*
*6
*
69
*
64
26
*6
*
15
12
*7
*
*
*9
*5
*
*
*
*6
*
*
*
46
17
*7
*
*6
*7
*
*
*
13
9
*
‘6
*7
*
119
67
57
*
*
*
22
Ie
*
*
*8
l5
*
*
*
l
*
11
*
*
*
*
*
*
33
*
31
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See`` Use of tables'' in text,
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International C/assificatiorr of Diseases, 9th Revision, C/ifrica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Reg;on
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years yeara and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
300 . . . . . . . . . . . . . . .
300.0 . . . . . . . . . . . . .
300.00 . . . . . . . . . . . . .
300.01 . . . . . . ...!...
300.02 . . . . . . . . . . . . .
300.1 . . . . . . . . . . . . .
300.11 . . . . . . . . . . . . .
300.2 . . . . . . . . . . . . .
300.21 . . . . . . . . . . . . .
300.3 . . . . . . . . . . . . .
300.4 . . . . . . . . . . . . .
300.8 . . . . . . . . . . . . .
300.9 . . . . ..!......
301 . . . . . . . . . . . . . . .
301.0 . . . . . . . . . . . . .
301.2 . . . . . . . . . . . . .
301.20 . . . . . . . . . . . . .
301.4 . . . . . . . . . . . . .
301.5 . . . . . . . . . . . . .
301.50 . . . . . . . . . . . . .
301.6 . . . . . . . . . . . . .
301.7 . . . . . . . . . . . . .
301.8 . . . . . . . . . . . . .
301,81 . . . . . . . . . . . . .
301.63 . . . . . . . . . . . . .
301.84 . . . . . . . . . . . . .
301.89 . . . . . . . . . . . . .
301,9 . . . . . . . . . . . . .
302 . . . . . . . . . . . . . . .
303 . . . . . . . . . . . . . . .
303.0 . . . . . . ...!...
303.00 . . . . . . . . . . . . .
303.01 . . . . . . . . . . . . .
303.9 . . . . . . . . . . . . .
303.90 . . . . . . . . . . . . .
303.91 . . . . . ...!....
303.92 . . . . . . . . . . . . .
303.93 . . . . . . . . . . . . .
304 . . . . . . . . . . . . . . .
304.0 . . . . . . . . . . . . .
304.00 . . . . .!.......
304,01 . . . . . . . . . . . . .
304.1 . . . . . . . . . . . . .
304.10 . . . . . . . . . . . . .
304,11 . . . . . . . . . . . . .
304.2 . . . . . . . . . . . . .
304.20 . . . . . . . . . . . . .
304.21 . . . . . . . . . . . . .
304.3 . . . . . . . . . . . . .
304.30 . . . . . . . . . . . . .
304.31 . . . . . . . . . . . . .
304.4 . . . . . . . . . . . . .
304.8 . . . . . . . . . . . . .
304.60 . . . . . . . . . . . . .
304.61 . . . . . . . . . . . . .
304.7 . . . . . . . . . . . . .
304.71. ! . . . . . . . . . . .
304.8 . . . . . . . . . . . . .
304.81 . . . . . . . . . . . . .
304.9 . . . . . . . . . . . . .
304.90 . . . . . . . . . . . . .
304.91 . . . . . . . . . . . . .
510
229
191
25
12
20
11
11
l5
l6
163
l5
73
269
‘7
9
*6
*9
14
11
46
13
118
*7
63
19
26
44
10
667
102
48
49
565
290
239
10
25
267
57
17
3e
16
*6
10
86
31
49
24
10
12
*6
15
*7
l7
16
11
12
*6
34
20
9
170
73
eo
*8
*
*
*
*
*
*
52
*
31
112
*
*5
l
l6
*
*
16
12
45
*
16
*6
15
16
10
496
76
33
39
420
217
178
*7
18
152
31
9
20
*6
*
*
48
18
27
16
‘6
10
*
9
l
*
10
*7
10
*
19
10
*6
341
156
131
17
*7
15
‘8
l8
*
*
111
*
42
157
*
l
*
*
12
10
30
l
73
*
46
11
12
26
l
171
26
15
10
145
73
61
l
*7
115
26
*8
16
10
*
*6
38
14
22
‘8
*
*
*
*6
*
*
l6
*
*
*
16
10
*
14
l
*
l
*
*
*
*
*
l6
*
*
*6
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
l
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
207
64
48
12
*
13
l7
*5
l
*
73
l
43
200
*
*5
*
*6
10
*7
30
12
97
*6
52
15
22
31
l
384
55
23
3;
163
146
l8
12
228
49
15
31
9
l
*5
82
30
47
23
10
11
*5
l5
*
*
14
9
10
l
29
77
*6
133
76
65
*7
*
*
*
*
*
l
34
*
11
44
*
*
*
*
l
*
9
*
17
*
*9
*
*
*7
*
206
36
20
1:
87
70
*
11
29
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*5
*
l
*
*
l
*
*
*
*
156
87
77
l5
l
*
l
l
*
*
49
*
15
16
l
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
l
*
l
74
10
*6
*
3
23
*
*
*9
*
*
*
l
*
*
l
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
104
50
40
*7
*
*
*
*
*
*
29
*
14
81
*
*
l
*
l
*
11
*
36
1;
*6
13
14
*
171
27
11
15
144
48
86
*
*7
81
28
*
22
*
*
*
22
*7
13
*
*
*
l
*
*
l
*6
*6
*
*
l7
*
l
150
67
56
*7
*
*8
l
*
*
*
52
*
17
76
l
*
*
*
*
*
12
*5
33
*
19
*
*7
10
*
186
30
12
16
157
89
58
*
*7
80
11
*5
*6
*
l
*
29
11
17
11
*6
l
*
*7
*
*
*
*
*
1;
*5
*
181
90
79
*8
*
*
*
*
l
l
55
l
23
55
*
*
*
*
*
l
11
*
19
*
10
l5
*
12
*
200
29
20
*7
172
104
61
*
*
63
*6
*
*
*6
*
l
27
10
16
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9
*7
*
76
22
16
*
*
*
*
*
*
*
27
*
19
56
*
*
*
*
*
*
12
*
28
*
15
*
*
*7
*
109
17
*6
10
92
49
35
*
*7
43
11
*6
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*6
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nterrmtiona/ Chssificafion of Diseases, 9fh Revision, C/inica/ kfodification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15–44 45–64 65 years
/CP9–CM code Tots/ Male Fema/e 15 years years years and over Notiheast Midwest South West
305. , . . . . . . . . . . . . .
305.0 . .. . .. . . . . .. .
305.00. .. . .. . . . .. ..
305.01. . .. . .. . . .. ..
305.02. .. . .. . . . .. ..
305.03. .. . .. . . . .. ..
305.1 .. . . .. . . . .. . .
305.10.. .. . .. . . .. ..
305.11. .. . .. . . . .. ..
305.13,.. . . .. . . . ...
305.2, . . .. .. . . .. . .
305.20. ... . . . .. ... .
305.4 .. . .. . . . . .. ..
305.5 .. . . .. . . . .. . .
305.50. .. . .. . . . .. ..
305.6 .. . .. . . . . .. ..
305.60.. .. . . . . . .. ..
305.61.. . .. . . . . .. ..
305.62. .. . .. . . . .. ..
305.9 .. . .. . . . . .. ..
305.90. ... . . . . . .. ..
305.91.. .. . . . .. ... .
305,93. .. .. . . . . ... .
306. .. . .. . . . .. . . ..
306.1 . . . .. . . . . .. ..
306.9 . . . .. . . . . .. ..
307.. . .. . . . .. .. .. .
307.1 . . .. . . . . ... . .
307.5 .. . . . . . .. .. . .
307,51.,.,, ,, . . .. ..
307.8 .. . . . .. . . .. ..
307.81...,, ,. ..,...
307.9 .. . . . .. . . .. . .
308.. .. . . . .. . .. . ..
308.0 . . . . . .. .. . .. .
308.3 .. . . . .. . ... . .
308.9 .. . . . .. .. . . ..
309.. .. . . .. . .. . . ..
309.0 .. . . . .. .. .. ..
309,2 .. . . . .. .. ... .
309.24. .. . . .. .. . .. .
309,26..,, ,,, .. . .. .
309.4 .. . . . .. . . .. ..
309.8 . . . . . .. . .. . ..
309,81...,,,....,..
309,9 .. . . . .. . ... . .
310. .. . . . .. .. .. . . .
310.1 . . . . .. . .. .. . .
310.2 . . . . .. . .. .. . .
310.9 . . . .. .. . . .. . .
311.. . . . . ... . .. . . .
312. . . . . .. . .. .. . . .
312.2 . . . .. . .. . .. . .
312.3 . . . . .. .. . .. . .
312.34. . . . .. .. . .. . .
312.9, ,,, . .. . . .. . .
313.. . . . ... .. .. . . .
313.8 .,,,,.,,.
313,81.,,.......:::
314. . . . . ... . .. . . . .
314.0 . . . .. .. . . .. . .
314.01. . .. . ... . .. . .
315. . . . .. .. . .. . . . .
317.. . .,
602
179
123
38
11
*7
215
97
107
10
25
15
‘5
15
‘7
64
37
18
‘5
91
61
11
16
19
*5
*5
55
*7
13
“6
20
18
10
20
*6
‘8
‘7
195
92
34
*8
24
25
15
11
19
224
19
17
186
255
38
*6
12
*9
11
16
15
11
13
10
*8
10
16
363
129
89
27
*8
*
113
49
59
*5
15
9
*
9
*5
37
20
10
*
54
36
*6
*6
*5
*
*
12
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
88
40
17
l6
10
14
*
*
*9
77
10
11
58
81
23
*
9
*7
*8
11
10
*8
10
9
*7
*5
‘5
240
50
34
10
*
*
102
48
48
*5
10
*6
*
*6
*
28
17
‘8
*
37
25
*
*8
13
*
*
43
*6
12
*6
16
15
*6
14
*
*8
*
107
53
17
*
14
12
10
9
10
146
10
*6
130
173
15
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
11
‘7
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*6
*
*
l
*
*
*
*
*
*
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9
*
*
l
*
*6
*7
*6
*8
‘6
‘5
*5
l
Number of all-listed diagnoses in thousands
389
117
82
23
9
*
89
45
41
*
22
13
*
13
*6
62
35
18
*5
75
51
*8
12
*8
*
*
30
*5
10
‘7
11
10
*
11
*
*5
*
i33
62
21
*
15
20
12
+9
14
21
*7
‘9
*
88
25
*
10
*6
*7
*6
*7
*
l
l
*
*
12
140
43
29
10
*
*
79
33
43
*
*
*
*
*
*
*
*
,
*
10
*5
*
*
*
*
*
10
*
*
*7
*6
*
*
*
*
*
29
15
*8
*
*5
*
*
*
*
18
*
*
10
60
*
*
*
*
l
*
67
18
10
*
*
*
47
19
23
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‘6
*
*
10
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
20
12
l
*
*
*
*
*
*
183
*9
*
170
101
*
*
*
l
*
*
*
*
149
53
28
15
*7
*
36
12
22
*
*5
*
*
*5
*
23
11
*8
*
23
12
*
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
85
26
10
*
*7
13
*7
*6
*6
41
*
*
33
49
13
*
*7
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
151
52
41
*7
*
*
44
25
10
*
*9
*5
*
*
*
15
10
*
*
25
19
*
*
*
*
*
18
*
*
*
*8
*8
*
*
*
*
*
49
23
9
*
*7
l5
*
*
*
47
*5
‘6
36
80
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
169
41
30
*8
*
*
99
54
43
*
*
*
*
*
*
15
9
*5
*
23
17
*
*
*8
*
*
20
*
*
*
*8
*8
*
*6
*
*
*
51
26
9
*
*5
*
*
*
*7
111
*6
*
101
85
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
112
32
23
*7
*
*
36
*7
24
*6
*8
*
*
*
*
11
‘7
*
*
20
13
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
30
17
*5
*
*
*
*
*
*
23
*
*
16
41
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” m text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by lCD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hterndiomd Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix HI for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15=44 45-64 65 years
/CD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
318.. . . . . . . . . . . . . .
318.0 . . . . . . . . . . . . .
318.1 . . . . . . . . . . . . .
318.2 . . . . . . . . . . . . .
319 . . . . . . . . . . . . . . .
320-389 . . . . . . . . . .
320 . . . . . . . . . . . . . . .
321 . . . . . . . . . . . . . . .
322 . . . . . . . . . . . . . . .
322.9 . . . . . . . . . . . . .
323 . . . . . . . . . . . . . . .
323.9 . . . . . . . . . . . . .
331 . . . . . . . . . . . . . . .
331.0 . . . . . . . . . . . . .
331.3 . . . . . . . . . . . . .
331.4 . . . . . . . . . . . . .
331.9 . . . . . . . . . . . . .
332 . . . . . . . . . . . . . . .
332.0 . . . . . . . . . . . . .
333 . . . . . . . . . . . . . . .
333.1 . . . . . . . . . . . . .
333.8 . . . . . . . . . . . . .
333.82 . . . . . . . . . . . . .
333.9 . . . . . . . . . . . . .
333.90 . . . . . . . . . . . . .
334 . . . . . . . . . . . . . . .
335 . . . . . . . . . . . . . . .
335.2 . . . . . . . . . . . . .
335.20 . . . . . . . . . . . . .
336 . . . . . . . . . . . . . . .
336.3 . . . . . . . . . . . . .
336.9 . . . . . . . . . . . . .
337 . . . . . . . . . . . . . . .
337,1 . . . . . . . . . . . . .
337.9 . . . . . . . . . . . . .
340 . . . . . . . . . . . . . . .
342 . . . . . . . . . . . . . . .
342.0 . . . . . . . . . . . .
342.9 . . . . . . . . . . . . .
343 . . . . . . . . . . . . . . .
343.2 . . . . . . . . . . . . .
343.9 . . . . . . . . . . . . .
344 . . . . . . . . . . . . . . .
344.0 . . . . . . . . . . . . .
344.1 . . . . . . . . . . . . .
344.3 . . . . . . . . . . . . .
344.6 . . . . . . . . . . . . .
344.61 . . . . . . . . . . . . .
344.9 . . . . ..<......
345 . . . . . . . . . . . . . . .
345.0 . . . . ...<.....
345.1...........!.
345,10 . . . . . . . . . . . . .
345,3 . . . . . . . . . . . . .
345.4 . . . . . . . . . . . . .
345.40 . . . . . . . . . . . . .
345.5 . . . . . . . . . . . . .
345.50 . . . . . . . . . . . . .
345.9 . . . . . . . . . . . . .
345,90 . . . . . . . . . . . . .
27
*7
10
10
52
3,243
16
*5
14
13
10
‘7
216
138
12
30
31
159
156
40
*9
10
9
*8
*6
‘8
14
12
*7
25
*5
11
47
32
12
71
340
32
44
10
30
147
32
41
*5
50
45
13
228
*5
59
53
26
*7
*6
15
12
107
100
13
*
l
*6
30
1,534
9
l
%
*7
*
*
91
53
*7
16
14
85
84
16
*
*
*
*
*
*
*7
‘6
*
14
*
l6
21
15
*
29
146
*
144
24
*6
16
86
16
26
*
30
27
*7
112
*
28
25
14
*
l
*6
l
55
51
14
*
*6
*
22
1,709
*7
*
*6
*6
*
*
125
85
*6
15
16
73
73
25
*
*6
l7
*
l
*
*7
*6
*
11
l
*5
27
19
*6
42
192
*5
185
20
*
15
59
16
13
*
20
18
*6
116
l
31
28
14
*
*
9
‘6
52
48
*
*
*
*
*7
511
*7
*
*
*
*
*
‘6
*
*
*7
l
*
*
*
*
l
l
l
l
*
*
*
*
*5
*
22
*5
14
*8
*
l
*
*
*
42
*
9
l8
*5
*
*
*
*
19
18
Number of all-listed diagnoses in thousands
18
*6
*6
l6
25
647
*
*
*
*
*
*
10
*
*
l7
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
12
*6
*8
33
22
l
21
16
*
12
52
14
21
l
13
12
*
83
*
22
19
l8
*
*
*
l
42
39
*5
*
*
*
13
629
*
*
*
*
*
*
12
*
*
*
*
13
12
*9
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*7
*
*
16
12
*
25
69
*
67
*
*
*
30
*7
*8
*
“9
l8
*
44
*
11
10
*6
*
*
*
*
20
18
*
*
*
*8
1,456
*
*
l
*
*
l
186
135
9
12
27
144
144
23
*7
*7
*7
l
*
*
*8
l8
l
12
*;
18
15
*
12
244
*6
236
*
*
l
58
*7
11
*
26
22
*9
58
*
17
16
*8
*
*
*
*
26
26
*7
*
*
*5
14
620
l
l
*
*
l
*
53
33
*
*8
*6
41
39
13
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
‘8
*
*
13
*8
*
21
67
*
65
13
*
l6
38
l6
10
*
16
14
*
64
*
19
16
*5
*
‘;
*
28
26
10
*
*6
*
17
864
*
*
*
*
*
*
62
41
*
*7
12
44
44
9
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*6
*
*
11
*8
*
30
103
*
101
15
*
11
38
11
*9
*
12
12
*
62
l
13
12
9
*
*
*
*
31
28
*9
*
*
*
18
1,062
*
*
*
*
*
*
77
49
*
11
11
52
51
13
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
17
11
*5
12
110
l
106
11
*
*9
52
12
15
*
14
12
*5
66
*
20
20
*8
*
*
*
*
29
28
*
*
*
*
*
498
*5
*
*
*
*
*
24
14
*
*
*
22
22
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*6
*
*8
61
*
57
*6
*
*
22
*
*7
*
*7
*7
*
36
*
*6
*6
*
*
*
*
*
19
18
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for Inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patlent, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hrtermticmal Ckssification of Diseases, 9fh Revk/on, C//nica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
/CO–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
346. . . . . . . . . . . . . . .
346.1 . . . . . . . . . .
346.2 . . . . . . . . . . . . .
346.8 . . . . . . . . .
346.9 . . . . . . . . . . . . .
348. ..,... . . . . . . .
348,1 . . . . . . . . . . . . .
346.2 . . . . . . . . . . . . .
348.3 . . . . . . . . . . . . .
348.5 . . . . . . . . . . . . .
348.8 . . . . . . . . . . . . .
349 . . . . . . . . . . . . . . .
349.0 . . . . . . . . . . . . .
349.8 . . . . . . . . . . . . .
349.82 . . . . . . . . . . . . .
350 . . . . . . . . . . . . . . .
350.1 . . . . . . . . . . . . .
351 . . . . . . . . . . . . . . .
351.0 . . . . . . . . . . . . .
353 . . . . . . . . . . . . . . .
353.0 . . . . . . . . . . . . .
354 . . . . . . . . . . . . . . .
354.0 . . . . . . . . . . . . .
354.2 . . . . . . . . . . . . .
355 . . . . . . . . . . . . . . .
355.3 . . . . . . . . . . . . .
355.6 . . . . . . . . . . . . .
355.9 . . . . . . . . . . . . .
356 . . . . . . . . . . . . . . .
356.9 . . . . . . . . . . . . .
357, . . . . . . . . .
357.0.........::::
3572 . . . . . . . . . . . . .
356 . . . . . . . . . . . . . . .
356.0 . . . . . . . . . . . . .
359. . . . . . . . . . . . . . .
359.1 . . . . . . . . . . . . .
360..., . .
361 . . . . . . . . . . . . . . .
361.0 . . . . . . . . . . . . .
361,00. .,,,....
361.8 . . . . . . . . . . . . .
361.81. . . . . . . . . . . . .
361.9 . . . . . . . . . . . . .
362 . . . . . . . . .
362.0 . . . . . . . . . . . . .
362.01 . . . . . . . . . . . . .
362.02 . . . . . . . . . . . . .
362.2 . . . . . . . . . . . . .
362,3 . . . . . . . . . . . . .
362.34 . . . . . . . . . . . . .
362.5 . . . . . . . . . . . . .
362.50 . . . . . . . . . . . . .
363 . . . . . . . . . . . . . . .
363.2 . . . . . . . . . . . . .
363.20 . . . . . . . . . . . . .
364...
365 . . . . . . .
365.1 . . . . . . . . . .
365.2 . . . . . . . .
365.9 . . . . . . . . . . ‘:
107
9
*6
*6
77
130
39
‘7
44
12
15
52
26
16
12
13
13
23
21
16
11
59
40
10
35
*5
10
10
34
27
98
*8
61
15
11
22
l7
12
49
25
10
10
‘7
13
109
66
55
11
*7
*9
*7
17
11
11
*8
*6
10
106
*6
*6
83
26
*
*
*
14
64
22
*
21
*6
9
20
10
‘7
*
*
*
9
*7
*7
*
27
14
*7
16
,
*5
*5
18
14
52
*
43
*6
*
9
.
*
30
15
*7
“5
*
9
47
27
22
*
*
*
*
*6
*
*7
*6
*6
*
36
*
*
25
81
*6
*
*5
62
66
18
*5
22
*6
*6
32
18
11
*8
9
9
14
13
10
*7
32
26
*
19
*
*
*
16
13
46
l
39
*9
*7
12
*
*7
19
10
*
*5
*
*
62
39
32
*7
*
*
*
11
*7
*
.
*
*
70
*
*
56
*
l
l
l
l
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed d!agnoses in thousands
63
*5
*
*7
45
27
*6
*
*
*
*6
27
20
*5
*
*
*
*5
*5
‘9
*7
17
10
*
10
*
*
*
*6
*
16
*
10
*
*
*7
*
*
12
*5
*
*
*
*
19
15
12
*
*
*
*
*
*6
*6
*6
*
*
*
*
l
29
l
*
*
20
32
11
*
*8
*
*
11
l
*
*
l
*
*7
*7
*
*
25
18
*
12
*
*
*
*6
l6
37
*
32
*
*
*
*
*
18
*8
*
*
*
*
34
28
22
*5
*
l
*
*
*
*
*
*
*
14
*
l
9
12
*
*
*
*9
57
20
*
27
*
l
12
*
*8
*7
*8
*a
10
*8
*
l
17
12
*
13
*
*6
*
20
16
44
*
39
*8
*6
*8
*
*5
16
11
*
*
*
*
51
23
21
*
*
*6
*
16
11
*
*
*
*
88
*6
*
73
18
*
*
*
12
29
9
*
10
*
*
13
*6
*6
*
*
*
*5
*5
*
*
20
14
*
9
*
*
*
*6
*
24
*
19
*
*
*6
*
*
*6
*
*
*
*
*
25
19
16
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
35
*
*
28
33
*
*
*
24
36
12
*
11
*
*
14
9
*
*
*
*
*6
*7
*
*
12
*7
*
9
*
*
*
*9
*7
26
*
24
*
*
*5
*
*
*6
*
*
*
*
*
28
18
16
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
26
*
*
22
39
*
*
*
30
39
11
*
15
*
*
16
*9
*
*
*
*
*7
*6
*6
*
17
11
*
9
*
*
*
11
10
33
*
27
*8
l6
*7
*
*5
26
14
*7
*7
*6
*6
40
21
16
*5
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
33
*
*
25
17
*
*
*
11
25
*6
*
*8
*
*
*9
*
*
*
*
*
l
*
*
*
10
l8
l
*8
*
*
*
*7
*5
15
*
11
*
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
15
*6
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12
*
*
*8
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See`` Useoftab[es'' inteti.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th F?evision, C/ir?ica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix 111for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
lCD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
366 . . . . . . . . . . . . . . .
366,1 . . . . . . . . . . . . .
366.10 . . . . . . . . . . . . .
366.17 . . . . . . . . . . . . .
366.9 . . . . . . . . . . . . .
368 . . . . . . . . . . . . . . .
368.2 . . . . . . . . . . . . .
368.4 . . . . . . . . . . . . .
368.46 . . . . . . . . . . . . .
369 . . . . . . . . . . . . . . .
369.0 . . . . . . . . . . . . .
369.00 . . . . . . . . . . . . .
369.4 . . . . . . . . . . . . .
369.6 . . . . . . . . . . . . .
369.60 . . . . . . . . . . . . .
370 . . . . . . . . . . . . . . .
370.0 . . . . . . . . . . . . .
371 . . . . . . . . . . . . . . .
371.2 . . . . . . . . . . . . .
372 . . . . . . . . . . . . . . .
372.0 . . . . ...>.....
372.00 . . . . . . . . . . . . .
372.3 . . . . . . . . . . . . .
372.30 . . . . . . . . . . . . .
372.7 . . . . . . . . . . . . .
372.72. . . . . . . . . . . . .
373 . . . . . . . . . . . . . . .
374 . . . . . . . . . . . . . . .
374.3 . . . . . . . . . . . . .
374.30 . . . . . . . . . . . . .
375 . . . . . . . . . . . . . . .
376. . . . . . . . . . . . . . .
376.0 . . . . . . . . . . . . .
376.01 . . . . . . . . . . . . .
377 . . . . . . . . . . . . . . .
378 . . . . . . . . . . . . . . .
378.5 . . . . . . . . . . . . .
379 . . . . . . . . . . . . . . .
379.2 . . . . . . . . . . . . .
379.23 . . . . . . . . . . . . .
379.3 . . . . . . . . . . . . .
380 . . . . . . . . . . . . . . .
360.1 . . . . . . . . . . . . .
380.10 . . . . . . . . . . . . .
380.4 . . . . . . . . . . . . .
361 . . . . . . . . . . . . . . .
381.0 . . . . . . . . . . . . .
381.01 . . . . . . . . . . . . .
381.1 . . . . . . . . . . . . .
381.10 . . . . . . . . . . . . .
381.3 . . . . . . . . . . . . .
381.4 . . . . . . . . . . . . .
382 . . . . . . . . . . . . . . .
382.0 . . . . . . . . . . . . .
362.00 . . . . . . . . . . . . .
362.9 . . . . . . . . . . . . .
363 . . . . . . . . . . . . . . .
383.1 . . . . . . . . . . . . .
363.9, . . . . . . . . . . . .
364 . . . . . . . . . . . . . . .
364.2 . . . . . . . . . . . . .
384.20 . . . . . . . . . . . . .
99
34
20
*7
54
33
*6
15
13
57
33
31
*6
10
9
9
*6
11
‘5
49
*7
*6
29
28
*8
*6
*7
13
9
*6
*6
29
21
21
14
15
*6
37
20
16
‘6
31
20
18
*6
63
11
*7
20
20
10
17
268
*5
*5
259
14
‘5
*6
13
11
9
38
13
*9
*
19
19
*
11
9
24
11
11
*
*6
l5
l5
*
*
*
29
*
*
16
15
*6
*
*
*5
*
l
*
18
14
14
*8
*6
*
19
11
9
*
15
9
*9
l
38
*7
*
13
13
*7
*9
153
*
*
147
*7
*
*
*6
*6
l
61
21
11
l
36
14
*
*
*
33
22
20
l
*
*
*
*
*6
*
21
*
*
13
13
*
*
*
l6
*6
*
*
11
*6
*6
*5
‘7
*
18
9
*6
*
15
11
9
*
25
*
*
*7
*7
*
l8
115
*
*
112
l7
*
*
*6
l6
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
l
*
l
*
*
*
*
17
l
*
12
12
*
*
*
*
l
*
*
16
15
15
*
*
l
*
*
*
l
*6
*5
*5
*
52
‘i
17
17
9
14
230
*
*
223
*
*
*
*7
*6
*
*8
*
*
*
*7
*
*
*
11
*5
*
*
*
l
l
*
*
*
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*7
*
*
*5
*
*
11
*6
l5
*
9
l7
*6
*
*
l
*
*
*
*
*
18
*
*
17
*
*
*
*
*
l
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
14
*
*
*;
11
*
*
*
*9
*
*
l
*
*
l
*
*
*
l7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
10
*6
l5
*
‘5
*
l
*
l
*
*
*
l
*
l
13
*
*
13
*
*
*
l
*
*
77
29
17
*6
42
13
*
*s
*7
34
20
19
*
*6
*5
*
*
*6
*
14
*
*
l9
*9
*
*
*
l5
*
*
*
*
*
*
*
*
l
13
*8
*
l
*9
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*7
*7
*
l
*
*
*
*
41
19
12
*
20
l6
*
l
*
14
*7
*7
*
*
*
*
*
*
*
14
*
l
*6
l6
‘k
l
*
‘6
*
*
*
*5
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
22
*5
*
*7
*7
*5
*
56
*
l
52
*
l
*
*
*
*
17
*
*
1:
12
*
*
*
15
*9
*8
*
*
*
*
*
*
*
15
*
*
10
*9
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*8
l6
*5
*
11
*
*
*
*
*
*6
74
*
*
73
*
*
l
*
*
*
27
*6
*
*
16
*8
*
*
*
20
12
11
*
*5
*5
*
*
*
*
13
*
*
*8
*6
*
*
*
*
*
*
*
*9
*6
*6
*
*
*
18
11
*9
*
12
10
9
*
20
l
*
*6
*8
*
l6
88
*
*
87
*5
*
*
*
*
*
14
*
*
*
*
l7
*
*
*
*8
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*6
*6
*
*
*
l
*
*
*
*8
*7
*7
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
l
48
*
*
47
*
l
*
*
*
l
71
Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nternationa/ C/assificafion of Diseases, 9t/J Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 75-44 45-64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest south West
385. . . .
385,3, . . . . . . . . . . . .
385.30 . . . . . . . . . . . .
386. ,, . . . . . . .
3880........,,:::
386.00 . . . .
388.1 . . . . . . . . . . . . .
388.11 . . . . . . . . . . . . .
386.12 . . . ... ,,
386.3 . . . . . . . . . .
386.30 . . . . . . . . . . . . .
386, . . . . . . . .
388.3 . . . .
389, . . . . . . . . . . . . . .
389,0 . . . . . . . . . . . . .
389.00. . .,, ,., ,,, .
389.1 . . . . . . . . . . . . .
389.9 . . . . . . . . . . . . .
390–459 . ...,.....
394. , . . . . . . . . . . . . .
394.0 . . . . . . . . . . . . .
394.1 . . . . . . . . . . . .
394.9 . . . . . . . . . .
396 . . . . . . . . . . . . . . .
396.0 . . . . . . . . . .
396.2...........:,
396,3, ...,,....
396.8 . . . . . . . . .
396,9....,,.....::
397 . . . . . . . . . . . . . . .
397,0 . . . . . . . . . . . . .
398 . . . . . . . . . . . . . . .
398,9 .,, . . . . . . . . . .
398.90. , ., . . . . . . . . .
401. . .,, ,,, ..,...,
401,0, ,,, . . . . . . . . .
401,1, ,, . . . . . . . . . .
401,9 .,,,..... ,,,
402. . .,, . . . . . . . . . .
402.0, , . . . . . . . . . . .
402.1, ,, . . . . . . . . . .
402.10. . . . . . . . . . ,.
402.9, .,,...... ,.
402.90. ,, . . . . . . . . . .
402.91. , . .,.....,,
403, .,,,,..,,,,,
4030, ...,.....,,,
403.01 . . . . . . . . .
403.1, . . . . . . . . . . . .
403,11, , ..,.,...,,.
403,9, ...,.,.,,,,.
403.90 . . . . . . . . .
403.91 . . . . . . . . . . :.
404. . . . . . . . . . . . . . .
404.9 >........,,,,
404.92 . . . . . . . . . . . . .
404,93, , .,,.,.,,,,.
405. ,, . . . . . . . . . . . .
405,9, . . . . . . . . . . . .
405.91 . . . . . . . . . . . . .
19
9
*5
71
10
10
13
*5
*5
41
38
15
*5
57
‘6
*5
9
35
20,167
46
21
‘6
14
79
*6
16
35
12
*6
38
36
24
24
18
3,296
84
210
3,021
308
*5
16
12
288
197
89
207
*7
*8
12
11
188
20
167
38
33
*9
17
15
12
9
12
*6
*
23
.
*
*
*
*
14
13
*6
*
27
*
*
*
17
9,932
12
*
*
*
29
*
‘7
15
*
*
15
14
‘7
l7
‘6
1,388
25
89
1,274
119
.
l7
l
109
78
31
103
*
*
*8
‘6
93
10
83
18
18
*
l6
*6
*6
*
*7
*
*
49
*8
*7
10
*
*
27
25
*9
*
31
*
*
*
19
10,235
33
16
*
10
50
*
9
20
9
*
23
22
17
17
12
1,908
39
121
1,748
189
*
9
*7
177
119
58
104
*
*
*6
*
95
10
85
20
17
*
11
*9
*7
*6
Number of all-listed diagnoses in thousands
*8 ‘7
* *
* *
* 11
—
*
*
*
*
*
*
‘7
*
*6
* *
*
*6 *8
* *
* *
* *
* *
107 1,280
*6
*
—
*
*
* *
* *
* *
* *
*
* *
* *
*
—
*
*
*9 272
*
*6
* 15
*8 248
*
*7
*
*
*
*
‘6
* *
* *
* 40
* *
* *
* *
* *
* 35
* *
* 32
—
*
*
*
*
* *
* *
* *
*
*
*
17
*
*
*
*
*
11
10
*
*
11
*
*
*
*
5,009
13
*7
*
*
11
*
*
*6
*
l
*8
*6
*6
*6
*5
1,023
23
66
934
71
*
*
*
86
50
16
61
*
*
*
*
56
*
52
*9
‘7
*
*
*
*
*
*
*
*
42
‘7
*7
9
*
*
22
22
*6
*
32
*
*
*
24
13,792
27
12
*
9
66
*5
15
27
10
*
26
26
13
13
10
1,993
33
129
1,831
229
*
12
*9
215
143
72
103
*
*
*6
*5
95
14
81
26
24
*
14
*8
*6
*5
*6
*
*
16
*
*
*
*
*
10
9
*
*
16
*
*
*
9
5,017
13
*7
*
*
29
*
l6
12
‘5
*
11
10
‘9
*9
*5
824
12
90
722
78
*
*7
*5
70
46
22
44
*
*
*
*
39
*
34
*6
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
21
*
*
*
*
*
12
12
*
*
16
*
*
*
10
5,394
12
*5
*
*
21
*
*
“9
*
*
11
11
*
*
*
686
17
64
808
74
*
*
*
89
48
20
53
*
*
*
*
49
*7
42
*8
*7
*
*
*
*
*
*7
*
*
23
*
*
*
*
*
13
13
*5
*
19
*
*
*
12
7,017
13
*5
*
*
20
*
*
11
*
*
*9
*9
*7
*7
*6
1,145
23
44
1,079
121
*
*
*
114
80
35
86
*
*
*
*
77
*7
70
t4
12
*
*5
*8
*6
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
2,740
*8
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
*7
*6
*
*
*
441
12
13
415
35
*
*
*
33
21
12
24
*
*
*
*
23
*
21
*8
*8
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used wlthcaution: See`' Use of tables'' in text
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nfemratiorra/ Classification of Diseases, 9ttI Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix 111for category titles, Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 yeara years years and over Northeast Midwest South West
410. . . .. . .. . . . . . . .
410.0 .. . . . .. . . . . . .
410.00,.. . . .. . . . . . .
410.01.. . .. . . . . . . ..
410.1 .. .. . . . . . .. ..
410.10. .. . . . . . . .. . .
410.11. . .. . . . .. .. . .
410.12. .. . . . . .. .. . .
410,2 . . . . . . . . . .. . .
410.21.. . . . . .. . . .. .
410.3 . . . . . .. . . .. . .
410,31. . . . .. . .. .. . .
410.4 . . . . .. . . . .. ..
410.40. . . . . . ...!...
410.41. . . . . ....!...
410,42.. . . . . .. . . .. .
410,5 . . . . .. . . . .. . .
410.51. . .. . .. . . .. . .
410.6 . . . .. . . .. . . ..
410.61.. .. . . .. . .. . .
410.7, . . . . .. .. . . . .
410.70.. .. . .. . . . . . .
410.71,.. . .. . .. .. . .
410.72,. . .. . .. . . . . .
410.8 . . . . .. . . . . . . .
410.81.. .. . . .. . . . . .
410.9 .. . .. . .. . . . . .
410.90. .. . . . . . . . .. .
410.91. . . . . . .. . ... .
410.92. . . . . .. . . .. ..
411. .. . . . . . . .. . . . .
411.0 . . . .. . . .. . . . .
411.1 . . . . . . . . ... ..
411.8 . . . . .. . . . .. . .
411,81. . . . . .. . . .. . .
411.89.. . . . . .. . .. . .
412.. . . . . .. . . .. .. .
413. .. . . . .. . . .. .. .
413.9 . . . .. . . .. .. ..
414. . .. . .. . .. . . . . .
414.0 .. . . .. . . . .. . .
414.1 .. . . .. . . . .. . .
414.10,,, . .. .. . .. . .
414.8 ... .. . . .. . . . .
414.9 ., .,, . . .. . . . .
415. . .. .. . . .. . . . . .
415.0, ,., .. . . . . . . .
415.1 .. . . . . . . . .. . .
416. . . . . . .. . . .. .. .
416.0 . . . . .. . . . .. ..
416.8 . . . .. . . .. .. . .
416,9 ., . .,, . .. .. . .
420. . . . . . .. . .. . . . .
420.9, . . . ... .. .. ..
420.90. . . . .. . .. .. . .
421. . . . .. .. .. . . . . .
421,0, . . .. .. . . . . . .
423. . .. . . .. . . . . . . .
423.9 . . . .. . . . . . . . .
424. .. . .. . . . . . . . . .
424.0 . . .. . . . . . . .. .
424.1 .. . . . . . . . .. . .
424.2 .. . . . . . . . .. . .
424,9 .. . . . . . . . .. . .
424.90.. . . . . .. . ... .
766
35
*5
28
173
l8
146
18
19
16
17
13
180
‘6
152
17
19
17
*7
*6
179
10
151
17
14
11
143
33
96
12
894
14
779
102
43
56
484
619
615
2,744
2,159
16
13
92
477
108
*9
99
117
50
12
54
25
21
16
19
18
40
36
553
287
220
9
32
32
472
21
*
17
105
*6
68
10
11
10
11
9
124
*6
104
12
11
10
*6
*
101
*6
85
10
l7
l5
76
16
52
‘7
494
*7
436
52
23
29
292
302
299
1,559
1,242
11
*9
50
257
48
l6
43
56
19
*7
29
13
12
9
13
12
18
16
226
102
110
*
10
10
313
14
*
11
68
*
58
‘7
*9
*6
*6
l
56
*
48
*
*8
‘7
*
*
77
l
66
*7
*7
‘6
67
17
44
*
400
*7
343
50
20
29
192
317
316
1,185
917
*5
*
42
220
60
*
57
61
31
*
25
11
9
*7
‘6
*6
22
19
327
186
110
*6
22
22
*
*
l
*
*
l
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*9
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*5
l
l
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
44
l
*
10
l
*8
l
*
*
*
*
17
l
13
l
*
*
*
‘;
*
l5
*
*
l
l6
l
*
*
54
*
49
*5
*
*
29
33
32
98
79
*
*
*
15
11
*
11
l6
*
*
*
*6
*5
*
*7
*7
*9
*8
71
59
*7
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 areto be used with caution: See “Useoft ebles’’int ext.
257
11
*
*8
63
*
53
*6
*9
*7
*7
*6
71
*
59
*8
‘7
*7
*
*
51
*
42
*
*
*
31
9
19
*
310
l
280
25
13
12
152
188
185
798
637
*5
*
26
130
27
*
26
32
13
*
15
l7
*6
l
l
*
9
*7
116
73
33
*
*6
*6
464
23
*
19
100
*
85
10
10
*8
*9
*7
92
*
80
*7
11
9
*
*
122
*6
104
12
9
‘8
105
21
75
*8
530
9
450
71
28
43
304
399
398
1,846
1,442
10
9
63
331
70
*7
63
70
29
l
37
11
9
*7
*7
*6
20
19
361
152
178
*7
22
21
205
11
*
10
42
*
36
*
*
*
*6
*
42
*
34
l6
*
*
*
*
63
*
55
l
l
*
29
*
18
*
240
l6
205
28
11
17
149
161
160
719
572
*
*
25
118
27
*
25
29
14
*
12
*7
*6
*
*7
*7
10
*9
161
85
66
*
*6
*6
198
10
*
*8
46
*
38
*6
*6
*
*
*
45
*
38
*
*5
*
*
*
37
*
31
*
*
*
40
*8
30
*
223
*
193
26
12
15
136
167
166
760
597
l6
*
24
134
30
*
28
32
14
*
16
*5
*5
*
*
*
10
9
143
73
59
*
*8
l8
255
10
*
l7
57
*
48
*
*6
*
*
*
58
*
48
*
*7
*6
*
*
53
*
44
*
*5
l
54
13
37
*
306
*
268
33
13
20
132
227
225
899
691
*
*
32
172
36
*
34
34
16
*
15
*7
*6
*
*
*
13
11
184
94
71
*
14
13
127
*
*
*
26
*
24
l
*
*
*
3;
*
31
*
l
*
*
*
27
*
21
*
*
*
20
*8
12
*
126
*
112
14
*7
*7
66
64
64
366
300
*
*
12
52
14
*
13
22
*6
*
11
*5
*
*
*
*
*7
*7
65
35
23
*
*
*
73
Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990– Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9t/I Revision, C/hica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 75-44 45-64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years yeara and over Northeast Midwest South West
425, , . . . . . . . . . . . . .
425.1 . . . . . . . . . . . . .
425.4 . . . . . . . . . . . . .
425.5 . . . . . . . . . . . . .
425.9 ., . ., ..,,,..,
426, . . . . . . . . . . . . . .
426.0 . . . . . . . . . . . . .
426.1 . . . . . . . . . . . . .
426.10. , . . . . . . . . . . .
426.11 . . . . . . . . . . . . .
426.12, . . . . . . . . . . . .
426.13 . . . . . . . . . . . . .
426,2 . . . . . . . . . . . . .
426.3, . . . . . . . . . . . .
426.4 ., ., .,,,.....
426.5 ...,.,,,..,,.
426.52 . . . . . . . . . . . . .
426.53 . . . . . . . . . . . . .
426.6 . . . . . . . . . . . . .
426.7 . . . . . . . . . . . . .
426.8 . . . . . . . . . . . . .
426.89 . . . . . . . . . . . . .
426.9 . . . . . . . . . . . . .
427 . . . . . . . . . . . . . . .
427,0 ., . . ...,.,...
427,1 .,, .,, .,.....
427,3 . ...,,...,
427.31...,,......;:
427.32. .,,,,....,..
427,4 .,, ,, ..,.....
427,41. .,, . . . . . . . . .
427.5 .,,,.,....,..
427,6, ,,, . . . . . . . . .
427.60 . . . . . . . . . . . . .
427.61. ,, . . . . . . . . . .
427.69. ,, . . . . . . . . . .
427.8 . . . . . . . . . . . . .
427,81. ,, . . . . . . . . . .
427.69, ,, ..,.,.,,,,
427.9 .,........,,,
428 . . . . . . . . . . . . . . .
426.0, .,....,,.,,,
426.1, ,, ..,....,.,
428.9 ., . . . . . . . . . .
429. .,,,.......,,,
429.0, . . . . . . . . . . . .
429.2, . . . . . . . . . . . .
429.3 . . . . . . . . . . . . .
429.4, ..,.....,,,.
429,8
429.9...:”:::”::”’
430, , .,.....,,,,..
431, . . . . . . . . . . . . . .
432, . . . . . . . . . . . . . .
432.1 . . . . . . . . . . . . .
432.9 . . . . . . . . . . . . .
433, . . . . . . . . . . . . . .
433.1 . . . . . . . . . . . . .
433.3 . . . . . . . . . . . . .
434 . . . . . . . . . . . . . . .
434,0 . . . . . . . . . . . . .
434.1 . . . . . . . . . . . . .
434,9 ...,.,,..,,.,
322
9
288
12
*6
533
55
154
*7
113
*5
29
51
90
103
31
*7
20
*8
12
‘9
*8
20
2,660
67
202
1,169
1,103
66
44
44
153
306
13
62
230
526
99
427
169
2,014
1,943
44
27
473
*5
278
150
*7
‘7
17
25
71
23
16
*5
210
150
54
316
34
29
253
192
*
172
10
*
292
32
64
*
61
*
16
27
37
66
19
*5
11
*
*6
*6
*6
11
1,382
31
133
589
534
55
29
29
80
176
*8
30
13s
261
42
220
82
880
843
22
15
210
*
123
66
*
*
l7
l6
36
14
11
*
105
76
27
140
16
15
109
130
*7
116
*
*
241
24
70
*
52
*
13
23
53
37
13
*
9
*
*5
*
*
9
1,277
36
69
600
569
31
15
15
73
130
*6
32
93
264
57
206
87
1,134
1,100
22
13
263
*
155
84
*
*
10
19
35
10
*7
*
105
73
27
176
1s
14
144
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
27
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13
*
12
*
13
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
.
*
*
*
*
*
—
*
l
Number of all-listed diagnoses in thousands
26
l
22
*
*
24
*
*5
*
*
l
l
*
*
*6
*
*
*
*
l5
*
*
*
146
*6
11
23
19
*
*
*
14
24
*
l
19
53
l
51
12
52
46
*
*
21
*
*
13
l
*
.
l7
*6
*
*
*
*
l
*
*9
*
*
*6
69
*
78
*
*
95
;:
*
16
*
*
11
13
21
*5
*
*
*
*
*
*
*
493
15
54
170
149
21
17
17
31
56
*
*6
48
110
15
95
39
310
295
9
*6
86
*
44
33
*
*
*
*8
17
*
*
*
45
35
*9
52
*
l
45
203
*6
186
*
*
411
42
124
*5
93
*
23
38
75
75
26
*6
16
*6
*
*7
*7
15
1,994
44
137
994
933
60
24
24
104
223
*9
52
163
349
80
269
117
1,639
1,586
31
19
360
,
230
103
*
*
14
10
48
16
12
*
163
113
45
254
29
24
201
80
*
72
*
*
124
z
*
27
*
*6
12
20
24
*9
*
l5
*
*
*
*
*
638
16
49
302
277
24
10
9
46
63
*
11
52
119
21
96
33
481
459
17
*
103
*
62
30
*
*
*
*6
13
‘5
*
*
51
36
13
60
10
*9
60
83
*
74
*
*
137
11
38
*
28
*
*7
15
27
24
*8
*
*
*
*
*
*
*6
7~ 2
18
52
325
304
22
12
12
36
63
*
19
1:
26
111
47
569
553
*8
*7
104
*
54
37
*
*
*
*6
14
*
*
*
65
50
14
89
*7
*6
75
113
*
103
*
*
181
14
52
l
34
*
14
14
27
40
11
*
*6
*
*5
*
*
10
906
20
76
397
373
25
14
14
46
104
*
20
1;;
32
143
69
713
689
11
13
211
*
134
61
*
*
9
*9
34
10
*8
*
70
47
20
99
12
*8
60
45
*
39
*
*
91
13
30
*
24
*
*
9
16
15
*
*
*
*
*
*
*
*
402
13
23
164
149
15
l9
*9
23
56
*8
13
35
95
20
75
19
252
242
*7
*
55
*
29
22
*
*
*
*
10
*
*
*
24
17
*7
46
*
*6
36
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See ‘(Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of fXseases, $?thRevision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix HI for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
435 . . . . . . . . . . . . . . .
435.0 . . . . . . . . . . . . .
435,1 .,........,..
435.8 . . . . . . . . . . . . .
435.9 . . . . . . . . . . . . .
436 . . . . . . . . . . . . . . .
437 . . . . . . . . . . . . . . .
437.0 . . . . . . . . . . . . .
437.1 . . . . . . . . . . . . .
437.2 . . . . . . . . . . . . .
437.3 . . . . . . . . . . . . .
437.9........,..<.
438 . . . . . . . . . . . . . . .
440 . . . . . . . . . . . . . . .
440.0 . . . . . . . . . . . . .
440.1 . . . . . . . . . . . . .
440.2 . . . . . . . . . . . . .
440.8 . . . . . . . . . . . . .
440.9 . . . . . ...<....
441 . . . . . . . . . . . . . . .
441.0 . . . . . . . . . . . . .
441.2 . . . . . . . . . . . . .
441.3 . . . . . . . . . . . . .
441.4 . . . . . . . . . . . . .
442 . . . . . . . . . . . . . . .
442.2, , . .,, ,.,,...
442.3 . . . . . . . . . . . . .
442,8 . . . . . . . . . . . . .
443 . . . . . . . . . . . . . . .
443.0 . . . . . . . . . . . . .
443.8.. . . . . . . . . . .
443.8’1. . . . . . . . . . . . .
443,89 . . . . . . . . . . . . .
443.9 . . . . . . . . . . . . .
444 . . . . . . . . . . . . . . .
444.0 . . . . . . . . . . . . .
444,2, . . . . . . . . . . . .
444.21 . . . . . . . . . . . . .
444.22 . . . . . . . . . . . . .
444.8 . . . . . . . . . . . . .
444.87 . . . . . . . . . . . . .
446 . . . . . . . . . . . . . . .
446.5 . . . . . . . . . . . . .
447 . . . . . . . . . . . . . . .
447.1 . . . . . . . . . . . . .
447.8 . . . . . . . . . . . . .
451 . . . . . . . . . . . . . . .
451.0 . . . . . . . . . . . . .
451.1 . . . . . . . . . . . . .
451.11. . . . . . . . . . . . .
451,19, , . . . . . . . . . . .
451.2 . . . . . . . . . . . . .
451.8 . . . . . . . . . . . . .
451.69 . . . . . . . . . . . . .
451.9, . . . . . . . . . . . .
453 . . . . . . . . . . . . . . .
453.8 . . . . . . . . . . . . .
453.9 . . . . . . . . . . . . .
.454 . . . . . . . . . . . . . . .
454.0 . . . . . . . . . . . . .
454.1 . . . . . . . . . . . . .
454.2 . . . . . . . . . . . . .
454.9 . . . . . . . . . . . . .
245
20
17
10
197
229
174
62
12
32
*6
59
354
445
22
14
119
*8
282
122
*9
12
*9
87
27
*9
11
*6
306
*7
23
16
*8
273
154
15
116
10
106
19
16
29
14
51
27
12
117
16
53
11
42
26
10
10
10
149
126
16
67
15
10
13
29
103
*8
*8
l
83
100
69
23
*
10
*
28
158
213
11
l7
72
*
120
82
l
*7
*6
61
21
*6
9
*
177
*
15
9
*5
159
85
10
62
*
58
11
9
*8
*
25
14
l
46
l6
24
*
20
10
*
*
l
62
53
*6
24
*8
*
*
10
143
11
*6
*7
114
129
105
36
l6
22
‘5
31
196
232
12
l7
48
*
162
41
*
*
*
26
*6
*
*
*
126
l6
l9
*6
*
114
68
*
54
*6
48
*8
*7
21
12
26
12
*8
69
11
29
*7
22
16
*6
*6
*7
87
75
10
43
*9
*6
9
19
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
9
*
*
*
*8
*
*9
*
*
*
*
*
*9
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
11
*
*
*
*
*6
*7
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
l
*
20
*
*6
*
*
*6
l
*
*
26
25
*
10
l
*
*
*6
45
*
*
*
36
41
23
*
*
10
*
*
63
63
*
*
34
*
39
20
*
*
*
14
*6
*
*
*
72
*
*7
*
*
62
52
*8
37
*
34
*7
*5
*
*
17
10
*
39
*7
20
1;
*6
*
l
*
42
35
l6
18
*
*
*
10
191
16
13
*6
153
183
i 42
57
10
17
l
53
280
355
16
*9
62
*
241
101
*6
9
*8
72
19
*6
l6
*
223
*
16
10
l6
204
94
*7
74
*7
67
11
9
17
13
31
16
*6
58
*7
27
l6
21
15
*
*
‘6
78
67
*6
39
11
l8
10
10
66
*8
*7
*
49
30
34
10
*
*6
*
13
71
76
*
*
20
*
47
36
*
*
*
28
*5
*
*
l
86
*
*7
*
*
76
42
l
31
l
29
*8
*7
*6
*
13
*6
*
29
l
15
*
12
*7
*
*
*
36
33
*
16
*
*
*
‘7
66
*
l
*
52
62
46
16
*
10
*
15
103
110
*7
*
33
*
63
29
*
*
*
19
*6
*
*
*
77
l
*
*
*
70
44
*
32
*
29
*6
*
*8
l
14
*8
*
32
1:
*
11
*8
l
*
*
44
39
*
21
*
*
*
10
63
*
l
*
71
107
72
25
*5
13
*
26
131
204
*7
*5
47
*
142
39
*
*
*
27
*8
*
*
*
106
*
*8
*6
*
95
49
*
39
*
35
*
*
10
*5
19
10
*
44
l7
19
1;
9
*
*
*5
46
36
*7
25
*7
*
*5
9
30
*
*
*
25
30
21
9
*
*
*
*5
49
56
*
*
19
*
30
16
*
l
*
14
*6
*
*
*
37
l
*
*
*
32
18
*
13
*
12
*
*
*
*
*5
*
*
12
l
*6
*
*
*
*
*
*
24
18
*
*5
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed dlagnoaes for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitais, by iCD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospitai: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /riternationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/if7ica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix iil for category titles. Totals include data for categories not iisted in tabie; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45–64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Female 75 years years years and over Northeast Midwest South West
455 . . . . . . . . . . . . . . .
455,0 . . . . . . . . . . . . .
455.7. .,,,,....,..
455.2 . . . . . . . . . . . . .
455,3 . . . . . . . . . . . . .
455.4 . . . . . . . . . .
455.5 . . . . . . . . . . . .
455.6 . . . . . . . . . . . . .
455.8 . . . . . . . . . . . . .
456 . . . . . . . . . . . . . . .
456.0 . . . . . . . . . . . . .
456.1 . . . . . . . . . . . . .
456,2 . . . . . . . . . . . . .
456,20 . . . . . . . . . . . . .
456.21 . . . . . . . . . . . . .
456.4 . . . . . . . . . . . . .
456.8 . . . . . . . . . . . . .
457, . . . . . . . . . . . . . .
457.1, . . . . . . . . . . . .
456. . . . . . . . . . . . . . .
458.0, . . . . . . . . . . . .
456.9 . . . . . . . . . . . . .
459. . . . . . . . . . . . . . .
459.0, . . . . . . . . . . . .
459.2, ,,, . . . . . . . . .
459.8, . . . . . . . . . . . .
459.81. . . . . . . . . . . . .
459.89 . . . . . . . . . . . . .
459.9, ,,, . . . . . . . . .
460–519, . . . . . . . . .
460 . . . . . . . . . . . . .
461 . . . . . . . . . . . . . . .
461.0 . . . . . . . . . . . . .
461,2 . . . . . . . . . . . . .
461,9 . . . . . . . . . .
462 . . . . . . . . . . . . . . .
463. . . . . . . . . . . . . . .
464 . . . . . . . . . . . . . . .
464.0 . . . . . . . . . . . . .
464.3 . . . . . . . . . . . . .
464.4 . . . . . . . . . . . . .
465, . . . . . . . . . . . . . .
465.9 . . . . . . . . . . . . .
466, . . . . . . . . . . . . . .
466.0 . . . . . . . . . . . . .
466.1 . . . . . . . . . . . . .
470 . . . . . . . . . . . . . . .
471. . . . . . . . . . . . . . .
471.6 . . . . . . . . . . . . .
471.9, . . . . . . . . . . . .
472 . . . . . . . . . . . . . . .
472.0 . . . . . . . . . . . . .
473 . . . . . . . . . . . . . . .
473,0 .,,,..... .
473.2 . . . . . . . . . . . . .
473,8 . . . . . . . . . . . . .
473,9 . . . . . . . . . . . . .
474 . . . . . . . . . . . . . . .
474.0 . . . . . . . . . . . . .
474.1 . . . . . . . . . . . . .
474,10 . . . . . . . . . . . . .
474.11 . . . . . . . . . . . . .
474,12 . . . . . . . . . . . . .
198
42
10
39
25
11
27
24
15
58
*8
12
23
16
*7
*6
‘5
19
12
229
74
153
s?
10
14
44
33
11
17
8,028
10
52
16
*6
21
64
39
48
*6
*6
29
165
161
546
430
116
44
18
*5
*6
14
13
156
41
16
11
81
137
73
61
39
12
10
101
21
*
20
12
l
15
13
*8
36
*6
*7
14
10
*
*6
*
%
*
112
34
76
42
*5
*6
20
15
*6
*8
4,039
*6
20
*6
*
%
25
17
30
l
*
20
75
73
268
194
74
25
11
*
*
*7
*6
76
22
*9
*6
36
60
32
26
18
*
*
97
21
*6
19
13
*6
11
11
*7
22
l
*5
*9
*6
*
—
*
12
*9
117
39
78
46
*5
*7
24
18
“5
*9
3,990
l
32
10
*
13
40
22
19
*
*
*9
90
68
278
236
42
19
*7
*
*
*7
*7
80
18
*7
*6
46
77
41
35
21
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1,136
*7
*9
*
*
*
26
17
35
*
*
28
62
60
149
42
107
*
*
*
*
*
*
28
10
*
*
13
93
44
48
35
*
*9
Number of all-listed diagnosea in thousands
86
12
*6
11
*8
*6
10
*6
*
19
*
*
*5
*
*
*
*
l
*
28
*7
20
11
*
*
*6
*
l
*
1,134
*
17
*6
*
*6
21
20
*6
*
*
*
38
37
51
50
*
30
9
*
*
*
*
55
15
*6
*
28
41
28
12
l
*7
*
72
15
?,
14
10
+
9
9
l5
20
*
*
11
*6
*
*
l
*
*
55
17
38
22
*
*
*9
*7
*
*6
1,613
*
11
*
*
*5
*8
*
*
*
*
*
25
24
104
101
*
10
*
*
*
*
*
39
*6
*
*
22
,
*
*
*
*
60
15
*
14
*7
*
l8
*9
*6
19
*
*6
*7
*
,
*
*
10
*7
144
49
93
51
*5
*8
27
21
*5
10
4,145
*
16
l
*
*7
*9
*
*
l
*
40
40
242
237
*
l
*
*
*
*
*
34
*6
*
*
19
*
*
*
*
*
52
13
*
9
*
*
*7
*8
*
17
l
*
*6
*
*
*
*
*
*
50
15
34
22
*
*
13
10
*
*
1,821
*
*9
*
*
*
11
*6
lt
*
*
*
35
34
102
86
16
22
*6
*
*
*
*
28
*8
*
*
11
56
29
26
15
*6
*6
56
12
*
11
*9
*
*6
*
*
13
l
*
*
*
*
*
*
*6
*
61
22
39
26
*
*
14
10
*
*
2,154
*
15
*
*
*
20
10
17
*
*
11
53
51
162
130
32
*7
l
*
*
*6
*5
41
10
*5
*
22
24
13
10
*6
*
*
73
13
*
14
*9
*
10
11
*5
16
*
l
*7
*5
*
*
*
*6
*
79
27
51
28
*
*
13
10
*
*9
2,924
*
21
*6
*
10
28
18
12
*
*
*7
57
55
214
166
46
12
l9
*
*
*
*
61
15
*
*
36
43
22
20
14
*
*
18
*
*
*
*
*
*
*
*
12
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
39
10
29
11
*
*
*
*
*
*
1,129
,
*8
*
*
*
*6
*
*9
*
‘;
21
21
68
45
22
*
*
*
*
*
*
25
*8
*
*
13
14
*8
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text.
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Table 3. Number of all-llsted diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitala, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrternationa’/ Classification of Dkeases, 9h’r Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for catego~ titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tabies” in text]
Sex Age Region
Under 1544 4$S4 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
475 . . . . . . ..<......
477 . . . . . . . . . . . . . . .
477,9 . . . . . . . . . . . . .
478 . . . . . . . . . . . . . . .
478.0 . . . . . . . . . . . . .
478.1 . . . . . . . . . . . . .
478.2 . . . . . . . . . . . . .
478.29 . . . . . . . . . . . . .
478.3 . . . . . . . . . . . . .
478.7 . . . . . . . . . . . . .
478.74 . . . . . . . . . . . . .
478.75 . . . . . . . . . . . . .
480 . . . . . . . . . . . . . . .
480.1 . . . . . . . . . . . . .
4s0.9 . . . . . . . . . . . . .
481 . . . . . . . . . . . . . . .
482 . . . . . . . . . . . . . . .
482.0 . . . . . . . . . . . . .
482.1 . . . . . . . . . . . . .
482,2 . . . . . . . . . . . . .
4S2.3 . . . . . . . . . . . . .
4S2.4, . . . . . . . . . . . .
482.8 . . . . . . . . . . . . .
482.9 . . . . . . . . . . . . .
483 . . . . . . . . . . . . . . .
485 . . . . . . . . . . . . . . .
488 . . . . . . . . . . . . . . .
487 . . . . . . . . . . . . . . .
487.0 . . . . . . . . . . . . .
487.1 . . . > . . . . . . . . .
487.8 . . . . . . . . . . . . .
490 . . . . . . ..!......
491. . . . . . . . . . . . . . .
491.0 . . . . . . . . . . . . .
491.2 . . . . . . . . . . . . .
491.8 . . . . . . . . . . . . .
491.9 . . . . . . . . . . . . .
492 . . . . . . . . . . . . . . .
492.0 . . . . . . . . . . . . .
492.8 . . . . . . . . . . . . .
493 . . . . . . . . . . . . . . .
493.0 . . . . . . . . . . . . .
493.00 . . . . . . . . . . . . .
493.01 . . . . . . . . . . . . .
493.1 . . . . . . . . . . . . .
493.10 . . . . . . . . . . . . .
493.2 . . . . . . . . . . . . .
493.20 . . . . . . . . . . . . .
493.21 . . . . . . . . . . . . .
493.9 . . . . . . . . . . . . .
493.90 . . . . . . . . . . . . .
493.91 . . . . . . . . . . . . .
494 . . . . . . . . . . . . . . .
496 . . . . . . . . . . . . . . .
500 . . . . . . ...!.....
507 . . . . . . . . . . . . . . .
507.0 . . . . . . ...!...
508 . . . . . . . . . . . . . . .
510 . . . . . . . . . . . . . . .
510.9 . . . . . . . . . . . . .
26
20
18
90
14
26
13
9
*8
16
*6
‘5
47
19
25
69
295
30
55
47
46
46
46
25
26
74
1,085
70
13
50
*8
105
299
9
227
*6
53
219
2:
861
42
27
15
*7
*6
96
79
17
717
532
185
35
1,445
*7
146
145
*8
16
12
11
*8
*7
48
l6
14
9
*6
*
*7
l
*
25
11
13
41
167
17
32
25
25
26
28
14
12
37
535
27
*6
20
*
46
150
*
117
*
25
127
10
117
343
25
16
*9
*
*
30
26
*
2S7
206
81
13
654
‘7
81
81
*
9
*7
14
12
11
42
*6
12
*
l
*
9
*
l
22
l9
12
28
128
13
23
21
20
20
18
11
16
37
550
43
‘7
30
*6
60
149
*
110
*
26
92
*
69
518
17
11
l6
*5
l
66
53
13
430
326
104
21
591
*
65
64
*
l7
*6
*
*
*
17
l
*
*
*
*
l6
l
*
32
18
12
l
14
*
l
*
*
*
*
*
*6
26
198
*7
*
*
*
21
*
*
*
*
*
*
*
l
236
28
17
11
*
*
*
*
207
119
66
*
*
11
11
*
*
*
17
*7
*6
35
*8
15
l5
l
*
*
*
l
*
*
13
33
*
*6
*6
+7
*
*
*
*6
10
135
18
l
11
l
23
23
l
11
*
*7
l6
*
*
227
9
*7
*
*
l
*6
*6
*
207
159
48
*6
35
*
12
12
*
*
l
*
l
*
20
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14
54
*
l7
*9
10
*7
10
*6
*5
*8
168
11
*
9
*
19
77
*
58
*
14
65
*6
59
170
l
*
*
*
*
29
24
*5
136
109
27
l
341
l
14
14
*
*
*
*
*6
‘7
18
*
l
*
*
*
*
*
*
*6
*
*6
37
194
23
39
30
25
34
30
13
10
30
584
34
l7
24
*
42
194
l
156
*
30
147
*
143
229
*
*
*
*
*
58
49
9
166
145
21
22
1,067
*6
108
108
*
*8
*6
*6
*
*
28
l5
10
*
*
*
*
*
l
l6
*
*
16
57
l6
l9
*6
*9
12
l8
*
*
11
234
*6
*
l
*
17
66
*
37
l
14
46
*
43
216
11
*5
*6
*
*
23
19
*
180
142
38
10
350
*
32
32
*
*
*
*7
*
*
22
*
*
*5
*
*
l6
*
l
15
l8
*6
13
54
*7
17
13
15
10
13
10
13
22
298
17
*
10
*
34
73
*
54
*
16
79
l
76
240
10
*8
*
*
l
26
23
*
201
140
61
*9
369
*
35
35
*
*
*
10
*9
*6
30
l
10
*
*
*
*
*
*
14
*5
*6
26
111
13
23
17
12
17
19
9
*7
34
411
39
*7
30
*
45
125
*5
101
*
16
64
*
60
263
*
*
*
*
*
30
26
*
227
174
53
12
533
*
53
53
*
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
10
*
*6
14
43
*
*6
*9
10
‘7
*6
*
*
*6
142
*s
*
*5
*
*9
45
*
35
*
l6
30
*
2s
142
17
11
*6
*
*
16
11
*
108
75
33
*
193
*
26
25
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000are to be used with oaution: See “Use of tables” In tefi.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternaticma/ C/assificat/on of Diseases, 9th Revision, C/ir?ica/ Modification (iCD-9-CM);
See Appendix Ill for categoty titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
511. .,, . . . . . . . . . . .
511.0 . . . . . . . . . . . . .
511.8, . . . . . . . . . . . .
511.9 . . . . . . . . . . . . .
512. . . . . . . . . . . . . . .
512.0
512.8....:::::::::
513. ..,,,......,..
513.0 . . . . . . . . .
514. ..,,,,,,...,..
515 . . . . . . . . . . . . . . .
516 . . . . . . . . . . . . . . .
516,3 .,, . . . . . . . . . .
516.8 . . . . . . . . . . . . .
517 . . . . . . . . . . . . . . .
517,8 . . . . . . . . . . . . .
516 . . . . . . . . . . . . . . .
518,0 . . . . . . . . . . . . .
518,1 .,, ,, ...,....
518.3 . . . . . . . . . . . . .
518.4 . . . . . . . . . . . . .
518,5 . . . . . . . . . . . . .
518,8 . . . . . . . . . . . . .
518.81 . . . . . . . . . . . . .
518,82. . . . . . . . . . . . .
518.89 . . . . . . . . . . . . .
519 . . . . . . . . . . . . . . .
519.0 . . . . . . . . . . . . .
519,1
519.8....::::.:,::
519,9 . . . . . . . . . . . . .
520-579 . . . . . . . . . .
520 . . . . . . . . . . . . . . .
520.6 . . . . . . . . . . . . .
521 . . . . . . . . . . . . . . .
5210 .
522.. . . . . . .
522.5 . ., . .,,,...,.
523 . . . . . . . . . . . . . . .
524 . . . . . . . . . . . . . . .
524.0
524.1....:,::::.::
524.6 . . . . . . . . . . . . .
525 . . . . . . . . . . . . . . .
526 . . . . . . . . . . . . . . .
527 . . . . . . . . . . . . . . .
527.2 . . . . . . . . . . . . .
528 . . . . . . . . . . . . . . .
528.0 . . . . . . . . . . . . .
528.3 . . . . .
528.9 ., ., ..,,.,...
530 . . . . . . . . . . . . . . .
530.0 . . . . . . . . . .
530.1 . . . . . . . . . . . . .
530.2 . . . . . . . . . . . . .
530.3 . . . . . . . . . . . . .
530.5 . . . . . . . . . . . . .
530.6 . . . . . . . . . . . . .
530.7 . . . . . . . . . . . . .
530.8, . . . . . . . . . . . .
478
25
24
423
71
*8
65
12
12
54
129
24
14
*9
10
10
886
275
*7
27
33
36
507
296
124
88
107
*8
58
26
11
7,781
13
12
19
19
19
15
19
52
12
11
16
11
9
18
11
30
10
*6
*9
570
‘7
385
41
47
34
*8
21
23
219
10
14
193
43
*
40
9
9
27
54
11
*7
*
*
*
442
135
*5
16
14
19
252
140
65
46
52
*
28
12
l8
3,418
*6
*6
11
11
12
9
12
16
*
*
*
*6
*5
l8
*
14
*
l
*
258
*
172
22
22
11
l
11
10
259
15
11
230
27
l
25
*
*
28
75
14
*8
*5
*8
*7
444
140
*
11
19
17
256
155
59
42
55
*6
30
13
*
4,343
*7
*6
*8
*8
*8
*6
*7
36
9
‘7
14
*5
*
10
*7
18
*7
*
*
312
*
212
18
25
23
*
10
13
*6
*
*
*7
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
64
23
*
*
*
*
37
*9
21
*8
32
*
16
*9
‘6
426
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
43
*
40
l
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses [n thousanda
48
*
*
40
25
*
22
*
*
*8
12
*
*
l
*
*
104
41
*
*
*
l6
50
26
16
*8
17
*
9
*
*
1,865
10
9
*8
*8
10
*7
10
41
10
10
12
*
*8
*5
l
*9
*
*
*
92
*
65
*7
*
*
*
*9
*
100
*8
‘7
85
20
*
18
*
*
11
28
*7
*
*
*
l
215
74
*
*7
*9
9
114
67
23
24
23
*
13
*
*
1,982
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
152
*
107
12
11
11
*
l
*
322
13
14
292
21
*
21
*7
*7
36
90
12
10
*
*
*
503
137
l
17
21
20
306
194
64
49
34
*
20
*8
*
3,489
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
‘6
*
11
*
*
*
283
*
172
z
18
*6
*7
17
123
*
*5
114
77
*
15
*
*
*7
23
*
*
*
*
*
213
64
*
*6
*8
*7
125
74
33
18
22
*
12
l5
*
1,796
*8
*8
*6
*5
*7
*5
*
16
*
*5
l
*
*
*
*
*7
*
*
*
123
*
81
11
10
*6
*
*
l6
124
*8
*6
108
18
*
17
*
*
13
32
*7
*
*
*
*
213
73
*
*8
*8
*6
117
85
28
23
33
*
21
l6
*
2,000
*
*
*5
*5
*
*
*
9
*
*
*
*
*
l
*
*7
*
*
*
134
*
99
*7
10
*7
*
*
*
166
12
*9
146
23
*
21
*
*
25
68
11
*8
*
*
*
307
88
*
*9
12
14
184
112
43
30
37
*
18
11
*5
2,824
*
*
*7
*7
*5
*
*9
19
*5
*
*7
*
l
*5
*
10
*
*
*
227
*
148
16
16
16
*
*7
13
62
*
*
55
13
*
13
*
*
10
*9
*
*
*
*
*
153
52
*
*
*5
9
81
45
20
17
14
*
*8
*
*
1,141
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
65
*
58
*6
*6
*5
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990– Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrternationa/ Classification of Diseases, W Revision, C/hica/ hfocfificatjon (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years yea~ and over Northeast Midwest South West
531 . . . . . . . . . . . . . . .
531.0 . . . . . . . . . . . . .
531.00 . . . . . . . . . . . . .
531.1 . . . . . . . . . . . . .
531.10 . . . . . . . . . . . . .
531.3 . . . . . . . . . . . . .
531.30 . . . . . . . . . . . . .
531.4 . . . . . . . . . . . . .
531.40 . . . . . . . . . . . . .
531.7 . . . . . . . . . . . . .
531,70 . . . . . . . . . . . . .
531.9 . . . . . . . . . . . . .
531.90 . . . . . . . . . . . . .
532 . . . . . . . . . . . . . . .
532.0 . . . . . . . . . . . . .
532.00 . . . . . . . . . . . . .
532.1 . . . . . . . . . . . . .
532.10 . . . . . . . . . . . . .
532.3 . . . . . . . . . . . . .
532.30 . . . . . . . . . . . . .
532.4 . . . . . . . . . . . . .
532.40. . . . . . . . . . . . .
532.7 . . . . . . . . . . . . .
532.70 . . . . . . . . . . . . .
532.9 . . . . . . . . . . . . .
532.90 . . . . . . . . . . . . .
533 . . . . . . . . . . . ...<
533.3 . . . . . . . . . . . . .
533.4 . . . . . . . . . . . . .
533.40 . . . . . . . . . . . . .
533.7 . . . . . . . . . . . . .
533.70 . . . . . . . . . . . . .
533.9 . . . . . . . . . . . . .
533.90 . . . . . . . . . . . . .
534 . . . . . . . . . . . . . . .
535 . . . . . . . . . . . . . . .
535.0 . . . . . . . . . . . . .
535.1 . . . . . . . . . . . . .
535.3 . . . . . . . . . . . . .
535.4 . . . . . . . . . . . . .
535.5 . . . . . . . . . . . . .
535.6 . . . . . . . . . . . . .
536 . . . . . . . . . . . . . . .
536.2 . . . . . . . . . . . . .
536.6 . . . . . . . . . . . . .
536.9 . . . . . . . . . . . . .
537 . . . . . . . . . . . . . . .
537.0 . . . . . . . . . . . . .
537.6 . . . . . . . . . . . . .
537.61 . . . . . . . . . . . . .
537.89 . . . . . . . . . . . . .
540. . . . . . . . . . . . . . .
540.0 . . . . . . . . . . . . .
540.1 . . . . . . . . . . . . .
540.9 . . . . . . . . . . . . .
541 . . . . . . . . . . . . . . .
542 . . . . . . . . . . . . . . .
543 . . . . . . . . . . . . . . .
543.9 . . . . . . . . . . . . .
185
32
32
*5
*5
10
*8
56
57
*8
*6
65
64
154
25
24
*6
l6
12
11
45
44
*6
*7
51
49
159
*5
19
16
14
14
112
112
9
535
114
31
22
80
202
65
121
27
66
26
52
24
21
*8
12
241
59
21
161
16
l6
20
17
65
15
15
*
*
l
*
30
29
*
*
26
26
91
16
16
*
*
*6
3;
29
*
*
27
26
75
*
*9
*9
*7
*7
53
53
*5
236
44
14
16
31
86
42
55
10
32
12
20
*9
*9
*
*6
138
34
13
91
*9
*
*7
*6
100
17
17
*
*
l6
*5
28
28
*
l
39
38
63
*9
*8
*
*
*7
*7
15
15
*
*
24
23
63
*
10
10
*7
*6
59
56
*
299
69
18
*6
49
114
43
66
17
34
14
32
15
12
l6
l6
103
25
*8
70
9
l
13
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
l
*
l
*
*
l
*
*
*
12
l
*
l
*6
*
*7
*5
*
l
*
*
l
l
l
59
14
*
41
*
l
*6
*
Number of all-listed diagnoses In thousands
25
*
l
l
l
*
*
*5
*5
l
*
12
12
34
l
*
l
*
*
*
l7
l7
l
l
17
16
27
*
*
*
*
*
20
20
l
132
24
*
11
14
51
27
29
*7
18
*
11
*
*5
l
l
134
25
*7
102
12
*
*9
l8
52
12
12
*
l
*
*
74
14
l
*
16
16
46
l9
l9
l
*
*
*
14
14
l
l
13
13
52
*
*6
*6
l
*
36
37
l
162
30
*6
*7
26
61
29
36
*7
19
l9
15
*6
l7
l
*
27
10
*
13
*
*
*
*
106
18
18
*
l
*
*
37
37
*
*
36
35
74
12
12
*
l
*7
*6
24
23
*
l
21
20
79
*
10
10
9
9
54
54
*
230
55
19
*
40
84
28
49
*8
27
13
25
12
*9
*
*7
21
11
*
*5
*
*
*
*
37
*9
*9
*
*
*
*
10
9
*
l
I
31
*6
l6
*
*
*
*
*8
*8
*
l
*9
*9
42
*
*
*
*
*
32
32
*
120
27
l8
*
17
43
20
22
*
14
*
11
*
*
*
*
44
9
*
31
*
*
*
l
45
*7
*7
*
*
*
*
15
15
*
*
13
13
35
*6
*6
*
*
*6
*6
9
9
*
*
10
9
39
*
*6
*6
*
*
24
24
*
141
33
*8
*7
22
50
20
32
l6
17
*7
11
*7
*
*
*
63
15
*
43
*6
*
l
*
69
10
10
l
*
*
*
22
22
*
*
31
30
64
*6
*8
*
*
*
*
17
17
*
*
27
26
60
*
*7
*7
*
*
44
44
*
216
40
12
*6
31
86
37
48
*8
28
11
23
*8
11
*6
*5
77
18
*7
53
*6
*
*7
*7
34
*6
*6
*
*
*
*
11
11
l
*
11
11
24
*
*
*
*
*
*
10
10
*
*
*5
*
17
*
*
*
*
*
12
12
*
58
13
*
*
10
20
*7
19
*6
*8
*
*6
*
*
*
*
56
17
*5
34
*
*
*6
*5
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex ancl age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990–Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /r?fernationa/ C/assificafion of Diseases, 9fh Revision, C/irtica/ Modification (lCD-%CM);
See Appendix Ill for categoty titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15–44 4544 65 years
[CD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Norfheast Midwest South West
550, , . . . . . . . . . . . . .
5501 . . . . . . . . . . . . .
550.10 ..,.......,..
550.11 . . . . . .,
550.9
550.90,.,:’::::::::
550.91, . . . . . . . . . . . .
550,92, . . . . . . . . . . . .
552. .,...... .,
552.0 . . . . . . . . . . . . .
552.00.
552.1 . . . . . . . . . .
552.2 . . . . .
552.20, . . . . . . . . . . . .
552.21 . . . . . . . . . . . . .
552.3 . . . . . . . . .
552.8 . . . . . . . . . . . . .
553. , . . . . . . . . . . . . .
553.0 . . . . . . . . . . . . .
553.00, . . . . . . . . . . . .
553.1 . . . . . . . . . . . . .
553.2 . . . . . . . .
553.20, . . . . . . . . . . . .
553.21, . . . . . . . . . . . .
553.29 . . . . . . . . . . . . .
553.3 . . . . . . . . . . . . .
555 . . . . . . . . . . . . . . .
555.0 . . . . . . . . . . . . .
555.1 . . . . . . . . . . . . .
555.2 . . . . . . . . . . . . .
555.9 . . . . . . . . .
556 . . . . . . . . . . . . . . .
557 . . . . .
5570 . . . . . . . . .
557,1, ., .,,,,..,
557.9 . . . . . . . . . . . . .
558, . . . . . . . . . . . . . .
558.1 . . . . . . . . . .
5582 . . . . . . . . . . . . .
558.9 . . . .
560.. . . . . . .
560.0 . . .
560.1 . . . . . . . . . . . . .
560.2 . . . . . . . . . . . . .
5603 . . . . .
560.39.......,:::”:
560.8 . . . . .
560.81. . ::
560.69.
560.9 . . . . . . . . . . . . .
562,... .,.,,.,..
562.0 . . . . . . . . . . . . .
562.00 . . . . . . . . . . . . .
562.1 . . . . . . . . . . . . .
562,10 . . . . . . .
562.11 . . . . . . . . ...”
564 . . . . . . . . . . . . . . .
564.0 . . . . . . . . . . . . .
564.1
564.2.::::::::::::
584.8 . . . . . . . . . . . . .
564.9 . . . . . . . . . . . . .
565, . . . . . . . . . . . . . .
565.0 . . . . . . . . . . . . .
565.1 . . . . . . . . . . . . .
237
29
20
*5
207
136
25
42
53
*6
*6
13
20
*7
12
*5
*6
505
*8
*5
46
97
39
52
*6
346
57
*9
*8
*5
35
35
60
32
17
11
576
*8
*6
562
499
*6
162
16
67
84
103
80
23
145
431
12
11
419
256
163
207
101
77
*6
‘6
*6
41
21
21
209
23
15
*5
188
120
23
39
17
l
l
*6
*5
*
*
*
*
192
*
*
23
36
12
21
l
126
26
*5
*
*
15
14
23
12
*6
‘6
230
*
*
223
210
*
76
*5
23
22
43
33
9
60
165
*5
*
160
101
59
72
43
17
*
*
*
23
*9
15
27
*6
*
*
21
16
*
*
36
*
*
*8
15
*6
*6
*
*
313
*
*
23
61
27
31
*
219
31
*
*
*
20
21
36
20
11
*5
346
*
*
336
289
*
66
11
44
42
60
47
13
85
266
*6
*6
260
155
104
135
58
60
*
*
*
16
12
*6
26
*
*
*
22
12
*
9
*
*
*
—
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
,
*
*
*
*
*
*
*
155
—
*
155
17
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14
10
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
45
*
*
*
42
32
*
*5
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
69
*
*
12
17
*
11
*
37
29
*5
*
*
17
13
*
*
*
*
151
*
*
151
78
*
32
*
*
*
15
14
*
24
23
*
*
22
*7
15
51
16
26
*
*
*
19
*9
10
59
*
*
*
55
33
*9
12
14
*
*
*
*7
*
*
*
*
148
*
*
17
34
14
18
*
92
13
*
*
*
*8
*8
11
*5
*
*
101
*
*
98
113
*
34
*
*8
*8
32
27
*5
35
91
*
*
89
50
39
39
18
17
*
*
*
15
*8
*7
107
18
12
*
66
60
11
15
29
*6
*6
l6
10
*
‘6
*
*
261
*
*
13
45
20
23
*
215
12
*
*
*
*8
13
42
21
12
*9
169
*7
*
158
291
*
90
10
52
50
53
37
16
84
315
*9
*8
307
199
108
104
55
31
*
*
l
*6
*
*
72
11
*6
*
61
42
9
‘9
15
*
*
*
*
*
*
*
*
117
*
*
*7
22
*8
11
*
84
18
*
*
*
*8
*9
17
*9
*7
*
108
*
*
106
110
*
33
*
19
19
19
13
*7
34
104
*
*
102
64
38
52
25
21
*
*
*
9
*
*
62
*6
l
*
56
37
*8
12
17
l
*
*6
*6
*
*
*
*
128
*
*
15
28
11
14
*
64
13
*
*
*
9
10
15
*8
*
*
168
*
*
165
134
*
49
*
13
12
28
22
*6
38
116
*
*
112
65
47
62
30
24
*
*
*
11
*6
*5
73
9
‘7
*
63
39
‘8
15
12
*
*
*
*5
*
*
*
*
203
l
*
18
36
15
20
*
143
18
*
*
*
12
10
19
10
*5
*
228
*
*
222
174
*
56
*
26
24
37
31
*6
49
157
*
*
153
93
60
63
30
23
*
*
*
17
10
*7
30
*
*
*
27
?8
*
*6
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
57
*
*
*6
12
*
*7
*
35
*8
*
*
*
*5
*8
*9
*6
*
*
73
*
*
70
81
*
24
*
10
*9
18
15
*
24
54
*
*
52
34
16
30
16
9
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” m text
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the h?terrrational C/assificalion of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification ([CD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
/CD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
566 . . . . . . . . . . . . . . .
567. . . . . . . . . . . . . . .
567.2 . . . . . . . . . . . . .
567,8 . . . . . . . . . . . . .
567.9 . . . . . . . . . . . . .
568 . . . . . . . . . . . . . . .
566.0 . . . . . . . . . . . . .
568.8 . . . . . . . . . . . . .
568.81 . . . . . . . . . . . . .
568.89 . . . . . . . . . . . . .
569 . . . . . . . . . . . . . . .
569.0 . . . . . . . . . . . . .
569.1 . . . . . . . . . . . . .
569.2 . . . . . . . . . . . . .
569.3 . . . . . . . . . . . . .
569.4 . . . . . . . . . . . . .
569.41 . . . . . . . . . . . . .
569.49 . . . . . . . . . . . . .
569.5 . . . . . . . . . . . . .
569.6 . . . . . . . . . . . . .
569.8 . . . . . . . . . . . . .
569.81, . . . . . . . . . . . .
569.82 . . . . . . . . . . . . .
569.83. . . . . . . . . . . . .
569.89 . . . . . . . . . . . . .
570 . . . . . . . . . . . . . . .
571 . . . . . . . . . . . . . . .
571.1 . . . . . . . . . . . . .
571.2 . . . . . . . . . . . . .
571.3 . . . . . . . . . . . . .
571.4 . . . . . . . . . . . . .
571.40 . . . . . . . . . . . . .
571.49 . . . . . . . . . . . . .
571.5 . . . . . . . . . . . . .
571.6 . . . . . . . . . . . . .
571.8 . . . . . . . . . . . . .
572 . . . . . . . . . . . . . . .
572.0 . . . . . . . . . . . . .
572,2 . . . . . . . . . . . . .
572,3 . . . . . . . . . . . . .
572.4 . . . . . . . . . . . . .
572.8 . . . . . . . . . . . . .
573 . . . . . . . . . . . . . . .
573.0 . . . . . . . . . . . . .
573.3 . . . . . . . . . . . . .
573.8 . . . . . . . . . . . . . .
573.9 . . . . . . . . . . . . .
574 . . . . . . . . . . . . . . .
574.0 . . . . . . . . . . . . .
574.00 . . . . . . . . . . . . .
574.01 . . . . . . . . . . . . .
574.1 . . . . . . . . . . . . .
574.10 . . . . . . . . . . . . .
574.11< . . . . . . . . . . . .
574.2 . . . . . . . . . . . . .
574.20 . . . . . . . . . . . . .
574.3 . . . . . . . . . . . . .
574.30 . . . . . . . . . . . . .
574,31. . . . . . . . . . . . .
574.4 . . . . . . . . . . . . .
574.40 . . . . . . . . . . . . .
574.41 . . . . ..<......
574.5 . . . . . . . . . . . . .
574.50 . . . . . . . . . . . . .
574.51 . . . . . . . . . . . . .
34
66
41
*6
19
152
128
24
15
*6
192
14
12
10
39
28
*8
19
12
18
53
13
*5
18
16
17
281
44
80
28
21
*7
12
80
*6
16
97
*6
36
23
:
82
:
24
15
811
161
150
11
386
370
17
182
179
21
11
10
31
22
3;
16
14
21
32
21
*
*8
32
27
*
*
*
85
*6
*
*
15
16
*
12
*5
*8
23
*6
*
*8
*6
*8
166
33
56
22
l8
*
*
36
*
*7
55
*
19
14
*6
13
36
*7
13
‘9
l6
248
59
53
*6
99
90
*6
61
59
*8
*
*
11
*7
*
10
*
*5
13
35
20
*
11
120
100
20
13
l7
107
l7
l6
*6
24
12
*
*7
‘7
11
30
*8
*
10
10
10
115
11
24
*6
13
*
*8
44
*6
*9
42
*
17
9
l
*8
45
*
15
15
9
564
102
97
l
288
280
*8
121
120
12
*6
*6
20
14
*6
21
12
l9
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
.
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
17
16
9
*
*5
88
50
18
13
*
36
l
*
l
‘7
*9
*
*5
l
*
*8
*
*
*
l
*5
74
18
19
13
*6
*
l
*8
*
*6
17
*
*
l
*
*
22
*
*9
*6
l
260
53
52
l
151
148
*
36
35
*
*
*
9
*7
*
*7
*
*
11
19
13
*
*
40
37
*
*
*
51
*6
*
*
*9
*7
*
*5
*
*5
16
*6
*
*
*6
*
108
22
32
10
*9
*
*6
26
*
*
37
*
14
10
*
*7
19
l
*7
l
*
232
46
44
l
123
118
*
48
47
*
*
*
*6
*
l
*6
*
*
*6
29
18
*
l8
42
39
*
l
*
100
*7
‘7
l5
22
13
*
*8
*8
l8
28
*
*
13
‘7
*8
99
*
28
l5
*5
*
*
46
l
*6
41
*
17
*9
*5
*7
38
*6
11
14
*6
316
62
54
*8
112
102
10
98
96
12
*5
*6
15
10
*6
18
*9
9
*8
17
11
*
*
33
28
l5
*
*
56
l
*
*
12
*9
l
‘7
l
*6
15
l
*
l6
*
*6
67
9
24
*5
l7
*
l
15
*
*
24
%
10
*5
l
*
17
l
*7
l
*
178
35
32
l
76
74
*
45
45
*
*
l
*7
*
*
*8
*
*
*8
17
11
*
*
38
30
*8
l
*
51
*
*6
l
*8
*8
*
l8
*
*7
13
*
*
*
l5
*
72
12
21
11
*
*
*
16
*
*
16
*
*7
*
*
*
19
*
l6
*
*5
204
42
38
*
98
94
*
43
43
*5
l
*
*7
*
*
*8
*5
*
12
25
14
*
9
60
51
*8
*6
*
67
*5
*
*
14
10
*
*6
*
*
20
*
*
*7
*6
*6
91
15
20
*
*7
*
*
32
*
*5
34
*
11
*7
*5
*9
31
*5
*9
11
*
291
51
49
*
142
136
*5
70
68
*7
*
*
11
9
*
10
*6
*
*5
*7
*
*
*
21
18
*
*
*
18
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
51
*7
14
*6
l
*
*
16
*
*
20
*
*7
*7
*
*
15
*
*6
*
*
139
33
30
*
69
66
*
23
23
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 ate to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntemationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ fvfodification ([CD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Reg\on
Under 15-44 45-64 65 years
/CD-9–CM code Total Male Female 75 yeara years years and over Northeast Midwest South West
575. . . . . . . . . . . . . . .
575.0 . . . . . . . . . . . . .
575.1 . . . . . . . . . . . . .
575.6 . . . . . . . . . . . . .
575.8 . . . . . . . . . . . . .
576 . . . . . . . . . . . . . . .
576.1 . . . . . . . . . . . . .
576.2 . . . . . . . . . . . . .
576.6 . . . . . . . . . . . . .
577 . . . . . .
577.0.....::::::::
577.1, . . . . . . . . . . . .
577.2 . . . . . . . . . . . . .
577.6 . . . . . . . . . . . . .
578 . . . . . . . . . . . . . . .
578.0 . . . . . . . . . . . . .
578.1 . . . . . . . . . . . . .
578.9 . . . . . . . . . . . . .
579 . . . . . . . . . . . . . . .
579.3 . . . . . . . . . . . . .
579.8 . . . . . . . . . . . . .
579.9 . . . . . . . . . . . . .
560-629 . .,,,,....
580 . . . . . . . . . . . ...<
580.9 . . . . . . . . . . . . .
581. . . . . . . . . . . . . . .
581.8 . . . . . . . . . . . . .
581.81 . . . . . . . . . . . . .
581.9 . . . . . . . . . . . . .
5S2 . . . . . . . . . . . . . . .
582.9 . . . . . . . . . . . . .
583 . . . . . . . . . . . . . . .
583.8 . . . . . . . . . . . . .
583.81 . . . . . . . . . . . . .
583.9 . . . . . . . . . . . . .
584 . . . . . . . . . . . . . . .
584.5 . . . . . . . . . . . .
584.9 . . . . . . . . . . . . .
58.5. . . . . . . . . . . . . . .
586 . . . . . . . . . . . . . . .
587 . . . . . . . . . . . . . . .
588. . . . . . . . . . . . . . .
568.8 . . . . . . . . . . . . .
590. . . . . . . . . . . . . . .
590.0 . . . . . . . . . . . . .
590.00 . . . . . . . . . . . . .
590.1 . . . . . . . . . . . . .
590.10. . . . . . . . . . . . .
590.8 . . . . . . . . . . . . .
590,80 . . . . . . . . . . . . .
591 . . . . . . . . . . . . . . .
592 . . . . . . . . . . . . . . .
592.0 . . . . . . . . . . . . .
592.1 . . . . . . . . . . . . .
592.9 . . . . . . . . . . . . .
164
38
46
43
21
76
26
23
22
256
184
44
15
13
537
63
14s
326
28
9
9
*6
7,037
13
10
39
16
16
16
62
55
86
75
70
*7
161
22
135
266
92
*5
15
10
175
*8
*s
93
93
69
69
92
359
129
220
9
55
18
15
9
*6
33
9
9
11
134
94
24
9
*6
250
29
69
152
11
*
*
*
2,405
*6
*
19
*7
*7
*9
30
28
37
32
31
*
88
13
74
145
51
*
*
*
29
*
*
12
12
13
13
50
221
66
149
*6
106
20
31
34
15
44
17
13
10
125
91
20
*5
*6
266
34
79
174
17
*6
*6
*
4,632
*7
*5
20
9
*9
*9
32
27
48
44
40
*
72
9
61
141
41
*
10
*7
146
“6
*8
61
81
55
55
43
138
63
71
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
11
*
‘6
*
‘7
*
*
*
146
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
14
*
‘;
*6
*7
*7
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
83
11
19
22
‘7
11
*6
*
*
97
66
17
‘8
*
69
16
15
36
*
*
*
*
2,326
*
*
10
*
*
‘5
10
*6
23
19
17
*
17
*
13
38
*6
*
*
*
86
*
*
50
50
31
31
19
163
47
111
*
46
*9
15
14
*
16
*6
*7
*
83
56
17
*
*
114
15
35
64
*6
*
*
*
1,575
*
*
14
*7
*7
*5
11
10
28
27
26
*
31
*
25
62
14
*
*
*
32
*
*
15
15
14
14
24
112
39
77
*
52
18
12
*7
*9
46
14
14
15
77
60
*9
*
*5
343
30
91
221
10
*
*
*
2,990
*7
‘5
10
*5
*
*
40
39
34
30
28
l
111
2
183
71
*
*6
*
43
*
*
22
22
17
17
45
82
42
38
*
35
10
*6
*6
*7
18
*6
*5
*7
55
37
12
*
*
146
22
46
78
*7
*
*
*
1,555
*
*
*6
*
*
*
13
10
:
18
*
40
*6
33
78
19
*
*
*
28
*
*
14
14
10
10
29
77
32
44
*
49
9
15
13
*6
16
*6
*
*
75
53
10
*6
*8
127
10
31
66
*9
*
*
*
1,775
*
*
*8
*
*
*
16
14
19
16
15
*
41
*
35
70
28
*
*
*
47
*
*
26
28
16
16
25
99
37
59
*
57
13
16
16
*6
27
9
*8
*7
68
65
16
*
*
168
20
50
117
*7
*
*
*
2,746
*5
*
17
*6
*6
*9
25
24
27
24
23
*
53
*7
44
98
30
*
*8
*
72
*
*
35
35
34
34
26
149
50
95
*
22
*6
*
*6
*
16
*
*5
*
39
29
*7
*
*
77
11
21
45
*
*
*
*
961
*
*
*5
*
*
*
*7
*7
17
15
14
*
27
*
22
39
15
*
*
*
27
*
l
16
16
*9
*9
12
33
10
22
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospitai: United States, 1990-Con.
[Exciudes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9fh ffevkion, Clinical Modification (iCD-g-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totais include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 19r4 45-64 65 years
lCD-9-CM code Total Male Female 15 years yeera years and over Northeast Midwest south West
Number of all-listed diagnoses in thousands
593 . . . . . . .!.......
593.2 . . . . . . . . . . . . .
593.3, . . . . . . . . . . . .
593.4 . . . . . . . . . . . . .
593.5 . . . . . . . . . . . . .
593,7 . . . . . . . . . . . . .
593.8 . . . . . . . . . . . . .
593.81. . ! . . . . . . . . . .
593.89 . . . . . . . . . . . . .
593.9 . . . . . . . . . . . . .
594. . . > . . . . . . . . . . .
594.1 . . . . . . . . . . . . .
595 . . . . . . . . . . . . . . .
595.0 . . . . . . . . . . . . .
595.1 . . . . . . . . . . . . .
595.2 . . . . . . . . . . . . .
595.3 . . . . ...!.....
595.8 . . . . . . . . . . . . .
595.89 . . . . . . . . . . . . .
595.9 . . . . .!.......
596 . . . . . . . . . . . . . . .
596.0 . . . . . . . . . . . . .
596.1 . . . . . . . . . . . . .
596.3 . . . . . . . . . . . . .
596.4 . . . . . . . . . . . . .
596.5 . . . . . . . . . . . . .
596.8 . . . . . . . . . . . . .
597 . . . . . . . . . . . . . . .
597.8 . . . . . . . . . . . . .
597.60 . . . . . . . . . . . . .
.598. . . . . . . . . . . . . . .
598.8 . . . . . . . . . . . . .
598.9 . . . . . . . . . . . . .
599 . . . . . . . . . . . . . . .
599.0 . . . . . . . . . . . . .
599.6 . . . . . . . . . . . . .
599.7 . . . . . . . . . . . . .
600 . . . . . . . . . . . . . . .
601 . . . . . . . . . . . . . . .
601.0 . . . . . . . . . . . . .
601.1 . . . . . . . . . . . . .
601.9 . . . . . . . . . . . . .
602 . . . . . . . . . . . . . . .
602.0 . . . . . . . . . . . . .
603 . . . . . . . . . . . . . . .
603.9 . . . . . . . . . . . . .
604 . . . . . . . . . . . . . . .
604.9 . . . . . . . . . . . . .
604.90 . . . . . . . . . . . . .
604.99...........<.
605 . . . . . . . . . . . . . . .
607 . . . . . . . . . . . . . . .
607.1 . . . . . . . . . . . . .
607.8 . . . . . . . . . . . . .
607.84 . . . . . . . . . . . . .
608 . . . . . . . . . . . . . . .
606.2 . . . . . . . . . . . . .
608.4 . . . . . . . . . . . . .
608.8 . . . . . . . . . . . . .
610 . . . . . . . . . . . . . . .
610.1 . . . . . . . . . . . . .
303
30
10
32
*6
11
33
*6
27
181
24
20
107
20
10
18
*5
12
*5
42
165
89
*7
*5
11
19
25
10
10
*9
73
‘7
62
1,866
1,577
38
234
423
90
24
46
16
11
*6
30
26
28
26
17
9
19
36
*7
25
20
36
l9
*7
12
50
39
155
17
l8
13
*
*
17
,
15
94
20
19
33
*
l
*7
l
*7
*
13
132
87
l
*
*7
10
13
*6
‘5
*
55
*6
46
642
460
32
143
423
90
24
46
16
11
*6
30
26
28
26
17
9
19
36
*7
25
20
36
*9
*7
12
*
149
13
*
18
*
*8
17
*
12
67
*
*
74
16
‘8
11
l
l6
*
29
33
l
*
*
*
9
12
*
*
*
18
l
16
1,224
1,117
*7
91
—
—
50
39
13
l
*
*
*
*7
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
57
46
*
*6
*
*8
‘7
*
*
*
*
*6
*
*
*
*7
*
l
*
*
l
40
*
*
*7
*
*
10
*
9
13
*
*
18
*
*
*
*
*
*
*7
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13
*
10
261
206
*
48
*
9
*
l
*
*
*
*
*
*9
*8
*6
*
*
*
*
*
*
12
*
l
*
17
12
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
57
l7
*
*8
l
l
*
*
*
32
*
*
20
l
l
*
*
*
*
*7
34
17
*
*
*
*
*6
*
*
*
18
*
16
292
232
*7
50
92
27
*7
14
*6
*
*
*6
*6
*8
*6
*
*
*
15
*
13
10
l6
*
*
*
21
17
193
20
*5
15
*
*
17
l
12
134
17
16
67
13
*
14
*
9
*
26
116
70
*
*
*6
9
15
l
*
*
41
*
34
1,257
1,090
27
131
329
53
14
31
*6
*8
*
11
9
11
9
*6
*
*8
15
*
11
‘9
10
*
*
*
11
*9
74
10
*
*6
*
*
*8
*
*6
41
*6
*
25
*
l
*7
*
*
*
*7
38
15
*
*
l
*
9
*
*
*
20
*
17
451
367
*8
74
100
26
*9
13
*
*
*
10
10
*6
*6
l
*
*7
*6
l
*
*
*6
*
*
*
19
13
*
79
*6
;
l
l
10
l
*9
47
l9
*8
27
l
*
*
*
l
*
13
46
22
*
*
*
*9
*6
*
*
*
18
l
15
496
433
11
49
111
17
*
*8
l
*
*
*7
l6
*8
*7
*
*
*
*8
*
*6
*
*9
*
*
*
*8
*7
107
9
*5
11
*
*
11
*
9
66
*7
*
42
11
*
*
*
*
*
16
63
41
*
*
*
*
*6
*
*
*
29
*
24
714
605
16
86
150
34
*7
19
*8
l
*
9
*6
11
11
*7
*
*5
10
*
*7
*5
12
*
*
*
16
14
43
*
*
*5
*
*
*
*
*
26
*
*
13
l
*
*
*
l
*
*
19
11
*
*
*
*
l
*
*
*
*6
*
*5
204
172
*
25
62
13
l
l7
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
11
*
*9
*8
*7
l
*
*
*6
l5
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternakma/ C/assifksticm of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15=44 4544 65 years
/CD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest south West
611. . . . . . . . . . . . . . .
611.0, . . . . . . . . . . . .
611.1, . . . . . . . . . . . .
611.7, . . . . . . . . . . . .
611.72 . . . . . . . . . . . . .
611.8 . . . . . . . . . . . . .
614 . . . . . . . . . . . . . . .
614.0 . . . . . . . . . . . . .
614.1 . . . . . . . . . . . . .
614,2 . . . . . . . . . . . . .
614.3 . . . . . . . . . . . . .
614,4 . . . . . . . . . . . . .
614,6 . . . . . . . . .
614.9 . . . . . . . . . . . .
615. . . . . . .
615.0, . . . . . . . . . . . .
615.1 . . . . . . . . . . . . .
615.9 . . . . . . . . . . . . .
616, . . . . . . . . . . . . . .
616.0 .,....,,..,..
616,1, . . . . . . . . . . . .
616.10 . . . . . . . . . . . . .
617. . . . . . . . . . . . . . .
617.0, . . . . . . . . . . . .
617.1 . . . . . . . . . . . . .
617.2 ...,.....,,,.
617.3 . . . . . . . . . . . . .
617.5 . . . . . . . . . . . . .
617.9 . . . . . . . . . . . . .
618. . . . . . . . . . . . . . .
618.0 . . . . . . . . . . . . .
618.1 . . . . . . . . . . . . .
618,2 . . . . . . . . . . . . .
618,3 . . . . . . . . . . . . .
618,4 .,, , . . . . . . . . .
618.5, ,, . . . . . . . . . .
618.6, . . . . . . . . . . . .
618,8, . . . . . . . . . . . .
619. . . . . . . . . . . . . . .
619.1 . . . . . . . . . . . . .
620 . . . . . . . . . . . . . . .
620.0 . . . . . . . . . . . . .
620.1 . . . . . . . . . . . . .
620.2 . . . . . . . . . . . . .
620,5 . . . . . . . . . . . . .
620,8 . . . . . . . . . . . . .
621. . . . . . . . . . . . . . .
621.0 . . . . . . . . . . . . .
621.2, . . . . . . . . . . . .
621.3, . . . . . . . . . . . .
621.5 . . . . . . . . . . . . .
621.6 . . . . . . . . . . . . .
621.8 . . . . . . . . . . . . .
622 . . . . . . . . . . . . .
622.1 . . . . . . . . . . . . .
622.7 . . . . . . . . . . . . .
623 . . . . . . . . . . . . . . .
623.8 . . . . . . . . . . . . .
625 . . . . . . . . . . . . . . .
625.0 . . . . . . . . . . . . .
625.3 . . . . . . . . . . . . .
625.4 . . . . . . . . . . . . .
625.5 . . . . . . . . . . . . .
625.6 . . . . . . . . . . . . .
625.S . . . . . . . . . . . . .
625.9 . . . . . . . . . . . . .
75
11
29
21
19
*9
359
*7
37
20
27
19
191
55
23
*6
*5
12
176
139
27
26
304
153
47
10
55
*6
29
256
85
36
20
17
40
*9
23
25
15
12
331
59
81
136
*8
38
119
28
15
40
9
*7
13
61
68
“8
21
13
323
21
58
*6
*6
132
;:
*
*
l
*
*





71
10
26
21
18
*9
359
*7
37
20
27
19
191
55
23
*6
*5
12
178
139
27
26
304
153
47
10
55
*6
29
25S
65
36
20
17
40
*9
23
25
15
12
331
59
81
136
*6
36
119
28
15
40
9
‘7
13
81
68
‘8
21
13
323
21
58
*6
*6
132
*6
89
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
%
%
*
*
*
*
*
*
*6
,
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
36
*
19
*6
*
*
295
*6
28
17
26
14
150
50
20
*
*
11
112
68
16
15
216
91
38
*6
47
*
27
68
23
21
*6
*
14
*
*
12
*8
*6
243
43
65
97
*7
27
5s
10
*9
15
‘7
‘7
*6
53
49
*
10
*7
204
16
48
*6
*5
42
*
80
25
*
*8
*9
*8
*
48
‘;
*
*
*
31
*
*
*
*
*
51
42
l6
l6
79
54
‘8
*
*7
*
*
92
34
*9
*7
*5
15
*
*7
9
*
*
67
13
15
27
*
*S3
47
14
*6
18
*
*
*
21
14
*5
*6
*
80
*6
11
*
*
55
l
*7
14
*
*
l7
*7
*
16
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
15
9
*
*
*6
*6
l
*
*
*
76
28
*6
*
*9
12
*
11
l
*
*
15
*
*
10
*
*
14
*
*
*7
*
l
*
*7
*
*
,
*
37
*
*
35
*
*
23
*
*9
*5
*
*
63
*
l6
*
*8
*
31
10
*6
*
*
l
41
34
*
*
51
23
12
*
10
*
*
36
*9
*
*
*
‘6
*
*
*
*
*
66
13
14
29
*
*7
24
10
*
*7
*
*
*
20
15
*
*6
*
34
*
*5
*
*
16
*
‘9
17
*
*6
*7
*6
*
83
*
*
l5
‘6
l6
45
12
*5
*
*
*
40
29
*8
*7
66
34
11
*
11
*
*6
66
24
*7
*
*6
11
*
*
*6
*
*
80
12
22
35
*
*7
31
*
*5
12
*
*
*
16
13
*
*6
*
76
;
,
*
40
1;
27
*
12
*7
*6
*
159
*
16
*7
‘8
*9
87
28
*9
*
l
*
71
56
10
10
138
69
17
*
26
*
16
110
37
20
*7
1;
*
10
10
*6
*
133
27
32
51
*
16
44
*8
*7
16
*
*
*
36
32
*
*8
*6
152
13
33
*
*
49
*
48
*8
*
*
*
*
*
54
1;
*
*
*
28
*
*
*
*
*
26
21
*
*
47
26
*7
*
*8
*
*
46
16
*
*5
*
‘5
*
*5
*6
*
*
52
*7
13
21
*
*8
20
*6
*
*6
*
*
*
10
*8
*
*
*
61
*
11
*
*
27
*
14
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See'` Use of tables'' in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, C/k?ica/Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15+4 45-64 65 years
lCO-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Mk%vest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
626. . . . . . . . . . . . . . .
626.2 . . . . . . . . . . . . .
626.6, . . . . . . . . . . . .
626.6 . . . . . . . . . . . . .
626.9 . . . . . . . . . . . . .
627 . . . . . . . . . . . . . . .
627.1 . . . . . . . . . . . . .
628 . . . . . . . . . . . . . . .
628.2 . . . . . . . . . . . . .
630-676 . . . . . . . . . .
632 . . . . . . . . . . . . . . .
633 . . . . . . . . . . . . . . .
633.1 . . . . . . . . . . . . .
634 . . . . . . . . . . . . . . .
634.1 . . . . . ...4....
634.11 . . . . . . . . . . . . .
634.9 . . . . . . . . . . . . .
634.90 . . . . . . . . . . . . .
634.91 . . . . . . . . . . . . .
634.92 . . . . . . . . . . . . .
635 . . . . . . . . . . . . . . .
635.9 . . . . . . . . . . . . .
635.90 . . . . . . . . . . . . .
635.92 . . . . . . . . . . . . .
637 . . . . . . . . . . . . . . .
637.9 . . . . . . . . . . . . .
637.91. . . . . . . . . . . . .
639 . . . . . . . . . . . . . . .
639,1 . . . . . . . . . . . . .
640 . . . . . . . . . . . . . . .
640.0 . . . . . . . . . . . . .
640.03 . . . . . . . . . . . . .
641 . . . . . . . . . . . . . . .
641.0 . . . . . . . . . . . . .
641.1 . . . . . . . . . . . . .
641.11 . . . . . . . . . . . . .
641.13, . . . . . . . . . . . .
641.2 . . . . . . . . . . . . .
641.21< . . . . . . . . . . . .
641.23 . . . . . . . . . . . . .
641.9 . . . . . . . . . . . . .
641.91, . . . . . . . . . . . .
641.93, . . . . . . . . . . . .
842 . . . . . . . . . . . . . . .
642.0 . . . . . . . . . . . . .
642.01 . . . . . . . . . . . . .
642.03 . . . . . . . . . . . . .
642.3 . . . . . . . . . . . . .
642.31, . . . . . . . . . . . .
642.33 . . . . . . . . . . . . .
642.4 . . . . . . . . . . . . .
642.41 . . . . . . . . . . . . .
642.43 . . . . . . . . . . . . .
642.5, . . . . . . . . . . . .
642.51, . . . . . . . . . . . .
642.7 . . . . . . . . . . . . .
642.71 . . . . . . . . . . . . .
642.9 . . . . . . . . . . . . .
642.91 . . . . . . . . . . . . .
642.93 . . . . >........
643 . . . . . . . . . . . . . . .
643,0 . . . . . . . . . . . . .
643.03. .,, . . . . . . . . .
643.1 . . . . . . . . . . . . .
643.13 . . . . . . . . . . . . .
232
156
*6
50
10
36
21
15
*7
7,631
20
65
57
65
*8
*8
69
*9
51
*9
21
18
l5
12
18
17
15
12
*5
19
16
15
104
*6
29
14
15
46
37
*9
17
*7
10
252
26
19
*6
71
59
10
83
66
13
27
23
9
*6
29
22
*6
59
24
23
24
24
232
156
*8
50
10
36
21
15
*7
7,631
20
65
57
85
*6
*6
69
*9
51
*9
21
18
l5
12
18
17
15
12
l5
19
16
15
104
*6
29
14
15
46
37
*9
17
*7
10
252
26
19
l6
71
59
10
83
68
13
27
23
9
*6
29
22
*6
59
24
23
24
24
*
*
*
*
23
l
l
*
*
*
*
l
*
—
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
164
106
*5
38
*5
*
l
15
*7
7,598
20
65
57
83
*8
*8
68
‘9
50
l9
21
16
*5
12
18
17
15
12
*5
19
16
15
104
*6
29
14
15
46
37
*9
17
*7
10
250
25
19
*6
71
59
10
82
67
13
26
23
9
*6
28
21
*6
59
24
23
24
24
66
47
*
11
*5
19
12
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
*
—
l
*
*
12
*9
—
—
—
—
39
21
*
13
l
9
l7
l
*
1,543
l6
13
12
33
*
*
29
*
26
*
13
12
*
10
*
*
*
*
*
l
*
*
21
*
l7
*
*
9
*7
l
*
*
*
47
*8
*6
*
14
12
*
13
11
*
l
*
*
*
l5
*
*
11
*5
*5
l
*
59
37
*
14
*
*6
*
*
*
1,757
*
12
11
15
l
*
11
*
*6
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
24
*
*6
*
*
12
10
*
*
*
*
52
*
*
*
12
11
*
22
19
*
*6
*5
*
*
*5
*
*
16
*7
*7
*7
*7
100
73
1;
*
15
*8
*6
*
2,691
*8
25
20
31
*
*
24
*
18
*
*
*
*
*
10
10
*9
*
*
10
*8
*7
36
*
10
*
*6
16
13
*
*7
l
*
101
*7
*6
*
28
24
*
:
*
10
9
*6
*
15
12
*
21
*8
*8
*9
*9
34
25
*
*
*
*6
*
*
*
1,640
*
15
13
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
23
*
*6
*
*
9
*6
*
*
*
*
51
*5
*
*
16
13
*
17
14
*
‘7
*5
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/ir?ica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 4S-64 65 years
/CD-9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
644. . ., . . ...,,....
644.0 . . . . . . . . . .
644,03 ...,,.....,..
644,1 ., .,, ,., . . . . .
644,13 . . . . . . . . . . . . .
644.2 .,....
644.21.,,....::::::
645 . . . . . . . . . . . . . . .
645.0, . . . . . . . . . . . .
645.01, , .,......,,.
646 . . . . . . .
646.1, . . . . . . . . . . . .
646.11 . . . . . . . . . . . . .
646.2 . . . . . . . . . . . . .
646.6 . . . . . . . . . . . . .
646.61 . . . . . . . . . . . . .
646.62 . . . . . . . . . . . . .
646.63 . . . . . . . . . . . . .
646,8 . . . . . . . . . . . . .
646.81. .,, . . . . . . . . .
646.83 . . . . . . . . . . . . .
647. . . . . . . . . . . . . . .
647.0, . . . . . . . . . . . .
647.01, . . . . . . . . . . . .
647.6 . . . . . . . . . . . . .
647.61 . . . . . . . . . . . . .
647.63. . ., ...,.,...
647.8 . . . . . . . . . . . . .
647.81 . . . . . . . . . . . . .
647,S3 . . . . . . . . . . . . .
648 . . . . . . . . . . . . . . .
648,0 ...,,.....,..
648.01 . . . . . . . . . . . . .
648,03. .,, . . . . . . . . .
648.1, . . . . . . . . . . . .
648.11, ,, . . . . . . . . . .
648.2, . . . . . . . . . . . .
648.21, . . . . . . . . . . . .
648.22, . . . . . . . . . . . .
648.23 . . . . . . . . . . . . .
646.24 . . . . . . . . . . . . .
648.3 . . . . . . . . . . . . .
648.31 . . . . . . . . . . . . .
648.33 . . . . . . . . . . . . .
648.4 . . . . . . . . . . . . .
648.41 . . . . . . . . . . . . .
648.43 . . . . . . . . . . . . .
648.6 . . . . . . . . . . . . .
648.61 . . . . . . . . . . . . .
648.63. .,... .
648.6 ... . . .
646.81. .
646.83 . . . . . . . . . . . . .
648.9 . . . . . . . . . . . . .
64891, . . .
648.93. . . . ...”.”:.
650.. .
651 . . . . . . . . . . . . . . .
6510 . . . . . . . . . . . . .
651.01. . . . .
651.03 . . . . . . . . . . . . .
395
131
130
59
58
206
205
149
149
145
197
10
*e
*5
151
54
16
75
24
11
12
78
10
*8
40
31
*8
19
12
*6
570
45
26
19
*e
*6
240
140
64
30
*5
20
13
*7
44
29
12
23
16
*6
96
75
22
67
43
38
963
56
54
40
13
—
—
395
131
130
59
58
206
205
149
149
145
197
10
*8
*5
151
54
16
75
24
11
12
76
10
*6
40
31
*8
19
12
*6
570
45
26
19
*6
‘6
240
140
64
30
*5
20
13
l7
44
29
12
23
16
*6
98
75
22
87
43
36
963
56
54
40
13
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
394
130
130
58
58
206
205
146
148
144
195
10
*6
*5
150
53
16
75
24
11
12
77
10
*8
40
31
*8
;:
*6
567
45
26
18
l8
*6
238
138
64
30
*5
20
13
*7
44
29
11
23
16
*6
96
75
22
86
42
37
959
55
54
40
13
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
73
26
26
12
12
34
34
28
26
27
31
*
*
*
24
*9
*
12
*
*
*
11
*
*
*6
*
*
*
*
*
129
*8
*5
*
*
*
49
23
19
*7
*
*
*
*
*7
*
*
*6
*5
*
23
17
*6
29
16
11
166
9
*9
*7
*
86
31
31
13
13
42
42
39
39
36
45
*
*
*
33
15
*
14
*6
*
*
15
*
*
*7
*7
*
*
*
*
131
*6
*
*
*
*
57
32
15
9
*
*7
*
*
11
*6
*
*
*
*
23
20
*
20
*9
9
209
13
13
*9
*
154
45
44
25
24
84
a4
45
45
44
63
*
*
*
67
23
*7
35
‘9
*
*
36
*7
*5
18
14
*
*7
*6
*
195
19
10
*6
*
*
85
57
14
12
*
*
*
*
17
10
*
*6
*
*
33
24
*9
27
10
14
361
20
20
14
*6
83
29
29
*9
*9
45
45
37
37
36
38
*
*
*
27
‘7
*
15
‘6
*
*
16
*
*
*9
*6
*
*5
*
*
114
12
*6
*6
*
*
50
29
17
*
*
*
*
*
10
*8
*
*6
*
*
20
15
*
12
*7
*
225
13
13
11
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in te%t.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the krtematirmal Classification of Diseases, 9th /?evkiorr, C/inica/ Modification ([CD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD-9-CM code Total Male Female 15 years yeara years and over Northeast Midwest South West
652 . . . . . . . . . . . . . . .
652.1 . . . . . . . . . . . . .
652.11 . . . . . . . . . . . . .
652.2 . . . . . . . . . . . . .
652.21 . . . . . . . . . . . . .
652.3 . . . . . . . . . . . . .
652.31 . . . . . . . . . . . . .
652.4 . . . . . . . . . . . . .
652.41 . . . . . . . . . . . . .
652.5 . . . . . . . . . . . . .
652.51 . . . . . . . . . . . . .
652.6 . . . . . . . . . . . . .
652.81 . . . . . . . . . . . . .
653 . . . . . . . . . . . . . . .
653.4 . . . . . . . . . . . . .
653.41 . . . . . . . . . . . . .
653.5 . . . . . . . . . . . . .
653.51 . . . . . . . . . . . . .
654 . . . . . . . . . . . . . . .
654.0 . . . . . . . . . . . . .
654.01 . . . . . . . . . . . . .
654.1 . . . . . . . . . . . . .
654.11 . . . . . . . . . . . . .
654.2 . . . . . . . . . . . . .
654.21 . . . . . . . . . . . . .
654.23 . . . . . . . . . . . . .
654.4 . . . . . . . . . . . . .
654.41 . . . . . . . . . . . . .
654.43 . . . . . . . . . . . . .
654.5 . . . . . . . . . . . . .
654.51 . . . . . . . . . . . . .
654.53 . . . . . . . . . . . . .
654.6 . . . . . . . . . . . . .
654.61 . . . . . . . . . . . . .
655 . . . . . . . . . . . . . . .
655.8 . . . . . . . . . . . . .
656 . . . . . . . . . . . . . . .
656.1 . . . . . . . . . . . . .
656.11 . . . . . . . . . . . . .
656.3 . . . . . . . . . . . . .
656.31 . . . . . . . . . . . . .
656.4 . . . . . . . . . . . . .
656.41 . . . . . . . . . . . . .
656.5 . . . . . . . . . . . . .
656.51 . . . . . . . . . . . . .
656.6 . . . . . . . . . . . . .
656.61 . . . . . . . . . . . . .
656.7 . . . . . . . . . . . . .
656.71 . . . . . . . . . . . . .
656.8 . . . . . . . . . . . . .
656.81 . . . . . . . . . . . . .
657 . . . . . . . . . . . . . . .
657,0 . . . . . . . . . . . . .
657,01 . . . . . . . . . . . . .
658 . . . . . . . . . . . . . . .
658.0 . . . . . . . . . . . . .
658.01 . . . . . . . . . . . . .
658.1 . . . . . . . . . . . . .
658.11 . . . . . . . . . . . . .
658.13 . . . . . . . . . . . . .
658.2 . . . . . . . . . . . . .
658.21 . . . . . . . . . . . . .
658.3 . . . . . . . . . . . . .
656.31 . . . . . . . . . . . . .
658,4 . . . . . . . . . . . .
658.41 . . . . . . . . . . . . .
656.8 . . . . . . . . . . . . .
656.S1 . . . . . . . . . . . . .
222
*9
*9
131
127
21
20
*5
l5
21
21
27
27
195
174
173
10
10
517
*7
*7
20
17
435
425
*9
17
11
*6
23
*9
13
10
‘9
13
*5
551
56
53
357
353
32
32
36
36
41
41
15
14
*8
l7
15
15
12
354
33
32
177
163
13
58
55
*6
;
70
*6
*6
222
l9
*9
131
127
21
20
*5
*5
21
21
27
27
195
174
173
10
10
517
*7
*7
20
17
435
425
*9
17
11
*6
23
*9
13
10
*9
13
*5
551
56
53
357
353
32
32
38
36
41
41
15
14
*8
*7
15
15
12
354
33
32
177
163
13
58
55
*6
x
70
l6
“6
*
*
*
*
*
*
l
l



*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
l
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
222
*9
l9
131
126
21
20
*5
*5
21
21
27
27
193
172
171
10
10
517
l7
*7
20
16
435
425
*9
77
11
*6
23
l9
13
10
*9
13
*5
550
56
53
356
352
32
31
38
36
41
40
15
14
*8
*7
15
15
12
353
33
32
176
162
13
58
55
*6
;
70
l6
l6
*
*
*
*
*
l
l

*
*
l
l
l
*
*
l
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
—
—
49
l
*
26
24
*5
l5
*
*
*6
*6
*7
l7
35
30
30
*
*
104
*
*
*
*
65
82
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
116
10
9
75
74
*6
*5
*9
l9
11
11
*
*
*
*
*
*
*
78
*8
*8
36
34
*
17
16
*
1;
16
*
*
46
l
*
26
26
*5
*
*
*
*
*
*6
l6
47
43
43
l
*
124
*
*
*
*
105
103
*
*
*
*
*7
*
l
*
*
*
*
116
13
12
75
73
l
*
*8
l8
*6
*6
l
*
*
*
*
*
*
87
*8
*8
43
40
*
16
16
*
*
13
13
l5
*5
72
*
*
46
44
*6
*6
*
*
*6
*6
*
*
80
72
72
*
*
184
*
*
*7
*6
165
150
*
*
*
*
*7
*
*
*5
l5
*
*
188
21
20
122
121
14
14
15
14
11
11
*
*
l
*
*
*
*
125
11
11
65
58
*6
15
14
*
*
29
27
*
l
56
*
l
34
33
*
*
*
*
*
*
*9
*9
32
26
28
*
*
106
l
*
*6
*
91
90
*
*
*
*
*
l
*
*
l
l
*
131
12
12
85
84
*8
*8
*6
*6
13
12
*
*
*
*
*
*
*
63
*6
*5
32
31
*
10
l9
*
1;
14
,*
l
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 –Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 yeara
ICD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
659. .,, , . . . . . . . . . .
659,1, ,, .,....,,,,
659,11, , . . . . . . . . . . .
659.13 . . . . . . . . . . . .
659.2 . . . . . . . . . . . .
65921 . . . . . . . ., .,
659.4 . . . . . . . . . . . . .
659.41 ., ..,,,....
659.8 . . . . . . . . . . . . .
659.81 . . . . . . . . . . . . .
660. . .,, . . . . . . . . . .
660,0 . . . . . . . . . . . . .
660,01 . . . . . . . . ,,,
660.1 ..,,..
660.11,...,..’::::
660.3 . . . . . . . . . . . . .
660,31, . . . . . . . . . . . .
660.4 . . . . . . . . . . . . .
660.41 . . . . . . . . . . . . .
660.6 . . . . . . . . . . . . .
660.61 . . . . . . . . . .
660.7 . . . . . . . . . . . . .
660.71 . . . . . . . . .
661 . . . . . . . . . . . . . . .
661.0 . . . . . . . . . . . . .
661.01 .,........,,,
661.1, . . . . . . . . . . . .
661.11, . . . . . . . . . . . .
661.2 . . . . . . . . . . . . .
661,21 . . . . . . . . . . . . .
661.3, . . . . . . . . . . . .
661.31 ..,..,
661.4 . . . .,, ::”:::
661,41 . . . . . . . . . . . . .
661.9 ., ...,....,
661,91 . . . . . . . . . . . . .
662. . . . . . . . . . . . .
662.0, . . . . . . . . . . .
662.01, . . . . . . . . . . .
662.1, . . . . . . . ,,
662.11 . . . . . . . . . . . .
662.2 . . . . . . . . . . . . .
662.21 . . . . . . . . . . . . .
663. . . . . . . . . . . . . . .
663.0 . . . . . .
663,01....,,.....::
663,1 . . . . . . . . .
663.11 . . . . . . . . . . . .
663.2 .,......,..
663.21 . . . . . . . .
663.3 . . . . . . . . . . . . .
663.31, . . . . . . . . . . . .
6634 . . . . . . . . . .
663.41 . . . . . . . . . .
663.6..,...,,,..::
663.61 . . . . . . . .
664.. .
664.0 .,,......
664.01. . .
664.1.,,......::::
664.11. . . . . . . . . . . .
664.2, . . . .
664.21, . . . . . . . . . ::
664.3 . . . . . . . . . . . .
664.31.
664.4 . . . . . . . . . . . . .
664.41 . . . . . . . . . . .
664.9 . . . . . . . . . . . . .
664.91 . . . . . . . . . . . . .
115
45
36
9
24
23
16
15
20
19
201
28
2s
50
50
51
51
36
36
18
1s
11
11
322
63
61
50
49
111
110
68
68
l7
‘7
22
21
60
9
9
11
11
40
39
563
13
13
77
77
26
26
423
422
l9
“9
10
10
763
287
284
230
226
145
144
87
66
11
11
19
19
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
115
45
36
9
24
23
16
15
20
19
201
26
28
50
50
51
51
36
36
16
18
11
11
322
63
61
50
49
111
110
66
68
‘7
*7
22
21
60
9
9
11
11
40
39
563
13
13
77
77
26
26
423
422
*9
*9
10
10
783
287
284
230
226
145
144
67
86
11
11
19
19
*
*
*
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
114
44
35
9
24
23
16
15
20
19
201
28
28
50
50
51
51
36
36
16
18
11
11
321
63
61
50
49
111
110
68
68
*7
*7
22
21
60
9
9
11
11
40
39
562
13
13
77
77
26
25
422
421
‘9
*9
10
10
760
266
283
229
226
145
144
86
S5
11
11
19
19
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*

—
20
*8
*7
*
*
*
*
*
*
*
28
*
‘;
*6
*6
*8
*6
*6
*
*
*
*
70
11
11
14
14
30
30
10
10
*
*
*
*
20
*
*
*
*
14
14
126
*
*
17
17
*6
*6
96
96
*
*
*
*
174
72
71
52
51
34
34
15
15
*
*
*
*
31
13
*9
*
*
*
*7
*6
*5
*
62
*9
*9
13
13
20
20
11
11
l
*
*
*
75
14
14
12
11
26
25
18
1s
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*7
*6
136
*
*
17
17
*7
*7
105
105
*
*
*
*
177
58
58
49
46
40
40
25
25
*
*
*
*
39
15
13
*
12
11
*
*
*6
*
60
*6
*6
16
16
11
11
11
11
10
10
*
*
106
22
21
15
15
39
39
20
20
*
*
9
9
19
*
*
*
*
12
12
181
*6
*6
23
23
*7
*7
136
137
*
*
*
*
226
80
79
63
62
40
39
34
34
*
*
*
*
26
9
*7
*
*
*
*
*
*6
*6
51
9
9
15
15
12
12
*6
*6
*
*
*
*
89
16
15
:
16
16
20
20
*
*
*6
*5
11
*
*
*
*
*7
‘7
120
*
*
20
20
*6
*6
84
64
*
*
*
*
204
76
76
66
65
31
31
13
13
*
*
13
13
NOTE: Estimates of5,00&9,000 are to be used with caution: See’’Use oftables’’ in text
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterrrationa/ Classification of Diseases, 9t17Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years yeacs years and over Northeast Midwest South West
665 . . . . . . . . . . . . . . .
665.3 . . . . .>.......
665.31 . . . . . . . . . . . . .
665.4 . . . . . . . . . . . . .
665.41 . . . . . . . . . . . . .
665.5 . . . . . . . . . . . . .
665.51 . . . . . . . . . . . . .
666 . . . . . . . . . . . . . . .
666.0 . . . . . . ...!...
666.02 . . . . . . . . . . . . .
666.1 . . . . . . . . . . . . .
666.12 . . . . . . . . . . . . .
666.2 . . . . . . . . . . . . .
667 . . . . . . . . . . . . . . .
667.0 . . . . . . . . . . . . .
667.02 . . . . . . . . . . . . .
667.1 . . . . . . . . . . . . .
667.12 . . . . . . . . . . . . .
669 . . . . . . . . . . . . . . .
669.4 . . . . . . . . . . . . .
669.5 . . . . . . . . . . . . .
669.51 . . . . . . . . . . . . .
669.7 . . . . . . . . . . . . .
669.71 . . . . . . . . . . . . .
669.6 . . . . . . . . . . . . .
669.81 . . . . . . . . . . . . .
669.9 . . . . . . . . . . . . .
669.91 . . . . . . . . . . . . .
670 . . . . . . . . . . . . . . .
670.0 . . . . . . . . . . . . .
670.02 . . . . . . . . . . . . .
670.04 . . . . . . . . . . . . .
671 . . . . . . . . . . . . . . .
671.6 . . . . . . . . . . . . .
671.81 . . . . . . . . . . . . .
671.82. . . . . . . . . . . . .
672 . . . . . . . . . . . . . . .
672.0 . . . . . . . . . . . . .
672.02 . . . . . . . . . . . . .
674 . . . . . . . . . . . . . . .
674.3 . . . . . . . . . . . . .
674.32 . . . . . . . . . . . . .
674.8 . . . . . . . . . . . . .
674.82 . . . . . . . . . . . . .
676 . . . . . . . . . . . . . . .
676.2 . . . . . . . . . . . . .
676.22 . . . . . . . . . . . . .
680-709 . . . . . . . . . .
681 . . . . . . . . . . . . . . .
681.0 . . . . . . . . . . . . .
681.00 . . . . . . . . . . . . .
661.1 . . . . . . . . . . . . .
661>10 . . . . . . . . . . . . .
662 . . . . . . . . . . . . . . .
662.0 . . . . . . . . . . . . .
682.1 . . . . . . . . . . . . .
682.2 . . . . . . . . . . . . .
662.3 . . . . . . . . . . . . .
682.4 . . . . . . . . . . . . .
662.5 . . . . . . . . . . . . .
682.6 . . . . . . . . . . . . .
682.7 . . . . . . . . . . . . .
662.9 . . . . . . . . . . . . .
683 . . . . . . . . . . . . . . .
684 . . . . . . . . . . . . . . .
147
15
15
50
50
69
68
76
27
25
41
38
*7
44
38
37
*6
*5
243
‘7
169
169
18
18
18
16
23
23
48
48
35
13
31
18
*6
12
10
10
*9
31
13
*9
12
10
12
11
9
1,256
41
18
14
23
20
445
34
12
36
46
29
‘7
191
72
11
*9
*7
597
24
10
*9
14
13
228
18
*7
20
25
18
*
88
40
*6
*
9’
147
15
15
50
50
69
68
78
27
25
41
3s
*7
44
38
37
*6
*5
243
l7
169
169
18
18
18
18
23
23
48
48
35
13
31
18
*6
12
10
10
*9
31
13
*9
12
10
12
11
9
659
17
*8
*6
*9
*7
217
16
*5
38
21
12
l
103
31
*
*
*
—
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
97
l
*
*
*
*
34
*7
l
*
*
*
*
*9
*5
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousanda
147
15
15
50
50
69
68
76
27
25
41
38
*7
43
37
37
*6
*5
242
*7
168
166
18
18
17
16
22
22
47
47
35
12
30
18
*5
12
9
9
*9
31
13
*9
12
10
12
11
9
320
13
10
*6
*
*
126
14
*
12
23
14
*
37
12
l
l
*
*
*
l
l
*



*
*
*
*
*
272
9
*
*
*7
*6
110
*
*
10
10
l
*
51
22
l
*
*
—
566
16
*
l
12
10
175
*7
*
15
10
l8
*
94
32
*
*
l
24
*
l
*8
*8
10
10
14
*
*
l8
l8
*
*8
*7
*7
*
*
26
*
18
18
*
l
*
*
*
*
9
9
*7
*
9
*7
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
335
11
*
*
‘7
*6
111
9
l
l8
‘9
*7
*
50
20
*
*
*
41
l6
*6
14
14
18
17
20
*7
‘5
12
10
*
18
15
15
*
*
60
*
43
43
*
l
*
*
*8
*8
13
13
*8
*
*5
*
l
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
326
10
*
*
*5
*
119
*9
*
13
9
*8
*
52
19
*
*
*
55
*
*
20
20
27
26
24
12
12
9
*8
*
*:
*8
*
*
112
*
79
79
12
12
l6
*6
10
10
20
20
16
*
10
*6
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
*6
*5
*
410
15
*7
*6
*8
*7
139
10
*
12
16
*8
*
57
22
*5
*
*
26
*
*
*7
*7
14
14
20
*
*
13
12
*
9
*7
*7
l
*
46
*
29
29
l
*
*5
*
*
*
*
*
l
*
*6
*
*
*
*
*
*
*6
l
*
*
*
*
*
*
185
*5
*
*
*
‘m
75
*6
*
*5
12
*6
*
31
11
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in texf
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntemationa/ Classification of Diseases, W I?evkiorr, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
685 . . . . . . . . . . . . . . .
685.0 . . . . . . . . . . . . .
685.1 . . . . . . . . . . . . .
686. . . . . . . . . . . . . . .
666.9 . . . . . . . . . . . . .
690 . . . . . . . . . . . . . . .
691, . . . . . . . . . . . . . .
691.0 . . . . . . . . . . . . .
691.8 . . . . . . . . . . . . .
692 . . . . . . . . . . . . . . .
692.9, . . . . . . . . . . . .
693. .,, . . . . . . . . . . .
693.0, . . . . . . . . . . . .
694, . . . . . . . . . . . . . .
695, . . . . . . . . . . . . . .
695.1 . . . . . . . . . . . . .
695.4 . . . . . . . . . . . . .
696 . . . . . . . . . . . . . . .
696,0, . . . . . . . . . . . .
696,1 . . . . . . . . . . . . .
698. .,, . . . . . . . . . . .
698.9 . . . . . . . . . . . . .
700, . . . . . . . . . . . . . .
701 . . . . . . . . . . . . . . .
701.1 . . . . . . . . . . . . .
701,8 . . . . . . . . . . . . .
701,9 .,, ,, . . . . . . . .
702. . . . . . . . . . . . . . .
703. .,.........,,.
703.0 . . . . . . . . . . . . .
703.8 . . . . . . . . . . . . .
704 . . . . . . . . . . . . . . .
705 . . . . . . . . . . . . . . .
705.8 . . . . . . . . . . . . .
706 . . . . . . . . . . . . . . .
706,1 . . . . . . . . . . . . .
706.2 . . . . . . . . . . . . .
707. ,, . . . . . . . . . . . .
707.0, . . . . . . . . . . . .
707.1 . . . . . . . . . . . . .
707.8 . . . . . . . . . . . . .
707,9 . . . . . . . . . . . . .
708 . . . . . . . . . . . . . . .
708,0 . . . . . . . . . . . . .
708,9 . . . . . . . . . . . . .
709. .,, . . . . . . . . . . .
709.2, , . . . . . . . . . . .
709.8 . . . . . . . . . . . . .
709.9 . . . . . . . . . . . . .
710-739 . . . . . . . . . .
710 . . . . . . . . . . . . . . .
710!0 . . . . . . . . . . . . .
710,1 . . . . . . . . . . . . .
710,2 .,,,....,.,,,
710,4, , . . . . . . . . . . .
711. . . . . . . . . . . . . . .
711.0 . . . . . . . . . . . . .
711.06 . . . . . . . . . . . . .
712. . ., . . . . . . . . . . .
712.3 . . . . . . . . . . . . .
17
*6
12
26
16
10
22
16
*6
45
38
42
39
*5
27
l8
*8
36
*6
28
14
*9
‘5
25
*5
*6
*7
10
13
*6
‘5
*7
*7
*6
27
“7
16
344
186
141
10
*7
26
13
10
39
16
*7
11
4,052
95
56
11
9
10
26
23
10
*9
*7
9
*
*8
14
*9
*7
11
*8
*
19
15
17
15
*
11
*
*
19
*
15
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
14
*
10
154
76
70
*5
*
11
*6
*
17
*6
*
*6
1,611
24
14
*
*
*5
16
14
*6
*5
*
*8
*
*
12
*8
*
11
‘8
*
26
23
25
23
*
16
*
*6
17
*
13
10
*6
*
17
*
“5
l5
*7
*6
*
*
*
*5
‘5
13
*
*6
190
110
71
*
*
15
*7
“7
22
10
*
*5
2,441
72
42
10
*9
*5
10
*9
*
*
*
l
*
*
*
*
*
19
15
*
*
*
*6
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
67
*
*
l
*
l
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
15
*
10
*7
*
*
*
*
*
12
10
13
12
*
*7
*
*
*8
*
*6
*6
l
*
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14
l7
*7
37
17
15
*
*
11
*6
*5
18
9
*
*
997
34
26
*
*
*
*8
*7
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
9
*7
*6
*7
*
‘6
*
*
12
*
10
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*5
59
20
37
*
*
*6
*
*
*9
*
*
*
1,036
28
14
*
l
*
*5
*
*
*
*
*
l
*
9
*8
*5
*
*
*
19
17
15
15
*
9
l
l
15
*
12
*5
*
*
*
*
*
l
*7
*7
*
*
*
*
*
*6
*5
245
149
67
*6
*
*5
*
*
9
*
*
*
1,952
32
12
*
*
‘7
10
*9
*
*7
*6
“6
*
*
*6
*
*
*6
*
*
11
*9
14
13
*
*7
*
*
11
;
*
*
*
*7
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
l
9
*
*7
93
50
40
*
*
*
*
*
11
*
*
*
684
18
9
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*7
*5
*
14
11
11
10
*
*7
*
*
10
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*7
*
*5
69
46
36
*
*
*6
*
*
“7
*
l
*
1,131
23
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
10
*7
*
*
*
*
15
14
10
10
*
10
*
*
*8
*
*6
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
118
64
49
*
*
13
*6
*6
14
*6
*
*
1,396
33
22
*
*
*
12
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
‘5
*
*
*
*
*7
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
44
27
13
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
641
21
14
*
*
*
*6
*5
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from shorbstay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International C/assifkation of Diseases, 9fh Revision, Chical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table: See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
713 . . . . . . . . . . . . . . .
714 . . . . . . . . . . . . . . .
714.0 . . . . . . . . . . . . .
715 . . . . . . . . . . . . . . .
715.0 . . . . . . . . . . . . .
715.09 . . . . . . . . . . . . .
715.1 . . . . . . . . . . . . .
715.16 . . . . . . . . . . . . .
715.3 . . . . . . . . . . . . .
715,31 . . . . . . . . . . . . .
715.35 . . . . . . . . . . . . .
715.36 . . . . . . . . . . . . .
715.8 . . . . . . . . . . . . .
715.89 . . . . . . . . . . . . .
715.9 . . . . . . . . . . . . .
715.90 . . . . . . . . . . . . .
715.91 . . . . . . . . . . . . .
715.95 . . . . . . . . . . . . .
715,96 . . . . . . . . . . . . .
715.96 . . . . . . . . . . . . .
716 . . . . . . . . . . . . . . .
716.1 . . . . . . . . . . . . .
716,6 . . . . . . . . . . . . .
716.9 . . . . . . . . . . . . .
716.90 . . . . . . . . . . . . .
716.91 . . . . . . . . . . . . .
716.96 . . . . . . . . . . . . .
716.99 . . . . . . . . . . . . .
717 . . . . . . . . . . . . . . .
717.2 . . . . . . . . . . . . .
717.4 . . . . . . . . . . . . .
717.6 . . . . . . . . . . . . .
717.7 . . . . . . . . . . . . .
717.6 . . . . . . . . . . . . .
717.63 . . . . . . . . . . . . .
716 . . . . . . . . . . . . . . .
716.3 . . . . . . . . . . . . .
718.31 . . . . . . . . . . . . .
716.36, . . . . . . . . . . . .
716.4 . . . . . . . . . . . . .
718.46 . . . . . . . . . . . . .
716.5 . . . . . . . . . . . . .
716.6 . . . . . . . . . . . . .
716.86 . . . . . . . . . . . . .
716.87 . . . . . . . . . . . . .
719 . . . . . ! . . . . . . . . .
719.0 . . . . . . . . . . . . .
719.06 . . . . . . . . . . . . .
719.4 . . . . . . . . . . . . .
719.41 . . . . . . . . . . . . .
719.45 . . . . . . . . . . . . .
719.46 . . . . . . . . . . . . .
719.49 . . . . . . . . . . . . .
719,7, . . . . . . . . . . . .
719.70. . ! . . . . . . . . . .
719.75 . . . . . . . . . . . . .
719.9 . . . . . . . . . . . . .
720. . . . . . . . . . . . . . .
720.0 . . . . . . . . . . . . .
720.1 . . . . . . . . . . . . .
721 . . . . . . . . . . . . . . .
721.0 . . . . . . . . . . . . .
721.1 . . . . . . . . . . . . .
721.2 . . . . . . . . . . . . .
721.3 . . . . . . . . . . . . .
721.9 . . . . . . . . . . . . .
721.90 . . . . . . . . . . . . .
*6
194
177
823
34
30
19
11
177
*8
54
102
27
27
561
371
9
61
94
16
159
12
l6
132
92
*7
9
11
76
*5
*6
*7
16
24
16
65
30
16
*7
23
*6
*6
16
*6
*5
96
15
12
45
12
12
*6
*6
19
*5
9
‘7
20
*6
‘7
216
61
15
*9
66
41
41
l
53
47
269
9
*8
*8
*
69
*
24
32
*7
*7
174
106
*
25
33
*
61
*8
*
47
33
l
*
*6
47
*
*
*
*9
16
13
44
19
14
*
10
*
*
*6
*
*
38
*6
*5
17
‘6
*
*
*
*
*
*
*
11
*
l
93
25
11
*
39
12
12
*
140
130
555
25
21
11
l7
109
l
30
70
20
19
367
265
*
36
61
14
98
l
*
85
60
*
*7
*5
32
*
*
*
9
*7
*6
42
11
*
*
13
*
l
9
*
*
59
*7
*7
26
*6
9
*
*5
15
l
9
l
10
*
*
126
36
*
*
46
29
29
*
*
l
*
*
l
*
*
*
l
l
*
*
*
*
l
l
l
l
l
*6
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
*
16
13
21
*
*
*
*
*7
*
*
l
*
*
12
*
l
*
*
*
16
*5
*
*6
*
*
*
*
56
*
*
*
11
21
17
54
25
17
l6
l6
*
*
14
l6
*
26
*
l
13
l
*
*
*
l
*
*
*
*6
l
l
32
12
*
*
13
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
*
61
58
152
*
*
l6
*
44
*
10
25
*
*
94
46
*
15
22
*
41
*
l
34
24
*
*
l
13
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16
*
*
10
l
l
*
*
*
*
*
*
*8
l
*
65
24
*
*
24
l6
*6
*
113
104
650
29
25
12
*8
126
*
42
73
25
24
455
321
*6
42
68
13
101
*
l5
90
65
*
*6
9
*7
*
*
*
*
*
16
l
*
10
*
l
*
*
*
49
*7
*6
19
*
*s
l
*
16
*
*9
*
‘6
*
l
120
25
*6
*6
49
31
31
*
40
38
162
*7
*6
*
*
32
*
10
17
9
9
109
66
*
14
19
*5
37
*
*
32
20
*
*
*
31
*
*
l
‘6
l7
l7
22
*6
*
*
*6
*
*
*
*
*
20
*
*
*6
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
44
11
*
*
17
10
10
*
49
45
271
11
*9
*
*
50
*
16
30
l6
*7
195
124
*
22
37
*
42
*
*
37
26
*
*
*
12
l
*
*
l
*
l
21
*6
*
*
l5
*
*
*
*
*
24
l5
*
10
*
*
*
*
*6
*
*
l
*5
*
*
72
17
*
*
31
14
14
*
62
57
266
10
*9
*7
6;
*
16
37
*
*
184
137
*
16
22
*6
53
*
*
45
36
*
*
*
19
*
*
*
*
*6
*6
25
10
*7
*
*7
l
*
*
*
*
37
*
*
18
*6
l
*
*
*7
*
*6
*
10
l
*
76
26
*5
*
30
10
10
*
43
36
125
*7
*6
*
*
35
*
12
18
*6
*6
73
44
*
*6
16
*
27
*
*
19
11
l
*
*
16
*
*
*
*
*
*
17
*6
*5
*
l
*
*
*
*
*
16
*
*
l8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
26
*7
*
*
*6
*6
*6
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hterrid’ord Classification of Diseases, 9th Revision, C/ir?ica/ Modifkation (ICD-9-CM):
See Appendix III for category titles, Totals include data for categories not listed in table: See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 75-44 45-64 65 yeara
ICD–9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
722, . . . . . . . . . . . . . .
722,0 . . . . . . . . . . . . .
722,1 . . . . . . . . . . . . .
722,10,
722,2.,.,.::::::::
722,4. ,,, ,. ..,,
722.5, . . . . . . . . . ,,
722,52 . . . . . . .
722,6, . . . . . . . . . . . .
722,7 . . . . . . . . . . . . .
722,71 . . . . . . . . . . . . .
722,73 . . . . . . . . . . . . .
722,8 . . . . . . . . . . . . .
722,83 ..,,,,....,..
722,9 .,.,,.... .
722.91 .,, . . . . . . . . . .
722.93, ,, . . . . . . . . . .
723 . . . . . . . . . . . . . . .
723.0 . . . . . . . . . . . . .
723.1 . . . . . . . . . . . . .
723,4 . . . . . . . . . . . . .
724 . . . . . . . . . . . . . . .
724,0 ...,,,...,,..
724.00 . . . . . . . . . . . . .
724,02. .,, ,. . . . . . . .
724.2 . .,, . . . . . . . . .
724.3 . . . . . . . . . . . . .
724.4 . . . . . . . . . . . . .
724.5 . . . . . . . . . . . . .
724.8 . . . . . . . . . . . . .
724,8. . . . . . . . .
725 . . . . . .
726. , .,.,,,....,..
726,0, ..,,,...,,..
726.t .,........,,,
726,10, , . . . . . . . . . . .
726.2 . . . . . . . . . . . . .
726.3 . . . . . . . .
726,33 . . . . . . . . ,,,.
726.5 . . . . . . . . . . . . .
726,6 . . . . . . . . . . . . .
726,65. ..,,,...,,..
726,7 . . . . . . . . . . . . .
726.9 .,,,.,...,,..
726.91 . . . . . . . . . . . . .
727, ,,.. . . . .
727.0 . . . . . . . .
727.00 . . . . . .
727.05. . . . . . .
727,1 . . . . . . . .
727.4.....,....:;;
727,5. . . . ,
727.51,,::::...,::,
727.8 . . . . . . . . . . . . .
727.81 . . . . . . . . . . . . .
727,89. , . . . . . . . . . . .
728, . . . . . . . . . . . . . .
728.2 . . . . . . . . . . . . .
728.8 . . . . . . . . . . . . .
728.84
726.85....,,.;:::::
728.89. . . . . . . . . . . . .
728,9 .,, . . . . . . .
552
66
326
324
*8
16
66
64
*6
15
*9
*6
19
16
29
*7
18
61
*8
17
29
349
90
10
76
105
20
60
44
*6
15
24
114
9
24
15
29
13
9
*8
*7
*5
*8
16
12
94
35
17
*8
23
10
‘6
*6
t4
*6
*7
67
*7
37
*6
12
19
11
299
36
187
186
*
*7
29
28
*
*9
*5
*
10
‘8
14
*
10
28
*
*7
14
161
39
*
34
51
*7
33
18
*
*6
*6
56
*
11
*8
16
*9
*7
*
‘5
l
*
*7
*
37
16
*9
*
*
*
l
l
*8
*
*
37
*
19
*
*5
12
*8
252
30
139
138
*
10
37
36
l
*6
*
*
*9
‘7
14
*
*8
32
*
10
14
168
51
*7
44
54
13
26
27
*
*8
18
56
*5
13
‘7
13
*
*
*6
*
*
*6
*9
‘7
57
19
*8
*
19
*7
*
*
*5
*
*
30
*
18
*
l7
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
260
37
171
170
*
l
19
19
*
*8
*5
*
*7
*6
13
*
*6
24
*
*7
13
113
*8
*
‘7
42
*7
22
19
l
*9
—
41
*
*6
*
11
*7
*
*
*
*
*
9
*6
33
12
*5
*
*8
*
*
*
*6
*
*
23
*
15
*
*
*7
*
186
25
109
106
*
*7
22
21
*
*
*
*
*8
*7
9
*
‘5
24
*
*7
12
112
26
*
24
37
*8
19
12
*
*
*
42
*
10
*6
13
*
*
*
*
*
*
*
l
31
10
*
*
10
*
*
*
*
*
*
17
*
10
*
*
*
*
103
*
45
45
*
2
24
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
12
*
*
*
123
54
‘7
46
26
*
19
14
*
*
22
31
*
*8
*6
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
24
10
*
*
l5
*
*
*
*
*
*
24
*5
11
*
*
‘6
*
101
13
67
66
*
*
*8
*7
*
*
*
*
*
*
‘6
*
*
13
*
*
*7
74
21
*
18
23
*
14
*6
*
*
*6
33
*
*6
*
11
*
*
*
*
*
*
*
*
30
12
*5
*
*6
*
*
*
*
*
*
15
*
*8
*
*
*
*
144
15
87
67
*
*
17
17
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
12
*
*
*
94
24
*
22
30
*7
13
12
*
*5
9
22
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
t8
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
14
*
*8
*
*6
*
*
230
27
129
128
*
*7
30
30
*
l7
*
*
11
9
15
*
9
29
*
*9
15
133
28
*
24
40
*8
27
20
*
*5
*
37
*
9
*6
*9
*
*
*
*
*
*
*5
*
25
10
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
27
1:
*
*
10
*
77
12
43
43
*
*
10
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
48
17
*
14
12
*
*6
*7
*
*
*
22
*
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
21
*9
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
11
*
*5
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the htemafiond Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
729 . . . . . . . . . . . . . . .
729.1 . . . . . . . . . . . . .
729.2 . . . . . . . . . . . . .
729.5 . . . . . . . . . . . . .
729.8 . . . . . . . . . . . . .
729.82 . . . . . . . . . . . . .
729.89 . . . . . . . . . . . . .
730 . . . . . . . . . . . . . . .
730,0 . . . . . . . . . . . . .
730.07 . . . . . . . . . . . . .
730.1 . . . . . . . . . . . . .
730.17 . . . . . . . . . . . . .
730.2, . . . . . . . . . . . .
730.26 . . . . . . . . . . . . .
730.27 . . . . . . . . . . . . .
730.28 . . . . . . . . . . . . .
731 . . . . . . . . . . . . . . .
731.0 . . . . . . . . . . . . .
732 . . . . . . . . . . . . . . .
733. . . . . . . . . . . . . . .
733,0 . . . . . . . . . . . . .
733.00 . . . . . . . . . . . . .
733.01 . . . . . . . . . . . . .
733.1 . . . . . . . . . . . . .
733.4 . . . . . . . . . . . . .
733.42. . . . . . . . . . . . .
733.8 . . . . . . . . . . . . .
733.81 . . . . . . . . . . . . .
733,82. . . . . . . . . . . . .
733.9 . . . . . . . . . . . . .
733.90 . . . . . . . . . . . . .
733.99 . . . . . . . . . . . . .
735 . . . . . . . . . . . . . . .
735.0 . . . . . . . . . . . . .
735.4 . . . . . . . . . . . . .
736 . . . . . . . . . . . . . . .
736.7 . . . . . . . . . . . . .
736.79 . . . . . . . . . . . . .
736.6 . . . . . . . . . . . . .
736.89 . . . . . . . . . . . . .
737 . . . . . . . . . ...<..
737.~ . . . . . . . . . . . . .
737.10 . . . . . . . . . . . . .
737.3 . . . . . . . . . . . . .
737.30 . . . . . . . . . . . . .
737.4 . . . . . . . . . . . . .
738 . . . . . . . . . . . . . . .
738.0 . . . . . . . . . . . . .
738.4 . . . . . . . . . . . . .
739 . . . . . . . . . . . . . . .
739.2 . . . . . . . . . . . . .
739.3 . . . . . . . . . . . . .
740-759 . . . . . . . . . .
741 . . . . . . . . . . . . . . .
741.0 . . . . . . . . . . . . .
741.9 . . . . . . . . . . . . .
742 . . . . . . . . . . . . . . .
742.3 . . . . . . . . . . . . .
742.5 . . . . . . . . . . . . .
742.59 . . . . . . . . . . . . .
744 . . . . . . . . . . . . . . .
141
50
16
39
22
l5
12
89
23
11
22
10
41
*6
20
*5
16
15
11
446
169
156
10
132
24
19
38
*5
33
78
26
48
50
26
18
69
18
11
31
27
54
*8
*7
38
35
l7
46
11
27
56
16
32
559
17
*9
*9
31
10
*7
*6
*7
59
19
*7
17
10
*
*6
50
12
*6
10
*
25
*
12
*
*8
*8
*7
113
24
23
*
34
13
10
18
*
14
23
*9
13
11
*
*
30
*7
*
16
14
15
*
*
10
*9
*
20
*6
9
12
*5
*
287
*9
*
*
17
l6
*
l
*
82
31
l9
22
13
*
*8
39
11
*
12
*6
16
*
*8
l
*8
l8
*
333
145
133
*9
96
11
9
21
*
19
55
18
35
39
22
13
38
11
*6
15
13
39
*5
*5
28
26
*
28
*
18
46
13
28
272
*9
*
*
14
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
l
l
l
l
*
l
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
‘6
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
302
9
‘6
l
20
*9
*
*
*
48
21
l6
10
l
*
l
22
l
*
*6
*
l9
l
*
*
l
l
l
61
*
*
*
*6
‘7
*
18
*
15
25
l
20
12
l8
*
14
*5
l
*7
*6
13
*
*
11
10
*
18
*8
*7
40
*7
28
125
*5
*
l
*
*
*
*
*
47
16
*
15
*6
*
*
27
l7
*
*
*
15
*
*9
*
*
l
l
78
22
21
*
19
*8
*7
*5
*
*
23
l8
14
21
10
*8
17
*
*
*5
*
*8
*
*
l5
*5
*
12
*
*7
*8
*
*
73
*
*
l
*
*
*
l
*
45
11
l5
14
12
*
l8
36
11
*6
*9
*
15
*
l8
*
14
14
l
301
144
132
9
105
*8
*7
14
*
13
28
15
13
16
l6
*7
31
*6
*
17
15
29
*6
*6
19
17
*
14
l
12
10
‘7
*
59
*
*
l
*
*
*
*
l
26
*7
*6
*6
*
l
*
23
‘8
*
*
l
10
l
*6
*
*9
*8
*
102
39
34
*
32
*5
*
*8
*
*7
18
*5
10
19
10
*6
14
*5
*
*6
*5
12
*
*
*9
*7
*
11
*
*
*9
*
*6
175
*6
*
*
10
*
l
*
*
42
14
*5
10
9
*
*6
24
*5
*
10
l5
9
*
*
*
*
*
*
116
42
41
*
35
l6
*
10
*
*9
23
‘8
14
14
*7
*5
21
*
*
13
13
17
*
*
14
14
*
10
*
*7
38
10
25
136
*
*
*
*6
*
l
*
*
54
23
*
18
*
*
*
26
*6
l
*6
*
15
*
*8
*
*
*
*
151
60
54
l
42
*9
*7
13
*
11
26
*9
17
11
*
*
21
*
*
l8
l6
16
*
*
10
9
*
19
1;
10
*7
*
135
*
*
*
*8
*
l
*
*
19
*6
*
*
*
*
*
13
*
*
*
*
*6
*
*
*
l
*
*
75
28
27
*
23
*
*
*7
*
*6
11
l
*6
*6
*
*
13
*
*
*
*
*9
*
*
*5
*
*
*6
*
*
*
*
112
*
*
*
*7
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for Inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterr?afjona/ Classification of Diseases, 9fh Revision, C/irica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over i’Votfheast Midwest South West
745. , . . . . . . . . . . . . .
745.1, . . . . . . . . . . . .
745.2 . . . . . . . . ,,,
745.4 . . . . . . . . . . . . .
745.5 . . . . . . . . . . . . .
745.6, . . . . . . . . .
746. . .,, . .,,..,...
746.0 ., . . ...,.....
746,8 . . . . . . . . . . . . .
746,89, .,,...
7469 ..,,,....,,,.
747.
747,0 , .:::’:,::
747,1, ,,, . . . . . . . . .
747,10 .,, , . . . . . . . . .
747.3, ,,, . . . . . . . . .
747.6, ,, . . . . . . . . . .
747.8, , . . . . . . . . . . .
747.61 .,,.....,.,,.
748, , .,,....,,.,..
748,3 . . . . . . . . . . . . .
749, .,...,,,,..,..
749.0 . . . . . . . . . . . . .
749.2 . . . . . . . . . . . . .
750..., ,,
750,5 ..,.......,..
751. . . . . . . . . . . . . . .
751.0 . . . . . . . . . . . . .
751.5, ,,, . . . . . . . . .
752. ., . . . . . . . . . . . .
752.1, . . . . . . . . . . . .
752.11 . . . . . . . . . . . . .
752.5 . . . . . . . . . . . . .
752,6 . . . . . . . . . . . . .
753, , ..,.....,,,,.
753.0 . . . . . . . . . . . . .
753.1 . . . . . . . . . . . . .
753.2 . . . . . . . . . . . . .
754, . . . . . . . . . . . . . .
754.3 . . . . . . . . . . . . .
754.5 . . . . . . . . . . . . .
754.7 . . . . . . . . . .
754,8 . . . . . . . . . . . . .
755. . .,, ,, . . . . . . . .
755.6 .,.,.,..,.,..
756 . . . . . . . . . . . . . . .
756.0, ,,,. ..,,,,,
756,1 .,, . . . . . . . . . .
756.12. ,, . . . . . . ,,,
757. ..,..,...,,,,,
758, , . . . . . . . . . . . . .
758.0, . . . . . . . . . . . .
759. . . . . . . . .
759.8 . . . . . .
759,89 . . . . . . . .,
76G779 .,, ,,.,..,
765 . . . . .
765.0....:::::::::
765,1 . .,, . . . . . . . . .
765,10 . . . . . . . . . . . . .
765,16. .,,....,.,.,
765,17 . . . . . . . . . . . . .
765,18. .,,,...,,,.,
765,19. ,,, ,. ...,,,,
83
*8
*8
19
18
*8
46
*5
15
*7
*6
62
23
*6
*6
9
*7
*6
*7
16
‘8
19
*7
*8
16
10
30
*5
*7
45
17
16
*7
9
52
*6
28
*8
32
‘7
9
*5
*5
20
*6
39
*7
18
10
*6
28
23
25
11
‘7
412
53
*8
45
*8
l5
*5
10
*6
33
*6
l5
10
*a
*
27
*
*9
*
*
32
11
*
*
*5
*
*
*
*9
*5
12
*
*
13
*9
14
*
*
20
*7
9
23
*
12
*
14
*
*
,
*
9
*
20
l
9
*
*
15
11
13
‘6
*
236
30
*
26
*
*
*
*6
*
30
*
*
9
10
*
19
*
l6
*
l
30
12
*
*
*
l
l
*
*7
*
*8
*
*
*5
*
16
*
*
25
17
16
29
*
17
*
17
*
‘7
*
*
10
‘6
19
l
*9
l6
*
13
11
13
*5
*
176
23
*
19
*
*
*
*
*
49
*6
*7
15
13
*
29
*
*8
l
*5
40
21
*6
*5
*7
*
*
*
14
*8
16
*5
‘7
13
10
14
*
*
17
*
*
*6
*6
*9
*
*
*
17
*
*
*
*
11
*
10
*
*
*
*
17
14
*9
*
*
392
51
*6
43
*7
*5
*5
10
l5
Number of all-listed diagnoses in thousands
*7
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
21
13
12
*
*
16
*
9
*
*7
*
*
*
*
*5
*
14
*
*8
*
*
*7
*
10
*
*
*
—
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
‘9
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
l
*
l
11
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
‘9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
17
*
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
27
*
*
*9
*7
*
18
*
*6
*
*
16
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*5
*
*
*
*
*7
*
*
14
*5
*5
*
*
13
*
*6
*
11
*
*
*
*
*7
‘h
10
*
*5
*
*
*6
*6
*6
*
*
72
10
*
*8
*
*
*
*
*
13
*
*
*
*
*
10
*
*
*
*
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
10
*
*
*
*
17
*
10
*
*9
*
*
*
*
*
*
10
*
*5
*
*
‘6
*
9
*
*
104
10
*
9
*
*
*
*
*
12
l
*
*
,
*
10
*
*
*
*
13
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*8
*
*
13
*6
*6
*
*
16
*
10
*
*7
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
*6
*5
*7
*
*
108
13
*
11
*5
*
l
*
*
12
*
*
*
*
*
*7
*
l
*
*
19
13
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*6
*
*
*7
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*8
*7
*
*
*
127
20
*
16
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternatiorra/ C/assificatkm of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix 111for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years yeara yeara and over Northeast M{dwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
,766 . . . . . . . . . . . . . . .
767 . . . . . . . . . . . . . . .
768 . . . . . . . . . . . . . . .
769 . . . . . . . . . . . . . . .
770 . . . . . . . . . . . . . . .
770.1 . . . . . . . . . . . . .
770.2 . . . . . . . . . . . . .
770.6 . . . . . . . . . . . . .
770.7 . . . . . . . . . . . . .
770.6 . . . . . . . . . . . . .
771 . . . . . . . . . . . . . . .
771.6 . . . . . . . . . . . . .
no. . . . . . . . . . . . . . .
773. . . . . . . . . . . . . . .
773.1 . . . . . . . . . . . . .
774. . . . . . . . . . . . . . .
774.2 . . . . . . . . . . . . .
774.6 . . . . . . . . . . . . .
775 . . . . . . . . . . . . . . .
775.5 . . . . . . . . . . . . .
776 . . . . . . . . . . . . . . .
no . . . . . . . . . . . . . . .
778 . . . . . . . . . . . . . . .
779 . . . . . . . . . . . . . . .
779.3 . . . . . . . . . . . . .
760-799 . . . . . . . . . .
780 . . . . . . . . . . . . . . .
780.0 . . . . . . . . . . . . .
780.1 . . . . . . . . . . . . .
780.2 . . . . . . . . . . . . .
780.3 . . . . . . . . . . . . .
780.4 . . . . . . . . . . . . .
780.5 . . . . . . . . . . . . .
780.53 . . . . . . . . . . . . .
780.6 . . . . . . . ...<..
780.7 . . . . . . . . . . . . .
780.9 . . . . . . . . . . . . .
781 . . . . . . . . . . . . . . .
781.0 . . . . . . . . . . . . .
781.2 . . . . . . . . . . . . .
781.3 . . . . . . . . . . . . .
781.9 . . . . . . . . . . . . .
782 . . . . . . . . . . . . . . .
782.0 . . . . . . . . . . . . .
782.1 . . . . . . . . . . . . .
762.3 . . . . . . . . . . . . .
762.4 . . . . . . . . . . . . .
762.5, . . . . . . . . . . . .
763 . . . . . . . . . . . . . . .
783.0 . . . . . . . . . . . . .
763.2 . . . . . . . . . . . . .
783.3 . . . . . . . . . . . . .
783.4 . . . . . . . . . . . . .
784 . . . . . . . . . . . . . . .
784.0 . . . . . . . . . . . . .
784.2 . . . . . . . . . . . . .
764.3 . . . . . . . . . . . . .
764.5 . . . . . . . . . . . . .
764.7 . . . . . . . . . . . . .
*5
*6
*6
34
66
*6
*6
11
15
37
45
33
*7
11
*6
79
21
53
19
*7
11
*7
*6
19
9
5,090
1,307
43
*6
325
464
77
29
17
262
69
29
68
15
20
22
*8
134
20
23
52
21
*7
115
21
25
11
52
267
116
‘7
66
32
36
*
*
*
21
52
*
*5
*6
*9
20
24
19
*
*7
*
45
12
31
12
*
l6
*
*6
10
*
2,334
623
20
*
140
240
30
16
12
131
26
14
33
*6
9
12
*
60
11
10
19
12
*
50
*7
9
*
27
114
36
*
32
16
21
*
l
*
13
36
*
*
*
*6
16
21
14
l
l
l
34
9
23
*7
*
*
*
*
9
*
2,757
683
23
*
184
224
47
11
*5
130
43
15
35
9
10
10
*
73
*9
13
32
9
l
65
13
15
‘8
25
153
81
*
34
16
15
*
l7
*8
33
84
l6
*7
11
15
35
43
32
l6
10
*5
76
20
51
16
*6
10
l6
‘7
18
*9
463
177
*
l
*
80
*
*5
l
83
*
*
*6
*
*
*
*
15
*
*6
*
*
*
52
*
*
‘6
44
11
*5
l
*
*
*
*
l

*

*
*
l
*
*
l
1,271
279
11
*
48
125
11
*8
l5
54
*9
10
15
*6
*
*
*
34
10
*9
‘6
l
*
15
*
*5
*
*
78
59
*
*
l
*8
*
*
l
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
l
l
l
1,220
267
*6
*
66
105
20
*7
*6
48
11
*7
12
*
*
*
*
29
*5
l
12
*5
*
13
*
*
*
*
65
30
*
13
‘7
11
*
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
2,137
563
25
l
208
155
45
*8
*
82
45
11
34
*5
14
12
*
56
*
*5
32
11
*
35
13
14
l
*
114
22
*
50
21
14
*
*
*
*
17
l
*
*
*
*6
l6
l
*
*
*
13
*5
*7
*
*
*
*
*
*
*
1,101
305
*8
*
85
114
17
l6
*
59
*8
*6
17
*
l6
*6
*
33
*
*7
11
*
*
28
*6
*
*
15
50
19
*
13
*
*9
*
*
l
*5
27
*
*
*
*5
l7
14
10
*
*
*
18
l5
12
*
*
*
*
*
*5
*
1,398
360
13
*
76
129
23
*8
*
74
22
10
18
l
*
*7
*
41
*5
*5
19
*8
*
30
*5
l7
*
13
75
29
*
24
10
*9
*
*
*
*9
20
*
*
*
*
11
14
10
l
*
*
20
*
15
*6
*
*
*
*
*5
*
1,822
445
12
*
115
159
25
10
*6
90
22
*8
21
*6
*6
*
*
39
*7
*6
15
*
*
33
*6
11
*
9
95
47
*
19
11
13
*
*
*
15
24
*
l
*
*
11
11
l8
*
*
*
28
*6
20
*6
*
*
*
*
*
l
769
198
10
*
47
62
11
*
*
38
17
l6
12
*
*
*
*
21
*
*
*7
*
*
24
*
*
l
15
46
21
*
10
*8
*5
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 199o -Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nternationa/ C/assifjcafion of Diseases, 9th ffevisjon, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
785 . . . . . . . . . . . . . . .
785.0 . . . . . . . . . . . . .
785.1 . . . . . . . . . . . . .
785.2 . . . . . . . . . . . . .
785,4 . . . . . . . . . . . . .
7855 . . . . . . . . . . . . .
785,50 . . . . . . . . . . . . .
785.51 . . . . . . . . . . . . .
785.59 . . . . . . . . . . . . .
785,6 .,. . . . . . . . .
765,9 . . . . . . . . . . . . .
766 . . . . . . .
786,0.,,,,.:::::::
786,00 . .,, . . . . . . . . .
766,01 . .,, . . . . . . . . .
786,09 . .,, ,. . . . . . . .
786,1, ,,, ,., ..,..,
786,2 .,, . . . . . . . . . .
786.3 . .,, . . . . . . . . .
766,5, ,,, . . . . . . . . .
786,50 . .,, ,. ..,,.,,
786,51 .,,,,.....,,,
766.52, ,, . . . . . . . . . .
766.59, , . . . . . . . . . . .
786.6, , . . . . . . . . . . .
766.8, . . . . . . . . . . . .
786.9 ..,......,,,.
787, . . . . . . . . . . . . . .
787.0 . . . . . . . . . . . . .
787.2 . . . . . . . . . . . . .
787,3 . . . . . . . . . . . . .
787.6 . . . . . . . . . . . . .
768 . . . . . . . . . . . . . . .
788,0 . . . . . . . . . . . . .
788.1 . . . . . . . . . . . . .
788.2, . . . . . . . . . . . .
788.3 . . . . . . . . . . . . .
786.4 . . . . . . . . . . . . .
788.9 . . . . . . . . . . . . .
789 . . . . . . . . . . . . . . .
789.0 . . . . . . . . . . . . .
789.1 . . . . . . . . . . . . .
789.2 . . . . . . . . . . . . .
769,3 . . . . . . . . . . . . .
789.5 . . . . . . . . . . . . .
790 . . . . . . . . . . . . . . .
790,2 . . . . . . . . . . . . .
790.4 . . . . . . . . . . . . .
790,5 . . . . . . . . . . . . .
790,6, ...,,....,..
790,7 . . . . . . . . . . . . .
790,8 . . . . . . . . . . . . .
791. , . . . . . . . . . . . . .
791,0 . . . . . . . . . . . . .
792. ..,,,....,.,..
792.3 .,, . . . . . . . . . .
793. . .,, . . . . . . . . . .
793,1 .,......,.,.,
794, .,,,. . . .
794,3, , . . . . . . . . . . .
794.31. , . . . . . . . . . . .
794.8, , . . . . . . . . . . .
795. .,.,.,,..,,,,,
795.5, , . . . . . . . . . . .
795.8, . . . . . . . . . . . .
311
36
18
19
117
81
12
38
31
31
‘8
961
167
*5
9
153
*6
13
42
694
549
17
97
31
19
*6
15
331
250
53
11
11
395
65
*7
239
52
*6
16
497
365
13
18
19
62
247
50
9
23
128
14
11
16
*6
68
65
17
10
71
27
19
38
46
12
27
156
19
*
*8
65
41
‘5
20
15
15
*
466
78
*
l
73
*
*6
26
331
267
*6
42
16
9
*
9
113
79
22
l
*
260
41
*
177
22
*5
9
176
123
*8
l8
*
35
96
*6
*
12
60
*6
*5
9
*
*
‘6
*5
34
12
*8
17
25
l6
18
155
17
13
11
52
40
*6
18
15
16
*5
493
69
*
*6
60
*
*7
16
363
282
11
56
15
9
*
l6
218
171
31
*7
*7
135
23
*
62
30
l
*9
321
242
*7
10
15
46
14s
42
*6
11
88
*8
*6
*7
l
66
65
9
l
37
15
11
21
22
‘7
*8
16
*
*
9
*
*
*
*
*
*
*
70
58
*
*
55
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
42
36
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
33
30
*
*
*
*
15
*
*
*
*
*
*6
*
l
*
*
*
l
*
*
l
*
*
l
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
47
*8
*
*
11
*6
*
*
*
13
*
211
24
*
*
19
*
*
9
173
133
*
30
*7
*
*
*
80
66
*5
*
l
68
30
*
27
*6
*
*
197
171
l
*6
*6
10
77
35
l
*7
23
*
*
*6
*
66
65
l
*
21
*
*
16
28
l
21
69
*8
*
l
27
16
*
*7
*6
*9
*
356
29
*
*
27
*
*
11
300
246
*5
35
14
*
*
‘5
71
54
10
*
*
79
23
*
44
*6
*
*
114
73
*
‘5
*5
27
46
*5
l
*5
29
*
*
*
*
*
*
*
25
12
l6
12
*7
*
*
179
18
9
*
76
56
*7
30
19
*7
*6
324
56
*
*
52
*
*
21
216
169
*9
31
9
13
*
*9
139
90
37
*6
*
240
11
*
166
37
*
15
153
91
*5
*6
*s
43
106
9
*
10
72
*6
*
*
*
*
‘8
*6
22
11
*9
10
9
*
l
78
*5
*
*7
26
20
*
10
9
13
*
194
35
*
34
*
*
14
134
103
*
20
*7
*
*
*
54
37
13
*
*
102
20
*
63
11
*
*
97
62
*6
*5
*
19
46
*6
*
*
27
*
*
*
*
16
15
*
*
19
9
*7
9
18
*
12
78
*9
*6
*6
30
16
*
*9
l6
*6
*
248
47
*
*
42
*
*
*7
182
143
*
31
*6
*
*
*
96
74
16
*
*
114
21
*
63
16
*
*6
143
106
*
*
*6
24
72
11
*
*9
36
*
*
*6
*
22
22
*
*
18
*6
*
10
9
*
*5
113
17
*6
*
45
31
*6
15
10
‘8
*
376
53
*
*
49
*
*
77
279
226
*9
33
11
*8
*
12
129
101
17
*5
*
127
22
*
80
14
*
*5
184
140
*
*6
*7
28
95
24
*
*8
46
*
*6
*
*
20
19
*8
*
22
*7
*
12
14
*
*6
41
*5
*
*
14
12
*
*
*6
*
*
144
32
*
*
28
*
*
*
99
77
*
13
*7
*
*
*
51
37
*8
*
*
52
*
*
33
11
*
*
73
57
*
*
*
10
34
*8
*
*
18
*
*
*
*
10
10
*
*
12
*
*
*7
*6
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See'' Use of tables'' in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
/CD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
796. . . . . . . . . . . . . . .
796.3, .,..,,,..:..
797. . . . . . . . . . . . . . .
799 . . . . . . . . . . . . . . .
799.0 . . . . . . . . . . . . .
799.1 . . . . . . . . . . . . .
799.3, . . . . . . . . . . . .
799,4, ,, .,, ...,...
799.8 . . . . . . . . . . . . .
799.9 . . . . . . . . . . . . .
800-999 . . . . . . . . . .
800 . . . . . . . . . . . . . . .
800.0 . . . . . . . . . . . . .
801 . . . . . . . . . . . . . . .
801.0 . . . . . . . . . . . . .
801.00 . . . . . . . . . . . . .
801.01 . . . . . . . . . . . . .
802 . . . . . . . . . . . . . . .
802.0 . . . . . . . . . . . . .
802.2 . . . . . . . . . . . . .
802.20 . . . . . . . . . . . . .
802.25 . . . . . . . . . . . . .
802.29 . . . . . . . . . . . . .
802.3 . . . . . . . . . . . . .
802.4 . . . . . . . . . . . . .
802.6 . . . . . . . . . . . . .
802.8 . . . . . . . . . . . . .
803 . . . . . . . . . . . . . . .
805 . . . . . . . . . . . . . . .
805.0 . . . . . . . . . . . . .
805.02 . . . . . . . . . . . . .
805.2 . . . . . . . . . . . . .
805.4 . . . . . . . . . . . . .
805.8 . . . . . . . . . . . . .
806 . . . . . . . . . . . . . . .
807 . . . . . . . . . . . . . . .
807.0 . . . . . . . . . . . . .
807.00 . . . . . . . . . . . . .
807.01 . . . . . . . . . . . . .
807.02 . . . . . . . . . . . . .
807.03 . . . . . . . . . . . . .
807.04 . . . . . . . . . . . . .
807.09 . . . . . . . . . . . . .
807.2 . . . . . . . . . . . . .
808 . . . . . . . . . . . . . . .
808.0 . . . . . . . . . . . . .
808.2, . . . . . . . . . . . .
808.4 . . . . . . . . . . . . .
808.8 . . . . . . . . . . . . .
810 . . . . . . . . . . . . . . .
810.0 . . . . . . . . . . . . .
810.00 . . . . . . . . . . . . .
810.02 . . . . . . . . . . . . .
811 . . . . . . . . . . . . . . .
811.0 . . . . . . . . . . . . .
811.00 . . . . . . . . . . . . .
18
*8
9
210
84
28
*8
23
16
52
6,039
17
*8
30
17
*7
*6
139
29
37
10
*6
*6
*7
30
12
17
*8
117
24
*6
34
47
*8
10
121
108
10
26
24
17
*6
14
11
89
19
46
13
11
28
28
18
*8
10
10
l7
10
*
*
91
35
13
*
14
*6
20
3,272
12
*
24
13
*5
*
105
21
30
*8
*5
*
*6
24
*9
11
*5
55
14
*
:
*
*7
85
58
*
15
12
10
*
*7
*
29
10
10
*7
*
15
14
10
*
*7
*7
l5
l8
*
*7
119
49
14
*5
9
10
32
2,767
*6
*
*6
l
*
*
35
*8
*7
l
*
*
*
*6
*
*6
*
61
11
*
19
25
*5
*
57
50
*7
11
12
*7
*
*7
*6
60
9
36
*7
‘8
14
14
*9
*
l
*
*
*
*
*6
*
l
l
*
468
9
*
“7
l
*
*
9
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
l
l
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
*7
*
40
*9
l
*
l
*
23
2,551
*6
*
19
11
*
*
106
20
30
*8
*6
*
*6
24
*9
12
*
43
12
*
11
15
*
*7
41
36
*
10
*7
*7
*
*
*
31
*8
13
*6
*
14
14
*9
*
*
*
*
*
*
51
21
l
*
*5
*5
13
1,110
*
*
*
*
*
14
*
*
*
—
*
*
*
*
*
l
18
*6
*
*5
*6
*
l
29
27
*
*6
*6
*
l
*
*
10
*
l
*
l
*5
*5
*
*
*
l
*
*6
*
9
113
52
18
*7
15
*7
13
1,911
*
*
*
*
*
*
10
l
*
*
—
—
*
*
*
*
53
*6
*
z
*
*
48
41
*
*9
11
*6
*
*6
*6
45
*7
26
*6
*6
*7
*7
*
*
l
*
*
*
*
*
30
12
l
*
*7
*
*
1,404
*6
*
*5
*
*
*
34
9
*7
*
*
*
*
*8
*
*
*
20
*5
*
*6
*7
*
*
24
21
*
*
*
*5
*
*
*
19
*
10
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*5
*
l
55
26
*8
*
l6
*
*8
1,500
*
*
*8
*
*
*
36
l8
13
l
*
*
*
*5
*
*
*
38
*8
*
%
*
*
30
25
*
*6
*7
*
*
*
l
19
*
12
*
*
*7
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
87
31
11
*
*7
*8
26
2,104
*
*
11
*8
*
*
46
*8
12
*
*
*
*
10
*5
*7
*
37
*6
*
10
18
*
*
49
44
*6
12
*7
*6
*
*
*
34
l7
17
*6
*
11
11
*8
*
*
*
*
*
*
*
39
15
*
*
*
*
15
1,031
*5
*
*6
*
*
*
23
*
*5
*
*
*
*
*6
*
*
*
21
*5
‘k
*7
*6
*
*
19
18
l
*
*6
*
*
*
*
18
*5
*7
*
*
*5
*5
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,00&9,000 aretobe used wiWcaution: See'` Useof Wbles''inteti.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from shorl-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn Infants, Code numbers are from the /nferr’tationa/ Classification of LXseases, WI Rewsion, C//nica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 4544 65 years
/CD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
812. ., . . . . . . . . . . . .
812.0, . . . . . . . . . . . .
812.00, . . . . . . . . . . . .
812.01, , . . . . . . . . . . .
812.09, . . . . . . . . . . . .
812.2, . . . . . . . . . . . .
812.20 . . . . . . . . . . . . .
812.21, , . . . . . . . . . . .
812.4, . . . . . . . . . . . .
812.40, . . . . . . . . . . . .
812.41 . . . . . . . . . . . . .
813. ,,, . . . . . . . . . . .
813.0 . . . . . . . . . . . . .
813.01, , ..,.,...,,.
813.05, . . . . . . . . . . . .
813.2 . . . . . . . . . . . . .
813.4 . . . . . . . . . . . . .
813.41, ,, . . . . . . . . . .
813.42 . . . . . . . . . . .
813.44. ,, . . . . . . . . . .
813.5 . . . . . . . . . . . . .
813.8 . . . . . . . . . . . . .
813,83 . . . . . . . . . . . . .
814. .,, . . . . . . . . . . .
814.0, ,,, . . . . . . . . .
814.00, , . . . . . . . . . . .
815 . . . . . . . . . . . . . . .
815.0, . . . . . . . . . . . .
815.00, . . . . . . . . . . . .
816. . . . . . . . . . . . . . .
818.0, , . . . . . . . . . . .
816.00 . . . . . . . . . . . . .
816.01 . . . . . . . . . . . . .
816.1 . . . . . . . . . . . . .
816.11. ,, . . . . . . . . . .
820 . . . . . . . . . . . . . . .
820.0 . . . . . . . . . . . . .
820.00. ,, . . . . . . . . . .
820.02. ,, . . . . . . . . . .
820.03 . . . . . . . . . . .
820.09 . . . . . . . . . . .
820.2 . . . . . . . . . . . . .
820.20 . . . . . . . . . . . . .
820.21 . . . . . . . . . . . . .
620.22. . . . . . . . . . . . .
820.8 . . . . . . . . . . . . .
821 . . . . . . . . . . . . . . .
821.0 . . . . . . . . . . . . .
821.00 . . . . . . . . . . . . .
821.01 . . . . . . . . . . . . .
821.2, . . . . . . . . . . . .
821.20. . . . . . . . . .
821.21, . . . . . . . . . . . .
821.23 . . . . . . . . . . . . .
822. . . . . . . . . . . . . . .
822.0 . . . . . . . . . . . . .
93
44
16
17
*5
16
9
*7
27
*8
12
116
23
11
*6
*8
57
12
24
18
*5
14
*9
12
11
*6
20
17
9
37
20
*6
10
17
*8
308
91
11
*9
*6
65
143
13
115
15
71
69
42
14
2s
22
*8
*5
‘8
28
24
36
13
*6
*
*
*
*
*
14
*
*5
63
12
*5
*
‘5
27
*
13
10
*
9
*6
*6
*
*
14
12
*6
26
13
*
*7
15
*7
82
21
*
*
*
13
46
*5
34
*7
14
31
20
‘7
13
‘6
*
*
*
13
11
57
31
10
13
*
11
l7
*
14
*
‘7
53
11
*6
*
*
30
9
12
*8
*
*5
*
*6
‘6
*
‘7
*
*
9
*7
*
*
*
*
226
70
*6
‘8
*
52
97
*8
81
*6
56
39
22
*8
15
15
‘5
*
*7
15
14
19
*
*
*
*
*
*
15
*
l9
18
*
*
l
*
*9
*
*
l6
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
15
13
*
10
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
19
*6
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
50
11
*
*
*
20
*
12
*5
*
*6
*
*6
“6
*
13
10
*7
22
12
*
‘5
10
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
24
15
*5
10
*
*
*
l
11
*8
14
‘6
*
*
*
*
*
l
*
*
*
17
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
26
9
*
*
*
*5
12
l
9
*
‘5
*7
*
*
*
*
*
*
*
“6
*5
41
30
10
13
*
*7
*
*
*
*
*
31
*7
*
*
*
19
*7
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
268
80
*7
*8
l
59
125
11
103
10
61
22
11
*
l6
11
*
l
*5
11
11
22
10
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
32
*6
*
*
*
17
*
*7
*6
*
*
*
*
l
*
*
*
*
10
‘6
*
l
*
*
60
22
*
*
*
17
29
*
24
*
l7
16
10
*
*7
*
*
*
*
‘7
*6
23
12
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
24
*7
*
*
l
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
77
19
*
*
*
16
42
*
32
*6
15
16
10
*
*7
*
*
*
*
*
*
31
14
*
*5
*
*6
*
*
*9
*
*
40
*8
*
*
*
19
*
*9
*6
*
*7
*5
*6
*
*
10
*7
*
13
*9
*
*6
*
*
115
33
*
*
*
22
47
*
40
*
35
22
13
*
*6
*7
*
*
*
12
10
17
*7
*
*
*
*
*
*
*e
*
*
19
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
56
17
*
*
*
10
25
*
20
*
14
15
9
*
*6
*5
*
*
*
*6
*
NOTE: Estimates of5,00G9,000 aretobe used with caution: See`' Useof@bles''intefi
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the krter’nafiona/ C/assificafion of Diseases, 9fh Revision, C/ir?ica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
823 . . . . . . . . . . . . . . .
823.0 . . . . . . . . . . . . .
823.00 . . . . . . . . . . . . .
823.02 . . . . . . . . . . . . .
823.2 . . . . . . . . . . . . .
823.22 .,........,,.
823,3, . . . . . . . . . . . .
823,8 . . . . . . . . . . . . .
823.80 . . . . . . . . . . . . .
823.82 . . . . . . . . . . . . .
823,9 . . . . . . . . . . . . .
823.92 . . . . . . . . . . . . .
824 . . . . . . . . . . . . . . .
824.0 . . . . . . . . . . . . .
824.2 . . . . . . . . . . . . .
824.4 . . . . . . . . . . . . .
824.6 . . . . . . . . . . . . .
824.8 . . . . . . . . . . . . .
824.9 . . . . . . . . . . . . .
825 . . . . . . . . . . . . . . .
825.0 . . . . . . . . . . . . .
825.2 . . . . . . . . . . . . .
825.21 . . . . . . . . . . . . .
825.25 . . . . . . . . . . . . .
828 . . . . . . . . . . . . . . .
828.1 . . . . . . . . . . . . .
831 . . . . . . . . . . . . . . .
831.0 . . . . . . . . . . . . .
831.04 . . . . . . . . . . . . .
835 . . . . . . . . . . . . . . .
835,0 . . . . . . . . . . . . .
836. . . . . . . . . . . . . . .
836.0 . . . . . . . . . . . . .
836.1, . . . . . . . . . . . .
836.3 . . . . . . . . . . . . .
839 . . . . . . . . . . . . . . .
839.0 . . . . . . . . . . . . .
840 . . . . . . . . . . . . . . .
840.4 . . . . . . . . . . . . .
840.9 . . . . . . . . . . . . .
842 . . . . . . . . . . . . . . .
842.1 . . . . . . . . . . . . .
842.10 . . . . . . . . . . . . .
843 . . . . . . . . . . . . . . .
844 . . . . . . . . . . . . . . .
844.1 . . . . . . . . . . . . .
844.2 . . . . . . . . . . . . .
844.8 . . . . . . . . . . . . .
844.9 . . . . . . . . . . . . .
845 . . . . . . . . . . . . . . .
845.0 . . . . . . . . . . . . .
845.00 . . . . . . . . . . . . .
845.09 . . . . . . . . . . . . .
846 . . . . . . . . . . . . . . .
846.0 . . . . . . . . . . . . .
846.9 . . . . . . . . . . . . .
647, . . . . . . . . . . . . . .
847.0 . . . . . . . . . . . . .
847.1, . . . . . . . . . . . .
847.2 . . . . . . . . . . . . .
847.9 . . . . . . . . . . . . .
848. . . . . . . . . . . . . . .
94
31
20
*8
10
*7
*7
33
*6
23
*8
*7
118
10
13
27
26
32
*5
44
;;
*6
12
10
*5
15
15
*7
*7
‘7
60
29
19
*7
13
‘6
54
44
*6
11
*6
*5
*7
56
*7
27
*7
13
26
24
10
*6
54
47
*7
96
53
*6
29
*7
‘8
56
15
9
*
*8
*5
l5
19
*
14
*6
*
54
*7
*8
l9
‘9
15
*
25
*7
13
*
*6
*6
*
‘8
*8
*
*
*
39
20
11
*
*6
l
34
26
*
*6
*
*
*5
41
l5
20
*6
*9
15
14
*
*5
27
24
l
47
27
*
14
*
*
38
16
11
*
*
l
*
15
*
9
*
*
64
*
*5
18
17
17
*
19
*
13
*
*6
*
*
*6
*6
*
*
*
21
*9
‘8
*
*7
l
21
18
*
l
*
*
*
15
*
*7
*
*
11
10
*7
l
27
22
*
49
26
*
15
l
*5
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
l
*
l
*
*
*
*
l
—
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
Number of all-listeddiagnosesin thousands
46
15
11
*
l
*
*
14
*
10
*7
*5
54
*6
*7
10
10
15
*
28
*5
17
*5
l6
*
*
‘8
*8
*
*
*
44
20
15
*5
l7
*
13
*8
*
*7
*
*
l
42
*
24
*
*7
17
16
*6
*
31
28
*
66
39
*
19
*
*6
NOTE: Estimatesof 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
21
*9
*
*
*
*
*
*8
*
*6
*
*
33
*
*
9
10
*6
*
l9
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
*9
*6
*
*
*
*
22
19
l
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
l5
*
*
*
14
13
*
19
*8
*
l7
*
*
20
*7
*
*
*
*
*
*9
*
*6
l
*
26
*
*
*8
*6
*8
*
*6
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
18
17
*
*
*
l
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*5
l
11
*6
*
*
*
*
20
*8
*6
l
l
*
*
*5
*
l
*
l
25
*
l
*5
l5
*7
*
10
*
*5
l
*
*
l
*
*
*
*
l
17
10
l
*
l
*
13
11
*
*
*
*
*
14
*
*6
*
*
*5
*
*
l
*9
*8
l
15
*8
*
*
l
*
18
*7
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
31
*
*
*7
*7
*9
*
12
‘;
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l9
*
*
*
*
*
13
9
l
*
*
*
*
10
*
*8
*
*
l7
l7
*
*
24
21
*
29
17
*
*7
*
*
39
11
*7
*
*
*
*
19
*
14
*
*
41
*
*
10
*9
11
*
16
1;
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
20
*8
*7
*
*
*
17
15
*
*
*
*
*
18
*
9
*
*
9
9
*
*
18
14
*
40
21
*
14
*
*
16
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
21
*
*
*
l5
*5
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
15
*8
*
*
*
*
11
*8
*
*
*
*
*
13
*
*6
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
12
‘7
*
*
*
*
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990–Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterriat/or?a/ C/assificafion of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix 111for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45–64 65 years
/CD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
850 . . . . . . . . . . . . . . .
850,0 . .,, ,., . . . . . .
850.1 . . . . . . . . . . . . .
850,5, , . . . . . . . . . . .
850,9 .,.,,....,,.,
851. ., . . . . . . . . . . . .
851.8, ..,.....,,,,
852 . . . . . . . . . . . .
852,0, . . . . . . . . . .
852.2 .,........,,,
852.20, ,, .,...,,,,.
853. . . . . . . . . . . ,.
853.0, . . . . . . . . .
854. . . . . . . . . . . . . . .
854.0 . .,, ...,,....
854.00 . . . . . . . . . .
854.01.......,.,.::
854.02 . . . . . . . . . . . .
854.06. . .,, ,., ,.
854.09 . . . . . . . . . . . . .
860, . . . . . . . . . . . . . .
860.0. . ... ,, .,,
860.2, . ., .,,......
860.4 . . . . . . . ,,
661 . . . . . . . . . . . .
861.0 . . . . . . . . .
861.01 ...,..,...,.,
861.2 .,...,...
861.21...,......::”
862 . . . . . . . . . . . . . . .
663 . . . . . . .
863.3....,..:.::::
863.4
663.5..:::::::::::
864 . . . . . . . . . . . . . . .
864,0 . .,, ,. ...,.,.
864,09. . . . . . . . . . . . .
865 . . . . .
865.0....:::::::::
866. . .,, . . . . . . . . . .
866,0, ,,, . . . . . . . . .
666,01. . . . . . . . . . .
867. .,.,..,,.,
667.0 .,.,... ..:::
868... . . . . . .
868,0
8681, ,, :::::::::
870 . . . . . . .
870.0......::::’::
870,8 .,, . . . . . . . . . .
871. . . . . . . . . . . . . . .
871.1..
872 . . . . . . . . . . .
672.0, ,... :
I22
29
35
18
38
19
12
28
*8
17
10
*8
*7
87
64
27
16
19
11
*7
52
27
*6
9
35
13
13
19
16
10
29
l7
*5
*5
18
13
*5
16
13
16
16
11
14
10
16
11
*6
23
*7
10
13
*6
12
*6
70
16
23
9
21
10
*7
17
*6
*9
*
*
*
57
54
17
10
13
*7
*5
35
17
*
*
23
9
9
11
10
“7
25
“7
*
*
11
*7
*
*8
*6
15
13
*9
9
*6
13
‘8
*
15
*
*8
11
*
*6
*
52
14
12
*8
17
*8
*5
12
*
‘8
*
*
*
30
30
11
‘6
*6
*
.
18
10
*
*
12
*
*
*8
‘6
*
*
*
*
*
*7
*6
l
*8
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
“8
*
*
*
*
*
*
19
*6
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
16
15
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
70
15
19
12
22
*9
*5
11
*
*
*
*
*
51
48
16
*8
10
*8
*
34
17
*
*5
18
*8
*6
*9
*8
‘7
20
*6
*
*
13
*9
*
11
*8
14
12
*8
*8
*5
11
*7
*
15
*
*6
*6
*
*7
*
17
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
l
‘7
‘7
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*8
*
*
*5
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18
*
*
*
*6
*
*
12
*
10
*6
*
*
13
13
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
‘7
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
38
10
14
*8
*
*
*
*6
*
*
l
*
*
14
14
*
*5
*
*
l
12
*5
*
*
*8
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
37
*8
*8
*
18
*
*
*8
*
*
*
*
*
25
24
11
*
*
*
*
11
*6
*
*
10
*
l
*
*
*
*5
*
*
‘k
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
l
*
*
*
28
*6
*6
*
12
‘7
*6
10
*
*6
*
*
*
35
34
11
*
9
*7
*
22
12
*
*
11
*
*
*7
*7
*
11
*
*
*
*6
*
*
l
*
*7
*6
*
*
*
*5
*
*
*7
*
*
*5
*
*5
*
19
*6
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
%
13
12
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See'' Useoftab[es'' inteX.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the hternatiortal Classification of Diseases, 9fh Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45=64 65 years
lCD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
S73 . . . . . . . . . . . . . . .
873,0 . . . . . . . . . . . . .
S73.2 . . . . . . . . . . . . .
873.20 . . . . . . . . . . . . .
873.4 . . . . . . . . . . . . .
873.40 . . . . . . . . . . . . .
873.41 . . . . . . . . . . . . .
873.42 . . . . . . . . . . . . .
873.43 . . . . . . . . . . . . .
873,44 . . . . . . . . . . . . .
873.49 . . . . . . . . . . . . .
873.5 . . . . . . . . . . . . .
873.6 . . . . . . . . . . . . .
873.63 . . . . . . . . . . . . .
874 . . . . . . . . . . . . . . .
874.8 . . . . . . . . . . . . .
875 . . . . . . . . . . . . . . .
875.0 . . . . . . . . . . . . .
876 . . . . . . . . . . . . . . .
876,0 . . . . . . . . . . . . .
S77 . . . . . . . . . . . . . . .
878 . . . . . . . . . . . . . . .
679 . . . . . . . . . . . . . . .
879.2 . . . . . . . . . . . . .
879.4 . . . . . . . . . . . . .
679.8 . . . . . . . . . . . . .
860 . . . . . . . . . . . . . . .
880.0 . . . . . . . . . . . . .
8S0.00 . . . . . . . . . . . . .
881 . . . . . . . . . . . . . . .
861.0 . . . . . . . . . . . . .
881.00 . . . . . . . . . . . . .
881,01 . . . . . . ...!...
681.02 . . . . . . . . . . . . .
881.1 . . . . . . . . . . . . .
881.2 . . . . . . ...<...
682, . . . . . . . . . . . . . .
682.0 . . . . . . . . . . . . .
862.1 . . . . . . . . . . . . .
882.2 . . . . . . . . . . . . .
883. . . . . . . . . . . . . . .
883.0 . . . . . . . . . . . . .
883.1 . . . . . . . . . . . . .
8S3.2 . . . . . . . . . . . . .
8S4 . . . . . . . . . . . . . . .
864.0 . . . . . . . . . . . . .
886 . . . . . . . . . . . . . . .
886.0 . . . . . . . . . . . . .
890 . . . . . . . . . . . . . . .
890.0 . . . . . . . . . . . . .
890.1 . . . . . . . . . . . . .
891 . . . . . . . . . . . . . . .
891.0 . . . . . . . . . . . . .
891.1 . . . . . . . . . . . . .
892 . . . . . . . . . . . . . . .
892.0 . . . . . . . . . . . .
892.1 . . . . . . . . . . . . .
902 . . . . . . . . . . . . . . .
903 . . . . . . 4........
904 . . . . . . . . . . . . . . .
238
52
12
11
131
21
*9
47
24
11
18
10
23
11
13
9
Is
15
‘7
*6
*5
*6
38
13
*6
11
14
10
*8
55
38
16
*8
14
*9
*7
29
12
10
*7
46
15
9
21
14
12
12
11
20
14
*5
50
33
15
15
l6
*6
l6
10
*7
158
34
l9
ls
86
15
*6
30
15
*7
12
l8
16
*8
10
*7
17
14
*8
*5
l
l
27
11
*5
l6
11
*8
l5
39
27
10
l7
9
*7
l6
21
*8
*7
*7
36
13
*7
18
10
*8
10
9
16
12
*
2s
19
l7
9
*
*
*
*8
l5
80
18
*
*
45
l6
*
17
9
*
*7
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11
l
*
*
*
l
*
15
12
*6
*
*
*
*
l8
l
*
l
l6
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
22
14
*7
*6
l
*
*
*
*
17
*
l
l
10
l
l
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
l
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
l
*
*
*
*8
l
l
*
*
*
*
l
l
148
31
*8
*8
79
16
*6
23
16
l6
12
*8
16
*7
11
*8
14
13
*6
l5
*
*
29
12
*
*7
12
*8
*6
36
27
11
*6
10
*6
*5
22
l9
*8
*6
33
10
*7
16
10
l9
*7
*7
17
12
*
32
21
*9
*8
l
*
*5
*7
*6
32
*6
*
*
21
*
*
*9
*
*
*
l
l
l
l
*
*
l
l
*
*
*
l
*
*
*
l
l5
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*6
*
l
*
*
*
*
*
40
14
*
*
.21
l
*
12
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
l
l
*
*
l
*
*6
*6
*
*
*
*
*
l
l
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*6
*
*
*
l
*
*
*
*
53
14
*
*
29
*
*
13
*6
*
*
l
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
l
10
*7
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
13
*
*
*7
l
*
*
l
*
*
*
9
*6
l
*
*
*
l
*
l
56
14
*
*
29
*5
*
11
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
*
*
*e
l7
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
13
11
*
l
*
*
*
*
*
91
17
*
*
52
12
*
14
*9
*8
*6
*
12
*6
*
*
*6
*7
*
*
l
*
15
l6
*
*
*9
*6
*
24
17
*8
*
*6
*
*
9
*
*
*
14
*6
*
*6
*6
*6
*
*
*9
*7
*
20
11
*8
*7
*
*
*
*5
*
38
*7
*
*
21
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
l
12
*8
*
*
*
*
l
*6
*
*
*
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,0059,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /r?ternafiona/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
lCD-9-CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
905 . . . . . . . . . . . . . . .
905.0 . . . . . . . . . . . . .
905.3 . . . . . . . . . . . . .
905.4 . . . . . . . . . . . . .
908 . . . . . . . . . . . . . . .
907. ., . . . . . . . . . . . .
907.0 . . . . . . . . . . . . .
907.2 . . . . . . . . . . . . .
908 . . . . . . . . . . . . . . .
908.9 . . . . . . . . .
909 . . . . . . . . .
910 . . . . . . . . . . . . . . .
910.0 . . . . . . . . . . . . .
911 . . . . . . . . . . . . . . .
911.0 . . . . . . . . . . . . .
912 . . . . . . . . . . . . . . .
912.0 . . . . . . . . . . . . .
913 . . . . . . . . . . . . . . .
913.0 . . . . . . . . . . . . .
916 . . . . . . . . . . . . . . .
916.0 . . . . . . . . . . . . .
918, . . . . . . . . . . . . . .
918.1 . . . . . . . . . . . . .
919 . . . . . . . . . . . . . . .
919.0 . . . . . . . . . . . . .
920 . . . . . . . . . . . . . . .
921 . . . . . . . . . . . . . . .
921.2 . . . . . . . . . . . . .
921.3 . . . . . . . . . . . . .
922 . . . . . . . . . . . . . . .
922.1 . . . . . . . . . . . . .
922.2 . . . . . . . . . . . . .
922.3 . . . . . . . . . . . . .
923 . . . . . . . . . . . . . . .
923,0 . . . . . . . . . . . . .
923.00 . . . . . . . . . . . . .
924 . . . . . . . . . . . . . . .
924.0 . . . . . . . . . . . . .
924.00. .,, . . . . . . . . .
924.01 . . . . . . .
924.1 . . . . . . . . . . . . .
924.10. .,.......
924.11 . . . . . . . . . . . . .
924.8 . . . . . . . . . . . . .
927 . . . . . . . . . . . . . . .
933 . . . . . . . . . . . . . . .
933.1, . . . . . . . . . .
934 . . . . . . . . . . . . . . .
935. . . . . . . . . . . . . . .
935.1 . . . . . . . . . . . . .
941 . . . . . . . . . . . . . . .
941.2 . . . . . . . . . . . . .
942 . . . . . . . . . . . . . . .
942.2 . . . . . . . . . . . . .
943 . . . . . . . . . . . . . . .
943.2 . . . . . . . . . .
944 . . . . . . . . . . . . . . .
944.2 . . . . . . . . . .
34
*5
*5
12
11
20
‘;
10
*6
*5
31
27
12
11
l6
*5
15
13
18
14
9
*8
37
35
58
22
*6
*7
73
33
17
16
27
14
11
119
24
l7
18
19
l8
11
64
l6
16
14
13
18
13
9
*5
10
‘7
‘8
‘5
11
*5
19
*
l
*6
‘7
14
l6
*8
*7
l
*
22
20
10
9
l
l
*8
*6
10
*8
*7
*6
23
21
30
14
l
l6
42
19
11
*9
11
*
*
55
11
l
*7
*8
*
*6
31
*8
*7
‘7
*8
l8
*7
*7
l
‘7
l
*6
*
*8
*
15
*
l
*6
*
l5
l
*
*
*
*
9
*8
*
*
*
*
*7
*8
*8
*6
*
*
15
14
28
l8
*
*
31
14
*5
*7
15
*9
l7
64
13
*
11
10
*5
‘5
33
*
*9
‘8
*7
10
*8
*
*
l
*
*
l
*
*
l
*
*
*
*
l
*
l
l
*
l
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*6
*6
‘8
*
*
*
*
l
*
*
*
l
l
*7
l
*
*
*
*
*
*6
l
*
*
l
*6
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of sll-listed diagnoses in thousands
17
l
*
*7
*
13
*6
*6
*6
*
*
16
14
l8
l7
*
l
l9
‘7
10
*6
l6
*6
22
20
24
*6
*
*
38
17
10
*7
13
*6
l
56
*7
*
*
9
*
l6
36
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*
l
l
*
*
*
*
l
*
*8
*
*
*
15
*9
*
l
*
*
*
16
*
*
*
*
*
l
‘9
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
‘7
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*7
*6
18
*5
*
*
16
*6
*
*6
*8
*
*
40
13
l
11
l7
*
*
14
*
*9
*6
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*8
*
*
*
*
‘6
‘k
*
*
l
*
10
*9
*
*
*
*
*
*
*7
*5
*
*
*
*
13
*7
*
*
15
*6
*
*
*7
*
*
23
*
*
*
*7
*
*
10
,
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*8
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11
10
15
*
*
*
22
*9
*
*6
*8
*
*
38
10
*
*7
*6
*
*
18
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*7
*7
*
*
*
*
*6
*
*5
*
*
*
15
14
19
*6
*
*
25
13
*5
*
*9
*
*
45
*7
*
*6
*
*
*
28
*
*6
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*7
11
*6
*
*
12
*6
*
*
*
*
*
13
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federai hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the krterr?atior’rd Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (iCD-9-CM);
See Appendix Iil for category tities. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
lCD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
945 . . . . . . . . . . . . . . .
945.2 . . . . . . . . . . . . .
945.3 . . . . . . . . . . . . .
946 . . . . . . . . . . . . . . .
946.2 . . . . . . . . . . . . .
946.3 . . . . . . . . . . . . .
948 . . . . . . . . . . . . . . .
946.0 . . . . . . . . . . . . .
948.00 . . . . . . . . . . . . .
946.1 . . . . . . . . . . . . .
948.10 . . . . . . . . . . . . .
952 . . . . . . . . . . . . . . .
952.0 . . . . . . . . . . . . .
955 . . . . . . . . . . . . . . .
955.2 . . . . . . . . . . . . .
955.3 . . . . . . . . . . . . .
955.6 . . . . . . . . . . . . .
956 . . . . . . . . . . . . . . .
958 . . . . . . . . . . . . . . .
958.3 . . . . . . . . . . . . .
958.7 . . . . . . . . . . . . .
956.6 . . . . . . . . . . . . .
959 . . . . . . !........
959.1 . . . . . . . . . . . . .
959,6 . . . . . . . . . . . . .
960 . . . . . . . . . . . . . . .
963 . . . . . . . . . . . . . . .
963.0 . . . . . . . . . . . . .
964 . . . . . . . . . . . . . . .
965 . . . . . . . . . . . . . . .
965.0 . . . . . . . . . . . . .
965.09 . . . . . . . . . . . . .
965.1 . . . . . . . . . . . . .
965.4, . . . . . . . . . . . .
965.6 . . . . . . . . . . . . .
965.8 . . . . . . . . . . . . .
966 . . . . . . . . . . . . . . .
966.1 . . . . . . . . . . . . .
967 . . . . . . . . . . . . . . .
968 . . . . . . . . . . . . . . .
969 . . . . . . . . . . . . . . .
969,0 . . . . . . . . . . . . .
969.1 . . . . . . . . . . . . .
969.4 . . . . . . . . . . . . .
969.5 . . . . . . . . . . . . .
971 . . . . . . . . . . . . . . .
972 . . . . . . . . . . . . . . .
972.1 . . . . . . . . . . . . .
974 . . . . . . . . . . . . . . .
974.1 . . . . . . . . . . . . .
977 . . . . . . . . . . . . . . .
977.9 . . . . . . . . . . . . .
960 . . . . . . . . . . . . . . .
980.0 . . . . . . . . . . . . .
987 . . . . . . . . . . . . . . .
989 . . . . . . . . . . . . . . .
969.5 . . . . . . . . . . . . .
990 . . . . . . . . . . . . . . .
991 . . . . . . . . . . . . . . .
991.6 . . . . . . . . . . . . .
17
l8
*7
27
16
l6
31
18
16
*6
*7
9
*6
25
*6
*6
*8
*6
37
12
10
*9
40
17
l7
*7
13
11
*5
65
11
*7
16
20
*9
*5
13
*8
9
*8
95
35
*8
33
*5
l7
23
14
13
11
19
15
24
19
11
15
11
*7
*8
l6
12
*5
*5
17
10
*
22
13
13
*6
*
l7
*
20
*5
*
*6
*
22
‘7
*6
*6
21
9
*
*
*
*
*
20
*
*
*6
*7
*
*
*5
*
l
*
32
10
l
13
*
l
10
*6
‘5
*
*6
l
10
*8
*6
11
*7
*
*
*
*5
*
*
10
*6
*
*8
*
*
*
*
l
*
*6
*
*
*
*
15
l
l
*
19
l6
*
*6
*8
*6
*
44
*8
*5
10
13
l8
*
*7
*
*6
*
64
25
*7
20
*
l5
14
*7
*6
*6
14
11
14
11
l
*
*
*
*
l
l5
*
*
*
*
*
*8
*7
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
l
l
*
*
l
*
*
l
l
*
*
*
l
Number of all-listed diagnoses in thousands
*6
*
*
13
*7
*
15
*8
l8
*
*
*
*
19
*5
*
*6
*
17
*
*5
*
21
10
*
*5
10
*9
*
51
*7
*
13
16
*8
*
*6
*
*
*6
71
24
*7
25
*
*5
l
*
*
*
11
9
19
16
l7
*8
*5
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
*
*
l
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
l6
l
*
*
‘7
*
*
*
*
*
*
l6
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
15
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
l
l9
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
16
13
l6
*6
*
l
*
*
*
*
l
l5
l
*
*5
*
*
*5
*
*
9
*6
*6
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
10
*
*
l
10
*
*
*
*
*
*
16
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
l
27
*8
*
*9
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*7
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*6
*
*
l
12
*
*
*
*
*
*
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
25
9
*
*8
*
l
*8
*7
*
*
*
*
*5
*
l
*
*
*
*
*
*6
*
*
13
*7
*5
13
*7
*7
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
14
*
*
*
14
*6
*
*
*
*
*
20
*
*
*
*7
*
*
*5
*
*
*
27
11
1;
*
l
l6
*
*
*
9
*8
11
*7
*6
*8
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
14
*
*
“6
*
*
*
*
*
*
*
16
*7
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Table 3, Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospitai: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntemationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ A40dificafjon (iCD-9-CM);
See Appendix 111for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15=44 45-64 65 years
ICD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
992. ..,......,,,,.
994, . . . . . . . . . . . . . .
995. .,.....,.,.,..
995.0 . . . . . . . . . . . . .
995.1 . . . . . . . . . . . . .
995.2 . . . . . . . . . . . . .
995.3, . . . . . . . . . . . .
995,5 . . . . . . . . . . . . .
996 . . . . . . . . . . . . . . .
996.0 . . . . . . . . . . . . .
996.01 . .,, . . . . . . . . .
996.02, , . . . . . . . . . . .
996.03, , . . . . . . . . . . .
996.1, . . . . . . . . . . . .
996.2 . . . . . . . . . . . . .
996.3 . . . . . . . . . . . . .
996.4 . . . . . . . . . . . . .
996.5 . . . . . . . . . . . . .
996.59 ., . . . . . . . . . . .
996.6 . . . . . . . . . . . . .
996.62 . . . . . . . . . . . . .
996.64 . . . . . . . . . . . . .
996.66 . . . . . . . . . . . . .
996.67. . .,, . . . . . . . .
996,69. . . . . . . . . . . . .
996.7, ,,, . . . . . . . . .
996.72, , . . . . . . . . . . .
996.73, , . . . . . . . . . . .
996.74 . . . . . . . . . . . . .
996.76, . . . . . . . . . . . .
996.77, . . . . . . . . . . . .
996.78 . . . . . . . . . . . . .
996,79 . . . . . . . . . . . . .
996.6 . . . . . . . . . . . . .
996.61, . . . . . . . . . . . .
996.83 . . . . . . . . . . . . .
997 . . . . . . . . . . . . . . .
997,0, . . . . . . . . . . . .
997.1 ..,,,...,.,,.
997,2 .,, . . . . . . . . . .
997.3 . . . . . . . . . . . . .
997.4, ,,, . . . . . . . . .
997.5, .,,.....,,.,
997.6, . . . . . . . . . . . .
997.62 . . . . . . . . . . . . .
997.9 . . . . . . . . . . . . .
998 . . . . . . . . . . . . . . .
998.1 . . . . . . . . . . . . .
998.2 . . . . . . . . . . . . .
998.3 . . . . . . . . . . . . .
998.5 . . . . . . . . . . . . .
998,6 ., . . . . . . . . . . .
998.8 . . . . . . . . . . . . .
996.9 .,,,,.....,..
999 . . . . . . . . . . . . . . .
999.2, . . . . . . . . . . . .
999.3, ,, . . . . . . . . . .
999.8, . . . . . . . . . . . .
999.9 . . . . . . . . . . . . .
V01-V62 . . . . . . . . . .
VOW. . . . . . . . . . . . . . .
V07.2 . . . . . . . . . . . . .
“7
11
133
11
‘8
96
9
*5
463
71
22
*5
42
25
11
*8
69
25
16
104
46
12
*6
11
18
148
11
44
48
*8
*9
11
10
22
12
*8
538
14
104
27
155
127
80
16
10
15
521
158
39
28
119
10
153
*6
44
16
*7
11
*5
7,573
20
17
*
‘8
56
*
*
40
*
*
253
47
11
*
32
13
*6
‘6
29
11
*7
54
22
*6
*
‘8
10
73
*7
16
26
‘6
*
*6
*
16
‘7
*7
287
10
67
13
83
55
41
10
‘5
*7
243
87
13
14
51
*
65
*
18
l6
‘5
*
*
1,369
*
*
*
77
*7
*
55
*6
*
230
24
11
*
10
12
*
*
40
74
*9
51
24
*6
*
*
*8
75
*
25
21
*
*6
*5
*8
*6
*
l
251
l
37
14
71
73
39
‘6
*
*8
278
71
26
14
68
*5
88
*
26
10
*
‘7
*
6,204
19
17
*
*
13
*
*
*6
*
*5
25
*
*
*
*
*6
*
l
*
*
*8
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
20
*
*
*
*6
*7
*
*
*
24
10
*
l
*
,
*8
*
‘5
*
*
*
*
I 95
*
Number of all-listed diagnoses in thousands
*
*6
37
*6
*
21
‘5
*
84
*
*
*
*
*
*
*
11
*5
*
24
9
*
l
*6
l
21
*
*8
*
*
*
*
*
11
*7
*
87
*
*6
*
22
30
14
*
*
*7
134
35
*6
l7
34
*
46
*
10
*
*
*
*
5,115
17
17
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text.
*
*
24
*
*
17
*
149
28
*
*
22
*7
*
*
15
*8
*
26
15
*
*
*
*6
51
*6
15
15
l
l
‘6
*
9
*
*
146
*
27
10
47
32
21
*5
*
*
130
37
12
*7
33
*
36
*
9
l
*
*
*
802
*
*
*
58
*
*
52
*
225
40
18
*
20
11
*
*
42
10
*8
45
16
11
*
*
*6
71
*
21
27
*
*6
*
*
285
*7
68
14
60
58
43
‘:
*6
232
76
17
14
48
*
63
*
19
*8
*
*
*
1,462
*
*
*
22
*
*
16
*
*
125
16
*6
*
*8
*
*
*
18
*
*
32
14
*
*
*
*
41
*
14
15
*
*
*
*
*
*
*
147
*
35
*8
41
32
23
*
*
*
133
40
13
l7
34
*
35
*
12
*5
*
*
*
,591
*7
*7
*
*
48
*
*
32
*
*
108
19
*
*
13
*
*
*
18
*7
*
22
9
*
*
*
*
26
*
*6
9
*
*
*
*
*
*
*
129
*
20
10
39
32
20
*
*
*
132
37
10
*8
28
*
44
*
10
*
*
*
*
1,930
*
*
*
*
39
*
*
29
*
*
166
23
*7
*
14
12
*
*
21
*9
*5
36
15
*
*
*6
*7
49
*
14
14
*
*
*
*
11
l7
*
158
*
30
*
47
36
22
*8
*
*
169
54
10
l9
39
*
51
*
14
*8
*
*
*
2,525
*6
*6
*
*
24
*
*
19
*
*
62
13
*
*
*8
*
*
*
13
*
*
14
*7
*
*
*
*
29
*
*9
9
*
*
*
*
*
*
*
104
l
20
*
28
27
15
*
*
*
S6
26
*7
*5
19
*
23
*
*8
*
*
*
*
,527
*
*
104
Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-FederaI hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Dkeases, 9th Rev/sior?, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45=64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years yeara years and over Northeast Midwest South West
Vlo...............
Vlo.o.............
V10.02 . . . . . . . . . . . . .
VI 0.04. . .,, ,, . . . . . .
V10.05 . . . . . . . . . . . . .
V10.06 . . . . . . . . . . . . .
Vto.l . . . . . . . . . . . . .
Vlo.ll . . . . . . . . . . . . .
VI 0.2 . . . . . . . . . . . . .
VI0.21 . . . . . . . . . . . . .
V10.3 . . . . . . ...!...
V10.4 . . . . . . . . . . . . .
VI 0.41 . . . . . . . . . . . . .
VI 0.42 . . . . . . . . . . . . .
V10.43 . . . . . . . . . . . . .
VI 0.46 . . . . . . . . . . . . .
VI 0.5 . . . . . . . . . . . . .
VI 0.51 . . . . . . . . . . . . .
VI 0.52. . . . . . . . . . . . .
V10.6 . . . . . . . . . . . . .
V10.61. ..,...,..,..
VI 0.7 . . . . ...!.....
VI 0.72. .,,,,,,..,..
VI 0.79 . . . ...!...!!.
V10.6 . . . . . . . . . . . . .
V10.62, . . . . . . . . . . . .
V10.83 . . . . .. C......
V10.85 . . . . . . . . . . . . .
vio.a7. . . . . . . . . . . . .
V10.89. . . . . . . . . . . . .
VII. . .,, . ...,.....
V11.3 .,..,.....,..
VII.8 . . . . . . . . . . . . .
VII.9 . . . . . . . . . . . . .
VIA . . . . . . . . . . . . . . .
V12.0 . . . . . . . . . . . . .
V12.2 . . . . . . . . . . . . .
V12.3 . . . . . . . . . . . . .
V12.4 . . . . . . . . . . . . .
V12.5 . . . . . . . . . . . . .
V12,6 . . . . . . . . . . . . .
V12.7 . . . . . . . . . . . . .
V13, . . . . . . . . . . . . . .
V13.0 . . . . . . . . . . . . .
V13.2 .,....,,,,,..
V13.5 . . . . . . . . . . . . .
V13.7 . . . . . . . . . . . . .
VIA . . . . . . . . . . . . . . .
V14.0 . . . . . . . . . . . . .
VIA . . . . . . . . . . . . . . .
V15.1 . . . . . . . . . . . . .
V15.3 . . . . . . . . . . . . .
V15.5, , . . . . . . . . . . .
V15.8 . . . . . . . . . . . . .
V15.81 . . . . . . . . . . . . .
V15.89 . . . . . . . . . . . . .
VIA . . . . . . . . . . . . . . .
V22 . . . . . . . . . . . . . . .
V22.1 . . . . . . . . . . . . .
V22.2 . . . . . . . . . . . . .
V23 . . . . . . . . . . . . . . .
V23.4 . . . . . . . . . . . . .
V23.7 . . . . . . . . . . . . .
V23.8 . . . . . . . . . . . . .
V24 . . . . . . . . . . . . . . .
V24.0 . . . . . . . . . . . . .
740
179
*7
13
123
20
51
50
14
12
188
145
18
20
36
59
72
46
24
*8
*5
21
*8
14
61
17
15
*8
l8
*7
39
16
13
*5
367
21
22
*6
18
195
25
79
57
18
*5
11
14
14
*7
142
15
*9
26
64
34
50
*7
63
11
48
71
11
47
l6
10
9
300
96
*
*5
66
13
27
27
11
10
*
65
59
54
37
16
*
*
10
*
*6
29
10
*7
*
*
*
22
11
*6
*
153
9
*7
*
‘7
61
12
33
24
*8
*
l
9
*
*
69
10
*
14
39
16
21
*
440
83
*
‘8
57
*6
23
23
*
*
186
80
18
20
36
18
*9
*9
*
l
11
*
*8
31
*7
*7
*
*6
*
17
*
*6
*
214
11
14
*
12
114
14
48
33
10
*5
l9
*
9
l
73
*5
*6
12
45
16
29
*
63
11
48
71
11
47
*6
10
9
*6
*
*
l
*
l
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*
*
l
*
*7
*
*
l
*
l
*
*
15
*
l
13
*
l
13
l6
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses In thousands
67
*
l
*
*
*
*
*
*
*
22
15
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*7
*5
*
12
*
*
*
*
*
17
*5
*7
*
57
*7
*
*
*7
15
*9
15
17
l6
*
l
*
*
l
53
*
;
36
14
22
*
62
11
47
70
11
47
*5
10
9
205
42
*
*
23
*7
16
16
*
*
65
38
*6
*6
18
*6
17
11
*5
*
*
*
*
l
18
*
*
*
*
*
12
*6
*
*
85
*
*8
l
*
40
*5
22
‘8
*
*
l
*
*6
l
36
*
*
*7
21
10
12
*
*
*
l
*
459
131
l
*8
96
12
33
33
10
9
101
92
*5
13
14
53
52
35
17
*
*
10
*
*6
27
*9
9
*
*
*
9
*
*
*
218
*9
*6
l
*5
140
11
41
17
*7
*
*6
*
*
l
41
*
*
*9
22
*7
14
*
209
59
*
*5
38
10
15
15
*
*
52
36
*
*
12
13
20
15
*5
*
*
*
*
l
17
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
56
*6
*
l
*
31
*
10
*5
*
*
*
*
*
*
27
*
*
*
16
10
*6
*
10
*
9
15
*
l8
*
*
*
228
44
*
*
31
*
12
12
*
*
67
54
*5
10
16
19
22
10
11
*
*
*8
*
*
16
*
*
*
*
*
12
*7
*
*
116
*5
*6
*
*
65
*s
25
18
*
*
*
*6
*
*
42
*
*
*7
26
10
16
*
22
*7
12
10
*
*
*
*
*
198
49
*
*
36
*
17
17
*
*
46
37
*6
*
*7
15
20
13
*6
*
*
*7
*
l5
15
*
*
*
*
*
13
*
*
*
137
‘6
9
*
*
76
10
30
17
*6
*
*
*
*6
*
44
*
*
11
25
10
15
*
23
*
19
24
*
17
*
*
*
105
27
*
*
19
l
*7
*7
*
*
24
16
*
*
*
12
10
*7
*
*
*
*
*
*
13
*
*
*
*
*
10
*
*
*
57
*
*
*
‘6
22
*
15
16
*
*
*
*8
*
l
29
*
*
*5
17
*
13
*
*8
*
*7
22
*
16
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990– Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntermt/ona/ Ckssificaflorr of Diseases, 9th Revkion, C/inica/ Modification ([CD-9-CM);
See Appendix 111for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” intext]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
V25. ,, . . . . . . . . . . . .
V25,2, , . . . . . . . . . . .
V27, , . . . . . . . . . . . . .
V27,0, . . . . . . . . . . . .
V27.1, . . . . . . . . . . . .
V27,2 . . . . . . . . . . . . .
V27,9 . . . . . . . . . . . . .
V30, , . . . . . . . . . . . . .
V30,1 . . . . . . . . . . . . .
V42, . . . . . . . . . . . . . .
V42,0 . . . . . . . . . . . . .
V42. I . . . . . . . . . . . . .
V43. . .,, . ...,.....
V43.3 . . . . . . . . . . . . .
V43.6 . . . . . . . . . . . . .
V44 . . . . . . . . . . . . . . .
V44.0 . . . . . . . . . . . . .
V44.1 . . . . . . . . . . . . .
V44.3 . . . . . . . . . . . . .
V45 . . . . . . . . . . . . . . .
V45.0 . . . . . . . . . . . . .
V45.1 . . . . . . . . . . . . .
V45.2 ..,.......,..
V45,6 . . . . . . . . . . . . .
V45.81, ,, . . . . . . . . . .
V45.89, ,, . . . . . . . . . .
V46. ,, . . . . . . . . . . . .
V46,1, . . . . . . . . . . . .
V50, , . . . . . . . . . . . . .
V51. , ...,,,....,,,
V54, . . . . . . . . . . . . . .
V54,0 . . . . . . . . . . . . .
V54,8 . . . . . . . . . . . . .
V54.9.
V55 . . . . . . . . . . . . . . .
V55.3 . . . . . . . . . . . . .
V56 . . . . . . . . . . . . . . .
V57 . . . . . . . . . . . . . . .
V57.1 . . . . . . . . . . . . .
V57.2 . . . . . . . . . . . . .
V57.8 . . . . . . . . . . . . .
V57.69. . . . . . . . . . . . .
V57.9 . . . . . . . . . . . . .
V58. . .,, . . . . . . . . . .
V58.0 . . . . . . . . . . . . .
V58.1 . . . . . . . . . . . . .
V58.4 . . . . . . . . . . . . .
V58.8 . . . . . . . . . . . . .
V59. . . . . . . . . . . . . . .
V61. ,, .,..,...,,.,
V61.1 .,.......,,,,
V61,2, , .,......,,,
V61.20, , . .,, .,.,.,,
V61.5, . . . . . . . . . .
V61,9, ..,..,,,.,,,
V62 . . . . . . . . . . . .
V62,8, . . . . . . . . . . . .
V62,89 . . . . . . . . . . . . .
V64 . . . . . . . . . . . . . . .
V64.1 . . . . . . . . . . . . .
V64,2 . . . . . . . . . . . . .
V64,3 . . . . . . . . . .
401
399
4,026
2,483
28
36
1,477
10
10
26
*7
10
61
34
21
52
10
12
20
320
63
10
14
225
161
63
*7
*7
*5
12
40
24
*7
*6
39
26
*6
197
72
19
88
87
17
529
53
426
25
24
*5
54
14
9
*6
14
l7
14
9
*5
60
26
9
23
*
*
*6
*8
17
*
*8
28
18
*7
28
*6
‘6
10
202
32
*6
*6
154
124
30
*
*
*
l
20
15
*
*
20
14
*
79
23
‘7
43
43
l
235
19
191
13
10
*
19
*6
*
*
*
l6
*
*
28
12
*
12
397
396
4,026
2,463
28
36
1,477
*
*
9
*
l
33
16
13
24
*
*6
10
118
32
*
“6
71
38
33
*
*
*
*6
19
9
*
*6
19
12
*
119
48
12
45
45
12
294
34
235
11
14
*
35
*9
l6
*
14
*
*6
*5
*
32
16
*6
10
13
l6
l7
10
10
l5
*
*
*
l
12
*
*7
*
15
*
*
9
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
l
l
*
*
32
*
28
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of all-listed diagnoses In thousanda
399
398
4,009
2,474
28
36
1,469
*7
*
*
l
*
*
*7
*
*
*
22
l
*
*
14
*
11
*
*
*
*
16
15
*
*
*6
*5
*
32
*7
*
21
21
*
100
to
78
10
*
*
39
11
*
*
14
l
l9
*5
*
16
l5
*
‘6
*
*
*
*
*
*
12
*
*7
15
10
*
11
*
*
*5
81
*8
*
*
67
53
14
l
*
*
*
*8
*7
*
*
10
*6
*
30
*7
*
16
16
*
199
18
172
*
l
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
15
*7
*
*7
l
l
40
20
16
22
*
*
12
202
53
*
*
138
104
34
*
*
*
*
13
*
*5
*6
14
12
*
133
57
12
49
48
13
198
24
149
*9
16
*
*
*
*
*
*
*
22
12
*
*7
71
71
755
478
*
*
267
*
*
‘8
*
*
22
13
‘7
22
*
*
l8
97
24
*
*6
62
50
12
*
*
*
*
12
*9
*
*
12
*7
l
28
13
*6
*6
*6
138
10
116
10
l
*
12
l
*
*
*
*
*
*
*
21
10
*
*8
66
68
916
573
*
*7
332
*
*
11
*
*6
27
14
9
16
*
*
*7
140
28
*
*
104
76
28
*
*
*
*
*8
*
*
*
9
*7
*
67
16
*
36
36
12
140
9
117
*
12
l
11
*
*
*
*
*
*
*
*
9
*
*
*
185
164
1,437
893
12
13
518
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
41
*7
*
*
29
13
16
*
*
*
*6
13
*8
*
*
13
9
*
63
29
*6
26
26
*
179
25
144
*5
*
*
18
‘6
*
*
*8
*
*
*
*
17
*6
*
*6
76
76
916
539
*8
11
360
*
*
*
*
*
*7
*
*
11
*
*
*
42
*7
*
*
29
23
*7
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
40
14
*
17
17
*
72
9
49
*7
*7
*
12
*
*
*
*
*
*8
*
*
12
*
*
‘5
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” In text.
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Table 3. Number of all-listed diagnoses for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and age
of patient, and geographic region of hospitai: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
See Appendix ill for category tities. Totals include data for categories not iisted in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years yeara years and over Northeast M{dwest South West
Number of all-listed diagnoses in thousands
11 13 12
10 12 12
* * 11
* * *
V65 . . . . . . . . . . . . . . . 37 16
V65.3 . . . . . . . . . . . . . 35 17
19
18
10
*
*
*
*
*
*
*
13
13
20
19
*
*
V66 . . . . . . . . . . . . . . . 17 *7
V66.1 . . . . . . . . . . . . . *6 *
*
*
*6
*
*
l
*
*
*
*6 l6
l l *
V67 . . . . . . . . . . . . . . . 16 9
V67.0 . . . . . . . . . . . . . 12 *6
*9
l5
*
l
*6
*5
*
*
*5
*
*
*
V70 . . . . . . . . . . . . . . . 11 *6
V70.7 . . . . . . . . . . . . . 9*
V71 . . . . . . . . . . . . . . . 42 22
V71.4 . . . . . . . . . . . . . *6 *
V71.7 . . . . . . . . . . . . . 10 *6
V71.6 . . . . . . . . . . . . . 20 10
*6
*
*
*
*7 * *
*6 * *
*
*
*6
*
l

11
*
l
*7
—
20
*
*
10
15
*
*
13
11 *6 *6
* * *
* * *
* * *
10
*
13
*
*6
*
*
*
*
*
*
*6
NOTE Estimates of5,00&9,000 aretobe used with caution: See`' Useoftables'' lnteti.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 –Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrtematima/ Ck’ssificafion of Diseases, 9th Revision, C/hica/ Modjrication (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 75-44 45-64 65 years
/CD-9–CM code Total Male Fema/e 15 years years years and over Northeast Midwest South West
All codes .,, . . . . . . . .
01-05 . .,, . . . . . . . .
01 . . . . . . . . . . . . . . .
01.0 . . . . . . . . . . . . . .
01.1 . . . . . . . . . . . . . .
01.13
01.14..,,:::::::::
01.18 . . . . . . . . . .
01.2 . . . . . . . . . . . . . .
01.24 . .,, . . . . . . . . .
01.25 . . . . . . . . . . . . .
01.3 . . . . . . . . . . . . . .
01.31, . . . . . . . . . . . .
01.39, . . . . . . . . . . . .
01.5 ..,,.......,..
01.59 .,, . . . . . . . . . .
02 . . . . . . . . . . . . . . .
02.0 . . . . . . . . . . . . . .
02.02 . . . . . . . . . . . . .
02.2 . . . . . . . . . . . . . .
02.3, . . . . . . . . . . . . .
02.34, . . . . . . . . . . . .
02.4, , . . . . . . . . . . .
02.42, . . . . . . . . . . . .
02.9 . . . . . . . . . . . . . .
02.94 . . . . . . . . . . . . .
03, . . . . . . . . . . . . . .
03.0 . . . . . . . . . . . . . .
03.02 . . . . . . . . . . . . .
03,09 . . . . . . . . . . . . .
03,3 . . . . . . . . . . . . . .
03.31 . . . . . . . . . . . . .
03,4 . . . . . . . . . . . . . .
03.5 . . . . . . . . . . . . . .
03,59 . . . . . . . . . . . . .
03.6 . . . . . . . . . . . . . .
03.9 . . . . . . . . . . . . . .
03.90 . . . . . . . . . . . . .
03,91 . . . . . . . . . . . . .
03.92 . . . . . . . . . . . . .
03.95 . . . . . . . . . . . . .
04 . . . . . . . . . . . . . . .
04.0 . . . . . . . . . . . . . .
04,07, . . . . . . . . . . . .
04.3 . . . . . . . . . . . . . .
04.4 . . . . . . . . . . . . . .
04.43 . . . . . . . . . . . . .
04.49 . . . . . . . . . . . . .
04.7 . . . . . . . . . . . . . .
04.79 . . . . . . . . . . . . .
04.8 . . . . . . . . . . . . . .
04.81, . . . ...,.....
05 . . . . . . . . . . . . . . .
05.2 . . . . . . . . . .
05.3
05.31
06-07
06...
06.0..
06.1
06.2..
06.3..
. . . . .
..,,.
. . . . . . .
. . . . . . . .
.,,,.
.,,.,
. . .
06.39 . . . . . . . . . . . . .
06.4 . . . . . . . . . . . . . .
06.6 . . . . . . . . . . . . . .
06.69 . . . . . . . . . . . . .
40,506
952
104
*6
17
*5
*5
*6
24
16
*5
24
14
9
32
26
66
15
*7
9
16
14
12
10
*6
*6
666
96
*5
90
400
396
*7
12
*6
*9
139
43
34
46
11
101
16
12
10
44
28
12
‘6
*7
15
15
12
*5
*6
*6
96
84
*6
*5
25
22
20
*8
12
11
15,916
479
59
l
10
*
l
*
14
9
*
14
9
*
16
14
39
12
*6
*
*6
“7
*7
*6
*6
*
323
46
*
44
205
204
*
*7
*
*
52
13
12
22
*
53
*8
*6
*7
19
11
*7
l7
*6
‘7
*7
l7
*
*
*
26
19
*
*
*
*
*
*
*
*
24,590
472
46
*
*7
*
l
*
9
‘7
*
10
*5
*
16
13
27
*
*
*
*8
*7
“5
*
*
*
346
48
*
46
195
192
*
*
*
*
66
30
22
25
*8
48
*9
*6
,
25
17
*6
*
*
*8
‘8
*6
*
*
*
70
65
*
*
21
18
16
l7
10
10
1,960
210
12
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
19
*
*
*
*
*
*8
*6
*
176
*
*
166
166
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
l
—
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
16,166
314
36
*
*6
*
*
*
*9
l6
*
*6
*
*
11
10
25
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
204
27
*
25
100
100
*
l6
*
*
66
22
17
16
*8
44
*5
*
*7
18
10
*7
*6
*5
*
*
*5
*
*
*
40
37
*
*
12
11
10
*
*
*
9,052
214
27
*
*
l
*
*
*5
*
*
*5
*
*
11
*8
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
139
35
*
31
54
54
*
*
*
*
37
*8
9
16
*
34
*6
*
*
17
11
*
*
*
‘6
*6
*
*
*
*
31
25
*
*
*7
*7
*6
*
*
*
13,308
214
30
*
*
*
*
*
*6
*
*
11
*7
*
*9
*7
13
*
*
*
*6
*
l
*
*
*
150
33
*
33
81
77
*
*
*
*
30
10
*6
13
*
19
*
*
*
*8
*6
*
*
*
*
*
*
l
*
*
23
20
*
*
*5
*
*
*
*
*
10,118
233
21
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*6
18
*6
*
*
l
*
*
*
*
*
159
17
*
17
100
99
*
*
*
*
34
*9
*7
16
*
32
*5
*
*
17
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
22
18
*
*
*6
*
*
*
*
*
9,381
207
25
*
*
*
*
*
*5
*
*
*6
*
*
*7
*5
15
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
150
25
*
24
62
61
*
*
*
*
37
15
*8
9
*
17
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
24
20
*
*
*6
*
*
*
*
*
13,279
330
37
*
*5
*
*
*
*8
*5
*
10
‘7
*
11
*9
20
*
*
*
*
*
*
*
*
*
235
34
*
31
133
129
*
*5
*
*
53
15
16
16
*
31
*6
*
*
11
‘6
*
*
*
*6
‘6
*6
*
*
*
34
30
*
*
10
*9
l8
*
*
*
7,727
181
21
*
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*
*7
*6
13
*
*
*
*
*
*
*
*
*
125
20
*
19
86
86
*
*
l
*
14
*
*
*5
*
21
*
*
*
10
*7
*
*
*
*
*
l
*
*
*
17
16
*
*
*
‘5
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See ‘lJse of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntemations/ C/assificatjon of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15=44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
07 . . . . . . . . . . . . . . .
07.6 . . . . . . . . . . . . . .
08-16 . . . . . . . . . . . .
08 . . . . . . . . . . . . . . .
08.7 . . . . . . . . . . . . . .
08.8 . . . . . . . . . . . . . .
08.81 . . . . . . . . . . . . .
11 . . ! . . . . . . . . . . . .
11.5 . . . . . . . . . . . . . .
11.6 . . . . . . . . . . . . . .
11.64 . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . .
12.6 . . . . . . . . . . . . . .
12.64 . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . .
13.4 . . . . . . . . . . . . . .
13.41 . . . . . . . . . . . . .
13.5 . . . . . . . . . . . . . .
13.59 . . . . . . . . . . . . .
13.7 . . . . . . . . . . . . . .
13.71 . . . . . . . . . . . . .
74 . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 . . . . . . . . . . . . . .
14.4 . . . . . . . . . . . . . .
14.41, . . . . . . . . . . . .
14.49 . . . . . . . . . . . . .
14.5 . . . . . . . . . . . . . .
14.52, . . . . . . . . . . . .
14.7 . . . . . ..<......
14.72 . . . . . . . . . . . . .
14.74 . . . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . .
16.4 . . . . . . . . . . . . . .
18-20 . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . .
18.2 . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . .
19.4 . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . .
20.0 . . . . . . . . . . . . . .
20.01 ...!......,..
20.09 . . . . . . . . . . . . .
20.4 . . . . . . . . . . . . . .
20.42 . . . . . . . . . . . . .
20.49 . . . . . . . . . . . . .
21-29 . . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . . . . . . . . . .
21.0 . . . . . . . . . . . . . .
21.01 . . . . . . . . . . . . .
21.02 . . . . . . . . . . . . .
21.03 . . . . . . . . . . . . .
21.2 . . . . . . . . . . . . . .
21.3 . . . . . . . . . . . . . .
21.31 . . . . . . . . . . . . .
21,5 . . . . . . . . . . . . . .
21.6 . . . . . . . . . . . . . .
21.69, . . . . . . . . . . . .
21.7 . . . . . . . . . . . . . .
21.71 . . . . . . . . . . . . .
21.72 . . . . . . . . . . . . .
21.8 . . . . . . . . . . . . . .
21.81, . . . . . . . . . . . .
21.83 . . . . . . . . . . . . .
21.64 . . . . . . . . . . . . .
21.68 . . . . . . . . . . . . .
12
l5
350
43
*5
22
19
15
*5
*8
‘7
28
12
10
127
13
12
43
42
59
56
104
*6
32
*6
26
20
10
37
12
17
20
l6
137
22
*5
25
13
90
81
56
‘5
15
*6
*6
585
164
27
l8
*8
*5
l6
13
10
20
23
18
17
10
*8
55
l6
*5
*6
24
*7
*
174
22
*
13
12
*9
*
*
*
14
*5
*
51
*6
*7
15
&
22
58
*
21
*
18
14
*7
17
*5
*7
14
*
73
16
*
10
*5
47
34
31
*
*7
*
*
327
96
16
*
*6
l
*
*7
*5
13
13
9
12
*6
*6
31
*5
*
*
12
*
*
176
21
*
10
*7
l6
*
*
*
14
*7
*6
76
*6
*5
27
27
36
34
46
*
11
*
‘8
*6
*
20
*7
9
*6
*
64
*6
*
15
l6
42
28
25
*
*7
*
*
258
68
11
*
*
*
*
*6
*
l7
10
*9
l5
*
*
24
*
*
*
13
*
16
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
81
*8
*
*9
*6
65
52
49
*
*
*
*
140
9
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
l
l
Number of procedures in thousands
*
*
74
20
*
14
12
*
*
*
*
l5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
25
*
*7
‘;
*6
‘;
l
*
12
*
27
*6
*
‘7
*
12
*
*
‘;
*
*
254
68
*7
*
*
*
*
*
*
13
16
13
11
*6
*
34
*
*
*
15
l5
*
76
11
*
l
*
*
*
*
*
*5
l
l
21
*
l
‘7
‘7
10
9
31
*
13
*
10
*6
*
9
*
*5
*
*
18
*
*
*7
*
*8
*
*
*
*
*
*
112
39
l9
*
l
*
*
*
*
l5
*
*
*
*
*
11
l
l
*
l6
*
*
164
*9
l
*
*
*6
*
*
*
16
9
l6
101
11
10
34
34
48
45
44
*
12
;
l7
*
18
*6
*8
*
*
11
*
*
*
l
l5
l
*
*
*
*
*
79
27
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
‘6
*
*
*
*
*
*
115
14
*
l
*
*
*
*
*
10
*
*
65
*
*
27
27
32
30
13
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
l6
*
51
*6
*
*9
*
36
26
22
*
*
*
*
195
62
‘6
*
*
*
*
*
*
11
*8
*7
*7
*
*
23
*
*
*
10
*
*
50
9
*
*7
*6
*
*
*
*
*
*
l
9
*
*
*
*
*
l
18
*
*5
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
21
*5
*
*
*
11
*6
*6
*
*
*
l
108
27
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
l
*
*
l
134
13
*
*6
*5
*6
*
*
*
11
*6
*
34
*8
*8
*7
*7
15
14
56
*
16
1;
12
*6
19
*8
*8
*9
*
45
*6
*
*9
*
30
20
19
l
*6
*
*
201
56
11
*
*
*
*
*6
*
*
*9
*6
l6
*
*
17
*
*
*
*8
*
*
52
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
20
*
*
*7
*7
*8
‘8
16
*
*7
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
20
*
*
*
*
13
9
*9
*
*
*
*
81
19
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
.*
*
*7
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 4, Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nternationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
—
Under 15–44 45–64 65 years
{CD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
22 . . . . . . . . . . . . . . .
22.1 . . . . . . . . . . . . . .
22.19 . . . . . . . . . . . . .
22.2 . . . . . . . . . . . . . .
22.3 . . . . . . . . . . . . . .
22.39 . . . . . . . . . . . . .
22.6, . . . . . . . . . . . . .
22.63 . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . .
23.0 . . . . . . . . . . . . . .
23.09 . . . . . . . . . . . . .
23.1.., . . . . . . . . . .
23.19 . . . . . . . . . . . . .
24, , . . . . . . . . . . . . .
25, . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . .
26.3 . . . . . . . . . . . . . .
26.30 . . . . . . . . . . . . .
26.31, , . . . . . . . . . . .
26.32 . . . . . . . . . . . . .
27, . . . . . . . . . . . . . .
27.0 . . . . . . . . . . . . . .
27,4 . . . . . . . . . . . . . .
27.5 . . . . . . . . . . . . . .
27.51 . . . . . . . . . . . . .
27.54 . . . . . . . . . . . . .
27.6 . . . . . . . . . . . . . .
27.62 . . . . . . . . . . . . .
27.69 . . . . . . . . . . . . .
27.7 . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . .
28.0 . .,, . . . . . . . . . .
26.2 . . . . . . . . . . . . . .
28.3, . . . . . . . . . . . . .
28,6, . . . . . . . . . . . . .
28,7 . . . . . . . . ,,,..
29 . . . . . . . . . . . . . . .
29.1 . . . . . . . . . . . . . .
29.11, ...,,....,.,
29.12 . . . . . . . . . . . . .
29.4 .,, . . . . . . . . . . .
30-34 . . . . . . . . . . . .
30, . . . . . . . . . . . . . .
30,0 . . . . . . . . . . . . . .
30.09 . . . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . . . . . . . . .
31.1 . . . . . . . . . . . . . .
31.2, . . . . . . . . . . . . .
31.29 ...,....,.,..
31.4 . . . . . . . . . . . . . .
31.42 . . . . . . . . . . . . .
31.43 . . . . . . . . . . . . .
31.7 . . . . . . . . . . . . . .
32 . . . . . . . . . . . . . . .
32.2, . . . . . . . . . . . . .
32.29 . . . . . . . . . . . . .
32.3 . . . . . . . .
32,4. . . . . . .
32.5 . . . . . . . . . . . . . .
62
*6
*5
13
14
12
33
25
51
17
17
29
28
11
14
21
17
*5
*6
*5
73
*6
*8
33
17
*6
14
*5
*7
*5
146
*9
45
72
10
*7
24
11
*5
*6
*6
975
i4
*6
“6
138
41
16
16
69
54
11
‘5
58
18
15
11
21
*5
49
*
*
*9
*8
*7
20
14
29
11
11
17
17
*7
*9
11
9
*
*
*
47
*
*
21
10
*
9
*
*
*
63
*
16
33
*
*
17
l7
*
*
*
555
‘6
*
*
77
24
*8
*6
38
28
*7
*
40
12
10
“7
15
*
33
*
*
*
*6
*5
14
11
22
*6
*6
12
11
*
*5
10
*6
*
*
*
26
*
*
12
*7
*
‘5
*
*
*
63
l6
29
39
*
*
‘7
*
*
*
*
420
*7
*5
*5
62
17
*6
*8
30
26
*
*
18
‘5
‘5
*
*6
*
‘8
*
*
*
*
*
*
*
‘7
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
20
*
*
9
*
*6
l7
*
*
l
68
*
9
65
*6
*5
*
*
*
*
*
66
*
*
l
23
*
*
*
17
17
*
*
*
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
36
*
*
*
*8
‘7
14
11
28
10
10
17
17
*5
*
*6
*
l
*
*
32
*5
*
16
12
*
*
*
*
l
51
*5
33
*7
*
*
*6
*
*
l
*
177
*
*
*
22
9
*
l
11
*9
*
*
‘8
‘5
*
*
*
*
25
*
*
*
*
l
12
*8
*7
*
*
*
*
*
*6
*7
*7
*
*
*
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
9
*
*
*
*
296
*
*
*
39
10
*
*
19
12
*
*
25
*6
l5
*5
9
*
12
*
*
*
*
*
*
*
*9
*
*
*6
*5
*
*
‘7
*6
*
*
*
10
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
436
*
*
*
54
20
9
9
22
16
*
*
25
*6
*5
*
10
*
21
*
*
l
*
*
*6
*6
20
*5
l5
14
14
*
*
*7
*6
*
*
*
16
*
*
*9
l
*
*
*
*
*
55
*
E
*5
*
*6
*
*
*
*
262
*
*
*
40
11
*
*
23
19
*
*
14
*
*
*
*6
*
15
*
*
*
*
*
*6
*5
9
*5
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
15
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
25
*
*6
14
*
*
*6
*
*
*
*
232
*
*
*
30
*9
*
*
14
11
l
*
16
*
*
*
*6
*
34
*
*
*6
*7
*5
12
11
16
*6
*6
10
10
*
*
*7
*6
*
*
*
23
*
*
12
*6
*
*
*
*
*
48
*
2
*
*
*8
*
*
*
*
333
*6
*
*
46
14
*6
*8
21
16
*
*
’16
‘6
*5
*
*6
*
12
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
19
*
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
148
*
*
*
22
*8
*
*
10
*8
*
*
“1o
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /rrternationa/ Classification of Diseases, 9#7 Revision, C/inica/ Modification ([CD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest south West
33 . . . . . . . . . . . . . . .
33.2 . . . . . . . . . . . . . .
33.22 . . . . . . . . . . . . .
33.23 . . . . . . . . . . . . .
33.24 . . . . . . . . . . . . .
33.26 . . . . . . . . . . . . .
33.27 . . . . . . . . . . . . .
33.28 . . . . . . . . . . . . .
34 . . . . . . . . . . . . . . .
34.0, . . . . . . . . . . . . .
34.02, . . . . . . . . . . . .
34.04 . . . . . . . . . . . . .
34.09 . . . . . . . . . . . . .
34.2 . . . . . . . . . . . . . .
34.22 . . . . . . . . . . . . .
34.24 . . . . . . . . . . . . .
34.5, . . . . . . . . . . . . .
34.51 . . . . . . . . . . . . .
34.59 . . . . . . . . . . . . .
34.8 . . . . . . . . . . . . . .
34.9 . . . . . . . . . . . . . .
34.91, . . . . . . . . . . . .
34.92 . . . . . . . . . . . . .
33-39. . ! . . . . . . . . .
35 . . . . . . . . . . . . . . .
35.1, . ! . . . . . . . . . . .
35.2 . . . . . . . . . . . . . .
35.22 . . . . . . . . . . . . .
35.24 . . . . . . . . . . . . .
35.3 . . . . . . . . . . . . . .
35.7 . . . . . . . . . . . . . .
36 . . . . . . . . . . . . . . .
36.0, . . . . . . . . . . . . .
36.00 . . . . . . . . . . . . .
36.01 . . . . . . . . . . . . .
38.02 . . . . . . . . . . . . .
36.03 . . . . . . . . . . . . .
38.05 . . . . . . . . . . . . .
36.1 . . . . . . . . . . . . . .
38.11 . . . . . . . . . . . . .
36.12 . . . . . . . . . . . . .
36.13 . . . . . . . . . . . . .
36.14 . . . . . ...<....
36.15 . . . . . . . . . . . . .
36.16 . . . . . . . . . . . . .
37 . . . . . . . . . . . . . . .
37.0 . . . . . . . . . . . . . .
37.1 . . . . . . . . . . . . . .
37.2 . . . . . . . . . . . . . .
37.21 . . . . . . . . . . . . .
37.22 . . . . . . . . . . . . .
37.23 . . . . . . . . . . . . .
37.25 . . . . . . . . . . . . .
37.26 . . . . . . . . . . . . .
37.3 . . . . . . . . . . . . . .
37.6 . . . . . . . . . . . . . .
37.61 . . . . . . . . . . . . .
37.7 . . . . . . . . . . . . . .
37.71 . . . . . . . . . . . . .
37.72 . . . . . . . . . . . . .
37.76, . . . . . . . . . . . .
37.78 . . . . . . . . . . . . .
37.8 . . . . . . . . . . . . . .
37.80 . . . . . . . . . . . . .
37.81 . . . . . . . . . . . . .
37.82 . . . . . . . . . . . . .
37.63 . . . . . . . . . . . . .
37.9 . . . . . . . . . . . . . .
37.94 . . . . . . . . . . . . . .
349
339
62
68
9?
28
69
14
416
180
*9
143
20
44
19
11
11
*6
*5
*5
160
147
11
3,881
94
*6
57
34
15
*6
*7
678
285
*6
226
11
*9
33
31
74
84
63
124
11
1,360
*8
*7
1,046
52
639
304
19
27
G
34
162
41
30
*6
69
97
16
20
18
29
11
*6
205
199
35
42
56
17
40
*7
226
110
*7
90
10
25
13
*6
l8
*
*
*
69
64
*
2,317
48
*
31
21
*6
l
*
467
200
*
160
*7
l6
19
266
21
53
59
47
92
10
647
*
*
657
33
407
179
17
18
:
24
91
19
16
*
43
47
*7
l8
11
14
*8
*
144
140
26
25
41
11
29
*6
190
70
*
53
10
19
*8
*5
*
*
*
*
91
84
*7
1,564
45
*
25
12
*8
*
*
192
65
*
66
*
*
10
106
10
21
25
E
*
533
*
*
389
19
232
125
*
l9
1;
10
71
22
14
*
26
50
*6
12
*7
15
*
*
21
21
*
16
*
*
*
*
19
12
*
11
*
*
*
*
*
*
*
*
*
I 54
19
l
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
23
*
*
19
*
*
13
l
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
54
50
11
13
12
*
10
l
92
55
*
48
*6
*6
l
*
*
*
*
*
19
17
*
429
10
*
*
*
*
l
*
42
22
*
19
*
*
*
19
*
*
l
*
*6
*
126
*
l
112
;
21
‘7
*
*
*
l
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
104
102
19
16
29
*8
21
*5
124
53
*
39
*6
17
*7
*
*
*
*
*
44
39
l
1,438
20
*
14
*9
*
*
l
317
148
*
120
*7
*
12
169
14
32
32
23
61
*6
560
*
*
480
3;
126
11
10
1;
12
37
*5
l
*
21
15
*
*
*
*6
*
*
171
167
29
21
55
17
36
*6
161
59
*
45
*7
20
9
*5
*
*
*
*
94
86
*6
1,860
45
*
37
23
*8
*
*
319
115
*
87
*
l
15
204
15
39
49
37
56
*
669
*
*
435
16
260
143
*
11
*
21
19
120
35
24
l5
46
79
12
16
16
23
l5
l
89
86
15
19
24
*5
20
l
114
45
3;
*7
16
*8
*
*
l
l
*
44
41
*
937
35
*
18
12
*
*
*
141
51
*
42
*.
*
*
90
*8
19
18
12
30
*
326
*
*
237
12
143
63
*
12
‘;
*8
42
10
*8
*
18
25
*
*6
*
*9
*
*
84
81
17
14
23
*6
16
*
98
42
*
36
*
10
*
*
*
*
*
l
40
35
*
1,033
20
1;
*9
*
*
*
197
62
*
67
*
l
*9
114
‘7
22
23
16
41
*
376
l
*
292
11
172
95
*9
*
1;
11
40
11
*6
*
19
23
*
*
*5
*7
*
*
124
121
19
22
36
12
25
*5
140
63
*5
47
*6
12
*6
*
*
*
*
*
53
50
*
1,264
24
*
15
*9
*
*
*
205
78
*
61
*
*
*7
126
12
20
31
23
36
*
462
*
*
362
16
224
105
*6
*7
*
*9
*7
51
12
9
*
20
31
*6
*7
*5
*9
*
*
52
50
11
12
14
*
*8
*
63
30
*
25
*
*5
*
*
*
*
*
*
23
21
*
647
15
*
*8
*
*
*
*
136
74
*
56
*
*
*9
62
*
12
12
12
18
*
217
*
*
156
12
100
40
*
*
*
*9
*8
29
*7
*6
*
12
18
*
*
*
*5
*
*
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /ntemationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of procedures in thousands
38 . . . . . . . . . . . . . .
38.0, . . . . . . . . . . . . .
38.03 . . . . . . . . . . . . .
38,08 . . . . . . . . . . . . .
38,1 . . . . . . . . . . . . . .
38.12 . . . . . . . . . . . . .
38.18 . . . . . . . . . . . . .
38.2 . . . . . . . . . . . . . .
38.21 . . . . . . . . . . . . .
38.3 . . . . . . . . . . . . . .
38.4 . . . . . . . . . . . . . .
38.44 . . . . . . . . . . . . .
38.48 . . . . . . . . . . . . .
38.5 . . . . . . . . . . . . . .
38.59 . . . . . . . . . . . . .
38.6 . . . . . . . . . . . . . .
38.7 . . . . . . . . . . . . . .
38.8 . . . . . . . . . . . . . .
38.85 . . . . . . . . . . . . .
38.9 . . . . . . . . . . . . . .
38,91 . . . . . . . . . . . . .
38,92 .,........,,.
38,93 . . . . . . . . . . . . .
38.94 . . . . . . . . . . . . .
38.95 . . . . . . . . . . . . .
39 . . . . . . . . . . . . . . .
39.2 . . . . . . . . . . . . . .
39.25 . . . . . . . . . . . . .
39.27 . . . . . . . . . . . . .
39,29 . . . . . . . . . . . . .
39.3 . . . . . . . . . . . . . .
39.31 ., . . . . . . . . . . .
39.32 . . . . . . . . . . . . .
39.4 . . . . . . . . . . . . . .
39.41 . . . . . . . . . . . . .
39.42 . . . . . . . . . . . . .
39.49, . . . . . . . . . . . .
39.5, . . . . . . . . . . . . .
39,51 . . . . . . . . . . .
39,52 . . . . . . . . . . . . .
39.56 . . . . . . . . . . . . .
39.57 . . . . . . . . . . . . .
39.59 . . . . . . . . . . . . .
39.8 . . . . . . . . . . . . . .
39.61 . . . . . . . . . . . . .
39.62, . . . . . . . . . . . .
39.63 . . . . . . . . . . . . .
39.84 . . . . . . . . . . . . .
39.9 . . . . . . . . . . . . . .
39.93 . . . . . . . . . . . . .
39.95 . . . . . . . . . . . . .
39.98 . . . . . . . . . . . . .
40–41. . . . . . . . . . . .
40, ,, . . . . . . . . . . . .
40.1 . . . . . . . . . . . . . .
40,11 . . . . . . . . . . . . .
40.2 . . . . . . .
40.23.......::::::
40.24 . . . . . . . . . . . . .
40.29 . . . . . . . . . . . . .
40.3 . . . . . . . . . . . . . .
40.4 . . . . . . . . . . . . . .
40.41, . . . . . . . . . . . .
40,5, ., . . . . . . . . . . .
41 . . . . . . . . . . . . . . .
41.3 ..,....,..,..
41,31 . . . . . . . . . . . . .
41.5 . . . . . . . . . . . . . .
41,9, .,,.,, . . . .
796
54
12
32
95
68
21
12
10
*6
50
33
*6
17
17
11
15
23
l8
515
105
*7
335
17
45
930
157
30
39
81
24
16
*6
80
*6
12
56
91
10
*8
l7
*8
50
329
251
33
12
32
244
*8
216
“7
361
169
58
57
56
17
*6
31
26
11
9
15
192
158
157
24
*5
395
25
*
15
54
37
15
*
*
*
36
26
*
*
*
*8
*7
13
*
239
59
*
145
‘8
22
540
92
20
20
49
13
10
*
41
*
*5
32
47
*
*5
*
*
27
223
170
23
*7
21
121
*
105
*
187
81
32
30
22
*
*
17
11
*8
*6
*8
105
87
86
11
*
404
29
*7
16
41
31
*8
*8
*8
*
12
*7
*
12
12
*5
*8
11
*
276
46
l
190
*9
22
390
65
10
19
32
10
l6
*
39
*
*7
26
44
*7
*
*
*5
23
107
80
10
*
11
123
*
111
*
174
68
26
26
34
15
*
14
15
*
*
*7
87
71
71
13
*
81
*
*
*
*
*
*
*
*9
*7
64
26
*5
25
*6
*
31
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
17
12
*
*
*
*
*
*
*
20
*6
*
*
*
*
*
*
*
15
11
11
l
l
126
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*8
*
*
*8
*
97
13
*
70
*
*8
123
16
l
10
*
10
*6
*
10
*
*
*7
13
*
*
*
*
*
22
17
l
*
*
50
*
44
*
80
34
14
13
11
*
*
*5
*
‘k
l
*
46
31
31
‘9
*
216
15
*
10
30
19
*9
l
*
*
*6
*5
*
*7
*6
*
*5
*
*
142
24
*
101
*
13
325
58
13
16
28
*
*
*
26
*
*
19
27
*
*
*
*
15
126
97
14
*
12
83
l
77
*
109
65
21
21
22
*6
*
11
10
*6
*
*5
44
36
35
*8
*
375
31
*6
19
63
49
12
*8
*6
*
38
27
*
*
*
*
*8
*
*
213
43
l
138
*
23
452
82
16
14
49
*8
*6
*
43
*
*8
31
47
*
*5
*
*
27
164
125
15
*6
17
108
*
95
*
151
65
20
20
21
*6
*
13
12
*
*
*6
87
80
79
‘7
*
204
15
l
10
24
16
*7
*
*
*
13
9
*
*5
*5
*
*
*8
*
126
22
*
87
*
11
232
40
*7
10
22
*6
*
*
21
*
*
77
24
*
*
*
*
14
77
63
‘6
*
*6
61
*
52
*
102
50
16
18
16
*7
*
*8
*7
*
*
*
52
44
44
*
*
214
17
*
12
27
19
*6
*
*
*
10
*6
*
*
*
*
*
*
*
136
33
*
88
*
10
227
37
10
‘6
20
*6
*
*
14
*
*
10
23
*
*
*
*
11
90
71
12
*
*
55
*
46
*
78
34
13
13
12
*
*
‘8
*
*
*
*
44
37
37
*6
*
254
13
*
*7
32
25
*5
*
*
*
17
10
*
*
*
*
*
*7
*
167
34
*
106
*5
16
319
57
9
14
31
*9
*6
*
30
*
*5
21
30
*
*
*
*
15
104
81
*
*
16
87
*
81
*
121
58
19
19
20
*5
*
12
*7
*5
*
‘6
63
52
52
*8
*
126
*9
*
*
12
*9
*
*
*
*
10
*8
*
*
*
*
*
*6
*
83
t6
*
52
*
*7
153
22
*
*9
*9
*
*
*
14
*
*
10
14
*
*
*
*
9
57
38
9
*
*7
41
*
38
*
60
27
*8
*8
*6
*
*
*
*8
*
*
*
33
24
23
*6
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in texl
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hterrratioml Chssificafiorr of Diseases, 9fh Revkion, C/krica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region ,
Under 15+4 45-64 65 years
lCD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
42-54 . . . . . . . . . . . .
42 . . . . . . . . . . . . . . .
42.2 . . . . . . . . . . . . . .
42.22. . . . . . . . . . . . . .
42.24 . . . . . . . . . . . . .
42.29 . . . . . . . . . . . . .
42.3, . . . . . . . . . . . . .
42.33 . . . . . . . . . . . . .
42.9 . . . . . . . . . . . . . .
42.91 . . . . . . . . . . . . .
42.92 . . . . . . . . . . . . .
43 . . . . . . . . . . . . . . .
43.0 . . . . . . . . . . . . . .
43.1 . . . . . . . . . . . . . .
43.11 . . . . . . . . . . . . .
43.19 . . . . . . . . . . . . .
43.3 . . . . . . . . . . . . . .
43.4 . . . . . . . . . . . . . .
43.41 . . . . . . . . . . . . .
43.6 . . . . . . . . . . . . . .
43.7 . . . . . . . . . . . . . .
43.8 . . . . . . . . . . . . . .
43.89 . . . . . . . . . . . . .
44 . . . . . . . . . . . . . . .
44.0 . . . . . . . . . . . . . .
44.00 . . . . . . . . . . . . .
44.01 . . . . . . . . . . . . .
44.1 . . . . . . . . . . . . . .
44.13 . . . . . . . . . . . . .
44,14 . . . . . . . . . . . . .
44.2 . . . . . . . . . . . . . .
44.29 . . . . . . . . . . . . .
44.3 . . . . . . . . . . . . . .
44.39 . . . . . . . . . . . . .
44.4 . . . . . . . . . . . . . .
44.41 . . . . . . . . . . . . .
44.42 . . . . . . . . . . . . .
44.43 . . . . . . . . . . . . .
44.6 . . . . . . . . . . . . . .
44.66 . . . . . . . . . . . . .
44.69 . . . . . . . . . . . . .
45 . . . . . . . . . . . . . . .
45.0 . . . . . . . . . . . . . .
45.1, . . . . . . . . . . . . .
45.13 . . . . . . . . . . . . .
45.14 .,, . . . . . . . . . .
45.16 . . . . . . . . . . . . .
45.2 . . . . . . . . . . . . . .
45.23 . . . . . . . . . . . . .
45.24 . . . . . . . . . . . . .
45.25 . . . . . . . . . . . . .
45.3 . . . . . . . . . . . . . .
45.33 . . . . . . . . . . . . .
45.4 . . . . . . . . . . . . . .
45.41 . . . . . . . . . . . . .
45.42 . . . . . . . . . . . . .
45.43 . . . . . . . . . . . . .
45.6 . . . . . . . . . . . . . .
45.62 . . . . . . . . . . . . .
45.7 . . . . . . . . . . . . . .
45.72 . . . . . . . . . . . . .
45.73 . . . . . . . . . . . . .
45.74 . . . . . . . . . . . . .
45.75 . . . . . . . . . . . . .
45.76 . . . . . . . . . . . . .
45.79 . . . . . . . . . . . . .
45.9 . . . . . . . . . . . . . .
45.91 . . . . . . . . . . . . .
45.93 . . . . . . . . . . . . .
45.94 . . . . . . . . . . . . .
5,271
123
52
33
9
‘8
‘6
*6
52
13
38
171
*5
115
70
44
10
12
*7
*5
10
*6
‘7
187
20
9
*6
72
54
15
13
10
17
17
39
*7
10
19
22
12
‘5
1,760
*6
789
547
*6
228
552
250
143
150
13
*5
76
*6
62
“6
56
53
204
*8
58
11
29
68
29
54
12
17
19
2,194
64
27
19
*
*
*6
*
24
*6
16
78
*
47
26
20
9
*6
*
*
*6
*
*
91
11
*5
*
29
21
*6
*8
*7
*8
*8
24
*
*8
11
9
l5
*
762
*
359
254
*
98
214
90
56
64
*6
*
37
*
31
*
25
23
89
*
23
*
10
31
16
24
*
*7
*9
3,077
59
24
14
*
*
*
l
28
*5
22
92
l
68
43
24
*
*6
*
*
*
*
*
96
‘9
*
*
43
33
9
*
*
9
9
15
*
l
*8
13
*6
*
999
*
430
293
*
130
338
160
87
86
*7
*
38
*
30
*
32
30
116
l5
35
‘7
19
36
13
30
*7
10
10
212
16
16
‘8
*
*7
*
*
*
17
*
*7
*
*
9
—
‘6
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*5
*
24
*
10
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
1,467
16
l7
l5
*
*
*
*
*5
*
*
15
*
*7
l
*
*
*
*
*
*
*
35
‘6
*
*
11
9
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*7
*
*
276
*
149
109
l
36
80
30
24
25
*
*
*
*
*
*
*6
*7
20
*
*
*
*
*6
;
*
l
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
1,366
33
11
*7
*
*
l
*
15
*7
l8
26
*
15
*6
*7
*
*
*
*
*
*
l
54
*8
*
*
19
14
*
*
*
*
*
12
*
*
*7
*6
*
*
463
*
213
144
*
66
137
62
39
35
*
*
19
*
15
*
14
13
58
*
17
*
10
19
*8
14
*
*5
*
2,185
56
17
12
*
*
*
*
31
*
27
112
l
86
56
29
*
9
*5
*
*5
l
*
90
l6
l
*
42
30
10
*7
*5
*8
*8
22
*
l5
11
l
*
*
996
*
416
291
*
120
331
158
79
69
*
l
52
*
44
*
32
30
125
*
36
l7
18
42
18
29
*7
l7
11
1,204
28
11
*8
l
*
l
*
12
*
*8
36
l
25
12
12
*
*
*
*
*
*
*
35
*
l
*
15
11
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
*
430
*
171
109
l
59
147
67
31
47
*
l
24
*
20
*
14
14
52
*
14
*
*6
19
*7
18
*
l5
*6
1,321
23
9
*6
*
*
*
*
11
*
*9
43
*
32
18
14
*
*
*
*
*
*
l
54
*6
*
*
21
16
*
*
*
*
*
12
*
*
*
*8
*
*
401
*
178
116
*
12
51
36
34
*
*
17
*
15
1;
13
51
*
16
*
*7
18
l7
12
*
l
*
1,937
45
17
13
*
*
*
*
20
*
16
64
*
43
29
13
*
*
*
*
*
*
*
70
*8
*
*
29
24
*5
*
*
9
9
12
*
*
*6
*7
*
*
687
*
330
240
*
2:
100
61
51
*
*
25
*
20
*
20
18
69
*
19
*6
9
20
11
17
*
*
*6
609
27
15
*7
*
*6
*
*
9
*
*6
25
*
15
10
l6
*
*
*
*
*
*
*
28
*
*
*
*6
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*5
*6
*
*
243
*
110
83
*
26
68
32
15
17
*
*
9
*
*6
*
10
9
32
*
9
*
*
10
*
*8
*
*
*
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nfemationa/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/ifrica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9-CM code Total Male Female f5 years years years and over Northeast Midwest South West
46, . . . . . . . . . . . . . .
46.0 . . . . . . . . . . . . . .
46.03 . . . . . . . . . . .
46,1, .,......,.,,.
46,10 . . . . . . . . . . . . .
46,11 . . . . . . . . . . . . .
46.13 . . . . . . . . . .
46.2 . . . . . . . . . . . . . .
46.3 . . . . . . . . . . . . . .
46.32 . . . . . . . . . . . . .
46.39, .,.......,,.
46.4 . . . . . . . . . . . . . .
46,43 . . . . . . . . . . . .
46.5 . . . . . . . . . .
46.52, . . . . . . . . . . . .
46,7, ,,,., .,...,,
46.73, ...,..,..,,,
4675
46,79.,,:::::::::;
46,8.., .,, ,,.,,,,
46,61 . . . . . . ,,.
47. ,.
47.0, .,,..
47,1..,,,,.,.,..::
46 . . . . . . . . . .
48.2 . . . . . . . . . . . . . .
46.23, . . . . . . . . .
46.24...,.,.....::
48,3 . . . . . . . . . . . . . .
48,35 . . . . . . . . . .
48,5 . . . . . . . . . . . . . .
48.6 ...,.
48.63 . . . . .
48,69 .,,,,.. .
46.7 . . . . . . . . . . . . . .
48.76 .,, , . . . . . . . . .
46.8, ...,,...,,..
46,61 . . . . . . . . .
49, , . .,, ..,,,,...
49,0 . . . . . . . . . . . . .
49,01 . . . . . . . . . . . . .
49.1 . . . . . . . . . . . . . .
49,11 .,,,,.. .,,.
49.12.,
49.2 . . . . .
49.3, ,. ..,,.. ,.
49.39 . . . . . .
49,4 .,.. .,, ,,,.”:
49,46.. . ,.
49.5 . . . . . . . . . . . . . .
49,59 .,,,, .,,,..,
49.7.. . . . .
49.79 . . . . . . . . . . . . .
50 . . . . . . . . . . . . .
50.1, , . . . . . . . . . . . .
50.11 . . . . . . . . . . . . .
50,12 . . . . . . . . . . . . .
50,2 . . . . . . . . . . . .
50,6 . . . . . . . . . . . . . .
50.61 . . . . . .
194
13
11
57
33
*9
16
‘a
24
*6
18
16
*7
33
29
29
13
*7
*5
10
*5
411
274
135
150
59
49
9
18
15
12
24
9
11
13
*6
15
15
142
11
*6
17
*7
9
*5
19
17
65
59
17
10
*7
‘7
115
92
56
36
*6
*6
‘5
93
*
*
25
14
*
*7
*
12
*
9
*6
*
17
15
16
l6
*
*
*
*
171
147
23
76
29
24
*
9
*6
*7
12
*
*
*7
*
10
10
74
‘6
*
12
*6
*6
*
9
*9
33
30
‘7
*
*
*
58
46
29
77
*
*
*
101
*8
*6
32
19
*
*8
*
12
*
*9
9
*
la
13
13
*6
*
*
“8
*
239
127
112
72
30
25
*
9
*7
*
13
*
*7
*7
*
‘5
*
69
*
*
*
*
*
*
9
*9
32
29
10
“7
‘5
*5
57
46
27
19
*5
*
*
11
*
*
*
*
—
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
72
66
*6
*
*
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
35
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*5
*
13
‘6
*
l
l
l
239
156
81
30
14
12
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*6
*6
67
l6
“5
*9
*
*5
l
11
10
26
25
*8
*6
*
*
29
19
12
‘7
*
*
*
54
*
*
20
11
*
*5
*
*6
*
‘5
*5
*
10
*8
*6
*
*
*
*
*
66
32
33
47
17
14
*
*6
*
*
*9
*
*
*
*
*6
*6
54
l
*
*6
*
*
*
*8
*5
26
24
*6
*
*
*
35
27
16
11
*
*
*
93
*8
*7
31
16
*
9
*
14
*
*9
*7
*
15
13
9
*
*
*
*
*
33
16
15
69
27
22
l
10
*8
*6
13
*5
*6
*7
*
*
*
20
*
.
*
*
*
*
*
*
11
9
*
*
*
*
47
42
25
17
*
*
*
51
*
*
16
10
*
*5
*
*5
*
*
*
,
10
*8
*6
*
*
*
*
*
64
49
15
37
12
*6
*
*
*
*
*9
*
*
*
*
*
*
31
*
*
*
*
*
*
l
*
15
13
*
*
*
*
27
21
14
*7
*
*
*
51
*
,
14
9
l
*
*
*6
*
*
*6
*
*6
*8
‘9
*
*
*
*
*
112
73
39
41
21
18
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
43
*5
*
*
*
*
*
*6
*6
20
19
*
*
*
*
26
22
11
11
*
*
*
63
*6
*
17
11
*
*
*
*9
*
*7
*
*
10
9
10
*
*
*
*
*
151
91
60
57
23
21
*
*8
*6
*5
*8
*
*
*
*
*6
*6
55
*
*
*6
*
*
*
*7
*7
24
22
*8
*
*
*
40
32
22
10
*
*
*
26
*
?,
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
64
62
21
16
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
—
*
*
13
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*5
*
*
*
*
21
16
*6
*6
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federai hospitals, by iCD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospitai: United States, 1990-Con.
[Exciudes newborn infants. Code numbers are from the International C/assificaf/on of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (lCD-%CM);
see Appendix ili for category tities. Totals inciude data for categories not iisted in tabie; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 years
ICD-9–CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of procedures in thousands
51 . . . . . . . . . . . . . . .
51.1 . . . . . . . . . . . . . .
51.10 ! . . . . . . . . . . . .
51.11 . . . . . . . . . . . . .
51.2 . . . . . . . . . . . . . .
51.22 . . . . . . . . . . . . .
51.3 . . . . . . . . . . . . . .
51.32 . . . . . . . . . . . . .
51.36 . . . . . . . . . . . . .
51.4 . . . . . . . . . . . . . .
51.41 . . . . . . . . . . . . .
51.5 . . . . . . . . . . . . . .
51.51 . . . . . . . . . . . . .
51.8 . . . . . . . . . . . . . .
51.87 . . . . . . . . . . . . .
51.ee . . . . . . . . . . . . .
51.9 . . . . . . . . . . . . . .
51.98 . . . . . . . . . . . . .
52 . . . . . . . . . . . . . . .
52.1 . . . . . . . . . . . . . .
52.9 . . . . . . . . . . . . . .
52.93 . . . . . . . . . . . . .
53 . . . . . . . . . . . . . . .
53.0 . . . . . . . . . . . . . .
53.00 . . . . . . . . . . . . .
53.01 . . . . . . . . . . . . .
53.02 . . . . . . . . . . . . .
53.03 . . . . . . . ...!..
53.04 . . . . . . . . . . . . .
53.05 . . . . . . . . . . . . .
53.1 . . . . . . . . . . . . . .
53.10 . . . . . . . . . . . . .
53.11 . . . . . . . . . . . . .
53.12 . . . . . . . . . . . . .
53.2 . . . . . . . . . . . . . .
53.29 . . . . . . . . . . . . .
53.4 . . . . . . . . . . . . . .
53.49 . . . . . . . . . . . . .
53.5 . . . . . . . . . . . . . .
53.51 .t. # . . . . . . . . .
53.59 . . . . . . . . . . . . .
53.6 . . . . . . . . . . . . . .
53.61 . . . . . . . . . . . . .
53.69 . . . . . . . . . . . . .
53.7 . . . . . . . . . . . . . .
53.9 . . . . . . . . . . . . . .
54 . . . . . . . . . . . . . . .
54.0 . . . . . . . . . . . . . .
54.1 . . . . . . . . . . . . . .
54.11 . . . . . . . . . . . . .
54.12 . . . . . . . . . . . . .
54.19 . . . . . . . . . . . . .
54.2 . . . . . . . . . . . . . .
54.21 . . . . . . . . . . . . .
54.23 . . . . . . . . . . . . .
54.3 . . . . . . . . . . . . . .
54.4 . . . . . . . . . . . . . .
54.5 . . 1 . . . . . . . . . . .
54.6 . . . . . . . . . . . . . .
54.7 . . . . . . . . . . . . . .
54.9 . . . . . . . . . . . . . .
54.91 . . . . . . . . . . . . .
54.93 . . . . . . . . . . . . .
54.94 . . . . . . . . . . . . .
54.98 . . . . . . . . . . . . .
54.99 . . . . . . . . . . . . .
712
67
51
12
522
522
14
*6
*7
43
35
25
23
24
*8
*7
11
*7
30
*9
*8
*5
376
164
41
43
50
14
*7
10
41
14
‘7
9
14
12
45
41
67
33
34
32
23
*9
*5
l5
899
26
102
75
*5
22
200
161
30
18
32
12
*6
162
71
15
l6
54
*6
219
29
22
*
147
147
*7
*
*
14
12
9
*9
*7
*
,
*
*
17
*5
*
*
246
145
35
39
43
12
*7
9
36
12
*7
*7
*
2;
18
23
12
11
12
*8
*
*
l
244
17
36
24
*
;;
14
*9
*8
10
62
‘7
*
75
28
9
*
30
l
493
36
29
*7
375
374
‘7
*
*
29
24
15
14
17
*6
*5
*7
*
14
*
*5
*
130
19
*6
*
*7
*
*
*
*
*
—
*
*9
*8
25
24
44
21
23
21
15
*5
*
*
658
l9
66
51
*
12
174
147
21
10
40
261
*
l
88
42
*6
l
24
l
l
l
l
l
*
*
*
*
*
l
*
l
*
l
*
26
10
*
l
*5
*
12
*7
l
l
l
*
*
*
*
l
*
l
l
*
*
22
*
l
*
*
*
l
*
*
l
l
*
*
l
*6
l
*
*
l
l
245
13
10
l
206
206
*
l
*
12
9
*5
l
*
*
l
*
l
*7
l
*
*
77
37
10
10
12
l
l
*
‘5
*
*
*
*
*
13
12
14
l7
l7
l6
*
*
l
l
416
*5
50
38
l
10
137
125
9
*6
15
155
l7
l
37
*6
*
l
21
l
212
14
11
*
168
168
l
l
*
11
10
l7
l6
l
l
l
l
l
11
l
*
*
114
41
10
10
9
*
l
l
13
l
l
*
*
*
16
16
23
10
13
13
‘8
l
*
l
217
*8
20
15
*
*5
36
23
11
l
14
79
l
*
52
24
*5
l
17
l
252
39
30
l7
146
146
*9
l
*
20
16
13
12
15
l6
l
l7
l
12
*5
l
l
160
76
15
22
23
*6
*
*
11
*
*
l
11
9
15
13
30
16
14
13
11
l
l
*
245
11
28
19
l
l6
25
11
9
*8
18
64
*
l
67
37
*5
*
14
*
146
17
14
*
102
102
l
*
l
*9
l7
l5
*5
l
l
l
*
*
*7
*
*
l
103
55
12
13
19
*5
*
*
10
l
*
l
*
*
*8
*8
15
l7
l8
*7
*
*
l
*
205
*
26
19
l
l6
50
38
9
l
13
64
*
l
39
18
*
*
11
l
175
14
9
*
133
133
l
l
l
10
*6
*7
l7
l
l
l
l
l
*6
l
*
*
103
41
11
14
*8
l
*
*
14
*
l
l
*
l
14
12
19
9
10
l8
*6
*
*
l
243
*6
33
24
*
l7
40
29
l8
*5
16
86
*
l
51
24
*
*
16
l
258
22
17
l
193
193
l
l
l
15
13
10
9
l8
*
*
*
l
9
l
l
l
121
50
13
12
16
*
l
*
12
*
l
*
*
*
17
16
23
12
11
12
*9
l
l
l
318
10
31
22
*
l6
73
80
10
l6
13
127
*
l
51
19
*5
*
20
*
133
14
12
*
95
95
*
*
*
‘9
l7
l
*
l8
*
l
l
l
*6
*
*
l
50
19
l
*
*7
*
l
*
l
*
*
l
l
*
*6
*6
10
*
*
l5
*
l
*
*
133
*
12
9
l
3;
34
*
*
l8
46
*
*
21
10
l
l
l7
*
NOTE: Estimatesof 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nterrtafiona/ Classification of Diseases, 9th Revision, C/hica/ Modflcafion (ICD-9-CM);
see Appendix HI for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 75-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
55-59 .,, . . . . . . . . .
55 ..,,. . . . . .
55.0, , ..,.,,,..,..
55.02 . . . . . . .
55,03........,::::
55,2 . . . . . . . . . . . . . .
55,23 . . . . . . . . . . . . .
55.5 . . . . . . . . . . . . .
55.51 . . . . . . . . . . . . .
55.6 ..,,.. . . . .
55.69 . . . . . . . . . . . . .
55.8 . . . . . . . . . . . . . .
56 .,,.,..,..,,,..
56.0 . . . . . . . ,,.
56.2 . . . . . . . . . . . . . .
56,3 . . . . . . . . . . . .
56.31 . . . . . . . . . . . . .
56.5 . . . . . . . . . . . . . .
56.51. . . . .
56.7 . . . . . . . . . . . . . .
56.74 . . . . . . . . . . . . .
57 . . . . . . . . . . . . . . .
57.0, . . . . . . . . . . . . .
57,1 . . . . . . . . . . . . . .
57,17 . . . . . . . . . . . . .
57.18 . . . . . . . . . . . . .
57.19 . . . . . . . . . . . . .
57.3 . . . . . . . . . . . . . .
57.32 . . . . . . . . . . . .
57.33, , ., .,...,..,
57.4 .,, . ., . . . . . . . .
57.49 . . . . . . . . . . . . .
57.7, . . . . . . . . . . . . .
57,8 . . . . . . . . . . . . . .
57,81 . . . . . . . . . . . . .
57.89 . . . . . . . . . . . . .
57.9 . . . . . . . . . . . . . .
57.91, . . . . . . . . . . . .
57.94 . . . . . . . . . . . . .
58 . . . . . . . . . . . . . . .
56.1 . . . . . . . . . . . . . .
58.2, . . . . . . . . . . . . .
58.22, . . . . ..,.,,,
58.3 ., . . . . . . . . . . . .
58,4 .,..,,,,,,.,.,
5s.45 . . . . . . . . . . . . .
58.49 . . . . . . . . . . . . .
56.5 . . . . . . . . . . . . . .
566, . . . . . . . . . . . . .
59 . . . . . . . . . . .
59.5, . . . . . . . . . . . . .
59.7
59,79 . . . . . . . . . . . . .
59.6 . . . . . . . . . . .
59,9 . . . . . . . . .
60-84 . . . . . . . . . . . .
60. . . . . .
60.1. .,,,. .
60.11 .,,..
60.2 . . . . . . . . . . . . . .
60.3, . . . . . . . . . . . . .
60.5, . . . . . .
1,664
122
31
:
30
24
34
32
*6
‘8
*6
135
61
*6
36
32
*6
*7
11
*6
1,049
26
44
10
20
10
530
483
42
96
96
*6
23
*6
*9
313
9
298
145
*6
‘6
*5
*8
le
*7
‘7
33
68
213
46
30
29
116
*6
594
407
34
34
329
*6
22
946
87
16
*
11
17
14
20
19
*
*
l
83
39
*
21
18
“6
*5
‘6
*
623
25
19
*
“8
*6
379
348
27
75
75
*
*
*
*
113
9
100
103
*6
*6
*
*
12
*7
*
29
44
71
*
*
65
*
594
407
34
34
329
‘6
22
778
55
15
*
9
12
10
14
13
*
*
*
51
22
*
15
14
*
*
*5
*
426
*
25
*7
13
*
151
135
15
20
20
*
19
*
*8
200
*
199
43
*
*
*
*5
*5
*
*
24
143
46
29
29
51
*
41
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
*5
*
18
*
*5
*
*
*
*6
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10
*
*
*6
*6
*
*
*
*
*
*
46
*
l
Number of procedures In thousands
390
39
‘6
*
*
13
10
*9
*7
*
*
*
47
27
*
13
13
*
*
*
*
214
*
11
l
*6
*
77
73
*
*
*
*
*8
*
*
113
*
112
29
*
*
*
*
*
*
*
*
15
61
17
*6
*6
31
*
40
*
*
l
*
426
36
9
l
*6
*9
*7
11
10
*
*
*
49
21
*
15
14
*
*
*
*
225
*
10
*
*5
*
127
117
10
18
18
*
*9
*
*
51
*
48
34
*
*
*
*
*
*
11
14
83
21
15
15
40
*
127
88
l6
*6
68
*
*9
807
41
15
*
9
“6
*6
13
13
*
*
*
33
13
*
‘8
*6
‘5
*
*
*
592
23
17
*
*9
*
316
267
29
76
75
*
*
*
*
146
1J
72
*
*
*
*
*
*
*
17
38
68
*8
*9
*8
44
*
360
316
28
28
261
*
13
479
30
9
*
*6
*6
*
*6
*7
*
*
*
30
11
*
*6
*8
*
*
*
*
335
*5
9
*
*
*
152
137
14
29
29
*
*5
*
l
131
*
128
43
*
*
*
*
*
*
*
*8
22
42
*6
*
*
26
*
144
69
12
11
68
*
*
380
27
*6
*
*
*7
*6
*7
*6
*
*
*
34
20
*
*6
*7
*
*
*
*
223
11
10
‘;
*
143
135
*8
19
19
*
*
*
*
31
2;
37
*
*
*
*
*
*
*
*9
19
59
15
11
11
26
*
141
100
*8
*8
83
*
*
563
45
11
*
*7
10
*8
14
13
*
*
*
56
24
*
16
14
*
*
*
*
327
*7
16
*
*6
*
169
172
14
37
37
*
10
*
*
60
*
55
52
*
*
*
*
*6
*
*
15
22
63
16
“8
*8
52
*
212
152
12
12
124
*
9
241
20
*
*
*
*7
*6
*5
*5
*
*
*
14
*5
*
*
*
*
*
*
*
165
*
*8
*
*
*
46
40
*6
11
11
*
*
*
‘m
91
6;
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*6
29
9
*8
*8
*9
*
97
66
*
*
53
*
*6
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in tex!.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 –Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix HI for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
lCD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
61 . . . . . . . . . . . . . . .
61.0 . . . . . . . . . . . . . .
61.2 . . . . . . . . . . . . . .
62 . . . . . . . . . . . . . . .
62.3 . . . . . . . . . . . . . .
62.4 . . . . . . . . . . . . . .
62.41 . . . . . . . . . . . . .
62.5 . . . . . . . . . . . . . .
63 . . . . . . . . . . . . . . .
63.1 . . . . . . . . . . . . . .
63.3 . . . . . . . . . . . . . .
63.7 . . . . . . . . . . . . . .
63.73 . . . . . . . . . . . . .
64 . . . . . . . . . . . . . . .
64.0 . . . . . . . . . . . . . .
64.9 . . . . . . . . . . . . . .
64.97 . . . . . . . . . . . . .
65–71 . . . . . . . . . . . .
65 . . . . . . . . . . . . . . .
65.1 . . . . . . . . . . . . . .
65.12 . . . . . . . . . . . . .
65.2 . . . . . . . . . . . . . .
65.22 . . . . . . . . . . . . .
65.29 . . . . . . . . . . . . .
65.3 . . . . . . . . . . . . . .
65.4 . . . . . . . . . . . . . .
65,5 . . . . . . . . . . . . . .
65.51 . . . . . . . . . . . . .
65.6 . . . . . . . . . . . . . .
65.61 . . . . . . . . . . . . .
65.62 . . . . . . . . . . . . .
65.7 . . . . . . . . . . . . . .
65.8 . . . . . . . . . . . . . .
65.9 . . . . . . . . . . . . . .
65.91 . . . . . . . . . . . . .
66 . . . . . . . . . . . . . . .
66.0 . . . . . . . . . . . . . .
66.2 . . . . . . . . . . . . . .
66.22 . . . . . . . . . . . . .
66.29 . . . . . . . . . . . . .
66.3 . . . . . . . . . . . . . .
66,32 . . . . . . . . . . . . .
66.39 . . . . . . . . . . . . .
66.4 . . . . . . . . . . . . . .
66.5 . . . . . . . . . . . . . .
66.51 . . . . . . . . . . . . .
66.6 . . . . . . . . . . . . . .
66.61 . . . . . . . . . . . . .
66.62 . . . . . . . . . . . . .
66.63 . . . . . . . . . . . . .
66.69 . . . . . . . . . . . . .
66.7 . . . . . . . . . . . . . .
66.73 . . . . . . . . . . . . .
66.79 . . . . . . . . . . . . .
66.8 . . . . . . . . . . . . . .
67 . . . . . . . . . . . . . . .
67.1 . . . . . . . . . . . . . .
67.12 . . . . . . . . . . . . .
67.2 . . . . . . . . . . . . . .
67.3 . . . . . . . . . . . . . .
67.39 . . . . . . . . . . . . .
67.5 . . . . . . . . . . . . . .
17
*6
‘5
58
14
22
22
14
46
17
16
“7
l5
65
36
23
13
2,440
610
*7
*6
75
10
65
30
106
10
*8
330
320
10
*5
35
11
*9
549
*5
34
*6
26
365
163
200
10
11
*9
66
“9
34
10
14
27
16
11
*7
53
13
12
11
13
*6
11
17
*6
*5
58
14
22
22
14
46
17
16
*7
*5
65
36
23
13
2,440
610
*7
*6
75
10
65
30
106
10
*6
330
320
10
*5
35
11
*9
549
*5
34
*6
26
385
183
200
10
11
‘9
66
*9
34
10
14
27
16
11
l7
53
13
12
11
13
*6
11
*
*
*
12
*
l
*
l9
*6
*5
*
25
24
*
10
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
l6
*
*
13
l5
*
15
*6
*
*
*
*5
*
*
*
1,711
379
*
l
68
10
58
22
84
*
*
151
144
*7
*5
31
9
*8
541
*5
34
*6
26
384
163
200
l9
*6
*6
64
l8
33
9
13
27
16
11
*7
33
*
*
*6
‘7
*
11
*
*
*
*6
*
*
l
*
15
*
*7
*
*
15
*
11
*6
495
167
*
*
*
l
*
13
*
*
139
137
*
*
l
l
*
*5
*
*
l
*
l
*
*
l
*
l
l
*
l
*
*
*
13
*5
‘5
*
*
l
*
*5
l
*
27
*
21
21
*
11
*
*
*
*
19
*5
12
*7
223
61
*
*
*
*
l
l
*8
*
*
41
39
l
*
*
*
*
*
*
l
*
*
l
*
*7
*
*
*
*
*
*
*
*
17
l
‘6
*8
*
18
*8
*7
*
l
16
11
*
*
504
105
*
*
17
*
15
*
21
*
*
47
46
*
*
‘7
*
*
97
*
12
*
11
56
33
25
*
*
*
74
*
*7
*
*
l5
*
*
*
25
*9
*6
*
‘7
*
*
*
*
*
11
*
*
*
l
10
*
*
*
*
15
9
*
*
533
156
*
*
19
l
18
11
27
*
*
80
78
*
*
*8
*
*
103
*
*
l
*
74
26
45
*
*
*
12
*
*6
*
*
*
*
*
l
*6
*
*
l
*
*
*
*
*
*
19
*
*7
*7
*
15
*5
*
*
*
21
12
*8
*5
991
244
*
*
22
*
18
12
42
*
14;
143
*
*
12
*
*
234
*
12
*
*9
173
75
98
*
*6
*
25
*
12
*
*6
9
*5
*
*
18
*
*
l6
*
*
*
*
*
*
11
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
12
*
*8
*
413
106
*
*
16
*
13
*
16
*
*
57
54
*
*
*7
*
*
114
*
*7
l
*
79
47
31
*
*
*
15
*
9
*
*
*8
*
*
*
*
—
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 6,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the krternationa/ C/assificatjon of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix 111for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/GD-9–CM code Total Male Female 15years years years and over Northeast Midwest South West
68, . . . . . . . . . . . . . .
68,1 . . . . . . . . . . . . . .
68,12 . . . .
88.16 . . . . . . . . . . . . .
68.2 . . . . . . . . . . . . . .
68.29, . ,,, ...,..,
6e.4 . . . . . . . . . . . . . .
68.5 . .,, , . . . . . . . . .
69 .,, , . ., .,..,.,.
69.0, . . . . . . . . . . . . .
69.01 . . . . . . . . . . . . .
69,02 . . . . . . . . . . . . .
69,09 . . . . . . . . . . . . .
69.1 . . . . . . . . . . . . . .
69.19 ...,,,.. . .
69.2 . . . . . . . . . . . . . .
69.22, . . . . . . . .
69.5, . . . . . . . . . . . . .
69.51 . . . . . . . . . . . . .
69,52 . . . . . . . . . . . . .
69.9 . . . . . . . . . . . . . .
69.96 . . . . . . . . . . . . .
70 . . . . . . . . . . . . . . .
70.0 . . . . . . . . . . . . . .
70.1 .,,,,......,..
70.2, , . . . . . . . . . . . .
70.3, . . . . . . . . . . . . .
70.33 . . . . . . . . . . . . .
70,5 . . . . . . . . . . . . . .
70.50 . . . . . . . . . . . . .
70.51 . . . . . . . . . . . . .
70.52 . . . . . . . . . . . . .
70.7 . .,, . . . . . . . . . .
70.73, ,,, . . . . . . . . .
70,77, . . . . . . . . . . . .
70.8, , . . . . . . . . . . . .
71, . . . . . . . . . . . . . .
71,3 . . . . . . . . . . . . . .
71.7 . . . . . . . . . . . . . .
71.71 . . . . . . . . . . . . .
71.79 ..,,......,..
72–75 . . . . . . . . . . . .
72 ..,.........,,.
72.0, . . . . . . . . . . . . .
72.1,. . . . . . . . . . . .
72,2 . . . . . . . . . . . . . .
72,21 . . . . . . .
72.4. . . . . .
72.5, ..,,,
72.7 .,, . . . . . . . . . . .
72.71, ,,..
72.79, . . . .;;;; ;;
73, , . . . . . . . . . . . . .
73,0 . . . . . . . . . . . . . .
73,01 . . . . . . . . . . .
73.09 ...,,,..,,,,:
73.4 . . . . . . . . . . . . . .
73.5 . . . . . . . . . . . . . .
73.51, . . . . . . . . . . . .
73.59, . . . . . . . .
73.6, , . . . . . . . . . . .
74, ,, . . . . . . . . . . . .
74,0, . . . . . . . . . . . . .
74,1 . . . . . . . . . . . . . .
74,3 . . . . . . . . . . . . . .
74.9 . ...,,....
74.99, ..,,,...,,.,
657
24
14
*8
38
38
430
152
299
220
*8
103
109
12
12
11
*9
42
*6
34
12
*6
237
12
*7
*7
15
10
137
76
35
26
29
*5
14
26
34
12
10
*5
*5
6,792
470
12
227
77
16
9
*8
191
151
41
3,012
691
58
633
234
754
9
744
1,324
953
17
870
*7
54
54
—
—
657
24
14
*8
38
38
430
152
299
220
*8
103
109
12
12
11
*9
42
*6
34
12
*6
237
12
*7
*7
15
10
137
76
35
26
29
‘5
14
26
34
12
10
*5
*5
6,792
470
12
227
17
16
9
*8
191
151
41
3,012
691
58
633
234
754
9
744
1,324
953
17
870
*7
54
54
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
*
19
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
399
15
9
*
34
34
257
86
247
177
*8
101
67
10
9
*8
*6
42
*6
34
9
*6
92
12
*
*
10
*7
42
20
12
10
14
*
*
*6
21
*8
*
*
*
6,763
469
12
226
17
16
9
*8
191
151
40
2,999
688
58
630
234
751
9
742
1,316
948
17
867
*7
52
51
194
*6
*
*
*
*
140
42
37
31
*
31
l
*
*
*
*
*
*
73
*
*
*
*
*
52
28
14
10
*5
*
*
*9
*6
*
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
64
*
*
*
*
*
34
23
13
10
10
*
*
*
*
*
*
70
l
*
*
*
*
43
28
9
*6
‘9
*
*7
11
*5
,
*
*
*
106
10
*7
*
11
11
62
20
116
85
*7
28
50
*
*
*
*
23
*
18
*
*
44
*
*
*
*
*
21
12
*
*
*6
*
*
*
11
*
*
*
*
1,354
65
*
27
*
*
*
*
31
26
*5
600
125
9
116
37
155
*
153
282
175
*
186
*
*
*
158
*
*
*
*7
*7
114
33
49
36
*
19
17
*
*
*
*
*
*
*
*
*
51
*
*
*
*
*
34
19
11
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
*
1,691
116
*
56
*6
*6
*
*
44
36
*8
746
183
16
167
56
155
*
153
350
206
*
194
*
*8
*8
283
10
*
*
13
13
187
68
103
80
*
47
32
*
*
*5
*
*a
*
*7
*5
*
98
*5
*
*
*7
*5
57
31
13
13
13
*
*8
11
11
*
*
*
*
2,070
190
1:
*6
*6
*
*
56
43
13
970
162
18
144
66
296
*
293
443
376
*8
331
*
30
30
110
*
*
*
*7
*7
67
31
31
20
*
9
10
*
*
*
*
*6
*
*5
*
*
44
*
*
*
*
*
25
14
*7
*
*7
*
*
*6
*
*
*
*
*
1,677
99
*
29
*
*
*
*
60
46
14
696
221
2::
76
148
*
145
249
195
*
179
*
11
11
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45=64 65 years
lCD-9-CtVf code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Mfdwest South West
75 . . . . . . . . . . . . . . .
75.1 . . . . . . . . . . . . . .
75.3 . . . . . . . . . . . . . .
75.32 . . . . . . . . . . . . .
75.34 . . . . . . . . . . . . .
75.35 . . . . . . . . . . . . .
75.4 . . . . . . . . . . . . . .
75.5 . . . . . . . . . . . . . .
75.51 . . . . . . . . . . . . .
75.6 . . . . . . . . . . . . . .
75.61 . . . . . . . . . . . . .
75.62 . . . . . . . . . . . . .
75.69 . . . . . . . . . . . . .
75.7 . . . . . . . . . . . . . .
75.9 . . . . . . . . . . . . . .
76-34 . . . . . . . . . . . .
76 . . . . . . . . . . . . . . .
76.3 . . . . . . . . . . . . . .
76.5 . . . . . . . . . . . . . .
76.6 . . . . . . . . . . . . . .
76.62 . . . . . . . . . . . . .
76.64 . . . . . . . . . . . . .
76.65 . . . . . . . . . . . . .
76.7 . . . . . . . . . . . . . .
76.72 . . . . . . . . . . . . .
76.74 . . . . . . . . . . . . .
76.75 . . . . . . . . . . . . .
76.76 . . . . . . . . . . . . .
76.79 . . . . . . . . . . . . .
76.9 . . . . . . . . . . . . . .
76.91 . . . . . . . . . . . . .
76.92 . . . . . . . . . . . . .
77 . . . . . . . . . . . . . . .
77.1 . . . . . . . . . . . . . .
77.2 . . . . . . . . . . . . . .
77.3 . . . . . . . . . . . . . .
77.37 . . . . . . . . . . . . .
77.4 . . . . . . . . . . . . . .
77.45 . . . . . . . . . . . . .
77.49 . . . . . . . . . . . . .
77.5 . . . . . . . . . . . . . .
77.51 . . . . . . . . . . . . .
77.53 . . . . . . . . . . . . .
77.56 . . . . . . . . . . . . .
77.58 . . . . . . . . . . . . .
77.59 . . . . . . . . . . . . .
77.6 . . . . . . . . . . . . . .
77.65 . . . . . . . . . . . . .
77.66 . . . . . . . . . . . . .
77.67 . . . . . . . . . . . . .
77.66 . . . . . . . . . . . . .
77.69 . . . . . . . . . . . . .
77.7, . . . . . . . . . . . . .
77.79 . . . . . . . . . . . . .
77.8 . . . . . . . . . . . . . .
77.61 . . . . . . . . . . . . .
77.66 . . . . . . . . . . . . .
77.89 . . . . . . . . . . . . .
77.9 . . . . . . . . . . . . . .
2,358
35
1,414
505
872
30
59
13
11
762
33
114
635
46
*6
3,132
137
*5
*9
39
‘7
9
10
61
11
*5
14
19
*8
15
*6
*5
316
‘%
*7
25
*8
25
*6
11
55
17
*7
9
*7
11
56
‘7
11
11
*7
14
68
59
61
22
*5
20
11
1,624
60
*
*
15
*
*
*
49
*8
*
11
16
*7
*6
*
*
154
*
*
12
*
12
*
*5
9
*
*
*
*
l
32
*
*5
*7
*
*6
42
36
33
13
*
9
*
2,358
35
1,414
505
672
30
59
13
11
782
33
114
635
46
*6
1,506
57
*
*6
24
*
*6
*6
12
*
*
*
*
*
*7
*
l
165
*
*
13
*
13
*
*6
46
16
*5
*8
*
10
24
*
*6
l
*
l5
26
21
26
*9
*
10
*8
*6
l
*
*
*
*
*
*
161
10
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
21
*
l
*7
*
*
*
*
*
*
*
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
2,348
34
1,407
502
666
30
59
13
11
760
33
113
633
46
*6
1,273
104
*
*7
33
*6
*7
*8
49
*9
l
12
16
*
10
*
*
130
*5
*
10
*
*7
*
*
16
*6
*
*
*
*
26
*
*6
*6
*
l5
39
33
22
*9
*
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
733
15
l
*
*
l
*
*
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
93
l
*
*5
*
l
*
*
22
l8
*
*
*
*
15
*
*
*
*
*
17
16
21
*9
*
l6
l
—
—
—
965
*8
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
l
74
*
*
l
*
13
*
*7
77
*
*
*
*
*5
11
*
*
l
*
l
l8
*7
17
*
*
*7
*
514
*
320
102
211
*6
11
*
*
167
*
27
135
*
*
752
33
*
*
12
*
*
*
12
*
*
*
*
*
*
*
*
91
l
*
*8
*
*8
*
*
20
*6
*
*
*
l
17
*
*
*
*
*
14
12
16
*6
*
l
*
623
*7
396
148
236
9
21
*
*
161
*8
23
150
10
*
714
26
*
*
*7
*
*
*
15
l
*
*5
*
*
*
*
l
71
*
l
*
*
*7
*
*
14
*
*
*
*
*
10
*
*
l
*
l
15
14
15
*
*
*6
*
535
14
243
62
150
10
16
*
*
225
10
34
180
28
*
1,103
55
*
*5
12
*
*
*
24
*
*
*5
*6
*
*7
*
*
105
*
*
*7
*
‘6
*
*
11
*
*
*
*
*
16
*
*
*
*
*5
29
27
21
*7
*
*7
*
687
*8
454
173
275
*
*9
*
*
209
10
29
170
*
*
563
21
*
*
*7
*
*
*
10
*
*
*
*
*
*
*
*
52
l
*
*5
*
*
*
*
10
l
l
*
*
*
11
*
*
*
*
*
*9
*7
9
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the krternationa/ C/assificatlon of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix HI for category titles, Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 1544 45-64 65 yeara
ICD-9–CM code Total Male Fema/a 15 years years years and over Northeast Midwest South West
Number of procedures in thousands
78 . . . . . . . . . . . .
78.0..,,,......,;:
78.03, ..,....,.,,,
78.05, . . . . . . . . . . . .
78.07, . . . . . . . . . ,,
7s,09 ..,,.....,,,,
78.4 .,..,. .,, ,,,
78,5 ., . . . . . . . . . . . .
78.55 . . . . . . . . . . . . .
78.57 . ., . .,,,,,.,.
78,59 . . . . . . . . . . .
78,6 ..,,,.,....,..
78.65 . . . . . . . . .
78.87.,,,.....,:::
78.69 . . . . .
79 . . . . . . . . . . . . . . .
79.0, . . . . . . . . . . . . .
79.01 . . . . . . . . . . . .
79.02 .,........,,,
79.05 . . . . . . . . . . . . .
79.08 . . . . . . . . . . . . .
79,07, . . . . . . . . . . . .
79,1 . . . . . . . . ,,,,.
79.11, . . . . . . . . . . . .
79.12 .,,,.. ,,,,..
79.15, . . . . . . . . . . . .
79.18 . . . . . . . . . . . . .
79.2 . .,, ,, . . . . . . . .
79.3 .,,,.. . . . . . . .
79.31, ,., ,.,..
79.32, ,,,... :::
79.33, , . . . . . . . . . . .
79.34, . . . . . . . . . .,
79.35 . . . . . . . .,,,,
79.38 . . . . . . . . . . . . .
79,37 .,.,..... ,,,
79.39 . . . . . . . . . . . . .
79.6 . . . . . . . . . . . . . .
79,66 . . . . . . ,,,...
79.7, . . . . . . . . . . . . .
79.75 . . . . . . . . . . . .
79.8 . . . . . . . . . . . . . .
80.. . .,,,..,,,,.
80.0 . . . . . . . . . . . . . .
80.1 . .,, ,, . . . . . . . .
80.16, . . . . . . . . . . . .
80.2, . . . . . . . . .
80.21, . . . . . . . . . . . .
80.26, . . . . . . . . . . . .
80.4, . . . . . . . . . . . . .
80.41, . . . . . . . . . . . .
80,46 . . . . . . . . . . . . .
80.5 . . . . . . . . . . . ,,
80.51 . . . . . . . . . . . .
80.6
60.7..:::’”:::.:::
80.76 .,, ,....., ,,
80.8 ..,,... ,.,.,.
80.81. ,,..,., ,.,
8086, , . . . . . . . . . . .
80.9, . . .
178
46
*5
10
15
10
15
43
22
*8
‘6
65
26
15
9
636
107
18
31
10
37
*5
53
‘7
*9
24
*8
10
391
25
35
*6
18
159
127
10
9
38
17
26
14
*7
614
*8
28
13
111
17
91
33
*6
18
305
299
55
26
17
34
‘8
15
10
91
23
*
*
*8
*5
*8
20
*8
*
*
35
15
9
*
311
57
*7
15
*
21
*
23
*
*
*8
*
*6
177
12
22
*5
14
50
59
*8
*5
28
13
16
*7
*
356
*
14
‘7
70
12
56
16
*
*9
175
172
34
13
10
21
*6
*9
*6
87
23
*
‘7
*7
*
*7
23
14
*
*
30
11
*6
*
325
50
11
15
*5
15
*
30
*
*
16
*
*
214
14
12
*
*
110
67
*
*
10
*
10
*7
*
258
*
14
*7
41
*5
35
17
*
*9
130
127
21
13
*7
13
*
*7
*
14
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
61
28
*6
12
*
*5
*
*8
*
*
*
*
*
17
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
—
80
23
*
*
“8
*
*8
16
*
*
*
30
10
*8
*5
236
36
*
*9
,
15
*
15
*
*
*
*
‘5
140
*7
22
*5
12
17
62
*7
l7
23
11
11
*
*
337
*
14
l7
76
11
62
17
*
*9
164
160
34
10
*8
16
*
*8
*
42
10
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
17
*
*
*
105
16
*
*
*
9
*
*6
*
*
*
*
*
71
*
*
l
*
18
37
*
*
*6
*
*
*
*
175
*
*
*
22
*
17
*7
*
*
106
105
12
*8
*
9
*
*
*
42
10
*
*
*
*
*
14
11
*
*
15
10
*
*
235
27
*6
*8
*
‘7
*
24
*
*
18
*
l
163
*9
*5
*
*
121
25
*
*
*
*
11
‘7
*
91
*6
*8
*
10
*
*9
*7
*
*
34
34
*7
*8
*
*6
l
l
*
44
10
*
*
*
*
*
9
*
*
*
20
*9
*5
*
144
32
*
11
*
9
*
11
*
*
*
*
*
84
*6
10
*
*
32
26
*
*
*6
*
*5
*
*
158
*
*7
*
40
*
37
*7
*
*
53
52
23
*8
*5
12
*
*6
*
44
14
*
*
*
*
*
12
*7
*
*
13
*7
*
*
144
26
*
‘7
*
*8
*
15
*
*
9
*
*
84
*6
*7
*
*
37
25
*
*
*9
*
*7
*
*
138
*
*7
*
18
*
14
*7
*
*
81
79
*9
*
*
*6
*
*
*
61
17
*
*
‘5
*
*6
14
*7
*
*
20
*6
*5
*
236
35
*6
10
*
14
*
17
*
*
*7
*
*5
150
*8
14
*
‘7
61
48
*
*
15
*7
9
*
*
210
‘:
*
31
*6
24
12
*
*6
123
122
12
*7
*5
11
*
*
*
29
*6
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
12
*
*
*
112
15
*
*
*
*
*
9
*
*
*
*
*
74
*5
*
*
*
29
27
*
*
*7
*
*5
*
*
106
*
*6
*
22
*
16
*7
*
*
48
46
11
*7
*
*5
*
*
*
NOTE: Estimates of5,000–9,000 aretobe used with caution: See “Useoftables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 –Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the Ir?ternatkm?alC/assificaf/on of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not iisted in table; See “Use of tabies” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
/CD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
81 . . . . . . . . . . . . . . .
81.0 . . . . . . . . . . . . . .
81.02 . . . . . . . . . . . . .
81.05 . . . . . . . . . . . . .
81.07 . . . . . . . . . . . . .
81.08 . . . . . . . . . . . . .
81.09 . . . . . . . . . . . . .
81.1 . . . . . . . . . . . . . .
81.11 . . . . . . . . . . . . .
81.2, . . . . . . . . . . . . .
81.28 . . . . . . . . . . . . .
81.4 . . . . . . . . . . . . . .
81.44 . . . . . . . . . . . . .
81.45 . . . . . . . . . . . . .
81.48 . . . . . . . . . . . . .
81.47 . . . . . . . . . . . . .
81.49 . . . . . . . . . . . . .
81.5 . . . . . . . . . . . . . .
81.51 . . . . . . . . . . . . .
81.52 . . . . . . . . . . . . .
81.53 . . . . . . . . . . . . .
87.54 . . . . . . . . . . . . .
81.55 . . . . . . . . . . . . .
8_i.7 . . . . . . . . . . . . . .
81.72 . . . . . . . . . . . . .
81.8 . . . . . . . . . . . . . .
81.80 . . . . . . . . . . . . .
81.82 . . . . . . . . . . . . .
81.83 . . . . . . . . . . . . .
81.9 . . . . . . . . . . . . . .
81.91 . . . . . . . . . . . . .
81.92 . . . . . . . . . . . . .
81.94 . . . . . . . . . . . . .
81.96 . . . . . . . . . . . . .
62 . . . . . . . . . . . . . . .
82.0 . . . . . . . . . . . . . .
82.01 . . . . . . . . . . . . .
82.2 . . . . . . . . . . . . . .
82.21 . . . . . . . . . . . . .
82.3 . . . . . . . . . . . . . .
82.4 . . . . . . . . . . . . . .
82.44 . . . . . . . . . . . . .
82.45 . . . . . . . . . . . . .
82.5 . . . . . . . . . . . . . .
82.8 . . . . . . . . . . . . . .
83 . . . . . . . . . . . . . . .
83.0 . . . . . . . . . . . . . .
83.03 . . . . . . . . . . . . .
83.09 . . . . . . . . . . . . .
83.1 . . . . . . . . . . . . . .
83.13 . . . . . . . . . . . . .
63.14 . . . . . . . . . . . . .
83.2 . . . . . . . . . . . . . .
83.21, . . . . . . . . . . . .
83.3 . . . . . . . . . . . . . .
83.39 . . . . . . . . . . . . .
83.4 . . . . . . . . . . . . .
83.45 . . . . . . . . . . . . .
83.5 . . . . . . . . . . . . . .
83.8 . . . . . . . . . . . . . .
83.63 . . . . . . . . . . . . .
83.64 . . . . . . . . . . . . .
83.65 . . . . . . . . . . . . .
83.7 . . . . . . . . . . . . . .
83.75 . . . . . . . . . . . . .
83.8 . . . . . . . . . . . . . .
83.82 . . . . . . . . . . . . .
83.85 . . . . . . . . . . . . .
83.88 . . . . . . . . . . . . .
83.9 . . . . . . . . . . . . . .
805
130
57
‘7
17
31
“7
13
*6
14
*6
103
*6
45
l8
33
*6
377
119
91
24
129
12
14
*5
74
*5
19
43
81
43
18
*6
*8
67
12
*8
*7
l6
*6
24
10
12
*6
*6
239
18
*5
*7
32
12
12
15
15
15
12
17
*6
10
68
39
15
12
10
*6
45
10
9
15
l7
366
73
33
*
10
17
*
*5
*
*6
*
66
*
32
l6
22
*
126
48
18
10
46
*
*
*
45
*
15
26
42
23
*9
*
*
41
*
*
*
*
*
19
*7
10
*
*
141
12
*
*
19
l6
*9
*7
*7
*6
*
10
*
*6
43
23
12
*7
*
*
30
*7
*
13
*
437
57
23
*
l7
14
*
*7
*
*7
*
37
*
13
*
12
*
251
71
73
14
83
*8
9
*
29
*
*
18
39
20
9
*
*
27
*7
‘5
*5
*
l
l
*
*
*
*
97
l6
*
*
14
*6
*
*8
*8
9
*8
‘7
*
*
25
16
*
*5
l6
*
16
*
l6
*
*
15
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
*
*
*
*6
*5
,
*
*
*
l
*
l
*
*
*
*
24
*
*
‘6
l
l
*
l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*8
*
*
*
l
Number of procedures in thousands
233
69
32
*
*8
16
l
*5
*
*7
*
79
*
43
*6
19
l6
15
*8
*
l
*
*
*
l
32
*
17
12
22
10
*
*
*
40
*5
*
*
*
*
19
*8
10
*
*
93
*
*
*
14
l6
*6
*
l
*
*
*6
*
*
26
l8
9
*8
l
*
22
*
*
11
l
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text
168
42
20
*
*6
l9
*
l6
l
l
*
12
*
*
l
*7
l
82
28
*8
*7
32
*
45
l
23
*
*
19
16
*7
*
*
l
13
*
l
*
*
*
*
*
l
*
*
67
*8
*
*
*6
l
l
l
l
‘5
*
*7
*
*
25
17
*
*
*
*
l7
*
l
*
l
369
15
*
*
*
*6
l
l
l
l
*
10
*
*
*
*6
*
279
82
80
14
95
l6
l5
*
19
*
*
11
37
22
11
*
*
11
*
*
*
*
*
*
*
l
*
*
55
*
*
*
*6
*
*
*6
l6
*
*
*
l
*
16
13
*
l
l
*
*9
*
*
*
*
165
21
*8
*
*
*
*
*
*
l5
*
21
*
10
*
*7
*
75
26
16
*8
21
*
*
l
18
*
*
12
19
11
l
*
*
23
*
*
*
*
*
*6
*
*
*
*
65
*
*
*
9
*
*
*
*
l8
*
*6
*
*
17
9
*
l
*
*
12
*
*
*
*
204
33
15
*
*
9
*
*
*
*
*
20
*
9
*
*6
*
111
39
19
*5
44
*
*
*
15
*
*
*9
19
10
*6
*
l
l9
l
l
*
*
*
*
*
*
*
*
47
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14
‘8
l
*
*
*
*9
*
l
*
*
270
52
23
*
*8
13
*
*
*
*
*
37
*
14
*
12
*
123
32
38
*9
38
*5
*5
*
23
*
‘6
13
23
11
*5
*
*
23
*
*
l
*
*
*8
*
*
*
*
79
l7
*
*
10
*
*5
*7
*7
*
l
*
*
*
25
14
*5
*
*
*
15
l
*
*6
*
166
23
10
*
*
*5
*
*
*
*
*
25
*
12
*
*8
*
69
22
17
*
27
*
*
*
18
*
*6
10
19
11
*
*
*
13
*
*
*
*
*
*5
*
l
*
*
47
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
12
*7
*
*
*
*
10
*
*
*
*
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
sge of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the International Classification of fkeases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM);
see Appendix 111for category titles. Totals include data for categories not iisted in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 75 years years years and over Northeast Midwest South West
84, . . . . . . . . . . . . . .
84.0 . . . . . . . . . . . . . .
84,01 . . . . . . . . . . . . .
84.1 . . . . . . . . . . . . . .
84.11. . . . .
84.12 . . . . . . . . . . . . .
84.15 . . . . . . . . . .
S4.17, . . . . . . . .
84.3, , . . . . . . . . . . . .
85-86 . . . . . . . . . . . .
85, . . . . . . . . . . . . . .
85,1 . . . . . . . . . . . . . .
85.11 . . . . . . . . . . .
85.12. . .
85,2 . . . . . . . . . . . . . .
85.21 . . . . . . . . . . . . .
85.23, . . . . . . . . . . . .
85.3, . . . . . . . . .
85.32, . . . . . . . . . . . .
85,4 . . . . . . . . . . . . . .
85,41 . . . . . . . .
85.43 . . . . . . . . . . . . .
85.5 . . . . . . . . . . . . . .
85.7 . . . . . . . . . . . . . .
85.8 . . . . . . . . . . . . . .
85.9, . . . . . . . . . . . . .
85.95 . . . . . . . . . . . . .
86 . . . . . . . . . . . . . . .
86.0 . . . . . . . . . . . . . .
88.01 . . . . . . . . . . . . .
86.04 . . . . . . . . . . . . .
86.05 . . . . . . . . . . . . .
88.06 . . . . . . . . . . . . .
88.09, ,,, ...,.,,..
86.1, , . . . . . . . . . . . .
86.11, . . . . . . . . . . . .
86.2 . . . . . . . . . . . . . .
66,21 . . . . . . . . . . . . .
86.22 . . . . . . . . . .
86.23 . . . . . . . . . . . .
66.27 . . . . . . . . .
66.28 . . . . . . . . . . ::
86.3... . . . . . . .
86.4, ..,.
86.5,......:::::::
86,59. . . . .
66,8. . . . . . . . . . . . .
86.69 . . . . . . . . . . . . .
86.7 . . . . . . . . . . . . . .
86,70 . . . . . . . . . . . . .
86.72 . . . . . .,
8674... . . . . . .
86.6 . . . . . . . . . . . . . .
86.62, . . . . . . . . . . . .
86.83 . . . . . . . . . . . . .
88,84 . . . . . . . . . ,,.
66,89 . . . . . . . . . .
86,9.. . . . . . .
137
12
9
107
35
11
26
32
13
1,387
312
53
14
38
57
44
*9
27
22
122
15
100
*6
9
9
19
*8
1,075
165
13
101
12
15
38
32
31
376
12
240
12
17
92
112
19
196
193
78
62
32
9
*8
*9
41
*5
12
11
11
*5
81
10
*7
58
21
*7
15
15
9
580
*6
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
574
92
*8
59
*6
*
16
15
15
206
*7
139
‘7
*7
45
45
10
121
120
47
36
19
*6
*
*
16
*
*
*5
*6
*
56
*
*
48
15
*
10
17
*
807
306
53
14
38
55
43
*9
25
22
121
14
100
*8
9
9
19
‘8
501
93
*7
43
*7
11
22
16
16
170
*
101
*6
9
47
68
l9
74
74
31
26
13
*
*
l
25
*
9
*5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
85
*
l
l
*
*
*
*
*
84
19
l
‘8
*
*
*
*
*
23
*
14
*
*
*6
*5
*
15
15
*6
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
Number of procedures in thousands
18
*
l
*9
*
*
*
*
*
527
80
10
*
*7
16
14
l
19
18
14
*
10
*
*
*
*7
*
447
81
*
47
*8
*
14
11
11
135
11
89
l
*
30
45
*
113
112
29
22
13
*
*
*
17
*
*7
*6
*
l
36
*
*
29
13
*
l8
*
*
355
129
21
‘7
14
23
17
*
*6
*
52
*7
41
*
*7
*
11
*
226
48
*
26
*
*6
11
*9
*9
70
*
44
*
*
20
27
l
28
28
17
14
*6
*
*
*
13
*
*
*
*
*
60
l
*
69
18
*6
16
27
*6
419
101
22
*
17
17
13
*
*
*
56
*5
48
*
*
*
*
*
318
37
*
20
*
*
*8
*9
*9
148
*
93
‘5
12
35
34
12
39
39
26
23
*9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
29
*
*
23
10
*
*
*
*
393
91
16
*
14
26
21
*
*8
*7
26
*
21
*
*
*
*
*
302
49
*
23
*
*
12
11
11
114
*5
71
*
11
23
33
*6
46
46
21
17
*8
*
*
*
11
*
*
*
*
*
30
*
*
23
*6
*
*5
*9
*
286
64
9
*
*6
*7
*
*
*6
*
32
*
26
*
*
*
*
*
222
36
*
23
*
*
*6
*7
*7
79
*
50
*
*
19
24
*
45
45
13
11
*5
*
*
*
*8
*
*
*
*
*
64
*
*
49
14
*
14
16
‘8
510
103
17
*6
11
18
14
*
10
*9
39
*
33
*
*
‘;
*
408
68
*
35
*
*8
16
11
11
138
*
92
*
*
37
43
*7
74
73
36
26
15
*
*
*5
15
*
*
*5
*
*
14
*
*
11
*
*
*
*
*
197
54
*9
*
*8
*6
‘5
*
*
*
25
*
20
*
*
*
*
*
144
33
*
20
*
*
*
*
*
45
*
28
*
*
14
11
*
30
29
*8
*7
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
NOTE: Estimates of 5,000–9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990 – Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the /nternatiorra/ C/assificafion of Diseases, 9th Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 15-44 45-64 65 years
ICD–9-CM code Total Male Female 15 years yea~ years and over Northeast Midwest South West
87-99 . . . . . . . . . . . .
87 . . . . . . . . . . . . . . .
87.0, . . . . . . . . . . . . .
87.02 . . . . . . . . . . . . .
87.03 . . . . . . . . . . . . .
87.2 . . . . . . . . . . . . . .
87.21 . . . . . . . . . . . . .
87.3 . . . . . . . . . . . . . .
87.33 . . . . . . . . . . . . .
87.37 . . . . . . . . . . . . .
87.4 . . . . . . . . . . . . . .
87.41 . . . . . . . . . . . . .
87.5 . . . . . . . . . . . . . .
87.53 . . . . . . . . . . . . .
87.54 . . . . . . . . . . . . .
87.59 . . . . . . . . . . . . .
87.6 . . . . . . . . . . . . . .
87.61 . . . . . . . . . . . . .
87.62 . . . . . . . . . . . . .
87.63 . . . . . . . . . . . . .
67.64 . . . . . . . . . . . . .
87.65 . . . . . . . . . . . . .
87.7 . . . . . . . . . . . . . .
87.72 . . . . . . . . . . . . .
87.73 . . . . . . . . . . . . .
87.74 . . . . . . . . . . . . .
87.76 . . . . . . . . . . . . .
87.77 . . . . . . . . . . . . .
87.79 . . . . . . . . . . . . .
88 . . . . . . . . . . . . . . .
88.0 . . . . . . . . . . . . . .
86.01 . . . . . . . . . . . . .
88.3 . . . . . . . . . . . . . .
S8.38 . . . . . . . . . . . . .
88.4 . . . . . . . . . . . . . .
88.40 . . . . . . . . . . . . .
88.4~ . . . . . . . . . . . . .
8S.42 . . . . . . . . . . . . .
88.43 . . . . . . . . . . . . .
8S.45 . . . . . . . . . . . . .
88.47 . . . . . . . . . . . . .
8S.48 . . . . . . . . . . . . .
88.49 . . . . . . . . . . . . .
88.5 . . . . . . . . . . . . . .
88.50 . . . . . . . . . . . . .
88.53 . . . . . . . . . . . . .
88.54 . . . . . . . . . . . . .
88.55 . . . . . . . . . . . . .
88.56 . . . . . . . . . . . . .
66.57 . . . . . . . . . . . . .
68.6 . . . . . . . . . . . . . .
88.66 . . . . . . . . . . . . .
08.67 . . . . . . . . . . . . .
88.7 . . . . . . . . . . . . . .
68.71 . . . . . . . . . . . . .
68.72 . . . . . . . . . . . . .
88.73 . . . . . . . . . . . . .
66.74 . . . . . . . . . . . . .
86.75 . . . . . . . . . . . . .
88.76 . . . . . . . . . . . . .
86.77 . . . . . . . . . . . . .
S8.78 . . . . . . . . . . . . .
88.79 . . . . . . . . . . . . .
86.9 . . . . . . . . . . . . . .
86.91 . . . . . . . . . . . . .
88.93 . . . . . . . . . . . . .
88.97, . . . . . . . . . . . .
11,890
2,176
854
*6
845
213
213
24
*6
13
121
121
296
270
16
‘6
309
37
147
35
79
*7
357
14
172
114
*9
17
16
4,168
336
335
203
200
392
10
121
95
18
17
14
103
14
1,343
‘6
542
35
49
517
188
76
66
*6
1,608
135
638
10
129
121
266
91
112
106
206
120
56
16
5,842
1,010
423
*
419
114
114
*
*
*
58
58
84
75
l
l
140
18
67
13
37
*
166
*7
85
63
‘5
11
*9
2,106
153
151
107
106
217
*
63
54
“8
l7
*8
64
*8
833
*
336
:1
321
115
32
26
*
667
63
303
*6
55
64
112
42
22
97
56
26
*8
6,048
1,166
431
*
426
99
99
19
*
12
63
63
212
195
12
*
169
19
SI
22
42
*
170
‘6
87
51
*
;:
2,062
185
184
96
94
175
*6
58
40
*9
10
*6
40
*6
510
l
206
14
15
196
73
44
40
*
941
72
334
*
74
57
156
49
112
84
110
64
29
*8
694
95
51
*
51
*
*
l5
*
*
*
*
*
23
*
11
*
*5
11
*
*
*
*
*
*
137
10
10
*6
*5
*7
*
*
*
*
l
*
13
?
*
*
*
l
*
*
*
90
17
36
*
l
14
16
*
*
l
12
*7
l
*
Number of procedures in thousands
2,600
621
185
*
182
95
95
l
*
*
15
15
121
114
l
*
65
*
35
*8
16
*
137
*5
80
35
l
*6
*5
872
:;
79
79
61
*
22
9
*
*
1:
*
147
l
61
*
*
56
21
14
11
*
427
*6
76
*
38
29
86
15
111
64
61
30
22
*5
3,225
537
161
*
159
74
74
l7
*
*
35
34
90
80
l6
*
78
11
43
*8
14
l
90
*
42
32
*
*
*
1,343
92
90
49
48
125
*
37
32
*
*6
*5
29
*
641
l
259
12
26
244
95
26
22
*
357
29
164
*
37
25
61
26
*
11
53
31
14
*
5,371
922
457
l
453
43
43
*9
*
*5
68
68
83
74
*6
*
143
17
59
18
44
*
118
‘5
46
46
*
*5
*8
1,816
154
153
69
6S
200
*
61
50
*
*8
*7
61
*5
542
*
219
15
20
213
71
35
32
*
734
3:
*
52
53
105
50
*
27
so
52
18
*5
3,372
592
260
*
256
39
39
*6
*
*
42
41
55
50
*
*
93
*8
44
12
23
*
96
*
51
26
*
*
*
1,113
106
105
70
69
108
*
27
27
*8
*6
*
34
*
300
*
130
*6
12
120
28
19
16
*
468
25
188
*
30
44
76
32
28
39
43
21
11
*6
2,562
438
165
*
184
40
40
*
*
*
22
22
68
60
*5
*
60
9
29
:
*
79
*
:
*
l
*
1,015
66
65
34
33
104
*
35
25
‘6
*
*
27
*
404
l
157
12
18
189
25
27
23
*
324
29
138
*
27
18
48
23
18
22
55
38
14
*
3,432
740
255
*
252
121
121
‘6
*
*
40
40
119
111
*5
*
70
‘8
37
*7
17
*
125
*
59
43
*
*6
*
1,276
97
97
69
69
140
*6
47
33
*
*6
*5
33
*5
437
l
180
13
13
130
96
22
20
*
444
38
170
*
44
30
83
:;
26
65
33
22
*6
2,524
406
173
*
172
12
12
*6
*
*
18
16
54
48
*
*
87
12
38
10
24
*
57
*
27
15
*
*
*7
765
70
68
30
29
40
*
12
10
*
*
*
9
*
202
*
75
*
*5
79
39
l8
*6
*
373
1:
*
27
29
60
17
35
16
43
28
*9
*
NOTE: Estimates of5,00&9,000 aretobe used with caution: See'` Useoftables'' intefl.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-FederaI hospitals, by ICD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990–Con.
[Excludes newborn infants, Code numbers are from the /nternat/ona/ C/assificatiori of Diseases, WJ Revision, C/inica/ Modification (ICD-9-CM);
see Appendix Ill for category titles, Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tables” in text]
Sex Age Region
Under 75-44 4544 65 years
\CD–9–CM code Total Male Fema/e 15 years years yaars and over Northeast Midwest South Wast
89, ,, . . . . . . . . . . . .
89.1, . . . . .,, ,., ,.
89.14 ,.
89,17 . . . . . . . . . . . . .
89.2 ., . . . ...,.,...
89,22
89.4....::::::::::
89,41 . . . . . . . . . . . . .
89.44 . . . . . . . . . . . . .
89.5 . . . . . . . . . . . . . .
89.51 . . . . . . . . .
89.52....,.....,::
89.54 . . . . . . . . . . . . .
89.59 .,, . . . . . . . . . .
89.8 ...,,.,..
89.61..,,,....::::
89.82, ,, . . . . . . . . . .
89.64 . . . . . . . . . . . . .
69.65, ,, . . . . . . . . . .
69.88 . . . . . . . . . . . . .
92..,
92.0.,,:::::::::::
92.01 .,,,......,,,
92.02 . . . . . . . . . . . . .
92.03 . . . . . . . . . . . . .
92.04 . . . . . . . . . . . . .
92.05 . . . . . . . . . . . . .
92.1 . . . . . . . . . . . . . .
92.14 . . . . . . . . . . . . .
92.15 . . . . . . . . . . . . .
92,18
92,19.. , :::::::::
92.2 . . . . . . . . . . . . . .
92,23 . . . . . . . . . .
92,24.....,,,...::
92.27
92.29...::::::::::
93 . . . . . . . . . . . . . . .
93,2, . . . . . . . . . . . . .
93.26 . . . . . . . . . . . . .
93.4 ., . . . . . . . . . . . .
93.44 . . . . . . . . . . . . .
93.46 . . . . . . . . . . . . .
93.5. . . . . . . . . . .
93.51 . . . . . . . . . . . . .
93.53 . . . . . . . . . . . . .
93.54 . . . . . . . . . . . . .
93.55 . . . . . . . . . . . . .
93.57 .,, ,, . . . . . . . .
93.59 .,,,......,..
93.9 . . . . . . . . . . . . . .
93.90 . . . . . . . . . . . . .
93.92, , . . . . . . . . . . .
93.93 . . . . . . . . . . . . .
93.94 . . . . . . . . . . . . .
93.95 . . . . . . . . . . . . .
93.96, , . . . . . . . . . . .
93.99 . . . . . . . . . . . . .
1,995
251
242
*5
35
29
149
109
36
632
17
171
629
11
724
17
64
120
508
‘5
717
251
‘6
46
25
20
145
352
171
133
13
25
114
18
21
23
44
1,345
10
*7
46
23
17
125
*6
43
22
“6
15
26
1,164
3::
l8
304
*5
366
101
963
118
115
*
18
16
84
62
21
396
*9
81
2e6
*6
344
*a
26
69
232
*
316
120
*
21
12
*9
74
148
71
56
*6
12
46
*8
10
*6
20
675
*
*
21
13
*6
65
*
23
15
*
*8
*8
566
“7
193
*
153
*
176
47
1,032
133
127
*
17
13
65
47
16
436
*8
90
331
*
380
l8
36
51
277
*
402
131
‘5
27
13
12
71
204
100
77
*0
13
67
10
11
17
24
670
*7
2
10
11
59
*
20
‘7
*
*7
17
576
*
176
*
150
*
189
54
85
36
31
*
*
*
*
*
*
16
*
*
11
*
30
*
*
*
23
21
*5
*
*
*
*
*
14
12
*
*
*
*
*
*
220
*
*6
*
*
23
*5
9
*
*
*
*
190
*
41
*
92
38
15
Number of procedures in thousands
328
58
55
l
‘6
*
30
23
*6
116
*
27
64
*
118
*
11
l6
99
*
122
42
*
12
*6
*
17
63
27
25
*
*6
17
*
*
*
*6
249
*
*
13
*6
*
49
*
17
12
*
*
9
163
*
52
*
46
*
54
24
489
49
49
*
*7
*6
62
46
15
202
*
40
156
*
167
*
16
32
109
*
198
74
*
13
*7
*5
47
66
37
36
*
*7
38
*6
‘6
*8
14
262
*
*
9
*7
*
22
l8
*
*
*
‘5
226
*
81
*
50
*
72
18
1,092
108
107
*
21
18
58
40
16
495
::
377
*6
409
9
35
81
278
*
376
129
*
23
11
10
60
169
95
72
*6
11
58
10
10
11
23
614
*
*
16
*
11
30
*6
*
*
*
10
565
*
195
*
114
*
202
44
543
92
89
l
11
10
47
31
15
178
*
24
144
*7
215
*
25
36
146
*
225
95
*
16
10
*6
60
100
50
37
*
*7
30
*8
*
*
12
437
*
*
22
11
9
46
*
15
*6
*
*7
12
365
*
108
*
84
*
97
72
344
45
45
*
13
10
27
19
*7
145
58
65
*
113
*
12
31
61
*
149
51
*
*9
*
*
33
70
33
26
*5
*
2s3
*
*8
*7
*7
262
*
*
*9
*5
*
29
*
11
*5
*
*
*6
222
*
82
*
47
*
75
10
491
71
68
*
10
*8
40
28
11
202
3;
164
*
168
*
17
28
116
*
208
58
*
12
*6
*5
30
113
56
44
*
9
36
*6
*
10
17
293
*
*
10
*
*
36
*
11
*8
l
*5
*7
245
*
112
*
56
*
59
10
617
44
41
*
l
*
36
31
*
307
16
52
235
*
229
*
10
25
165
*
136
47
*
11
*5
*
23
69
33
26
*
*
19
*
‘6
*
*8
353
*
*.
*5
*
*
14
*
*6
*
*
*
*
332
*
68
*
115
*
135
l9
NOTE: Estimates of5,000-9,000 aretobe used with caution: See’(Use of tables” in text.
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Table 4. Number of all-listed procedures for inpatients discharged from short-stay non-Federal hospitals, by [CD-9-CM code, sex and
age of patient, and geographic region of hospital: United States, 1990-Con.
[Excludes newborn infants. Code numbers are from the hternational Classification of Diseases, 9th Revision, Clinics/ L40dificafion (ICD-9-CM);
see Appendix Iil for category titles. Totals include data for categories not listed in table; See “Use of tabies” in text]
Sex Age Reg;on
Under 1544 45-64 65 yeara
ICD-9-CM code Total Male Female 15 years years years and over Northeast Midwest South West
94 . . . . . . . . . . . . . . .
94.2 . . . . . . . . . . . . . .
94.27 . . . . . . . . . . . . .
94.6 . . . . . . . . . . . . . .
94.61 . . . . . . . . . . . . .
94.62 . . . . ..<......
94.63 . . . . . . . . . . . . .
94.64 . . . . . . . . . . . . .
94.65, . . . . . . . . . . . .
94.66 . . . . . . . . . . . . .
94.67 . . . . . . . . . . . . .
94.68 . . . . . . . . . . . . .
94.69 . . . . . . . . . . . . .
95 . . . . . . . . . . . . . . .
96 . . . . . . . . . . . . . . .
96.0 . . . . . . . . . . . . . .
96.04 . . . . . . . . . . . . .
96.05 . . . . . . . . . . . . .
96.07, . . . . . . . . . . . .
96.08 . . . . . . . . . . . . .
96.2 . . . . . . . . . . . . . .
96.3 . . . . . . . . . . . . . .
96.33 . . . . . . . . . . . . .
96.6 . . . . . . . . . . . . . .
97 . . . . . . . . . . . . . . .
98 ...<........,..
98.0 . . . . . . . . . . . . . .
98.02 . . . . . . . . . . . . .
9&2 . . . . . . . . . . . . . .
98. 5 . . . . . . . . . . . . .
98.51, . . . . . . . . . . . .
99 . . . . . . . . . . . . . . .
99.1 . . . . . . . . . . . . . .
99.15 . . . . . . . . . . . . .
99.2 . . . . . . . . . . . . . .
99.25, . . . . . . . . . . . .
99.6 . . . . . . . . . . . . . .
99.60 . . . . . . . . . . . . .
99.61 . . . . . . . . . . . . .
99.62 . . . . . . . . . . . . .
99.63 . . . . . . . . . . . . .
99!7 . . . . . . . . . . . . . .
99.71 . . . . . . . . . . . . .
99.8 . . . . . . . . . . . . . .
99.83 . . . . ...<.....
99!9 . . . . . . . . . . . . . .
262
27
25
234
10
72
47
*7
24
17
9
18
30
‘7
478
439
297
14
118
l7
*5
19
18
15
l9
42
11
9
x
18
691
52
52
469
469
108
42
13
41
l5
13
12
40
33
*6
174
*8
‘7
166
*8
56
35
*
12
10
*6
13
23
l
236
221
156
‘6
55
l
*
*6
*6
*6
l
24
*8
*6
1:
l8
331
26
26
207
207
62
22
*8
26
*
9
9
20
17
*
87
19
18
68
*
16
12
*
12
*8
*
l6
l6
*
243
218
141
*6
63
*
*
13
12
‘9
l5
18
*
*
*
10
10
360
27
27
262
262
43
20
l5
15
*
*
*
20
16
*
l
*
*
*
l
*
*
l
l
46
43
35
*
l
*
*
*
*
*
*
*8
*
l
*
78
*8
*8
33
33
*
*
*
*
l
*
*
34
31
*
Number of procedures in thousands
183
12
10
170
l7
39
30
*6
21
16
*8
17
27
*
93
81
45
*
31
*
*
10
10
*
*
14
*
*
*
*6
*6
113
9
8;
80
*9
l
l
*
*
10
10
*
l
55
l
*
51
l
27
13
*
*
*
*
*
*
*
99
91
60
2;
*
*
*5
*5
*
*
10
*
*
*
*8
*8
229
12
12
167
187
24
*7
*
9
*
*
*
*
*
*
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11
11
12
*
*
*
*
*
*
*
*
240
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*
*
*
*
12
*
10
*
*
*
*6
*
271
24
#
170
71
31
l8
27
*
*
*
l
*
*
87
*6
*6
81
*
36
13
*
9
*
*
*8
*
*
145
134
86
l
40
*
*
*
l
*5
*
9
*
*
l
l
*
214
22
22
145
145
35
15
*
13
*
*
*
*6
*
*
71
*8
l7
64
*
14
13
*
*
*6
*6
*
12
*
110
98
71
*
25
*
*
*6
*6
*
*
*9
*
*
*
*
*
160
14
14
103
103
25
10
*
10
l
*9
l9
*6
l5
*
61
*8
*8
54
*
12
13
*
*8
*
*
*
*9
*
127
118
88
*5
20
*
*
*
*
*
*
17
*
*
1;
10
216
10
10
167
167
25
9
*
10
*
*
*
10
9
*
42
*6
*
36
*
9
*8
*
*
l
*
*
*
*
95
89
53
*
33
*
*
*
*
*
*
*7
*
*
*
*
*
102
*6
*6
55
55
21
*8
*
l8
*
*
1;
14
*
—
NOTE: Estimates of 5,000-9,000 are to be used with caution: See “Use of tables” in text.
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Appendix I
Technical notes
on methods
Statistical design of the National
Hospital Discharge Survey
Scope of the survey – The National Hospital Discharge
Survey (NHDS) covers discharges from noninstitutional
hospitals, exclusive of Federal, military, and Veterans
Administration hospitals, located in the 50 States and the
District of Columbia. Only short-stay hospitals (hospitals
with an average length of stay for all patients of less than
30 days) or those whose specialty is general (medical or
surgical) or children’s general are included in the survey.
These hospitals must also have SLYbeds or more staffed for
patient use.
NHDS history– The National Center for Health Sta-
tistics (NCHS) has conducted the NHDS continuously
since 1965. The original sample was selected in 1964 from
a frame of short-stay hospitals listed in the National
Master Facility Inventory. That sample was updated peri-
odically with samples of hospitals that opened later. Sam-
ple hospitals were selected with probabilities ranging from
certainty for the largest hospitals to 1 in 40 for the smallest
hospitals. Within each sample hospital, a systematic ran-
dom sample of discharges was selected. The development
and design of the original NHDS has been published (11),
Until 1985, all data were collected by a system in
which sample selection and transcription of information
were done manually. Starting in 1985 some data were also
collected using a system in which NCHS purchased data
tapes containing discharge medical abstracts from com-
mercial abstracting services and selected the samples from
those tapes.
In 198S, the NCHS redesigned the NHDS to link it
with other surveys conducted by NCHS and to improve
efficiency through use of information and technologies
that were not available when the survey was first designed
in 1964. Details of the new design are outlined below.
The changes in the survey may affect trend data. That
is, some of the differences between NHDS estimates
based on the 1965-87 sample and estimates based on the
1988–90 sample may be due to survey redesign rather than
to real changes in hospital utilization.
New sampling design – The NHDS sampling frame
consists of hospitals that were listed in the April 1987
SMG Hospital Market Data Tape (11) and that began to
accept inpatients by August 1987, The NHDS sample
includes with certainty all hospitals with 1,000 beds or
more or 40,000 discharges or more annually. The remain-
ing sample of hospitals is based on a stratified three-stage
design.
The first stage consists of 112 primary sampling units
(PSU’S) that comprise a probability subsample of PSU’S
used in the 1985–94 National Health Interview Survey
(NHIS). The PSU’S are counties, groups of counties,
county equivalents (such as parishes or independent cit-
ies), or towns and townships (for some PSU’S in New
England). The NHDS sample includes with certainty the
26 PSU’S with the largest populations. In addition, the
sample includes half of the next 26 largest PSU’S, and one
PSU from each of 73 PSU strata formed from the remain-
ing PSUS for the NHIS sample design. Those 73 PSU
strata were defined within four geographical regions and
were assigned metropolitan statistical area (MSA) or
non-MSA status by using 1980 Census of Population data
and a computer program that minimized the between-
PSU variances for NHIS stratification variables. (MSA is a
metropolitan statistical area defined by the U.S. Office of
Management and Budget on the basis of the 1980 Cen-
sus.) From the 73 strata thus formed, the PSU’S were
selected with probability proportional to the projected
1985 population. A more detailed analysis of the NHIS
PSU sample design is presented in a Series 2 V?tal and
Health Statistics report (14).
The second stage consists of noncertainty hospitaIs
selected from the sample PSU’S. To assure distribution of
the sample across PSU’S and to maximize the potential for
automated data collection, the noncertainty hospitals in
those PSU’S were stratified. The strata were defined by
region, PSU, and in the 12 largest PSU’S, by abstracting
status (whether or not the hospital subscribes to a com-
mercial abstracting service). Within the strata, the hospi-
tals were ordered by PSU, abstracting service status, and
the hospital specialty-size groups defined in table I.
Within each specialty-size group, hospitals were arrayed
by their annual numbers of discharges recorded in the
April 1987 SMG Hospital Market Data Tape. Hospitals
were then selected from each stratum’s ordered array by
systematic random sampling with probability proportional
to their SMG recorded 1987 annual numbers of dis-
charges. The sampling rates were such that at least three
hospitals were selected from eve~ PSU containing three
eligible hospitals or more. In PSU’S with fewer than three
hospitals, all hospitals in the PSU were selected. For 1990,
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Table 1. Definition of noncertainty hospital specialty-size groups used as secondary strata in the National Hospital Discharge Survey
1990 sample design
Hospita/ group Bed s;ze Type of service
Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-999 beds Selected specialties
Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–1 74 beds General (medical and surgical) and other speclalties2
Group ...,,,........,,, 175–349 beds
Group . . . . . . . . . . . . . . . . . .
General (medical andsurgical) andother speclaltiesz
350-999 beds General (medical andsurgical) andother specialtiesz
llncludes psychiatry; tuberculosis and other respiratory disease; rehablhtation; chronic disease; mental retardation; alcoholism and other chemical dependency and
children’s psychiatry.
2!’Other specialties,+ in~[~de: ~bstetrjcs and gynecology; eye, ear, nose, and throat; orthopedics;Otherspecialty;Chflclren’s9WXW31;children’s tuberculosis and other
respiratory disease; children’seye,ear, nose, and throat; children’s rehabihtation; children’s orthopedics; children’s chronic disease; andchildren’s other specialty.
the sample consisted of 542 hospitals. Of the 542 hospi-
tals, 23 were found to be out of scope (ineligible) because
prior to 1990 they went out of business or otherwise failed
to meet the criteria for the NHDS universe. Of the 519
in-scope (eligible) hospitals, 474 hospitals responded
(NCHS collected data for at least half of the number of
sample discharges expected in half or more of the months
these hospitals were in scope). The number of hospitals in
the universe, the sample, and the responding sample are
shown by region in table II.
At the third stage, a sample of discharges from each
hospital was selected by a systematic random sampling
technique. For hospitals using the manual system of data
collection, the discharges were selected at the hospital
from daily listing sheets, computer files, or other lists in
which discharges were listed in some chronological order,
For most of these hospitals, the sample discharges were
selected on the basis of the terminal digit(s) of the
patient’s medical record number. In some cases, an admis-
sion number, billing number, or other number was used. If
no patient numbers useful for sampling purposes were
available in a hospital’s list of discharges, the sample was
selected by starting with a randomly selected discharge
and taking every kth discharge thereafter.
For hospitals whose data were collected via the auto-
mated system, the discharges were selected by NCHS from
discharge medical abstract files after sorting by the first
two digits of the ICD–9–CM code of the first-listed diag-
nosis, patient age group at time of admission (under 1
year, 1–14 years, 15-44 years, 45–64 years, 65–74 years,
75–84 years, 85 years and over, and age unknown), sex,
and date of discharge. These samples were selected by
starting with a randomly selected discharge and taking
every kth discharge thereafter.
The third-stage sampling rate was determined by the
hospital’s sampling stratum and the system (manual or
automated) used to collect data from the hospital. One
percent and 5 percent of discharges in the certainty hos-
pitals were selected under the manual and automated
systems, respectively. Except for certainty hospitals, the
target sample size was 250 discharges each from all man-
ual system hospitals and from the automated system
hospitals that had fewer than 4,000 discharges annually
according to the 1987 sampling frame data. Samples of
2,000 were targeted for each of the remaining noncer-
tainty automated system hospitals. The final sample for
1990 included about 266,000 discharge medical record
abstracts.
Data collection and processing
Data collection – Two data collection procedures were
used for the survey. One was a manual system of sample
selection and data abstraction, The other was an auto-
mated method, used with approximately 34 percent of the
respondent hospitals in 1990, that involved the purchase
of data tapes from abstracting service organizations.
In the manual system, the sample selection and the
transcription of information from the hospital records to
abstract forms were performed at the hospitals. The
completed forms, along with sample selection control
sheets, were then forwarded to NCHS for coding, editing,
and weighting. A few of these hospitals submitted their
data via computer printout or tape. Of the hospitals using
Tabie il. Hospitals in the Nationai Hospital Discharge Survey universe and sample, the number of in-scope and responding sample
hospitals, and response rates, by geographic region: United States, 1990
Total Sample
Hospita/ region and size Ufwerse sample in scope~ Respondent Response rate
Number Percent
All hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,400 542 519 474 91
Region
Northeast . . . . . . 931 117 114 107 94
Midwest . . . . . . . . . . . . 1,797 120
South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...” :::”
114 108 95
2,458 219 212 194 92
West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. 1,214 86 79 65 82
lExcludes hospitals that for the whole year ether were out of business or failed to meet the definition of a general, a children’s general, or a short-stay hospital.
2Hospitals for which data were collected by Nat]onal Center for Health Statistics for at least half of the number of sample discharges expected In half or more of the months
the hospitals were in scope.
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the manual system in 1990, about two-thirds had the work
performed by their own medical records staff. In the
remaining hospitals using the manual system, personnel of
the U.S. Bureau of the Census did this work on behalf of
NCHS, For the automated system, NCHS purchased tapes
containing machine-readable medical record data from
abstracting service organizations and selected sample dis-
charges from these tapes.
Figure I shows the information collection form used in
1990. This form and the records on abstract service data
tapes contain items relating to personal characteristics of
the patient, including birth date, sex, race, ethnicity,
marital status, ZIP Code (but not name and address), and
expected sources of payment; administrative information,
including admission and discharge dates, discharge status,
and medical record numbeq and medical information,
including diagnoses, surgical and nonsurgical operations
or procedures, and dates of surgery. These data items
conform with the Uniform Hospital Discharge Data Set
(UHDDS) (15). The PSU, hospital name, medical record
number, and patient ZIP Code are confidential informa-
tion and are not available to the public.
Medical coding and edit – The medical information
recorded on the sample patient abstracts that was col-
lected by the manual system was coded by NCHS staff. A
maximum of seven diagnostic codes were assigned for
each sample abstract. In addition, if the medical informa-
tion included surgical or nonsurgical procedures, a mzwi-
mum of four codes for these procedures were assigned.
The system currently used for coding the diagnoses and
procedures on the medical abstract forms, as well as the
data that appear on the commercial abstracting services
data tapes, is the International Classification of Diseases,
9th Revision, Clinical Modtj?cation, or ICD-9-CM (13). All
of the diagnostic codes and most of the procedure codes in
the ICD–9–CM are used with the exception of selected
procedure codes in chapter 16 (see appendk II).
With two exceptions, the order of diagnoses and
procedures for sampled discharges is preserved to reflect
the order on the medical record face sheet or in the
abstracting service file. One exception is for women admit-
ted for delivery. In this case, a code of V27 from the
supplemental classification must be assigned and it must
be listed first. In the other exception, a decision was made
to reorder some acute myocardial infarction diagnoses
based on accepted medicaI coding practice. Whenever an
acute myocardial infarction is encountered with other
circulatory diagnoses and is other than the first entry, it
must be reordered to first position,
An ongoing quality control program is undertaken on
the coding and entering of data from abstracts to machine
readable form. Approximately 5 percent of the abstracts
are independently recoded by an NHDS coder, with
discrepancies resolved by the chief coder. The overall
error rate for records manually coded by NCHS for the
1990 data year was 1.6 percent for medical (ICD-9-CM)
coding and entering and 0.5 percent for demographic
coding and entering.
Following conversion of the data on the medical abstract to
computer tape and combining the data with the automated
data tapes, a final medical edit was performed by computer
inspection and by a manual review of rejected abstracts. If the
sex or age of the patient was incompatible with the recorded
medical information, priority was given to the medical informa-
tion in the editing decision.
Presentation of estimates
Grouping of diagnoses and procedures – In this report,
the diagnostic chapters, the broadest groupings of disease
and injuries shown, correspond to ICD–9–CM chapters
1–17 and the supplementary classification of factors influ-
encing health status and contact with health services. The
procedure groupings used in this report are the groups
numbered 1–16 in the ICD–9–CM section entitled “Pro-
cedure classification.”
Patient charactektics not stated– Age or sex of the
patient were not stated for about 1.5 percent of the
sample discharges for 1990. These data were imputed by
assigning the patient an age or sex consistent with the age
or sex of other sampled patients with the same diagnostic
code. Data on race were not available for 19.4 percent of
the discharges, and missing values were not imputed.
During 1990, 0.16 percent of the sampled records lacked
an admission or discharge date. For these cases a Iength of
stay was imputed based on age unless the discharge was a
newborn or a female with delivery, in which case a Iength
of stay was assigned similar to the length of stay of
sampled cases in these categories.
In addition to the edits performed by NCHS, data
obtained through the automated system may have been
edited by an abstract service and had data imputed. The
extent of this imputation, if any, is unknown.
Rounded numbers– Estimates in this report have been
rounded. Therefore, detailed figures may not add to totals.
Rates and percents were calculated using unrounded
figures and may not agree with computations made from
the rounded data.
Population estimates —The population estimates
shown in table HI are for the U.S. civilian population,
including institutionalized persons, on July 1, 1990. The
data are from unpublished tabulations provided by the
U.S. Bureau of the Census that do not include the results
of the 1990 census. Rates computed using these popula-
tion estimates will be overestimates to the extent that
miIitary personnel and non-U.S. citizens use NHDS-
eligible hospitals and will be underestimates to the extent
that civilians (for example, military dependents or retir-
ees) use hospitals that are not in the NHDS universe, that
is, hospitak that are institutional, Federal, military, vet-
eran, or long-stay hospitals that are not general, maternal,
or children’s general hospitals.
Published and flagged estimates– Estimates are not
presented unless a reasonable assumption regarding the
probabili~ distribution of the sampling error is possible
on the basis of the Central Limit Theorem, The Central
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4.PATIENT lDENTIFICATION Month Day Year
l. Hospital number . . . . . . . . . . . . . . . 4. Date of admiasion . . .m- m-m
2. HDS number . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5. Date of discharge . . .m-m-m
3. Medical record number 6. Residence ZIP code . .
B. PATIENT CHARACTERISTICS Units
{
1 q IYears
Month Day Year 8. Age(Comp/ete on/yifdateof
m-m-urn birtfr not given) . . . . . . . . . . . . .7. Dateofbhh ~ 2nMonths3 q Days
9. Sex (Mark (X)one) I lHMsle 2 q Female 3n Not stated
10. Race I 1 q White 3D American lndian/Eskimo/Aleut 5 q Other (Specify)
I 2n Black 4DAsisn/Pacific Islander 6 q Not stated
—
I
11.Ethnicity (Mark (X)one) I ln Hispanic origin 2 q Non-Hispanic 3 q Not stated
—
I In Married12. Maritsl status (Mark (X)one) , 3 q Widowed 5 q Separated
1 2 q Single 4 q Divorced 6 Q Not stated
13. Expected source(s) of payment Principal Other additional(Mark 14.Status/Diaposition of patientaourcea
one only) [Merk accordingly) (Mark (X) appropriate box(es)l
{
•1
Status Disposition
1. Worker’s compensation . . . . . . . . . . . . . q
2. Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q q lD Alive + a. DRoutinediacharge/
t30vornm9nt dlacharged home
sources 3. Medicaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q q
4. Title V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
}
b. q Leftagainst medical advice
6. Other government paymenta . . . . . . .
q q c. •1 ::;isW&&lsJe;::rr;;a,
Prlvata
[
6. Blue Cross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q
souroes 7. Other private orcommercial insurance . . . q : d. q llischarged,transf erredto
8. Self pay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...0
long-term care institution
•1
9. No char9e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •1 a. q Other disposition/not atmdOthersoumas •1
10. Other (Specify) c1 q 20 Died
q No source of payment Indicsted 30 Status notstated
C. FINALDIAGNOSES (includingE-code dlagnosas) Optional – ICD-9.CM Nos.
Principal:
J
Other/additional: 4I
a
9
4
I
q See revarse side for additional diagnoses
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additional: dI
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l U. S. GPV.1990-S4S-OZ1 /Z0156
Figure 1. Medical abstract for the National Hospital Discharge Survey, 1990
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Table Ill. Civilian population by sex, age, and geographic region:
United States, July 1, 1990
[Population estimates from unpublished tabulations provided by the U.S.
Bureau of the Ceneus that do not include the results of the 1990 census]
Population
Sex, age, and geographic region in thousands
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249,373
Sex
Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,927
Female . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,447
Age
Under15years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,879
15-44years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,971
45-64years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,932
65yearsand over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,592
Geographic region
Northeast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,728
Midwest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,379
South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,788
Waft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,478
Limit Theorem states that, given a sufficiently large
sample size, the sample estimate approximates thepopu-
Iationestimate, and upon repeated sampling, itsdistribu-
tionwould be approximately normal.
Based inconsideration of the complex sample design
of the NHDS, the following guidelines are used forpre-
senting the NHDS estimates:
l Ifthe relative standard error of anestimate is larger
than30 percent or the sample size isless than 30,the
estimate is not shown. Only an asterisk (*) appears in
the tables.
. If the sample size is less than 60, the value of the
estimate should not be assumed to be reliable. The
estimate is preceded byan asterisk(*) in the tables.
Estimation procedures
Statistics from NHDS are derived by a multistage
estimation procedure that produces essentially unbiased
national estimates and has three basic components: (1)
inflation by reciprocals of the probabilities of sample
selection, (2) adjustment for nonresponse, and (3)popu-
lation weighting ratio adjustments. The second and third
components were made separately by admission types—
that is, for discharges of newborn infants (whose hospital
stay began with their own births) and for discharges to
other than newborn infants.
In$ation by reciprocals of probabilities of selec-
tion –There is one probability for each stage of sampling:
(a) the probability of selecting the PSU, (b) the probabil-
ity of selecting the hospital, and (c) the probability of
selecting the discharge within the hospital. The last prob-
ability varies monthly and is calculated to be the sample
size from the hospital for the month divided by the total
number of discharges occurring at the hospital that month.
The overall probability of selection is the product of the
probabilities at each stage. The inverse of the overall
selection probability is the basic inflation weight.
Adjustment for nonresponse– NHDS data were ad-
justed to account for two types of nonresponse. The first
type of nonresponse occurred when an in-scope (NHDS
eligible) sample hospital did not respond for more than
half of the months during which it was in scope, thus
making it a nonrespondent hospital. In this case, the
weights of discharges from hospitals similar to the nonre-
spondent hospitals were inflated to account for discharges
represented by the nonrespondent hospitals. For this
purpose, hospitals were judged to be similar if they were
in the same region, hospital specialty-size group, and if
possible, the same sampling stratum (that is, the same
abstracting status group if the nonrespondent hospital was
in the 12 largest PSU’S and in the same PSU otherwise).
The adjustments for this nonresponse were made sepa-
rately for admission types —that is, for discharges of new-
born infants and for all other discharges. The adjustment
consisted of a ratio for which the numerator was the
weighted number of discharges of the admission type in all
similar sample hospitals (regardless of response status)
and the denominator was the weighted total of discharges
of that admission type from the hospitals similar to the
nonrespondent hospitals. Data on the number of dis-
charges for each admission type for each hospital came
from either the hospitals or the April 1991 SMG Hospital
Market Data Tape (16).
The second type of nonresponse occurred when
NCHS failed to collect all the discharge abstracts expected
(the number exTected is the product of the hospital’s total
discharges each month and the discharge sampling rate
assigned to the hospital). In each month when the hospital
was respondent (at least half the expected abstracts were
collected), the weights of abstracts collected for the month
were inflated to account for the missing abstracts. For a
hospital’s month(s) of nonresponse, the weights of dis-
charges in the hospital’s respondent months were inflated
by ratios that varied with discharge groups defined by the
ICD–9-CM diagnostic classes of those discharges’ first-
Iisted diagnoses. The adjustment ratio for each partially
respondent hospital and each discharge group was calcu-
lated using only data from sample hospitals that were both
NHDS eligibIe and respondent for aIl 12 months of the
data year. The ratio had as its numerator the weighted
sum of discharges in that discharge group for alI months in
which the partially respondent hospital was in scope and
had as its denominator the weighted sum of discharges in
that discharge group that occurred in the months when
the partialIy respondent hospital did respond to the
NHDS.
Population weighting ratio adjustment – Adjustments
were made within each of 16 noncertainty hospital groups
defined by region and hospital specialty-size classes to
adjust for oversampling or undersampling of discharges
reported in the sampling frame for the data year. For
discharges other than newborn infants, the adjustment is a
multiplicative factor that had as its numerator the number
of admissions reported for the year at sampling frame
hospitals within each region-specialty-size group and as its
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denominator the estimated number of those admissions
for that same hospital group. The adjustment for dis-
charges of newborn infants was similar, but numbers of
births were used in place of admissions. The ratio numer-
ators were based on the figures obtained from the SMG
Hospital Market Data Tape (16) and the ratio denomina-
tors were obtained through a simple inflation of the SMG
figures for the NHDS sample hospitals.
Reliability of estimates
Nonsampling errors– As from any survey, results are
subject to nonsampling errors, which include errors that
are due to sampling frame errors, hospital nonresponse,
missing abstracts, and recording processing errors. The
magnitude of the nonsampling errors cannot be deter-
mined, However, errors resulting from the exclusion of
in-scope hospitals from the sampling frame are believed to
be small because the hospitals excluded are hospitals that
opened after the frame was constructed and, hence, they
tend to have few discharges relative to hospitals that are in
the frame. Other nonsampling errors are kept to a mini-
mum by methods built into the survey procedures, such as
training the data collectors in sampling and data abstrac-
tion, quality checks of sampling and abstracting, manual
and computer editing, and verification of keypunching and
coding, Some nonsampling errors are discussed under
“Presentation of estimates.”
Sampling errors– Because the statistics presented in
this report are based on a sample, they may differ from the
figures that would be obtained if a complete census had
been taken using the same forms, definitions, instructions,
and procedures. However, the probability design of
NHDS permits the calculation of sampling errors. The
standard error is primarily a measure of sampling variabil-
ity that occurs by chance because only a sample rather
than the entire population is surveyed. The standard error,
as calculated for the NHDS, also reflects part of the variation
that arises in the measurement process, but does not include
estimates of any systematic bias. The chances are about 68 in
100 that an estimate from the sample would differ from a
compiete census by less than the standard error. The chances
are about 95 in 100 that the difference would be less than twice
the standard error, and about 99 in 100 that it would be less
than 2.5 times as large.
The relative standard error of an estimate is obtained
by dividing the standard error by the estimate. The result-
ing value is multiplied by 100, which expresses the relative
standard error as a percent of the estimate.
Estimates of sampling variability were calculated with
SESUDAAN software, which computes standard errors by
using a first-order Taylor approximation of the deviation
of estimates from their expected values. A description of
the software and the approach it uses was published (17).
Relative standard errors for aggregate estimates– The
constants for relative standard error curves for the Na-
tional Hospital Discharge Survey aggregate statistics by
statistic type are presented in table IV. The relative
standard error [RSE(X)] of an estimate X may be esti-
mated from the formula:
RSE(X) = ~~X
where X, a, and b are as defined in table IV.
Relative standard errors for estimates of percents – The
relative standard errors for a percent 100p (O < p <1)
may be calculated directly using the formula:
RSE(p) = ~ 6(1 -p) /(p X)
where 100p is the percent of interest, X is the base of the
percent, and b is the parameter b in the formula for
Table IV. Estimated parameters for relative standard error equations for National Hospital Discharge Survey statistics, by characteristics:
United States, 1990
Number of dkcharges
Fir.st-Med All-listed Number of Number of
dagnoses diegnoses days of care procedures
Characteristic a b a b a b a b
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00213 228,834 0.00293 106.402 0.00358 452.582 0.00547 92.597
Sex
Male, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00152 313,079 0.00212 107,992 0.00293 292.127 0.00410 89.724
Female, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00125 311.632 0.00168 212,163 0.00213 701.584 0.00337 83.021
Age
Under 15 years . . . . . 0.01597 47.116
15-44 years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.01842 41,574 0.00224 140.764 0.03171 44.124
0.00142 299.762 0.00232 53,785 0.00301 460.069 0.00302 139.070
45–64 years, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00157 234.543 0,00234 102,906 0.00920 432.971 0.00491 68.024
65 years And over . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00161 263.223 0,00195 98.262 0.00251 762.654 0.00436 47.886
Reg!on
Northeast . . . . . . . . . . . . . . . 0,00274
Midwest, . . . . . . . . . . . . . . . . “.:
56.268 0,00332 69.794 0,00368 146.195 0.005ss 108.765
0.00487 183.531 0.00594 144.956 0,00605 970.001 0.00886 107.681
South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00375 343.892 0,00633 294.163 0.00540 929.232 0.00781 50.919
West, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00564 318.914 0.00779 170.698 0,01036 830.740 0.01235 144.582
NOTE: The relative standard error (RSE) for an estimate (%j can be determmed from the equation RSE(X) = V’a + b/X.
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approximating the RSE(X). The values for b are given in
table IV.
The approximation is valid if the relative standard
error of the denominator is less than 0.05 or the relative
standard errors of the numerator and denominator are
both less than 0.10 (18,19).
RSE for average length of stay and other averages, ratios,
or rates where the numerator is not a subclass of the
denonzinalor– If the denominator of the rate is a number
produced by the U.S. Bureau of the Census for the total
U.S. population or one or more of the age-sex-race groups
of the total population, then the approximate relative
standard error of the rate is equivalent to the relative
standard error of the numerator that can be obtained from
table IV.
If the numerator X and denominator Y are both
estimated from the NHDS, then the relative standard
error of the ratio XW is approximated by
RSE(Xfl ) = V[RSE(X)]2+ [RSE(Y )]2
This approximation is valid if the relative standard error
of the denominator is less than 0.05 or the relative
standard errors of the numerator and denominator are
both less than 0.10 (1S,19).
Estimates of differences between two statistics – The rel-
ative standard errors shown in this append~~ are not
directly applicable to differences between two sample
estimates. The standard error of a difference is approxi-
mately the square root of the sum of squares of each
standard error considered separately. This formula repre-
sents the standard error quite accurately for the difference
between separate and uncorrelated characteristics, al-
though it is only a rough approximation in most other
cases.
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Appendix II
Definitions of certain
terms used in this report
Terms relating to hospitalization
Hospitals – All hospitals with an average length of stay
for all patients of less than 30 days or hospitals whose
specialty is general (medical or surgical) or children’s
general are eligible for inclusion in the National Hospital
Discharge Survey except Federal hospitals and hospital
units of institutions, and hospitals with less than six beds
staffed for patients’ use.
Patient– A person who is formally admitted to the
inpatient service of a short-stay hospital for observation,
care, diagnosis, or treatment. The terms “patient” and
“inpatient” are used synonymously.
‘Newborn irzfimr– A patient admitted by birth to a
hospital.
Discharge – The formal release of a patient by a hos-
pital; that is, the termination of a period of hospitalization
by death or by disposition to place of residence, nursing
home, or another hospital, The terms “discharges” and
“patients discharged” are used synonymously.
Discharge rate– The ratio of the number of hospital
discharges during a year to the number of persons in the
civilian population on July 1 of that year.
Days of care – The number of patient days accumu-
lated at time of discharge by a patient. A stay of less than
1 day (patient admission and discharge on the same day) is
counted as 1 day in the summation of total days of care.
For patients admitted and discharged on different days,
the number of days of care is computed by counting all
days from (and including) the date of admission to (but
not including) the date of discharge.
Rate of days of care– The ratio of the number of days
of care accumulated during a year to the number of
persons in the civilian population on July 1 of that year.
Average length of stay– The number of days of care
accumulated by patients discharged during the year di-
vided by the number of these patients.
Principal diagnosis – The condition established after
study to be chiefly responsible for occasioning the admis-
sion of the patient to the hospital for care.
First-listed diagnosis – The coded diagnosis identified
as the principal diagnosis or listed first on the face sheet
or discharge summary of the medical record if the princi-
pal diagnosis cannot be identified. The number of first-
Iisted diagnoses is equivalent to the number of discharges.
All-1isted diagnoses – The number of diagnoses on the
face sheet of the medical record. In the NHDS a maxi-
mum of seven diagnoses are coded.
Terms relating to procedures
Procedure- A surgical or nonsurgical operation, diag-
nostic procedure, or special treatment reported on the
medical record of a patient. (See “Medical coding and
edit” in the “Data collection and processing” section of
appendix I for further details.) The following ICD–9–CM
procedure codes were not used in the the NHDS in 1990:
87.09, 87.11-87,12, 87,16-87.17, 87.22-87.29, 87.39,
87,43-87,49, 87.85, 87.89, 87.92, 87.95, 87.99, 88.09, 88.16,
88.19, 88.21-88,29, 88.31, 88.33, 88.35, 88.37, 88.39,
89.01-89.09, 89.11-89.13, 89.15-89.16, 89.26, 89.29, 89.31,
89.33-89.39, 89,7, 89.8, 90.01-90.99, 91.01-91.99,
93.01-93.09, 93.11-93.19, 93.21-93.25, 93,27, 93.28,
93.31-93.39, 93.61-93.67, 93.71-93.78, 93.81-93.89,
94.01-94.19, 94.21-94.23, 94.29, 94.31-94.39, 94.41-94.49,
94.51-94! 59, 95.01-95.03, 95.05-95.09, 95.14-95.15,
95.31-95,36, 95.41-95.48, 96.11-96.19, 96.26-96.28,
96.34-96.39, 96,41-96.48, 96.51-96.59, 96,6, 97,01-97.04,
97.14-97,16, 97.21-97.29, 97,31-97.39, 97.41–97.49,
97.51-97,59, 97.61-97.69, 97.72-97.79, 97.81-97.87, 97.89,
99.12-99,13, 99.14, 99.16-99.18, 99.26-99.29, 99.31-99.39,
99.41-99.48,99.51-99.59.
All-1isted procedures – The number of procedures on
the face sheet of the medical record. In the NHDS a
maximum of four procedures are coded.
Terms relating to diagnoses Rate of procedures – The ratio of the number of proce-dures during a year to the number of persons in the
Diagnosis – A disease or injury (or factor that influ- civilian population on July 1 of that year determines the
ences health status and contact with health services that is rate of procedures.
not itself a current illness or injury) on the medical record Demographic terms
of a patient. (See “Medical coding and edit” in the “Data
collection and processing” section of appendix I for fur- Popukztion – The U.S. resident population excluding
ther detail.) members of the Armed Forces.
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Age– Patient’s age at birthday prior to admission to
the hospital.
Geographic region – Hospitals are classified by location
in one of the four geographic regions of the United States
that correspond to those used by the U.S. Bureau of the
Census.
Region States included
Northeast Maine, New Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, New York, New Jersey,
and Pennsylvania
Midwest Michigan, Ohio, Illinois, Indiana,
Wisconsin, Minnesota, Iowa,
Missouri, North Dakota, South Dakota;
Nebraska, and Kansas .
Region States included- Con.
South Delaware, Maryland, District of
Columbia, Virginia, West Virginia,
North Carolina, South Carolina,
Georgia, Florida, Kentucky, Tennessee,
Alabama, Mississippi, Arkansas,
Louisiana,
Oklahoma, and Texas
West Montana, Idaho, Wyoming,
Colorado, New Mexico, Arizona,
Utah, Nevada, Washington, Oregon,
California, Hawaii, and Alaska
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Appendix Ill
lCD–9-CM codes for the
1990 National Hospital
Discharge Survey
Coding of the diagnostic and procedure data in the
National Hospital Discharge Survey is based on the Inter-
national Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical
Modification, or ICD-9-CM (13). This appendix presents
a list of all diagnostic and procedure codes for which data
were received by the National Hospital Discharge Survey
(NHDS) for 1990. Part A shows the classification of
diseases and injuries and supplementary classifications
and is to be used with tables 1–3. Part B includes the
codes for surgical, nonsurgical, and diagnostic procedures
Part A. Classification of diseases and injuries and supplementary
classification
001-139 Infectious and parasitic dleeases
001 Cholera
.9 Cholera, unspecified
002 Typhoid and paratyphoid fevers
o Typhoid fever
.1 Paratyphoid fever A
003 Other salmonella infections
.0 Salmonella gastroententis
.1 Salmonella septicemia
.2 Localized salmonella infections
.24 Salmonella osteomyelitis
.29 Other localized salmonella Infections
.8 Other specified salmonella infections
.9 Salmonella infection, unspecified
004 Shigellosls
.0 Shigella dysenteriae
1 Shigella flexneri
.3 Shigella sonnei
.8 Other specified shigella infections
.9 Shigellosis, unspecified
005 Other food poisoning (bacterial)
.0 Staphylococcal food poisoning
,1 Botulism
,8 Other bacterial food poisoning
,9 Food poisoning, unspecified
006 Amebiasis
.0 Acute amebic dysentery without mention of abscees
3 Amebic hver abscess
8 Amebic infection of other sites
.9 Amebiaeis, unspecified
007 Other protozoal intestinal diseases
.1 Giardiasis
.2 Coccidiosls
.3 Intestinal trichomoniasis
006 Intestinal infections due to other organisms
o Intestinal infection due to escherichia coli (E. coli)
.2 Intestinal Infection due to aerobacter aerogenes
.3 Intestinal infection due to proteus (mirabdis) (morganii)
.4 Intestinal infetiton due to other specified bacteria
41 Intestinal Infection due to staphylococcus
.42 Intestinal infection due to pseudomonas
.49 Intestinal Infection due to other specified bacteria
.5 Bacierial enteritis, unspecified
.6 Enteritis due to specified virus
.8 Intestinal infection due to other organism, not elsewhere
classified
and is to be used with table 4. It is important to consult
the appropriate volume of ICD–9–CM for more detailed
information about the coding scheme, such as the specific
terms included in or excluded from a particular code.
The following abbreviations are used in the list of
codes: N.E.C. (not elsewhere classified) and N.O.S. (not
otherwise specified). Codes added to the ICD-9–CM on
October 1, 1990, are preceded by a slash (/) and codes
changed at that time are referenced with a slash between
the old and new ICD–9–CM descriptions.
009
.0
,1
.2
.3
010
.1
,13
.8
.85
.9
.90
011
.0
.00
.02
.03
.05
,06
.1
.15
.2
.20
.23
.24
.25
.26
Ill-defined intestinal infections
Infectious colitic, enteritis, and gastroenteritis
Colitis, enteritis, and gastroenteritis of presumed infectious origin
Infectious diarrhea
Diarrhea of presumed infectious origin
Primary tuberculous infection
Tuberculous pleurisy in primaty progressive tuberculosis
Tuberculous pleurisy in primary progressive tuberculosis,
tubercle bacilli found (In eputum) by microscopy
Other primary progressive tuberculosis
Other primary progressive tuberculosis, tubercle bacilli not
found by bacteriological examination, but tuberculosis
confirmed histologically
Primary tuberculous infection, unspecified type
Primary tuberculous infection, unspecified type, unspecified
examination
Pulmona~ tuberculosis
Tuberculosis of lung, infiltrative
Tuberculosis of lung, infiltrative, unspecified examination
Tuberculosis of lung, infiltrative, bacteriological or
histological examination results unknown (at present)
Tuberculosis of lung, infiltrative, tubercle bacilli found (in
sputum) by microscopy
Tuberculosis of lung, infiltrative, tubercle bacilli not found
by bacteriological examination, but tuberculosis confirmed
histologically
Tuberculosis of lung, infiltrative, tubercle bacilli not found
by bacteriological or histological examination, but
tuberculosis confirmed by other methods(inoculation of
animals)
Tuberculosis of lung, nodular
Tuberculosis of lung, nodular, tubercle bacilli not found by
bacteriological examination, but tuberculosis confirmed
histologically
Tuberculosis of lung with cavitation
Tuberculosis of lung with cavitation, unspecified examination
Tuberculosis of lung with cavitation, tubercle bacilli found (in
sputum) by microscopy
Tuberculosis of lung with cavitation, tubercle bacilli not
found (in eputum) by microscopy, but found by bacterial
culture
Tuberculosis of lung with cavitation, tubercle bacilli not
found by bacteriological examination, but tuberculosis
confirmed histologically
Tuberculosis of lung with cavitation, tubercle bacilli not
found by bacteriological or histological examination, but
tuberculosis confirmed by other methods (inoculation of
animals)
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.3
.30
.4
.41
.42
.43
.6
.60
.63
.64
.66
.7
.72
.73
.74
.8
,80
.83
.9
.90
.91
.93
.94
.95
.96
012
.0
.00
.04
.06
.1
.10
013
.0
.00
.3
.30
.9
.90
014
.0
.00
..03
.6
.60
.82
015
.0
.00
.01
.02
.05
Tuberculosis of bronchus
Tuberculosis of bronchus, unspecified examination
Tuberculous fibrosis of lung
Tuberculous fibrosis of lung, bacteriological or histological
examination not done
Tuberculous fibrosis of lung, bacteriological or histological
examination unknown (at present)
Tuberculous fibrosis of lung, tubercle bacilli found (in sputum)
by microscopy
Tuberculous pneumonia (any form)
Tuberculous pneumonia (any form), unspecified examination
Tuberculous pneumonia (any form), tubercle bacilli found (in
sputum) by microscopy
Tuberculous pneumonia (any form), tubercle bacilli not found
(in sputum) by microscopy, but found by bacter!al culture
Tuberculous pneumonia (any form), tubercle bacilli not found
by bacteriological or histological examination, but
tuberculosis confirmed by other methods (inoculation of
animals)
Tuberculous pneumothorax
Tuberculous pneumothorax, bacteriological or histological
examination results unknown (at present)
Tuberculous pneumothorax, tubercle bacilli found (in sputum)
by microscopy
Tuberculous pneumothorax, tubercle bacilli not found (in
sputum) by microscopy, but found by bacterial culture
Other specified pulmona~ tuberculosis
Other specified pulmonary tuberculosis, unspecified
examination
Other specified pulmonary tuberculosis, tubercle bacilli found
(in sputum) by microscopy
Unspecified pulmonary tuberculosis
Unspecified pulmonary tuberculosis, unspecified examination
Unspecified pulmonary tuberculosis, bacteriological or
histological examination not done
Unspecified pulmonary tuberculosis, tubercle bacilli found (in
sputum) by microscopy
Unspecified pulmonary tuberculosis, tubercle bacilli not found
(in sputum) by microscopy, but found by bacterial culture
Unspecified pulmonary tuberculosis, tubercle bacilli not found
by bacteriological examination, but tuberculosis confirmed
histologically
Unspecified pulmonary tuberculosis, tubercle bacilli not found
by bacteriological or histological examination, but
tuberculosis confirmed by other methods (inoculation of
animals)
Other respiratory tuberculosis
Tuberculous pleurisy
Tuberculous pleurisy, unspecified examination
Tuberculous pleurisy, tubercle bacilli not found (in sputum) by
microscopy, but found by bacterial culture
Tuberculous pleurisy, tubercle bacilli not found by
bacteriological or histological examination, but tuberculosis
confirmed by other methods (inoculation of animals)
Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes
Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, unspecified
examination
Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculous meningitis
Tuberculous meningitis, unspecified examination
Tuberculous abscess of brain
Tuberculous abscess of brain, unspecified examination
Unspecified tuberculosis of central nervous system
Unspecified tuberculosis of central nervous system,
unspecified examination
Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
Tuberculoua peritonitis
Tuberculous peritonitis, unspecified examination
Tuberculous peritonitis, tubercle bacilli found (in sputum) by
microscopy
Tuberculosis of intestines and mesenteric glands
Tuberculosis of intestines and mesenterlc glands, unspecified
examination
Tuberculosis of Intestines and mesenteric glands,
bacteriological or histological examination results unknown
(at present)
Tuberculosis of bones and joints
Tuberculosis of vertebral column
Tuberculosis of vertebral column, unspecified examination
Tuberculosis of vertebral column, bacteriological or
histological examination not done
Tuberculosis of vertebral column, bacteriological or
histological examination results unknown (at present)
Tuberculosis of vertebral column, tubercle bacilli not found by
bacteriological examination, but tuberculosis confirmed
histologically
.1
.10
.2
.26
.7
.70
.75
.9
.90
.96
016
.0
.00
.06
.3
.30
.5
.55
017
.0
.00
.2
.20
,25
.26
.7
.70
.8
.86
.9
.90
.93
.94
018
.8
.62
.84
.66
.9
.90
.93
.94
.95
.96
020
.8
021
.0
023
,9
Tuberculosis of hip
Tuberculosis of hip, unspecified examination
Tuberculosis of knee
Tuberculosis of knee, tubercle bacilli not found by
bacteriological or histological examination, but tuberculosis
confirmed by other methods (inoculation of animals)
Tuberculosis of other specified bone
Tuberculosis of other specified bone, unspecified examination
Tuberculosis of other specified bone, tubercle bacilli not found
by bacteriological examination, but tuberculosis
confirmed histologically
Tuberculosis of unspecified bones and joints
Tuberculosis of unspecified bones and joints, unspecified
examination
Tuberculosis of unspecified bones and joints, tubercle bacilli
not found by bacteriological or histological examination, but
tuberculosis confirmed by other methods (inoculation of
animals)
Tuberculosis of genitourinary system
Tuberculosis of kidney
Tuberculosis of kidney, unspecified examination
Tuberculosis of kidney, tubercle bacilli not found by
bacteriological or histological examination, but tuberculosis
confirmed by other methods (inoculation of animals)
Tuberculosis of other urinary organs
Tuberculosis of other urinary organs, unspecified examination
Tuberculosis of other male genital organs
Tuberculosis of other male genital organs, tubercle bacilli not
found by bacteriological examination, but tuberculosis
confirmed histologically
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue,
unspecified examination
Tuberculosis of peripheral lymph nodes
Tuberculosis of peripheral lymph nodes, unspecified
examination
Tuberculosis of peripheral lymph nodes, tubercle bacilli not
found b] bacteriological examination, but tuberculosis
confirmed histologically
Tuberculosis of peripheral lymph nodes, tubercle bacilli not
found by bacteriological or histological examination, but
tuberculosis confirmed by other methods (inoculation of
animals)
Tuberculosis of spleen
Tuberculosis of spleen, unspecified examination
Tuberculosis of esophagus
Tuberculosis of esophagus, tubercle bacilli not found by
bacteriological or histological examination, but tuberculosis
confirmed by other methods (Inoculation of animals)
Tuberculosis of other specified organs
Tuberculosis of other specified organs, unspecified
examination
Tuberculosis of other specified organs, tubercle bacilli found
(in sputum) by microscopy
Tuberculosis of other specified organs, tubercle bacilti not
found (in sputum) by microscopy, but found by bacterial
culture
Miliary tuberculosis
Other specified miliary tuberculosis
Other specified miliary tuberculosis, bacteriological or
histological examination results unknown (at present)
Other specified miliary tuberculosis, tubercle bacilli not found
fin sPutum) by microscopy, but found by bacterial culture
Othar specified miliary tuberculosis, tubercle bacilli not found
by bacteriological or histological examination, but
tuberculosis confirmed by other methods (inoculation of
animals)
Unspecified miliary tuberculosis
Unspecified miliary tuberculosis, unspecified examination
Unspecified miliary tuberculosis, tubercle bacilli found (in
sputum) by microscopy
Unspecified miliary tuberculosis, tubercle bacilli not found
(in sputum) by microscopy, but found by bacterial culture
Unspecified miliary tuberculosis, tubercle bacilli not found by
bacteriological examination, but tuberculosis confirmed
histologically
Unspecified miliary tuberculosis, tubercle bacilli not found by
bacteriological or histological examination, but tuberculosis
mnfirmed by other methods (inoculation of animals)
Plague
Other specified types of plague
Tu[aremla
Lflceroglandular tularemla
Brucellosis
Brucellosls, unspecified
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027
.0
.1
.2
031
.0
,1
8
.9
032
.8
.89
.9
033
,0
.1
.9
034
.0
035” ‘
038
.0
.1
.2
.3
.8
.89
9
038
.0
.1
.2
.3
.4
.40
.41
.42
.43
.44
.49
.8
.9
039
.1
,2
.3
.8
.9
040
.0
.1
.8
.89
041
.0
,1
,2
,3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
042
,0
,1
.2
.9
043
.0
1
Other zoonot!c bacterial diseases
IAfenosls
Erysipelothrix infectton
Pasteurellosis
Diseases due to other mycobactena
Pulmonary diseases due to other mycobacteria
Cutaneous diseases due to other mycobacteria
Other specified mycobacterlal diseases
Unspecified d!seases due to mycobacterla
Diphtheria
Other specified dtphthena
Other spec!f!ed diphtheria
Diphtheria, unspecified
Whooping cough
Whooping cough due to bordetella pertussts (B pertussis)
Whooping cough due to bordetella parapertussis
(B. parapertussls)
Whooping cough, unspecified organism
Streptococcal sore throat and scarlet fever
Streptococcal sore throat
Scarlet fever
Erysipelas
Meningococcal infection
Meningococcal menmgitis
Meningococcal encephalitis
Meningococcamia
Waterhouse-fnderichsen syndrome, meningococcal
Other spec!fled memngococcal infections
Other speclfled meningococcal infections
Menmgococcal infection, unspecified
Septicemia
Streptococcal septicemia
Staphylococcal sepbcemia
Pneumococcal septicemia
Septicemia due to anaerobes
Septicemia due to other gram-negative organisms
Septicemia due to gram-negative organism, unspecified
Septicemia due to hemophdus influenza (H. influenza)
Septicemia due to escherichia coli (E. coli)
Septicemia due to pseudomonas
Septicemia due to serratia
Other septicemia due to gram-negative organisms
Other specified septicemia
Unspecified septicemia
Acttnomycotic infections
Pulmonary actinomycotic infection
Abdominal atiinomycotic infection
Cervicofacial actmomycotic infecbon
Actinomycotic infectlonof other specified sites
Actinomycotic infection of unspecified site
Other bacterial diseases
Gas gangrene
Rhmoscleroma
Other specified bacterial diseases
Other specified bacterial diseases
Bacterial infectton in conditions classified elsawhere and of
unspecified site
Streptococcus infection in conditions classified elsewhere and
of unspecified site
Staphylococcus infection in conditions classified elsewhere and
of unspecified site
Pneumococcus infection in conditions classified elsewhere and
of unspecified site
Friedlander’s bacillus infection reconditions classified elsewhere
and of unspecified site
Escherichiacoli (E. coli)infection in conditions classified
elsewhere and of unspecified site
Hemophilus influenza (H. influenza) infection in conditions
classified elsewhere and of unspecified site
Proteus (mrabilis) (morganii) infection in conditions classified
elsewhere and of unspecified site
Pseudomonas infect!on m condibons classified elsewhere and of
unspecified site
Other specified bacterial infections in conditions classified
elsewhere and of unspecified site
Bacterial infection, unspecified, mcondtions classified
elsewhere and of unspecified site
Human immunodeflciency virus infection wth specified conditions
With spectied infections
Causing othar specified infections
With specified mahgnant neoplasms
Acquired immunodeficiency syndrome, unspecified
Human immunodeficiency wrus
infect[on causing other specified condrbons
Causing Iymphadenopathy
Causing specified diseases of the central nervous system
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Causing other specified conditions
Acquired immunodeficiency syndrome-related complex,
unspecified
Other human immunodefiiciency virus infection, unspecified
Acute poliomyelitle
Acute poliomyelitis with other paralysis
Acute poliomyelitis with other paralysis, unspecified type of
poliovirus
Acute nonparalytic poliomyelitis
Acute nonparalytic poliomyelitis, unspecified type of poliovirus
Unspecified acute poliomyelitis
Unspecified acute poliomyelitis, unspecified type of poliovirus
Unspecified acute poliomyelitis, pohovirustypel
Unspecified acute poliomyelitis, poliovirus typa II
Unspecified acute poliomyelitis, poliovirus type Ill
Slow virus infaction of central nervous system
Kuru
Jakob-Creutzfeldt disease
Subacute sclerosing panencephalitis
Progressive multifocal Ieukoencephalopathy
Other specified slow virus infection of cantral nervous system
Meningitis due to enterovirus
Meningitis due to echo virus
Other specified viral meningitis
Unspecified viral meningitis
Other enterovirus dlsaases of central nervous system
Other non-arthropod-borne viral diseases of central nervous
system
Non-arthopod-borne Iymphocytic choriomeningitis
Other specified non-arthropod-borne viral diseases of central
nervous system
Unspecified non-arthropod-borne viral diseases of central
nervous system
Cowpox and paravaccinia
Contagious pustular dermatitis
Chickenpox
Postvaricella encephalitis
Varicella (hemorrhagic) pneumonitis
Chickenpox with other specified complications
Chickenpox with unspecified complication
Varicella without mention of complication
Harpes zoster
Herpes zoster with meningitis
Herpes zoster with other nervous system complications
Herpes zoster with unspecified nervous system complication
Postherpefic trigeminal neuralgia
Postherpetic polyneuropathy
Herpes zoster with other nervous system complications
Herpes zoster with ophthalmic complications
Herpes zoster dermatitis of eyelid
Harpes zoster keratoconjunctivitis
Herpes zoster with other ophthalmic complications
Herpes zostar with other specified complications
Otitie externa due to herpes zoster
Herpes zosterwith other specified complications
Herpes zoster with unspecified complication
Herpes zoster without mention of complication
Harpes simplex
Eczema herpeticum
Genital herpes
Genital herpes, unspecified
Herpetic vulvovaginitis
Herpetic ulceration of vulva
Herpetic infection of penis
Other genital herpes
Herpetic gingivostomatitis
Herpetic meningoencephalitis
Herpes simplex with ophthalmic complications
Herpes simplex disciform keratitis
Herpes simplex with other ophthalmic complications
Herpetic septicemia
Herpetic whitlow
Herpes simplex with other specified complications
Herpes simplex meningitis
Herpes simplex with other specified complications
Herpes simplex with unspecified complication
Herpes simplex without mention of complication
Measles
Postmeasles pneumonia
Postmeaslas otitis media
Measles with other specified complications
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Measles keratoconjunctivitls
Measles with other specified complications
Measles with unspecified complication
Measles without mention of complication
Rubella
Rubella with other specified complications
Rubella with other specified complications
Rubella without mention of complication
Other viral exanthemata
Etythema infectiosum (fifth disease)
Other specified viral exanthemata
Viral exanthem, unspecified
Mosquito-borne viral encephalitis
St. Louis encephalitis
California virus encephalitic
Mosquito-borne viral encephalitis, unspecified
Tick-borne viral encephalitis
Central European encephalitis
Viral encephalitis transmitted by other and unspecified arthropods
Other arthropod-borne viral diseases
Tick-borne fever
viral hepatitis
Viral hepatitis A without mention of hepatic coma
Viral hepatitis B with hepatic coma
Viral hepatitis B without mention of hepatic coma
Other specified viral hepatitis without mention of hepatlc coma
Unspecified viral hepatitis without mention of hepatic coma
Mumps
Mumps meningitis
Mumps pancreatitis
Mumps without mention of complication
Ornithosis
Ornithosis with pneumonia
Ornithosis, unspecified
Specific diseases due to coxsackie virus
Herpangina
Epidemic pleurodynla
Coxsackie carditis
Coxsackie pericarditis
Coxsackie myocarditis
Hand, foot, and mouth disease
Other specified diseases due to coxsackie virus
Infectious mononucleosis
Trachoma
Trachoma, unspecified
Other diseases of conjunctival dua to viruses and chlamydiae
Epidemic keratoconjunctivitis
Other adenovirsl conjunctivitis
Epidemic hemorrhagic conjunctivitis
Other viral conjunctivitis
Unspecified diseases of conjunctival due to viruses and
chlamydiae
Other diseases due to viruses and chlamydiaa
Molluscum contagiosum
Viral wark
Sweating fever
Cat-scratch disease
Cytomegalic inclusion disease
Other specified diseases due to viruses and chlamydiae
Other specified diseases due to viruses and chlamydlae
Viral infection in conditions classified elsewhere and of unspecified
site
Adenovirus Infection in conditions classified elsewhere and of
unspecified site
Echo virus infection in conditions classified elsewhere and of
unspecified site
Coxsackie virus infection In conditions classified elsewhere and
of unspecified site
Rhinovirus infection in conditions classified eLsewhere and of
unspecified site
Other specified viral infections in conditions classified elsewhere
and of unspecified site
Unspecified viral infection in conditions classified elsewhere and
of unspecified site
Other typhus
Typhus, unspecified
Tick-borne rickettsioses
Spotted fevers
Other specified tick-borne rickettsioses
Tick-borne rickettsiosia, unspecified
Other rickettsioses
Q fever
Other specified rickettsioses
Malaria
Falciparum malaria (malignant tertian)
Vivax malaria (benign tertian)
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Malaria, unspecified
Other pernicious complications of malaria
Trypanosomiasis
Chagas’ disease with heart involvement
Rhodesian trypanosomiasis
Relapsing fever
Relapsing fever, unspecified
Other arthropod-borne diseases
Bartonellosis
Other specified arthropod-borne diseases
Lyme disease
Congenital syphilis
Early congenital syphilis, symptomatic
Juvenile neurosyphilis
Juvenile neurosyphilis, unspecified
Late congenital syphilis, latent
Late congenital syphilis, unspecified
Congenital syphilis, unspecified
Early syphilis, symptomatic ‘
Other prima~ syphilis
Seconda~ syphilis of skin or mucous membranes
Unspecified secondary syphilis
Early syphilis, latent
Early syphilis, latent, unspecified
Cardiovascular syphilis
Syphilitic endocarditis
Syphilitic endocarditis of valve, unspecified
Neurosyphilis
Tabes dorsalis
Other specified neurosyphilis
Other specified neurosyphilis
Neurosyphilis, unspecified
Other forms of late syphilis, with symptoms
Other specified forms of late symptomatic syphilis
Late syphilis, latent
Other and unspecified syphilis
Late syphilis, unspecified
Latent syphilis, unspecified
Syphilis, unspecified
Gonococcal infections
Gonococcal infection (acute) of lower genitourinary tract
Gonococcal infection (acute) of upper genitourinary tract
Gonococcal infection (acute) of upper genitourlnary tract, site
unspecified
Gonococcal cystitis (acute)
Gonococcal cervicifis (acute)
Gonococcal salpingitis, specified es acute
Other gonococcal infection (acute) of upper genitourinary tract
Gonococcal infection, chronic, of lower genitourinary tract
Gonococcal infection, chronic, of upper genitourinary tract
Gonococcal salpingitis (chronic)
Gonococcal infection of eye
Gonococcal conjunctivitis (neonatorum)
Gonococcal infection of joint
Gonococcal arthritis
Gonococcal synovitis and tenosynovitis
Gonococcal infection of other specified sites
Gonococcel peritonitis
Gonococcal infection of other specified sites
Other venereal diseaaes
Chancroid
Lymphogranuloma venereum
Reiter’s disease
Other nongonococcal urethritis
Venereal disease, unspecified
Leptospirosis
Leptospirosis, unspecified
Vincent’s angina
Yaws
Yaws, unspecified
Other spirochetal infection
Spirochetal infection, unspecified
Dermatophytosis
Dermatophytosis of scalp and beard
Dermatophytosis of nail
Dermatophytosis of hand
Dermatophytosis of groin and perianal area
Dermatophytosis of foot
Dermatophytosis of the body
Dermatophytosis of other specified sites
Dermatophytosis of unspecified site
Dermatomycosis, other and unspecified
Pifyriasis versicolor
Other specified dermatomycoses
Dermatomycosis, unspecified
Candidiasis
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Cand!dlasls of mouth
Candtdlasls of vulva and vagina
Candldlas!s of other urogenital sites
Candidias]s of skin and na!ls
Candldlas]s of lung
Dleseminated cand!d!asis
Candidiasie of other spec!fled sites
Candldal endocardifts
Other candidiasls of other specified stes
Candldiasis of unspecified site
Cocc!dioidomycosw
Primary coccidioidomycosis (pulmonary)
Other forms of progressive coccld!oldomycosis
Coccidiordomycosis, unspectied
Hlstoplasmosis
Infection by hlstoplasma capsulatum
H!stoplasma capsulatum retimtis
Histoplasma capsulatum pneumoma
Infection by histopiasma capsulatum, w[th menhon of other
manifestation
Histoplasmosts, unspecified
Histoplasmosis, unspec[fled, without ment!on of manifestation
Hletoplasmos[s retmt!s
Histoplasmows endocardltls
Hmtoplasmosls pneumonia
Histoplasmosm, unspecified, with mention of other
manifestation
Blastomycotic mfect[on
Blastomycosis
Other mycoses
Rhinospondiosis
Sporotnchosis
Aspergiflosis
Cryptococcosis
Zygomycosis (phycomycosis or mucormycosis)
InfectIon by demat[aclous fung!, (phaehyphomycos!s)
Other and unspec!fled mycoses
Schlstosomiasis (bdharaasis)
Other specified schlstosomiasts
Echinococcosis
Echinococcus granulosus infection of thyroid
Echinococcosis, unspecified, of liver
Echinococcosis, other and unspecified
Other cestode infection
Cysticercosis
Taeniasis, unspecified
Trichinosis
Ancylostomiasis and necatoriasls
Ancylostomiasis and necatoriasls, unspecified
Other mtastinal helminthiases
Ascarlasis
Strongyloidiasls
Trichunasis
Enterobiasls
Other specified intestinal helminthiasis
Other and unspec!fted helminthiases
Toxocariasis
Intestinal parasitism, unspecified
Toxoplasmosla
Meningoencephaltm due to toxoplasmosw
Conjunctivitis due to toxoplasmosis
Chorioretinitts due to toxoplasmosis
Pneumonit!s due to toxoplasmosis
Toxoplasmosis of other specified stes
Multisystemic disseminated toxoplasmosis
Toxoplasmosis, unspecified
Trichomonlasw
Urogenital trichomon[asis
Urogenital trichomoniasis, unspec!fled
Trichomonal vulvovaginitis
Trichomonal urethntm
Other urogenital trichomoniasis
Trichomoniasis of other specified sites
Trichomoniasls, unspecified
Pediculosis and phth!rus infestation
Pediculus capit!s (head louse)
Pediculus corporis (body louse)
Phthirus pubis (pubic louse)
Mixed pediculosw and phthirus infestation
Pediculosis, unpacified
Acariasis
Scabies
Other infestation
Myiasis
Sarcoldosls
Other and unspecified infectious and parasttlc diseases
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Behcet’s syndrome
Pneumocystosis
Other specified infectious and parasitic diseases
Unspecified infectious and parasitic diseases
Late effects of tuberculosis
Late effects of respiratory or unspecified tuberculosis
Late effects of central nervous system tuberculosis
Late effects of tuberculosis of bones and joints
Late effects of acute poliomyekfis
Late effects of other infectious and parasitic diseases
Late effects of viral encephalitis
Late effects of other and unspecified infectious and parasitic
diseases
Neoplasms
Mahgnant neoplasm of [1P
Malignant neoplasm of upper lip, vermilion border
Malignant neoplasm of lower lip, vermilion border
Malignant neoplasm of commissure of lip
Malignant neoplasm of other sites of lip
Malignant neoplasm of Ifp, unspecified, vermilion border
Malignant neoplasm of tongue
Malignant neoplasm of base of tongue
Mahgnant neoplasm of dorsal surface of tongue
Malignant neoplasm of tip and lateral border of tongue
Malignant neoplasm of ventral surface of tongue
Malignant neoplasm of anterior two-thirds of tongue, part
unspecified
Malignant neoplasm of lingual tonsil
Malignant neoplasm of other sites of tongue
Malignant neoplasm of tongue, unspecified
Malignant neoplasm of major salivary glands
Malignant neoplasm of parotid gland
Malignant neoplasm of submandibular gland
Malignant neoplasm of safivary gland, unspecified
Malignant neoplasm of gum
Malignant neoplasm of upper gum
Malignant neoplasm of lower gum
Malignant neoplasm of gum, unspecified
Mafignant neoplasm of floor of mouth
Malignant neoplasm of anterior portion of floor of mouth
Malignant neoplasm of other sites of floor of mouth
Malignant neopfasm of floor of mouth, part unpacified
Malignant neoplaem of other and unspecified parts of mouth
Malignant neoplasm of cheek mucosa
Malignant neoplasm of hard palate
Malignant neoplasm of soft palate
Malignant neoplasm of palate, unspecified
Malignant neoplasm of retromolar area
Malignant neoplasm of other specified parts of mouth
Malignant neoplasm of mouth, unspecified
Malignant neoplasm of oropharynx
Malignant neoplasm of tonsil
Malignam neoplasm of tonsillar fossa
Malignant neoplasm of tonsillar pillars (anterior) (posterior)
Malignant neoplasm of vallecula epiglottica
Malignant neoplasm of lateral wall of oropharynx
Malignant neoplasm of other specified sites of oropharynx
Malignant neoplasm of oropharynx, unspecified
Malignant neoplasm of nasopharynx
Malignant neoplasm of posterior wall of nasopharynx
Malignant neoplasm of anterior wall of nasopharynx
Malignant neoplasm of other specified sites of nasopharynx
Mafignant neoplasm of nasopharynx, unspecified
Malignant neoplasm of hypopharynx
Malignant neoplasm of postcricoid region of hypopharynx
Malignant neoplasm of pyriform sinus
Mallgnant neoplasm of aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect
Malignant neoplasm of posterior hypopharyngeal wall
Malignant neoplasm of other specified sites of hypophaiynx
Malignant neoplasm of hypopharynx, unspecified
Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the lip, oral
cavity, and pharynx
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified
Malignant neoplasm of other sites within the lip and oral cavity
Malignant neoplasm of esophagus
Malignant neoplasm of cetvical esophagus
Malignant neoplasm of thoracic esophagus
Malignant neoplasm of abdominal esophagus
Malignant neoplasm of upper third of esophagus
Malignant neoplasm of middle third of esophagus
Malignant neoplasm of lower third of esophagus
Mafignant neoplasm of other specified part of esophagus
Malignant neoplasm of esophagus, unspecified
Mahgnant neoplasm of stomach
Malignant neoplasm of cardia
Malignant neoplasm of pylorus
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Malignant neoplasm of pyloric antrum
Malignant neoplasm of fundus of stomach
Malignant neoplasm of body of stomach
Malignant neoplasm of lesser curvature of stomach, unspecified
Malignant neoplasm of greater curvature of stomach, unspecified
Malignant neoplasm of other specified sites of stomach
Malignant neoplasm of stomach, unspecified
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Malignant naoplasm of duodenum
Malignant neoplasm of jejunum
Malignant neoplasm of Ileum
Malignant neoplasm of other spectfled sites of small intestine
Malignant neoplasm of small intestine, unspecified
Malignant neoplasm of colon
Malignant neoplasm of hepatic flexure
Malignant neoplasm of transverse colon
Malignant neoplasm of descending colon
Malignant neoplasm of sigmoid colon
Malignant neoplasm of cecum
Malignant neoplasm of appendis
Malignant neoplasm of ascending colon
Malignant neoplasm of splenic flexure
Malignant neoplasm of other specified sites of large intestine
Malignant neoplasm of colon, unspecified
Malignant neoplasm of rectum, rectosigmoid junction. and anus
Malignant neoplasm of rectosigmoid juncflon
Malignant neoplasm of rectum
Malignant neoplasm of anal canal
Malignant neoplasm of anus, unspecified
Malignant neoplasm of other sites of rectum, rectoslgmoid
junction, and anus
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bde ducts
Malignant neoplasm of liver, primary
Malignant neoplasm of intrahepatic bile ducts
Malignant neoplasm of liver, not specified as primary or
secondary
Malignant neoplasm of gallbladder and exlrahepatic bile ducts
Malignant neoplasm of gallbladder
Malignant neoplasm of extrahepatic bile ducts
Malignant neoplasm of ampulla of vater
Malignant neoplasm of other specified sites of gallbladder and
extrahepatic bile ducts
Malignant neoplasm of biliary tract, part unspecified
Malignant neoplasm of pancreas
Malignant neoplasm of head of pancreas
Malignant neoplasm of body of pancreas
Malignant neoplasm of tail of pancreas
Malignant neoplasm of pancreatic duct
Malignant neoplasm of islets of Iangerhans
Malignant neoplasm of other specified sites of pancreas
Malignant neoplasm of pancreas, part unspecified
Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
Malignant neoplasm of retroperitoneum
Malignant neoplasm of specified parts of peritoneum
Malignant neoplasm of peritoneum, unspecified
Malignant neoplasm of other and ill-defined sites within the
digestive organs and peritoneum
Malignant neoplasm of intestinal tract, part unspecified
Malignant neoplasm of ill-defined sites within the diges!we
organs and peritoneum
Malignant neoplasm of nasal cavities, middle ear, and accessory
sinuses
Malignant neoplasm of nasal cavities
Malignant neoplasm of auditory tube, middle ear, and mastoid
air cells
Malignant neoplasm of maxillary sinus
Mafignant neoplasm of ethmoidal sinus
Malignant neoplasm of spheno!dal sinus
Malignant neoplasm of larynx
Malignant neoplasm of glottls
Malignant neoplasm of supraglotfis
Malignant neoplasm of subglottis
Malignant neoplasm of other specified sites of larynx
Malignant neoplasm of Iaryrw unspecified
Malignant neoplasm of trachea, bronchus, and lung
Malignant neoplasm of trachea
Malignant neoplasm of main bronchus
Malignant neoplasm of upper lobe, bronchus or lung
Malignant neoplasm of middle lobe, bronchus or lung
Malignant neoplasm of lower lobe, bronchus or lung
Malignant neoplasm of other parts of bronchus or lung
Malignant neoplasm of bronchus and lung, unspecified
Malignant neoplasm of pleura
Malignant neoplasm of parietal pleura
Malignant neoplasm of other speclfled sites of pleura
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Malignant neoplasm of pleura, unspecified 181
Malignant neoplasm of thymus, heart, and mediastinum
Malignant neoplasm of thymus
Malignant neoplasm of heart
Malignant neoplasm of anterior mediasfinum
Mafignant neoplasm of posterior mediastinum
Malignant neoplasm of overlapping parts of mediastinum
Malignant neoplasm of mediastinum, part unspecified
Malignant naop[asm of other and ill-defined sites within the
respiratory system and intrathoracic organs
Malignant neoplasm of upper respiratory tract, part unpacified
Malignant neoplasm of ill-defined sitas within the respiratory
system
Malignant neoplasm of bona and arficular cartilage
Malignant neoplasm of bones of skull and face, except mandible
Malignant neoplasm of mandible
Malignant neoplasm of vertebral column, excluding sacrum and
coccyx
Malignant neoplasm of ribs, sternum, and clavicle
Malignant neoplasm of scapula and long bones of upper limb
Mafignant neoplasm of pelvic bones, sacrum, and coccyx
Mafignant neoplasm of long bones of lower limb
Malignant neoplasm of short bones of lower limb
Malignant neoplasm of bone and articular cartilage, sits
unspecified
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue of head,
face, and neck
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue of upper
limb, including shoulder
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue of tower
limb, including hip
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue of thorax
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue of
abdomen
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue of pelvis
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue of trunk,
unspecified
Malignant neoplasm of other specified sites of connective and
other soft tissue
Malignant neoplasm of connective and other soft tissue, site
unspecified
Malignant melanoma of skin
Malignant melanoma of skin of lip
Mafignant melanoma of skin of other and unspecified parts of
face
Mafignant melanoma of skin of scalp and neck
Malignant melanoma of skin of trunk, except scrotum
Mafignant melanoma of skin of upper limb, including shoulder
Ma!!gnant melanoma of skin of lower limb, including hip
Malignant melanoma of other specified sties of skin
Melanoma of skin, site unspecified
Other malignant neoplasm of skin
Other malignant neoplasm of skin of lip
Other malignant neoplasm of skin of eyelid, including canthus
Other malignant neoplasm of skin of ear and extarnal auditory
canal
Other malignant neoplasm of skin of other and unspecified parts
of face
Other malignant neoplasm of scalp and skin of neck
Other malignant neoplasm of skin of trunk, except scrotum
Other malignant neoplasm of skin of upper limb, including
shoulder
Other malignant neoplasm of skin of lower limb, including hip
Other malignant neoplasm of other specified sites of skin
Other malignant neoplasm of skin, site unspecified
Malignant neoplasm of female breast
Malignant neoplasm of nipple and areola of female breast
Malignant neoplasm of cantral port!on of female breast
Malignant neoplasm of upper-inner quadrant of female breast
Malignant neoplasm of lower-inner quadrant of female breast
Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female breast
Malignant neoplasm of lower-outer quadrant of female breast
Malignant neoplasm of exillary tail of female breast
Malignant neoplasm of oiher specified sites of female breast
hfalignant neoplasm of breast (female), unspecified
Malignant neoplasm of male breast
Malignant neoplasm of nipp!e and areola of male breast
Malignant neoplasm of other and unspecified sites of male
breast
Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
Malignant neoplasm of cervix uteti
Malignant neoplasm of endocervix
Malignant neoplasm of exocervix
Maf@nant neoplasm of other specified sites of CeWiX
Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified
Malignant neoplasm of placenta
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Makgnant neoplasm of body of uterus
Mallgnant neoplasm of corpus uteri, except Isthmus
Malignant neoplasm of Isthmus
Malignant neoplasm of other speclfled stes of body of uterus
Malignant neoplasm of ovary and other uterine adnexa
Malignant neoplasm of ovary
Malignant neoplasm of fallop]an tube
Mallgnant neoplasm of broad ligament of uterus
Malignant neoplasm of parametrium
Malignant neoplasm of other specified sites of uterine adnexa
Malignant neoplasm of utanne adnexa, unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital
organs
Malignant neoplasm of vagina
Malignant neoplasm of Iabla majora
Malignant neoplasm of vulva, unspeclf!ed
Mahgnant neoplasm of other specified sites of female gemtal
organs
Malignant neoplasm of prostate
Malignant neoplasm of testis
Malignant neoplasm of undescanded testis
Malignant neoplasm of other and unspecified testis
Malignant neoplasm of pems and other male genital organs
Malignant neoplasm of prepuce
Malignant neoplasm of glans pems
Malignant neoplasm of body of penis
Malignant neoplasm of penis, part unspecified
Malignant neoplasm of other specified sites of male gervtal
organs
Makgnant neoplasm of bladder
Malignant neoplaam of trigone of urinary bladder
Malignant neoplasm of dome of urinary bladder
Malignant neoplasm of lateral wall of urinary bladder
Malignant neoplasm of anterior wail of urinary bladder
Malignant neoplasm of posterior wall of urinary bladder
Malignant neoplasm of bladder neck
Malignant neoplasm of ureteric orifice
Malignant neoplasm of urachus
Malignant neoplasm of other specified sites of bladder
Malignant neoplasm of bladder, part unspecified
Malignant neoplasm of kldnay and other and unspecified urinary
organs
Malignant neoplasm of kidney, except pelvis
Mallgnant neoplasm of renal pelvis
Malignant neoplasm of ureter
Malignant neoplasm of urethra
Malignant neoplasm of other specified sites of urinaiy organs
Malignant neoplasm of urinary organ, site unspecified
Malignant neoplasm of eye
Malignant neoplasm of orbit
Malignant neoplasm of retina
Malignant neoplasm of choroid
Malignant neoplasm of other specified sitee of eye
Malignant neoplasm of eye, part unspecified
Malignant neoplasm of brain
Malignant neoplasm of cerebrum, except lobes and ventricles
Malignant neoplasm of frontal lobe
Malignant neoplasm of temporal lobe
Malignant neoplasm of parietal lobe
Malignant neoplasm of occipital lobe
Malignant neoplasm of ventricles
Malignant neoplasm of cerebellum nos
Malignant neoplasm of brain stem
Mal[gnant neoplasm of other parts of brain
Malignant neoplasm of brain, unspecified
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous
system
Malignant neoplasm of cramal newes
Malignant neoplasm of cerebral meninges
Malignant neoplasm of spinal cord
Malignant neoplasm of spinal mermges
Malignant neoplasm of other specified sites of nervous system
Malignant neoplasm of nervous system, part unspecified
Malignant neoplasm of thyroid gland
Malignant neoplasm of other endocrine glands and related
structural
Malignant neoplasm of adrenal gland
Malignant neoplasm of parathyroid gland
Malignant neoplasm of pituitary gland and craniopharyngeal
duct
Malignant neoplasm of pineal gland
Malignant neoplasm of endocnrre gland, site unspecified
Malignant neoplasm of other and ill.dafined sites
Malignant neoplasm of head, face, and neck
Malignant neoplasm of thorax
Malignant neoplasm of abdomen
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Malignant neoplasm of pelvis
Malignant neoplasm of uppar limb
Malignant neoplasm of lower limb
Malignant neoplasm of other specified sites
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
of head, face, and neck
Secondary and unspecified malignant neoplasm of intrathoracic
lymph nodes
Secondary and unspecified malignant neoplasm of
intra-abdominal lymph nodes
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
of axilla and upper limb
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
of Inguinal region and lower limb
Secondary and unspecified malignant neoplasm of intrapelvic
lymph nodes
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodea
of multiple sites
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph
nodes, site unpacified
Secondary malignant neoplasm of respirato~ and digestive
systems
Secondary malignant neoplasm of lung
Secondary malignant neoplasm of mediastinum
Secondary malignant neoplasm of pleura
Secondary malignant neoplasm of other respiratory organs
Secondary malignant neoplasm of small intestine including
duodenum
Secondary malignant neoplasm of large intestine and rectum
Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and
peritoneum
Malignant neoplasm of liver, specified as secondary
Secondary malignant neoplasm of other digestive organs and
spleen
Secondary malignant neoplasm of other specified sites
Secondary malignant neoplasm of kidney
Secondary malignant neoplasm of other urinary organs
Secondary malignant neoplaem of skin
Secondary malignant neoplasm of brain and spinal cord
Secondary malignant naoplasm of other parts of nervoue system
Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow
Secondary malignant neoplasm of ovary
Secondary malignant neoplasm of adrenal gland
Secondary malignant neoplasm of other specified sites
Seconday malignant neoplasm of breast
Secondary malignant neoplasm of genital organe
Secondary malignant neoplasm of other specified cites
Malignant neoplasm without specification of site
Disseminated malignant neoplasm
Other malignant neoplasm of unspecified site
Lymphosarcoma and reficulosarcoma
Ratlculosarcoma
Reticulosarcoma, unspecified site
Reticulosarcoma involving lymph nodes of head, face, and
neck
Reticulosarcoma Involving intrathoracic lymph nodee
Reticulosarcoma involving intra-abdominal lymph nodes
Reticulosarcoma involving lymph nodes of axilla and upper
limb
Raticulosarcoma involving lymph nodes of inguinal region and
lower limb
Reticulosarcoma Involving lymph nodes of multiple sites
Lymphosarcoma
Lymphosarcoma, unspecified site
Lymphosarcoma Involving lymph nodes of head, face, and
neck
Lymphosarcoma involving intrathoracic lymph nodes
Lymphosarcoma involving intra-abdominal lymph nodes
Lymphosarcoma involving spleen
Lymphosarcoma involving lymph nodes of multiple sites
Burkitt’s tumor or Iymphoma
Burkitt’s tumor or Iymphoma, unspecified site
BurkitKs tumor or Iymphoma involving lymph nodes of head,
face, and neck
Burkitt’s tumor or Iymphoma involving Intrathoracic lymph
nodes
Burkltt’s tumor or Iymphoma involving intra-abdominal lymph
nodes
Burkitt’s tumor or Iymphoma Involving lymph nodea of multiple
sites
Other named variants of Iymphosarcoma and reticulosarcoma
Other namad varianta of Iymphosarcoma and reticulosarcoma,
unspecified sita
Other named variants of Iymphosarcoma and reticulosarcoma
involving lymph nodes ofhead, face, and neck
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Other named variants of Iymphosarcoma and reticulosarcoma
involving intrathoracic lymph nodes
Other named variants of Iymphosarcoma and reticulosarcoma
involving intra-abdominal lymph nodes
Other named variants of Iymphosarcoma and reticulosarcoma
involving lymph nodes of exilla and upper limb
Other named variants of Iymphosarcoma and r.eticulosarcoma
involving lymph nodes of inguinal region and lower limb
Other named variants of Iymphosarcoma and retlculosarcoma
involving intrapelvic lymph nodes
Other named varianta of Iymphosarcoma and retlculosarcoma
involving lymph nodes of multiple sites
Hodgkin’s disease
Hodgkin’s disease, Iymphocytic-histiocytic predominance
Hodgkin’s disease, Iymphocytic-histiocytic predominance,
unspecified site
Hodgkin’s disease, Iymphocytic-histiocylic predominance,
involving lymph nodes ofhead, face, and neck
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis, unspecified site
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis, involving iymph nodes
ofhead, face, and neck
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis, involving intrathoracic
lymph nodes
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis, involving
intra-abdominal lymph nodes
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis, involving lymph nodes
ofexilla and upper limb
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis, involving spleen
Hodgkin’s disease, nodular sclerosis, involving lymph nodes
of multiple sites
Hodgkin’s disease, mixed cellularity
Hodgkin’s disease, mixed cellularity, unspecified site
Hodgkin’s disease, mixed celluiari~, involving lymph nodes of
head, face, and neck
Hodgkin’s disease, mixed cellularity, involving intrathoracic
lymph nodes
Hodgkin’s disease, mixed cellularity, involving lymph nodes of
exilla and upper limb
Hodgkin’s disease, mixed cellularity, involving lymph nodes of
inguinal region and lower limb
Hodgkin’s disease, mixed cellularity, involving lymph nodes of
multiple sites
Hodgkin’s disease, Iymphocytic depletion
Hodgkin’s disease, lymphocytic depletion, unspecified site
Hodgkin’s disease, Iymphocytic depletion, involving lymph
nodes of multiple sites
Hodgkin’s disease, unspecified type
Hodgkin’s disease, unspecified type, unspecified site
Hodgkin’s disease, unspecified type, involving lymph nodes of
head, face, and neck
Hodgkin’s disease, unspecified type, involving intrathoracic
lymph nodes
Hodgkin’s disease, unspecified type, involving intra-abdominal
lymph nodes
Hodgkin’s disease, unspecified type, involving lymph nodes of
exilla and upper limb
Hodgkin’s disease, unspecified type, involving lymph nodes of
inguinal region and lower limb
Hodgkin’s disease. unspecified type, involving lymph nodes of
multiple sites
Other malignant neoplasms of Iymphoid and histiocytic tissue
Nodular Iymphoma
Nodular Iymphoma, unspecified site
Nodular Iymphoma involving lymph nodes of head, face, and
neck
Nodular Iymphoma involving mtrathoracic lymph nodes
Nodular Iymphoma involving intra-abdominal lymph nodes
Nodular Iymphoma involving lymph nodes of exilla and upper
limb
Nodular Iymphoma involving lymph nodes of inguinal region
and Iower limb
Nodular Iymphoma involving intrapelvic lymph nodes
Nodular Iymphoma involving spleen
Nodular Iymphoma involving lymph nodes of multiple sites
Mycosis fungoides
Mycosis fungoides, unspecified site
Mycosis fungoides involving intra-abdominal lymph nodes
Mycosis fungoides involving lymph nodes of exilla and upper
limb
Mycosis fungoides involving lymph nodes of multiple sites
Malignant hiatiocytosis
Malignant histiocylosis involving intrapelvic lymph nodes
Leukemic reticuloendotheliosis
Leukemic reticuloendothaliosis, unspecified site
Leukemic reticuloendotheliosis involving spleen
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Letterer-siwe disease
Letterer-siwe disease, unspecified site
Letterer-siwe disease involving lymph nodes of multiple sites
Other malignant Iymphomas
Other malignant Iymphomas, unspecified site
Other malignant Iymphomas involving lymph nodes of head,
face, and neck
Other malignant Iymphomas involving intrathoracic lymph
nodes
Other malignant Iymphomas involving intra-abdominal lymph
nodes
Other malignant Iymphomas involving lymph nodes of exilla
and upper limb
Other malignant Iymphomes involving lymph nodes of inguinal
region and lower limb
Other malignant Iymphomas involving intrapelvic lymph nodes
Other malignant Iymphomas involving spleen
Other malignant Iymphomas involving lymph nodes of multiple
sites
Other and unspecified malignant neoplasms of Iymphoid and
histiocytic tissue
Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid and
histiocytic tissue, unspecified site
Other and unspecified malignant neoplasms of Iymphoid and
hkfiocytic tissue involving lymph nodes of exilla and upper
limb
Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid and
histiocytic tissue involving intrapelvic lymph nodes
Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms
Multiple myeloma
Plasma cell leukemia
Other immunoproliferative neoplasms
Lymphoid leukemia
Lymphoid leukemia, acute
Lymphoid leukemia, chronic
Lymphoid leukemia, subacute
Other Iymphoid Iaukemia
Unspecified Iymphoid leukemia
Myeloid leukemia
Myeloid leukemia, acute
Myeloid leukemia, chronic
Myeloid sarcoma
Other myeloid leukemia
Unspecified myeloid leukemia
Monocytic leukemia
Monocylic leukemia, acute
Monocyfic leukemia, chronic
Other monocytic leukemia
Other specified leukemia
Acute erythremia and erythro[eukemia
Chronic erylhremia
Megakaryocytic leukemia
Other specified leukemia
Leukemia of unspecified cell type
Leukemia of unspecified cell type, acute
Leukemia of unspecified cell type, chronic
Leukemia of unspecified cell type, subacute
Other leukemia of unspecified cell type
Unspecified leukemia
Benign neoplasm of lip, oral cavity, and pharynx
Benign neoplasm of tongue
Benign neoplasm of major salivary glands
Benign naoplasm of other and unspecified parts of mouth
Benign neoplasm of tonsil
Benign neoplasm of other parts of oropharynx
Benign neoplasm of nasopharynx
Benign neoplasm of pharynx, unspecified
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Benign neoplasm of esophagus
Benign neoplasm of stomach
Benign neoplasm of duodenum, jejunum, and ileum
Banign neoplasm of colon
Benign neoplasm of rectum and anal canal
Benign neoplasm of liver and biliary passages
Benign neoplasm of pancreas, except islets of Iangerhans
Benign neoplasm of islets of Iangerhans
Benign neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
Benign neoplasm of other and unspecified site in the digestive
system
Benign neoplasm of respiratory and intrathoracic organs
Benign neoplasm of nasal cavities, middle ear, and accesso~
sinuses
Benign naoplasm of larynx
Benign neoplasm of trachea
Benign neoplasm of bronchus and lung
Benign neoplasm of pleura
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Benign neoplasm of mediast!num
Benign neoplasm of thymus
Benign neoplasm of heart
Benign neoplasm of bone and arbcular carhlage
Ben!gn neoplasm of bones of skull and face
Benign neoplasm of lower jaw bone
Berugn neoplasm of vertebral column, excluding sacrum and
coccyx
Benign neoplasm of ribs, sternum, and clavicle
Benign neoplasm of scapula and long bones of upper limb
Benign neoplasm of short bones of upper kmb
Benign neoplasm of pelvic bones, sacrum, and coccyx
Benign neoplasm of long bones of lower limb
Benign neoplasm of short bones of lower limb
Ben!gn neoplasm of bone and articular cartilage, ste
unspecified
Llpoma
Lipoma of skin and subcutaneous tissue of face
Lrpoma of other skin and subcutaneous twsue
Lipoma of intrathoracic organs
Lipoma of intra-abdominal organs
Llpoma of spermatic cord
Lipoma of other specified stes
Lipoma, unspeclf!ed site
Other benign neoplasm of connective and other soft tissue
Other benign neoplasm of connective and other soft tissue of
head, face, and neck
Other benign neoplasm of connectwe and other soft tissue of
uPPer limb, including shoulder
Other benign neoplasm of connective and other soft tissue of
lower limb, including hip
Other benign neoplasm of connective and other soft tissue of
thorax
Other benign neoplasm of connective and other soft tissue of
abdomen
Other bemgn neoplasm of connective and other soft tissue of
pelvis
Other benign neoplasm of connective and other soft tissue of
other specified sites
Other benign neoplasm of connectwe and other soft tissue, site
unspeclf]ed
Benign neoplasm of skin
Benign neoplasm of .skm of lip
Benign neoplasm of eyelid, including canthus
Benign neoplasm of ear and external audtory canal
Benign neoplasm of skin of other and unspecified parts of face
Benign neoplasm of scalp and skin of neck
Benign neoplasm of skin of trunk, except scrotum
Bemgn neoplasm of skm of upper limb, Including shoulder
Benign neoplasm of skin of lower Ilmb, including hip
Benign neoplasm of other specified sites of skin
Benign neoplasm of skin, site unspecified
Benign neoplasm of breast
Uterine Ielomyoma
Submucous Ieiomyoma of uterus
Intramural Ieiomyoma of uterus
Subserous Ieiomyoma of uterus
Leiomyoma of uterus, unspecified
Other benign neoplasm of uterus
Benign neoplasm of cervix uteri
Benign neoplasm of corpus uteti
Benign neoplasm of other specified parts of uterus
Benign neoplasm of uterus, part unspecified
Benign neoplasm of ovary
Benign neoplasm of other female genital organs
Benign neoplasm of fallopian tube and uterine ligaments
Benign neoplasm of vagina
Bemgn neoplasm of vulva
Benign neoplasm of other specified sites of female genital
organs
Benign neoplasm of male gemtal organs
Benign neoplasm of testis
Benign neoplasm of pervs
Benign neoplasm of prostate
Benign neoplasm of epldldymis
Benign neoplasm of scrotum
Berwgn neoplasm of other specified sites of male genital organs
Benrgn neoplasm of k!dney and other urinary organs
Benign neoplasm of kidney, except pelws
Bervgn neoplasm of renal pelws
Benign neoplasm of ureter
Ban!gn neoplasm of bladder
Bervgn neoplasm of other specified sites of urinary organs
Benign neoplasm of urethra
Benign neoplasm of eye
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Benign neoplasm of eyeball, except conjunctival, cornea, retina,
and choroid
Benign neoplasm of orbit
Benign neoplasm of conjunctival
Benign neoplasm of choroid
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Benign neoplasm of brain
Benign neoplasm of cranial nerves
Benign neoplasm of cerebral meninges
Benign neoplasm of spinal cord
Benign neoplasm of spinal meninges
Benign neoplasm of other specified sites of nervous system
Benign neoplasm of thyroid glands
Benign neoplasm of other endocrine glands and related structures
Benign neoplasm of adrenal gland
Benign neoplasm of parathyroid gland
Benign neoplasm of pituitary gland and craniopharyngeal duct
Benign neoplasm of pineal gland
Benrgn neoplasm of aortic body and other paraganglla
Hemangioma and Iymphangioma, any site
Hemangioma, any site
Hemangioma of unspecified site
Hemangloma of skin and subcutaneous tissue
Hemangioma of intracranial structures
Hemangioma of intra-abdominal structures
Hemangioma of othar sites
Lymphangioma, any site
Benign neoplasm of other and unspecified sites
Benign neoplasm of lymph nodes
Benign neoplasm of other specified sitas
Benign neoplasm of unspecified site
Carcinoma in situ of digestive organs
Carcinoma in situ of lip, oral cavity, and pharynx
Carcinoma in situ of esophagus
Carcinoma in situ of colon
Carcinoma in situ of rectum
Carcinoma In situ of anus, unspecified
Carcinoma in situ of liver and biliary system
Carcinoma in situ of respiratory system
Carcinoma in situ of larynx
Carcinoma in situ of bronchus and lung
Carcinoma in situ of skin
Carcinoma In situ of skin of aar and axternal auditory canal
Carcinoma in situ of scalp and skin of neck
Carcinoma in situ of skin of trunk, except scrotum
Carcinoma in situ of skin of upper limb, Including shoulder
Carcinoma in situ of skin of lower limb, including hip
Carcinoma in situ of other specified sites of skin
Carcinoma in situ of skin, site unspecified
Carcinoma in situ of breast and genitourinary system
Carcinoma in situ of breast
Carcinoma In situ of cervix uteti
Carcinoma in situ of other and unspecified parts of uterus
Carcinoma in situ of other and unapecifiad female genital organs
Carcinoma in situ of prostate
Carcinoma in situ of penis
Carcinoma in situ of bladder
Carcinoma in situ of other and unspecified urinary organs
Carcinoma In situ of other and unspecified sites
Carcinoma in situ of other specified sites
Neoplasm of uncertain behavior of digestive and respiratory
systems
Neoplasm of uncertain behavior of major salivary glands
Neoplasm of uncertain behavior of lip, oral cavity, and pharynx
Neoplasm of uncertain behavior of stomach, intestines, and
rectum
Neoplasm of uncertain behavior of liver and biliary pasaages
Neoplasm of uncertain behavior of retroperitoneum and
peritoneum
Neoplasm of unceriain behavior of other and unspecified
digestive organs
Neoplasm of uncertain behavior of trachea, bronchus, and lung
Neoplasm of uncartain behavior of pleura, thymus, and
mediastmum
Neoplasm of uncertain behawor of other and unspecified
respiratory organs
Neoplasm of uncertain behavior of genitourinary organs
Neoplasm of uncertain behavior of uterus
Neoplasm of uncertain behavior of placenta
Neoplasm of uncertain behavior of ovary
Neoplasm of uncertain behavior of other and unspectied female
gemtal organs
Neoplasm of uncertain behavior of prostate
Neoplasm of uncertain behavior of bladder
Neoplasm of uncertain behavior of other and unspecified urinary
organs
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.91 Neoplasm of uncertain behavior of kidney and ureter
237 Neoplasm of uncertain behavior of endocrine glands and nervous
system
.0 Neoplasm of uncertain behavior of pituitary gland and
craniopharyngeal duct
.1 Neoplasm of uncertain behavior of pineal gland
.2 Neoplasm of uncertain behavior of adrenal gland
.3 Neoplasm of uncertain behavior of paraganglia
,4 Neoplasm of uncertain behavior of other and unspecified
endocrine glands
.5 Neoplasm of uncertain behavior of brain and spinal cord
.6 Neoplasm of uncertain behavior of meninges
.7 Neurofibromatosis
,70 / Neurofibromatosis, unspecified
.71 / Neurofibromatosis, type 1 [von Recklinghausen’s disease]
.9 Neoplasm of uncertain behavior of other and unspecified parts
of nervous system
238 Neoplasm of uncartain behavior of other and unspecified sites and
tissues
.0 Neoplasm of uncertain behavior of bone and articular cartilage
.1 Neoplasm of uncertain behavior of connective and other soft
tissue
.2 Neoplasm of uncertain behavior of skin
.3 Neoplasm of uncertain behavior of breast
.4 Polycythemia vera
.5 Neoplasm of uncertain behavior of histlocytic and mast cells
.6 Neoplasm of uncertain behavior of plasma cells
.7 Neoplasm of uncartain behavior of other lymphatic and
hematopoietic tissues
.8 Neoplasm of uncertain bahavior of other specified sites
.9 Neoplasm of uncertain behavior, site unspecified
239 Neoplasms of unspecified nature
.0 Neoplasm of unspecified nature of digestive system
.1 Neoplasm of unspecified nature of respiratory system
,2 Neoplasm of unspecified nature of bone, soft tissue, and skin
.3 Neoplasm of unspecified nature of breast
.4 Neoplasm of unspecified nature of bladder
.5 Neoplasm of unspecified nature of other genftourinary organs
.6 Neoplasm of unspecified nature of brain
.7 Neoplasm of unspecified nature of endocrine glands and other
patis of nervous system
.8 Neoplasm of unspecified nature of other specified sites
I-279 Endocrine, nutritional and metabolic disease& and immunity
disorders
240 Simple and unspecified goiter
.0 Goiter, specified as simple
.9 Goiter, unspecified
241 Nontoxic nodular goiter
.0 Nontoxic uninodular goiter
.1 Nontoxic multinodular goiter
.9 Unspecified nontoxic nodular goiter
242 Thyrotoxicosks with or without goiter
.0 Toxic diffuse goiter
.00 Toxic diffuse goiter without mention of thyrotoxlc crisis or
storm
.01 Toxic diffuse goiter with mention of thyrotoxic crisis or storm
.1 Toxic uninodular goiter
.10 Toxic uninodular goiter without mention of thyrotoxic crisis or
storm
.2 Toxic multinodular goiter
,20 Toxic multinodular goiter without mention of thyrotoxic cfisis or
storm
.21 Toxic multlnodular goiter with mention of thyrotoxic crisis or
storm
.3 Toxic nodular goker, unspecified type
.30 Toxic nodular goiter, unspecified type, without mention of
thyrotoxic crisis or storm
.6 Thyrotoxicosis of other specified origin
.80 Thyrotoxicosis of other specified origin without mention of
thyrotoxic crisis or storm
.9 Thyrotoxicosis without mention of goiter or other cause
.90 Thyrotoxicosis without mention of gofter oi other cause, and
without mention of thyrotoxic crisis or storm
.91 Thyrotoxicosis without mention of goiter or other cause, with
mention of thyrotoxic crisis or storm
243 Congenital hypothyroidism
244 Acquired hypothyroidism
.0 Posteurgical hypothyroidism
.1 Other postablative hypothyroidism
.2 lodine hypothyroidism
.3 Other iatrogenic hypothyroidism
.8 Other specified acquired hypothyroidism
.9 Unspecified acquired hypothyroidism
245 Thyroiditis
.0 Acute thyroiditis
.1 Subacute thyroiditis
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Chronic Iymphocytic thyroiditis
Chronic fibrous thyroiditis
Iatrogenic thyroiditis
Other and unspecified chronic thyroiditis
Thyroiditis, unspecified
Other disorders of thyroid
Dyshormonogenic goiter
Cyst of thyroid
Hemorrhage and infarction of thyroid
Other specified disorders of thyroid
Unspecified disorder of thyroid
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus without mention of complication
Adult-onset type diabetes mellitus without mention of
complication
/ Diabetes mellitis without mention of complication, type II
[non-insulin dependent type] [NIDDM type] [adult onset
type] or unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus without mention of
compficafion
/ Diabetes mellitis without mention of complication, type I
pnsulin dependent type] [IDDM type] ~uvenile type]
Diabetes with ketoacidosis
Adult-onset type diabetes mellitus with ketoacidosis
/ Diabetes with ketoacidosis, type II [non-insufin dependent
type] [NIDDM type] [adult-onset type] or unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with ketoacldosis
/ Diabetes with ketoacldosis, type I finsulin dependent
type] [IDDM type] Uuvenile type]
Diabetes with hyperosmolar coma
Adult-onset type diabetes melfitus with hyperosmolar coma
/ Diabetes with hyperosmolar coma, type II [non-insulin
dependent type] [NIDDM type] [adult-onset type] or
unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with hyperosmolar coma
/ Diabetes with hyperosmolar coma, type I [insulin
dependent type] [IDDM type] Uuvenile type]
Diabetes with other coma
Adult-onset type diabetes mellitus with other coma
/ Diabetes with other coma, type II [non-insulin dependent
type] [NIDDM type] [adult onset type] or unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with other mma
/ Diabetes with other coma, type 1 flnsulin dependent type]
[IDDM type] ~uvenile type]
Diabetes with renal manifestations
Adult-onset type diabetes mellitus with renal manifestations
/ Diabetes with renal manifestations, type II [non-insulin
dependent type] [NIDDM type] [adult-onset type] or
unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with renal manifestations
/ Diabetes with renal manifestations, type I [insulin
dependent type] [lDDfvf type] ~uvenile type]
Diabetes with ophthalmic manifestations
Adult-onset type diabetes mellitus with ophthalmic
manifestations
/ Diabetes with ophthalmic manifestation,
type II [non-insulin dependent type] [NIDDM type] [adult-
onset type] or unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with ophthalmic manifestations
/ Diabetes with ophthalmic manifestations, type 1Pnsulin
dependent type] [IDDM type] ~uvenile type]
Diabetes with neurological manifestations
Adult-onset type diabetes mellitus with neurological
manifestations
/ Diabetes with neurological manifestations, type II
[non-insulin dependent type] [NIDDM type] [adult-onset
type] or unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with neurological
manifestations
/ Diabetes with neurological manifestations, type I flnsulin
dependent type] [IDDM type] ~uvenile type]
Diabetes with peripheral circulatory disorders
Adult-onset type diabetes melfitus with peripheral circulatory
disorders
/ Diabetes with peripheral circulatory disorders, type II [non-
insulin dependent type] [NIDDM type] [adult-onset tvoel
. . .
or unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with peripheral circulatory
disorders
/ Diabetes with peripheral circulatory disorders, type I
~nsulin dependent type] [IDDM type] Ijuvenile tYPel
Diabetes with other specified manifestations
Adult-onset type diabetes mellitus with other specified
manifestations
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/ Diabetes with other specified manifestations, type II [non-
insulin dependent type] [NIDDM type] [adult-onset type]
or unspecified type
Juvende type diabetes mellitus with other specified
manifestations
/ Diabetes with other specified manifestations, type I [insulin
dependent type] [IDDM type] Uuvenile type]
Diabetea with unspecified complication
Adult-onset type diabetes mellitus with unspecified
comphcation
/ Diabetes with unspecified complications type II [non-
insulm dependent type] [NIDDM type] [adult-onset type]
or unspecified type
Juvenile type diabetes mellitus with unspectied complication
/ Diabetes with unspectied complications, type I [insulin
dependent type] [IDDM type] ~uvenile type]
Other disorders of pancreatic internal secretion
Hypoglycemic coma
Other hypennsulmism
Hypoglycemia, unspecified
Postsurgical hypomsuhnemla
Abnormality of secretion of gastrin
Other specified disorders of pancreatic internal accretion
Unspecified disorder of pancreatic Internal secretion
Disorders of parathyroid gland
Hyperparathyroidism
Hypoparathyroidism
Other specified disorders of parathyroid gland
Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control
Acromegaly and gigantism
Other and unspecified anterior pitulta~ hyperfunction
Panh ypopltuitarism
Pituitary dwarfism
Other anterior pituitary disorders
Diabetes insipldus
Other disorders of neurohypophysis
Iatrogenic pituitary disorders
Other disorders of the pituitary and other syndromes of
diencephalohypophyseal origin
Diseases of thymus gland
Persistent hyperplasia of thymus
Other specified diseases of thymus gland
Disorders of adrenal glands
Cushing’a syndrome
Hyperaidosteronism
Adrenogenital disorders
Othar corticoadrenal overactWy
Corticoadrenal insufficiency
Other adrenal hypofunction
Medulloadrenal hyperfunction
Other speciied disorders of adrenal glands
Unspecified disorder of adrenal glands
Ovarian dysfunction
Other ovarian hyperfunction
Other ovartan failure
Polycyshc ovaries
Other ovarian dysfunction
Unspecified ovarian dysfunction
Testicular dysfunction
Testicular hyperfunction
Other testicular hypofunction
Polyglandular dysfunction and related disorders
Polyglandular activity in multiple endocrine adenomatosis
Other combinations of endocrine dysfunction
Polyglandular dysfunction, unspecified
Other endocrine disorders
Delay in sexual development and puberty, not elsewhere
classified
Precocious sexual development and puberty, not elsewhere
classified
Carcinoid syndrome
Ectopic hormone secretion, not elsewhere classified
Dwarfism, not elsewhere classified
Other specified endocrine disorders
Unspecified endocrine disorder
Kwashiorkor
Nutritional marasmus
Other severe protein-calorie malnutrition
Other and unspecified protein-calorie malnutrition
Malnutrition ofmoderate degree
Malnutrition of mild degree
Other protein-calorie malnutrition
Unspecified protein-calorie malnutrition
Wtamin A deficiency
Unspecified vitamin A deficiency
Thiamine and niacin deficiency states
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Beriberi
Other and unspecified manifestations of thiamine deficiency
Pellagra
Defiolency of B-complex components
Vitamin B6 deficiency
Other B-complex deficiencies
Unspecified vitamin B deficiency
Ascorbic acid deficiency
Vitamin D deficiency
Rickets, active
Rickets, late effect
Osteomalacia, unspecified
Unspecified vitamin D deficiency
Other nutritional deficiencies
Deficiency of vitamin K
Deficiency of other vitamins
Unspecified vitamin deficiency
Mineral deficiency, not elsewhere classified
Other nutritional deficiency
Unspecified nutritional deficiency
Disorders of amino-acid tranapoti and metabolism
Disturbances of amino-acid transport
Phenylkatonuria (PKU)
Other disturbances of aromatic amino-acid metabolism
Disturbances of branched-chain amino-acid metabolism
Disturbances of sulphur-bearing amino-acid metabolism
Disorders of urea cycle metabolism
Other disturbances ofstraight-chain amino-acid metabolism
Other specified disorders of amino-acid metabolism
Unspecified disorder of amino-acid metabolism
Disorders of carbohydrate transport and metabolism
Glycogenosls
Galactosemla
Hereditary fructose intolerance
Intestinal disaccharidase deficiencies and disaccharide
malabsorption
Renal glycosurla
Other specified disorders of carbohydrate transport and
metabolism
Disorders of Iipold metabolism
Pure hypercholesterolemia
Pure hyperglyceridemia
Mixed hyperlipidemia
Hyperchylomlcronemla
Other and unspecified hyperlipidemia
Lipoprotein deficiencies
Lipodystrophy
Lipidoses
Other disorders of Iipoid metabolism
Unspecified disorder of Iipoid metabolism
Disorders of plasma protein metabolism
Polyclonal hypergammaglobulinemia
Monoclinal paraprotelnemla
Other paraprotelnemias
Macroglobulinemla
Other disorders of plasma protein metabolism
Unspecified disorder of plasma protein metabolism
Gout
Gouty arthropathy
Gouty nephropathy
Gouty nephropathy, unspecified
Uric acid nephrolithlasls
Gout with other specified manifestations
Gouty tophi of other sites, except ear
Gout with other specified manifestations
Gout, unspecified
Disorders of mineral metabolism
Disorders of Iron metabolism
Disorders of copper metabolism
Disorders of magnesium metabolism
Disorders of phosphorus metabolism
Disorders of calcium metabolism
Other specified disorders of mineral metabolism
Disorders of fluid, electrolyte, and acid-base balance
Hyperosmolality and/or hypernatremia
Hyposmolallty and/or hyponatremla
Acidosis
Alkalosis
Mixed acid-base balance disorder
Volume depletion disorder
Fluid overload disorder
Hyperpotasaemia
Hypopotassemia
Electrolyte and fluid disorders not elsewhere classified
Other and unspecified disorders of metabolism
Cystic fibrosis
146
280
.00 Cystic fibrosis without mention of meconium ileus
.01 CYStiCfibrosis with meconium ileus
.1 Disorders of porphyrin metabolism
.2 Other disorders of purine and pyrimidine metabolism
.3 Amyloidosis
.4 Disorders of bilirubin excretion
.5 Mucopolysaccharidosis
.6 Other deficiencies of circulating enzymes
.8 Other specified disorders of metabolism
.9 Unspecified disorder of metabolism
278 Obesity and other hyperalimentation
.0 Obesity
.1 Localized adiposity
.3 Hypercarotinemia
.4 Hypervitaminosis D
.8 Other hyperalimentation
279 Disorders involving the immune mechanism ‘
.0 Deficiency of humoral immunity
.00 Hypogammaglobullnemia, unspecified
.01 Selective lgA immunodeflciency
.02 Selective lgM immunodeficiency
.03 Other selective immunoglobulin deficiencies
.04 Congenital hypogammaglobulinamia
,08 Common variable immunodeficiency
.09 Other deficiency of humoral immunity
.1 Deficiency of cell-mediated Immunity
.10 Immunodeficiency with predominant T-cell dafect, unspecified
.11 Dlgeorge’s syndrome
.12 Wiskott-Aldrich syndrome
.2 Combined immunity deficiency
.3 Unspecified Immunity deficiency
.4 Autoimmune disease, not elsewhere classified
.8 Other specified disorders involving the immune machanism
.9 Unspecified disorder of Immune mechanism
-289 Diseases of the blood and blood-forming organs
280 Iron deficiency anemias
.0 Iron deficiency anemia secondary to blood loss (chronic)
.1 Iron deficiency anemia seconda~ to inadequate dietary
Iron intake
.8 Othar specified iron deficiency anemias
.9 Iron deficiency anemia, unspecified
281 Other deficiency anemias
.0 Pernicious anemia
.1 Other vitamin ’612 deficiency anemia
.2 Folate-deficiency anemia
.3 Other specified megalobleetic anemias not eLsewhere classified
.4 Protein-deficiency anemia
.8 Anemia associated with other specified nutritional deficiency
.9 Unspecified deficiency anemia
282 Hereditay hamolytic anemias
.0 Heredita~ spherocytosis
.2 Anemias due to disordare of glutathlone metabolism
.3 Other hemolytic anemias due to enzyme deficiency
.4 Thalassemlas
,5 Sickle-cell trait
.6 Sickle-cell anemia
.60 Sickle-cell anemia, unspecified
.61 HB-S disease without mention of crisis
.62 HB-S disease with mention of crisis
.63 Sickle-cell/H!3-C disease
.69 Other sickle-cell anemia
.7 Other hemoglobinopathies
,8 Other specifiad hereditary hemolytic anemias
.9 Hereditay hemolytic anemia, unspecified
283 Acquired hemolytic anemias
,0 Autoimmune hemolytic anemias
.1 Non-autoimmune hemolytic anemias
.2 Hemoglobinuria due to hemolysis from external causas
.9 Acquired hemolytic anemia, unspecified
284 Aplastic anemia
.0 Constitutional aplastic anemia
.8 Other specified aplastic anemias
.9 Aplastic anemia, unspecified
285 Other and unspecified anemias
.0 Sideroblastic anemia
.1 Acute posthemorrhagic anemia
.8 Other specified anemias
.9 Anemia, unspecified
286 Coagulation defects
.0 Congenital factor Vlll disorder
.1 Congenital factor IX disorder
.2 Congenital factor Xl deficiency
.3 Congenital deficiency of other clotting factors
.4 Von Wlllebrand’s disease
.5 Hemorrhagic disordar due to circulating anticoagulants
.6 Defibrination syndrome
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Acquired coagulation factor deficiency
Other and unspecified coagulation defects
Purpr.rra and other hemorrhagic conditions
Allergic purpure
Qualitative platelet defects
Other nonthrombocytopenic purpuraa
Primary thrombocytopenia
Secondary thrombocytopenia
Thrombocytopenia, unspecified
Other specified hemorrhagic conditions
Unspecified hemorrhagic conditions
Diseases of white blood cells
Agranulocytosis
Functional disorders of Polvmomhonuclear neutrophils
Genetic anomalies of leukocytes
Eosinophilia
Other specified disease of whie blood cells
Unspecified disease of white blood cells
Other diseases of blood and blood-forming organs
Polycythemia, secondary
Chronic lymphadenitis
Nonspecific mesenteric Iymphadenitis
Lymphadenitis, unspecified, except mesenteric
Hypersplenism
Other diseases of spleen
Disease of spleen, unspecified
Chronic congestive splenomegaly
Other diseases of spleen
Familial polycythemia
Methemogloblnemia
Other specified diseases of blood and blood-forming organs
Unspecified diseases of blood and blood-forming organs
Mental disorders
Senile and presenile organic psychotic conditions
Senile dementia, uncomplicated
Presenile dementia
Presenile dementia, uncomplicated
Presenila dementia with delirium
Presenile dementia with delusional features
Presenile dementia with depressive features
Senile dementia with delusional or depressive features
Senile dementia with delusional features
Senile dementia with depressive features
Senile dementia with delirium
Arteriosclerotic dementia
Arteriosclerotic dementia, uncomplicated
Arteriosclerotic dementia with delirium
Arteriosclerotic dementia with delusional features
Arteriosclerotic dementia with depressive features
Other specified senile psychotic conditions
Unspecified senile psychotic condition
Alcoholic psychoses
Alcohol withdrawal delirium
Alcohol amnestic syndrome
Other alcoholic dementia
Alcohol withdrawal hallucinosis
Alcoholic jealousy
Other specified alcoholic psychosis
Unspecified alcoholic psychosis
Drug psychoses
Drug withdrawal syndrome
Paranoid and/or hallucinatow states induced by drugs
.11 Drug-induced organic del&ional syndrome
.12 Druginduced hallucinosis
.2 Pathological drug intoxication
.8 Other specified drug-induced mental disorders
.81 Drug-induced delirium
.82 Drug-induced dementia
.84 Drug-induced organic affective syndrome
.89 Other specified drug-induced mental disordars
.9 Unspecified drug-induced mental disorder
293 Transient organic psychotic conditions
.0 Acute delirium
.1 Subacute detirium
.6 Other specified transient organic mental disorders
,81 Organic delusional syndrome
.82 Organic hallucinosis syndrome
.83 Organic affective syndrome
.89 Other specified transient organic mental disorders
.9 Unspecified transient organic mental disorder
294 Other organic psychotic conditions (chronic)
.0 Amnestic syndrome
Dementia in conditions classified elsewhere
:: Other specified organic brain syndromes (chronic)
.9 Unspecified organic brain syndrome (chronic)
295 Schizophrenic disorders
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Simple type schizophrenia
Simple type schizophrenia, unspecified state
Simple type schlzophrenla, chronic state
Disorganized type schizophrenia
Disorganized type schizophrenia, unspecified state
Disorganized type schizophrema, chronic state
Dworganized type schizophrenia, chrontc state with acute
exacerbation
Catatonic type schizophrenia
Catatonic type schizophrenia, unspeclfted state
Catatonic type schizophrenia, chronic state
Catatonic type schizophrenia, subchronic state wtth acute
exacerbation
Catatonic type schizophrenia, chron(c state with acute
exacerbation
Catatomc type schizophrenia, m remission
Paranoid type schizophrenia
Paranoid type schizophrenia, unspecified state
Paranoid type schizophrenia, subchronlc state
Paranoid type schizophrenia, chronic state
Parano/d type schizophrenia, subchromc state wth acute
exacerbation
Parano!d type schizophrenia, chrorvc state with acute
exacerbation
Paranoid type schizophrenia, ]n ramisslon
Acute schizophrenic episode
Acute schizophrenic ep]sode, unspecified state
Acute schizophrenic episode, chronic state with acute
exacerbation
Latent schizophrenia
Latent schizophrenia, unspecified state
Latent schizophrenia, chronic state
Residual schizophrema
Residual schizophrenia, unspecified state
Residual schizophrenia, subchronic state
Restdual schizophrenia, chronic state
Residual schizophrenia, subchronic state with acute
exacerbation
Residual schizophrenia, chronic state with acute exacerbation
Residual schizophrenia, m remission
Schizo-affective type schizophrema
Schizo-affective type schizophrenia, unspecified state
Sch!zo-affective type schizophrenia, chronic state
Schizo-affective type schizophrenia, subchronlc atate with
acute exacerbation
Schizo-affective type schizophrenia, chronic state w[th acute
exacerbation
Schizo-affective type schizophrenia, m remission
Other specified types of schizophrenia
Other specified types of schizophrenia, unspecified state
Other specified types of schizophrenia, chronic state
Other specified types of schizophrenia, subchronic state w(th
acute exacerbation
Other specifted types of schizophrenia, chronic state with
acute exacerbation
Unspecified schizophrenia
Unspecified type schizophrenia, unspecified state
Unspecified type schizophrema, subchronic state
Unspecified type schizophrenia, chronic state
Unspecified type schizophrenia, subchron!c state with acute
exacerbation
Unspecified type schizophrenia, chronic state with acute
exacerbation
Unspec!fled type schizophrenia, in remission
Affective psychoses
Manic affective disorder, single episode
Man!c affective disorder, single episode, unspecified degree
Manic affective disorder, single episode, severe degree,
spec!f!ed as with psychotic behavior
Manic affective disorder, recurrent episode
Manic affectwe disorder, recurrent episode, unspecified
degree
Mamc affective disorder, recurrent episode, severe degree,
without mention of psychot!c behavtor
Manic affective disorder, recurrent episode, severe degree,
specified as with psychotic behawor
Manic affective dworder, recurrent episode, [n partial or
unspecified remission
Major depressive disorder, single episode
Major depressive affectwe dworder, single episode,
unspecified degree
Major depressive affectwe disorder, single episode, mild
degree
Major depressive affect!ve disorder, single episode, moderate
degree
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Major depressive affective disorder, single episode, severe
degree, without mention of psychotic behavior
Major depressive affective disorder, single episode, severe
degree, specified as with psychotic behavior
Major depressive affective disorder, single episode, in partial
or unspecified remission
Major depressive affective disorder, single episode, in full
remission
Major depressive disorder, recurrent episode
Major depressive affective disorder, recurrent episode,
unspecified degrae
Major depressive affective disorder, recurrent apisode, mild
degree
Major depresarve affective disorder, recurrent episode,
moderate degree
Major depressive affective disorder, recurrent episode, severe
degree, without mention of psychotic behavior
Major depressive affective disorder, recurrent episode, severe
degree, specified as with psychotic behavior
Major depressive affectwe disorder, recurrent episode, in
partial or unspecified remission
Major depressive affective disorder, recurrent episode, in full
remission
Bipolar affective disorder, manic
Bipolar affective disorder, manic, unspecified degree
Bipolar affective dieorder, manic, mild degree
Bipolar affective disorder, manic, moderate degree
Bipolar affective disorder, manic, severe degree, without
mention of psychotic behavior
Bipolar affective disordar, manic, severe degree, specified as
with psychotic behavior
Bipolar affective disorder, manic, in parlial or unspecified
remission
Bipolar affective disorder, manic, In full remission
Bipolar affective disorder, depressed
Bipolar affective disorder, depressed, unspecified degree
Bipolar affective disorder, depressed, mild degree
Bipolar affective disorder, depressed, moderate degree
Bipolar affective disorder, depressed, severe degree, without
mention of psychotic behavior
Bipolar affective disorder, depressed, severe degree, specified
aa with psychotic behavior
Bipolar affective disorder, deprassed, in full remission
BipOlar affective disorder, mixed
Bipolar affective disorder, mixed, unspecified degree
Bipolar affective disorder, mixed, mild degree
Bipolar affective disorder, mixed, moderate degree
Bipolar affective disorder, mixed, severe degree, without
mention of psychotic behavior
Bipolar affective disorder, mixed, severe degree, specified as
with psychotic behavior
Bipolar affective disorder, mixed, in partial or unspecified
remission
Bipolar affective disorder, unspecified
Manic-depressive psychosis, other and unspecified
Manic-depressive psychosis, unspecified
Atypical manic disorder
Atypical depressive disorder
Othar manic-depressive psychosis
Other and unspecified affective psychoses
Unspecified affective psychosis
Other specified affective psychoses
Paranoid states
Paranoid state, simple
Paranoia
Paraphrenia
Other specified paranoid states
Unspecified paranoid state
Other nonorganic psychoses
Depressive type psychosis
Excitative type psychosis
Reactive confusion
Acute paranoid reaction
Psychogenic paranoid psychosis
Other and unspecified reactive psychosis
Unspecified psychosis
Psychoses with origin specific to childhood
Infantile autism
Infantile autism, current or active state
Infantile autism, residual state
Other specified early childhood psychoses
Other specified early childhood psychoses, current or active
state
Unspecified childhood psychosis
Unspecified childhood psychosis, current oractlve state
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Neurotic disorders
Anxiety states
Anxiety state, unspecified
Panic disorder
Generalized anxiety disorder
Other anxiety states
Hysteria
Hysteria, unspecified
Conversion disorder
Psychogenic amnesia
Multiple personality
Dissociative disorder or reaction, unspecified
Factitious illness with psychological symptoms
Other and unspecified factitious illness
Phobic disorders
Phobia, unspecified
Agoraphobia with panic attacks
Agoraphobia without mention of panic attacks
Social phobia
Other isolated or simple phobias
Obsessive-compulsive disorders
Neurotic depression
Neurasthenia
Hypochondriasis
Other neurotic disorders
Somatization disorder
Other neurotic disorders
Unspecified neurotic disorder
Personality disorders
Paranoid personality disorder
Affective personality disorder
Affective personality disorder, unspecified
Chronic hypomanic personality disorder
Chronic depressive personality disorder
Cyclothymic disorder
Schizoid personality disorder
Schizoid personality disorder, unspecified
Introverted personali~
Schizotypal personality
Explosive personality disorder
Compulsive personality disorder
Histrionic personality disorder
Histrionic personality disorder, unspecified
Chronic factitious illness with physical symptoms
Other histrionic personality disorder
Dependent personality disorder
Antisocial personality disorder
Other personality disorders
Narcissistic personality
Avoidant personality
Borderline personality
Passive-aggressive personality
Other personality disorders
Unspecified personality disorder
Sexual deviations and disorders
Homosexuality
Pedophilia
Transvestism
Exhibitionism
Trans-sexualism
Trans-sexualism with unspecified sexual history
Disorders of psychosexual identity
Psychosexual dysfunction
Psychosexual dysfunction with inhibited sexual excitement
Psychosexual dysfunction with inhibited male orgasm
Other specified psychosexual disorders
Sexual masochism
Other specified psychosexual disorders
Unspecified psychosexual disorder
Alcohol dependence syndrome
Acute alcoholic intoxication
Acute alcoholic intoxication in alcoholism, unspecified
drinking behavior
Acute alcoholic intoxication in alcoholism, continuous
drinking behavior
Acute alcoholic intoxication in alcoholism, episodic
drinking behavior
Acute alcoholic intoxication in alcoholism, in remission
Other and unspecified alcohol dependence
Other and unspecified alcohol dependence, unspecified
drinking behavior
Other and unspecified alcohol dependence, continuous
drinking behavior
Other and unspecified alcohol dependence, episodic
drinking behavior
Other and unspecified alcohol dependence, in remission
304 Drug dependence
.0 Opioid type dependence
.00 Opioid type dependence, unspecified use
.01 Opioid type dependence, continuous use
.02 Opioid type dependence, episodic use
.03 Opioid type dependence, in remission
.1 Barbfiurate and similarly acting sedative or hypnotic dependence
.10 Barbiturate and similarly acting sedative or hypnotic
dependence, unspecified use
.11 Barbiturate and similarly acting sedative or hypnotic
dependence, continuous use
.13 Barbiturate and similarly acting sedative or hypnotic
dependence, in remission
.2 Cocaine dependence
.20 Cocaine dependence, unspecified use
.21 Cocaine dependence, continuous use
.22 Cocaine dependence, episodic use
.23 Cocaine dependence, in remission
.3 Cannabis dependence
.30 Cannabis dependence, unspecified use
.31 Cannabis dependence, continuous use
.32 Cannabis dependence, episodic use
.33 Cannabis dependence, in remission
.4 Amphetamine and othar psychostimulant dependence
.40 Amphetamine and other psychostimulant dependence,
unspecified use
.41 Amphetamine and other psychostimulant dependence,
continuous use
.42 Amphetamine and other psychostimulant dependence,
episodic use
.43 Amphetamine and other psychoetimulant dependence, in
remission
.5 Hallucinogen dependence
.50 Hallucinogen dependence, unspecified use
.51 Hallucinogen dependence, continuous use
.52 Hallucinogen dependence, episodic use
.6 Other specified drug dependence
.60 Other specified drug dependence, unspecified use
.61 Other specified drug dependence, continuous use
.62 Other specified drug dependence, episodic use
.63 Other specified drug dependence, in remission
.7 Combinations of opioid type drug with any other drug
dependence
.70 Combinations of opioid type drug with any other drug
dependence, unspecified use
.71 Combinations of opioid type drug with any other drug
dependence, continuous use
.73 Combinations of opioid type drug with any other drug
dependence, in remission
.8 Combinations of drug dependence excluding opioid type drug
.80 Combinations of drug dependence excluding opioid type
drug, unspecified use
.81 Combinations of drug dependence excluding opioid type
drug, continuous use
.82 Combinations of drug dependence excluding opioid type
drug, episodic use
.83 Combinations of drug dependence excluding opioid type
drug, in remission
.9 Unspecified drug dependence
.90 Unspecified drug dependence, unspecified use
.91 Unspecified drug dependence, continuous use
.92 Unspecified drug dependence, episodic use
.93 Unspecified drug dependence, in remission
305 Nondependent abuse of drugs
.0 Alcohol abuse
.00 Alcohol abuse, unspecified drinking behavior
.01 Alcohol abuse, continuous drinking behavior
.02 Alcohol abuse, episodic drinking behavior
.03 Alcohol abuse, in remission
.1 Tobacco use disorder
.10 Tobacco use disorder, unspecified use
,11 Tobacco use disorder, continuous use
.12 Tobacco use disorder, episodic use
.13 Tobacco use disorder, in remission
.2 Cannabis abuse
.20 Cannabis abuse, unspecified use
.21 Cannabis abuse, continuous use
.22 Cannabis abuse, episodic use
.23 Cannabis abuse, in remission
.3 Hallucinogen abuse
.30 Hallucinogen abuse, unspecified use
.31 Hallucinogen abuse, continuous use
.32 Hallucinogen abuse, episodic use
.33 Hallucinogen abuse, in remission
.4 Barbtiurate and similarly acting sedative or hypnotic abuse
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Barbiturate and sim!larly acting sedative or hypnot[c abuse,
unspecified use
Barbiturate and similarly acting sedatwe or hypnotic abuse,
continuous use
Barbiturate and similarly acting sedative or hypnotic abuse,
remission
Opioid abuse
Opio]d abuse, unspecified use
Op!oid abuse, continuous use
Opioid abuse, episodic use
Opioid abuse, in remission
Cocaine abuse
Cocaine abuse, unspecified use
Cocaine abuse, continuous use
Cocaine abuse, episodic use
Cocaine abuse, m remission
Amphetamine or related acbng sympathom!metic abuse
Amphetamine or related acting sympathomimetlc abuse,
unspecified use
Amphetamine or related acting sympathomimetic abuse,
continuous use
Amphetamine or related acting sympathomtmetic abuse,
episodic use
Amphetamine or related acting sympathomimatic abuse,
in remission
Antidepressant type abuse
Antidepressant type abuse, unspecified use
Other, mixed, or unspecified drug abuse
Other, mixed, or unspecified drug abuse, unspecified use
Other, mrxed, or unspecified drug abuse, continuous use
Other, mixed, or unspecified drug abuse, episodic use
Other, mixed, or unspecified drug abuse, in remission
Physiological malfunction arising from mental factors
Musculoskaletai malfunction arising from mental factors
Respiratory malfunction arising from mental factors
Cardiovascular malfunction arising from mental factors
Skin disorder arising from mental facfora
Gastrointestinal malfunction arising from mental factors
Genitourinary malfunction arising from mental factors
Psychogenic dysuria
Disorder of organs of special sense arising from mental factor
Other specified psychophysiological malfunction
Unspecified psychophysiological malfunction
Special symptoms or syndromee, not elsewhere classified
Stammering and stuttering
Anorexia nervosa
Tics
Tic disorder, unspecified
Transient tic disorder of childhood
Chronic motor tic disorder
Gilles de la Tourette’s disorder
Stereotyped repetitive movements
Specific disorders of sleep of nonorganic origin
Nonorganic sleep disorder, unspecified
Transient disorder of initiating or maintaining sleep
Persistent disorder of initiating or maintaining sleep
Somnambulism or night terrors
Other and unspecified disorders of eating
Eating disorder, unspecified
Bullmia
Psychogenic rummation
Psychogenic vomiting
Other disorders of eating
Enuresis
Encopresis
Psychalgia
Psychogenic pain, site unspecified
Tension headache
Other psychalgia
Other andunspecified special symptoms or syndromes, not
elsewhere classified
Acute reaction to stress
Predominant disturbance of emotions
Other acute reactions to atress
Mixed disorders as reaction to stress
Unspecified acute reaction to stress
Adjustment reaction
Adjustment reaction with brief depressive reaction
Adjustment reaction with prolonged depressive reaction
Adjustment reaction with predominant disturbance of other
emotions
Separation anxiety disorder
Emancipation disorder of adolescence and early adult life
Adjustment reaction with anxious mood
Adjustment reaction w!th m!xed emot!onal features
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Other adjustment reactions with predominant disturbance of
other emotions
Adjustment reaction with predominant disturbance of conduct
Adjustment reaction with mixed disturbance of emotions and
conduct
Other specified adjustment reactions
Prolonged posttraumatic stress disorder
Adjustment reaction with physical eymptoms
Other specified adjustment reactions
Unspecified adjustment reaction
Specific nonpsychotic mental disorders due to organic brain
damage
Frontal lobe syndrome
Organic personality syndroma
Postconcusslon syndrome
Other specified nonpsychotic mental disorders following organic
brain damage
Unspecified nonpsychotic mental disorder following organic
brain damage
Depressive disorder, not elsewhere classified
Disturbance of conduct, not elsewhere classified
Undersocialized conduct disorder, aggressive type
Undersocialized conduct disorder, aggressive type,
unspecified degree
Undereocialized conduct disorder, aggressive type, severe
degree
Undersocialized conduct disorder, unaggressive type
Undersocializad conduct disorder, unaggressive type,
unspecified degree
Socialized conduct disorder
Socialized conduct disorder, unspecified degree
Socialized conduct disorder, mild degree
Socialized conduct disorder, moderate degree
Socialized conduct disorder, severe degree
Disorders ofimpulse control, not elsewhere classified
Impulse control disorder, unspecified
Pathological gambling
Pyromania
Intermittent explosive disorder
Isolated explosive disorder
Other disorders of Impulse control
Mixed disturbance of conduct and emotions
Other specified disturbances of conduct, not elsewhere
classified
Unspecified disturbance of conduot
Disturbance of emotions specific to childhood and adolescence
Overanxious disorder specific to childhood and adolescence
Misery and unhappiness disorder specific to childhood and
adolescence
Sensitivity, shyness, and social withdrawal disorder specific to
childhood and adolescence
Shyness disorder of childhood
Introverted disorder of childhood
Other or mixed emotional disturbances of childhood or
adolescence
Oppositional disorder of childhood or adolescence
Identity disorder of childhood or adolescence
Othar emotional disturbances of childhood or adolescence
Unspecified emotional disturbance of childhood or adolescence
Hyparkinetic syndrome of childhood
Attention deficit disorder of childhood
Attention deficit disorder of childhood without mention of
hyperactivity
Attention deficit disorder of childhood with hyperactivity
Hyperkinesis of childhood with developmental delay
Hyperkinetlc conduct disorder of childhood
Other specified manifestations of hyperkinetic syndrome of
childhood
Unspecified hyperkinetlc syndrome of childhood
Specific delays in development
Developmental reading disorder
Developmental reading disorder, unspecified
Developmental dyslexia
Other specific developmental reading disorder
Developmental arithmetical disorder
Other specific developmental learning difficulties
Developmental speech or language disorder
Developmental language disorder
Other developmental speech disorder
Developmental coordination disorder
Mixed development disorder
Other specified delays in development
Unspecified delay in development
Psychic factors associated with diseasee classified elsewhere
Mild mental retardation
Other specified mental retardation
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.0 Moderate mental retardation
.1 Severe mental retardation
.2 Profound mental retardation
319 Unspecified mental retardation
320-389 Diseases of the nervous system and sense organs
320 Bacterial meningitis
.0 Hemophilus meningitis
.1 Pneumococcal meningitis
.2 Streptococcal meningitis
.3 Staphylococcal meningitis
.7 Meningitis in other bacterial diseases classified elsewhere
.8 Meningitis due to other specified bacteria
.9 Meningitis due to unspecified bacterium
321 Meningitis due to other organisms
.0 Cryptococcal meningitis
.1 Meningitis in other fungal diseases
.8 Meningitis due to other nonbacterial organisms classified
elsewhere
322 Meningitis of unspecified cause
.0 Nonpyogenic meningitis
.1 Eosinophilic meningitis
,2 Chronic meningitis
.9 Meningitis, unspecified
323 Encephalitis, myelitis, and encephalomyelits
.0 Encephalitis in viral diseases classified elsewhere
.4 Other encephalitis due to Infection classified elsewhere
.8 Postinfectious encephalitis
.7 Toxic encephaiiiis
.8 Other causes of encephalitis
.9 Unspecified cause of encephalitis
324 Intracranial and intraepinal abscess
.0 Intracranial abscess
.1 Intraspinal abscess
.9 Intracranial and intraspinal abscess of unspecified site
325 Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
326 Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
330 Cerebral degenerations usually manifest in childhood
.0 Leukodystrophy
.1 Cerebral Iipidoses
.8 Other specified cerebral degenerations in childhood
331 Other cerebral degenerations
.0 Alzheimer’s disease
.1 Pick’a disease
.2 Senile degeneration of brain
.3 Communicating hydrocephalus
.4 Obstructive hydrocephalus
.7 Cerebral degeneration in diseases classified elsewhere
.8 Other cerebral degeneration
.81 Reye’s syndrome
.89 Other cerebral degeneration
.9 Cerebral degeneration, unspecified
332 Parkinson’s disease
.0 Paralysis agitans
.1 Secondary parkinsonism
333 Other extrapyramidal cfkeaee and abnormal movement disorders
.0 Other degenerative diseases of the basal gengfia
.1 Essential and other specified forms of tremor
.2 Myoclonus
.4 Huntington’s chores
.5 Other choreae
.6 Idiopathic torsion dystonia
.7 Symptomatic torsion dystonia
,8 Fregments of torsion dystonia
.81 Blepharospasm
.82 Orofacial dyskinesia
.83 Spasmodic torticollis
.89 Other fragments of torsion dystonia
.9 Other and unspecified extrapyramidal diseases end abnormal
movement disorders
.90 Unspecified extrapyramidal disease and abnormal movement
disorder
.91 Stiff-man syndrome
.99 Other extrapyramidal diseases and abnormal movement
disorders
334 Spinocerebellar disease
.0 Friedreich’s ataxia
.1 Hereditary spastic paraplegia
.2 Primary cerebella degeneration
.3 Other cerebella ataxia
.4 Cerebella atexia in diseases classified elsewhere
.8 Other spinocerebellar diseases
.9 Spinocerebellar disease, unspecified
335 Anterior horn cell disease
.0 Werdnig-Hoffmann disease
.1 Spinal muscular atrophy
.10 Spinal muscular atrophy, unspecified
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Motor neuron disease
Amyotrophic lateral sclerosis
Progressive muscular atrophy
Progressive bulbar palsy
Pseudobulbar palsy
Prima~ lateral sclerosis
Other anterior horn cell diseases
Other diseases of spinel cord
Syringomyelia and syringobulbia
Vascular myelopathies
Subacute combined degeneration of spinal cord in diseases
classified elsewhere
Myelopathy in other diseases classified elsewhere
Other myelopathy
Unspecified disease of spinal cord
Oisorders of the autonomic nervous system
Idiopathic peripheral autonomic neuropathy
Peripheral eutonomic neuropathy in disorders classified
elsewhere
Unspecified disorder of autonomic nervous system
Multiple sclerosis
Other demyelinating diseases of central nervous system
Neuromyelitis optics
Schilder’s disease
Other demyellnating diseases of central nervous system
Demyalinafing disease of central nervous system, unspecified
Hemiplegia
Flaccid hemiplegia
Spastic hemiptegia
Hemiplegia, unspecified
Infantile cerebral palsy
Congenital diplegia
Congenital hemiplegia
Congenital quadriplegic
Congenital monoplegia
Other specified infantile cerebral palsy
Infantile cerebral palsy, unspecified
Other paralytic syndromes
Quadriplegic
Paraplegia
Diplegia of upper limbs
Monoplegia of lower limb
Monoplegia of upper limb
Unspecified monoplegia
Cauda equina syndrome
Cauda equina syndrome without mention of neurogenic
bladder
Cauda equina syndrome with neurogenic bladder
Other specified paralytic syndromes
Paralysis, unspecified
Epilepsy
Generalized nonconvulsive epilepsy
Generalized nonconvulsive epilepsy, without mention of
intractable epilepsy
Generalized nonconvulsive epilepsy, with Intractable epilepsy
Generalized convulsive epilepsy
Generalized convulsive epilepsy, without mention of
intractable epilepsy
Generalized convulsive epilepsy, with intractable epilepsy
Petit mal status, epileptic
Grand mal status, epileptic
Partial epilepsy, with impairment of consciousness
Partial epilepsy, with impairment of consciousness, without
mention of intractable epilepsy
Partial epilepsy, with impairment of consciousness, with
intractable epilepsy
Partial epilepsy, without mention of impairment of consciousness
Partial epilepsy, without mention of impairment of
consciousness, without mention of intractable epilepsy
Partial epilepsy, without mention of impairment of
consciousness, with intractable epilepsy
Infantile spasms
Infantile spasms, without mention of intractable epilepsy
Infantile spasms, with intractable epilepsy
Epilepsia partialis continua
Epilepsia partialis continua, without mention of intractable
epilepsy
Epilepsia partialis continua, with intractable epilepsy
Other forms of epilepsy
Other forms of epilepsy, without mention of intractable
epilepsy
Other forms of epilepsy, with intractable epilepsy
Epilepsy, unspecified
Epilepsy, unspecified without mention of intractable epilepsy
Epilepsy, unspecified with intractable epilepsy
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Migraine
Class]cal migraine
Common migrame
Variants of migrame
Other forms of migraine
Migraine, unspecified
Cataplexy and narcolepsy
Other conditions of brain
Cerebral cysts
Anoxlc brain damage
Benign mtracrantal hypertension
Encephalopathy, unspecified
Compression of brain
Cerebral edema
Other condt!ons of brain
Unspecified condition of brain
Other and unspecified d!sorders of the nervous system
Reaction to spinal or lumbar puncture
Disorders ofmeninges, notelsewhere classified
Other specified disorders of nervous system
Cerebrospmal fluid rhlnorrhea
Toxic encephaiopathy
Other specified disorders of nervous system
Unspecified disorders of nervous system
Trigeminal nerve disorders
Trigemlnal neuralg[a
Atypical face pam
Facial nerve disordere
Bell’s palsy
Other facial nerve disorders
Facial nerve disorder, unspecified
Disorders of other cranial nerves
Glossopharyngeal neuralgia
Other disorders of glossopharyngeal (9th) nerve
Disorders of pneumogastric (1Oth) nerve
D!sordere of accessory (1 lth) newe
Disorders of hypoglossal (12th) nerve
Multiple cranial nerve palsles
Unspecified disorder of cranial nerves
Nerve root and plexus disorders
Brachial plexus lesions
Lumbosacral plexus lesions
Cervical root lesions, not elsewhere classified
Lumbosacral root lesions, not elsewhere classified
Neuralgic amyotrophy
Phantom limb (syndrome)
Other nerve root and plexus disorders
Unspecified newe root and plexus disorder
Mononeuritis of upper limb and mononeuritis multlplex
Carpal tunnel syndrome
Other lesion of median nerve
Lesion of ulnar nerve
Lesion of radial nerve
Causalgta
Mononeuritis multiplex
Other mononeuritis of upper limb
Mononeuritis of upper limb, unspecified
Mononeuritis of lower limb
Lesion of sciatic nerve
Meralgla paresthet!ca
Other lesion of femoral nerve
Lesion of lateral popliteal nerve
Tarsal tunnel syndrome
Lesion of plantar nerve
Other mononeuritis of lower limb
Mononeuritis of lower hmb, unspecified
Mononeuntis of unspecified site
Hereditary and idiopathic peripheral neuropathy
Hereditary peripheral neuropathy
Peroneal muscular atrophy
Hereditary sensory neuropathy
Refsum’s disease
Idiopathic progressive polyneuropathy
Other specified Idiopathic peripheral neuropathy
Unspecified idiopathic peripheral neuropathy
Inflammatory and toxic neuropathy
Acute infective polyneuritis
Polyneuropathy in diabetes
Polyneuropathy m melignant d(eease
Polyneuropathy in other diseases classified elsewhere
Alcoholic polyneuropathy
Polyneuropathy due to drugs
Polyneuropathy due to other toxic agents
Other inflammatory and toxic neuropathies
Unspecified inflammatory and toxic neuropathies
Myoneural disorders
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Myasthenia gravis
Myasthenic syndromes in diseases classified elsewhere
Other specified myoneural disorders
Myoneural disorders, unspecified
Muscular dystrophies and other myopathies
Congenital hereditary muscular dystrophy
Hereditary progressive muscular dyetrophy
Myotonic d!sorders
Familial periodic paralysis
Toxic myopathy
Myopathy in endocrine diseases classified elsewhere
Symptomatic inflammatory myopathy In diseases classified
elsewhere
Other myopathies
Myopathy, unspecified
Disorders of the globe
Purulent endophthalmitls
Purulent endophthalmltis, unspecified
Acute endophthalmifis
Panophthalmitls
Other endophthalmitis
Panuveitis
Other endophthalmitis
Degenerative disorders of globe
Progressive high (degenerative) myopia
Other degenerative disordars of globe
Hypotony of eye
Hypotony of eye, unspecified
Flat anterior chamber of eye
Degenerated conditions of globe
Degenerated globe or eye, unspecified
Blind hypotenslve eye
Blind hypertensive eye
Hemophthalmos, except current injury
Other disorders of globe
Luxation of globe
Other disorders of globe
Retinal detachments and defects
Retinal detachment with retinal defect
Retinal detachment with retinal defect, unspecified
Recent retinal detachment, partial, with single defect
Recent retinal detachment, partial, with multiple defects
Recent retinal detachment, partial, with giant tear
Recent retinal detachment, partial, with retinal dialysis
Recent retinal detachment, total or subtotal
Old retinal detachment, partial
Old retinal detachment, total or subtotal
Retinoachisis and ratinal cysts
Other retinoschisis and retinal cysts
Serous retinal detachment
Retinal defects without detachment
Retinal defect, unspecified
Round hole of retina without detachment
Horseshoe tear of retina without detachment
Other forms of retinal detachment
Traction detachment of retina
Other forms of retinal detachment
Unspecified retinal detachment
Other retinal disorders
Diabettc retinopathy
Background diabetic retinopathy
Proliferative diabetic retinopathy
Other background retinopathy and retinal vascular changes
Background retinopathy, unspecified
Hypertensive retinopathy
Exudative retinopathy
Changes in vascular appearance of retina
Retinal neovascularization nos
Retinal vasculitis
Other proliferative retinopathy
Retrolental fibroplasia
Other nondiabetic proliferative retinopathy
Ratinal vascular occlusion
Ret!nal vascular occlusion, unspecified
Central retinal artery occlusion
Retinal arterial branch occlusion
Transient retinal arterial occlusion
Central retinal vein occlusion
Venous tributary (branch) occlusion of retina
Separation of retinal layers
Central serous retinopathy
Degeneration of macula and posterior pole of retina
Macular degeneration (senile) of retina, unspecified
Nonexudative senile macular degeneration of retina
Cystoid macular degeneration of retina
Macular cyst, hole, or pseudohole of retina
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Toxic maculopathy of retina
Macular puckering of retina
Peripheral retinal degenerations
Peripheral retinal degeneration, unspecified
Latiice degeneration of retina
Seconda~ pigmentary degeneration of retina
Hereditay retinal dystrophies
Retinal dystrophy in systemic or cerebroretinal Iipidoses
Pigmentary retinal dystrophy
Other dystrophies primarily involving the sensory retina
Other retinal disorders
Retinal hemorrhage
Retinal exudates and deposits
Retinal edema
Retinal ischemia
Other retinal dcsorders
Unspecified retinal disorder
Chorioretinal inflammations, scars, and other disorders of choroid
Focal chorioretinitis and focal retinochoroiditis
Focal retinitis and retinochoroiditis, juxtapapillary
Disseminated chorioretinitis and disseminated retinochoroiditls
Disseminated retinitis and retinochoroiditis, metastatic
Other and unspecified forms of chorioretinitis and
retinochoroiditis
Chorioretinitis, unspecified
Chorioretinal scars
Chorioretinal scar, unspecified
Other macular scars of retina
Choroidal degenerations
Angioid streaks of choroid
Choroidal hemorrhage and rupture
Choroidal hemorrhage, unspecified
Choroidal rupture
Choroidal detachment
Choroidal detachment, unspecified
Hemorrhagic choroidal detachment
Other disorders of choroid
Disorders of iris and cilia~ body
Acute and subacute iridocycktis
Acute and subacute iridocyclitis, unspecified
Primary iridocyclitis
Secondary iridocyclitis, noninfectious
Hypopyon
Chronic iridocychtis
Chronic iridocyclitis, unpacified
Certain types of iridocyclitis
Lens-induced iridocyclitis
Unspecified iridocyclitis
Vascular disorders of iris and ciliary body
Hyphema of iris and cilia~ body
Rubeosis iridis
Degenerations of iris and c!liary body
Essantial or progressive iris atrophy
Adhesions and disruptions of iris and ciliary body
Adhesions of iris, unspecified
Posterior synechiae of iris
Anterior synechiae of iris
Goniosynechiae
Adhesions and disruptions of pupillary membranes
Pupillary abnormalities
kidodialysis
Recession of chamber angle of eye
Other disorders of Iris and cillary body
Glaucoma
Borderfine glaucoma (glaucoma suspect)
Preglaucoma, unspecified
Open angle with borderline glaucoma findings
Steroid responders borderline glaucoma
Ocular hypertension
Open-angle glaucoma
Open-angle glaucoma, unspecified
Primary open angle glaucoma
Low tension glaucoma
Pigmentary glaucoma
Glaucoma of childhood
Primary angle-closure glaucoma
Primary angle-closure glaucoma, unspecified
Acute angle-closure glaucoma
Chronic angle-closure glaucoma
Glaucoma associated with disorders of the lens
Phacolytic glaucoma
Pseudoetioliation glaucoma
Glaucoma associated with other lens disorders
Glaucoma associated with other ocular disorders
Glaucoma associated with unspecified ocular disorder
Glaucoma associated with pupilla~ block
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Glaucoma associated with ocular inflammations
Glaucoma associated with vascular disorders
Glaucoma associated with ocular trauma
Other specified forms of glaucoma
Glaucoma with increased episcleral venous pressure
Other specified glaucoma
Unspecified glaucoma
Cataract
Infantile, juvenile, and presenile cataract
Nonsenile cataract, unspecified
Posterior subcapsular polar nonsenile cataract
Cortical, Iamellar, or zonular nonsenile cataract
Nuclear nonsenile cataract
Other and combined forms of nonsenile cataract
Senile cataract
Senile cataract, unspecified
Pseudoexfoliation of lens capsule
Incipient senile cataract
Anterior subcapsular polar senile cataract
Posterior subcapsuiar polar senile cataract
Senile nuclear sclerosis
Total or mature cataract
Hypermature cataract
Other and combined forms of senile cataract
Traumatic cataract
Traumatic cataract, unspecified
Total traumatic cataract
Cataract secondary to ocular disorders
Cataracta complicate, unspecified
Cataract secondary to glaucomatous flecks (subcapsular)
Cataract associated with other disorders
Diabetic cataract
Cataract associated with other syndromes
Toxic cataract
After-cataract
After-cataract, unspecified
After-cataract, obscuring vision
Other cataract
Unspecified cataract
Disorders of refraction and accommodation
Hypermetropla
Myopia
Astigmatism
Astigmatism, unspecified
Presbyopia
Disorders of accommodation
Paresis of accommodation
Unspecified disorder of refraction and accommodation
Visual disturbances
Amblyopia ex anopsia
Amblyopia, unspecified
Subjective visual disturbance
Sudden visual loss
Transient visual loss
Visual discomfort
Visual distortions of shape and size
Other visual distortions and entoptic phenomena
Psychophysical visual disturbances
Diplopia
Other disorders of binocular vision
Suppression of binocular vision
Visual field defects
Visual field defect, unspecified
Scotoma involving central area
Scotoma of blind spot area
Other localized visual field defect
Generalized visual field contraction or constriction
Homonymous bilataral field defects
Heteronymous bilateral field defects
Night blindness
Other night blindness
Other specified visual disturbances
Unspecified visual disturbance
Blindness and low vision
Profound vision impairment, both ayas
Blindness of both eyes, impairment level not further specified
Better eye: total vision impairment; lesser eye: total vision
impairment
Better eye: near-total vision impairment lesser eye: not further
specified
Better eye: near-total vision impairment lesser eye: near-total
vision impairment
Better eye: profound vision impairment lesser eye: not further
specified
Moderate or severe vision impairment, better eye; profound
vision impairment of lesser eye
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Bhndness, one eye; low vwon other eye
Better eye: moderate vision Impairment; lesser eye: profound
wston impairment
Moderate or severe vmon impairment, both eyes
Low vision, both eyes, not otherwise specified
Better eye: severe vwon Impairment; lesser eye: impairment
not further spec!fted
Better eye: severe vision impairment; lesser eye: severe vision
impairment
Better eye: moderate wsion Impairment: Iesaer eye: moderate
vision impairment
Unqualified visual loss, both eyes
Legal blindness, aa defined in U.S.A.
Profound vision impairment, one eye
Blindness, one eye, not othemise specified
One eye: total vision impairment; other eye: not specified
One eye: total wsion !mpairment; other eye: normal vision
One eye: near-total vision impairment; other eye: vision not
specified
One eye: profound vision impairment; other eye: vision not
specified
One eye: profound vwon Impairment; other eye: normal vision
Moderate or severe vision impairment, one eye
Low vision, one eye, not otherwse speclfled
One eye: severe vision impairment other eye: vision not
specified
One eye: moderate vision Impairment; other eye: vision not
specfied
One eye: moderate vision impairment; other eye: normal
vision
Unqualified visual loss, one eye
Unspecified visual loss
Keratitis
Corneal ulcer
Corneal ulcer, unspecified
Marginal corneal ulcer
Central corneal ulcer
Hypopyon ulcer
Perforated corneal ulcer
Mooren’s ulcer
Superhcial keratitis without conjunctivitis
Superficial keratitls, unspecified
Filamentary keratitis
Certain types of keratoconjunctivitis
Keratoconiunctivitis sicca, not specified as Siogren’s
Exposure keratoconjunctivitis
Other and unspecified keratoconjunctivitis
Keratoconjunctivitis, unspecified
Interstitial and deep kerattis
Interstitial keratt!a, unspecified
Dtfuse interstitial keratltis
Corneal abscess
Other forms of keratitis
Unspecified keratitis
Corneal opacity and other disorders of cornea
Corneal scara and opacities
Corneal opacity, unspecified
Central opacity of cornea
Phthisical cornea
Corneal edema
Corneal edema, unspecified
Secondary corneal edema
Bullous keratopathy
Corneal degenerations
Corneal degeneration, unspecified
Senile corneal changes
Heradtta~ corneal dystrophies
Hereditary corneal dystrophy, unspecified
Other anterior corneal dystrophies
Lattice corneal dystrophy
Macular corneal dystrophy
Endothelial corneal dystrophy
Keratoconua
Keratoconus, unspecified
Keratoconus, acute hydrops
Other corneal disorders
Other corneal disorders
Disorders of conjunctival
Acute conjunctivitis
Acute conjunctive@, unspecified
Other mucopurulent conjunctwt!s
Acute atopic conjunctlwtis
Chrome conjunctivitis
Chrome conjunctivitis, unspecified
Other chronic allergic conjunctivitis
Blepharoconjunctivitis
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Blepharoconjunctivitis, unspecified
Other and unspecified conjunctivitis
Conjunctivitis, unspecified
Other conjunctivitis
Pterygium
Pterygium, unspecified
Recurrent pterygium
Conjunctival degenerations and deposits
Pinguecula
Conjunctival scars
Localized adhesions and strands of conjunctival
Conjunctival vascular disorders and cysts
Hyperemia of conjunctival
Conjunctival hemorrhage
Conjunctival edema
Conjunctival cysts
Other disorders of conjunctival
Unspecified disorder of conjunctlva
Inflammation of eyelids
Blepharitk
Blepharitis, unspecified
Hordeolum and other deep inflammation of eyelid
Hordeolum externum
Abscess of eyelid
Chalazion
Noninfectious dermatoses of eyelid
Eczematous dermatitis of eyelid
Contad and allergic dermatitis of eyelid
Other inflammations of eyalids
Unspecified inflammation of eyelid
Other disorders of eyelids
Entropion and trichiasis of eyelid
Entropion, unspecified
Senile entropion
Spastic entropion
Cicatricial entropion
Trichiasis of eyelid without entropion
Ectropion
Ectropion, unspecified
Senile ectroplon
Cicatricial ectropion
Lagophthalmos
Lagophthalmos, unspecified
Paralytic Iagophthalmos
Ptosis of eyelid
Ptosis of eyelld, unspecified
Paralytic ptosis
Myogenic ptosis
Mechanical ptosis
Blepharochalasis
Other disorders affecting eyelid function
Lid retraction or lag
Blepharophimosis
Degenerative disorders of eyelid and periocular area
Xanthelaema of eyelid
Other disorders of eyelid
Edema of eyelid
Elephantiasls of eyelid
Cysts of eyelids
Unspecified disorder of eyelid
Dlsordera of lacrimal system
Dacryoadenitis
Chronic dacryoadenitis
Other disorders of lacrimal gland
Tear film insufficiency, unspecified
Epiphora
Epiphora, unspecified as to cauae
Epiphora due to excess Iacrimation
Acute and unspecified inflammation of lacrimal passages
Dacryocystitis, unspecified
Acute dacryocystitis
Chronic inflammation of lacrimal passages
Chronic dacryocystltis
Lacrimal mucocele
Stenosis and insufficiency of lacrimal passages
Stenosis of lacrimal puncture
Stenosis of lacrimal canaliculi
Stenosis of Iacrlmal sac
Obstruction of nasolacrimal duct, neonatal
Stenosis of nasolacrimal duct, acquired
Disorders of the orbit
Acute inflammation of orbit
Acute inflammation of orbit, unspecified
Orbital cellulitis
Chronic inflammatory disorders of orbit
Chronic inflammation of orbit, unspecified
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Orbital granuloma
Endocrine exophthalmos
Thyrotoxic exophthalmos
Other exophthalmic conditions
Exophthalmos, unspecified
Orbital hemorrhage
Orbital edema or congestion
Pulsating exophthalmos
Lateral displacement of globe
Deformity of orbit
Hypertelorism of orbit
Enophthalmos
Enophthalmos, unspecified as to cause
Enophthalmos due to trauma or surgery
Other orbital disorders
Orbital cysts
Other orbital disorders
Disorders of optic nerve and visual pathways
Papilledema
Papilledema, unspecified
Papilledema associated with increased intracranial pressure
Optic atrophy
Optic atrophy, unspecified
Partial optic atrophy
Optic neuritis
Optic neuritis, unspecified
Optic papiliitis
Retrobulbar neuritis (acute)
Toxic optic neuropathy
Other optic neuritis
Other disorders of optic nerve
Ischemic optic neuropathy
Other disorders of optic nerve
Disorders of other visual pathways
Disorders of other visual pathways associated with vascular
disorders
Disorders of visual cortex
Disorders of visual cortex associated with vascular disorders
Cortical blindness
Unspecified disorder of optic nerve and visual pathways
Strabismus and other disorders of binocular eye movements
Esotropia
Esotropia, unspecified
Monocular esotropia
Alternating esotropia with other noncomitancies
Exotropia
Exotropia, unspecified
Alternating exotropla
Intermittent heterotropia
Interrnitient heterotropia, unspecified
Other and unspecified heterotropia
Hypertropia
Accommodative component in esotropia
Heterophoria
Exophoria
Paralytic strabismus
Paralytic strabismus, unspecified
Third or oculomotor nerve palsy, partial
Third or oculomotor nerve palsy, total
Fourth or trochlear nerve palsy
Sixth or abducens nerve palsy
External ophthalmoplegia
Other specified strabismus
Progressive external ophthalmoplegia
Other disorders of binocular eye movements
Palsy of conjugate gaze
Anomalies of dwergence
Internuclear ophthalmoplegia
Other dissociated deviation of eye movements
Unspecified disorder of eye movements
Other disorders of eye
Scleritls and episcleritis
Sclerifis, unspecified
Other scleritis
Other disorders of sclera
Other scleral disorders
Disorders of vitreous body
Wreous degeneration
Crystalline deposits in vitreous
Vitreous hemorrhage
Other vitreous opacities
vitreous membranes and strands
Vitreous prolapse
Other disorders of vitreous
Aphakia and other disorders of lens
Aphakia
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Subluxation rJ lens
Anterior dislocation of lens
Posterior dislocation of lens
Anomalies of pupillary function
Anisocoria
Mydriasis (persistent), notduetomydriatics
Other anomalies of pupillary function
Nystagmus and other irregular eye movements
Nystagmus, unspecified
Congenital nystagmus
Other forms of nystagmus
Unspecified disorder of eye and adnexa
Disorder of eye, unspecified
Pain in or around eye
Swelling or mass of eye
Redness or discharge of eye
Other ill-defined disordera of eye
Disorders of external ear
Perichondritis of pinna
Perichondritis of pinna, unspecified
Acute perichondritis of pinna
Infective otitis externa
Infective otitis externa, unspecified
Acute infection of pinna
Other acute infections of external ear
Malignant otitis externa
Other otitis externa
Cholesteatoma of external ear
Other acute otitis externa
Other chronic otitis externa
Noninfectious disorders of pinna
Disorder of pinna, unspecified
Hematoma of auricle or pinna
Acquired deformities of auricle or pinna
Impacted cerumen
Acquired stenosis of external ear canal
Acquired stenosis of external ear canal, unspecified as to
cause
Other disorders of external ear
Exostosis of external ear canal
Other disorders of external ear
Unspecified disorder of external ear
Nonsuppurative otitis media and eustachian tube disorders
Acute nonsuppurative otitis media
Acute nonsuppurative otitis media, unspecified
Acute serous otitis media
Acute mucoid otitis media
Acute sangulnous otifis media
Acute allergic serous otitis media
Chronic serous otitis media
Chronic serous otitis media, simple or unspecified
Other chronic serous otitis media
Chronic mucoid otitis media
Chronic mucoid otitis media, simple or unspecified
Other and unspecified chronic nonsuppurative otitis media
Nonsuppurative otitis media, not specified as acute or chronic
Eustachian salp!ngitis
Acute eustachian salpingitis
Other disorders of eustachian tube
Dysfunction of eustachian tube
Suppurative and unspecified otitis media
Acute suppurahve otitis media
Acute suppurative otitis media without spontaneous rupture of
eardrum
Acute suppurative otitis media with spontaneous rupture of
eardrum
Chronic tubotympanic suppurative otitis media
Chronic atticoantral suppuretiie otitis media
Unspecified chronic suppuretive otitis media
Unspecified suppurative otitis media
Unspecified otitis media
Masto!ditis and related conditions
Acute meetoiditis
Acute mastoiditis without complications
Subperiosteal abscess of mastoid
Acute mastoiditis with other complications
Chronic mastoiditis
Complications following mastoidectomy
Recurrent cholesteatoma of postmastoidectomy cavity
Granulations of postmastoidectomy cavity
Other disorders of mastoid
Postauricular fistula
Other disorders of mastoid
Unspecified mastoiditis
Other disorders of tympanic membrane
Acute myringitis without mention of otitis media
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Acute myringitis, unspecified
Bullous mynngitis
Chrorvc myringitts without mention of otlt!s media
Perforation of tympanlc membrane
Perforation of tympanic membrane, unspecified
Central perforation of tympanic membrane
Attic perforation of tympanic membrane
Other marginal perforation of tympanic membrane
Mult[pie perforations of tymparvc membrane
Total perforation of tympamc membrane
Other specified disorders of tympanic membrane
Atrophic flaccid tympanic membrane
Atrophic nonflaccid tympanic membrane
Unspecified disorder of tympanic membrane
Other disorders of middle ear and mastoid
Tympanoscleros[s
Tympanosclerosis, unspecified as to involvement
Tympanosclerosis involving tympamc membrane only
Tympanosclerosis involving tympanic membrane and ear
ossicles
Adhesive middle ear disease
Adhesive middle ear disease, unspecified as to involvement
Adhesions of drum head to incus
Adhesions of drum head to stapes
Adhesions of drum head to promontorium
Other middle ear adhesions and combinations
Other acquired abnormality of ear ossicles
Impaired mobility of other ear ossicles
Discontinuity or dislocation of ear ossicles
Pa~al 10ss or necrosis of ear ossicles
Cholesteatoma of middle ear and mastoid
Choleateatoma, unspecified
Cholesteatoma of attic
Cholesteatoma of middle ear
Cholesteatoma of middle ear and mastoid
Diffuse cholesteatosis of middle ear and mastoid
Other disorders of middle ear and mastoid
Cholesterin granuloma of middle ear
Retained foreign body of middle ear
Other disorders of middle ear and mastoid
Unspectfled disorder of middle ear and mastoid
Vertiginous syndromes and other disorders of vestibular system
Meniere’s disease
Meniere’s disease, unspecified
Active Meniere’s disease, vestlbular
Inactive Meniere’s disease
Other and unspecified peripheral vartigo
Peripheral vertigo, unspecified
Benign paroxysmal positional vertigo
Vestibular neuronitis
Other peripheral verbgo
Vertigo of central origin
Labyrinthtis
Labyrinthitis, unspecified
Suppuratwe Iabyrinthitis
TOXICIabyrmthit!s
Viral Iabyrinthtis
Labyrinthine fiatula
Round window fistula
Oval window fistula
Lebyrinthme dysfunction
Labyrinthine dysfunction, unspecified
Hypoactive labyrinth, umlateral
Other forms and combinations of Iabyrinthine dysfunction
Other disorders of labyrinth
Unspec!f!ed vertiginous syndromes and Iabyrinthine disorders
Otosclerosis
Otosclerosis revolving oval window, obliterate
Cochlear otosclerosis
Other otosclerosis
Otosclerosls, unspecified
Other disorders of aar
Degenerative and vascular disorders of ear
Presbyacusis
Trans!ent Ischemic deafness
Sudden hearing loss, unspecified
Tinnrtus
Tmnitus, unspecified
Objecbve tinnitus
Other abnormal audtory perception
Abnormal auditory perception, unspecified
Impairment of auditory discrimination
Disorders of acoustic nerve
Otorrhea
Otorrhea, unspeclf!ed
Cerebrospinal fluid otorrhea
390
.69 Other otorrhea
.7 Otalgia
.70 Otalgia, unspecified
.71 Otogenic pain
,8 Other disorders of ear
.9 Unspecified disorder of ear
389 Hearing loss
,0 Conductive hearing loss
,00 Conductive hearing loss, unspecified
.02 Conductive hearing loss, tympanic membrane
.03 Conductive hearing loss, middle ear
.08 Conductive hearing loss of combined types
.1 Sensorineural hearing loss
.10 Sensorineurai hearing loss, unspecified
.11 Sensory hearing loss
.12 Neural hearing loss
.14 Central hearing loss
,18 Sensorineurai hearing loss of combined types
.2 Mixed conductive and sensorineural hearing Ioas
.7 Deaf mutism, not elsewhere classifiable
.8 Other specified forms of hearing loss
.9 Unspecified hearing loss
-459 Diseases of the circulatory system
390 Rheumatic fever without mention of heart involvement
391 Rheumatic fever with heart involvement
.0 Acute rheumatic pericarditis
.1 Acute rheumatic endocarditis
.2 Acute rheumatic myocarditis
.6 Other acuta rheumatic heart disease
.9 Acute rheumatic heart disease, unspecified
392 Rheumatic chores
,0 Rheumatic chores with heart involvement
.9 Rheumatic chores without mention of heart involvement
393 Chronic rheumatic pericarditis
394 Diseases of mitral valve
.0 Mitral stenosis
.1 Rheumatic mitral Insufficiency
.2 Mitral stenosis with Insufficiency
.9 Other and unspecified mitral valve diseases
395 Diseases of aortic valve
.0 Rheumatic aortlc stenosis
.1 Rheumatic aortic insufficiency
,2 Rheumatic aortic stenosis with insufficiency
.9 Other and unspecified rheumatic aortic diseases
396 Diseasea of mitral and aortic vaivea
,0 Mitral valve stenosis and aortic valve stenosis
,1 Mitral valve stanosis and aortic valve insufficiency
.2 Mitral valve insufficiency and aortic valve stenosis
.3 Mitral valve insufficiency and aortic valve insufficiency
.8 Multiple involvement of mitral and aortic valves
.9 Mitral and aortic valve diseases, unspecified
397 Diseaaes of other endocardial structures
.0 Diseases of tricuspid valve
.1 Rheumatic diseases of pulmonary valve
.9 Rheumatic diseases of endocardium, valve unspecified
396 Other rheumatic heart disease
,9 Other and unspecified rheumatic hearl diseases
.90 Rheumatic heart disease, unapecifled
.91 Rheumatic hearl failure (congestive)
.99 Other rheumatic heart diseases
401 Essential hypertension
.0 Malignant essential hypertension
.1 Benign essential hypertension
.9 Unspecified essential hypertension
402 Hypertensive heart disease
.0 Malignant hypertensive heart disease
,00 Malignant hypertensive heart disease without congestive
heart failure
.01 Malignant hypertensive heart disease with congestive heart
failure
.1 Benign hypertensive heart disease
,10 Benign hypertensive hearl disease without congestive heart
failure
,11 Benign hypertensive heart disease with congestive heart
failure
.9 Unspecified hypertensive heari diseasa
.90 Unspecified hypertensive heart disease without congestive
heart failure
.91 Unspecified hypertensive heart disease with congestive hearl
failure
403 Hypertensive renal disease
.0 Malignant hypertensive renal disease
.00 Hypertensive renal disease, malignant, without mention of
renal failure
.01 Hypertensive renal disease, malignant, with renal failure
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Benign hypertensive renal disease
Hypertensive renal disease, benign, without mention of renal
failure
Hypertensive renal disease, benign, with renal failure
Unspecified hypertensive renal disease
Hypertensive renal disease, unspecified, without mention of
renal failure
Hypertensive renal disease, unspecified, with renal failure
Hypertensive heart and renal disease
Malignant hypertensive heart and renal disease
Hypertensive heart and renal disease, malignant, with
congestive heart failure
Hypertensive head and renal disease, malignant, with renal
failure
Hypertensive heart and renal disease, malignant, with
congestive hearl failure or renal failure
Benign hypertensive heart and renal disease
Hypertensive heart and renal disease, benign, with congestive
heart failure
Hypertensive heart and renal disease, benign, with renal
failure
Hypertensive heart and renal disease, benign, with congestive
heart failure or renal failure
Unspecified hypertensive heart and renal disease
Hypertensive heart and renal disease, unspecified, without
mention of congestive heart failure or renal failure
Hypertensive heart and renal disease, unspecified, with
congestive heart failure
Hypertensive hearl and renal disease, unspecified, with renal
failure
Hypertensive heart and renal disease, unspecified, with
congestive heart failure and renal failure
Secondary hypertension
Malignant secondary hypertension
Malignant renovascular hypertension
Other malignant seconda~ hypertension
Benign seconda~ hypertension
Benign renovascular hypertension
Other benign secondary hypertension
Unspecified secondary hypertension
Unspecified renovaacular hypertension
Other unspecified secondary hypertension
Acute myocardial infarction
Acute myocerdial infarction of anterolateral wall
Acute myocardial infarction, of anterolateral wall, episode of
care, unspecified
Acute myocardial infarction, of anterolateral wall, initial episode
of care
Acute myocardial Infarction, of anterolateral wall, subsequent
episode of care
Acute myocardial infarction of other anterior wall
Acute myocardial Infarction, of other anterior wall, episode of
care unspecified
Acute myocardial infarction, of other anterior wall, initial
episode of care
Acute myocardial Infarction, of other anterior wall, subsequent
episode of care
Acute myocardial infarction of inferolateral wall
Acute myocardial infarction, of inferolateral wall, episode of
care unspecified
Acute myocardial infarction, of inferolateral wall, initial episode
of care
Acute myocardial infarction, of inferolateral wall, subsequent
episode of care
Acute myocerdial infarction of inferoposterior wall
Acute myocardial infarction, of inferoposterior wall, episode of
care unspecified
Acute myocardial infarction, of inferoposterior wall, initial
episode of care
Acute myocardial infarction, of inferoposterior wall, subsequent
episode of care
Acute myocardial infarction of other inferior wall
Acute myocardial infarction, of other inferior wall, episode of
care unspecified
Acute myocardial infarction, of other inferior wail, initial
episode of care
Acute myocerdial infarction, of other inferior wall, subsequent
episode of care
Acute myocardial infarction of other lateral wall
Acute myocardial infarction, of other lateral wall, episode of
care unspecified
Acute myocardial infarction, of other lateral wall, initial episode
of care-
Acute myocardial infarction, of other lateral wall, subsequent
episode of care
True posterior wall infarction
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Acute myocardial infarction, true posterior wall infarction,
episode of care unspecified
Acute myocardial infarction, true posterior wall infarction, initial
episode of care
Acute myocardial infarction, true posterior wall infarction,
subsequent episode of care
Subendocardial infarction
Acute myocardial infarction, subendocerdial infarction, episode
of care unspecified
Acute myocardial infarction, subendocardial infarction, initial
episode of care
Acute myocardial infarction, subendocardial infarction,
subsequent episode of care
Acute myocardial infarction of other specified sites
Acute myocardial infarction, of other specified sites, episode of
care unspecified
Acute myocardial infarction, of other specified sites, initial
episode of care
Acute myocardial infarction, of other specified
sites, subsequent episode of care
Acute myocardial infarction of unspecified site
Acute myocardial infarction, unspecified site, episode ofcere
unspecified
Acute myocardial infarction, unspecified site, initial episode of
care
Acute myocardial infarction, unspecified site, subsequent
episode of care
Other acute and subacute forms of ischemic heart disease
Postmyocardial infarction syndrome
Intermediate coronary syndromfi
Other
Acute ischemic heart disease without myocardial infarction
Other
Old myocardial infarction
Angina pectoris
Angina decubitus
Prinzmetal angina
Other and unspecified angina pectoris
Other forms of chronic ischem[c heart disease
Coronary atherosclerosis
Aneurjsm of heart
Aneurysm of heart (wall)
Aneurysm of coronary vessels
Other aneurysm of heart
Other specified forms of chronic ischemic heart disease
Chronic ischemic heart disease, unspecified
Acute pulmonary heart disease
Acute cor pulmonale
Pulmonary embolism and infarc!!on
Chronic pulmonary heart disease
Primary pulmonary hypertension
Kyphoscoliotic heart disease
Other chronic pulmonary heart diseases
Chronic pulmonary heart disease, unspecified
Other diseases of pulmona~ ckculation
Arteriovenous fistula of pulmonar~ vessels
Aneurjsm of pulmonary artery
Other specified diseases of pulmonary circulation
Acute pericarditis
Acute pericarditis in diseases classified elsewhere
Other and unspecified acute pericarditis
Acute pericarditis, unspecified
Acute idiopathic pericarditis
Other acute pericarditis
Acute and subacute endocarditis
Acute and subacute bacterial endocarditis
Acute endocarditis, unspecified
Acute myocarditls
Acute myocarditis in diseases classified elsewhere
Other and unspecified acute myocarditis
Acute myocarditis, unspecified
Idiopathic myocarditis
Toxic myocarditis
Other acute myocarditis
Other diseases of pericardium
Hemopericerdium
Adhesive pericarditis
Constrictive perlcarditis
Other specified diseases of pericardium
Unspecified disease of pericardium
Other diseases of endocardium
Mitral valve disorders
Aortic valve disorders
Tricuspid valve disorders, specified as nonrheumatic
Pulmonary valve disorders
Endocarditis, valve unspecified
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Endocarditis, valve unspecified, unspecified cause
Endocarditis in diseases classified elsewhere
Other endocardltla, valve unspec!fled
Cardiomyopathy
Endomyocardial fibrosis
Hypertrophic obstructive cardiomyopathy
Obscure cardiomyopathy of Africa
Endocardial f!broelastosis
Other primary cardiomyopathies
Alcoholic cardiomyopathy
Nutritional and metabol]c cardiomyopathy
Cardiomyopathy in other dtseases classified elsewhere
Secondary cardiomyopathy, unspecified
Conduction disorders
Atrioventricular block, complete
Atrioventricular block, other and unspecified
Atrioventricular block, unspecified
First degree atnoventricular block
Mobitz (type) II atrioventricular block
Other second degree atrioventricular block
Left bundle branch hemiblock
Other left bundle branch block
Right bundle branch block
Bundle branch block, other and unspecified
Bundle branch block, unspecified
Right bundle branch block and left posterior fascicular block
Right bundle branch block and left anterior fascicular block
Other bilateral bundle branch block
Trifascicular block
Other heari block
Anomaloue atrioventricular excitation
Other specified conduction dmorders
Lown-Ganong-Levine syndrome
Other specified conduction disorders
Conduction disorder, unspecified
Cardiac dysrhythmias
Paroxysmal supraventncular tachycardia
Paroxysmal ventricular tachycardla
Paroxysmal tachycardia, unspecified
Atrial fibrillation and flutter
Atrial fibrillation
Atrial flutter
Ventricular fibrillation and flutter
Ventricular fibrillation
Ventricular flutter
Cardiac arrest
Premature beats
Premature beats, unspecified
Supraventricular premature beats
Other premature beats
Other specified cardiac dysrhythmias
Sinoatrial node dysfunction
Other specif[ed cardiac dysrhythmias
Cardiac dysrhythmia, unspecified
Heart fadure
Congestive hearf failure
Left heart failure
Heart fa[lure, unspecified
Ill-defined descriptions and complications of heart disease
Myocarditis, unspecified
Myocard!al degeneration
Cardiovascular disease, unspecified
Cardiomegaly
Functional disturbances following cardiac surgery
Rupture of chordae tendmeae
Rupture of papillary muscle
Certain sequelae of myocardial infarction, not elsewhere
classified
Acquired cardiac septal defect
Other certain sequelae of myocard[al infarclon, not elsewhere
classified
Other ill-defined hearl diseases
Other disorders of papillary muscle
Hyperkinetic heart disease
Other ill-defined heart dtseases
Heart disease, unspecified
Subarachnotd hemorrhage
Intracerebral hemorrhage
Other and unspecified intracranial hemorrhage
Nontraumatic extramural hemorrhage
Subdural hemorrhage
Unspecified intracranial hemorrhage
Occlusion and stenosts of precerebral arteries
Occluslon and stenosis of basilar artery
Occlusion and stenosis of carot!d artery
Occlusion and stenosis of vertebral artery
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Occlusion and stenosis of multiple and bilateral precerebral
arteries
Occlusion and stenosis of other specified precerebral artery
Occlusion and stenosis of unspecified precerebral artery
Occlusion of cerebral arteries
Cerebral thrombosis
Cerebral embolism
Cerebral artery occlusion, unspecified
Transient cerebral ischemia
Basilar artery syndrome
Vertebral artery syndrome
Subclavian steal syndrome
Other specified transient cerebral ischemias
Unspecified transient cerebral iechemia
Acute, but ill-defined, cerebrovascular disease
Other and ill-defined cerebrovascular disease
Cerebral atherosclerosis
Other generalized ischemic cerebrovascular disease
Hypertensive encephalopathy
Cerebral aneurysm, nonruptured
Cerebral arteritis
Moyamoya disease
Other ill-defined cerebrovascular disease
Unspecified cerebrovascular disease
Late effects of cerebrovascular disease
Atherosclerosis
Atherosclerosis of aorta
Atherosclerosis of renal artery
Atherosclerosis of arteries of the extremities
Atherosclerosis of other specified arteries
Generalized and unspecified atherosclerosis
Aortic aneurysm
Dissecting aneurysm (any part)
Thoracic aneurysm, ruptured
Thoracic aneurysm without mention of rupture
Abdominal aneurysm, ruptured
Abdominal aneurysm without mention of rupture
Aortlc aneurysm of unspecified site, ruptured
Aortic aneurysm of unspecified site without mention of rupture
Other aneurysm
Aneurysm of artery of upper extremity
Aneurysm of renal artery
Aneurysm of iliac artery
Aneurysm of artery of lower extremity
Aneurysm of other specified artery
Aneurysm of artery of neck
Aneurysm of subclavian artery
Aneurysm of splenic artery
Aneurysm of other visceral artery
Aneurysm of other specified artery
Aneurysm of unspecified site
Other peripheral vascular disease
Raynaud’s syndrome
Thromboangiitis obliterans (Buerger’s disease)
Other specified peripheral vascular diseases
Peripheral angiopathy in diseases classified elsewhere
Other peripheral vascular disease
Peripheral vascular disease, unspecified
Arterial embolism and thrombosis
Embolism and thrombosis of abdominal aorta
Embolism and thrombosis of thoracic aorta
Embolism and thrombosis of arteries of the extremities
Arterial embolism and thrombosis of upper extremity
Atierial embolism and thrombosis of lower extremity
Embolism and thrombosis of other specified artery
Embolism and thrombosis of iliac artery
Embolism and thrombosis of other artery
Embolism and thrombosis of unspecified artery
Polyarteritis nodosa and ellied conditions
Polyarteritls nodosa
Acute febrile mucocutaneous lymph node syndrome (MCLS)
Hypersensitivity angiitis
/ Other specified hypersensitivity angiitis
Wegener’s granulomatosis
Giant cell arteritis
Thrombotic microangiopathy
Takayasu’s disease
Other disorders of arteries and arterioles
Arteriovenous fistula, acquired
Stricture of artery
Rupture of artery
Hyperplasia of renal artery
Arteritis, unspecified
Other specified disorders of arteries and arterioles
Unspecified disorders of arteries and arterioles
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448 Disease of capillaries
.0 Hereditary hemorrhagic telangiectasia
.1 Nevus, non-neoplastic
.9 Other and unspecified capillary diseases
451 Phlebitis and thrombophlebitis
.0 Phlebitis and thrombophlebitls of superficial vessels of lower
extremities
.1 Phlebitis and thrombophlebms of deep vessels of lower
extremmes
11 Phlebitis andthrombophlebltls of femoralvem (deep)
.19 Phlebltls and thrombophlebltis of other deep vessels of lower
extremities
2 Phlebltis and thrombophlebibs of lower extremities, unspecified
8 Phlebitis and thrombophlebitis of other srtes
.81 Phlebtis and thrombophlebltis of iliac vein
.89 Phlebltis and thrombophlebitis of other sites
9 Phlebltis and thrombophiebitis of unspecified site
452 Portal vein thrombosis
453 Other venous embohsm and thrombosis
.0 Budd-Chiari syndrome
.1 Thrombophlebitis migrans
.2 Embol!sm andthrombosls ofvenacava
.3 Embolism and thrombosis of renal vein
.8 Embolism and thrombosis of other specified veins
.9 Embolism and thrombosis of unspecified site
454 Varicose veins of lower extremities
o Varicose veins oflower extremtieswith ulcer
.1 Varicose veins oflowerextremlties with inflammation
2 Varicose veins oflower extremities with ul~erand inflamma~on
.9 Varicose veins of lower extremities without mention of ulcer or
inflammation
455 Hemorrhoids
.0 Internal hemorrhoids without mention of complication
.1 Internal thrombosed hemorrhoids
.2 Internal hemorrhoids with other complication
.3 External hemorrhoids without mention of complication
.4 Exlernalthrombosed hemorrhoids
.5 External hemorrhoids with other complication
.6 Unspecified hemorrhoids without mention of complication
.7 Unspecified thrombosed hemorrhoids
.8 Unspecified hemorrhoids with other complication
.9 Residual hemorrhoidal skin tags
456 Varicose veins of other sites
.0 Esophageal varices with bleeding
.1 Esophageal varices without ment!on of bleeding
.2 Esophageaivarices in diseases classified elsewhere
.20 Esophageal varices indiseases classified elsewhere, with
bleeding
.21 Esophageal varices in d!seases classified elsewhere, without
menbon of bleedlng
.4 Scrotal varices
.5 Pelvic varices
.6 Vulval varlces
.8 Varices of other sites
457 Noninfectious disorders of Iymphatlc channels
.0 Postmastectomy Iymphedema syndrome
1 Other Iymphedema
.2 Lymphangitis
.8 Other noninfectious disorders of lymphatic channels
458 Hypotension
.0 Orthostatlc hypotension
.t Chronic hypotension
.9 Hypotension, unspecified
459 Other disorders of circulatory system
.0 Hemorrhage, unspecified
1 Postphlebitic syndrome
.2 Compression of vein
.8 Other specified disorders of circulatory system
.81 Venous (peripheral) insufficiency, unspecified
89 Other specified circulatory system disorders
.9 Unspecified circulatory system disorder
480-519 Diseases of the respiratory system
460 Acute nasopharyngitis (common cold)
461 Acute sinusitis
.0 Acute maxillary sinusttis
.1 Acute frontal sinusitis
.2 Acute ethmoidal sinusitis
.3 Acute spheroidal sinusitis
.8 Other acute sinusitis
.9 Acute sinusitis, unspecified
462 Acute pharyngitis
463 Acute tonsillitis
464 Acute Iaryngitle and trache(t!s
.0 Acute laryngitis
1 Acute tracheitis
.10 Acute tracheltis without mention of obstruction
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Acute tracheitis with obstruction
Acute Iaryngotracheitis
Acute Iaryngotracheitis without mention of obstruction
Acute Iaryngotracheitis with obstruction
Acute epiglottitis
Acute epiglottitis without mention of obstruction
Acute epiglottitis with obstruction
Croup
Acute upper resptratoty Infections of multiple or unspecified
sites
Acute Iaryngopharyngitis
Acute upper respiratory infections of other multiple sites
Acute upper respiratory infections of unspecified site
Acute bronchitis and bronchiolitis
Acute bronchitis
Acute bronchiolitis
Deviated nasal septum
Nasal polyps
Polyp of nasal cavity
Polypoid sinus degeneration
Other polyp of sinus
Unspecified nasal polyp
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Chronic rhinitis
Chronic pharyngitis
Chronic sinusitis
Chronic maxillary sinusitis
Chronic frontal sinusitis
Chronic ethmoidal sinusitis
Chronic spheroidal sinusitis
Other chronic sinusitis
Unspecified sinusitis (chronic)
Chronic disease of tonsils and adenoids
Chronic tonsillitis
Hypertrophy of tonsils and adenoids
Hyperbophy of tonsils with adenoids
Hypertrophy of tonsils alone
Hypertrophy of adenoids alone
Adenoid vegetations
Other chronic disease of tonsils and adenoids
Unspecified chronic disease of tonsils and adenoids
Peritonsillar abscess
Chronic laryngitis and Iaryngotracheitis
Chronic laryngitis
Allergic rhinitis
Allergic rhinitis due to pollen
Allergic rhinitis due to other allergen
Allergic rhinitis, cause unspecified
Other diseasee of upper respiratory trect
Hypertrophy of nasal turbinates
Other diseases of nasal cavity and sinuses
Other diseases of pharynx, noteleewhere classified
Unspecified disease of pharynx
Cellulitis of pharynx or nasopharynx
Parapharyngeal abscess
Retropharyngeal abscess
Edema of pharynx or nasopharynx
Cyst of pharynx or nasopharynx
Other diseases of pharynx or nasopharynx
Paralysis of vocal cords or larynx
Unspecified paralysis of vocal cords
Partial unilateral paralysis of vocal cords
Complete unilateral paralysis of vocal cords
Partial bilateral paralysis of vocal cords
Complete bilateral paralysis of vocal cords
Polyp of vocal cord or larynx
Other diseases of vocal cords
Edema of larynx
Other diseases of larynx, not elsewhere classified
Unspecified disease of larynx
Stenosis of larynx
Laryngeal spasm
Other diseases of larynx
Upper respiratory tract hypersensitivity reaction, site unspecified
Other and unspecified diseases of upper respiratory tract
Viral pneumonia
Pneumonia due to adenovirus
Pneumonia due to respiratory syncytial virus
Pneumonia due to parainfluenza virus
Pneumonia due to other virus not elsewhere classified
Viral pneumonia, unspecified
Pneumococcal pneumonia
Other bacterial pneumonia
Pneumonia due to klebsiella pneumomae
Pneumonia due to pseudomonas
Pneumoma due to hemophilus influenza (H. influenza)
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Pneumonia due to streptococcus
Pneumonia due to staphylococcus
Pneumonia due to other spectfied bacteria
Bacterial pneumonia, unspecified
Pneumonia due to other specified organism
Pneumonia in infectious diseaees classified elsewhere
Pneumonia in cytomegalic inclusion disease
Pneumonia in whooping cough
Pneumonia in aspergillosls
Pneumonia in other systemic mycoses
Pneumonia in other Infectious diseases classified elsewhere
Bronchopneumonia, organism unspecified
Pneumonia, organism unspecified
Influenza
Influenza with pneumonia
Influenza w]th other respiratory manifestations
Influenza with other manifestations
Bronchitis, not specified as acute or chronic
Chronic bronchitis
Simple chronic bronchtle
Mucopurulent chronic bronchitis
Obstructive chronic bronchitis
Other chronic bronchitis
Unepecifled chronic bronchitis
Emphysema
Emphysematous bleb
Other emphysema
Asthma
Extrinsic asthma
Extrinsic asthma without mention of status asthmatics
Extrinsic asthma with status asthmatlcus
Intrinsic asthma
Intrinsic asthma wthout mention of status asthmaficus
Intrinsic asthma with status asthmatics
Chronic obstructive asthma (with obstructive pulmonary disease)
Chron!c obstructive asthma (with obstructive pulmonary
disease), w!thout mention of status asthmatics
Chrome obstructive asthma (with obstructive pulmonary
disease), with status asthmatlcus
Asthma, unspecified
Asthma, unspecified type, without mention of status
asthmatics
Asthma, unspecified type, w!th status asthmatlcus
Bronchiectasis
Extrinsic allergic alveolitis
Farmers’ lung
Bird-fanciers’ lung
Suberosis
Mushroom workers’ lung
Other specified allergic alveolitis and pneumon%is
Unspecified allergic alveolitis and pneumonitls
Chronic airway obstruction, not eleewhere classified
Coal workers’ pneumoconiosis
Asbestosis
Pneumoconlosis due to other slilca or silicates
Pneumoconiosis due to other inorganic dust
Pneumonopathy due to inhalation of other dust
Pneumoconiosis, unspecified
Respiratory condttons due to chemical fumes and vapors
Bronchitis and pneumonitis due to fumes and vapors
Acute pulmonary edema due to fumes and vapors
Other acute and subacute resDiratorv conditions due to fumes,,
and vapors
Chronic respiratory condtions due to fumes and vapors
Pneumonitis due to solids and liquids
Pneumonitis due to inhalation of food or vom!tus
Pneumontis due to inhalation of OIISand essences
Pneumonit!s due to other sollds and liquids
Respiratory conditions due to other and unspecified external
agents
Acute pulmonary manifestations due to radiation
Chrome and other pulmonary manifestations due to radiation
Respiratory conditions due to other spec!f!ed external agents
Respiratory conditions due to unspecified external agent
Empyema
Empyema wkh f!stula
Empyema without mention of fistula
Pleurisy
Pleurisy without mention of effusion or current tuberculosis
Pleurisy with effusion, with mention of a bacterial cause other
than
tuberculoste
Other specified forms of pleural effusion, except tuberculous
Unspecified pleural effusion
Pneumothorax
Spontaneous tension pneumothorax
.8 Other spontaneous pneumothorax
513 Abscass of lung and mediastlnum
.0 Abscess of lung
.1 Abscess of medlastlnum
514 Pulmona~ congestion and hypostasis
515 Poatinflammatory pulmonary fibrosis
516 Other alveolar and parietoalveolar pneumonopathy
,1 Idiopathic pulmonary hemoslderosls
.2 Pulmonary alveolar microlithiasls
.3 Idiopathic fibroaing alveolitis
.8 Other specified alveolar and parietoalveolar pneumonopathies
.9 Unspecified alveolar and parietoalveolar pneumonopathy
517 Lung involvement in conditions classified elsewhere
.2 Lung involvement in systemic sclerosis
8 Lung involvement in other diseases classified elsewhere
516 Other diseases of lung
.0 Pulmona~ collapse
.1 Interstitial emphysema
.2 Compensatory emphysema
.3 Pulmonary eosinophilia
4 Acute edema of lung, unspecified
.5 Pulmonary insufficiency following trauma and surgery
.6 Other diseases of lung
,61 Respiratory failure
.82 Other pulmonary insufficiency, not elsewhere classified
.89 Other diseases of Iuna. not elsewhere classified
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Other diseases of re$pirat;~ system
Tracheotomy complication
Other diseases of trachea and bronchus, not elsewhere
classified
Mediastinitis
Other diseases of mediastinum, not elsewhere classified
Disorders of diaphragm
Other diseases of respiratory eystem, not elsewhere classified
Unspecified disease of respiratory system
Diseases of the digestive system
Disorders of tooth development and eruption
Anodontia
Supernumera~ teeth
Hereditary disturbances in tooth structure, not eLsewhere
classified
Disturbances in tooth eruption
Teething syndrome
Other eDecified dieorders of tooth development and eruption
Diseases of hard tissues of teeth
Dental caries
Other specified diseases of hard tissues of teeth
Diseasee of pulp and periaplcal tissues
Pulpitis
Necrosis af the pulp
Pulp degeneration
Acute apical periodontitis of pulpal origin
Periapical abscess without sinus
Periapical abscess with sinus
Radicular cyst
Gingival and periodontal diseases
Acute gingivitis
Chronic gingivitis
Gingival recession
Acute periodontitie
Chronic periodontitis
Other specified periodontal diseases
Unspecified gingival and periodontal disease
Dentofacial anomalies, including malocclusion
Major anomalies of jaw size
Anomalies of relationship of jaw to cranial base
Anomalies of dental arch relationship
Anomalies of tooth position
Malocclusion, unspecified
Dentofacial functional abnormahties
Temporomandibular joint disorders
Other specified dentafacial anomalies
Unspecified dentofacial anomalies
Other diseases and conditions of the teeth and supporting
structures
Loss of teeth due to accident, extraction, or Iacal periodontal
disease
Atrophy of edentulous alveolar ridge
Other specified disorders of the teeth and supporting structures
Unspecified disorder of the teeth and supporting structures
Diseases of the jaws
Developmental odontogenlc cysts
Fissural cysts of jaw
Other cysts of jaws
Central giant cell (reparative) granuloma
Inflammatory condition of jaw
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Alveolitis of jaw
Other specified diseases of the jaws
Exostosis of jaw
Other specified diseases of the jaws
Unspecified disease of the jaws
Diseases of the salivary glands
Atrophy of salivary glands
Hyperfrophy of salivary glands
Sialoadenitis
Abscess of salivary glands
Sialolithiasis
Mucocele of salivary glands
Disturbance of salivary secretion
Other specified diseases of the salivary glands
Unspecified disease of the salivary glands
Diseases of the oral sofl tissues, excluding lesions specific for
gingiva and tongue
Stomatitis
Cancrum oris
Oral aphthae
Cellulitis and abscess of oral soft tissues
Cysts of oral sofl tissues
Diseases of lips
Leukoplakia of oral mucosa, including tongue
Oral submucosal fibrosis, including of tongue
Other and unspecified diseases of the oral soft tissues
Diseases and other conditions of the tongue
Glossitis
Median rhomboid glosaitis
Glossodynia
Other specified conditions of the tongue
Unspecified condition of the tongue
Diseases of esophagus
Achalasia and cardiospasm
Esophagitis
Ulcer of esophagus
Stricture and stenosis of esophagus
Perforation of esophagus
Dysldnesia of esophagus
Diverticulum of esophagus, acquired
Gastroesophageal laceration-hemorrhage syndrome
Other specified disorders of esophagus
Unspecified disorder of esophagus
Gastric ulcer
Acute gastric ulcer with hemorrhage
Acute gastric ulcer with hemorrhage, without mention of
obstruction
Acute gastric ulcer with hemorrhage, with obstruction
Acute gastric ulcer with perforation
Acute gastric ulcer with perforation, without mention of
obstruction
Acute gastric ulcer with hemorrhage and perforation
Acute gastric ulcer with hemorrhage and perforation, without
mention of obstruction
Acute gastric ulcer without mention of hemorrhage or perforation
Acute gastric ulcer without mention of hemorrhage or
perforation, without mention of obstruction
Acute gastric ulcer without mention of hemorrhage or
perforation, with obstruction
Chronic or unspecified gastric ulcer with hemorrhage
Chronic or unspecified gastric ulcer with hemorrhage, without
mention of obstruction
Chronic or unspecified gastric ulcer with hemorrhage, with
obstruction
Chronic or unspecified gastric ulcer with perforation
Chronic or unspecified gastric ulcer with perforation, without
mention of obstruction
Chronic or unspecified gastric ulcer with perforation, with
obstruction
Chronic or unspecified gastric ulcer with hemorrhage and
perforation
Chronic or unspecified gastric ulcer with hemorrhage and
perforation, without mention of obstruction
Chronic or unspecified gastric ulcer with hemorrhage and
perforation, with obstruction
Chronic gastric ulcer without mention of hemorrhage or
perforation
Chronic gastric ulcer without mention of hemorrhage or
perforation, without mention of obstruction
Chronic gastric ulcer without mention of hemorrhage or
perforation, with obstruction
Gastric ulcer, unspecified as acute or chronic, without mention of
hemorrhage or perforation
Gastric ulcer, unspecified as acute or chronic, without
mention of hemorrhage or perforation, without mention of
obstruction
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Gastric ulcer, unspecified as acute or chronic, without
mention of hemorrhage or perforation, with obstruction
Duodenal ulcer
Acute duodenal ulcer with hemorrhage
Acute duodenal ulcer with hemorrhage, without mention of
obstruction
Acute duodenal ulcer with hemorrhage, with obstruction
Acute duodenal ulcer with perforation
Acute duodenal ulcer with perforation, without mention of
obstruction
Acute duodenal ulcer with perforation, with obstruction
Acute duodenal ulcer with hemorrhage and perforation
Acute duodenal ulcer with hemorrhage and
perforation, without mention of obstruction
Acute duodenal ulcer with hemorrhage and perforation, with
obstruction
Acute duodenal ulcer without mention of hemorrhage or
perforation
Acute duodenal ulcer w’ithout mention of hemorrhage or
petioration, without mention of obstruction
Acute duodenal ulcer without mention of hemorrhage or
perforation, with obstruction
Chronic or unspecified duodenal ulcer with hemorrhage
Chronic or unspecified duodenal ulcer with hemorrhage,
without mention of obstruction
Chronic or unspecified duodenal ulcer with hemorrhage, with
obstruction
Chronic or unspecified duodenal ulcer with perforation
Chronic or unspecified duodenal ulcer with perforation,
without mention of obstruction
Chronic or unspecified duodenal ulcer with perforation, with
obstruction
Chronic or unspecified duodenal ulcer with hemorrhage and
perforation
Chronic or unspecified duodenal ulcer with hemorrhage and
perforation, without mention of obstruction
Chronic duodenal ulcer without mention of hemorrhage or
perforation
Chronic duodenal u!cer without mention of hemorrhage or
perforation, without mention of obstruction
Chronic duodenal ulcer without mention of hemorrhage or
perforation, with obstruction
Duodenal ulcer, unspecified as acute or chronic,
without mention of hemorrhage or perforation
Duodenal ulcer, unspecified as acute or chronic, without
mention of hemorrhage or perforation, without mention of
obstruction
Duodenal ulcer, unspecified as acute or chronic, without
mention of hemorrhage or perforation, with obstruction
Peptic ulcer, site unspecified
Acute peptic ulcer of unspecified site with hemorrhage
Acute peptic ulcer of unspecified site with hemorrhage,
without mention of obstruction
Acute peptic ulcer of unspecified site with hemorrhage, with
obstruction
Acute peptic ulcer of unspecified site with perforation
Acute peptic ulcer of unspecified site with perforation, without
mention of obstruction
Acute peptic ulcer of unspecified site with hemorrhage and
perforation
Acute peptic ulcer of unspecified site with hemorrhage and
perforation, without mention of obstruction
Acute peptic ulcer of unspecified site with hemorrhage and
perforation, with obstruction
Acute peptic ulcer of unspecified site without mention of
hemorrhage and perforation
Acute peptic ulcer of unspecified site without mention of
hemorrhage and perforation, without mention of obstruction
Acute peptic ulcer of unspecified site without mention of
hemorrhage and perforation, with obstruction
Chronic or unspecified peptic ulcer of unspecified site with
hemorrhage
Chronic or unspecified peptic ulcer of unspecified site with
hemorrhage, without mention of obstruction
Chronic or unspecified peptic ulcer of unspecified site with
hemorrhage, with obstruction
Chronic or unspecified peptic ulcer of unspecified site with
perforation
Chronic or unspecified peptic ulcer of unspecified site with
perforation, without mention of obstruction
Chronic or unspecified peptic ulcer of unspecified site with
hemorrhage and perforation
Chronic or unspecified peptic ulcer of unspecified site with
hemorrhage and perforation, without mention of obstruction
Chronic peptic ulcer of unspecified site without mention of
hemorrhage or perforation
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Chronic peptic ulcer of unspecified site without mention of
hemorrhage or perforation, without mention of obstruction
Chronic peptic ulcer of unspecified site without mention of
hemorrhage or perforation, with obstruction
Peptic ulcer of unspecified site, unspecified as acute or chronic,
without ment!on of hemorrhage or perforation
Peptic ulcer of unspecified site, unspecified as acute or
chronic, without mention of hemorrhage or perforation,
without mention of obstruction
Peptic ulcer of unspecified ste, unspecified as acute or
chrome, without mention of hemorrhage or perforation, with
obstruction
Gastrojejunal ulcer
Acute gastrojejunal ulcer with hemorrhage
Acute gastrojejunal ulcer with hemorrhage, without mention of
obstruction
Acute gastrojeynal ulcer with hemorrhage, with obstruction
Acute gastrojejunal ulcer with perforation
Acute gastrojejunal ulcer wth perforation, without mention of
obstruction
Acute gastrojejunal ulcer without mention of hemorrhage or
perforation
Acute gastrojejunal ulcer wthout mention of hemorrhage or
perforation, wrthout menbon of obstruction
Acute gastrojejunal ulcer wthout mention of hemorrhage or
perforation, with obstruction
Chronic or unspecified gastrojejunal ulcer with hemorrhage
Chronic or unspecified gastrojejunal ulcer with
hemorrhage, without mention of obstruction
Chronic or unspecified gastrojejunal ulcer with hemorrhage,
with obstruction
Chronic or unspecified gastrojejunal ulcer with hemorrhage and
perforation
Chronic or unspecified gastrojejunal ulcer with hemorrhage
and perforation, without mentton of obstruction
Chronic gaetrojejunal ulcer without mention of hemorrhage or
perforation
Chronic gaatrojejunal ulcer without mention of hemorrhage or
perforation, without mention of obstruction
Chronic gaetrojejunal ulcar without mention of hemorrhage or
perforation, with obstruction
Gastrojejunal ulcer, unspecified as acute or chronic, without
mention of hemorrhage or perforation
Gastrojejunal ulcer, unpacified as acute or chronic, without
mention of hemorrhage or perforation, without mention of
obstruction
Gastrojejunal ulcer, unspecified as acute or chronic, without
mention of hemorrhage or perforation, with obstruction
Gastritis and duodenitis
Acute gastritis
Atrophic gastritis
Gastric mucosal hypertrophy
Alcoholic gastritis
Other specified gastritis
Unspecified gastritis and gastroduodenitis
Duodenitis
Disorders of function of stomach
Achlorhydria
Acute dilatation of stomach
Persistent vomiting
Dyspepsia and other specified disorders of function of stomach
Unspecified functional dtsorder of stomach
Other disorders of stomach and duodenum
Acquired hypertrophic pyloric stenosis
Gastric diverhculum
Chronic duodenal ileus
Other obstruction of duodenum
FiStUla Of stomach or duodenum
Gastroptosis
Hourglass stricture or stenosis of stomach
Other specified disorders of stomach and duodenum
Pylorospasm
/ Angiodysplasia of stomach and duodenum
Other specified disorders of stomach and duodenum
Unspecified disorder of stomach and duodenum
Acute appendicitis
Acute appendicitis with generalized peritonitis
Acute appendicitis with peritoneal abscess
Acute appendicitis without mention of peritonitis
Appendicitis, unqualified
Other appendicitis
Other diseases of appendix
Hyperplasia of appendix (Iymphoid)
Other and unspecified diseases of appendix
Inguinal hernia
lnguinal hernia, with gangrene
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Unilateral or unspecified Inguinal hernia, with gangrene
Recurrent unilateral or unspecified Inguinal hernia, with
gangrene
Recurrent bilateral inguinal hernia, with gangrena
Inguinal hernia, with obstruction, without mention of gangrene
Unilateral or unspecified Inguinal hernia, with obstruction,
without mention of gangrene
Recurrent unilateral or unspecified inguinal hernia wkh
obstruction, without mention of gangrene
Bilateral Ingulnal hernia, with obstruction, without mention of
gangrene
Recurrent bilateral inguinal hernia, with obstruction, without
mention of gangrene
Ingulnal hernia, without mention of obstruction or gangrene
Unilateral or unspecified Inguinal hernia, without mention of
obstruction or gangrene
Recurrent unilateral or unspecified inguinal hernia, without
mention of obstruction or gangrene
Bilateral ingulnal hernia, without mention of obstruction or
gangrene
Recurrent bilateral ingulnal hernia, without mention of
obstruction or gangrene
Other hernia of abdominal cavity, with gangrene
Femoral hernia with gangrene
Unilateral or unspecified femoral hernia with gangrene
Umbilical hernia with gangrene
Ventral hernia with gangrene
Unspecified ventral hernia with gangrene
Inciaional hernia, with gangrene
Diaphragmatic hernia with gangrene
Hernia of other specified sites, with gangrene
Hernia of unspecified site, with gangrene
Other hernia of abdominal cavity, with obstruction, but without
mention of gangrene
Femoral hernia with obstruction
Unilateral or unspecified femoral hernia with obstruction
Recurrent unilateral or unspecified femoral hernia with
obstruction
Umbilical hernia with obstruction
Ventral hernia with obstruction
Unspecified ventral hernia with obstruction
lncisional hernia with obatructlon
Other ventral hernia with obstruction
Dfaphragmatic hernia with obstruction
Hernia of other apecifled sites, with obstruction
Hernia of unspecified site, with obstruction
Other hernia of abdominal cavity without mention of obstruction or
gangrene
Femoral hernia without mention of obstruction or gangrene
Unilateral or unspecified femoral hernia without mention of
obstruction or gangrene
Recurrent unilateral or unepecifled femoral hernia without
mention of obstruction or gangrene
Bilateral femoral hernia without mention of obstruction or
gangrene
Recurrent bilateral femoral hernia without mention of
obstruction or gangrene
Umbilical hernia without mention of obstruction or gangrene
Ventral hernia without mention of obstruction or gangrene
Unspecified ventral hernia without mention of obstruction or
gangrene
Incisional hernia without mention of obstruction or gangrene
Other ventral hernia without mention of obstruction or
gangrene
Diaphragmatic hernia whhout mention of obstruction or
gangrene
Hernia of other specified sites without mention of obstruction or
gangrene
Hernia of unspecified site without mention of obstruction or
gangrana
Regional enteritie
Regional enteritis of small intestine
Regional enteritis of large Intestine
Regional enteritis of small intestine with large intestine
Regional enteritis of unspecified site
Idiopathic proctocolitis
Vasoular insufficiency of Intestine
Acute vascular inefficiency of intestine
Chronic vascular insufficiency of intestine
Unspecified vascular insufficiency of intestine
Other noninfectious gastroenteritis and colitis
Gastroenteritis and colitis due to radiation
Toxic gastroenteritis and colitis
Other and unspecified noninfectious gaetroenteritis and colitis
Intestinal obstruction without mention of hernia
Intussusception
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Paralytic Ileus
VOIWJIUS
Impaction of intestina
Impati[on of intestine, unspecified
Gallstone ileus
Other impaction of intestine
Other specified intestinal obstruction
Intestinal or peritoneal adhesions with obstruction
Other specified intestinal obstruction
Unspecified intestinal obstruction
Diverticula of intestine
Diierticula of small intestine
Diverticulosis of small intestine
Diverticulitis of small intestine
Diverticula of colon
Diverticulosis of colon
Diverticulitis of colon
Functional digestive disorders, not elsewhere classified
Constipation
Irritable colon
Postgastric surgery syndromas
Vomiting following gastrointestinal surgery
Other postoperative functional disorders
Functional diarrhea
Anal spasm
Megacolon, other than Hirschsprung’s
Other specified functional disorders of intestine
Unspecified functional disorder of intestine
Anal fissure and fistula
Anal fissure
Anal fistula
Abscess of anal and rectal regions
Peritonitis
Peritonitis In infectious diseases classified elsewhere
Pneumococcal peritonitis
Other suppurative peritonitis
Other specified peritonitis
Unspecified peritonitis
Other disorders of peritoneum
Peritoneal adhesions
Other specified disorders of peritoneum
Hemoperitoneum (nontraumatic)
Peritoneal effusion (chronic)
Other specified disorders of peritoneum
Unspecified disorder of peritoneum
Other disorders of intestine
Anal and rectal polyp
Rectal prolapse
Stenosis of rectum and anus
Hemorrhage of rectum and anus
Other specified disorders of rectum and anus
Ulcer of anus and rectum
Anal or rectal pain
Other specified disorders of rectum and anus
Abscess of intestine
Colostomy and enterostomy malfunction
Other specified disorders of intestine
Fistula of intestine, excluding rectum and anus
Ulceration of intestine
Perforation of intestine
/ Angiodysplasia
Other specified disorders of intestines
Unspecified disorder of intestine
Acute and subacute necrosis of liver
Chronic liver disease and cirrhosis
Alcoholic fatty liver
Acute alcoholic hepatitis
Alcoholic cirrhosis of liver
Alcoholic liver damage, unspecified
Chronic hepatitis
Chronic hepatitis, unspecified
Chronic persistent hepatitis
Other chronic hepatitis
Cirrhosis of liver without mention of alcohol
Bilia~ cirrhosis
Other chronic nonalcoholic liver disease
Unspecified chronic liver disease without mention of alcohol
Liver abscess and sequelae of chronic liver disease
Abscess of liver
Portal pyemia
Hepatic coma
Portal hypertension
Hepatorenal ayndrome
Other sequelae of chronic liver disease
Other disorders of liver
Chronic passive congestion of liver
.1 Hepatitis in viral diseases classified elsewhere
.2 Hepatitis In other infectious diseases classified elsewhere
.3 Hepatitis, unspecified
.4 Hepatic infarction
.8 Other specified disorders of liver
.9 Unspecified disorder of liver
574 Cholelithiaeis
.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis
.00 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis, without
mention of obstruction
.01 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis, with
obstruction
.1 Calculus of gallbladder with other cholecystitis
.10 Calculus of gallbladder with other cholecystitis, without
mention of obstruction
.11 Calculus of gallbladder with other cholecystitis, with
obstruction
.2 Calculus of gallbladder without mention of cholecystitis
.20 Calculus of gallbladder without mention of cholecystitis,
without mention of obstruction
.21 Calculus of gallbladder without mention of cholecystitis, with
obstruction
.3 Calculus of bile duct with acute cholecystitis
.30 Calculus of bile duct with acute cholecyatitis, without mention
of obstruction
.31 Calculus of bile duct with acute cholecystitis, with obstruction
.4 Calculus of bile duct with other cholecystitis
.40 Ca!culus of bile duct with other cholecystitis, without mention
of obstruction
.41 Calculus of bi!e duct with other cholecystitis, with obstruction
.5 Calculus of bile duct without mention of cholecystitis
.50 Calculus of bile duct without mention of cholecystitis, without
mention of obstruction
.51 Calculus of bile duct without mention of cholecystltis, with
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Other disorders of gallbladder
Acute cholecystitis
Other cholecystitis
Obstruction of gallbladder
Hydrops of gallbladder
Perforation of gallbladder
Fietula of gallbladder
Cholesterolosis of gallbladder
Other specified disorders of gallbladder
Unspecified disorder of gallbladder
Other disorders of biliary tract
Postcholecystectomy syndrome
Cholangitis
Obstruction of bile duct
Perforation of bile duct
Fistula of bile duct
Spasm of sphintier of oddi
Other specified disorders of bitia~ tract
Unspecified disorder of biliary traci
Diseases of pancreas
Acute pancreatitis
Chronic pancreatitis
Cyst and pseudocyst of pancreas
Other specified diseases of pancreas
Unspecified disease of pancreas
Gastrointestinal hemorrhage
Hematemesis
Melena
Hemorrhage of gastrointestinal tract, unspecified
Intestinal malabsorption
Celiac disease
Tropical sprue
Blind loop syndrome
Other and unspecified postaurgical nonabsorption
Pancreatic steatorrhea
Other specified intestinal malabsorption
Unspecified intestinal malabsorption
Diseases of the genitourinary system
Acute glomerulonephritis
Acute glomerulonephritis with lesion of proliferative
glomerulonephritis
Acute glomerulonephritis with lesion of rapidly progressive
glomerulonephritis
Acute glomerulonephritia with other specified pathological lesion
in kidney
Acute alomerulone~hritis in diseases classified elsewhere.81
.89 Acute ~lomerulonephritis with other specified pathological
lesion in kidney
.9 Acute glomerulonephritis with unspecified pathological lesion in
kidney
581 Nephrotic syndrome
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Nephrotic syndrome wth lesion of proliferate
glomerulonephntis
Nephrotic syndrome with Ie.slon of membranous
glomerulonephritis
Nephrot!c syndrome with lesion of membranoprollferatlve
glomerulonephrtbs
Nephrot!c syndrome w]th lesion of m!n!mal change
glomerulonephnt!s
Nephrotic syndrome with other specified pathological Ieslon !n
kidney
Nephrotic syndrome in diseases classified elsewhere
Nephrotic syndrome wtth other specified pathological lesion in
kidney
Nephrotic syndrome with unspecified pathological lesion In
ktdney
Chronic glomerulonephrttis
Chronic glomerulonephritis wth lesion of proliferative
glomerulonephritis
Chronic glomerulonephrltla wth lesion of membranous
glomerulonephntla
Chronic glomerulonephrms w!th lesion of membranoprollferative
glomerulonephntis
Chronic glomerulonephritls with lesion of rapidly progressive
glomerulonephritis
Chronic glomerulonephrttls with other specified pathological
Ieslon in kidney
Chronic glomerulonephritls in dlseaees classified elsewhere
Chronic glomeru[onephritis w]th other spec(f]ed pathological
Ieslon in kidney
Chronic glomerulonephritis w[th unspecified pathological lesion
m kidney
Nephritis and nephropathy, not speclf[ed as acute or chronic
Nephritis and nephropathy, not speclfled as acute or chronic,
w[th lesion of proliferative glomerulonephnt!s
Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic,
with lesion of membranous glomerulonephritis
Nephrit!s and nephropathy, not specified as acute or chronic,
wth lesion of membranoprohferative glomerulonephritis
Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic,
with lesion of rapidly progresswe glomerulonephritis
Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic,
with leslon of renal cortical necrosis
Nephrtls and nephropathy, not speclftad as acute or chronic,
with lesion of renal medullary necrosis
Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chroruc,
with other specified pathological lesion in kidney
Nephntls and nephropathy, not specified as acute or chronic,
in diseases classified elsewhere
Nephnt!s and nephropathy, not specified as acute or chronic,
with other specified pathological lesion m kidney
Nephrit!s and nephropathy, not specified as acute or chronic,
with unspecified pathological lesion m kidney
Acute renal failure
Acute renal failure with lesion of tubular necrosis
Acute renal failure with lesion of renal corbcal necrosis
Acute renal failure with lesion of renal medullary (papillary)
necrosis
Acute renal fa!lure with other specified pathological lesion m
kidney
Acute renal fa[lure, unspecified
Chronic renal failure
Renal failure, unspecified
Renal sclerosis, unspecified
Disorders resulting from impaired renal function
Renal osteodystrophy
Nephrogenlc diabetes mstpldus
Other specjfled disorders result!ng from Impaired renal function
Unspecified disorder resulting from impaired renal function
Small k!dney of unknown cause
Unilateral small kidney
Small kidney, unspecified
InfectIons of kidney
Chrome pyelonephritis
Chronic pyelonephntis wkhout lesion of renal medullary
necrosis
Chronic pyelonephritis wth lesion of renal medullary necrosis
Acute pyelonephrms
Acute pyelonephritis without lesion of renal medullary necrosis
Acute pyelonephritis with lesion of renal medullary necrosis
Renal and perinephrlc abscess
Other pyelonephrtis or pyonephrosis, not specified as acute or
chronic
Pyelonephritis, unspecified
InfectIon of kidney, unspecified
Hydronephrosls
Calculus of kidney and ureter
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Calculus of kidney
Calculus of ureter
Urinary calculus, unspecified
Other disorders of kidney and ureter
Nephroptosis
Hypertrophy of kidney
Cyst of kidney, acquired
Stricture or kinking of ureter
Other ureteric obstruction
Hydroureter
Vesicoureteral reflux
Other specified disorders of kidney and ureter
Vascular disorders of kidney
Ureteral fistula
Other specified disorders of kidney and ureter
Unspecified disorder of kidney and ureter
Calculus of lower urinary tract
Calculus in diverticulum of bladder
Other calculus in bladder
Calculus in urethra
Calculus of lower urinary tract, unspecified
cystitis
Acute cystitis
Chronic interstitial cystitis
Other chronic cystitis
Trigonifis
Other specified types of cystitis
Cystitis cystica
Irradiation cystitis
Other specified types of cystitis
Cystitis, unspecified
Other disorders of bladder
Bladder neck obstruction
Intestinovesical fistula
Vesical fistula, not elsewhere classified
Diverticulum of bladder
Atony of bladder
Other functional disorders of bladder
Rupture of bladder, nontraumatic
Hemorrhage into bladder wall
Other specified disorders of bladder
Unspeciflsd disorder of bladder
Urethritls, not sexually transmitted, and urethral syndrome
Urethral abscess
Other urethritis
Urethritis, unspecified
Urethral syndrome nos
Other urethritis
Urethral stricture
Urethral stricture due to infection
Urethral stricture due to unspecified infection
Traumatic urethral stricture
Postoperative urethral stricture
Other specified causes of urethral stricture
Urethral stricture, unspecified
Other disorders of urethra and urinary tract
Urinary tract infection, sita not specified
Urethral fietula
Urethral diverticulum
Urethral caruncle
Urethral false passage
Prolapsed urethral mucosa
Urinary obstruction, unspecified
Hematuria
Other specified disordere of urethra and urinary tract
Unspecified disorder of urethra and urinary tracl
Hyperplasia of prostate
Inflammatory diseases of prostate
Acute prostatitis
Chronic prostatitis
Abscess of prostate
Prostatocystitis
Other specified inflammato~ diseases of prostate
Prostatitis, unspecified
Other disorders of prostate
Calculus of prostate
Congestion or hemorrhage of prostate
Other specified d~sorders of prostate
Unspecified disorder of prostate
Hydrocele
Encysted hydrocele
Infected hydrocele
Other specified types of hydrocele
Hydrocele, unspecified
Orchltis and epididymitis
Orchitis, epididymitis, and epididymo-orchitis, with abscess
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Other orchitis, epididymitis, and epididymo-orchitis, without
mention of abscess
Orchitis and epididymitis, unspecified
Other orchitis, epididymitis, and epididymo-orchitis, without
mention of abscess
Redundant prepuce and phimosis
Infertility, male
Azoospermia
Oligospermia
Infertility due to extratesticular causes
Male infertility, unspecified
Disorders of penis
Balanoposthitis
Other Inflammatory disorders of penis
Priapism
Other specified disorders of penis
Balanitis xerotica obliterans
Vascular disorders of penis
Edema of penis
Impotence of organic origin
Other specified disorders of penis
Unspecified disorder of penis
Other disorders of male genital organs
Seminal vesiculitis
Spermatocele
Torsion of testis
Atrophy of testis
Other inflammatory disorders of male genital organs
Other specified disorders of male genital organs
Disorders of male genital organs in diseases classified
elsewhere
Vascular disorders of male genital organs
Chylocele of tunics vaginalis
Edema of male genital organs
Other specified disorders of male genital organs
Unspecified disorder of male genital organs
Benign mammary dysplasia
Solitary cyst of breast
Diffuse cystic mastopathy
Fibroadenosis of breast
Fibrosclerosis of breast
Mammary duct ectasia
Other specified benign mammary dysplasia
Benign mammary dysplasia, unspecified
Other disorders of breast
Inflammatory disease of breast
Hypertrophy of breast
Fat necrosis of breast
Atrophy of breast
Galactorrhea not associated with childbirth
Signs and symptoms in breast
Mastodynia
Lump or mass in breast
Other signs and symptoms in breast
Other specified disorders of breast
Unspecified breast disorder
Inflammatory disease of ovary, fallopian tube, pelvic cellular tissue,
and peritoneum
Acute salpingitis and oophoritis
Chronic aalpingitis and oophoritis
Salplngitis and oophoritis not specified as acute, subacute, or
chronic
Acute parametritis and pslvic cellufitis
Chronic or unspecified parametritis and pelvic cellulitis
Acute or unspecified pelvic peritonitis, female
Pelvic peritoneal adhesions, female
Other specified inflammato~ disease of female pelvic organs
and tissues
Unspecified inflammatory disease of female pelvic organs and
tissues
Inflammatory diseases of uterus, except cervix
Acute inflammatory diseases of uterus, except cervix
Chronic inflammatory diseases of uterus, except cervix
Unspecified inflammato~ disease of uterus
Inflammatory disease of cervix, vagina, and vulva
Cervicitis and endocewicitis
Vaginitis and vulvovaginitia
Vaginitis and vulvovaginitis, unspecified
Vaginitis and vulvovaginitis in diseases classified elsewhere
Cyst of Bartholin’s gland
Abscess of Bartholin’s gland
Other abscess of vulva
Ulceration of vulva
Ulceration of vulva, unspecified
Other specified inflammato~ diseases of cervix, vagina, and
vulva
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Unspecified inflammatory disease of cervix, vagina, and vulva
Endometriosis
Endometrlosis of uterus
Endometriosis of ovary
Endometriosis of fallopian tube
Endometriosis of pelvic peritoneum
Endometriosis of rectovaginal septum and vagina
Endometriosis of intestine
Endometriosis in scar of skin
Endometriosis of other specified sites
Endometriosis, site unspecified
Genital prolapse
Prolapse of vaginal walls without mention of uterine prolapse
Uterine prolapse without mention of vaginal wall prolapse
Uterovaginal prolapse, incomplete
Uterovaginal prolapse, complete
Uterovaginal prolapse, unspecified
Prolapse of vaginal vault after hysterectomy
Vaginal enterocele, congenital or acquired
Old laceration of muscles of pelvic floor
Other specified genital prolapse
Unspecified genital prolapse
Fistula’involving female genital tract
Urinary-genital tract fistula, female
Digestive-genital tract fistula, female
Genital tract-skin fistula, female
Other specified fistu[as invo[ving female genital tract
Noninflammatory disordera of ovary, fallopian tube, and broad
ligament
Follicular cyst of ovary
Corpus Iuteum cyst or hematoma
Other and unspecified ovarian cyst
Acquired atrophy of ovary and fallopian tube
Prolapse or hernia of ovary and fallopian tube
Tors!on of ovary, ovarian pedicle, or fallopian tube
Broad figament laceration syndrome
Hematoma of broad ligament
Other noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube, and
broad ligament
Unspecified noninflammatory disorder of ovary, fal!opian tube,
and broad tigament
Disorders of uterus, not elsewhere classified
Polyp of corpus uteri
Chronic subin$Jolution of uterus
Hypertrophy of uterus
Endometrial cystic hyperplasla
Hematometra
Intrauterine synechiae
Malposition of uterus
Other specified disorders of uterus, not elsewhere classified
Unspecified disorder of uterus
Noninflammatory disorders of cervix
Erosion and ectropion of cervix
Dysplasia of cetvix (uteri)
Leukoplakia of cervix (uteri)
Stricture and stenosis of cervix
Incompetence of cervix
Hypertroph[c elongation of cervix
Mucous polyp of cervix
Other specified noninflammatory disorders of cervix
Unspecified noninflammatory disorder of cervix
Noninflammatory disorders of vagina
Dysplasia of vagina
Leukoplakia of vagina
Stricture or atresia of vagina
Tight hymenal ring
Old vaginal laceration
Leukorrhea, not specified as infective
Vaginal hematoma
Polyp of vagina
Other specified noninflammatory disorders of vagina
Unspecified noninflammatory disorder of vagina
Noninflammatory disorders of vulva and perineum
Dystrophy @fvulva
Hypertrophy of labia
Old laceration or scarring of vulva
Hematoma of vulva
Polyp of labia and vulva
Other specified noninflammatory disorders of vulva and
perineum
Pain and other symptoms associated with female genital organs
Dyspareunia
Vaginismus
Miftelschmerz
Dysmenorrhea
Premenstrual tension syndromes
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.5 Pelwc congestion syndrome
,6 Stress incontinence, female
.8 Other specif!ed symptoms associated with female genital organs
.9 Unspecified symptom associated with female genital organs
626 Disorders of menstruation and other abnormal bleeding from
female genital tract
o Absence of menstruation
,1 Scanty or infrequent menstruation
.2 Excessive or frequent menstruation
.3 Puberty bleeding
.4 Irregular menstrual cycle
.5 Ovulat!on bleeding
.6 Metrorrhagia
.7 Postcoital bleeding
.8 Other disorders of menstruation and other abnormal
bleeding from female genital tract
.9 Unspecified disorders of menstruation and other abnormal
bleeding from female genital tract
627 Menopausal and postmenopausal disorders
.0 Premenopausal menorrhagia
.1 Postmenopausal bleedlng
,2 Menopausal or female climacteric states
.3 Postmenopausal atrophic vagimtis
,4 States associated with artificial menopause
.8 Other specified menopausal and postmenopausal disorders
.9 Unspecified menopausal and postmenopausal disorder
628 Infertility, female
.0 iflfetility, female, associated w,th anovu[ation
.2 Infertility, female, of tubal origin
.3 Infefltlity, female, of utarine ongln
4 Inferhlty, female, of cervical or vaginal ongin
.8 Infertility, female, of other specified origin
.9 Infertility, female, of unspecified origin
629 Other disorders of female genital organs
.1 Hydrocele, canal of nuck
.6 Other specified disorders of female genital organs
.9 Unspecified d!sorder of female genital organs
.676 Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium
630 Hydatidiform mole
631 Other abnormal product of conception
632 Missed abortion
633 Ectopic pregnancy
.0 Abdominal pregnancy
.1 Tubal pregnancy
.2 Ovarian pregnancy
.6 Other ectopic pregnancy
.9 Unspecified ectopic pregnancy
634 Spontaneous abortion
.0 Spontaneous abortion complicated by genital tract and pelvic
infection
.00 Spontaneous abortion, unspecified, complicated by genital
tract and pelwc infection
.01 Spontaneous abortion, incomplete, comphcated by genital
tract and pelvic infection
.02 Spontaneous abortion, complete, complicated by genital
tract and pelvic infection
.1 Spontaneous abortion complicated by delayed or excessive
hemorrhage
.11 Spontaneous abortion, incomplete, complicated by delayed
or excessive hemorrhage
,12 Spontaneous abortion, complete, complicated by delayed or
excessive hemorrhage
,2 Spontaneous abortion complicated by damage to pelvic organs
or tissues
,21 Spontaneous abortion, recomplete, complicated by damage
to pelvic organs or tissues
.5 Spontaneous abortion complicated by shock
.51 Spontaneous abortion, incomplete, complicated by shock
.7 Spontaneous abortion with other specified complications
.70 Spontaneous abortion, unspecified, with other spec!fied
complications
.71 Spontaneous abortion, incomplete, with other specified
complications
.72 Spontaneous abortion, complete, with other specified
complications
.8 Spontaneous abortion with unspecified complication
.61 Spontaneous abortion, incomplete, with unspecified
complication
,9 Spontaneous aborhon without mention of complication
.90 Spontaneous abortion, unspecified, without mention of
complication
,91 Spontaneous abortion, incomplete, without mention of
complication
.92 Spontaneous abortion, complete, without mention of
complication
635 Legally induced abortion (complete, incomplete, or unspecified)
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Legally induced abortion complicated by genital tract and pelvic
Infection
Legally Induced abortion, incomplete, complicated by
genital tract and pelvic infection
Legally Induced abortion complicated by delayed or excessive
hemorrhage
Legally induced abortion, unspecified, complicated by
dalayed or excessive hemorrhage
Lagally induced abortion, incomplete, complicated by
delayed or excessive hemorrhage
Legally induced abortion, complete, complicated by delayed
or excessive hemorrhage
Legally induced abortion complicated by damage to pelvic
organs or tissues
Legally induced abortion, complete, complicated by damage
to pelvic organs or tissues
Legally induced abortion with other specified complications
Legally Induced abortion, unspecified, with other specified
complication
Legally induced abortion, incomplete, with other specified
complications
Legally induced abortion, complete, with other specified
complications
Legally induced abortion with unspecified complication
Legally induced abortion, complete, with unspecified
complication
Legally induced abortion without mention of complication
Legally Induced abortion, unspecified, without mention of
complication
Legally induced abortion, incomplete, without mention of
complication
Legally induced abortion, complate, without mention of
complication
Illegal abortion
Illegal abortion complicated by delayed or excessive
hemorrhage
Illegal abortion, Incomplete, complicated by delayed or
excessive hemorrhage
Illegal abortion with unspecified complication
Illegal abortion, complete, with unspecified complication
Unspecified abortion (complete, Incomplete, or unspeclfiad)
Unspecified abortion complicated by genital tract and pelvic
infection
Unspecified type of abortion, unspecified, complicated by
genital tract and pelvic infeclion
Unspecified abortion, incomplete, complicated by genital tract
and pelvic infection
Unspecified abortion complicated by delayed or excessive
hemorrhage
Unapeclfied abortion, incomplete, complicated by delayed or
excessive hemorrhage
Unspecified abortion with unspecified complication
Unspecified abortion, Incomplete, with unspecified
complication
Unspecified abortion without mention of complication
Unspecified type of abortion, unspecified, without mention of
complication
Unspecified abortion, Incomplete, without mention of
complication
Unapeclfied abortion, complete, without mention of
complication
Failed attempted abortion
Failed attempted abortion with other specified complicatirms
Failed attempted abortion with unspecified complication
Failed attempted abortion without mention of complication
Complications following aborilon or ectoplc and molar pregnancies
Genital tract and pelvic Infection following abortion or ectopic
and molar pregnancies
Delayed or excessive hemorrhage following abortion or ectopic
and molar pregnancies
Damage to pelvic organs and tissues following abortion or
ectoplc and molar pregnancies
Shock following abortion or ectoplc and molar pregnancies
Other specified complications following abortion or ectoplc and
molar pregnancies
Hemorrhage in early pregnancy
Threatened abortion
Threatened abortion, unpacified as to episode of care
Threatened abortion, delivered
Threatened abortion, antepartum
Other specified hemorrhage in early pregnancy
Other specified hemorrhage in early pregnancy, antepartum
Unspecified hemorrhage in early pregnancy
Unspecified hemorrhage in early pregnancy, unspecified as to
episode of care
Unspecified hemorrhage In early pregnancy, delivered
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Unspecified hemorrhage in early pregnancy, anteparfum
Antepartum hemorrhage, abruptio placentae, and placenta previa
Placenta previa without hemorrhage
Placenta previa without hemorrhage, with delive~
Placenta previa without hemorrhage, antepartum
Hemorrhage from placenta previa
Hemorrhage from placenta previa, unspecified as to episode
of care
Hemorrhage from placenta previa, with delivey
Hemorrhage from placanta previa, antepartum
Premature separation of placenta
Premature separation of placenta, unspecified as to episode of
care
Premature separation of placenta, with delivary
Premature separation of placenta, antepartum
Antepartum hemorrhage associated with coagulation defects
Antepartum hemorrhage associated with coagulation defects,
with delivery
Antepartum hemorrhage associated with coagulation defects
Other antepadum hemorrhage
Other antepartum hemorrhage, with delivery
Other antepartum hemorrhage
Unspecified antepartum hemorrhage
Unspecified antepartum hemorrhage, with delivery
Unspecified antepartum hemorrhage
Hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the
puerperium
Benign essential hypertension complicating pregnancy,
childbirth, and the puerperium
Benign essential hypertension complicating pregnancy,
childbirth, and the puerperium, unspecified as to episode of
care
Benign essential hypertension, with delivery
Benign essential hypertension, with delivery, with mention of
postpartum complication
Antepatium benign essential hypertension
Postpartum benign assential hypertension
Hypertension secondary to renal disease, complicating
pregnancy, childbirth, and the puerperium
Hypertension secondary to renal disease, with delivery
Hypertension secondary to renal disease, antepartum
Other pra-existing hypertension complicating pregnancy,
childbirth, and the puarperium
Other pre-exisfing hypertension, with delivery
Other pre-existing hypertension, antepartum
Transient hypertension of pregnancy
Transient hypertension of pregnancy, unspecified as to
episode of care
Transient hypertension of pregnancy, with delivery
Transient hypertension of pregnancy, with delivery, with
mention of postpartum complication
Antepartum transient hypertension
Postpartum transient hypertension
Mild or unspecified pre-eclampsia
Mild or unspecified pre-eclampsia, unspecified as to episode
of care
Mild or unspecified pre-eclampsia, with delivery
Mild or unspecified pre-eclampsia, with delivery, with mention
of postpartum complication
Mild or unspecified pre-eclampsia, antepartum
Mild or unspecified pre-eclampsla, postpartum
Severe pre-eclampsia
Severe pre-eclampsia, unspecified as to episode of care
Severe pre-eclampsia, with delivery
Savere pre-eclampsia, with delive~, with mention of
postpartum complication
Severe pre-eclampsia, antepartum
Severe pre-eclampsia, postpartum
Eclampsia complicating pragnancy, childbirth, and the
puerperium
Eclampsia complicating pregnancy, childbirth, and the
puerperfum, unspecified as to episode of care
Eclampsia, with delivery
Eclampsia, with delivery, with mention of postpartum
complication
Eclampsia, antepartum
Eclampsia, postpartum
Pre-eclampsia or eclampsia superimposed on pre-existing
hypertension
Pre-eclampsla or eclampsia superimposed on pre-existing
hypertension, with delivery
Pre-aclampsia or eclampsia superimposed on pre-existing
hypertension, with delivery, with mention of postpartum
complication
Pre-eclampsia or eclampsia superimposed on pre-existing
hypertension, antepatium
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Pre-eclampsia or eclampsia superimposed on pre-existing
hypertension, postpartum
Unspecified hypertension complicating pregnancy, childbirth,
and the puerperium
Unspecified hypertension complicating pregnancy, childbitih,
and the puerperium, unspecified as to episode of care
Unspecified hypertension, with delivery
Unspecified hypertension, with delive~, with mention of
postpartum complication
Unspecified antepartum hypertension
Unspecified postpartum hypertension
Excessive vomiting in pregnancy
Mild hyperemesis gravidarum
Mild hyperemesis gravidarum, unpacified as to episode of
care
Mild hyperemesis gravidarum, delivered
Mild hyperemesis gravidarum, antepartum
Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance
Hyperemasis gravidarum with metabolic disturbance,
unspecified as to episode of care
Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance, delivered
Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance,
antepartum
Late vomiting of pregnancy
Late vomiting of pregnancy, delivared
Late vomiting of pregnancy, antepartum
Other vomiting complicating pregnancy
Other vomiting complicating pregnancy, dalivered
Other vomiting complicating pregnancy, antepartum
Unspecified vomiting of pregnancy
Unspecified vomiting of pregnancy, unspecified as to
episode of care
Unspecified vomiting of pregnancy, delivered
Unspecified vomiting of pregnancy, antepartum
Early or threatened labor
Threatened premature labor
Threatened pramature labor, unspecified as to episode of care
Threatened premature labor, antepartum
Other threatened labor
Other threatened labor, unspecified as to episode of care
Other threatened labor, antepartum
Early onset of delivery
Early onset of delivery, unspecified as to episode of care
Early onset of delivery, deliverad, with or without mention of
antepartum condition
Prolonged pregnancy
Prolonged pregnancy
Prolonged pregnancy, unspecified as to episode of care
Prolonged pregnancy, with delive~
Prolonged pregnancy, antepartum
Other complications of pregnancy, not elsewhere classified
Papyraceous fetus
Papyraceous fetus, delivered, with or without mention of
antepartum condition
Papyraceous fetus, antepartum
Edema or excessive weight gain in pregnancy, without mention
of hypertension
Edema or excessiva weight gain in pregnancy, with delivery,
with or without mention of antepartum complication
Edema or excessive weight gain in pregnancy, with delivery,
with mention of postpartum complication
Antepartum edema or excessiva weight gain
Unspecified renal disease in pregnancy, without mention of
hypertension
Unspecified renal disease in pregnancy, with delivery
Unspecified renal disease in pregnancy, with delivery, with
mention of postpartum complication
Unspecified antepartum renal disease
Habtual aborter, currently pregnant
Habitual aborter, delivered, with or without mention of
antepartum condition
Habitual aborter, antepartum condition or complication
Peripheral neuritis in pregnancy
Peripheral neuritis in pregnancy, with delivery
Antepartum peripheral neuritis
Asymptomatic bacteriuria in pregnancy
Aaymptomatic bacteriuria in pregnancy, with delivery
Antepartum asymptomatic bacteriuria
Infections of genitourinary tract in pregnancy
Infections of genitourinary tract in pregnancy, unspecified as
to episode of care
Infections of ganitourinary tract in pregnancy, with delivery
Infections of genitourinary tract in pregnancy, with delive~,
with mention of postpartum complication
Antepartum infections of genitourinary tract
Postpartum infections of genitourinaiy tract
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Liver disorders in pregnancy
Liver disorders in pregnancy, with dellvery
Antepatium liver disorders
Other specified complications of pregnancy
Other specified complications of pregnancy, unspecified as to
episode of care
Other specified complications of pregnancy, with delivery
Other specified complications of pregnancy, with delivery, with
mention of postpartum complication
Other specified antepartum comphcations
Other speclfled postpartum complications
Unspecified complication of pregnancy
Unspecified complication of pregnancy, unspecified as to
episode of care
Unspecified complication of pregnancy, with delivery
Unspecified antepartum complication
Infectious and parasitic conditions in the mother classtfrable
elsewhere, but complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium
Syphilis comphcattng pregnancy, childbirth, or the puerperium
Syphil(s of mother, complicating pregnancy, with delivery
Syphilis of mother, comphcatmg pregnancy, with delivery, with
mention of postpartum comphcation
Antepartum syphilis
Gonorrhea complicating pregnancy, childbirth, or the
puerpenum
Gonorrhea of mother, with delivery
Gonorrhea of mother, with delivery, w]th mention of
postpartum comphcation
Antepartum gonorrhea
Postpartum gonorrhea
Other venereal dweases complicating pregnancy, childbirth,
or the puerperium
Other venereal diseases of mother, with delivery
Other antepartum venereal diseases
Other postpartum venereal diseases
Tuberculosis complicating pregnancy, childbmh, or the
puerpenum
Tuberculosis of mother, with delwery
Malaria complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium
Malar]a of mother, with delivery
Rubella complicating pregnancy, chddbirth, or the puerperium
Rubella of mother, with delivery
Other viral diseases complcding pregnancy, childbirth, or the
puerperium
Other viral diseases of mother, wth delivery
Other viral diseases of mother, with delivery, with mention of
postpartum complication
Other antepartum viral diseases
Other postpartum viral diseases
Other specified infectious and parasitic diseases comphcatmg
pregnancy, childbirth, or the puerperium
Other specified infectious and parashic diseases of mother,
complicating pregnancy, chddbirth, or the puerperium,
unspecified as to episode of care
Other specified infectious and parasitic diseases of
mother, with delwery
Other specified infectious and parasttc diseases of
mother, with dehvery, with ment!on of postpartum
comphcation
Other specifted infectious and parasitic diseases of mother,
antepartum
Other specified infectious and parasitic diseases of mother,
postpartum
Unspecified Infection or infestation complmating pregnancy,
chddbrth, or the puerpenum
Unspecified infection or infestation of mother, with delivery
Unspecified infection or infestation of mother, with dehvery,
with mention of postpartum complication
Unspecified infection or mfestatton of mother, antepartum
Other current cond!t!ons in the mother classifiable elsewhere, but
comphcating pregnancy, childbirth, or the puerperium
Diabetes mellitus complrcatlng pregnancy, chlldblrth, or the
puerperium
Diabetes melltus of mother, comphcating pregnancy,
childbirth, or the puerperium, unspecified as to epleode
of care
Diabetes mellltus of mother, with delivery
Diabetes mellitus of mother, with dehvery, with mention of
postpartum complication
Antepartum diabetes mellitus
Postpartum d!abetes mellltus
Thyroid dysfunction complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium
Thyroid dysfunction of mother, with delivery
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Thyroid dysfunction of mother, with delivery, with mention of
postpartum complication
Antepartum thyroid dysfunction
Postpartum thyroid dysfunction
Anemia complicating pregnancy, childbirth, or the puerper[um
Anemia of mother, complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium, unspecified as to episode of care
Anemia of mother, with delivery
Anemia of mother, with delivery, with mention of postpartum
complication
Antepartum anemia
Postpartum anemia
Drug dependence complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium
Drug dependence of mother, complicating pregnancy,
childbirth, or the puerperlum, unspecified as to episode of
care
Drug dependence of mother, with delivery
Drug dependence of mother, with delivery, with mention of
postpartum complication
Antepartum drug dependence
Postpartum drug dependence
Mental disorders complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium
Mental disorders of mother, complicating pregnancy,
childbirth, or the puerperium, unspecified as to episode of
care
Mental disorders of mother, with delivery
Mental disorders of mother, with delivery, with mention of
postpartum complication
Antepartum mental disorders of mother
Postpartum mental disorders of mother
Congenital cardiovascular disorders complicating pregnancy,
childbirth, or the puerperium
Congenital cardiovascular disorders of mother, with delivery
Congenital cardiovascular disorders of mother, antepartum
Other cardiovascular diseases complicating pregnancy,
childbirth, or the puerperium
Other cardiovascular diseases of mother, with delivery
Other cardiovascular diseases of mother, with delivery, with
mention of postpartum complication
Other cardiovascular diseases of mother, antepartum
Other cardiovascular diseases of mother, postpartum
Bone and joint disorders of back, pelvis, and lower limbs of
mother, complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium
Bone and joint disorders of back, pelvis, and lower limbs of
mother, with delivery
Bone and joint disorders of back, pelvis, and lower limbs of
mother, with delivery, with mention of postpartum
complication
Bone and Ioint disorders of back, pelvis, and lower limbs of
mother, a;tepartum
Abnormal glucose tolerance of mother, complicating pregnancy,
childbirth, or the puerperium
Abnormal glucose tolerance of mother, complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium, unspecified as to
epi;ode of care
Abnormal glucose tolerance of mother, with delivery
Abnormal alucose tolerance of mother, with delive~, with
mention ;f postpartum complication
Abnormal glucose tolerance of mother, antepartum
Abnormal glucose tolerance of mother, postpartum
Other current conditions complicating pregnancy, childbirth, or
the puerperium
Other current conditions classifiable elsewhere of mother,
complicating pregnancy, childbirth, or the puerperium,
unspecified as to episode of care
Other current conditions classifiable elsewhere of mother, with
delivery
Other current conditions classifiable elsewhere of mother, with
delivery, with mention of postpartum complication
Other current conditions classifiable elsewhere of mother,
antepartum
Other current conditions classifiable elsewhere of mother,
postpartum
Dalivery in a completely normal case
Multiple gestation
Twin pregnancy
Twin pregnancy, unspecified as to episode of care
Twin pregnancy, deliverad
Twin pregnancy, antepartum condition or complication
Triplet pregnancy
Triplet pregnancy, delivered
Trlcdet txeanancy, antepartum condition or complication
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Quadruplet pregnancy, delivered
Twin pregnancy with fetal loss and retention of one fetus
Twin pregnancy with fetal loss and retention of one fetus,
delivered, with or without mention of antepartum condition
Unspecified multiple gestation
Unspecified multiple gestation, delivered
Unspecified multiple gestation, antepartum condition or
complication
Malposition and malpresentation of fetus
Unstable lie of fetus
Unstable lie, delivered
Breech or other malpresentation successfully converted to
cephalic presentation
Breech or other malpresentation successfully converted to
cephalic presentation, unspecified as to episode of care
Breech or other malpresentation successfully converted to
cephalic presentation, delivered
Breech or other malpresentation successfully converted to
cephalic presentation, antepartum
Breech presentation without mention of version
Breech presentation without mention of version, unspecified
as to episode of care
Breech presentation without mention of version, delivered
Breech presentation without mention of version, antepartum
Transverse or oblique presentation of fetus
Transverse or oblique presentation, delivered
Transverse or oblique presentation, antepartum
Face or brow presentation of fetus
Face or brow presentation, delivered
High fetal head at term
High head at term, delivered
High head at term, antepartum
Multiple gestation with malpresentation of one fetus or more
Multiple gestation with malpresentation of one fetus or more,
delivered
Multiple gestation with malpresentation of one fetus or more,
antepartum
Prolapsed arm of fetus
Prolapsed arm of fetus, delivered
Other specified malposition or malpresentetion of fetus
Other specified malposition or malpresentation, delivered
Other specified malposition or malpresentation, antepartum
Unspecified malposition or malpresentation of fetus
Unspecified malposition or malpresentation, delivered
Disproportion in pregnancy, labor, and delivew
Major abnormality of bony pelvis, not further specified, in
pregnancy, labor, and delivery
Major abnormality of bony pelvis, not further specified,
delivered
Generally contracted pelvis in pregnancy, labor, and delive~
Generally contracted pelvis, dehvered
Generally contracted pelvis, antepartum
Inlet contraction of pelvis in pregnancy, labor, and delive~
Inlet contraction of pelvis, delivered
Outlet contraction of pelvis in pregnancy, labor, and delivery
Outlet contraction of pelvis, delivered
Outlet contraction of pelvis, antepartum
Fetopelvic disproportion
Fetopelvic disproportion, unspecified as to episode of care
Fetopelvic disproportion, delivered
Fetopelvic disproportion, antepartum
Unusually large fetus causing disproportion
Unusually large fetus causing disproportion, delivered
Unusually large fetus causing disproportion, antepartum
Hydrocephalic fetus causing disproportion
Hydrocephalic fetus causing disproportion, delivered
Other fetal abnormality causing disproportion
Other fetal abnormality causing disproportion, delivered
Other fetal abnormality causing disproportion, antepartum
Disproportion of other origin in pregnancy, Iebor, and delivery
Disproportion of other origin, delivered
Unspecified disproportion in pregnancy, labor, and delivery
Unspecified disproportion, delivered
Abnormality of organs and soft tissues of pelvis complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium
Congenital abnormalities of uterus complicating pregnancy,
childbirth, or the puerperium
Congenital abnormalities of uterus, with delivey
Congenital abnormalities of uterus, antepartum condition or
complication
Tumors of body of uterus complicating pregnancy, childbirth, or
the puerperium
Tumors of body of uterus, unspecified as to episode of care In
pregnancy
Tumors of body of uterus, with delivery
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Tumors of body of uterus, delivered, with mention of
postpartum complication
Tumors of body of uterus, antepartum condition or
complication
Uterine scar from previous surgery complicating pregnancy,
childbitih, or the puerperlum
Uterine scar from previous surgery, unspecified as to episode
of care in pregnancy
/ Previous cesarean section unspecified aa to episode
of care or not applicable
Uterine scar from previous surgery, with delivery
/ Previous cesarean section delivered, with or without
mention of antepattum condition
Uterine ecar from previous surgery, antepartum condition or
complication
/ Previous cesarean section antepartum condition or
complication
Retroverted and incarcerated gravid uterus
Retroverted and incarcerated gravid uterus, delivered
Retroverted and incarcerated gravid uterus, antepartum
Other abnormalities in shape or position of gravid uterus end of
neighboring structures
Other abnormalities in shape or position of gravid uterus and
of neighboring structures, unspecified as to episode of care
Other abnormalities in shape or position of gravid uterus and
of neighboring structures, delivered
Other abnormalities in shape or position of gravid uterus
and of neighboring structures, antepartum
Cervical incompetence complicating pregnancy, childbirth, or the
puerperium
Cervical incompetence, unspecified as to episode of care in
pregnancy
Cervical incompetence, with delive~
Cervical incompetence, antepartum condition or complication
Cervical incompetence, postpartum condition or complication
Other congenital or acquired abnormali~ of cervix complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium
Other congenital or acquired abnormality of cervix, with
delivery
Other congenital or acquired abnormality of cervix, antepartum
condition or complication
Congenital or acquired abnormality of vagina complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium
Congenital or acquired abnormalii of vagina, with delivey
Congenital or acquired abnormalii of vagina, antepartum
condition or complication
Congenital or acquired abnormality of vulva complicating
pregnancy, childbirth, or the puerperium
Congenital or acquired abnormality of vulva, with delivery
Congenital or acquired abnormality of vulva, delivered, with
mention of postpartum complication
Unspecified abnormality of organs and soft tissues of pelvis
complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
Unspecified abnormality of organs and soft tissues of pelvis,
with delivery
/ Other and unspecified dehvered, with or without mention
of antepartum condition
Known or suspected fetal abnormality affecting management of
mother
Central nervous system malformation in fetus affecting
management of mother
Central nervous system malformation in fetus, unspecified as
to episode of care in pregnancy
Central nervous system malformation in fetus, with delivery
Central nervous system malformation in fetus, antepartum
Chromosomal abnormality in fetus affecting management of
mother
Chromosomal abnormality in fetus, affecting management of
mother, unspecified as to episode of care in pregnancy
Chromosomal abnormality in fetus, affecting management of
mother, with delivery
Chromosomal abnormality in fetus, affecting management of
mother, antepartum
Hereditary disease in family possibly affecting fetus, affecting
management of mother
Hereditary disease in family possibly affecting fetus, affecting
management of mother, with delivery
Suspected damage to fetus from viral disease in the mother,
affecting management of mother
Suspected damage to fetus from viral disease in the mother,
affecting management of mother, unspecified as to
episode of care In pregnancy
Suspected damage to fetus from viral disease In the mother,
affecting management of mother, with dellvey
Suspected damage to fetus from other disease in the mother,
affecting management of mother
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Suspected damage to fetus from other disease in the mother,
affecting management of mother, wth delivery
Suspected damage to fetus from drugs, affecting management
of mother
Suspetied damage to fetus from drugs, affecting management
of mother, delivered
Other known or suspected fetal abnormaiKy, not elsewhere
classified, affecting management of mother
Other known or suspected fetal abnormality, not elsewhere
classified, affect(ng management of mother, unspecified as
to episode of care
Other known or suspected fetal abnormality, not elsewhere
classiied, affecting management of mother, delwered
Other known or suspected fetal abnormality, not elsewhere
classified, affecting management of mother, antepartum
condition or compltcatlon
Known or suspecled fetal abnormality affecting management of
mother, unspeclf!ed
Unspecified known or suspected fetal abnormality, affecting
management of mother, delivered
Other fetal and placental problems affecting management of
mother
Fetal-maternal hemorrhage affecting management of mother
Fetal-maternal hemorrhage, wth delivery
Rhesus isoimmunization affecting management of mother
Rhesus Isoimmunizatlon, unspec[fted as to episode of care in
pregnancy
Rhesus ]solmmunizatlon, affecting management of mother,
dehvered
Rhesus isoimmunlzation, affecting management of mother,
antepartum condltlon
Isolmmunizatlon from other and unspecified blood-group
mcompatibilty affecting management of mother
Iaoimmunizat[on from other and unspecified blood-group
[compatibility, affecting management of mother, delivered
Isoimmunization from other and unspecified blood-group
incompatibility, affecting management of mother, antepartum
Fetal distress affecting management of mother
Fetal distress, affecting management of mother, delivered
Fetal dietress, affecting management of mother, anteparfum
Intrauterhe death affecting management of mother
Intrauterine death, affecting management of mother,
unspecified as to episode of care
Intrauterine death, affecting management of mother, delivered
Intrauterine death, affecting management of mother,
antepartum
Poor fetal growth affecting management of mother
Poor fetal growth, affecting management of mother, delivered
Poor fetal growth, affecting management of mother,
antepartum condition or cornphcat!on
Excessive fetal growth affecting management of mother
Excessive fetal growth, affecting management of mother,
delivered
Excessive fetal growth, affecting management of mother,
antepartum
Other placental conditions affecting management of mother
Other placental cond!t!ons, affecting management of mother,
delrvered
Other placental conditions, affecting management of mother,
antepartum
Other specified fetal and placental problems affecting
management of mother
Other specified fetal and placental problems, affecting
management of mother, delivered
Other specified fetal and placental problems, affecting
management of mother, antepartum
Polyhydramnios
Polyhydramntos
Polyhydramnios, wth delive~
Polyhydramnlos, antepartum complication
Other problems associated with amniotic cavity and membranas
Oligohydramnios
Oligohydrammos, delivered
Oligohydramnios, anteparlum
Premature rupture of membranes
Premature rupture of membranes, unspecified as to episode
of care
Premature rupture of membranes, delivered
Premature rupture of membranes, antepartum
Delayed delivery after spontaneous or unspecified rupture of
membranes
Delayed delivery after spontaneous or unspeclfted rupture of
membranes, delivered
Delayed delivery after spontaneous or unspecified rupture of
membranes, antepartum
Delayed delivery after artificial rupture of membranes
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Delayed delivery after artificial rupture of membranes,
unspecified as to episode of care
Delayed delivery after artificial rupture of membranes,
delivered
Infection of amniotic cavity
Infection of amniotic cavity, unspecified as to episode of care
hlfection of amniotic cavity, delivered
Infection of amniotic cavity, anteparium
Other problems associated with amniotic cavity and membranes
Other problems associated with amniotic cavity and
membranes, delivered
Other problems associated with amniotic cavity and
membranes, antepartum
Unspecified problem associated with amniotic cavity and
membranes
Unspecified problem associated with amniotic cavity and
membranes, delivered
Other indications for care or Intervention related to labor and
delivery, not elsewhere classified
Failed mechanical induction of labor
Failed mechanical induction of labor, delivared
Failed mechanical induction of labor, antepat-tum
Failed medical or unspecified induction of labor
Failed medical or unspecified induction of labor, unspecified
as to episode of care
Failed medical or unspecified induction of labor, delivered
Failed medical or unspecified induction of labor, antepartum
Maternal pyrexia during labor, unspecified
Unspecified type maternal pyrexia during labor, delivered
Unspecified type maternal pyrexia, anteparfum
Generalized infection during labor
Generalized infection during labor, delivered
Grand multiparty, with current pregnancy
Grand multiparty, with current pregnancy, unspecified as to
episode of care
Grand multiparty, with current pregnancy, delivered
Grand multiparty, with current pregnancy, antepartum
Elderly primigravida
Elderly primigravida, delivered
Elderly primigravida, antepartum
Other specified indications for care or intervention related to
labor and delivery
Other specified indications for care or intervention related to
labor and delivery, delivered
Other specified indications for care or intervention related to
labor and delivery, antepartum
Unspecified Indication for care or intervention related to labor
and delivery
Unspecified indication for care or intervention related to labor
and delivery, delivered
Unspecified indication for care or intervention related to labor
and delivery, antepartum
Obstructed labor
Obstruction caused by malpoaition of fetus at onset of labor
Obstruction caused by malpostion of fetus at onset of labor,
with delivery
Obstruction by bony pelvis during labor
Obstruction by bony pelvis during labor, unspecified as to
episode of care
Obstruction by bony pelvis during labor, with delivery
Obstrudion by bony pelvis during labor, antepartum
Obstruction by abnormal pelvic soft tissues during labor
Obstruction by abnormal pelvic soft tissues during labor,
unspecified as to episode of care
Obstruction by abnormal pelvic soft tissues during labor, with
delivery
Obstruction by abnormal pelvic soft tissues during labor,
antepartum
Deep transverse arrest and persistent occipitoposterior position
during labor and delivery
Deep transverse arrest and persistent occipitoposterior
position, unspecified as to episode of care
Deep transverse arrest and persistent occipitoposterior
position, wth delivery
Shoulder (girdle) dystocia during labor and delivery
Shoulder (girdle) dystocia, with delivery
Faded trial of labor, unspecified
Unspecified failed trial of labor, with delivery
Unspecified failed trial of labor, antepartum
Failed forceps or vacuum extractor, unspecified
Unspecified failed forceps or vacuum extractor, with delivery
Other causes of obstructed labor
Other causes of obstructed labor, with delivery
Unspecified obstructed labor
Unspecified obstructed labor, with delivery
Abnormality of forces of labor
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.0 Prima~ uterine inertia
.01 Primary uterine inertia, with delivery
.03 Primary uterine inertia, antepartum
.1 Secondary uterine inartia
.10 Secondary uterine inertia, unspecified as to episode of care
.11 Seconday uterine inertia, with delivery
.13 Seconday uterine inertia, antepartum
.2 Other and unspecified uterine inertia
.20 Other and unspecified uterine inertia, unspecified as to
episode of care
.21 Other and unspecified uterine inertia, with delivery
.23 Othar and unspecified uterine inertia, antepartum
.3 Precipitate labor
.31 Precipitate labor, with delivery
.4 Hypertonic, incoordinate, or prolonged uterine contractions
.41 Hypertonic, incoordinate, or prolonged uterine contractions,
with delivery
.43 Hypertonic, incoordinate, or prolonged uterine contractions,
antepafium
.9 Unspecified abnormality of labor
.90 Unspecified abnormality of labor, unspecified asto episodeof
care
.91 Unspecified abnormality of labor, with delivey
.93 Unspecified abnormality of labor, antepartum
662 Long labor
.0 Prolonged first stage of labor
.01 Prolonged first stage of labor, delivered
.1 Prolonged labor, unspecified
.11 Unspecified type prolonged labor, delivered
,13 Unspecified type prolonged labor, antepartum
.2 Prolonged second stage of labor
.21 Prolonged second stage of labor, delivered
.23 Prolonged second stage of labor, antepartum
Dalayed delivery of second twin, triplet, etc.
::1 Delayed delivery of second twin, triplet, etc., delivered
663 Umbilical cord complications during labor and delivery
.0 Prolapse of cord complicating labor and delivery
.00 Prolapse of cord complicating labor and delive~, unspecified
as to episode of care
.01 Prolapse of cord complicating labor and delivery, delivered
,1 Cord around neck, with compression, complicating labor and
delivery
.10 Cord around neck with compression, complicating labor and
delive~, unspecified as to episode of care
,11 Cord around neck, with compression, complicating labor and
delivery, delivered
.2 Other and unspecified cord entanglement, with compression,
complicating Iabor and delivery
.20 Othar and unspecified cord entanglement, with compression,
complicating Iabor and delive~, unspecified asto episode of
care
.21 Other and unspecified cord entanglement, with compression,
complicating labor and delivery, delivered
.3 Other and unspecified cord entanglement, without mention of
compression, complicating labor and delivery
.30 Other and unspecified cord entanglement, without mention of
compression, complicating labor anddeliveIy, unspecified
as to episode of care
.31 Other and unspecified cord entanglement, without mention of
compression, complicating labor anddelivery, delivered
.4 Short cord complicating labor and delivey
.41 Short cord complicating labor and delivery, delivered
.43 Shorl cord complicating labor and delivery, antepartum
.5 Vasa previa complicating labor and delivery
.51 Vasa previa complicating labor and dalivety, delivered
.6 Vascular lesions ofcord complicating Iabor and delivery
.61 Vascular lesions of cord complicating labor and delive~,
delivered
.8 Other umbilical cord complications during labor and delivey
.61 Other umbilical cord complications during labor and delivery,
delivered
.9 Unspecified umbilical cord complication during labor and
delivery
.91 Unspecified umbilical cord complication during labor and
delivery, delivered
664 Trauma to perineum and vulva during delivery
.0 Firstdegree perineal laceration during delivery
.00 First-degree perineal laceration, unspecified as to episode of
care in pregnancy
.01 First-degree perineal laceration, with delivery
.04 First-degree perineal laceration, postpartum
.1 Second-degree perineal laceration during delivey
.10 Second-degree perineal laceration, unspecified as to
episode of care in pregnancy
.11 Second-degree perineal laceration, with delivery
.14 Second-degree perineal Iacerat)on, postpartum
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Third-degree perineal laceration during delivery
Third-degree perineal laceration, unspecified asto episode of
care in pregnancy
Third-degree perineal laceration, with delivary
Third-degree perineal laceration, postpaflum
Fourth-degree perineal laceration during delivery
Fourth-degree perineal laceration, unspecified as to episode of
care in pregnancy
Fourth-degree perineal laceration, with delivery
Fourth-degree perineal laceration, postpartum
Unspecified perineal laceration during delivery
Unspecified perineal laceration, with delivary
Unspecified perineal laceration, postpatium
Vulval and perineal hematoma during delivery
Vulval and perineal hematoma, with delivery
Other specified trauma to perineum and vulva during delivery
Other specified trauma to perineum and vulva, with delivery
Unspecified trauma to perinaum and vulva during delive~
Unspecified trauma to perineum and vulva, with delive~
Other obstetrical trauma
Rupture of uterus before onset of labor
Rupture of uterus before onset of labor, with delive~
Rupture of uterus before onset of labor, antepartum
Rupture of uterus during and after labor
Rupture of uterus, unspecified as to episode of care
Rupture of uterus, with delivery
Rupture of utarus, delivered with postpartum complication
Rupture of uterus, postpartum
Obstetrical inversion of uterus
Inversion of uterus, delivered with postpartum complication
Invarsion of uterus, postpatium
Obstetrical laceration of cervix
Laceration of cervix, with delivery
High vaginal laceration during and after labor
High vaginal laceration, with delivery
High vaginal laceration, postpartum
Other obstetrical injury to pelvic organs
Othar injury to pelvic organs, unspecified aa to episode of
care in pregnancy
Other injury to pelvic organs, with delive~
Other injury to pelvic organs, postpartum
Obstetrical damage to pelvic joints and ligaments
Damage to pelvic jointa and ligaments, with delivery
Obstetrical pelvic hematoma
Pelvic hematoma, with dalivery
Pelvic hematoma, delivered with postpartum complication
Pelvic hematoma, postpartum
Other specified obstetrical trauma
Othar specified obstetrical trauma, with delivery
Other specified obstetrical trauma, antepartum
Unspecified obstetrical trauma
Unspecified obstetrical trauma, with delivery
Unspecified obstetrical trauma, antepartum
Postpartum hemorrhage
Third-stage postpartum hemorrhage
Third-stage postpartum hemorrhage, unspecified as to
episode of care
Third-stage postpartum hemorrhage, with delivery
Third-stage postpartum hemorrhage
Other immediate postpartum hemorrhage
Other immediate postpartum hemorrhage, unspecified as to
episode of care
Other immediate postpartum hemorrhage, with delivary
Other immediate postpartum hemorrhage
Delayed and secondary postpartum hemorrhage
Delayed and secondary postpartum hemorrhage, unspecified
es to episode of care
Delayed and secondary postpartum hemorrhage, with delivery
Delayed and secondary postpartum hemorrhage
Postpartum coagulation defects
Postpartum coagulation defects, unspecified as to episode of
care
Postpartum coagulation defects, with delivety
Postpartum coagulation defects
Retained placenta or membranes, without hemorrhage
Retained placenta without hemorrhage
Retained placenta without hemorrhage, unspecified as to
epkode of care
Retained placenta without hemorrhage, with delivery, with
mention of postpartum complication
Retained placenta without hemorrhage, postpartum
condition or complication
Retained potions of placenta or membranes, without
hemorrhage
Retained portions of placenta or membranes, without
hemorrhage, unspecified aa to episode of care
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Retained portions of placenta or membranes, without
hemorrhage, deltvered, with ment[on of postpartum
complication
Retained porhonso fplacentao rmembranes,wihout
hemorrhage, postpartum condition or complication
Complications of the administration of anesthet)cor other sedation
in labor and delwery
Pulmonary complicattonsof anesthesia orothersedatlon tn labor
and delivery
Pulmonary complications ofanesthesla or other sedation in
labor and dehvery, delivered
Pulmonary compl!catlonsof anesthesia or other sedation In
Iaborand dehvery, delivered, with mentlonof postpaflum
complication
Cardiac complications of anesthesia or other sedation m
labor and delwery
Cardiac complications of anesthesia or other sedatton in labor
and delivery, delivered
Cardiac complications of anesthesia or other sedation in labor
anddelw’cry, delivered, with mention of postpartum
complication
Central nervous system compl!catlons of anesthesia or other
sedatton in Iabor and delivery
Central nervous system comphcations of anesthesia or other
sedation in labor and delivery, delivered
Central nervous system complications of anesthesia or other
sedation in labor and delivery, delivered, with mention of
postpartum complication
Other complications ofanesthesla or other sedation mlabor and
delivery
Other complications ofanesthesla orothersedabon in
labor and delivery, delivered
Other complications of anesthesia or other sedation in
labor and delivery, delivered, w!th mention of postpartum
complication
Other complications ofanesthesla orothersedatlon in
Iabor and delivery, postpartum
Unspecified complication of anesthesia or other sedation in labor
and delivery
Unspecified complication of anesthesia or other sedation in
labor and delivery, delivered
Unspecified complication ofanesthesia orothersedat[on in
Iaborand delivery, delwered, with mention of postpartum
complication
Other complications of labor and delivey, not elsewhere classified
Maternal dietress
Maternal d lstress, with delivery, with or without mention of
antepartum condition
Maternal distress, with delivery, w[th mention of postpartum
complication
Maternal distress complicating labor and delivery, antepartum
condition or compkcation
Obstetric shock
Obstetric shock, with delivery, with or without mention of
antepartum condition
Obstetric shock, with delrvery, with mention of postpartum
complication
Postpartum obstetric shock
Maternal hypotenslon syndrome
Maternal hypotension syndrome, w]th delivery, with or w!thout
mention of antepartum condition
Maternal hypotension syndrome, with delivery, with mention of
postpartum complication
Maternal hypotension syndrome, antepartum
Acute renal failure following labor and delivery
Acute renal failure with delivery, with mention of postpartum
comphcation
Other comphcatlons of obstetrical surgery and procedures
Other complications of obstetrical surgery and procedures,
with delivery, with or without mention of antepartum condition
Other complications of obstetrical surgery and procedures,
with delivery, with mention of postpartum complication
Other complications of obstetrical surgery and procedures,
postpartum condition or complication
Forceps or vacuum extractor delivery without mention of
indication
Forceps or vacuum etiractor delivery w!thout mention of
Indication, unspecified astoepisode of care
Forceps or vacuum extractor delivery without mention of
indication, delwered, with or without ment[on of anteparlum
condlt[on
Breech extraction, without ment!on of indication
Breech extraction, without mention of indication, delwered,
with or without mention of antepartum condition
Cesarean delivery, wthout mention of indication
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Cesarean delivery, without mention of indication, unspecified
as to episode of care
Cesarean delivery, without mention of indication, delivered,
with or without mention of antepartum condition
Other complications of labor and delivery
Other complications of labor and delivery, delivered, with or
without mention ofantepartum condition
Other complications of labor and delivey, delivered, with
mention of postpartum compffcation
Other complications of labor and delivery, antepartum
condition or complication
Other complications of labor and delivery, postpartum
condtion or complication
Unspecified complication of labor and delivery
Unspecified complication of labor and delivery, with delivery,
with or without mention of antepartum condition
Major puerperal infeclion
Major puerperal infection
Major puerperal infection, unspecified as to episode of care
Major puerperal infection, delivered, with mention of
postpartum complication
Major puerperal infection, postpartum
Venous complication in pregnancy and the puerperium
Varicose veins of legs in pregnancy and the puerperium
Varicose veins of legs, with delivery, with or without mention of
antepartum condition
Varicoee veins of legs, with delivery, with mention of
postpartum complication
Antepartum varicose veins of legs
Varicose veins of vulva and perineum in pregnancy and the
puerpenum
Varicose veins of vulva and perineum, with delivery, with or
without mention of antepartum condition
Varicose veins of vulva and perineum, with delivery, with
mention of postpartum complication
Superficial thrombophlebitis in pregnancy and the puerperiurn
Superficial thrombophlebitis with delivery, with or without
mention ofantapartum condition
Superficial thrombophlebitis with delivery, with mention of
postpartum complication
Antepartum superficial thrombophlebitis
Postpartum superficial thrombophlebitis
Deep phlebothrombosis, antepartum
Deep phlebothrombosis, antepartum, with delivery
Deep phlebothrombosis, antepartum
Deep phlebothrombosis, postpartum
Deep phlebothrombosie, postpartum, with delivery
Deep phlebothrombosis, postpartum
Other phlebitis and thrombosis in pregnancy and the
puerperium
Other phlebitis and thrombosis with delivety, with or without
mention of antepartum condition
Other antepartum phlebitis and thrombosis
Other postpartum phlebitis and thrombosis
Other venous complications in pregnancy and the puerperium
Other venous complications, with delivery, with or without
mention of antepartum condition
Other venous complication, with delivery, with mention of
postpartum complication
Other antepartum venous complications
Other postpartum venous complications
Unspecified venous complication in pregnancy and the
puerperium
Unspecified venous complication, with delivery, with or without
mention of antepartum condition
Unspecified venous complication, with delivery, with mention
of postpartum complication
Unspecified antepartum venous complication
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Puerperal pyrexiaof unknown origin, delivered, with mention
of postpartum complication
Puerperal pyrexia of unknown origin, postpartum
Obstetrical pulmonay emboliem
Obstetrical air embolism
Obstetrical air embolism, with delivey, with mention of
postpartum complication
Obstetrical blood-clot embolism
Obstetrical blood-clot embolism, with delivaty, with or without
menbon ofantepartum condition
Obstetrical blood-clot embolism, with delivery, mention of
postpartum complication
Obstetrical blood-clot embolism, antepartum
Obstetrical pyemic and septic emboliem
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680
.31 Obstetrical pyemic and septic embolism, with delivery, with or
without mention of antepartum condition
674 Other and unspecified complications of the puerperium, not
elsewhere classiied
.0 Cerebrovascular disorders in the puerperium
.01 Cerebrovascular disorders, with delivery, wth or without
mention of antepartum condition
.02 Cerebrovascular disorders, with delivery, twth mention of
postpartum complication
.03 Antepartum cerebrovascular disorders
.04 Postpartum cerebrovascular disorders
.1 Disruption of cesarean wound
.10 Disruption of cesarean wound, unspecified as to episode of
care
.12 Disruption of cesarean wound, with delivery, with mention of
postpartum complication
.14 Disruption of cesarean wound, postpartum
.2 Disruption of obstetrical perineal wound
.22 Disruption of perineal wound, with deliverj, vnth mention of
postpartum complication
.24 Disruption ofobstetrical perineal wound, postpartum
.3 Other complications of obstetrical surgical wounds
.32 Other complications of obstetrical surgical wounds, with
delivery, with mention of postpartum complication
.34 Other complications of obstetrical surgical wounds,
postpartum condition or complication
.8 Other complications of the puerparium
.82 Other complications of puerperium, with dehvery, with mention
of postpartum complication
.84 Other complications of puerperium
675 Infections of the braast and nipple associated with childbrth
.0 Infections of nipple associated with childbirth
.02 Infections of nipple associated with childbirth, delivered, with
mention of postpartum complication
.1 Abscess of breaet associated with childbirth
.11 Abscess of breast associated with childbirth, delivered, with or
without mention of antepartum condition
.14 Postpartum abscess of breast
.2 Nonpurulent mastitis associated with childbirth
.21 Nonpurulent masfiiis associated with childbirth, defivered, with
or without mention of antepartum condition
.22 Nonpurulent mastitis associated with childbirth, delivered, with
mention of postpartum complication
.23 Antepartum nonpurulent mastitis
.24 Postpartum nonpurulent mastibs
676 Other disorders of the breast associated with childbirth and
disorders of lactation
.1 Cracked nipple associated with childbirth
.12 Cracked nipple associated with childbirth, delivered, with
mention of postpartum complication
.2 Engorgement of breasts associated with childbirth
.21 Engorgement of breasts associated with childbirth, delivered,
with or without mention of antepartum condition
.22 Engorgement of breasts associated vfith childbirth, delivered,
with mention of postpartum complication
.24 Postpartum engorgement of breasts associated with childbirth
.3 Other and unspecified disorder of breast associated with
childbirth
.31 Other and unspecified disorder of breast associated with
childbirth, delivered, with or without mention ofanteparlum
condition
.34 Other and unspecified disorder of breast associated with
childbirth, postpartum condition or complication
-709 Diseases of the skin and subcutaneous tissue
680 Carbuncle and furuncle
.0 Carbuncle and furuncle of face
.1 Carbuncle and furuncle of neck
.2 Carbuncle and furuncle of trunk
.3 Carbuncle and furuncle of upper arm and forearm
.5 Carbuncle and furuncle of buttock
.6 Carbuncle and furuncle of leg, e<cept foot
.8 Carbuncle and furuncle of other specified sites
.9 Carbuncle and furuncle of unspecified site
681 Cellufitis and abscess of finger and toe
.0 Cellulitis and abscess of finger
.00 Unspecified calkrlitis and abscess of finger
.01 Felon
.02 Onychia and paronychia of finger
,1 Cellulitis and abscess of toe
.10 Unspecified cellulitis and abscess of toe
.11 Onychia and paronychia of toe
.9 Cellulitis and abscess of unspecified digit
682 Other cellulitis and abscess
.0 Cellulitis and abacess of face
.1 Cellulitis and abscess of neck
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Celkrlitis and abscess of trunk
Cellulitis and abscess of upper arm and forearm
Cellulitis and abscess of hand, except fingers and thumb
Cellulitis and abscess of buttock
Cellulitis and abscess of leg, except foot
Cellulitis and abscess of foot, except toes
Cellulitis and abscess of other specified sites
Cellulitis and abscass of unspecified site
Acute iymphadenhis
Impetigo
Pilonidal cyst
Pilonidal cyst with abscess
Pilonidal cyst without mention of abscess
Other local infections of skin and subcutaneous tissue
Pyoderma
Pyogenic granuloma of skin and subcutaneous tissue
Other specified local infections of skin and subcutaneous
tissue
Unspecified local infection of skin and subcutaneous tissue
Erythematosquamous dermatosis
Atopic dermatitis and related conditions
Diaper or napkin rash
Other atopic dermatitis and related conditions
Contact dermatitis and other eczema
Contact dermatitis and other eczema due to detergents
Contact dermatitis and other eczema due to solvents
Contact dermatitis and other eczema due to drugs and
medicinas in contact with skin
Contact dermatitis and other eczema due to othar chemical
products
Contact dermatitis and other aczema due to plants (except food)
Contact dermatitis and other eczema due to solar radiation
Sunburn
Other dermatitis due to sun
Contact dermatitis and other eczema due to other specified
agents
Contact dermatitis and other eczema due to other specified
agents
Contact dermatitis and other eczema, unspecified cause
Dermatitis due to substances taken internally
Dermatitis due to drugs and medicines taken internally
Dermatitis due to food taken internally
Dermatitis due to unspecified substance taken Internally
Bullous dermatoses
Dermatitis herpetiformls
Pemphigus
Pemphigoid
Benign mucous membrane pemphfgoid
Benign mucous membrane pemphigoid without mention of
ocular involvement
Other specified bulious dermatoses
Unspecified bullous dermatoses
Erylhematous conditions
Toxic erythema
Erythema multiform
Erythema nodosum
Rosacea
Lupus erythematosus
Other specified eryfhematous conditions
Other specified erythematous conditions
Unspecified erylhematous condition
Psoriasis and similar disorders
Psoriatic arlhropathy
Other psoriasis and similar disorders
Parapsoriasis
Piti/riasls rosaa
Pityriasis rubra pilaris
Other and unspecified pityriasis
Lichen
Lichen planus
Other lichen, not elsewhere classified
Pruritus and related condtions
Pruritus ani
Pruritus of genital organs
Lichenification and hchen simplex chronicus
Dermatitis factitia (artefacta)
Other specified pruritic conditions
Unspecified pruritic disorder
Corns and cal!osities
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Circumscribed acleroderma
Keratoderma, acquired
Acquired acanthosis nigricans
Striae atrophicae
Kelo;d s~r
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.5 Other abnormal granulation tissue
.8 Other specified hypertrophic and atroph(c conditions of skm
.9 Unspecified hypertrophic and atrophic cond!tlons of skin
702 Other dermatoses
703 Diseases of natl
.0 Ingrowing nail
,8 Other spectied diseases of nail
,9 Unspecified disease of nail
704 Diseases of hair and hair follicles
.0 Alopecia
.00 Alopecia, unspecified
.09 Other alopecia
.1 Hirsutism
.2 Abnormalities of the hair
.8 Other spectied diseases of hair and hair folkcles
,9 Unspecified disease of hair and hair follicles
705 Disorders of sweat glands
.0 Anhidrosis
.1 Prickly heat
.8 Other specified disorders of sweat glands
81 Dyshidrosis
.83 Hidrademtis
.89 Other specified disorders of sweat glands
706 Diseases of sebaceous glands
.0 Acne vanoliformis
,1 Other acne
,2 Sebaceous cyst
.3 Seborrhea
.8 Other specified diseases of sebaceous glands
707 Chronic ulcer of skin
.0 Decubitus ulcer
.1 Ulcer of lower limbs, except decubitus ulcer
.6 Chronic ulcer of other specified sites
,9 Chronic ulcer of unspecified site
708 Urticaria
,0 Allergic urticaria
.1 Idiopathic urticaria
.3 Dermatographic urticaria
.5 Cholinergic urbcaria
.6 Other specified urticaria
.9 Unspecified urtlcaria
709 Other disorders of skin and subcutaneous tissue
.0 Dyschromia
.2 Scar conditions and fibrosis of skin
.3 Degenerative skin disorders
.4 Foreign body granuloma of skin and subcutaneous tissue
.8 Other specified disorders of skin
.9 Unspecified disorder of skin and subcutaneous tissue
710-739 Diseases of the musculoskeletal system and connective trssue
710 Drffuse diseases of connective tissue
.0 Systemic lupus erythematosus
,1 Systemic sclerosis
.2 Sicca syndrome
.3 Dermatomyositis
.4 Polymyositis
.8 Other specified diffuse diseases of connective tissue
.9 Unspecified diffuse connectwe tissue d!sease
711 Arthropathy assoc!atedw!th infections
.0 Pyogenic arthritis
.00 Pyogenic arthritis, site unspecified
.01 Pyogenic arthritis involwrrg shoulder region
,02 Pyogenic arthritis involving upper arm
.03 Pyogenic arthritis involving forearm
,04 Pyogenic arthritis involving hand
.05 Pyogenic arthritis involving pelvic region and thigh
.06 Pyogenic arthritis revolving Iower leg
.07 Pyogenic arthritis involving ankle and foot
.08 Pyogenic arthritis involving other specified sites
,09 Pyogenic arthritis revolving multiple sites
1 Arthropathy associated w(th Reter’s disease and nonspecific
urethritts
17 Arthropathy mvolvmg ankle and foot associated with Relter’s
drsease and nonspecific urethntls
.3 Postdysenteric arthropathy
,36 Postdysenteric arthropathy involving lower leg
.39 Postdysenteric arthropathy involving multiple sites
8 Arthropathy associated with other infectious and parasltlc
diseases
.60 Arthropathy, site unspecified, associated with other infectious
and parasitic diseases
.85 Arthropathy involving pelvic region and thigh associated wtth
other infectious and parasitic diseases
.86 Arthropathy mvolvmg lower leg associated with other
infectious and parasitic diseases
,88 Arthropathy involving other specified sites associated with
other infectious and parasitic diseases
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Arthropathy involving multipie sites associated with other
infectious and parasitic diseases
Unspecified infective arthritis
Unspecified infective arthritis, site unspecified
Unspecified infective arthritis involving pelvic region and thigh
Unspecified infective arthritis involving lower leg
Unspecified infectiva arthritis involving ankle and foot
Unspecified infective arthritis involving other specified sitea
Crystal arthropathies
Chondrocalclnosis due to dicalcium phosphate crystals
Chondrocalclnosis, due to dicalcium phosphate crystals,
involving forearm
Chondrocalcinosis, due to pyrophosphate crystals
Chondrocalcinosis, due to pyrophosphate crystals, involving
upper arm
Chondrocalcinosis, due to pyrophosphate crystals, involving
forearm
Chondrocalcinosis, due to pyrophosphate crystals, involving
lower leg
Chondrocalcinosis, cause unspecified
Chondrocalcinosis, cause unspecified, involving unpacified
site
Chondrocalcinosis, cause unspecified, involving shoulder
region
Chondrocalcinosis, cause unspecified, Involving upper arm
Chondrocalcinosis, cause unspecified, involving forearm
Chondrocalcinosis, cause unspecified, involving pelvic region
and thigh
Chondrocalcinosis, cause unspecified, involving lower leg
Chondrocalcinosis, cause unspecified, involving other
specified sites
Chondrocalcinosia, cause unspecified, involving multiple sites
Unspecified crystal arthropathy
Unspecified crystal arthropathy, site unspecified
Unspecified crystal arthropathy involving lower leg
Arthropathy associated with other disorders classified elsewhere
Atthropathy associated with other endocrine and metabolic
disordera
Arthropathy associated with gastrointestinal conditions other
than infections
Arfhropathy associated with neurological diaordere
Arthropathy associated with hypersensitivity reaction
Other general diseases with articular involvement
Arthropathy associated with other conditions classifiable
elsewhere
Rheumatoid arthritis and other lnflammato~ polyarthropathies
Rheumatoid arthritis
Felty’s syndrome
Other rheumatoid arthritis with visceral or systemic involvement
Juvenile chronic polyarthritis
Chronic or unspecified polyartlcular juvenile rheumatoid
arthritis
Acute polyarticular juvenile rheumatoid atthritis
Other specified inflammatory polyarthropathies
Rheumatoid lung
Other specified inflammatory polyarthropathies
Unspecified inflammatory polyarthropathy
Osteoarthrosis and allied disorders
Osteoarthrosis, generalized
Osteoarthrosis, generalized, involving unspecified site
Osteoarthrosis, generalized, involving hand
Osteoarthroais, generalized, involving multiple sites
Osteoarthrosls, localized, primary
Osteoarthrosis, localized, primary, involving shoulder region
Osteoarthrosis, localized, primary, involving hand
Osteoarthrosis, localized, primary, involving pelvic region and
thigh
Osteoarthrosis, localized, primary, involving lower leg
Osteoarthrosis, localized, primary, involving ankle and foot
Osteoarthrosis, localized, primary, involving other specified
sites
Osteoarthrosis, localized, secondary
Osteoarfhrosis, localized, secondary, involving unspecified site
Osteoarthrosis, localized, secondary, involving shoulder region
Osteoarthrosis, localized, secondary, involving forearm
Osteoarthroeis, localized, secondary, involving pelvic region
and thigh
Osteoarfhrosis, localized, secondary, involving lower leg
Osteoarthrosis, localized, secondary, involving ankle and foot
Osteoarthrosis, localized, secondary, involving other epecified
sites
Osteoarihrosis, localized, not specified whether primary or
secondary
Osteoarthrosls, localized, not specified whather primary or
secondary, involving unspecified site
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Osteoarthrosis, localized, not specified whether primay or
seconda~, involving shoulder region
Osteoarthrosis, localized, not specified whether primary or
secondary, involving uPPer arm
Osteoarthrosis, localized, not specified whether primary or
secondary, involving forearm
Osteoarthrosis, localized, not specified whether primaw or
secondary, Involving hand
Osteoarthrosis, localized, not specified whether primay or
secondary, involving pelvic region and thigh
Osteoarthrosis, localized, not specified whether primary or
seconday, involving lower leg
Osteoarthrosis, localized, not specified whether primary or
secondary, involving ankle and foot
Osteoarthrosis, localized, not specified whether primary or
secondary, involving other specified sites
Osteoarthrosis involving or with mention of more than one site,
but not specified as generalized
Osteoarthrosis involving or with mention of more than one
site, but not specified as generalized, and involving
unspecified site
Osteoarthrosis involving or with mention of multiple sites, but
not specified as generalized
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving unspecified site
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving shoulder region
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving upper arm
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving forearm
Osteoarthroeis, unspecified whether generalized or localized,
involving hand
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving pelvic reg:on and thigh
Osteoarlhrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving lower leg
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving ankle and foot
Osteoarthrosis, unspecified whether generalized or localized,
involving other specified sites
Other and unspecified arfhropathies
Keschin-Beck disease
Kaschin-Beck disease involving lower leg
Traumatic arthropathy
Traumatic arthropathy, site unspecified
Traumatic arthropathy involving shoulder region
Traumatic arthropathy involving upper arm
Traumatic arthropathy involving forearm
Traumatic arthropathy involving hand
Traumatic arthropathy involving pelvic region and thigh
Traumatic arthropathy involving lower leg
Traumatic arthropathy involving ankle and foot
Traumatic arthropathy involving other specified sites
Allergic arthritis
Allergic arthritis involving upper arm
Allergic arthritis involving forearm
Transient arthropathy
Transient arihropathy Involving pelvic region and thigh
Unspecified polyarthropathy or polyatihritis
Unspecified polyarthropathy or polyarthritis, site unspecified
Unspecified polyarthropathy or polyarthritis involving multiple
sites
Unspecified monoarthritis
Unspecified monoarthritis involving shoulder region
Unspecified monoarthritis involving pelvic region and thigh
Unspecified monoarthritis involving lower leg
Unspecified monoarthritis involving ankle and foot
Other specified arthropathy
Other specified arthropathy, no site specified
Other specified arthropathy involving upper arm
Other specified arthropathy involving hand
Other specified arthropathy involving pelvic region and thigh
Other specified arthropathy involving lower leg
Other specified arthropathy involving ankle and foot
Other specified arthropathy involving multiple sites
Unspecified arthropathy
Unspecified arthropathy, site unspecified
Unspecified arthropathy involving shoulder region
Unspecified arthropathy involving upper arm
Unspecified arthropathy involving forearm
Unspecified arthropathy involving hand
Unspecified arthropathy involving pelvic region and thigh
Unspecified arthropathy involving lower leg
.97 Unspecified arthropathy involving ankle and foot
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Unspecified arthropathy involving other specified sites
Unspecified arthropathy involving multiple sites
Internal derangement of knee
Old bucket handle tear of medial meniscus
Derangement of anterior horn of medial meniscus
Derangement of posterior horn of medial meniscus
Other and unspecified derangement of medial meniscus
Derangement of lateral meniscus
Derangement of lateral meniscus, unspecified
Bucket handle tear of lateral meniscus
Derangement of anterior horn of lateral meniscus
Derangement of posterior horn of lateral meniscus
Other derangement of lateral meniscus
Derangement of meniscus, not elsewhere classified
Loose body in knee
Chondromalacia of patella
Other internal derangement of knee
Old disruption of lateral collateral ligament
Old disruption of medial collateral ligament
Old disruption of anterior cruciate ligament
Old disruption of posterior cruciate ligament
Other internal derangement of knee
Unspecified internal derangement of knee
Other derangement of joint
Articular cartilage disorder
Articular cartilage disorder involving shoulder region
Articular cartilage disorder involving pelvic region and thigh
Articular cartilage disorder involving ankle and foot
Loose body in joint
Loose body in joint of shoulder region
Loose body in upper arm joint
Loose body in joint of pelvic region and thigh
Loose ”body in ankle and foot joint
Loose body in joint of other specified sites
Pathological dislocation
Pathological dislocation of joint of shoulder region
Pathological dislocation of forearm joint
Pathological dislocation of hand joint
Pathological dislocation of joint of pelvic region and thigh
Pathological dislocation of joint of lower leg
Pathological dislocation of ankle and foot joint
Pathological dislocation of joint of other specified sites
Recurrent dislocation of joint
Recurrent dislocation of joint, site unspecified
Recurrent dislocation of joint of shoulder region
Recurrent dislocation of upper arm joint
Recurrent dislocation of forearm joint
Recurrent dislocation of hand joint
Recurrent dislocation of joint of pelvic region and thigh
Recurrent dislocation of lower leg joint
Recurrent dislocation of ankle and foot joint
Recurrent dislocation of joint of other specified sites
Contracture of joint
Contracture of joint, site unspecified
Contracture of joint of shoulder region
Contracfure of upper arm joint
Contracture of forearm joint
Contracture of hand joint
Contracture of joint of pelvic region and thigh
Contracture of lower leg joint
Contracture of ankle and foot joint
Contracture of joint of other specified sites
Contracture of joint of multiple sites
Ankylosis or joint
Ankylosis of joint of shoulder region
Ankylosis of upper arm joint
Ankylosis of forearm joint
Ankylosis of hand joint
Ankylosis of joint of pelvic region and thigh
Ankylosis of lower leg joint
Ankylosis of joint of other specified sites
Unspecified intrapelvic protrusion of acetabulum
Unspecified intrapelvic protrusion of acetabulum of pelvic
region and thigh
Other joint derangement, not elsewhere classified
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
unspecified site
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
shoulder region
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
upper arm
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
forearm
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
hand
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Other Joint derangement, notelsewhere classified, involwng
pelvic region and thigh
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
lower leg
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
ankle and foot
Other joint derangement, not elsewhere classified, involving
other specified stes
Unspecified derangement of joint
Unspecified derangement of joint, ste unspecified
Unspecified derangement of Joint of shoulder region
Unspecified derangement of hand joint
Unspecified derangement of ankle and foot joint
Unspecified derangement of joint of other spectfled sites
Other and unspecified disorders of joint
Effusion of Joint
Effusion of Joint of shoulder region
Effusion of upper arm joint
Effusion of forearm joint
Effusion of hand joint
Effusion of joint of pelvic region and thigh
Effusion of lower leg joint
Effusion of ankle and foot Joint
Effusion of joint of other specified sites
Hemarthrosts
Hemarthrosis revolving shoulder region
Hemarthrosis involving upper arm
Hemarthrosls involving pelv!c region and thigh
Hemarthrosis involwng lower leg
Hemarthrosis involving ankle and foot
Villonodular synovlks
Villonodular synovitis mvoiving shoulder region
Villonodular synovitle involving upper arm
Villonodular synovitis involving forearm
Villonodular synovltis involving hand
ViIlonodular synovitis involving pelvic region and th]gh
Villonodular synovitls involving lower leg
Villonodular synovitis involving ankle and foot
Palindromic rheumatism
Palindromic rheumatism, site unspecified
Palindromic rheumatism involving lower leg
Palindromic rheumatism involving ankle and foot
Palindromic rheumatism involving other specified sites
Pain in joint
Pain in joint, site unspecified
Pain m joint involving shoulder region
Pain in joint involving upper arm
Pain in joint involving forearm
Pam in joint involving hand
Pain in joint involving pelvic region and thigh
Pain m joint involving lower leg
Pain in joint involving ankle and foot
Pain in joint involving other speclfled sites
Pain in joint involving mulbple sites
Stiffness of joint, not elsewhere classified
Stiffness of joint, notelsewhere class!fled, involving
unspecified site
Stiffness of joint, notelsewhere class!f[ed, involving shoulder
region
Stiffness of joint, not elsewhere classified, involving pelvic
region and thigh
Stiffness of Joint, not elsewhere classified, Involving lower leg
Stiffness of Joint, not elsewhere classified, involving other
specified sites
Other symptoms referable to joint
Other symptoms referable to joint of shoulder region
Other symptoms referable to hand joint
Other symptoms referable to ankle and foot joint
Other symptoms referable tojomtof other specified stes
Diff!cuky in walking
Difficulty m walking involwng joint, sits unspecified
Difficulty m walking mvolwng joint of pelwc region and thigh
Dtficulty in walking mvolwng lower leg joint
Difficulty in walking involving ankle and foot joint
DIffIcuky in walking involving joint of other specified sites
Difficulty in walktng involving joint of multiple sites
Other specified disorders of jo!nt
Other specified disorders of joint of shoulder region
Other specified disorders of joint of pelvic region and thigh
Other specified dlsordeis of lower leg Joint
Other specified disorders of ankle and foot joint
Other specified disorders of joint of other speclfled sites
Unspecified disorder of joint
Unspecified d!sorder of joint, ste unspecified
Unspecified disorder of joint of shoulder reg[on
Unspecified disorder of upper arm joint
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Unspecified disorder of forearm joint
Unspecified disorder of hand joint
Unspecified disorder of joint of pelvic region and thigh
Unspecified disorder of lower leg joint
Unspecified disorder of ankle and foot joint
Ankylosing spondyltis and other inflammatory spondylopathies
Ankylosing spondylitis
Spinal enthesopathy
Sacroiliikis, not elsewhere classified
Other inflammatory spondylopathies
Inflammatory spondylopathies in diseases classified elsewhare
Unspecified inflammatory spondylopathy
Spondylosis and allied disorders
Cervical spondylosis without myelopathy
Cervical spondylosis with myelopathy
Thoracic spondylosis without myelopathy
Lumbosacral spondylosis without myelopathy
Thoracic or lumbar spondylosia with myelopathy
Spondylosis with myelopathy, thoracic region
Spondylosis with myelopathy, Iumbar region
Kissing spine
Traumatic spondylopathy
Other allied disorders of spine
Spondylosis of unspecified site
Spondylosis of unspecified site without mention of myelopathy
Spondylosis of unspecified site with myelopathy
Intervertebral disc disorders
Displacement of cervical intervertebral disc without myelopathy
Displacement of thoracic or lumbar intervertebral disc without
myelopathy
Displacement of lumbar intervertebral disc without myeiopathy
Displacement of thoracic intervertebral disc without
myelopathy
Displacement of intervertebral disc, site unspecified, without
myelopathy
Schmorl’s nodes
Schmorl’s nodes of unspecified region
Schmorl’s nodes of lumbar region
Degeneration of cervical intervertebral disc
Degeneration of thoracic or lumbar intervertebral disc
Degeneration of thoracic or thoracolumbar intervertebral disc
Degeneration of lumbar or lumbosacral intervertebral disc
Degeneration of intervertebral disc, site unspecified
Intervertebral disc disorder with myelopathy
Intervertebral disc disorder with myelopathy, unspecified
region
Intervertebral disc disorder with myelopathy, cervical region
Intervertebral disc disorder with myelopathy, thoracic region
Intervertebral disc disorder with myelopathy, lumbar region
Postlaminectomy syndrome
Postlaminectomy syndrome of unspecified region
Postlaminectomy syndrome of cervical region
Postlaminectomy syndrome of thoracic region
Postlaminectomy syndrome of lumbar region
Other and unspecified disc disorder
Other and unspecified disc disorder of unspecified region
Other and unspecified disc disorder of cervical region
Other and unspecified disc disorder of thoracic region
Other and unspecified disc disorder of lumbar region
Other disorders of cervical region
Spinal stenosis in cervical region
Cervicalgia
Cervicocranial syndrome
Cervicobrachial syndrome (diffuse)
Brachial neuritis or radiculitis nos
Torticol[is, unspecified
Other syndromes affecting cervical region
Unspecified musculoskeletal disorders and symptoms referable
to neck
Other and unspecified disorders of back
Spinal stenosis, other than cervical
Spinal stenosis of unspecified region
Spinal stenosis of thoracic region
Spinal stenosis of lumbar region
Spinal stenosis of other region
Pain in thoracic spine
Lumbago
Sciatica
Thoracic or Iumbosacral neuritis or radiculitis, unspecified
Backache, unspecified
Disorders of sacrum
Disorders of coccyx
Other disorders of coccyx
Other symptoms referable to back
Other unspecified back disorders
Polymyalgia rheumatic
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Peripheral enthesopathies and allied syndromes
Adhesive capsulitis of shoulder
Rotator cuff syndrome of shoulder and allied disorders
Disorders of bursae and tendons in shoulder region,
unspecified
Calcifying tendinitis of shoulder
Bicipital tenoaynovitis
Other specified disorders of bursae and tendons in shoulder
region
Other affections of shoulder region, not elsewhere classified
Enthesopathy of elbow region
Enthesopathy of elbow, unspecified
Medial epicondylitls
Lateral epicondylitis
Olecranon bursitis
Other enthesopathy of elbow region
Enthesopathy of wrist and carpus
Enthesopathy of hip region
Enthesopathy of knee
Enthesopathy of knee, unspecified
Pes anserinus tendinitis or bursitis
Patellar tendinitis
Prepatellar bursitis
Other enthesopathy of knee
Enthesopathy of ankle and tarsus
Enthasopathy of ankle and tarsus, unspecified
Achilles bursitis or tendinitis
Tibialis tendinitis
Calcaneal spur
Other enthesopathy of ankle and tarsus
Other peripheral entheaopathies
Unspecified enthesopathy
Enthasopathy of unspecified site
Exostosis of unspecified site
Other disorders of synovium, tendon, and bursa
Synovitis and tenosynovitis
Synovitis and tenosynovitls, unspecified
Synovitis and tenosynovitis in diseases classified elsewhere
Giant cell tumor of tendon sheath
Trigger finger (acquked)
Radial styloid tenosynovitis
Other tenosynovitis of hand and wrist
Tenosynovitis of foot and ankle
Other synovitis and tenosynovitis
Bunion
Specific bursitides often of occupational origin
Other bursitis disorders
Ganglion and cyst of synovium, tendon, and bursa
Synovial cyst, unspecified
Ganglion of joint
Ganglion of tendon sheath
Ganglion, unspecified
Other ganglion and cyst of synovium, tendon, and bursa
Rupture of aynovium
Rupture of synovium, unspecified
Synovial cyst of popliteal space
Other rupture of synovium
Rupture of tendon, nontraumatlc
Complete rupture of rotator cuff, nontraumatic
Nontraumatic rupture of tendons of biceps (long head)
Nontraumatic rupture of extensor tendons of hand and wrist
Nontraumatic rupture of flexor tendons of hand and wrist
Nontraumatic rupture of quadriceps tendon
Nontraumatic rupture of patellar tendon
Nontraumatic rupture of achilles tendon
Nontraumatic rupture of other tendons of foot and ankle
Nontraumatic rupture of other tendon
Other disorders of synovium, tendon, and bursa
Contracture of tendon (sheath)
Calcium deposits in tendon and bursa
Other disorders of synovium, tendon, and bursa
Unspecified disorder of synovium, tendon, and bursa
Disorders of muscle, ligament, and fascia
Infective myositis
Muscular calcification and ossification
Calcification and ossification, unspecified
Progressive myositis ossificans
Traumatic myositis ossificans
Postoperative heterotopic calcification
Other muscular calcification and ossification
Muscular wasting and disuse atrophy, not elsewhere classified
Other specific muscle disorders
Laxity of ligament
Hypermobility syndrome
Contracture of palmar fascia
Other fibromatoses of muscle, ligament, and fascia
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Plantar fascial tibromatosis
Other fibromatoses of muscle, ligament, and fascia
Other disorders of muscle, ligament, and fascia
Foreign body granuloma of muscle
Rupture of muscle, nontraumafic
Diastasis of muscle
Spasm of muscle
Other disorder of muscle, ligament, and fascia
Unspecified disorder of muscle, ligament, and fascia
Other disorders of soft tissues
Rheumatism, unspecified, and fibrositis
Myalgia and myositis, unspecified
Neuralgia, neuritis, and radiculitis, unspecified
Panniculitis, unspecified
Panniculitis, unspecified site
Hypertrophy of fat pad, knee
Panniculitis affecting other sites
Faaciitis, unspecified
Pain in limb
Residual foreign body in soft tissue
Other musculoskeletal symptoms referable to limbs
Swelling of limb
Cramp of limb
Other musculoskeletal symptoms referable to limbs
Other and unspecified disorders of soft tissue
Osteomyelitis, periostitis, and other infections involving bona
Acute osteomyelitis
Acute osteomyelitis, site unspecified
Acute osteomyelitis involving upper arm
Acute osteomyelitis involving forearm
Acute osteomyelitis involving hand
Acute osteomyelitis involving pelvic region and thigh
Acute osteomyelitis involving lower leg
Acute osteomyelitis involvlng ankle and foot
Acute osteomyelitis involving other specified sites
Chronic osteomyelitis
Chronic osteomyelitis, site unspecified
Chronic osteomyehtis involving upper arm
Chronic osteomyelitis involving forearm
Chronic osteomyelitis involving hand
Chronic osteomyelitis involving pelvic region and thigh
Chronic osteomyelitis involving lower leg
Chronic osteomyelitis involving ankle and foot
Chronic osteomyelitis involving other specified sites
Unspecified osteomyelitis
Unspecified osteomyelitis, site unspecified
Unspecified osteomyelitis involving shoulder region
Unspecified osteomyelitis involving upper arm
Unspecified osteomyelitis involving forearm
Unspecified osteomyelitis involving hand
Unspecified osteomyelitis involving pelvic region and thigh
Unspecified osteomyelitis involving lower lag
Unspecified osteomyelitis Involving ankle and foot
Unspecified osteomyelitis Involving other specified sites
Unspecified osteomyelitis involving multiple sites
Periostitis without mention of osteomyelitis
Periostitls, without mention of osteomyelitis, involving
unspecified site
Periostitis, without mention of osteomyelitis, involving lower leg
Periostitis, without mention of osteomyelitis, involving other
specified sites
Other infections involving bone in diseases classified elsewhere
Other infections involving bone in diseases classified
elsewhere, site unspecified
Other infections involving bone of pelvic region and thigh in
diseases classified elsewhere
Other infections involving bone of other specified sites in
diseases classified elsewhere
Unspecified infection of bone
Unspecified infection of bone of shoulder region
Unspecified infection of lower leg bone
Unspecified infaction of ankle and foot bone
Osteitis deformans and osteopathies associated with other
disorders classified elsewhere
Osteitis deformans without mention of bone tumor
Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy
Other bone involvement in diseases classified elsewhere
Osteochondropathies
Juvenile osteochondrosis of hip and pelvis
Nontraumatic slipped upper femoral epiphysis
Juvenife osteochondrosis of upper extremity
Juvenile osteochondrosis of lower extremity, excluding foot
Juvenile osteochondrosis of foot
Osteochondritis dissecans
Other specified forms of osteochondropathy
Unspecified osteochondropathy
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Other disorders of bone and cartlage
Osteoporosis
Osteoporosis, unspecified
Semle osteoporosis
Idiopathic osteoporosis
Disuse osteoporosis
Other osteoporosis
Pathological fracture
Cyst of bone
Cyst of bone (localized), unspecified
Solitary bone cyst
Aneurysmal bone cyst
Other bone cyst
Hyperostosis of skull
Aseptic necrosis of bone
Aseptic necros]s of bone, site unspecified
Asept!c necrosis of head of humerus
Aseptic necrosis of head and neck of femur
Aseptic necroe+ of medial femoral condyle
Aseptic necrosis of talus
Aseptic necrosis of other bone stes
Osteltls condensans
Tietze’s disease
Malunion and nonunion of fracture
Malunlon of fracture
Nonunion of fracture
Other and unspecified disorders of bone and cartilage
Disorder of bone and cartilage, unspecified
Arrest of bone development or growth
Chondromalacla
Other disorders of bone and cartilage
Flat foot
Acquired deformities of toe
Hallux valgus (acquired)
Hallux varus (acqu [red)
Hallux rigidus (acquired)
Hallux malleua (acquired)
Other hammer toe (acquired)
Claw toe (acquired)
Other acquired deformities of toe
Unspecified acquired deformity of toe
Other acquired deformities of limbs
Acquired deformities of forearm, excluding fingers
Unspecified deformity of forearm, excluding fingers (acquired)
Cubitus valgus (acquired)
Valgus deformity of wrist (acquired)
Wrist drop (acquired)
Claw hand (acquired)
Other acquired deformities of forearm, excluding fingers
Mallet finger (acquired)
Other acquired deformities of finger
Unspecified deformity of finger (acquired)
Boutonniere deformity (acquired)
Swan-neck deformity (acquired)
Other acquired deformities of finger
Acquired deformities of hip
Unspecified deformity of hip (acquired)
Coxa valga (acquired)
Other acquired deformities of hip
Genu valgum or varum (acquired)
Genu valgum (acquired)
Genu varum (acquired)
Genu recurvatum (acquired)
Other acquired deformlttes of knee
Other acquired deformlbes of ankle and foot
Unspectfled deformiiy of ankle and foot (acquired)
Acquired equkrovarus deformity
Equinus deformity of foot (acquired)
Cavus deformity of foot (acquired)
Cavovarus deformity of foot (acquired)
Other acquired calcaneus deformity
Other acquired deformrtlas of ankle and foot
Acquired deformities of other parta of limbs
Unequal leg length (acquired)
Other acqured deformity of other parts of limb
Acquired deformity of limb, site unspecified
Curvature of spine
Adolescent postural kyphosis
Kyphos!s (acquired)
Kyphosie (acquired) (postural)
Kyphosis, postlammectomy (acquwed)
Other kyphosis (acquired)
Lordosls (acquired)
Lordosis (acquired) (postural)
Other Iordosis (acquired)
Kyphoscoliosis and scoliosis
740
.30 Scoliosis (and kyphoscoliosis), idiopathic
.32 Progressive infantile idiopathic scoliosls
.34 Thoracogenic scoliosis
.39 Other kyphoscoliosis and scoliosis
.4 Curvature of spine associated with other conditions
.41 Kyphosis associated with other conditions
.42 Lordosls associated with other conditions
.43 Sco!iosis associated with other conditions
.9 Unspecified curvature of spine
738 Other acquired musculoskeletal deformitj
,0 Acquired deformity of nose
,1 Other acquired deformity of head
.2 Acquired deformity of neck
.3 Acquired deformity of chest and rib
.4 Acquired spondylollsthesis
.5 Other acquired deformity of back or spine
.6 Acquired deformity of pelvis
.8 Acquired musculoskeletal deformity of other specified site
739 Nonallopathic lesions, not elsewhere classified
.0 Nonallopathic lesions of head region, not elsewhere classified
.1 Nonallopathic lesions of cervical region, not elsewhere classified
.2 Nonallopathic lesions of thoracic region, not elsewhere classified
.3 Nonallopathic lesions of lumbar region, not elsewhere classified
.4 Nonallopathic lesions of sacral region, not elsewhere classified
.6 Nonallopathic lesions of lower extremities, not elsewhere
classified
.7 Nonallopathic lesions of upper extremities, not elsewhere
classified
.8 Nonallopathic lesions of rib cage, not elsewhere classified
.9 Nonallopathic lesions of abdomen and other sitea, not elsewhere
classified
1-759 Congenital anomalies
740 Anencephalue and similar anomaliea
.0 Anencephalus
741 Spins bifida
.0 Spina bifida with hydrocephalus
.00 Splna bifida, unspecified region, with hydrocephalus
.01 Splna bifida, cervical region, with hydrocephalus
.02 Spina bifida, dorsal (thoracic) region, with hydrocephalus
.03 Spina bifida, lumbar region, with hydrocephalus
.9 Spina bifida without mention of hydrocephalua
.90 Spina biflda, unspecified region, without mention of
hydrocephalus
.91 Spina bifida, cervical region, without mention of
hydrocephalua
.92 Spins bifida, dorsal (thoracic) region, without mention of
hydrocephalus
.93 Spins bifida, lumbar region, without mention of hydrocephalus
742 Other congenital anomalies of nervous system
.0 Encephalocele, congenital
.1 Microcephalus
.2 Congenital reduction deformities of brain
.3 Congenital hydrocephalus
,4 Other specified congenital anomalies of brain
.5 Other specified congenital anomalies of spinal cord
.51 Dlaetematomyella
.53 Hydromyelia
.59 Other specified congenital anomalies of spinal cord
.8 Other specified congenital anomalies of nervous system
,9 Unspecfied congenital anomaly of brain, spinal cord, and
nervous system
743 Congenital anomalies of eye
.1 Microphthalmos
.10 Microphthalmos, unspecified
.2 Buphthalmos, congenital
.20 Buphthalmos, congenital, unspecified
.21 Simple buphthalmos, congenital
.3 Congenital cataract and Iena anomalies
,30 Congenital cataract, unspecified
.32 Congenital cortical and zonular cataract
.4 Coloboma and other congenital anomalies of anterior segment
.41 Congenital anomalies of corneal size and shape
.45 Aniridia
.46 Other specified congenital anomalies of iris and ciliary body
.49 Other congenital anomalies of anterior segment
.5 Congenital anomalies of posterior segment
.56 Other retinal changes, congenital
.6 Congenital anomalies of eyelids, lacrimal system, and orbit
.61 Congenital ptosis of eyelid
.62 Congenital deformities of eyelida
.63 Other specified congenital anomalies of eyelid
.65 Specified congenital anomalies of lacrimal passages
.66 Specified congenital anomalies of orbit
.8 Other specified anomalies of eye, congenital
.9 Unspecified anomaly of eye, congenital
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Congenital anomalies of ear, face, and neck
Congenital anomaties of ear causing impairment of hearing
Other congenital anomalies of external ear with impairment
of hearing
Congenital anomaly of middle ear, except ossicles
Congenital anomalies of ear osslcles
Other congenital anomalies of ear causing impairment of
hearing
Accessory auricle
Other specified congenital anomalies of ear
Macrotia
Microtia
Other specified congenital anomalies of ear
Unspecified congenital anomaly of ear
Bronchial cleft cyst or fistu13 preauricular sinus
Branchial cleft sinus or fistula
Branchial cleft cyst
Cervical auricle
Preauricular cyst
Webbing of neck
Other specified congenital anomalies of face and neck
Macrostomia
Microstomia
Other specified congenital anomalies of face and neck
Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac aeptal closure
Common truncus
Transposition of great vessels
Complete transposition of great vessels
Double outlet right ventricle
Corrected transposition of great vessels
Other transposition of great vessels
Tetralogy of fallot
Common ventricle
Ventricular septal defect
Ostium secundum type atria] septal defect
Endocardial cushion defects
Endocardial cushion defect, unspecified type
Ostium primum defect
Other endocardial cushion defects
Other congenital bulbus cordis anomalies and anomalies of
cardiac septal closure
Unspecified congenital defect of septal closure
Other congenital anomalies of heart
Anomalies of pulmonary valve, congenital
Congenital pulmonary valve anomaly, unspecified
Atresia of pulmona~ valve, congenital
Stenosis of pulmonary valve, congenital
Other congenital anomalies of pulmonaty valve
Tricuspid atresla and stenosis, congenital
Ebstein’s anomaly
Congenital stenosis of aortlc valve
Congenital insufficiency of aortic valve
Congenital mitral stenosis
Congenital mitral insufficiency
Hypoplastic left heart syndrome, congenital
Other specified congenital anomalies of heart
Subaortic stenosis, congenital
Cor triatriatum
Infundibular pulmonic stenosis, congenital
Congenital obstructive anomalies of heart, not elsewhere
classified
Corona~ artery anomaly, congenital
Congenital heart block
Ma[position of heart and cardiac apex
Other specified congenital anomalies of heart
Unspecified congenital anomaly of heart
Other congenital anomalies of circulatory system
Patent ductus arteriosus
Coarctation of aorta
Coarctation of aorta (preduotal) (postductal)
Interruption of aorlic arch
Other congenital anomalies of aorta
Congenital anomalies of aortic arch
Congenital atresia and stenosis of aorta
Other congenital anomalies of aorta
Congenital anomalies of pulmonary artery
Congenital anomalies of great veins
Congenital anomaly of great veins, unspecified
Total anomalous pulmonary venous connection
Partial anomalous pulmonary venous connection
Other congenital anomalies of great veins
Absence or hypoplasia of umbilical artery
Other congenital anomalies of peripheral vascular system
Other specified congenital anomalies of circulatory system
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Congenital anomalies of cerebrovascular system .5
Other specified congenital anomalies of circulatory system
Unspecified congenital anomaly of circulatory system
Congenital anomalies of respiratory system
Choanal atresia
Other congenital anomalies of nose
Web of larynx
Other congenital anomalies of larynx, trachea, and bronchus
Congenital cvstic Iuna
Con~enital a~enesls,-hypoplasla, and dysplasia of lung
Other conoenkal anomalies of Iuno
Congen;@l anomaly of lung, unspecified
Other congenital anomalies of lung
Other specified congenital anomalies of respiratory system
Cleft palate and cleft lip
Cleft palate
Cleft palate, unspecified
Cleft palate, unilateral, complete
Cleft palate, unilateral, incomplete
Cleft palate, bilateral, complete
Cleft palate, bilateral, incomplete
Cleft lip
Cleft lip, unspecified
Cleft lip, unilateral, complete
Cleft lip, unilateral, incomplete
Cleft lip, bilateral, complete
Cleft lip, bilateral, incomplete
Clen palate with clen lip
Cleft palate with cleft lip, unspecified
Cleft palate with cleft lip, unilateral, complete
Cleft palate with cleft lip, unilateral, incomplete
Cleft palate with cleft lip, bilateral, complete
Cleft palate with cleft lip, bilateral, incomplete
Other combinations of cleft palate with cleft lip
Other congenital anomalies of upper alimentary tract
Tongue tie
Other congenital anomalies of tongue
Congenital anomaly of tongue, unspecified
Macroglossia
Microglossia
Other specified congenital anomalies of mouth and pharynx
Congenital fistula of lip
Other specified congenital anomalies of mouth
Other specified congenital anomalies of pharynx
Congenital tracheoesophageal fistula, esophageal atresia and
stenosis
Other specified congenital anamalies of esophagus
Congenital hypertrophic pyloric stenosis
Congenital hiatus hernia
Other specified congenital anomalies of stamach
Other specified congenital anomalies of upper alimentary tract
Unspecified congenital anomaly of upper alimentary tract
Other congenital anomafies of digestive system
Meckel’s divertlculum
Congenital atresia and stenosis of small Intestine
Congenital atresia and stenosis of large intestine, rectum, and
anal canal
Hirschsprung’s disease and other congenital functional
disordera af colon
Congenital anomalies of intestinal fixation
Other congenital anomalies of intestine
Congenital anomalies of gallbladder, bile ducts, and liver
Unspecified congenital anomaly of gallbladder, bile ducts, and
liver
Bilia~ atresia, congenital
Congenital cystic disease of fiver
Other congenital anomalies of gallbladder, bile ducts, and liver
Congenital anamalies of pancreas
Other specified congenital anomalies of digestive system
Unspecified congenital anamaly of digestive system
Congenital anomalies of genital organs
Congenital anomalies of ovaries
Congenital anomalies of fallopian tubes and broad ligaments
Embryonic cyst of fallopian tubes and broad ligaments
Other congenital anomalies of fallopian tubes and braad
Iigamants
Doubling of uterus
Other congenital anomalies of uterus
Congenital anomalies of cervix, vagina, and external female
genitalia
Unspecified congenital anomaly of cervix, vagina, and external
female genitalia
Embryonic cyst of cervix, vagina, and external female genitalia
Imperforate hymen
Other congenital anomalies of cervix, vagina, and external
female genitalia
Undescended testicle
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Hypospadlas and eptspadias
Inde!ermmate sex and pseudohermaphrodltism
Other specified congenial anomalies of gemtal organs
Unspecified congenital anomaly of genital organs
Congenital anomalies of urinary system
Renal agene::s and dysgenesls
Congenital cystic ktdney disease
/ Cystic kidney dtsease, unspecified
/ Polycystlc kidney disease, unspecified type
/ PoIYcystic kidney, autosomal dominant
/ Renal dysplasia
/ Medullary sponge kidney
/ Other speclfled cystic kidney disease
Congenital obstructive defects of renal pelvis and ureter
Other specified congenital anomalles of kidney
Other specified congenital anomakes of ureter
Exstrophy of urinary bladder
Congenlfal atresla and stenosis of urethra and bladder neck
Congenital anomalies of urachus
Other spec[fled congenital anomalies of bladder and urethra
Unspecified congenital anomaly of um’rary system
Certain congenital musculoskeletal daformltles
Congenital musculoskeletal deformities of skull, face, and jaw
Congenital musculoskeletal deformities of sternocleidomastoid
muscle
Congenital musculoskeietal deformt]es of spree
Congenital dislocation of hip
Congenital dislocation of h!p, unilateral
Congenital dislocation of hip, bilateral
Congenital subluxation of hip, unilateral
Congenital subluxation ofhlp, bilateral
Congenital dislocation of one hip wtth subluxation of other hlp
Congenital genu recurvatum and bowing of long bones of leg
Congemtal bowing of tibia and fibula
Congenital varus deformities of feet
Congenital talipes varus
Congenital talipes equmovarus
Congenital metatarsus primus varus
Congenital metatarsus varus
Other congenital varus deformities of feet
Congenital valgus deformities of feet
Congenital talipes valgus
Congenital pes planus
Talipes calcaneovalgus
Other congemtal valgus deformities of feet
Other congenital deformities of feet
Talipes, unspecified
Talipes cavus
Other congenital deformities of feet
Other spec!fled nonteratogenic anomalies
Pectus excavatum, congenital
Pectus carinatum, congenital
Other specified nonteratogenic anomalies
Other congenital anomalies of limbs
Polydactyly
Polydactyly, unspecified digits
Polydactyly of fingers
Polydactyly of toes
Syndactyly
Syndactyly of multiple and unspecified sites
Syndactyly of fingers without fusion of bone
Syndactyly of fingers with fusion of bone
Syndactyly of toes without fusion of bone
Reduction deformtles of upper limb, congenital
Unspecified reductton deformity of upper Ilmb, congerwtal
Transverse deficiency of upper limb
Longitudinal deficiency of upper hmb, not eLsewhere classified
Longitudinal deficiency, radioulnar, complete orpartlal (wither
without distal deficiencies, incomplete)
Longitudinal deficiency, radial, complete or partial (with or
without dlstaldeficienc! es, recomplete)
Longitudinal deficiency, ulnar, complete or partial (with or
without distal deficiencies, incomplete)
Longitudinal deficiency, phalanges, complete or parlal
Congenital reduction deformities of lower limb
Unspecified reduction deform[ty of lower limb, congenital
Transverse deficiency of lower hmb
Longitudinal defhencyof [ower limb, notelsewhere classified
Longitudinal def!c!ency, femoral, complete or partial (wither
without dwtaldeficiencles, incomplete)
Longitudinal deficiency, fibular, complete or partial (with or
without distal deficiencies, recomplete)
Longitudinal deficiency, phalanges, complete or partial
Other congenital anomalies of upper limb, including shoulder
girdle
Unspecified anomaly of upper limb, congental
.52 Congenital elevation of scapula
,54 Madelung’s deformity
.55 Acrocephalosyndactyly
.59 Other congenital anomaliea of upper limb, including shoulder
girdle
.6 Other congenital anomalies of lower limb, including pelvic girdle
.60 Unspecified congenital anomaly of lower limb
.61 Coxa valga, congenital
.63 Other congenital deformity of hip (ioint)
.64 Congenital deformity of knee ~oint)
.65 Macrodactylia of toes
.66 Other congenital anomalies of toes
.67 Congenital anomalies of foot, not elsewhere classified
.69 Other congenital anomalies of lower limb, including
pelvic girdle
,6 Other specified congenital anomalies of unspecified limb
756 Other congenital musculoskeletai anomalies
.0 Congenital anomalies of skull and face bones
.1 Congenital anomalies of spine
,10 Congenital anomaly of spine, unspecified
,11 Congenital spondylolysis, Iumbosacral region
,12 Spondylolisthesis, congenital
,13 Absence of vertebra, congenital
.14 Hemivertebra
.15 Fusion of spine (vertebra), congenital
.16 Klippel-Feil syndrome
.17 Spina biflda occults
.19 Other congenital anomalies of spine
.3 Other congenital anomalies of ribs and sternum
.4 Chondrodystrophy, congenital
.5 Congenital osteodystrophies
.51 Osteogenesis imperfects
.52 Osteopetrosis
.53 Osteopoikilosis
.59 Other congenital osteodystrophies
.6 Congenital anomalies of diaphragm
,7 Congenital anomalies of abdominal wall
.6 Other specified congenital anomalies of muscle, tendon, fascia,
and connective tiasue
.81 Congenital absence of muscle and tendon
.83 Ehlers-DanIos syndrome
,89 Other specified congenital anomalies of muscle, tendon,
fascia, and connective tissue
,9 Other and unspecified congenital anomalies of musculoskeletal
system
757 Congenital anomaliee of the integument
,0 Hereditary edema of legs
.1 Ichthyosis congenita
.2 Dermatoglyphic congenital anomalies
.3 Other specified congenital anomalies of skin
.31 Congenital ectodermal dysplasia
,32 Vascular hamartomas
.33 Congenital pigmentary anomalies of skin
39 Other specified congenital anomalies of skin
.4 Specified congenital anomalies of hair
.6 Specified congenital anomalies of breast
756 Chromosomal anomalies
,0 Down’s syndrome
,1 Patau’s syndrome
,2 Edwards’ syndrome
.3 Autosomal deletion syndromes
.4 Balanced autosomal translocation in normal individual
.5 Other conditions due to autosomal anomalies
.6 Gonadal dysgenesis
.7 Klinefelter’s syndrome
,8 Other conditions due to sex chromosome anomalies
,9 Conditions due to anomaly of unspecified chromosome
759 Other and unspecified congenital anomalies
.0 Anomalies of spleen, congenital
.1 Anomalies of adrenal gland, congenital
.2 Anomalies of other endocrine glands, congenital
.3 Situs inversus
.4 Conjoined twins
.5 Tuberous sclerosis
,6 Other congenital hamartoses, not elsewhere classified
.7 Multiple congenital anomalies, so described
.6 Other specified congenital anomalies
.81 Prader Wllli syndrome
.82 Marfan syndrome
.89 Other specified anomalies
.9 Congenital anomaly, unspecified
760-779 Certain conditions originating in the perinatal period
760 Fetus or newborn affected by maternal conditions which may
be unrelated to present pregnancy
.0 Maternal hypertensive disorders affecting fetus or newborn
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Maternal renal and urinary tract diseases affecting fetus or
newborn
Maternal infection affecting fetus or newborn
Other chronic maternal circulatory and respirato~ diseases
affecting fetus or newborn
Maternal injury affecting fetus or newborn
Surgical operation on mother affecting fetus or newborn
Noxious influences affecting fetus or newborn via placenta or
breast milk
Alcohol affecting fetus or newborn via placenta or breast milk
Narcotics affecting fetus or newborn via placenta or breast milk
Other noxious influence affecting fetus or newborn via
placenta or breast milk
Other specified maternal conditions affecting fetus or newborn
Unspecified maternal condition affecting fetus or newborn
Fetus or newborn affected by maternal complications of pregnancy
Incompetent cervix affecting fetus or newborn
Premature rupture of membranes affecting fetus or newborn
Oligohydramnios affecting fetus or newborn
Polyhydramnios affeciing fetus or newborn
Ectopic pregnancy affecting fetus or newborn
Multiple pregnancy affecting fetus or newborn
Unspecified maternal complication of pregnancy affecting fetus or
newborn
Fetus or newborn affected by complications of placenta, cord, and
membranes
Placenta previa affecting fetus or newborn
Other forms of placental separation and hemorrhage affecting
fetus or newborn
Other and unspecified morphological and functional abnormalities
of placenta affecting fetus or newborn
Other compression of umbilical cord affecting fetus or newborn
Other and unspecified conditions of umbilical cord affecting fetus
or newborn
Chorioamnionitis affecting fetus or newborn
Other specified abnormalities of chorion and amnion affecting
fetus or newborn
Fetus or newborn affected by other complications of labor and
delivery
Breech delivery and extraction affecting fetus or newborn
Other malpresentation, malposition, and disproportion during
labor and delivery affecting fetus or newborn
Cesarean delivery affecting fetus or newborn
Precipitate delivery affecting fetus or newborn
Other specified complications of labor and delivery affecting fetus
or newborn
Slow fetal growth and fetal malnutrition
“Light-for-dates” infant without mention of fetal malnutrition
“Light-for-dates” infant without mention of fetal malnutrition,
750-999 grams
“Light-for-dates” infant without mention of fetal malnutrition,
1000-1249 grams
“Light-for-dates” infant without mention of fetal malnutrition,
1500-1749 grams
“Light-for-dates” infant without mention of fetal malnutrition,
1750-1999 grams
“Light-for-dates” infant without mention of fetal malnutrition,
2000-2499 grams
“Light-for-dates” infant without mention of fetal malnutrition,
2500 grams and over
“Light-for-dates” infant with signs of fetal malnutrition
“Light-for-dates” infant with signs of fetal malnutrition,
1000-1249 grams
Fetal growth retardation, retardation
Fetal growth retardation, unspecified, unspecified [weight]
Fetal growth retardation, unspecified, 750-999 grams
Fetal growth retardation, unspecified, 1000-1249 grams
Fetal growth retardation, unspecified, 1250-1499 grams
Fetal growth retardation, unspecified, 1500-1749 grams
Fetal growth retardation, unspecified, 1750-1999 grams
Fetal growth retardation, unspecified, 2000-2499 grams
Fetal growth retardation, unspecified, 2500 grams and over
Disorders relating to short gestation and unspecified low
birthweight
Extreme immaturity
Extreme immaturity, unspecified [weight]
Extreme immaturity, less than 500 grams
Extreme immaturity, 500-749 grams
Extreme immaturity, 750-999 grams
Extreme Immaturity, 1000-1249 grams
Extreme immaturity, 1250-1499 grams
Extreme immaturity, 1500-1749 grams
Extreme immaturity, 1750-1999 grams
Extreme immaturity, 2000-2499 grams
Extreme immaturity, 2500 grams and over
Other preterm infants
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Other preterm infants, unspecified [weight]
Other preterm infants, less than 500 grams
Other preterm infants, 500-749 grams
Other preterm Infants, 750-999 grams
Other preterm infants, 1000-1249 grams
Other preterm Infants, 1250-1499 grams
Other preterm infants, 1500-1749 grams
Other preterm infants, 1750-1999 grams
Other preterm infants, 2000-2499 grams
Other preterm infants, 2500 grams and over
Disorders relating to long gestation and high birthweight
Exceptionally large baby relating to long gestation
Other “heavy-for-dates” infants not related to gestation period
Post-term infant, not “heavy-for-dates”
Birlh trauma
Subdural and cerebral hemorrhage due to birth trauma
Iniuries to scalo due to birth trauma
F;acture of claticle due to birth trauma
Other Injuries to skeleton due to birth trauma
Injury to spine and spinal cord due to birth trauma
Facial nerve injury due to birth trauma
injury to brachial plexus due to birth trauma
Other specified birth trauma
Intrauterine hypoxia and birth asphyxia
Fetal death from asphyxia or anoxia during labor
Fetal distress before onset of labor, In liveborn infant
Fetal distress first noted during labor, in Iiveborn infant
Fetal distress, not stated whether first noted before or after onset
of labor, in Iiveborn infant
Severe birth asphyxia
Mild or moderate birth asphyxia
Unspecified severity of birth asphyxia in liveborn infant
Respiratory distress syndrome in newborn
Other respiratory conditions of fetus and newborn
Congenital pneumonia
Massive aspiration syndrome of newborn
Interstitial emphysema and related conditions of newborn
Pulmonary hemorrhage of fetus or newborn
Primary atelectasis of newborn
Other and unspecified atelectasis of newborn
Transitory tachypnea of newborn
Chronic respiratory disease arising in the perinatal period
Other newborn respiratory problems
Unspecified respirato~ condition of fetus and newborn
Infection specific to the perinatal period
Congenital rubella
Congenital cytomegalo’virus infection
Other congenital infections specific to the perinatal period
Omphalitis of the newborn
Neonatal infective mastitis
Neonatal conjunctivitis and dacryocystiis
Neonatal candida infection
Other type of infection specific to the perinatal period
Fetal and neonatal hemorrhage
Fetal blood loss
Intraventricular hemorrhage of fetus or newborn
Subarachnoid hemorrhage of newborn
Gastrointestinal hemorrhage of fetus or newborn
Cutaneous hemorrhage of fetus or newborn
Other specified hemorrhage of fetus or newborn
Unspecified hemorrhage of newborn
Hemolytic disease of fetus or newborn due to isoimmunization
Hemolytic disease of fetus or newborn due to Rh Isoimmunlzation
Hemolytic disease of fetus or newborn due to ABO
isoimmunization
Hemolytic disease of fetus or newborn due to other and
unspecified isoimmunization
Other perinatal jaundice
Perinatal jaundice from other excessive hemolysis
Neonatal jaundice associated w’ith preterm delivew
Neonatal jaundice due to delayed conjugation fro; other causes
Neonatal jaundice due to delayed conjugation, cause
unspecified
Other neonatal jaundice due to delayed conjugation from other
causes
Perinatal jaundice due to hepatocellular damage
Perinatal jaundice from other causes
Unspecified fetal and neonatal jaundice
Kernicterus of fetus or newborn not due to isoimmunization
Endocrine and metabolic disturbances specific to the fetus and
newborn
Syndrome of “infant of a diabetic mothef’
Neonatal diabetes mellitus
Neonatal thyrotoxicosis
Hypocalcemia and hypomagnesemia of newborn
Other transitory neonatal electrolyte disturbances
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Neonatal hypoglycemia
Late metabolic ac!dosis of newborn
Other transitory neonatal endocrine and metabolic disturbances
Hematological disorders of fetus and newborn
Transient neonatal thrombocytopenia
Disseminated intravascular coagulation in newborn
Other transient neonatal disorders of coagulation
Polycythemla neonatorum
Congenital anemia
Anemta of prematurity
Traneient neonatal neutropenla
Other specified transient hematologlcal disorders of fetus or
newborn
Perinatal disorders of digestive system
Meconium obstruction in fetus or newborn
Hematemesis and melena of newborn due to swallowed maternal
blood
Transitory ileus of newborn
Necrotlzing enterocohtis in fetus or newborn
Perinatal intestinal perforation
Other specified perinatal disorders of digestive system
Conditions involving the integument and temperature regulation
of fetus and newborn
Hydrops fetalis not due to isoimmunization
Sclerema neonatorum
Other hypothermia of newborn
Other disturbances of temperature regulation of newborn
Other and unspecified edema of newborn
Congenital hydrocele
Breast engorgement in newborn
Other specified conditions involwng the integument of fetus and
newborn
Other and ill-defined conditions originating in the perinatal period
Convulsions in newborn
Cerebral depression, coma, and other abnormal cerebral signs in
fetus or newborn
Feeding problems in newborn
Drug reactions and intoxications specific to newborn
Drug withdrawal syndrome in newborn
Other specified conditions originating in the perinatal period
Unspecified condition originating in the perinatal period
Symptoms, signs, and Ill-defined conditions
General symptoms
Coma and stupor
Hallucinations
Syncope and collapse
Convulsions
Dizziness and giddiness
Sleep disturbances
Unspecified sleep disturbance
Insomnia with sleep apnea
Other insomnia
Hypersomnia with sleep apnea
Other hypersomnia
Disruptions of 24-hour sleep-wake cycle
Dysfunctions associated with sleep stages or arousal from sleep
Other sleep disturbances
Pyrexia of unknown origin
Malaise and fatigue
Hyperhidrosis
Other general symptoms
Symptoms involving nervous and musculoskeletal systems
Abnormal involuntary movements
Disturbances of sensation of smell and taste
Abnormality of gait
Lack of coordination
Transient paralysis of limb
Clubbing of fingers
Meningismus
Tetany
Other symptoms involving nervoue and musculoskeletal systems
Symptoms involving skin and other integumentary tissue
Disturbance of skin sensation
Rash and other nonspecific skin eruption
Locahzed superficial sweihng, mass, or lump
Edema
Jaundice, unspecified, not of newborn
Cyanosm
Pallor and flushing
Pallor
Flushing
Spontaneous ecchymoses
Changes in skin texture
Other symptoms involving skin and integumentary tissues
Symptoms concerning nutrition, metabolism, and development
Anorexia
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Abnormal weight gain
Abnormal loss of weight
Feeding difficulties end mismanagement
Lack of expected normal physiological development
Polydipsia
Polyphagia
Other symptoms concerning nutrition, metabolism, and
development
Symptoms involving head and neck
Headache
Throat pain
Swelling, mass, or lump in head and neck
Aphasia
Voice disturbance
Voice disturbance, unspecified
Aphonia
Other voice disturbance
Other speech disturbance
Other eymbolic dysfunction
Symbolic dysfunction, unspecified
Alexla and dyslexia
Other symbolic dysfunction
Epistaxis
Hemorrhage from throat
Other symptoms involving head and neck
Symptoms involving cardiovascular system
Tachycardia, unspecified
Palpitations
Functional and undiagnosed cardiac murmurs
Other abnormal heart sounds
Gangrene
Shock without mention of trauma
Shock, unspecified
Cardiogenic shock
Other shock without mention of trauma
Enlargement of lymph nodes
Other symptoms involving cardiovascular system
Symptoms involving respiratory system and other chest symptoms
Dyspnea and reeplratory abnormalities
Respiratory abnormality, unspecified
Hyperventilation
Orthopnea
Other dyspnea and respiratory abnormality
Strider
Cough
Hemoptysis
Abnormal sputum
Chest pain
Unspecified chest pain
Precordial pain
Painful respiration
Other chest pain
Swelling, mase, or lump In cheat
Abnormal chest sounds
Hiccough
Other symptoms involving respiratory eystem and chest
Symptoms involving digestive system
Nausea and vomiting
Heartburn
Dysphagia
Flatulence, eructatlon, and gaa pain
visible peristalsis
Abnormal bowel sounds
Incontinence of feces
Other symptome involving digestive system
Symptoms involving urinary system
Renal colic
Dysuria
Retention of urine
Incontinence of urine
Frequency of urination and polyuria
Oliguria and anuria
Other abnormality of urination
Urethral discharge
Extravasation of urine
Other symptoms involving urinary syetem
Other symptoms involving abdomen and pelvis
Abdominal pain
Hepatomegaly
Splenomegaly
Abdominal or pelvic swelling, mass, or lump
Ascites
Other symptoms involving abdomen and pelvis
Nonspecific findings on examination of blood
Abnormality of red blood cells
Elevated sedimentation rate
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Abnormal glucose tolerance test
Excessive blood level of alcohol
Nonspecific elevation of levels of trenseminase or lactic acid
dehydrogenase (LDH)
Other nonspecific abnormal serum enzyme levels
Other abnormal blood chemisty
Unspecified bacteremia
Unspecified viremia
Other nonspecific findings on examination of blood
Nonspecific findings on examination of urine
Proteinuria
Chyluria
Hemoglobinuria
Myoglobinuria
Biliuria
Glycosuria
Acetonuria
Other cells and casts in urine
Other nonspecific findings on examination of urine
Nonspecific abnormal findings In other body substances
Nonspecific abnormal findings in cerebrospinal fluid
Nonspecific abnormal findings In stool contents
Nonspecific abnormal findings in amniotic fluid
Other nonspecific abnormal findings in body substances
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of body structure
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of skull and head
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of lung field
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of other Intrathoracic organs
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of bifia~ tract
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of gastrointestinal tract
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of genitourina~ organs
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of abdominal area, including retroperitoneum
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of musculoskeletel system
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of breast
Nonspecific abnormal findings on radiological and other
examination of other sites of body
Nonspecific abnormal results of function studies
Nonspecific abnormal results of function study of brain and
central nervous system
Nonspecific Abnormal echoencephalogram
Nonspecific abnormal electroencephalogram (EEG)
Other nonspecific abnormal results of function study of brain
and central nervous system
Nonspecific abnormal results of function study of peripheral
nervous system and special senses
Nonspecific abnormal visually evoked potential
Nonspecific abnormal auditory function studies
Nonspecific abnormal results of function study of pulmonary
system
Nonspecific abnormal results of function study of cardiovascular
system
Unspecified abnormal function study of cardiovascular system
Nonspecific abnormal electrocardiogram (ECG) (EKG)
Other nonspecific abnormal functio; study of cardiovascular
system
Nonspecific abnormal results of function study of kidney
Nonspecific abnormal results of function study of thyroid
Nonspecific abnormal results of other endocrine function study
Nonspecific abnormal results of function study of basal
metabolism
Nonspecific abnormal results of function study of liver
Nonspecific abnormal results of other specified function study
Nonspecific abnormal histological and immunological findings
Nonspecific abnormal Papenicolaou smear of cervix
Nonspecific abnormal Papanicolaou smear of other site
Nonspecific positive culture findings
Nonspecific reaction to tuberculin test
False positive serological test for syphilis
Other nonspecific immunological findings
Positive serological or viral culture findings for human
immunodeficiancy virus (HIV)
Other nonspecific abnormal findings
Nonspecific abnormal toxicological findings
Abnormal reflex
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Elevated blood pressure reading without diagnosis of
hypertension
Nonspecific low blood pressure reading
Other abnormal cfinical findings
Other nonspecific abnormal findings
Sanility without mention of psychosis
Sudden death, cause unknown
Sudden infant death syndrome
Instantaneous death
Ot&p~;d;frned and unknown causes of morbidity and mortality
Respiratory arrest
Nervousness
Debility, unspecified
Cachexia
Other ill-defined conditions
Other unknown and unspecified cause of morbidity or mortality
Injury and poisoning
800 Fracture of vault of skull
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Closed fractura of vault of skull without mention of intracranial
injury
Closed fracture of vault of skull without mention of intracranial
injury, with atate of consciousness unspecified
Closed fracture of vault of skull without mention of intracranial
injury, with no loss of consciousness
Closed fracture of vault of skull without mention of intracranial
injury, with brief (less than one hour) loss of consciousness
Closed fracture of vault of skull without mention of intracranial
injury, with moderate (l-24 hours) loss of consciousness
Closed fracture of vault of skull without mention of intracranial
injury, with loss of consciousness of unspecified duration
Closed fracture of vault of skull without mention of intracranial
injury, with concussion, unspecified
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with state of consciousness unspecified
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with no loss of consciousness
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with moderate (1-24 hours) loss of consciousness
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with prolonged (more than 24 hours) loss of
consciousness and return to pre-existing conscious level
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with prolonged (more than 24 hours) loss of
consciousness, without return to pre-existing conscious level
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with loss of consciousness of unspecified duration
Closed fracture of vault of skull with cerebral laceration and
contusion, with concussion, unspecified
Closed fracture of vault of skull with subarachnold, subdural, and
exfradural hemorrhage
Closed fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural,
and exfradural hemorrhage, with state of consciousness
unspecified
Closed fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with no loss of consciousness
Closed fracture of vault of skull with subarachnold, subdural,
and extramural hemorrhage, with brief (less than one hour) loss
of consciousness
Closed fracture of vault of skull with subarachnold, subdural,
and extramural hemorrhage, with moderate (1-24 hours) loss of
consciousness
Closed fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with prolonged (more then 24
hours) loss of consciousness and return to pre-existing
conscious level
Closed fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness, without return to pre-existing
conscious level
Closed fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural,
and exfradural hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
Closed fracture of vault of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage
Closed fracture of vault of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with state of consciousness
unspecified
Closed fracture of vault of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with no loss of consciousness
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Closed fracture of vault of skull with other and unspecified
mtracranlal hemorrhage, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Closed fracture of vault of skull with other and unspectfled
intracranial hemorrhage, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness and return to pre-existing conscious
level
Closed fracture of vault of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with loss of consciousness of un-
specified duration
Closed fracture of vault of skull with intracranial Injury of other and
unspecified nature
Closed fracture of vault of skull with Intracranial injury of other
and unspecified nature, with no loss of consciousness
Closed fracture of vault of skull w]th intracranial injury of other
and unspecified nature, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Closed fracture of vault of skull with intracranial injury of other
and unspecified nature, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness and return to pre-existmg conscious
level
Closed fracture of vault of skull with intracranial injury of other
and unspecified nature, wtth loss of consciousness of
unspecified duration
Closed fracture of vault of skull wtth mtracramal injury of other
and unspecified nature, with concussion, unspecified
Open fracture of vault of skull without mentton of intracranial injury
Open fracture of vault of skull wtthout mention of intracranial
injury, with no loss of consciousness
Open fracture of vault of skull without mention of intracranial
injury, with brief (less than one hour) loss of consciousness
Open fracture of vault of skull without mention of intracranial
Injury, with concussion, unspecified
Open fracture of vault of skull with cerebral Iacerabon and
contusion
Open fracture of vault of skull with cerebral Iaceratron and
contusion, with no loss of consciousness
Open fracture of vault of skull w[th cerebral laceration and
contus]on, with loss of consciousness of unspecified duration
Open fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage
Open fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, w!thout return to pre-existing conscious
level
Open fracture of vault of skull with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
Open fracture of vault of skull with other and unspecified intracra-
nial hemorrhage
Open fracture of vault of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with no loss of consciousness
Open fracture of vault of skull w]th other and unspecified
intracranial hemorrhage, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Open fracture of vault of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
Open fracture of vault of skull with intracranial injury of
other and unspecified nature
Open fracture of vault of skull wrth intracranial injury of
other and unspecified nature, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness, without return to pre-existing
conscious level
Open fracture of vault of skull with intracranial injury of other and
unspecified nature, with loss of consciousness of unspec!fled
duration
‘racture of base of skull
Closed fracture of base of skull without mention of intracranial
injury
Closed fracture of base of skull without mention of intracranial
injury, w[th state of consciousness unspecified
Closed fracture of base of skull without mention of Intracranial
injury, with no loss of consciousness
Closed fracture of base of skull w!thout mention of intracranial
injury, with brief (less than one hour) loss of consciousness
Closed fracture of base of ekuli without mention of intracranial
injury, with moderate (1-24 hours) loss of consciousness
Closed fracture of base of skull without menbon of intracranial
Injury with prolonged (more than 24 hours) loss of
consciousness and return to pre-exlst!ng conscious level
Closed fracture of base of skull w!thout mention of Intracranial
injury, with loss of consciousness of unspeclf!ed duration
Closed fracture of base of skull without mention of mtracramal
injury, with concussion, unspeclf]ed
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Closed fracture of base of skull with cerebral laceration and
contusion
Closed fracture of base of skull with cerebral laceration and
contusion, with state of consciousness unspecified
Closed fracture of base of skull with carebral laceration and
contusion, with no loss of consciousness
Closed fraciure of base of skull with cerebral laceration and
contusion, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Closed fracture of base of skull with cerebral laceration and
contusion, with moderate (1-24 hours) loss of consciousness
Closed fractura of base of skull with cerebral laceration and
contusion, with prolonged (more than 24 hours) loss of
consciousness, without return to pre-existing conscious level
Closed fracture of base of skull with cerebral laceration and
contusion, with loss of consciousness of unspecified duration
Closed fracture of base of skull with eubarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage
Closed fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with state of consciousness
unspecified
Closed fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with no lose of consciousness
Closed fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with brief (less than one hour) loss
of consciousness
Closed fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with moderate (1-24 hours) loss of
consciousness
Closed fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness and return to pre-existing
conscious level
Closed fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness, without return to pre-existing
conscious level
Closed fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
Closed fracture of baee of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with concussion, unspecified
Closed fractura of base of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage
Closed fracture of base of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with no loss of consciousness
Closed fracture of base of skull with other and unspecified
Intracranial hemorrhage, with brief (Iese than one hour) loss
of consciousness
Closed fracture of base of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Closed fracture of base of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
Closad fracture of base of skull with intracranial injury of
other and unspecified nature
Closed fracture of base of skull with intracranial injury of
other and unspecified nature, with state of consciousness
unspecified
Cloeed fracture of base of skull with intracranial injury of
other and unspecified nature, with no loss of consciousness
Cloeed fracture of base of skull with intracranial injury of
other and unspecified nature, with brief (less than one hour)
loss of consciousness
Closed fracture of base of skull with intracramal injury of
other and imspeclfied nature, with loss of consciousness of
unspecified duration
Closed fracture of base of skull with intracranial injury of
other and unspecified nature, with concussion, unspecified
Open fracture of base of skull without mention of intracranial
injury
Open fracture of base of skull without mention of intracranial
injury, with no loss of consciousness
Open fracture of base of skull without mention of intracranial
injury, with moderate (l-24 hours) loss of consciousness
Open fracture of base of skull without mention of intracranial
injury, with loss of consciousness of unspecified duration
Open fracture of base of skull with cerebral laceration and
contusion
Open fracture of base of skull with cerebral laceration and
contusion, with state of consciousness unspecified
Open fracture of base of skull with cerebral Iacerat!on and
contusion, with no loss of consciousness
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.66 Open fracture of base of skull with cerebral laceration and
contusion, with loss of consciousness of unspecified duration
.7 Open fracture of base of skull with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage
.71 Open fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and exkadural hemorrhage, with no loss of consciousness
.75 Open fracture of base of skull with subarachnoid, subdural,
and extramural hemorrhage, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness, without return to pre-existing
conscious level
.76 Open fracture of base of skull with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
.8 Open fracture of base of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage
.82 Open fracture of base of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with brief (less than one hour)
loss of consciousness
.85 Open fracture of base of skull with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, without return to pre-existmg conscious
level
.86 Open fracture of base of skull with other and unepecifled
intracranial hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
.9 Open fracture of base of skull with intracranial injury of other and
unspecified nature
.91 Open fracture of base of skull with intracranial injury of other
and unspecified nature, with no loss of consciousness
.95 Open fracture of base of skull with intracranial injury of other
and unspecified nature, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, without return to pre-exisfing conscious
level
.96 Open fracture of base of skull with intracranial injury of other
and unspecified nature, with loss of consciousness of
unspecified duration
802 Fracture of face bones
.0 Closed fracture of nasal bones
.1 Open fracture of nasal bones
.2 Closed fracture of mandible
.20 Closed fracture of unspecified site of mandible
.21 Closed fracture of condylar process of mandible
.22 Closed fracture of subcondylar process of mandible
.23 Closed fracture of coronoid process of mandible
.24 Closed fracture of unspecified part of ramus of mandible
.25 Closed fracture of angle of jaw
.26 Closed fracture of symphysis of body of mandible
.27 Closed fracture of alveolar border of body of mandible
.26 Closed fracture of other and unspecified part of body of
mandible
.29 Closed fracture of multiple sites of mandible
.3 Open fracture of mandible
.30 Open fracture of unspecified site of mandible
.31 Open fracture of condylar process of mandible
.32 Open fracture of subcondylar process of mandible
.34 Open fracture of unspecified part of ramus of mandible
.35 Open fracture of angle of jaw
.36 Open fracture of symphysis of body of mandible
.38 Open fracture of other and unspecified part of body of mandible
.39 Open fracture of multiple sites of mandibla
.4 Closed fracture of malar and maxillary bones
.5 Open fracture of malar and maxillary bones
.6 Closed fracture of orbital floor (blow-out)
.7 Open fracture of orbital floor (blow-out)
.8 Closed fracture of other facial bones
.9 Open fracture of other facial bones
803 Other and unqualified skull fractures
.0 Other closed skull fracture without mention of intracranial injury
.00 Other closed skull fracture without mention of intracranial injury,
with state of consciousness unspecified
.01 Other closed skull fracture without mention of intracranial injury,
with no loss of consciousness
.02 Other closed skull fracture without mention of intracranial injury,
with brief (Iese than one hour) loss of consciousness
.03 Other closed skull fracture without mention of intracranial
injury, with moderate (1-24 hours) Iosa of consciousness
.06 Other closed skull fracture without mention of intracranial injury,
with loss of consciousness of unspecified duration
.09 Other closed skull fracture without mention of intracranial injury,
with concussion, unspecified
.1 Other closed skull fracture with cerebral laceration and contusion
.10 Other closed skull fracture with cerebral laceration and
contusion, with state of consciousness unspecified
.11 Other closed skull fracture with cerebral laceration and
contusion, with no loss of consciousness
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Other closed skull fracture with cerebral laceration and
contusion, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Other closed skull fracture with cerebral laceration and
contusion, with prolonged (more than 24 hours) loss of
consciousness, w’ithout return to pre-existing conscious level
Other closed skull fracture with cerebral laceration and
contusion, with concussion, unspecified
Other closed skull fracture with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage
Other closed skull fracture with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage, with state of consciousness
unspecified
Other closed skull fracture with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage, with no loss of consciousness
Other closed skull fracture with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Other closed skull fracture with subarachnoid, subdural, and
exkadural hemorrhage, with moderate (1-24 hours) loss of
consciousness
Other closed skull fracture with subarachnoid, subdural, and
extramural hemorrhage, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Other closed skull fracture with other and unpacified intracranial
hemorrhage
Other closed skull fracture with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with state of consciousness
unspecified
Other closed skull fracture with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Other closed skull fracture with other and unspecified
intracranial hemorrhage, with loss of consciousness of
unspecified duration
Other closed skull fracture with intracranial injury of other and
unspecified nature
Other closed skull fracture with intracranial injury of other
and unspecified nature, with state of consciousness
unspecified
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Closed fractures Involving skull or face with other bones,
without mention of intracranial injury
Closed fractures involving skull or face with other bones,
without mention of intracranial injury, with state of
consciousness unspecified
Closed fractures involving skull or face with other bones,
without mention of intracranial injury, with no loss of
consciousness
Closed fractures involving skull or face with other bones,
without mention of intracranial injury’, with brief (less than
one hour) loss of consciousness
Closed fractures involving skull or face with other bones,
without mention of intracranial injury, with moderate (1-24
hours) loss of consciousness
Closed fractures involving skull or face with other bones, with
cerebral laceration and contusion
Closed fractures involving skull or face with other bones, with
cerebral laceration and contusion, with loss of consciousness
of unspecified duration
Closed fractures involving skull or face with other bones with
subarachnoid, subdural, and extramural hemorrhage
Closed fractures involving skull or face with other bones with
subarachnoid, subdural, and extramural hemorrhage, with no
loss of consciousness
Closed fractures involving skull or face with other bones with
subarachnoid, subdural, and extramural hemorrhage, with
pro!onged (more than 24 hours) loss of consciousness,
without return to pre-existing conscious level
Closed fractures involving skull or face with other bones, with
other and unspecified intracranial hemorrhage
Closed fractures involving skull or face with other bones, with
other and unspecified intracranial hemorrhage, with state of
consciousness unspecified
Closed fractures involving skull or face with other bones, with
intracranial injury of other and unspecified nature
Closed fractures involving skull or face with other bones, with
intracranial injury of other and unspecified nature, with loss
of consciousness of unspecified duration
Open fractures involving skull or face with other bones with
subarachnoid, subdural, and extramural hemorrhage
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Open fractures revolving skull or face with other bones wth
subarachnord, subdural, and extramural hemorrhage, with
prolonged (more than 24 hours) loss of consciousness,
wthout return to pre-existmg conscious level
Fracture of vertebral column wthout mention of spinal cord
injury
Closed frecture of cervical vertebra without mention of spinal
cord injury
Closed fracture of cervical vertebra, unspemfied level
Closed fracture of f]rst cervical vertebra
Closed fracture of second cervical vertebra
Closed fracture of third cervical vertebra
Closed fracture of fourth cervical vertebra
Closed fracture of fifth cervical vertebra
Closed fracture of sixth cervical vertebra
Closed fracture of seventh cervical vertebra
Closed fracture of multiple cervical vertebrae
Open fracture of cemm.al vertebra without mention of spinal
cord injury
Open fracture of cervical vertebra, unspecified level
Open fracture of sixth cervical vertebra
Open fracture of seventh cervical vertebra
Closed fracture of dorsal (thoracic) vertebra without ment!on
of spinal cord injury
Open fracture of dorsal (thoracic) vertebra without mention of
spinal cord injury
Closed fracture of lumbar vertebra without mention of spinal
cord injury
Open fracture of lumbar vertebra without mention of spinal
cord injury
Closed fracture of sacrum and coccyx without mention of spinal
cord injury
Closed fracture of unspecified parl of vertebral column
without mention of spinal cord injury
Fracture of vertebral column with spinal cord injury
Closed fracture of cervical vertabra with spinal cord injury
Closed fracture of Cl -C4 level with unspecified spinal cord
injury
Closed fracture of Cl -C4 level with complete lesion of cord
Closed fracture of Cl -C4 level with central cord syndrome
Closed fracture of Cl -C4 level with other specified spinal
cord injury
Closed fracture of C5-C7 level with unspecified spinal cord
injury
Closed fracture of C5-C7 level with complete lesion of cord
Closed fracture of C5-C7 level with anterior cord syndrome
Cloeed fracture of C5-C7 level with other specified spinal
cord injury
Closed fracture of dorsal (thoractc) vartebra with spinal cord
injury
Closed fracture of T1-T6 level with unspecified spinal cord
injury
Closed fracture of TI-T6 level with complete lesion of cord
Closed fracture of T1-T6 level wtth other specified spinal
cord inJury
Closed fracture of T7-T12 level with unspecified spinal cord
injury
Closed fracture ofT7-T12 level with complete lesion of cord
Closed fractura of T7-T12 level with other specified spinal
cord injury
Open fracture of dorsal (thoracic) vertebra with spinal cord
injury
Open fracture of T1-T6 level wth unspecified spinal cord
injury
Open fracture of T1-T6 level with complete lesion of cord
Open fracture ofT7-T12 level with complete lesion of cord
Closed fracture of lumbar spine with spinal cord injury
Open fracture of lumbar spine with spinal cord injury
Fracture of rib(s), sternum, larynx, and trachea
Closed fracture of rib(s)
Closed fracture of rib(s), unspecified
Closed fracture of one rib
Closed fracture of two ribs
Closed fraciure of three ribs
Closed fracture of four nbs
Closed fracture of f!ve ribs
Closed fracture of six ribs
Closed fracture of seven ribs
Closed fracture of eight or more nbs
Closed fracture of multlple ribs, unspec!fled
Open fracture of rib(s)
Open fractura of rib(s), unspecified
Open fracture of one rib
Open fracture of multrple ribs, unspecified
Closed fracture of sternum
Open fracture of sternum
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Flail chest
Closed fracture of larynx and trachea
Fracture of pelvis
Closed fracture of acetabulum
Open fracture of acetabulum
Closed fracture of pubis
Open fracture of pubis
Closed fracture of other specified part of pelvis
Closed fracture of ihum
Closed fracture of ischium
Multlple closed pelvic fractures with disruption of pelvic circle
Closed fracture of other specified part of pelvis
Open fracture of other specified part of pelvis
Multiple open pelvic fractures with disruption of pelvic circle
Unspecified closed fracture of pelvis
Ill-defined fractures of bones of trunk
Fracture of bones of trunk, closed
Fracture of clavicle
Closed fracture of clavicle
Closed fracture of clavicle, unspecified parf
Closed fracture of sternal end of clavicle
Closed fracture of shaft of clavicle
Closed fracture of acromial end of clavicle
Open fracture of clavicle
Open fracture of clavicle, unspecified parl
Open fracture of acromial end of clavicle
Fracture of scapula
Closed fracture of ecapula
Closed fracture of scapula, unspecified part
Closed fracture of acromial process of scapula
Closed fracture of coracoid process of scapula
Closed fracture of glenoid cavity and neck of scapula
Closed fracture of other parl of scapula
Fracture of humerus
Fracture of upper end of humerus, closed
Fracture of unpacified part of upper end of humerus, closed
Fracture of surgical neck of humerus, closed
Fracture of anatomical neck of humerus, closed
Fracture of greater tuberosity of humerus, closed
Other closed fractures of upper end of humerus
Fracture of upper end of humerus, open
Fracture of unspecified part of upper end of humerus, open
Fracture of surgical neck of humerus, open
Fracture of greater tuberosity of humerus, open
Other open fracture of upper end of humerus
Closed fracture of shaft or unspecified parl of humerus
Fracture of unspecified parl of humerus, closed
Fracture of shaft of humerus, closed
Fracture of shaft or unspecified parl of humerus, open
Fracture of unspecified part of humerus, open
Fracture of shafl of humerus, open
Fracture of lower end of humerus, closed
Fracture of unpacified part of lower end of humerus, closed
Supracondylar fracture of humerus, closed
Fracture of lateral condyle of humerus, closed
Fracture of medial condyle of humerus, closed
Fracture of unspecified condyle(s) of humerus, closed
Other closed fractures of lower end of humerus
Fracture of lower end of humerus, open
Fracture of unspecified part of lower end of humerus, open
Supracondylar fracture of humerus, open
Fracture of lateral condyle of humerus, open
Fracture of medial condyle of humerus, open
Fracture of unspecified condyle(s) of humerus, open
Fracture of radius and ulna
Fracture of upper end of radius and ulna, closed
Closed fracture of upper end of forearm, unspecified
Fracture of olecranon process of ulna, closed
Fracture of coronoid procass of ulna, closed
Monteggia’s fracture, closed
Other and unspecified closed fractures of proximal end of
ulna (alone)
Fracture of head of radius, closed
Fracture of neck of radius, closed
Other and unspecified closed fractures of proximal end of
radius (alone)
Fracture of redius with ulna, upper end (any part), closed
Fracture of upper end of radius and ulna, open
Open fracture of upper end of forearm, unspecified
Fracture of olecranon process of ulna, open
Monteggia’s fracture, open
Other and unspecified open fracfures of proximal end of
ulna (alone)
Other and unspecified open fractures of proximal end of
radius (alone)
Fracture of radius with ulna, upper end (any part), open
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Fracture of shaft of radius and ulna, closed
Fracture of shaft of radius (alone), closed
Fracture of shaft of ulna (alone), closed
Fracture of shafl of radius with ulna, closed
Fracture of shaft of radius and ulna, open
Fracture of shaft of radius (alone), open
Fracture of shaft of ulna (alone), open
Fracture of shaft of radius with ulna, open
Fracture of lower end of radius and ulna, closed
Closed fracture of lower end of forearm, unspecified
Cones’ fracture, closed
Other closed fractures of distal end of radius (alone)
Fracture of distal end of ulna (alone), closed
Fracture of lower end of radius with ulna, closed
Fracture of lower end of radius and ulna, open
Cones’ fracture, open
Other open fractures of distal end of radius (alone)
Fracture of distal end of ulna (alone), open
Fracture of lower end of radius with ulna, open
Fracture of unspecified part of radius with ulna, closed
Closed fracture of unspecified parl of foraarm
Fracture of unspecified part of radius (alone), closed
Fracture of unspecified part of ulna (alone), closed
Fracture of unspecified part of radius with ulna, closed
Fracture of unspecified part of radius with ulna, open
Fracture of unspecified part of forearm, open
Fracture of unspecified part of radius (alone), open
Fractura of unspecified parl of ulna (alone), open
Fracture of unspecified part of radius with ulna, open
Fracture of carpal bone(s)
Closed fractures of carpal bone(s)
Closed fracture of carpal bone, unspecified
Closed fracture of navicular (scaphoid) bone of wrist
Closed fracture of lunate (semilunar) bone of wrist
Closed fracture of triquetral (cuneiform) bone of wrist
Closed fracture of pisiform bone of wrist
Closed fracture of trapezium bone (larger multangular) of
wrist
Closed fracture of trapezoid bone (smaller multangular) of
wrist
Open fractures of carpal bone(s)
Open fracture of carpal bone, unspecified
Open fracture of navicular (scaphoid) bone of vfrist
Open fracture of lunate (semilunar) bone of wrist
Open fracture of trapezium bone (larger multsrrgular) of wrist
Open fracture of capltate bone (OS magnum) of wrist
Open fracture of hamate (unciform) bone of wrist
Fracture of metacarpal bona(s)
Closed fracture of metacarpal bone(s)
Closed fracture of metacarpal bone(s), site unspecified
Closed fracture of base of thumb (first) metacarpal
Closed fracture of base of other metacarpal bone(s)
Closed fracture of shaft of metacarpal bone(s)
Closed fracture of neck of metacarpal bone(s)
Closed fracture of multiple sites of metacarpus
Open fracture of metacarpal bones
Open fracture of metacarpal bone(s), sita unspecified
Open fracture of base of thumb (first) metacarpal
Open fracture of base of other metacarpal bone(s)
Open fracture of shaft of metacarpal bone(s)
Open fractura of neck of metacarpal bone(s)
Opan fracture of multiple sitas of metacarpus
Fracture of one or more phalanges of hand
Closed fracture of one or more phalanges of hand
Closed fracture of phalanx or phalanges of hand, unspecified
Closed fracture of middle or proximal phalanx or phalanges of
hand
Closed fracture of distal phalanx or phalanges of hand
Closed fracture of multiple sites of phalanx or phalanges of
hand
Open fracture of one or more phalanges of hand
Open fracture of phalanx or phalanges of hand, unspecified
Open fracture of middle or proximal phalanx or phalanges of
hand
Open fracture of distal phalanx or phalanges of hand
Open frac’krre of multiple sites of phalanx or phalanges of
hand
Multiple fractures of hand bones
Multiple closed fractures of hand bones
Multiple open fractures of hand bones
Ill-defined fractures of upper limb
Ill-defined closed fractures of upper limb
Fracture of neck of femur
Transcewical fracture, closed
Fracture of unspecified intracapsular section of neck of femur,
closed
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Fracture of epiphysis (separation) (upper) of neck of femur,
closed
Fracture of midcewical section of femur, closed
Fracture of base of neck of femur, closed
Other transcenficel fracture of femur, closed
Transcervical fracture, open
Fracture of unspecified intracapsular section of neck of femur,
open
Fracture of midcervical section of femur, open
Fracture of base of neck of femur, open
Other transcervical fracture of femur, open
Pertrochanteric fracture of femur, closed
Fracture of unspecified trochanterlc section of femur, closed
Fracture of lntertrochanteric section of femur, closed
Fracture of subtrochanteric section of femur, closed
Pertrochanteric fracture of femur, open
Fracture of unspecified trochanterlc section of femur, open
Fracture of intertrochanteric section of femur, open
Fracture of subtrochanteric section of femur, open
Fracture of unspecified parl of neck of femur, closed
Fracture of unspecified part of neck of femur, opan
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fracture of shaft or unspecified part of femur, closed
Fracture of unspecified part of femur, closed
Fracture of shaft of femur, closed
Fracture of shaft or unspecified part of femur, open
Fracture of unspecified part of femur, open
Fracture of shaft of femur, open
Fracture of lower end of femur, closed
Fracture of lower end of femur, unspecified part, closed
Fractura of femoral condyle, closed
Fracture of lower epiphysis of femur, closed
Supracondylar fracture of femur, closed
Other fracture of lower end of femur, closed
Fracture of lower end of femur, open
Fracture of lower end of femur, unspecified part, open
Fracture of femoral condyle, open
Fracture of lower epiphysis of femur, open
Supracondylar fracture of femur, open
Fracture of Datella
Closed fracture of patella
Open fracture of patella
Fracture of tibia and fibula
Fracture of upper end of tibia and fibula, closed
Closed fracture of upper end of tibia
Closed fracture of uppar end of fibula
Closed fracture of upper end of fibula with tibia
Fracture of upper end of tibia and fibula, open
Open fracture of upper end of tibia
Open fracture of upper end of fibula with tibia
Fracture of shaft of tibia and fibula, closed
Closed fracture of shaft of tibia
Closed fracture of shaft of fibula
Closed fracture of shaft of f!bula with tibia
Fracture of shaft of tibia and fibula, open
Open fracture of shaft of tibia
Open fracture of shaft of fibula
Open fracture of shaft of fibula with tibia
Fracture of unspecified part of tibia and tlbula, closad
Closed fracture of unspecified part of tibia
Closed fracture of unspecified part of fibula
Closed fracture of unspecified part of fibula with tibia
Fracture of unspecified part of tibia and fibula, open
Open fracture of unspecified part of tibia
Open fracture of unspecified part of fibula
Open fracture of unspecified part of fibula with tibia
Fracture of ankle
Fracture of medial mallaolus, closed
Fracture of medial malleolus, open
Fracture of lateral malleolus, closed
Fracture of lateral malleolus, open
Bimalleolar fracture, closed
Bimalleolar fracture, open
Trimalleolar fracture, closed
Trimalleolar fracture, open
Unspecified fracture of ankle, closed
Unspecified fracture of ankle, open
Fracture of one or more tarsal and metatarsal bones
Fracture of celcaneus, closed
Fracture of calcaneus, open
Fracture of other tarsal and metatarsal bones, closed
Fracture of unspecified bone(s) of foot (except toes), closed
Fracture of astragalus, closed
Fracture of navicular (scaphoid) bone of foot, closed
Fracture of cuboid bone, closed
Fracture of cuneiform bone of foot, closed
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Fracture of metatarsal bone(s), closed
Other fracture of tarsal and metatarsal bones, closed
Fracture of other tarsal and metatarsal bones, open
Fracture of unspecified bone(s) of foot (except toes), open
Fracture of astragalus, open
Fracture of navicular (scaphoid) bone of foot, open
Fracture of cuneiform bone of foot, open
Fracture of metatarsal bone(s), open
Other fractures of tarsal and metatarsal bones, open
Fracture of one or more phalanges of foot
Closed fracture of one or more phalanges of foot
Open fracture of one or more phalanges of foot
Other, multiple, and ill-defined fractures of lower limb
Other, multiple and ill-defined fractures of lower hmb, closed
Other, multiple and ill-defined fractures of lower limb, open
Multiple fractures revolving both lower limbs, lower with
upper limb, and lower hmb(s) wth rib(s) and sternum
Multiple fractures involving both lower limbs, lower wth upper
limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum, closed
Fracture of unspecified bones
Fracture of unspecified bone, closed
Fracture of unspecified bone, open
Dislocation of jaw
Closed dislocation of jaw
Dislocation of shoulder
Closed dislocation of shoulder
Closed dislocation of shoulder, unspecified sle
Closed anterior dislocation of humerus
Closed posterior dislocation of humerus
Closed inferior dislocation of humerus
Closed dislocation of acromioclavicular (joint)
Dislocation of elbow
Closed dislocation of elbow
Closed dislocation of elbow, unspecified site
Closed anterior dislocation of elbow
Closed posterior dislocation of elbow
Closed dislocation of other site of elbow
Open dislocation of elbow
Open dislocation of elbow, unspecified site
Open posterior dislocation of elbow
Open medial dislocation of elbow
Dislocation of wrist
Closed dislocation of wrist
Closed dislocation of wrist, unspecified part
Closed dislocation of radioulnar (joint), distal
Closed dislocation of metacarpal (bone), proximal end
Closed dislocation of other part of wrist
Open dislocation of wrist
Open dislocation of other part of wrist
Dislocation of finger
Closed dislocation of finger
Closed dislocation of finger, unspecified part
Closed dislocation of metacarpophalangeal (joint)
Closed dislocation of interphalangeal (joint), hand
Open dislocation of finger
Open dislocation interphalangeal fjoint), hand
Dislocation of hip
Closed dislocation of hip
Closed dmlocation of hip, unspecified ste
Closed posterior dislocation of hip
Closed obturator dislocation of hip
Other closed anterior dislocation of hlp
Dislocation of knee
Tear of medial cartilage or meniscus of knee, current
Tear of lateral cartilage or meniscus of knee, current
Other tear of cartilage or meniscus of knee, current
Dislocation of patella, closed
Other dislocation of knee, closed
Closed dislocation of knee, unspecified part
Anterior dislocation of tibia, proximal end, closed
Posterior dislocation of tibia, proximal end, closed
Lateral dislocation of tibia, proximal end, closed
Other dislocation of knee, closed
Dislocation of ankle
Closed dislocation of ankle
Open dislocation of ankle
Dislocation of foot
Closed dislocation of foot
Closed dislocation of foot, unspecified parl
Closed dislocation of tarsal (bone), joint unspecified
Closed dislocation of tarsometatarsal (ioint)
Closed dislocation of metatarsal (bone), joint unspecified
Closed dislocation of metatarsophalangeal (joint)
Closed dislocation of interphalangeal ~omt), foot
Closed dislocation of other part of foot
Ooen dislocation of foot
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Open dislocation of other part of foot
Other, multiple, and ill-defined dislocations
Closed dislocation, cervical vertebra
Closed dislocation, cervical vertebra, unspecified
Closed dislocation, first cervical vertebra
Closed dislocation, second cervical vertebra
Closed dislocation, third cervical vertebra
Closed dislocation, fourth cerwcal vertebra
Closed dislocation, fifth cervical vertebra
Closed dislocation, sixth cervical vertebra
Closed dislocation, seventh cervical vertebra
Closed dislocation, multiple cervical vertebrae
Closed dislocation, thoracic and lumbar vertebra
Closed dislocation, lumbar vertebra
Closed dislocation, thoracic vertebra
Open dislocation, thoracic and lumbar vertebra
OPen dislocation, lumbar vertebra
Closed dislocation, other vertebra
Closed dislocation, sacrum
Closed dislocation, other location
Closed dislocation, sternum
Closed dislocation, other location
Sprains and strains of shoulder and upper arm
Acromioclavicular (joint) (ligament) sprain
Rotator cuff (capsule) sprain
Subscapuiaris (muscle) sprain
Supraspinatus (muscle) (tendon) sprain
Sprain of other specified sites of shoulder and upper arm
Sprain of unspecified site of shoulder and upper arm
Sprains and strains of elbow and forearm
Ulnar collateral ligament sprain
Sprain of other specified sites of elbow and forearm
Sprain of unspecified site of elbow and forearm
Sprains and strains of wrist and hand
Wrist sprain
Sprain of unspecified site of wrist
Sprain of carpal (joint) of wrist
Sprain of radiocarpal (joint) (ligament) of wrist
Other wrist sprain
Hand sprain
Sprain of unspecified site of hand
Sprain of carpometacarpal (joint) of hand
Sprain of metacarpophalangeal (joint) of hand
Sprain of interphalangeal fjoint) of hand
Other hand sprain
Sprains and strains of hip and thigh
Sprain of other specified sites of hip and thigh
Sprain of unspecified site of hip and thigh
Sprains and strains of knee and leg
Sprain of lateral collateral ligament of knea
Sprain of medial collateral ligament of knee
Sprain of cruciate hgament of knee
Sprain of other specified sites of knee and leg
Sprain of unspecified site of knee and leg
Sprains and strains of ankle and foot
Ankle sprain
Unspecified site of ankle sprain
Deltoid (ligament), ankle sprain
Calcaneofibular (ligament) ankle sprain
Tibiofibular (ligament) sprain, distal
Other ankle sprain
Foot sprain
Unspecified sits of foot sprain
Interphalangeal ~oint), toe sprain
Other foot sprain
Sprains and strains of sacroiliac region
Lumbosacral (ioint) (ligament) sprain
Sacroiliac (ligament) sprain
Unspecified site of sacroihac region sprain
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Neck sprain
Thoracic sprain
Lumbar sprain
Sprain of sacrum
Sprain of coccyx
Sprain of unspecified ste of back
Other and ill-defined sprains and strains
Jaw sprain
Sprain of ribs
Sternum sprain
Sternum sprain, unspecified parl
Sternoclavlcular (joint) (ligament) sprain
Other sprain of sternum
Pelvic sprain
Other specified sites of sprains and strains
Unspecified site of sprain and strain
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Concussion
Concussion with no loss of consciousness
Concussion with brief loss of consciousness
Concussion with moderate loss of consciousness
Concussion with prolonged loss of consciousness, without
return to pre-existing conscious level
Concussion with loss of consciousness of unspecified duration
Concussion, unspecified
Cerebral laceration and contusion
Cortex (cerebral) contusion without mention of open intracranial
wound
Cortex (cerebral) contusion without mention of open intracranial
wound, state of consciousness unspecified
Cortex (cerebral) contusion without mention of open intracranial
wound, with no loss of consciousness
Cortex (cerebral) contusion without mention of open intracranial
wound, with brief (less than one hour) loss of consciousness
Cortex (cerebral) contusion without mention of open intracranial
wound, with prolonged (more than 24 hours) loss of
consciousness and return to pre-exisiting conscious level
Cortex (cerebral) contusion without mention of open intracranial
wound, with loss of consciousness of unspecified duration
Cortex (cerebral) contusion without mention of open intracranial
wound, with concussion, unspecified
Cortex (cerebral) laceration without mention of open intracranial
wound
Cortex (cerebral) laceration without mention of open intracranial
wound, with state of consciousness unspecified
Cortex (cerebral) laceration without mention of open intracranial
wound, with no loss of consciousness
Cortex (cerebral) laceration without mention of open intracranial
wound, with prolonged (more than 24 hours) loss of
consciousness, without return to pre-existing conscious level
Cortex (cerebral) laceration with open intracranial wound
Cortex (cerebral) laceration with open intracranial wound, with
prolonged (more than 24 hours) loss of consciousness, and
return to pre-existing conscious level
Cortex (cerebral) laceration with open intracranial wound,
with prolonged (more than 24 hours) loss of consciousness
without return to pre-existing conscious level
Cerebella or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound
Cerebella or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound, with state of consciousness unspecified
Cerebella or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound, with no loss of consciousness
CerebeHar or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Cerebella or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness and return to pre-existing conscious level
Cerebella or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Cerebella or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound, with loss of consciousness of unspecified
duration
Cerebella or brain stem contusion without mention of open
intracranial wound, with concussion, unspecified
Cerebella or brain stem laceration without mention of
open intracranial wound
Cerebella or brain stem laceration without mention of open
intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Other and unspecified cerebral Iacerat!on and contusion, without
mention of open intracranial wound
Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with state of
consciousness unspecified
Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with no loss of
consciousness
Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with brief (less
than one hour) loss of consciousness
Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with moderate
(1-24 hours) loss of consciousness
Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with prolonged
(more than 24 hours) loss of consciousness and relurn to
pre-existing conscious level
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Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with prolonged
(more than 24 hours) loss of consciousness, without return to
pre-existing conscious level
Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with loss of
consciousness of unspecified duration
Other and unspecified cerebral laceration and contusion,
without mention of open intracranial wound, with concussion,
unspecified
Other and unspecified cerebral laceration and contusion, with
open intracranial wound
Other and unspecified cerebral laceration and contusion, with
open intracranial wound, with state of consciousness
unspecified
Other and unspecified cerebral laceration and contusion, with
open intracranial wound, with no loss of consciousness
Other and unspecified cerebral laceration and contusion, with
open intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours)
loss of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Other and unspecified cerebral laceration and contusion, with
open intracranial wound, with loss of consciousness of
unspecified duration
Subarachnoid, subdural, and extramural hemorrhage, following
injury
Subarachnoid hemorrhage following injury without mention of
open intracranial wound
Subarachnoid hemorrhage following injury, without mention of
open intracranial wound, with state of consciousness
unspecified
Subarachnoid hemorrhage following injury, without mention
of open intracranial wound, with no loss of consciousness
Subarachnoid hemorrhage following injury, without mention
of open intracranial wound, with brief (less than one hour)
loss of consciousness
Subarachnoid hemorrhage following injury, w’ithout mention
of open intracranial wound, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness and return to pre-existing
conscious level
Subarachnoid hemorrhage following injury, without mention
of open intracranial wound, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness, without return to pre-existing
conscious level
Subarachnoid hemorrhage following injury, without mention
of open intracranial wound, with loss of consciousness of
unspecified duration
Subarachnoid hemorrhage following injury, without mention
of open intracranial wound, with concussion, unspecified
Subarachnoid hemorrhage following injury with open intracranial
wound
Subarachnoid hemorrhage following injury, with open
intracranial wound, with state of consciousness unspecified
Subarachnoid hemorrhage following injury, with open
intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Subdural hemorrhage following injury without mention of open
intracranial wound
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with state of consciousness unspecified
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with no loss of consciousness
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with moderate (1-24 hours) loss of
consciousness
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness and return to pre-existing conscious level
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with loss of consciousness of unspecified
duration
Subdural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with concussion, unspecified
Extramural hemorrhage following injury without mention of open
intracranial wound
Exfradural hemorrhage following injuy, without mention of open
intracranial wound, with state of consciousness unspecified
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Extramural hemorrhage following mp-uy, without mention of open
intracranial wound, with no loss of consciousness
Extramural hemorrhage following injury, without mention of open
intracranial wound, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
Extramural hemorrhage following InJury, without ment!on of open
Intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Other and unspecified intracranial hemorrhage fo[lowlng injury
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
w[thout mention of open intracranial wound
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, with state of
consciousness unspecified
Other and unspecified intracrarwal hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, with no loss of
consciousness
Other and unspecified intracrarval hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, with brief (less
than one hour) loss of consciousness
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, with moderate
(l-24 hours) loss of consciousness
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, with prolonged
(more than 24 hours) loss of consciousness and return to
pre-axisting conscious level
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, with prolonged
(more than 24 hours) loss of consciousness, without return to
pre-ex@ing conscious level
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, with loss of
consciousness of unspecified duration
Other and unspecified Intracranial hemorrhage following injury,
without mention of open intracranial wound, w[th concussion,
unspecified
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury
with open intracranial wound
Other and unpacified intracranial hemorrhage following injury,
with open intracranial wound, with no loss of consciousness
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
with open intracranial wound, with prolonged (more than 24
hours) loss of consciousness, without return to pre-existing
conscious level
Other and unspecified intracranial hemorrhage following injury,
with open intracranial wound, with concussion, unspecified
Intracranial injury of other and unspecified nature
Intracranial injury of other and unspecified nature without mention
of open intracranial wound
Intracranial injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with state of
consciousness unspecified
Intracranial injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with no loss of
consciousness
Intracranial injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with brief (less than one
hour) loss of consciousness
Intracranial injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with moderate (l-24
hours) loss of consciousness
Intracranial injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with prolonged (more
than 24 hours) loss of consciousness and return to pre-
existing conscious level
Intracranial injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with prolonged (more
than 24 hours) loss of consciousness, without raturn to
pre-existing conscious level
Intracranial injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with Iosa of
consciousness of unspecified duration
Intracranial Injury of other and unspecified nature, without
mention of open intracranial wound, with concussion,
unspecified
Intracranial injury of other and unspecified nature with open
intracranial wound
Intracranial injury of other and unspecified nature, with open
intracranial wound, wlh state of consciousness unspecified
Intracranial injury of other and unspecified nature, with open
intracranial wound, with no loss of consciousness
Intracranial injury of other and unspecified nature, with open
intracranial wound, with brief (less than one hour) loss of
consciousness
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Intracranial injury of other and unspecified nature, with open
intracranial wound, with moderate (1-24 hours) loss of
consciousness
Intracranial injury of other and unpacified nature, with open
intracranial wound, with prolonged (more than 24 hours) loss
of consciousness, without return to pre-existing conscious
level
Intracranial injury of other and unspecified nature, with open
intracranial wound, with loss of consciousness of unspecified
duration
Traumatic pneumothorax and hemothorax
Traumatic pneumothorax without mention of open wound into
thorax
Traumatic pneumothorax with open wound Into thorax
Traumatic hemothorax without mention of open wound into thorax
Traumatic hemothorax with open wound into thorax
Traumatic tmeumohemothorex without mention of open wound
Into thor&
Traumatic pneumohemothorex with open wound into thorax
Injury to heart and lung
Heart injury, without mention of open wound into thorax
Unspecified injury to heart without mention of open wound into
thorax
Contusion of heart without mention of open”wound into thorax
Heart injury, with open wound into thorax
Unspecified injury of heart with open wound into thorax
Contusion of haart with open wound into thorax
Laceration of heart with penetration of heart chambers and
open wound into thorax
Lung injury, without mention of open wound into thorax
Unspecified injury to lung without mention of open WOLlnd into
thorax
Contusion of lung without mention of open wound into thorax
Laceration of lung without mention of open wound into thorax
Lung injury, with open wound into thorax
Unspecified injuy to lung with open wound into thorax
Contusion of lung with open wound into thorax
Laceration of lung with open wound into thorax
Injuy to other and unspecified intrathoracic organs
lnjuy to diaphragm without mention of open wound into cavity
lnjuy to diaphragm with open wound into cavity
Injury to other specified Intrathoracic organs without mention of
open wound into cavity
Injury to bronchus without mention of open wound into cavity
Injury to esophagus without mention of open wound Into cavity
Injuy to other specified intrathoracic organs without mention of
open wound into cavity
Injuy to other specified intrathoracic organs with open wound
into cavity
Injuy to bronchus with open wound into cavity
Injury to esophagus with open wound into cavity
Injury to other specified intrathoracic organs with open wound
into cavity
Injury to multiple and unspecified intrathoracic organs without
mention of open wound into cavity
Injury to multiple and unspecified intrathoracic organs with open
wound into cavity
lnjuy to gastrointestinal tract
Injuy to stomach without mention of open wound Into cavity
Injuy to stomach with open wound into cavity
Injuy to small intestine without mantion of open wound Into cavity
Injuy to small intestine, unspecified site, without mention of
open wound into cavity
Injuy to duodenum without mention of open wound into cavity
Other injury to small intestina without mention of open wound
into cavity
Injuy to small intestine with open wound into cavity
Injuy to small intestine, unspecified site, with open wound into
cavity
Injuy to duodenum with open wound into cavity
Other InJury to small intestine with open wound into cawty
Injuy to colon or rectum without mention of open wound into
cavity
Injury to colon, unspecified site, without mention of open wound
into cavity
Injuy to ascending (right) colon without mention of wound into
cavity
injury to transverse colon without mention of open wound into
cavity
Injury to descending (left) colon without mention of open wound
into cavity
Injuy to aigmoid colon without mention of open wound Into
cavity
Injury to rectum without mention of open wound into cavity
Injury to multiple sites in colon and rectum without mention of
open wound into cavity
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Injury to colon or rectum with open wound into cavity
Injury to colon, unspecified site, with open wound into cavity
Injury to ascending (right) colon with open wound into cavity
Injury to transverse colon with open wound into cavity
Injury to descending (left) colon with open wound into cavity
Injury to sigmoid colon with open wound into cavity
Injury to rectum with open wound into cavity
Other injury to colon or rectum with open wound into cavity
Injury to other and unspecified gastrointestinal sites without
mention of open wound into cavity
Injury to head of pancreas without mention of open wound into
cavity
Injury to tail of pancreas without mention of open wound into
cavity
Injury to pancreas, multiple and unspecified sites, without
mention of open wound into cavity
Injury to other and unspecified gastrointestinal sites without
mention of open wound into cavity
Injury to other and unspecified gastrointestinal sites with open
wound into cavity
Injury to head of pancreas with open wound into cavity
Injury to tail of pancreas with open wound into cavity
Injury to pancreas, multiple and unspecified sites, with open
wound into cavity
Injury to appendix with open wound into cavity
Injury to other and unspecified gastrointestinal sites with open
wound into cavity
lnjuty to liver
Injury to liver withol.!t mention of open wound into cavity
Unspecified injury to liver without mention of open wound into
cavity
Hematoma and contusion of liver without mention of open
wound into cavity
Laceration of Ilver, minor, without mention of open wound Into
cavity
Laceration of liver, moderate, without mention of open wound
into cavity
Laceration of liver, major, without mention of open wound into
cavity
Other injury to liver without mention of open wound into cavity
Injwy to liver with opan wound into cavity
Unspecified injury to liver with open wound into cavity
Hematoma and contusion of liver with open wound into cavity
Laceration of liver, minor, with open wound into cavity
Laceration of liver, moderate, with open wound into cavity
Laceration of liver, major, with open wound into cavity
Other injury to liver with open wound into cavity
Injury to spleen
Injury to spleen without mention of open wound into cavity
Unspecified injury to spleen without mention of open wound
into cavity
Hematoma of spleen, without rupture of capsule, without
mention of open wound into cavity
Capsular tears to spleen, without major disruption of
parenchyma, without mention of open wound into cavity
Laceration of spleen extending into parenchyma without
mention of open wound into cavity
Massive parenchymal disruption of spleen without mention of
open wound into cavity
Other injury to spleen without mention of open wound into
cavity
Injury to spleen with open wound into cavity
Unspecified injury to spleen with open wound into cavity
Capsular tears to spleen, without major disruption of
parenchyma, with open wound into cavity
Laceration of spleen extending into parenchyma with open
wound into cavity
Massive parenchymal disruption of spleen with open wound
into cavity
Other injury to spleen with open wound into cavity
Injury to kidney
Injury to kidney without mention of open wound into cavity
Unspecified injury to kidney without mention of open wound
into cavity
Hematoma of kidney, without rupture of capaule, without
mention of open wound into cavity
Laceration of kidney without mention of open wound into cavity
Complete disruption of kidney parenchyma withoul mention of
open wound into cavity
Injury to kidney with open wound into cavity
Unspecified injury to kidney with open wound into cavity
Laceration of kidnay with open wound into cavity
Complete disruption of kidney parenchyma with open wound
into cavity
Injury to pelvic organs
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Injury to bladder and urethra without mention of open wound
into cavity
Injury to bladder and urethra with open wound into cavity
Injury to ureter without mention of open wound into cavity
Injury to ureter with open wound into cavity
Injury to uterus without mention of open wound into cavity
Injury to other specified pelvic organs without mention of open
wound into cavity
Injury to unspecified pelvic organ without mention of open wound
into cavity
Injury to unspecified pelvic organ with open wound into cavity
Injury to other intra-abdominal organs
Injury to other intra-abdominal organs without mention of open
wound into cavity
Injury to unspecified intra-abdominal organ without mention of
open wound into cavity
Injury to adrenal gland without mention of open wound into
caiity
Injury to bile duct and gallbladder without mention of open
wound into cavity
Injury to peritoneum without mention of open wound into cavity
Injury to retroperitoneum without mention of open wound into
cavity
Injury to other and multiple intra-abdominal organs without
mention of open wound into cavity
Injury to other Intra-abdominal organs with open wound into
cavity
Injury to unspecified intra-abdominal organ with open wound
into cavity
Injury to bile duct and gallbladder with open wound into cavity
Injury to peritoneum with open wound into cavity
Injury to retroperitoneum with open wound into cavity
Injury to other and multiple intra-abdominal organs with open
wound into cavity
internal injury to unspecified or ill-defined organs
Internal injury to unspecified or ill-defined organs without mention
of open wound into cavity
Internal injury to unspecified or ill-defined organs with open
wound into cavity
Open wound of ocular adnexa
Laceration of skin of eyelid and periocular area
Laceration of eyelid, full-thickness, not involving lacrimal
passages
Laceration of eyelid involving lacrimal passages
Penetrating wound of orbit, without mention of foreign body
Penetrating wound of orbti with foreign body
Other specified open wounds of ocular adnexa
Unspecified open wound of ocular adnexa
Open wound of eyeball
Ocular laceration without prolapse of intraocular tissue
Ocular laceration with prolapse or exposure of intraocular tissue
Rupture of aye with partial loss of intraocular tissue
Avulsion of eye
Unspecified laceration of eye
Penetration of eyeball with magnetic foreign body
Penetration of eyeball with (nonmagnetic) foreign body
Unspecified ocular penetration
Unspecified open wound of eyeball
Open wound of ear
Open wound of external ear, without mention of complication
Open wound of external ear, unspecified site, without mention
of complication
Open wound of auricle, without mention of complication
Open wound of auditory canal, without mention of complication
Open wound of external aar, complicated
Open wound of external ear, unspecified site, complicated
Open wound of auricle, complicated
Open wound of other specified parts of ear, without mention of
complication
Open wound of ear drum, without mention of complication
Open wound of other and multiple sites of ear, without
mention of complication
Open wound of ear, part unspecified, without mention of
complication
Other open wound of head
Open wound of scalp, without mention of complication
Open wound of scalp, complicated
Open wound of nose, without mention of complication
Open wound of nose, unspecified site, without mention of
complication
Open wound of nasal septum, without mention of complication
Open wound of nssal cavity, without mention of complication
Open wound of nasal sinus, without mention of complication
Open wound of multiple sites of nose, without mantion of
complication
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Open wound of nose, complicated
Open wound of nose, unspecified site, complicated
Open wound of nasal cavity, complicated
Open wound of face, without mention of complication
Open wound of face, unspecified site, without mention of
complication
Open wound of cheek, without mention of complication
Open wound of forehead, w!thout mention of compkcation
Open wound of lip, wthout mention of complication
Open wound of jaw, without ment!on of complication
Open wound of othar and multiple sites of face, without mention
of comphcatlon
Open wound of face, complicated
Open wound of face, unspecified site, complicated
Open wound of cheek, complicated
Open wound of forehead, complicated
Open wound of lip, comphcated
Open wound of jaw, complicated
Open wound of other and multiple sites of face, comphcated
Open wound of internal structures of mouth, wtthout mention of
complication
Open wound of mouth, unspec[fled s!te, without ment[on of
complication
Open wound of buccal mucosa, without mention of
complication
Open wound of gum (alvaolar procass), without mention of
compkcatlon
Open wound of tooth [broken), w!thout mention of complication
Open wound of tongua and floor of mouth, without mention of
complication
Open wound of palate, without mention of complication
Open wound of other and multiple sites of mouth, without
mention of complication
Open wound of internal structures of mouth, complicated
Open wound of mouth, unspecified s!te, comphcated
Open wound of gum (alveolar process), complicated
Open wound of tooth (broken), complicated
Open wound of tongue and floor of mouth, complicated
Open wound of other and multiple sites of mouth, complicated
Other and unspeclf!ed open wound of head without mention of
complication
Other and unspecified open wound of head, complicated
Open wound of neck
Open wound of larynx and trachea, without mention of
complication
Open wound of larynx with trachea, without mention of
complication
Open wound of larynx, without mention of complication
Open wound of larynx and trachea, complicated
Open wound of larynx with trachea, complicated
Open wound of larynx, complicated
Open wound of thyroid gland, without mention of complication
Open wound of pharynx, w!thout mention of complication
Open wound of pharynx, complicated
Open wound of other and unspecified parts of neck, wthout
mention of complication
Open wound of other and unspecified parts of neck, complicated
Open wound of chest (wall)
Open wound of chest (wall), without mention of complication
Open wound of chest (wall), complicated
Open wound of back
Open wound of back, without mention of complication
Open wound of back, complicated
Open wound of buttock
Open wound of buttock, without mention of complication
Open wound of buttock, comphcated
Open wound of genrtal organs (external), mcludmg traumatic
amputation
Open wound of penis, without mention of complication
Open wound of scrotum and testes, without mention of
complication
Open wound of scrotum and testes, complicated
Open wound of vulva, without mention of compltcatlon
Open wound of vulva, compkcated
Open wound of vagina, without mention of complication
Open wound of vagina, complicated
Open wound of other and unspecified parts of genital organs
(external), without mention of comphcatton
Open wound of other and unspecified sites, except limbs
Open wound of breast, without mention of compkcation
Open wound of breast, complicated
Open wound of abdominal wall, anter]or, wthout mention of
comphcation
Open wound of abdominal wall, antenor, complicated
Open wound of abdominal wall, lateral, without mention of
complication
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Open wound of abdominal wall, lateral, complicated
Open wound of other and unspecified parts of trunk, without
mention of complication
Open wound of other and unspecified parts of trunk, complicated
Open wound(s) (multiple) of unspecified site(s), without mention
of complication
Open wound(s) (multiple) of unspecified site(s), complicated
Open wound of shoulder and upper arm
Open wound of shoulder and upper arm, without mention of
complication
Open wound of shoulder region, without mention of
complication
Open wound of scapular region, without mention of
complication
Open wound of axlllary region, without mention of complication
Open wound of upper arm, without mention of complication
Open wound of multiple sites of shoulder and upper arm,
without mention of complication
Open wound of shoulder and upper arm, complicated
Open wound of shoulder region, complicated
Open wound of scapular region, complicated
Open wound of exillary region, complicated
Open wound of upper arm, complicated
Open wound of shoulder and upper arm, with tendon involvement
Open wound of upper arm, with tendon involvement
Open wound of elbow, forearm, and wrist
Open wound of elbow, forearm, and wrist, without mention of
complication
Open wound of forearm, without mention of complication
Open wound of elbow, without mention of complication
Open wound of wrist, without mention of complication
Open wound of elbow, forearm, and wrist, complicated
Open wound of forearm, complicated
Open wound of elbow, complicated
Open wound of wrist, complicated
Open wound of elbow, forearm, and wrist, with tendon
involvement
Open wound of forearm, with tendon Involvement
Open wound of elbow, with tendon involvement
Open wound of wrist, with tendon involvement
Open wound of hand except finger(s) alone
Open wound of hand except finger(s) alone, without mention of
complication
Open wound of hand except finger(s) alone, complicated
Open wound of hand except finger(s) alone, with tendon
involvement
Open wound of finger(s)
Open wound of finger(s), without mention of complication
Open wound of finger(s), complicated
Open wound of finger(s), with tendon involvement
Multiple and unspecified open wound of upper limb
Multiple and unspecified open wound of upper limb, without
mention of complication
Multiple and unspecified open wound of upper limb, complicated
Multiple and unspecified open wound of upper limb, with tendon
involvement
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial)
Traumatic amputation of thumb (complete) (partial), without
mention of complication
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial),
without mention of complication
Traumatic amputation of other finger(s) (complete) (partial),
complicated
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial)
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial),
unilateral, below elbow, without mention of complication
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial),
unilateral, at or above elbow, without mention of complication
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (partial),
unilateral, level not specified, without mention of comphcation
Traumatic amputation of arm and hand (complete) (parlial),
unilateral, level not specified, complicated
Open wound of hip and thigh
Open wound of hip and thigh, without mention of complication
Open wound of hip and thigh, complicated
Open wound of hip and thigh, with tendon involvement
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle, without
mention of complication
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle, complicated
Open wound of knee, leg (except thigh), and ankle, with tendon
involvement
Open wound of foot except toe(s) alone
Open wound of foot except toe(s) alone, without mention of
complication
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Open wound of foot except toe(s) alone, complicated
Open wound of foot except toe(s) alone, with tendon involvement
Open wound of toe(s)
Open wound of toe(s), without mention of complication
Open wound of toe(s), complicated
Open wound of toe(s), with tendon involvement
Multiple and unspecified open wound of lower limb
Multiple and unspecified open wound of lower limb, without
mention of complication
Multiple and unspecified open wound of lower limb, complicated
Multiple and unspecified open wound of lower limb, with tendon
involvement
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial), without
mention of complication
Traumatic amputation of toe(s) (complete) (partial), complicated
Traumatic amputation of foot (complete) (partial)
Traumatic amputation of foot (complete) (partial), unilateral,
complicated
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial)
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial), unilateral,
below knee, “without men~on of complication
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial), unilateral,
below knee, complicated
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial), unilateral, at or
above knee, without mention of complication
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial), bilateral (any
level), without mention of complication
Traumatic amputation of leg(s) (complete) (partial), bilateral (any
level), complicated
Injury to blood vessels of head and neck
Injury to carotid artery
Injury to common carotid artery
Injury to internal carotid artery
Injury to internal jugular vein
Injury to other specified blood vessels of head and neck
Injury to external jugular vein
Injury to other specified blood vessels of head and neck
Injury to unspecified blood vessel of head and neck
Injury to blood vessels of thorax
Injury to thoracic aorta
Injury to innominate and subclavian arteries
Injury to innominate and subclavian veins
Injury to pulmonary blood vessels
Injury to pulmonary artery
Inju!y to other specified blood vessels of thorax
Injury to internal mammary artery or vein
Injury to blood vessels of abdomen and pelvis
Injury to abdominal aorta
Injury to inferior vena cava
Injury to inferior vena cava, unspecified
Injury to hepatic veins
Injury to other specified branches of inferior vena cava
Injury to celiac and mesenteric arteries
Injury to celiac and mesenteric arteries, unspecified
Injury to gastric artery
Injury to hepatic arte~
Injury to sp[enic artery
Injury to superior mesenteric artery (trunk)
Injury to portal and splenic veins
Injury to superior mesenteric vein and primaty subdivisions
Injury to inferior mesenteric vein
Injury to portal vein
Injury to splenic vein
Injury to renal blood vessels
Injury to renal artery
Injury to renal vein
Injury to iliac blood vessels
Injury to iliac vessel(s), unspecified
Injury to iliac artery
Injury to iliac vein
Injury to uterine artery
Injury to other specified blood vessels of abdomen and pelvis
Other
Injury to blood vessels of upper extremity
Injury to brachial blood vessels
Injury’ to radial blood vessels
Injury to ulnar blood vessels
lnjuiy to digital blood vessels
Injuty to other specified blood vessels of upper extremity
Injury to unspecified blood vessel of upper extremity
Injury to blood vessels of lower extremity and unspecified sites
Injury to common femoral artery
Injury to superficial femoral artey
Injuty to femoral veins
Injury to saphenous veins
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Injury to popliteal blood vessels
Injury to popliteal artery
Injury to tiblal blood vessels
Injury to tlbial vsssel(s), unpacified
Injury to anterior tlbial artery
Injury to anterior tibial vein
Injury to posterior fibial artery
Injury to other specified blood vessels of lower extremity
Injury to unspecified blood vessel of lower extremity
Injuty to blood vessels of unspecified site
Late effects of musculoskeletal and connective tissue injuries
Late effect of fracture of skull and face bones
Late effect of fracture of spine and trunk without mention of spinal
cord lesion
Late effect of fracture of upper extremities
Late effect of fracture of neck of femur
Late effect of fracture of lower extremities
Late effect of fracture of multiple and unspecified bones
Late effect of dislocation
Late effect of sprain and strain without mention of tendon injury
Late effect of tendon injury
Late effect of traumatic amputation
Late effects of injuries to skin and subcutaneous tissues
Late effect of open wound of head, neck, and trunk
Late effect of open wound of extremities without mention of
tendon injury
Late effect of superficial injury
Late effect of contusion
Late effect of crushing
Late effect of burn of eye, face, head, and neck
Late effect of burn of wrist and hand
Late effect of burn of other extremities
Late effect of burns of other specified sites
Late effect of burn of unspecified site
Late effects of injuries to the nervous system
Late effect of intracranial injury without mention of skull fracture
Late effect of spinal cord injwy
Late effect of injury to nerve root(s), spinal plexus, and other
netves of trunk
Late effect of injury to peripheral nerve of shoulder girdle and
upper limb
Late effect of injury to peripheral nerve of pelvic girdle and lower
limb
Late effect of injury to other and unspecified nerve
Late effects of other and unspecified injuries
Late effect of internal injury to chest
Late effect of internal Injury to intra-abdominal organs
Late effect of internal injury to other internal organs
Late effect of injury to blood vessel of head, neck, and extremities
Late effect of foreign body in orifice
Late effect of certain complications of trauma
Late effect of unspecified injury
Late effects of other and unspecified external causes
Late effect of poisoning “due to drug, medicinal or biological
substance
Late effect of toxic effects of nonmedical substances
Late effect of radiation
Late effect of complications of surgical and medical care
Late effect of cefiafn other external causes
Late effect of other and unspecified external causes
Superficial injury of face, neck, and scalp except eye
Abrasion or friction burn of face, neck, and scalp except eye,
without mention of infection
Abrasion or friction burn of face, neck, and scalp except eye,
infected
Blister of face, neck, and scalp except eye, without mention of
infection
Insect bite, nonvenomous, of face, neck, and scalp except eye,
without mention of infection
Insect bite, nonvenomous, of face, neck, and scalp except eye,
infected
Superficial foreign body (splinter) of face, neck, and scalp except
eye, without major open wound and without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of face, neck, and scalp
except eye, without mention of infection
Superficial injury of trunk
Abrasion or friction burn of trunk, without mention of infection
Abrasion or friction burn of trunk, infected
Blister of trunk, without mention of infection
Insect bite, nonvenomous, of trunk, without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of trunk, without mention
of infection
Superficial injury of shoulder and upper arm
Abrasion or friction burn of shoulder and upper arm, without
mention of Infection
Abrasion or friction burn of shoulder and upper arm, Infected
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Superficial foreign body (splinter) of shoulder and upper arm,
without major open wound and without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of shoulder and upper
arm, infected
Superhcial injury of elbow, forearm, and wrist
Abrasion or friction burn of elbow, forearm, and wrist, without
mention of infection
Abrasion or friction burn of elbow, forearm, and wrist, infected
BIlster of elbow, forearm, and wrist, without ment]on of infection
Insect bite, nonvenomous, of elbow, forearm, and wrist, infected
Superficial foreign body (splinter) of elbow, forearm, and wrist,
without major open wound and without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of elbow, forearm, and
wrist, without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of elbow, forearm, and
wrist, infected
Superficial injury of hand(s) except finger(s) alone
Abrasion or frictton burn of hand(s) except finger(s) alone,
without mention of infection
Abrasion or friction burn of hand(s) except finger(s) alone,
infected
Blister of hand(s) except finger(s) alone, without mention of
infection
Superficial foreign body (splinter) of hand(s) except finger(s)
alone, without major open wound and wthout mention of
infection
Superficial foreign body (splinter) of hand(s) except finger(s)
alone, without major open wound, infected
Other and unspecified superficial injury of hand(s) except
finger(s) alone, without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of hand(s) except finger(s)
alone, infected
Superficial injury of finger(s)
Abrasion or friction burn of finger(s), without mention of infection
Abrasion or friction burn of finger(s), infected
Bfister of finger(s), infected
Insect bite, nonvenomous, of finger(s), infected
Superficial foreign body (splinter) of finger(s), without major open
wound and without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of finger(s), infected
Superficial injury of hip, thigh, leg, and ankle
Abrasion or friction burn of hip, thigh, leg, and ankle, without
mention of infection
Abrasion or friction burn of hip, thigh, leg, and ankle, infected
Blister of hip, thigh, leg, and ankle, without mention of infection
Insect bite, nonvenomous, of hip, thigh, leg, and ankle, without
mention of infection
Insecl bite, nonvenomous, of hip, thigh, leg, and ankle, infected
Superficial foreign body (splinter) of hip, thigh, leg, and ankle,
without major open wound and without mention of Infection
Superficial foreign body (splinter) of hip, thigh, leg, and ankle,
without major open wound, infected
Other and unspecified superficial injury of hip, thigh, leg, and
ankle, without mention of infection
Other and unspecified superficial injury of hip, thigh, leg, and
ankle, infected
Superficial injury of foot and toe(s)
Abrasion or friction burn of foot and toe(s), without mention of
infection
Abraaion or friction burn of foot and toe(s), infected
Blister of foot and toe(s), without mention of infection
Blister of foot and toe(s), infected
Insect bite, nonvenomous, of foot and toe(s), infected
Superficial foreign body (splinter) of foot and toe(s), without major
open wound and without mention of infection
Superficial foreign body (splinter) of foot and toe(s), without major
open wound, infected
Other and unspecified superficial injury of foot and toe(s), infected
Superficial injury of eye and adnexa
Superficial injury of eyelids and penocular area
Superficial injury of cornea
Superficial injury of conjunctlva
Other and unspecified superhcial injuries of eye
Superficial injury of other, multiple, and unspecified sites
Abrasion or frititon burn of other, multiple, and unspecified
sites, without mention of infection
Abrasion or friction burn of other, multiple, and unspecified
sites, infected
Insect bite, nonvenomous, of other, multiple, and unspecified
sites, without menbon of infection
Insect bite, nonvenomous, of other, multiple, and unspecified
sites, infected
Superficial foreign body (splinter) of other, multiple, and
unspecified sites, without major open wound and without
mentton of infection
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Superficial foreign body (splinter) of other, multiple, and
unspecified sites, without major open wound, infected
Other and unspecified superficial injury of other, multiple,
and unspecified sites, without mention of infection
Contusion of face, scalp, and neck except eye(s)
Contusion of eye and adnexa
Black eye, not otherwise specified
Contusion of eyellds and perlocular area
Contusion of orbital tissues
Contusion of eyeball
Unspecified contusion of eye
Contusion of trunk
Contusion of breast
Contusion of chest wall
Contusion of abdominal wall
Contusion of back
Contusion of genital organs
Contusion of multiple sites of trunk
Contusion of unspecified part of trunk
Contusion of upper limb
Contusion of shoulder and upper arm
Contusion of shoulder region
Contusion of scapular region
Contusion of upper arm
Contusion of multiple sites of shoulder and upper arm
Contusion of elbow and forearm
Contusion of forearm
Contusion of elbow
Contusion of wrist and hand(s), except finger(s) alone
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusion of wrist
Contusion of finger
Contusion of multiple sites of upper Imb
Contusion of unspecified part of upper limb
Contusion of lower fimb and of other and unspecified sites
Contusion of hip and thigh
Contusion of thigh
Contuelon of hip
Contusion of knee and lower leg
Contusion of lower leg
Contusion of knee
Contusion of ankle and foot, excluding toe(s)
Contusion of foot
Contusion of ankle
Contusion of toe
Contusion of multiple sites of lower limb
Contusion of unspecified part of lower limb
Contusion of multiple sites, not elsawhere classified
Contusion of unspecified site
Crushing injury of trunk
Crushing injury of external genitalia
Crushing injury of other specified sites of trunk
Other
Crushing injury of upper limb
Crushing injury of shoulder and upper arm
Crushing Injury of multiple sites of upper arm
Crushing injury of elbow and forearm
Crushing injury of forearm
Crushing Injury of wrist and hand(s), except finger(s) alone
Crushing injury of hand(s)
Crushing injury of finger(s)
Crushing injury of unspecified site of upper limb
Crushing injury of lower limb
Cruehing injury of hip and thigh
Crushing injury of thigh
Crushing injury of hip
Crushing injury of knee and lower leg
Crushing injury of lower leg
Crushing injury of knee
Crushing injury of ankle and foot, excluding toe(s) alone
Crushing injury of foot, excluding toe(s) alone
Crushing injury of toe(s)
Crushing Injury of unspecified site of lower fimb
Crushing injury of multiple and unspecified sites
Crushing Injury of multipla sites, not eleewhere classified
Crushing injury of unapeciffed site
Foreign body on external eye
Corneal foreign body
Foreign body in other and combined sites on external eye
Foreign body in unspecified site on external eye
Foreign body in ear
Foreign body in nose
Foreign body In pharynx and larynx
Foreign body in pharynx
Foreign body in larynx
Foreign body in trachea, bronchus, and lung
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Foreign body in trachea
Foreign body in main bronchus
Foreign body in other specified parts of bronchus and lung
Foreign body in respirato~ tree, unspecified
Foreign body in mouth, esophagus, and stomach
Foreign body In mouth
Foreign body in esophagus
Foreign body in stomach
Foreign body in intestine and colon
Foreign body in anus and rectum
Foreign body in digestive system, unspecified
Foreign body in genitourinary tract
Foraign body in bladder and urethra
Foreign body in uterus, any part
Foreign body in vulva and vagina
Foreign body in unspecified site in genitourinary tract
Burn confined to eye and adnexa
Chemical burn of eyelids and periocular area
Other burns of eyelids and periocular area
Other burn of cornea and conjunctival sac
Unspecified burn of eye and adnexa
Burn of face, head, and neck
Burn of face, head, and neck, unspecified degree
Burn of unspecified degree of unspecified site of face and head
Burn of unspecified degree of ear (any part)
Burn of unspecified degree of eye (with other parts of face,
head, and neck)
Burn of unspecified degree of lip(s)
Erythema due to burn (first degree) of face, head, and neck
Erythema due to burn (first degree) of unspecified site of face
and head
Erythema due to burn (fkat degree) of ear (any part)
Erythema due to burn (first degrae) of eye (with other parts of
face, head, and neck)
Erythema due to burn (first degree) of lip(s)
Erythema due to burn (first degree) of chin
Erythema due to burn (first degree) of neck
Erythema due to burn (firstdegree) of multiple sites (except with
eye) of face, head, and neck
Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of face,
head, and neck
Blisters, with epldermal loss due to burn (second degree) of
face and head, unspecified site
Blisters, with epidermal loss due to burn (second degree) of
ear (any part)
Blisters, with epidermal loss due to burn (second degree) of
eye (with other parts of face, head, and neck)
Blisters, with epidermal loss due to bum (second degree) of
lip(s)
Blisters, with epidermal loss due to burn (second degree) of
chin
Bllstere, with epidermal loss due to burn (second degree) of
nose (septum)
Blisters, with epidermal loss due to burn (second degree) of
scalp (any part)
Blisters, with epidermal loss due to bum (second degree) of
forehead and cheek
Blisters, with epidermal loss due to burn (second degree) of
neck
Blisters, with epidermal loss due to burn (second degree) of
multiple sites (except with eye) of face, head, and neck
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of face,
head, and neck
Full-thickness skin loss due to burn (third*degree nos) of
unspecified site of face and head
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of ear
(any part)
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of lip(s)
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of scalp
(any part)
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
forehead and cheek
Burn of trunk
Burn of trunk, unspecified degree
Burn of unspecified degree of chest wall, excluding breast and
nipple
Burn of unspecified degree of abdominal wall
Burn of unspecified degree of genitalia
Erythema due to burn (first degree) of trunk
Erythema due to burn (first degree) of unspecified site of trunk
Erythema due to burn (first degree) of breast
Erythema due to burn (first degree) of chest wall, excluding
breast and nipple
Erythema due to burn (first degree) of abdominal wall
Erythema due to burn (first degree) of back (any parI)
Erythema due to burn (first degree) of genitalia
.2 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of trunk
.20 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
unspecified site of trunk
.21 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
breast
.22 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
chest wall, excluding breast and nipple
.23 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
abdominal wall
.24 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
back (any part)
.25 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
genitalia
.29 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
other and multiple sites of trunk
.3 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of trunk
.30 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
unspecified site of trunk
.32 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of chest
wall, excluding breast and nipple
.33 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
abdominal wall
.34 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of back
(any part)
.39 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of other
and multiple sites of trunk
.4 Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of trunk without mention of loss of body part
.41 Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of breast, without mention of loss of breast
943 Burn of upper limb, except wrist and hand
.0 Burn of upper limb, except wrist and hand, unspecified degree
.00 Burn of unspecified degree of unspecified site of upper limb
.02 Burn of unspecified degree of elbow
.05 Burn of unspecified degree of shoulder
.1 Erythema due to burn (first degree) of upper limb, except wrist
and hand
.10 E~hema due to burn (first degree) of unspecified site of upper
limb
.11 Erythema due to burn (first degree) of forearm
.14 Erythema due to burn (first degree) of exilla
.2 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of upper
limb, except wrist and hand
.20 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
unspecified site of upper limb
.21 Bllsters with epidermal loss due to burn (second degree) of
forearm
.22 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
elbow
,23 Blisters wi!h epiderrnal loss due to burn (second degree) of
upper arm
.24 Blisters with epldermal loss due to burn (second degree) of
exilla
.25 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
shoulder
.29 Blisters with epidermal loss due to bum (second degree) of
multiple sites of upper limb, except wrist and hand
.3 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of upper
limb, except wrist and hand
.30 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
unspecified site of upper limb
.31 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
forearm
.33 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of upper
arm
.35 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
shoulder
.39 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
multiple sites of upper limb, except wrist and hand
944 Burn of wrist(s) and hand(s)
.0 Burn of wrist(s) and hand(s), unspecified degree
.00 Burn of unspecified degree of unspecified site of hand
.01 Burn of unspecified degree of single digit (finger (nail)) other
than thumb
.02 Burn of unspecified degree of thumb (nail)
.07 Burn of unspecified degree of wrist
.06 Burn of unspecified degree of multiple sites of wrist(s) and
hand(s)
.1 Erythema due to burn (first degree) of wrist(s) and hand(s)
.10 Erythema due to burn (first degree) of unspecified site of hand
.11 Erythema due to burn (first degree) of single digit (finger (nail))
othar than thumb
.13 Erythema due to burn (first degree) of two or more digits of
hand, not including thumb
,15 Erythema due to burn (first degree) of palm of hand
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18 Erythema due to burn (f[rst degree) of multiple stes of wrist(s)
and hand(s)
.2 Blisters w!th epiderma[ loss due to burn (second degree) of
wrist(s) and hand (s)
,20 Bksters with epidermal loss due to burn (second degree) of
unspecified site of hand
.21 Blmters with epldermal loss due to burn (second degree) of
single digh (finger (nail)) other than thumb
.22 Blisters with epidermai loss due to burn (second degree) of
thumb (nail)
.23 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of two
ormore digits of hand, not mcludmg thumb
.24 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree)of
twoormore dig[ts of hand, !ncludmg thumb
.25 Bllsters with epidermal loss duetoburn (second degree) of
palm of hand
.26 B[isters with epldermal loss dueto burn (second degree)of
back of hand
,27 Blisters wkhepidermal loss due to burn (second degree)of
wrist
.28 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
multiple sites of wrist(s) and hand(s)
.3 Full-thlckness sklnlossdue to burn (third degree nos) of wrist(s)
and hand(s)
.30 Full-thickness skin loss due to burn (th[rd degree nos) of
unspecified site of hand
.31 Full-th!ckness sklnlossdue to burn (third degree nos)of
single dlg!t (finger (nad)) other than thumb
.33 Full-thickness skmlossdue to burn (thrddegreenos)of
twoormored!gitsof hand, not including thumb
.34 Full-thickness skm loss due to burn (third degree nos) of
two or more dig!ts of hand, including thumb
.35 Full-thickness skm loss due to burn (third degree nos) of
palm of hand
,36 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
back of hand
.37 Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
wrist
.38 Full-thickness skin loss due to burn (thtrd degree nos) of
multiple sites of wrist(s) and hand(s)
.4 Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of wrist(s) and hand(s), without mention of loss of a
body part
.40 Deep necrosis ofunderlymg tissues dueto burn (deep third
degree) of unspecified site of hand, without ment!on of loss of
hand
,41 Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of single digit (finger (nail)) other than thumb, without
mention of loss of finger
.42 Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of thumb (nail), without mention of loss of thumb
,45 Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of palm of hand, w]thout mention of loss of palm
.48 Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of multiple sitee of wrist(s) and hand(s), without
mention of Ioes of a body parl
Burn of lower kmb(s)
.0 Burn of lower limb(s), unspecified degree
.00 Burn of unspecified degree of unspecified site of lower limb
(leg)
.02 Burn of unspecified degree of foot
.03 Burn of unspecified degree of ankle
,04 Burn of unspecified degree of lower leg
.05 Burn of unspecified degree of knee
.1 Erythema due to burn (first degree) of lower limb(s)
.10 Erythema due to burn (first degree) of unspecified site of lower
limb (leg)
.12 Erythema due to burn (f[rst degree) of foot
.14 Erythema due to burn (first degree) of lower leg
.16 Eryfhema due to burn (first degree) of thigh (any part)
.2 Blisters with epldermal loss due to burn (second degree) of lower
limb(s)
,20 Bksters with e’pdermal loss due to burn (second degree) of
unspecified ?Ae of lower kmb (leg)
.21 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
toe(s) (nail)
,22 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
foot
,23 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
ankle
.24 Blisters wth epidermal loss due to burn (second degree) of
lower leg
.25 Blisters wkh epidermal loss due to burn (second degree) of
knee
.26 Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
thigh (any part)
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Blisters with epidermal Ioaa due to burn (second degree) of
multiple sites of lower limb(s)
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of lower
limb(s)
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
unspecified site of lower limb
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
toe(e) (nail)
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of foot
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of ankle
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of lower
leg
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of knee
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of thigh
(any part)
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of
multiple sites of lower hmb(s)
Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of lower limb(s) without mention of lose of a body pari
Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of thigh (any part), without mention of loss of thigh
Burns of multiple specified sites
Burns of multiple specified sites, unspecified degree
Erythema due to burn (first degree) of multiple specified sites
Blisters with epidermal loss due to burn (second degree) of
multiple specified sites
Full-thickness skin loss due to burn (third degree nos) of multiple
specified sites
Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of multiple specified sites, without mention of loss of a
body part
Deep necrosis of underlying tissues due to burn (deep third
degree) of multiple specified sites, with loss of a body part
Burn of internal organs
Burn of mouth and pharynx
Burn of larynx, trachea, and lung
Burn of esophagus
Burn of gastrointestinal tract
Burn of internal organs, unspecified site
Burns classified according to extent of body surface involved
Burn (any degree) involving less than 10 percent of body surface
Burn (any degree) involving less than 10 percent of body
surface with third degree bum of Iese than 10 percent or
unspecified amount
Burn (any degree) involving 10-19 percent of body surface
Burn (any degree) involving 10-19 percent of body surface with
third degree burn of Iese than 10 percent or unspecified
amount
Burn (any degree) involving 10-19 percent of body surface with
third degree burn of 10-19 percent
Burn (any degree) involving 20-29 percent of body surface
Burn (any degree) involving 20-29 percent of body surface with
third degree burn of less than 10 percent or unspecified
amount
Burn (any degree) involving 20-29 percent of body surface with
third degree burn of 10-19 percent
Burn (any degree) Involving 20-29 percent of body surface with
third degree burn of 20-29 percent
Burn (any degree) involving 30-39 percent of body surface
Burn (any degree) involving 30-39 percent of body surface with
third degree burn of 10-19 percent
Burn (any degree) involving 30-39 percent of body surface with
third degree burn of 20-29 percent
Burn (any degree) involving 30-39 percent of body surface with
third degree burn of 30-39 percent
Burn (any degree) involving 40-49 percent of body surface
Burn (any degree) involving 40-49 percent of body surface with
third degree burn of less than 10 percent or unspecified
amount
Burn (any degree) Involving 40-49 percent of body surface with
thrd degree burn of 20-29 percent
Burn (any degree) involving 40-49 percent of body surface with
third degree burn of 40-49 percent
Burn (any degree) involving 50-59 percent of body surface
Burn (any degree) involving 50-59 percent of body surface with
third degree burn of 50-59 percent
Burn (any degree) involving 70-79 percent of body surface
Burn (any degree) involving 70-79 percent of body surface with
third degree burn of 30-39 percent
Burn (any degree) involving 70-79 percent of body surface with
third degree burn of 40-49 percent
Burn (any degree) Involving 70-79 percent of body surface with
third degree burn of 70-79 percent
Burn (any degree) involving 60-89 percent of body surface
Burn (any degree) involving 80-89 percent of body surface with
third degree burn of 70-79 percent
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Burn (any degree) involving 60-89 percent of body surface with
third degree burn of 60-69 percent
Burn (any degree) involving 90 percent or more of body surface
Burn (any degree) involving 90 percent or more of body surface
with third degree burn of 80-89 percent
Burn, unspecified site
Burn of unspecified site, unspecified degree
Etythema due to burn (first degree), unspecified ste
Blisters with epidermal loss due to burn (second degree),
unspecified site
Injury to optic nerve and pathways
Optic nerve injury
Injury to optic pathways
Injury to visual cortex
Injury to unspecified optic nerve and pathways
Injury to other cranial nerve(s)
Injury to oculomotor nerve
Injury to trigeminal nerve
Injury to facial newe
Injury to acoustic nerve
Injury to accessory nerve
Injury to other specified cranial nerves
Injury to unspecified cranial nerve
Spinal cord injury without evidence of spinal bone injury
Cervical spinal cord injury without evidence of spinal bone injury
Cl -C4 level spinal cord injury, unspecified
Cl -C4 level with anterior cord syndrome
C1-C4 level with central cord syndrome
Cl -C4 level with other specified spipal cord injury
C5-C7 level spinal cord injury, unspecified
C5-C7 level with complete lesion of spinal cord
C5-C7 level with other specified spinal cord injury
Dorsal (thoracic) spinal cord injury without evidence of spinal
bone injury
TI -T6 level spinal cord injury, unspecified
T1 -T6 level with other specified spinal cord injury
T7-T12 level spinal cord injury, unspecified
T7-T12 level with complete lesion of spinal cord
T7-TI 2 level with other specified spinal cord injury
Lumbar spinal cord injury without evidence of spinal bone injury
Sacral spinal cord injury without evidence of spinal bone injury
Multiple sites of spinal cord injury without evidence of spinal bone
injury
Unspecified site of spinal cord injury without evidence of spinal
bone injury
Injury to nerve roots and spinal plexus
Injury to cervical nerve root
Injury to lumbar nerve root
Injury to brachlal plexus
injury to Iumbosacral plexus
Injury to multiple sites of nerve roots and spinal plexus
Injury to peripheral nerve(s) of shoulder girdle and upper limb
Injury to median nerve
lnju~ to ulnar newe
Injury to radial nerve
Injury to musculocutaneous nerve
Injury to cutaneous sensory nerve, upper limb
Injury to digital nerva, upper limb
Injury to other specified nerve(s) of shoulder girdle and upper limb
Injury to multiple nerves of shoulder girdle and upper limb
Injury to unspecified nerve of shoulder girdle and uppar limb
Injury to peripheral newe(s) of pelvic girdle and lower limb
Injury to sciatic newe
Injury to femoral newe
Injury to posterior tibial nerve
Injury to peroneal newe
Injury to other specified newe(s) of pelvic girdle and lower limb
Injury to unspecified newe of pelvic girdle and lower limb
Injury to other and unspecified nerves
Injury to superficial newes of head and neck
Injury to other specified nerve(s)
Injury to multiple newes in several parts
Injury to nerves, unspecified site
Certain early complications of trauma
Air embolism as an early complication of trauma
Fat embolism as an early complication of trauma
Secondary and recurrent hemorrhage as an early complication
of trauma
Posttraumatic wound infection not elsewhere classified
Traumatic shock
Traumatic anuria
Volkmann’s ischemic contracture
Traumatic subcutaneous emphysema
Other early complications of trauma
Injury, other and unspecified
Other and unspecified injury to face and neck
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Other and unpacified injury to trunk
Other and unspecified injury to shoulder and upper arm
Other and unspecified injury to elbow, forearm, and wrist
Other and unspecified injury to hand, except finger
Other and unspecified injury to finger
Other and unspecified injury to hip and thigh
Other and unspecified injury to knee, leg, ankle, and foot
Other and unspecified injury to other specified sites, including
multiple sites
Other and unspecified injury to unspecified site
Poisoning by antibiotics
Poisoning by penicillins
Poisoning by erythromycin and other macrolides
Poisoning by tetracycline group
Poisoning by antimycobacterial antibiotics
Poisoning by antineoplastic antibiotics
Poisoning by other specified antibiotics
Poisoning by unspecified antibiotic
Poisoning by other anti-infectives
Poisoning by sulfonamides
Poisoning by antlmalarials and drugs acting on other blood
protozoa
Poisoning by other antiprotozoal drugs
Poisoning by antiviral drugs
Poisoning by other antimycobacterial drugs
Poisoning by hormones and synthetic substitutes
Poisoning by adrenal cortical steroids
Poisoning by androgens and anabolic congeners
Poisoning by insulins and antidiabefic agents
Poisoning by thyroid and thyroid derivatives
Poisoning by primarily systemic agents
Poisoning by antiallergic and antiemetic drugs
Poisoning by antineoplasfic and immunosuppressive drugs
Poison?ng by alkalizing agenta
Poisoning by enzymes, not elsewhere classified
Poisoning by vitamins, not elsewhere classified
Poisoning by agents primarily affecting blood constituents
Poisoning by Iron and its compounds
Poisoning by anticoagulants
Poisoning by vtamin K (phytonadione)
Poisoning by fibrinolysis-affecting drugs
Poisoning by natural blood and blood products
Poisoning by analgesics, antipyretics, and antirheumatics
Poisoning by opiates and related narcotics
Poisoning by opium (alkaloids), unspecified
Poisoning by heroin
Poisoning by methadone
Poisoning by other opiates and related narcotics
Poisoning by salicylates
Poisoning by aromatic analgesics, not elsewhere classified
Poisoning by cmfirheumatics (antiphlogistics)
Poisoning by other non-narcotic analgesics
Poisoning by other specified analgesics and antipyretics
Poisoning by unspecified analgesic and antipyretic
Poisoning by anticonvulsants and anti-Parkinsonism drugs
Poisoning by hydantoin derivatives
Poisoning by succinimides
Poisoning by other and unspecified anficonvulsants
Poisoning by anti-Parkinsonism drugs
Poisoning by sedatives and hypnotics
Poisoning by barbiturates
Poisoning by chloral hydrate group
Poisoning by bromine compounds
Poisoning by glutethimide group
Poisoning by mixed sedatives, not elsewhere classified
Poisoning by other sedatives and hypnotics
Poisoning by unspecified sedative or hypnotic
Poisoning by other central nervous system depressants and
anesthetics
Poisoning by central newous system muscle-tone depressants
Poisoning by other gaseous anesthetics
Poisoning by intravenous anesthetics
Poisoning by surface (topical) and infiltration anesthetics
Poisoning by other and unspecified local anesthetics
Poisoning by psychotropic agents
Poisoning by antidepressants
Poisoning by phenothiazine-based tranquilizers
Poisoning by butyrophenone-based tranquilizers
Poisoning by other antipsychotics, neuroleptics, and major
tranquilizers
Poisoning by benzodiezeplne-based tranquilizers
Poisoning by other tranquilizers
Poisoning by psychodysleptics (hallucinogens)
Poisoning by psychostimulants
Poisoning by other specified psychotropic agents
Poisoning by unspecified psychotropic agent
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Poisoning by central nervous system attmulants
Poisoning by other specfied central nervous system stimulants
Poisoning by unspecified central nervous system stimulant
Poisoning by drugs pnmaniy affecting the autonomic nervous
system
Poisoning by parasympatholyt[cs (ant[cholmergics and
antimuscarmics) and spasmolytlcs
Poisoning by sympathomimetics (adrenergics)
Poisoning by sympatholytics (antiadrenergtcs)
Poisoning by agents primarily affecting the cardiovascular
system
Poisoning by cardiac rhythm regulators
Poisoning by cardiotonic glycos!des and drugs of similar action
Poisoning by ganglion-blocking agents
Poisoning by coronary vasodllators
Poisoning by other vasodilators
Poisomng by other antihypertensive agents
Poisoning by other and unspecified agents primarily affecting
the cardiovascular system
Poisoning by agents primarily affect!ng the gastrointestinal system
Poisoning by antacids and antigastric secretion drugs
Poisoning by emollient cathartics
Poisoning by other cathartics, including intestinal atonia drugs
Poisoning by digestants
Poisoning by antidiarrheal drugs
Poisoning by other specified agents primarily affecting the
gastrointestinal system
Poisoning by unspecified agent primarily affecting the
gastrointestinal system
Poisoning by water, mineral, and unc acid metabolism drugs
Poisoning by purine derivative diuretics
Poisoning by saluretics
Poisoning by other diuretics
Poisoning by electrolytic, caloric, and water-balance agents
Poisoning by uric acid metabolism drugs
Poisoning by agents primarily acting on the smooth and skeletal
muscles and respiratory system
Poisoning by skeletal muscle relaxants
Poisoning by other and unspecified drugs acting on muscles
Poisoning by antitussives
Poisoning by expectorants
Poisoning by anti-common cold drugs
Poisoning by antiasthmatica
Poisoning by other and unspecified respiratory drugs
Poisoning by agents primarily affecting skm and mucous
membrane, ophthalmological, otorhinolaryngological, and dental
drugs
Poisoning by local anti-infectives and anti-inflammatory drugs
Poisoning by antipruritics
Poisoning by emollients, demulcents, and protestants
Poisoning by keratolytics, keratoplastics, other hair treatment
drugs and preparations
Poisoning by eye anti-infectives and other eye druga
Poisoning by anti-infectives and other drugs and preparations
for ear, nose, and throat
Poisoning by other agents primarily affecting skin and mucous
membrane
Powoning by other and unspecified drugs and medicinal
substances
Poisoning by dietetics
Poisoning by antidotes and chelating agents, not elsewhere
classified
Poisoning by alcohol deterrents
Poisoning by pharmaceutical excipients
Poisoning by other specified drugs and medicinal substances
Poisoning by unspecified drug or medicinal substance
Poisoning by other vaccines and biological substances
Poisoning by smallpox vaccine
Poisoning by other and unspecified vaccines and biological
substances
Toxic effect of alcohol
Toxic effect of ethyl alcohol
Toxic effect of methyl alcohol
Toxic effect of isopropyl alcohol
Toxic effect of unspecified alcohol
Toxic effect of petroleum products
Toxic effect of solvents other than petroleum-based
Toxic effect of benzene and homologies
Toxic effect of carbon disulfide
Toxic effect of other nonpetroleum-based solvents
Toxic effect Of corrosive aromatics, acids, and caustic alkalis
Toxic effect of corrosive aromatics
TOXICeffect of acida
Toxic effect of caustic alkalis
Toxic effect of caustic, unspecified
Toxic effect of lead and !ts compounds (including fumes)
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Toxic effect of inorganic lead compounds
Toxic effect of unspecified lead compound
Toxic affect of other metals
Toxic effect of arsenic and its compounds
Toxic effect of other specified metals
Toxic effect of carbon monoxide
Toxic effeci of other gases, fumes, or vapors
Toxic effect of liquefied petroleum gases
Toxic effect of other hydrocarbon gas
Toxic effect of sulfur dioxide
Toxic effect of freon
Toxic effect of chlorine gas
Toxic effect of other specified gases, fumes, or vapors
Toxic effect of unspecified gas, fume, or vapor
Toxic effect of noxious substances eaten as food
Toxic effect of fish and shellfish eaten as food
Toxic effect of muahrooma eaten as food
Toxic effect of berries and other planta eaten as food
Toxic effect of other specified noxious substances eaten as food
Toxic effect of other substances, chiefly nonmedicinal as to source
Toxic affect of hydrocyanic acid and cyanides
Toxic effect of chlorinated hydrocarbons
Toxic effect of organophosphate and carbamate
Toxic effect of other pesticides, not elsewhere classified
Toxic effect of venom
Toxic effect of soaps and detergents
Toxic effect of other substances, chiefly nonmedicinal as to
source
Toxic effect of unspecified substance, chiefly nonmedicinal as
to source
Effects of radiation, unspecified
Effects of reduced temperature
Frostbite of hand
Frostbite of foot
Frostbite of other and unspecified sites
Immersion foot
Hypothermia
Other specified effects of reduced temperature
Effects of heat and light
Heat stroke and sunstroke
Heat syncope
Heat exhaustion, anhydrotic
Heat exhauatlon, unspecified
Heat edema
Other specified heat effects
Unspecified effects of heat and light
Effects of air pressure
Barotrauma, sinus
Other and unspecified effects of high altitude
Effects of other external causes
Effects of lightning
Drowning and nonfatal submersion
Effacts of hunger
Exhaustion due to excassive exertion
Asphyxiation and atrangulatlon
Electrocution and nonfatal effects of electric current
Other effects of external causes
certain adverse effects not elsewhere classified
Anaphylactic shock, not elsewhere classified
Angloneurotlc edema, not elsewhere classified
Unspecified adverae effect of drug, medicinal and biological
substance, not elsewhere classified
Allargy, unspaclfied, not elsewhere classified
Child maltreatment syndrome
Othar speclfiad adverse effects, not elsewhere classified
Adult maltreatment syndrome
Other specified adverae effects, not elsewhere classified
Complications peculiar to cerlain specified procedures
Mechanical complication of cardiac device, Implant, and graft
Mechanical complication of unspecified cardiac device,
Implant, and graft
Mechanical complication due to cardiac pacemaker (electrode)
Mechanical complication due to heart valve prosthesis
Mechanical complication due to coronary bypass graft
Other mechanical complication of cardiac device, implant, and
graft
Mechanical complication of other vascular device, Implant, and
graft
Mechanical complication of nervous system device, Implant, and
graft
Mechanical complication of genitourinary device, implant, and
graft
Mechanical complication of unspecified genitourinary device,
implant, and graft
Mechanical complication due to urethral (indwelling) catheter
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.32 Mechanical complication due to intrauterine contraceptive
device
.39 Other mechanical complication of genitourinary device, implant,
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and graft
Mechanical complication of internal orthopedic device, implant,
and graft
Mechanical complication of other specified prosthetic device,
implant, and graft
Due to corneal graft
Due to graft of other tissue, not elsewhere classified
Due to ocular lens prosthesis
Due to breast prosthesis
Due to other implant and internal device, not elsewhere
classified
Infection and inflammatory reaction due to internal prosthetic
device, implant, and graft
Infection and inflammatory reaction due to unspecified device,
implant, and graft
Infection and inflammatory reaction due to cardiac device, im-
plant, and graft
Infection and inflammatory reaction due to other vascular
device, implant, and graft
Infection and inflammatory reaction due to nervous system
device, implant, and graft
Infection and inflammatory reaction due to Indwelling urinary
catheter
.65 Infection and inflammatory reaction duetoother genitourinary
device, implant, and graft
.66 Infection and inflammatory reaction due to internal joint
prosthesis
.67 infection and inflammatory reaction due to other internal
orthopedic device, implant, and graft
.69 Infection and inflammatory reaction due to other internal
prosthetic device, implant, or graft
.7 Other complications of internal prosthetic device, implant, and
graft
,70 Other complications due to unspecified device, implant, and
graft
.71 Other complications due to heart valve prosthesis
.72 Other complications duetoother cardiac device, implant, and
graft
.73 Other complications due to renal dialysia device, implant, and
graft
.74 Other complications due to other vascular device, implant, and
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Other complications due to nervous system device, implant,
and graft
Other complications duetogenitourinary device, implant, and
graft
Other complications due to internal joint prosthesis
Other complications due to other internal orthopedic device,
implant, and graft
Other complications due to other internal prosthetic device,
implant, and graft
Complications of transplanted organ
Uidney
Liver
Heart
/ Complications of bone marrow transplant
Other specified transplanted organ
Complications of reattached extremity or body part
Complications of reattached hand
Complications of reattached finger(s)
Complication of other specified reattached body part
Complication affecting specified body systems, not elsewhere
classified
Central newous system complications, not elsewhere classified
Cardiac complications, not elsewhere classified
Peripheral vascular complications, not elsewhere classified
Respiratory complications, not elsewhere classified
Gastrointestinal complications, not elsewhere classified
Urinary complications, not elsewhere classified
Late amputation stump complication
Unspecified late complication of amputation stump
Neuroma of amputation etump
Infection (chronic) of amputation stump
Other late amputation stump complication
Complications affecting other specified body systems, not
elsewhere classified
Other complications of procedures, not elsewhere classified
Postoperative shock, not elsewhere classified
Hemorrhage or hematoma complicating a procedure, not
elsewhere classified
Accidental puncture or laceration during a procedure, not
elsewhere classified
Disruption of operation wound, not elsewhere classified
,4 Foreign body accidentally left during a procedure, not
elsewhere classified
.5 Postoperative infection, not elsewhere classified
.6 Peraistant postoperative fistula, not elsewhere classified
.7 Acute reaction to foreign substance accidentally left during a
procedure, not elsewhere classified
.8 Other specified complications of procedures, not elsewhere
classified
.9 Unspecified complication of procedure, not elsewhere classified
999 Complications of medical care, not elsewhere classified
.1 Air embolism as a complication of medical care, not elsewhere
classified
.2 Other vascular complications of medical care, not elsewhere
classified
.3 Other infection due to medical care, not elsewhere classified
.5 Other serum reaction, not elsewhere classified
.6 ABO incompatibility raaction, not elsewhere classified
.6 Other transfusion reaction, not elsewhere classified
.9 Other and unspecified complications of medical care, not
elsewhere classified
VO1-V82 Supplementary classification of factors influencing health status
and contact with health services
Vol Contact with or exposure to communicable diseases
.1 Contact with or exposure to tuberculosis
.4 Contact with or exposure to rubella
.7 Contact with or exposure to other viral diseases
.6 Contact with or exposure to other communicable diseases
.9 Contact with or exposure to unspecified communicable disease
V02 Carrier or suspected carrier of infectious diseases
.5 Carrier or suspected carrier of other specified bacterial diseases
.6 Carrier or suspected carrier of viral hepatitis
.7 Carrier or suspected carrier of gonorrhea
.8 Carrier or suspected carrier of other venereal diseases
.9 Carrier or suspected carrier of other specified infectious
organism
V04 Need for prophylactic vaccination and inoculation against certain
viral diseases
.2 Need for prophylactic vaccination and inoculation against measles
alone
.3 Need for prophylactic vaccination and inoculation against rubella
alone
.6 Need for prophylactic vaccination and inoculation against mumps
alone
V05 Need for other prophylactic vaccination and inoculation against
single diseases
.8 Need for prophylactic vaccination and inoculation against other
spacified disease
V07 Need for isolation and other prophylactic measures
.0 Need for isolation
,1 Need for desensitization to allergens
.2 Need for prophylactic immunotherapy
,3 Need for other prophylactic chemotherapy
.6 Need for other specified prophylactic measure
VI o Personal history of malignant neoplasm
.0 Personal history of malignant neoplasm of gastrointestinal tract
.00 Personal history of malignant neoplasm of unspecified site in
gastrointestinal tract
.01 Personal history of malignant neoplasm of tongue
.02 Personal history of malignant neoplasm of other and
unspecified parts of oral cavity and pharynx
.03 Personal history of malignant neoplasm of esophagus
.04 Persona! history of malignant neoplasm of stomach
.05 Personal history of mal!gnant neoplasm of large intestine
.06 Personal history of malignant neoplasm of rectum, rectosigmoid
junction, and anus
.07 Personal history of malignant neoplasm of liver
.09 Personal history of malignant neoplasm of other sites in
gastrointestinal tract
.1 Personal history of malignant neoplasm of trachea, bronchus,
.11
.12
.2
,21
.22
,29
.3
.4
.40
.41
.42
.43
and lung
Personal history of malignant neoplasm of bronchus and lung
Personal history of malignant neoplasm of trachea
Personal histoty of mal[gnant neoplasm of other respiratory
and intrathoracic organs
Personal history of malignant neoplasm of larynx
Personal history of malignant neoplasm of nasal cavities,
middle ear, and acceasory sinuses
Personal history of malignant neoplasm of other respirato~ and
intrathoracic organs
Personal history of malignant neoplasm of breast
Personal history of malignant neoplasm of genital organs
Personal history of malignant naoplasm of unspecified female
genital organ
Personal history of malignant neoplasm of cervix uteri
Personal history of malignant neoplasm of other parts of uterus
Personal history of malignant neoplasm of ovary
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.44
.45
.46
.47
.49
.5
.51
.52
.59
.6
.60
.61
,62
.69
,7
,77
.72
.79
.8
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.07
.88
.89
.9
VI 1
.0
.1
.3
.8
.9
VI 2
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
VI 3
.0
,2
.3
,4
,5
.8
,7
.8
VI 4
.0
.2
.3
,4
.5
.8
.8
.9
VI 5
.0
.1
.2
3
,5
.6
.7
,8
.81
.89
.9
VI 6
.0
Personal history of makgnant neoplasm of other female genital
organs
Personal history of malignant neoplasm of unspecified male
genital organ
Personal history of malignant neoplasm of prostate
Personal history of malignant neoplasm of testis
Personal history of malignant neoplasm of other male genital
organs
Personal history of mallgnant neoplasm of urinary organs
Personal history of malignant neoplasm of bladder
Personal history of malignant neoplasm of kidney
Personal history of mallgnant neoplasm of other urinary organs
Personal history of leukemia
Personal history of unspecified Ieukem!a
Personal history of Iympho[d leukemia
Personal history of myeloid leukemia
Personal history of other leukemia
Personal history of other Iymphat!c and hematopoiet]c neoplasms
Personal history of Iymphosarcoma and reticulosarcoma
Personal History of hodgkin’s disease
Personal history of other lymphatic and hematopoietic
neoplasms
Pereonal history of malignant neoplasm of other stes
Personal history of malignant neoplasm of bone
Personal history of malignant melanoma of skin
Personal history of other malignant neoplasm of skm
Personal history of malignant neoplasm of eye
Personal history of mahgnant neoplasm of brain
Personal history of malignant neoplasm of other parts of
nervous system
Personal history of malignant neoplasm of thyroid
Personal history of malignant neoplasm of other endocrine
glands and related structures
Personal history of malignant neoplasm of other sites
Unspecified personal history of malignant neoplasm
Personal history of mental disorder
Personal history of schizophrenia
Personal history of affective disorders
Personal history of alcoholism
Personal history of other mental disorders
Personal history of unspecified mental disorder
Personal history of certain other diseases
Personal history of infectious and parasitic diseases
Personal history of nutritional deficiency
Personal history of endocrine, metabolic, and immunity disorders
Personal history of d[seases of blood and blood-forming organs
Personal history of disorders of nervous system and sense organs
Personal history of diseases of circulatory system
Personal history of diseases of respiratory system
Personal history of diseases of digestive system
Personal history of other diseases
Parsonal history of disorders of urinary system
Personal history of other genital system and obstetric disorders
Personal history of diseases of skin and subcutaneous bssue
Personal history of arthritis
Personal history of other musculoskeletal disorders
Personal history of congenital malformations
Personal history of pennatal problems
Personal history of other specif!ed diseases
Personal history of allergy to medicmal agents
Personal history of allergy to penicillin
Personal history of allergy to sulfonamides
Personal history of allergy to other antt-infect!ve agent
Personal history of allergy to anesthetic agent
Personal history of allergy to narcotic agent
Personal history of allergy to analgesic agent
Personal history of allergy to other specified medicinal agents
Personal history of allergy to unspecified medicinal agent
Other personal history presenting hazards to health
Personal history of allergy, other than to medicinal agents,
presenting hazards to health
Personal h~tory of surgery to heart and great vessels, presenting
hazards to health
Personal h!story of surgery to other major organs, presenting
hazards to health
Personal history of irradiation, presenting hazards to health
Personal history of injury, presenting hazards to health
Personal history of poisoning, presenting hazards to health
Personal history of contraception, presenting hazards to health
Other specified personal history presenting hazards to health
Personal history of noncompliance with medical treatment,
presenting hazards to health
Other specified personal history presenting hazards to health
Unspecified personal history presenting hazards to health
Family history of malignant neoplasm
Family hlstoy of malignant neoplasm of gastrointestinal tract
.1
.3
.4
.5
.8
.8
.9
V17
.0
,2
.3
,4
,5
7
.8
VI 8
.0
,1
.5
.7
.8
V19
.1
.5
.8
,1
,2
V21
.0
,1
.2
.8
.9
V22
.0
.1
.2
V23
.0
.1
.2
,3
,4
,5
.7
.6
.9
V24
.0
,1
.2
V25
.1
.2
.4
.42
.8
.9
V26
.0
V27
,0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.9
V28
.1
.2
.8
V30
.1
V31
.1
V40
.0
Family histoy of malignant neoplasm of trachea, bronchus, and
lung
Family histoy of malignant neoplasm of breast
Family history of malignant neoplasm of genital organs
Family history of malignant neoplasm of urinary organs
Family history of leukemia
Family history of other specified malignant neoplasm
Famdy history of unspecified malignant neoplasm
Family history of certain chronic disabling diseases
Family history of psychiatric condition
Family histoy of other neurological diseases
Family history of ischemic heart disease
Family history of other cardiovascular diseases
Family history of asthma
Family histoy of arthritis
Family histoy of other musculoskeletal diseases
Family histoy of certain other specific conditions
Family history of diabetes mellitus
Family histoy of other endocrine and metabolic diseases
Family history of digestive disorders
Family history of other genitourinary diseases
Family history of infectious and parasitic diseases
Family history of other conditions
Family history of other eye disorders
Family history of congenital anomalies
Family history of other condition
Health supervision of Infant or child
Other healthy infant or child receiving care
Routine infant or child health check
Constitutional states in development
Period of rapid growth in childhood
Puberty
Other development of adolescence
Other specified constitutional states in development
Unspecified constitutional state in development
Normal pregnancy
Supervision of normal first pregnancy
Supervision of other normal pragnancy
Pregnant state, Incidental
Supervision of high-risk pregnancy
Supervision of high-risk pregnancy with histoy of infertility
Supervision of high-risk pregnancy with histoy of trophoblastic
disease
Supervision of high-risk pregnancy with histoy of abortion
Supervision of high-risk pregnancy with grand multiparty
Supervision of high-risk pregnancy with other poor obstetric
history
Supervision of high-risk pregnancy with other poor reproductive
histoy
Supervision of high risk pregnancy with insufficient prenatal care
Supervision of other high-risk pregnancy
Supervision of unspecified high-risk pregnancy
Postpartum care and examination
Postpartum care and examination immediately after delivery
Postpartum care and examination of lactating mother
Routine postpartum follow-up
Contraceptive management
Insertion of intrauterine contraceptive device
Sterilization
Surveillance of previously prescribed contraceptive methods
Surveillance of intrauterine contraceptive device
Other specified contraceptive management
Unspecified contraceptive management
Procreative management
Tuboplasty or vasoplasty after previous sterilization
Outcome of delivey
Mother with singla liveborn
Mother with single stillborn
Mother with twins, both liveborn
Mother with twins, one Iiveborn and one stillborn
Mother with twins, both stillborn
Mother with other multiple birth, all liveborn
Mother with other multiple birth, some Iiveborn
Mother with unspecified outcome of delivery
Antenatal screening
Antenatal screening for raised alpha-fetoprotein Ievela in amniotic
fluid
Other antenatal screening based on amniocentesis
Other specified antenatal screanlng
Single Ilveborn
Single Ilveborn, born before admlaslon to hospital
Twin birth, mate Iiveborn
Twin birth, mate Ilveborn, born before admission to hospital
Mental and behavioral problems
Mental and behavioral problems with learning
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.1
.9
V41
.2
.3
V42
.0
.1
.2
.4
.6
;:
V43
.0
.1
.2
.3
.4
.6
.7
.8
V44
.0
.1
.2
.3
.4
.6
.6
.8
V45
.0
::
.3
.4
.5
.6
.8
.81
.89
V46
.0
.1
.6
V47
:?
.2
.3
.4
V49
,1
.5
.8
V50
.1
.2
.9
V51
V52
.1
.2
.4
V53
.0
.3
.9
V54
.0
.8
.9
V55
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8
V56
Mental and behavioral problems with communication (including
speech)
Unspecified mental or behavioral problem
Problems with special senses and other special functions
Probleme with hearing
Other ear problems
Organ or tissue replaced by transplant
Kidney replaced by transplant
Heart replaced by transplant
Hearl valve replaced by transplant
Bone replaced by transplant
Lung replaced by transplant
Liver replaced by transplant
Other specified organ or tissue replaced by transplant
Organ or tissue replaced by other means
Eye globe replaced by other means
Lens replaced by other means
Heart replaced by other means
Heart valve replaced by other means
Blood vessel replaced by other means
Joint replaced by other means
Limb replaced by other means
Other organ or tissue replaced by other means
Artificial opening status
Tracheotomy status
Gastrostomy status
Ileostomy status
Colostomy status
Status of other artificial opening of gastrointestinal tract
Cystoetomy status
Status of other artificial opening of urinary tract
Other artificial opening status
Other postaurgical states
Postsurgical cardiac pacemaker in situ
Postsurgical renal dialysis status
Postaurgical presence of cerebrospinal fluid drainage device
Postsurgical intestinal bypass or anastomosis status
Postsurgical arthrodesis status
Presence of intrauterine contraceptive device
Posteurgical states following surgery of eye and adnexa
Other postsurgical status
Postsurgical aottocoronary bypass status
Other postsurgical status
Other dependence on machines
Dependence on aspirator
Dependence on respirator
Dependence on other enabling machines
Other problems with internal organs
Deficiencies of internal organs
Mechanical and motor problems with internal organs
Other cardiorespiratory problems
Other digestive problems
Other urinary problems
Problems with limbs and other problems
Mechanical problems with limbs
Other problems of limbs
Other specified problems influencing health status
Elective surgery for purposes other than remedying health states
Other plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance
Routine or ritual circumcision
Unspecified elective surgery for purposes other than remedying
health states
Aftercare involving the use of plastic surgeiy
Fitting and adjustment of prosthetic device
Fifting andadjustment ofattificial leg (complete) (partial)
Fitting and adjustment of artificial eye
Fitting and adjustment of breast prosthesis
FMng and adjustment of other device
Fitting and adjustment of devices related to nervous system and
special senses
Fitting and adjustment of cardiac pacemaker
Fitting and adjustment of other and unspecified device
Other orthopedic aftercare
Aftercare involving removal of fracture plate or other internal
fixation device
Other orthopedic aftercare
Unspecified orthopedic aftercare
Attention to artificial openings
Attention to tracheotomy
Attention to gaatrostomy
Attention to ileostomy
Attention to colostomy
Attention to other artlflclal opening of digestive tract
Attention to cystostomy
Attention to other artificial opening of urinary tract
Attention to other specified artificial opening
Aftercare involving Intermittent dialysle
/ Encounter for dialysis
.0
.8
V57
.0
.1
.2
.3
.4
.8
.61
.89
.9
V58
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.8
,9
V59
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.8
V60
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.8
.9
V61
.0
,1
.2
.20
.21
.29
.4
.41
.49
.5
.7
.8
.9
V62
.0
.2
.3
.4
.6
.8
.81
.82
.69
.9
V63
.1
.2
.8
V64
.0
.1
.2
.3
V65
.0
,2
.3
,4
.8
.9
Aftercare involving extracorporesl dialysis
Aftercare involving other dialysis
Care involving use of rehabilitation procedures
Care involving breathing exercises
Care involving other physical therapy
Care involving occupational therapy and vocational rehabilitation
Care involving speech therapy
Care involving orthoptic training
Care involving other specified rehabilitation procedure
Care involving orthofic training
Care involving other specified rehabilitation procedure
Care involving unspecified rehabilitation procedure
Other and unspecified aftercare
/ Encounter for other and unspecified procedures and aftercare
Radiotherapy session
/ Encounter for radiotherapy
Maintenance chemotherapy
/ Encounter for chemotherapy
Blood transfusion, without reported diagnosis
Attention to surgical dressings and sutures
Other aftercare following surgery
Orthodontics aftercare
Other specified aftercare
Unspecified aftercare
Donors
Blood donors
Skin donors
Bone donors
Bone marrow donors
Kidney donors
Cornea donors
Donors of other specified organ or tissue
Housing, household, and economic circumstances
Lack of housing
Inadequate housing
Inadequate material resources
Pereon fiving alone
Nootherhouseho!d member able to render care
Holiday relief care
Other specified housing or economic circumstances
Unspecified housing or economic circumstance
Other family circumstances
Family disruption
Marital problems
Parent-child problems
Parent-child problem, unspecified
Child abuse
Other parent-child problems
Health problems within femily
Alcoholism in family
Other health problems withfn the family
Mu]tiparity
Other unwanted pregnancy
Other specified family circumstances
Unspecified family circumstance
Other psychosocial circumstances
Unemployment
Other occupational circumstances or maladjustment
Educational circumstances
Social maladjustment
Refusal of treatment for reasons of religion or conscience
Other psychological or physical stress, not elsewhere classified
Interpersonal problems, not elsewhere classified
Bereavement, uncomplicated
Other psychological or physical stress, not eLsewhere
classified
Unspecified psychosocial circumstance
Unavailability of other medical facilities for care
Medical setvices in home not available
Person awaiting admission to adequate facility elsewhere
Other specified reasons for unavailability of medical facilities
Persons encountering health services for specific procedures,
not carried out
Vaccination not carried out because of contraindication
Surgical or other procedure not carried out because of
contraindication
Surgical orother procedure not carried out because of patient’s
decision
Procedure not carried out for other reasons
Other persons seeking consultation without complaint or sickness
Healthy pereon accompanying sick person
Person feigning Illness
Dietary surveillance and counseling
Other counseling, not elsewhere classified
Other reasons for seeking consultation
Unspecified reason for consultation
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V66
.0
,1
.2
.3
.4
.5
.6
.9
V67
,0
.2
.3
.4
.5
.51
.59
.6
.9
V66
,8
.89
.9
V70
.0
.1
,2
,7
.8
.9
V71
.0
.01
.02
.09
1
.2
.3
.4
.5
,8
,7
.8
.9
V72
.0
.3
.5
.6
.8
V74
.1
.8
.9
V76
.4
.49
.9
V77
.9
V81
.2
.4
V82
.6
,9
Convalescence
Convalescence following surgery
Convalescence following radiotherapy
Convalescence following chemotherapy
Convalescence following psychotherapy and other treatment for
mental disorder
Convalescence following treatment of fracture
Convalescence following other treatment
Convalescence following combined treatment
Unspecified convalescence
Follow-up examination
Follow-up examination followlng surgery
Follow-up examination following chemotherapy
Follow-up examination following psychotherapy and other
treatment for mental d!sorder
Follow-up examination following treatment of fracture
Follow-up examination followlng other treatment
Follow-up examination followlng treatment with high-risk
medlcatlon, not elsewhere classified
Other follow-up examination
Follow-up examination following combmed treatment
Unspecified follow-up examination
Encounters for administrative purposes
Encounters for other specified administrate purpose
Other
Encounters for unspecified administrative purpose
General medical examination
Routine general medical examination at a health care facility
General psychiatric examination, requested by the authority
General psychiatric examination, other and unspecified
Examination for normal comparison or control in clinical research
Other specified general medical examinations
Unspecified general medical examination
Observation and evaluation for suspected conditions
Observation for suspected mental condition
Observation of adult antisocial behavior
Observation of childhood or adolescent antisocial behavior
Observation of othar suspected mental condition
Observation for suspected malignant neoplasm
Observation for suspeded tuberculosis
Observation following accident at work
Observation following other accident
Observation following alleged rape or seduction
Observation follow!ng other inflicted injury
Observation for suspected cardiovascular disease
Observation for other specified suspected conditions
Observation for unspecified suspected condition
Special investigations and examinations
Examination of eyes and vision
Gynecological examination
Radiological examination, not elsewhere classified
Laboratory examination
Other specified examinations
Special screening examination for bacterial and spirochetal diseases
Screening examination for pulmonary tuberculosis
Screening examination for other specified bacterial and
spirochetal diseases
Screening examination for unspecified bacterial and spirochetal
diseases
Special screening for malignant neoplasms
Special screening for malignant neoplasms of other sites
Screening for malignant neoplasms of other sites
Screening for unspecified malignant neoplasms
Special screening forendocrine, nutritional, metabolic, and
!mmunity disorders
Screening for other and unspecified endocrine, nutritional,
metabolic, and immunity disorders
Special screening for cardiovascular, respiratory, andgenitourinary
diseases
Screening for other and unspecified cardiovascular conditions
Screemng for other and unspecified respiratory conditions
Special screening for other condtlons
Screening for other speclf)ed conditions
Screening for unspecified condltlon
Part B. Classification of procedures
01-05 Operations on the nervous system
01 Incision and excision of skull, brain, and cerebral meninges
.0 Cranial puncture
.02 Ventnculopuncture through previously !mplanted catheter
.09 Other cramal puncture
1 Diagnostic procedures on skull, brain, andcerebral meninges
,11 Closed [percutaneous] [needle] biopsy of cerebral
meninges
.12
.13
.14
16
,2
,21
.23
.24
.25
3
.31
.32
.39
.5
.51
.53
.59
,6
02
.0
.01
,02
.03
.04
.05
.06
.07
.1
.11
.12
.2
.3
.31
.32
.33
.34
,39
,4
,42
,43
,9
.92
.93
.94
.95
.99
03
.0
.01
.02
.09
,1
.2
.21
.29
.3
.31
.32
.39
.4
.5
.51
.52
.53
.59
.6
.7
.71
.79
.6
.9
.90
.91
.92
,93
,94
.95
,96
,97
,99
04
.0
Open biopsy of cerebral meninges
Closed [percutaneous] [neadle] biopsy of brain
Open biopsy of brain
Other diagnostic procedures on brain and cerebral meninges
Craniotomy and craniectomy
Incision and drainage of cranial sinus
Reopening of craniotomy site
Other craniotomy
Other craniectomy
Incision of brain and cerebral meninges
Incision of cerebral meninges
Lobotomy and tractotomy
Other incision of brain
Other excision or destruction of brain and meninges
Excision of lesion or tissue of cerebral meninges
Lobectomy of brain
Other excision or destruction of lesion or tissue of brain
Excision of lesion of skull
Other operations on skull, brain, andcerabral meninges
Craniopl.@y
Opening of cranial suture
Elevation of skull fracture fragments
Formation of cranial bone flap
Bone graft to skull
Insertion of skull plate
Other cranial osteoplasty
Removal of skull plate
Repair of cerebral meninges
Simple suture of dura mater of brain
Other repair of cerebral meninges
Ventriculostomy
Extracranial ventricular shunt
Ventricular shunt to structure in head and neck
Ventricular shunt to circulatory system
Ventricular shunt to thoracic cavity
Ventricular shunt to abdominal cavity and organs
Other operations to establish drainage of ventricle
Ravision, removal, and Irrigation of ventricular shunt
Replacement of ventricular shunt
Removal of ventricular shunt
Other operations on skull, brain, and cerebral meninges
Repair of brain
Implantation of intracranial neurostimulator
Insertion or replacement of skull tongs or halo traction device
Ramoval of skull tongs or halo traction device
Othar operations on skull, brain, and cerebral meninges
Operations on spinal cord and spinal canal structures
Exploration and decompression of spinal canal structures
Removal of foreign body from spinal canal
Reopening of Iaminectomy site
Other exploration and decompression of spinal canal
Division of Intraspinal nerve root
Chordotomy
Percutaneous chordotomy
Other chordotomy
Diagnostic procedures on spinal cord and spinal canal
structures
Spinal tap
Biopsy of spinal cord or spinal meninges
Other diagnostic procedures on spinal cord and spinal canal
structures
Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal
meninges
Plastic operations on spinal cord structures
Repair of spinal meningocele
Repair of spinal myelomeningocela
Repair of vertebral fracture
Other repair and plastic operations on spinal cord structures
Lysis of adhesions of spinal cord and nerve roots
Shunt of spinal theta
Spinal subarachnoid-peritoneal shunt
Other shunt of spinal theta
Injection of destructive agent into epinal canal
Other operations on spinal cord and spinal canal structures
Insertion of catheter into spinal canal for infusion of
therapeutic or palliative substances
Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia
Injection of other agent into spinal canal
Insertion or replacement of spinal neurostimulator
Removal of spinal neurostimulator
Spinal blood patch
Percutaneous denervation of facet
Revision of spinal thecal shunt
Other operations on spinal cord and spinal canal structures
Operations on cranial and peripheral nerves
Incision, division, and excision of cranial and peripheral nerves
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.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.1
.11
.12
.2
.3
.4
.41
.42
.43
.44
.49
.5
.6
.7
.71
.74
.76
.79
.8
.80
,81
.89
.9
.91
.92
.93
.99
05
.1
.11
.2
.22
.23
.24
.29
.3
.31
.32
.39
.8
.81
.89
.9
06-07
06
.0
.01
.02
.09
.1
.11
,12
.13
.2
.3
.31
.39
.4
.5
.50
.51
.52
,7
.8
.81
.89
.9
.94
.95
.98
07
.1
.11
.16
.2
Acoustic neurotomy
Division of trigeminal nerve
Division or crushing of other cranial and peripheral nerves
Other incision of cranial and peripheral nerves
Geeserian ganglionectomy
Other cranial or peripheral ganglionectomy
Other excision or avulsion of cranial and peripheral nerves
Diagnostic procedures on peripheral nervous system
Closed [percutaneous] [needle] biopsy of cranial or
peripheral nerve or ganglion
Open biopsy of cranial or peripheral nerve or ganglion
Destruction of cranial and peripheral netves
Suture of cranial and peripheral nerves
Lysis of adhesions and decompression of cranial and peripheral
nerves
Decompression of trigeminal nerve root
Other cranial nerve decompression
Release of carpal tunnel
Release of tarsal tunnel
Other peripheral nerve or ganglion decompression or Iysis of
adhesions
Cranial or peripheral nerve graft
Transposition of cranial and peripheral nerves
Other cranial or peripheral neuroplasty
Hypoglossal-facial anastomosis
Other anastomosis of cranial or peripheral nerve
Repair of old traumatic injury of cranial and peripheral nerves
Other neuroplasty
Injection into peripheral nerve
Peripheral nerve injection, not otherwise specified
Injection of anesthetic into peripheral nerve for analgesia
Injection of other agent, except neurolytic
Other operations on cranial and peripheral nerves
Neurectasis
Implantation or replacement of peripheral neurostimulator
Removal of peripheral neurostimulator
Other operations on cranial and peripheral newes
Operations on sympathetic nerves or ganglia
Diagnostic procedures on sympathetic newes or ganglia
Biopsy of sympathetic newe or ganglion
Sympathectomy
Cervical sympathectomy
Lumbar sympathectomy
Presacral sympathectomy
Other sympathectomy and ganglionectomy
Injection into sympathetic nerve or ganglion
Injection of anesthetic into sympathetic nerve for analgesia
Injection of neurolytic agent into sympathetic nerve
Other injection into sympathetic nerve or ganglion
Other operations on sympathetic nerves or ganglia
Repair of sympathetic nerve or ganglion
Other operations on sympathetic nerves or ganglia
Other operations on newous system
Operations on the endocrine system
Operations on thyroid and parathyroid glands
Incision of thyroid field
Aspiration of thyroid field
Reopening of wound of thyroid field
Other incision of thyroid field
Diagnostic procedures on thyroid and parathyroid glands
Closed [percutaneous] [needle] biopsy ofthyroid gland
Open biopsy of thyroid gland
Biopsy of parathyroid gland
Unilateral thyroid Iobectomy
Other partial thyroldectomy
Excision of lesion of thyroid
Other partial thyroidectomy
Complete thyroidectomy
Substernal thyroidectomy
Substernal thyroidectomy, not otherwise specified
Partial subaternal thyroidectomy
Complete substernal thyroidectomy
Excision of thyroglossal duct or tract
Parathyroidectomy
Complete parathyroidectomy
Other parathyroidectomy
Other operations on thyroid [region] andparathyroid
Thyroid tissue reimplantation
Parathyroid tissue reimplantation
Other operations on thyroid glands
Operations on other endocrine glands
Diagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal
gland, and thymus
Closed [percutaneous] [needle] biopsy ofadrenal gland
Biopsy of thymus
Partial adrenalectomy
,21
.22
.3
,5
.52
.53
.6
.61
.62
.63
.64
.65
.68
.7
.72
.8
.60
.81
.82
.9
.92
06-16
08
.0
.09
.1
.11
.2
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.3
.32
.33
.34
.36
.38
.4
.42
.43
.44
.49
.5
.51
.52
.59
.6
.61
.62
.63
.64
.69
.7
.70
.71
.72
.73
.74
.8
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.69
.9
.91
.93
.99
09
.1
.12
.3
.4
.41
.42
.43
.44
.5
Excision of lesion of adrenal gland
Unilateral adrenaleciomy
Bilateral adrenalectomy
Operations on pineal gland
Incision of pineal gland
Partial excision of pineal gland
Hypophysectomy
Partial excision of pituitay gland, transfrontal approach
Partial excision of pituitary gland, transsphenoidal approach
Partial excision of pituitary gland, unspecified approach
Total excision of pituitary gland, transfrontal approach
Total excision of pituitary gland, transsphenoidal approach
Total excision of pituitary gland, other specified approach
Other operations on hypophysis
Incision of pituitary gland
Thymecfomy
Thymecfomy, not otherwise specified
Partial excision of thymus
Total excision of thymus
Other operations on thymus
Incision of thymus
Operations on the eye
Operations on eyelids
Incision of eyelid
Other incision of eyelid
Diagnostic procedures on eyelid
Biopsy of eyelid
Excision or destruction of lesion or tissue of eyelid
Removal of lesion of eyelid, not otherwise specified
Excision of chala.zion
Excieion of other minor lesion of eyelid
Excision of major lesion of eyelid, partial-thickness
Excision of major lesion of eyelid, full-thickness
Destruction of lesion of eyelid
Repair of blepharoptosis and lid retraction
Repair of blepharoptosis by frontalis muscle technique with
fascial eiing
Repair of blepharoptosis by resection or advancement of
Ievator muscle or aponeurosis
Repair of blepharoptosis by other Ievator muscle techniques
Repair of blepharoptosis by other techniques
Correction of lid retraction
Repair of entropion or ectropion
Repair of entropion or ectropion by suture technique
Repair of entropion or ecfroplon with wedge resection
Repair ofentropion orectropionwifh lid reconstruction
Other repair of entropion or ectropion
Other adjustment of lid position
Canthotomy
Blepharorrhaphy
Other adjustment of lid position
Reconstruction of eyelid with flaps or grafts
Reconstruction of eyelid with skin flap or graft
Reconstruction of eyelid with mucous membrane flap or graft
Reconstruction of eyelid with hair follicle grafi
Reconstruction of eyelid with tarsoconjuncfival flap
Other reconstruction of eyelid with flaps or grafts
Other reconstruction of eye!id
Reconstruction of eyelld, not otherwise specified
Reconstruction of eyelid Involving lid margin, partial-thickness
Other reconstruction of eyelid, partial-thickness
Reconstruction of eyelid involving lid margin, full-thickness
Other reconstruction of eyelid, full-thickness
Other repair of eyelid
Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow
Repair of laceration involving lid margin, partial-thickness
Other repair of laceration of eyelid, partial-thickness
Repair of laceration of eyelid involving lid margin, full-thickness
Other repair of laceration of eyelid, full-thickness
Lower eyelid rhytidectomy
Upper eyelid rhytidectomy
Other eyelid repair
Other operations on eyelids
Electrosurgical epilation of eyelid
Other epilation of eyelid
Other operations on eyelids
Operations on lacrimal system
Diagnostic procedureson Iacrlmal system
Siopsy of lacrimal sac
Other operations on lacrimal gland
Manipulation of lacrimal passage
Probing of lacrimal puncture
Probing of lacrimal canaliculi
Probing of nasolacrimal duct
Intubafion of nasolacrimal duct
Incision of lacrimal sac and passages
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Incision of lacrimal sac
Excision of lacrimal sac and passage
Repa(r of canal! culus and puncture
Other repair of puncture
Repair of canaliculus
Fwtulizatlon oflacnmalt racttonasalcavlty
Dacryocystorhlnostomy [DCR]
Conjuncttvorhinostomy with insertion of tube or stent
Other operations on Iacnmal system
Other operations on lacrimal system
Operationson conjunctival
Other incmon of conjunctwa
Diagnostic procedures on conjunctival
Biopsy of conjunctwa
Other diagnostic procedures on conyrnctiva
Excision or destruction of lesion or tissue of conjunctival
Excision of Ieston or tissue of conjunctival
Conjunctivoplasty
Other free graft to conjunctwa
Other con]unctivoplasty
Repair of laceration of conjunctwa
Other operations on conjunctival
Subconjunctival injection
Operations on cornea
Incision of cornea
Diagnostic procedureson cornea
Scraping of cornea for smear or culture
Excision of pteryg!um
Excision of pterygium with corneal graft
Other excision of pterygium
Excision or destruction of tissue or other lesion of cornea
Other removal or destruction of corneal lesion
Repair of cornea
Suture of corneal laceration
Repair of postoperative wound dehlscence of cornea
Repar of corneal laceration or wound with conjunctival flap
Other repair of cornea
Corneal transplant
Corneal transplant, not othenvise specified
Penetrabng keratoplasty with autograft
Other penetrating keratopiasty
Other operations on cornea
Removal of artificial implant from cornea
Operations on iris, cikary body, sclera, and anterior chamber
Removal of intraocular foretgn body from anterior segment
of eye
Removal of intraocular foreign body from anterior segment of
eye, not otherwise specified
Removal of intraocular foreign body from anterior segment of
eye with use of magnet
Removal of intraocular foreign body from anterior segment of
eye without use of magnet
Iridotomy and simple iridecfomy
Other iridotomy
Excision of prolapsed ins
Other iridectomy
Diagnostic procedures on iris, cikary body, sclera, and anterior
chamber
Diagnostic aspiration of antenor chamber of eye
Indoplasty and coreoplasty
Lysis of goniosynechiae
Lysis of other anterior synechiae
LysIs of posterior synechiae
Lysis of corneovitreal adhesions
Coreoplasty
Other irldoplasty
Excmon or destruction of Ieslon of iris and ciiiary body
Removal of lesion of anterior segment of eye, not otherwise
specified
Destruction of lesion of ciiary body, nonexcisional
Facilitation of intraocular circulation
Trabeculotomy ab externo
Cyclodlalysis
Other facditation of intraocular c!rculatton
Scleral flstulization
Trabeculectomy ab efierno
Other scleral fistulizat!on with iridectomy
Postoperative revision ofscleral fistulization procedure
Other scleral fistulizing procedure
Other procedures for relief of elevated intraocular pressure
Cyclocryotherapy
Cyclophotocoagulation
Other glaucoma procedures
Operations on sclera
Suture oflaceratlon ofsclera
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Revwon of operative wound of anterior segment, not
elsewhere classified
Excision or destruction ofies(onofsc[era
Scleral reinforcement wth graft
Other operations on sclera
Other operations on iris, ciliary body, and anterior chamber
Therapeutic evacuation of anterior chamber
Injection into anterior chamber
Other operations on anterior chamber
Operations on lens
Intracapsular extraction of lens
Other intracapsular extraction of lens
Extracapsular extraction of lens bylinear extraction technique
Extracapsular extraction oflensby simple aspiration [and
irrigation] technique
Extracapsular extraction of lens by fragmentation andaspiratlon
technique
Phacoemulsticationa nda.apiration of cataract
Mechanical phacofragmentation and other aspiration of
cataract
Other extracapsular extraction of lens
Extracapsular extraction of lens by temporal inferior route
Other extracapsular extraction of lens
Other cataract extraction
Discussion of primary membranous cataract
Discussion ofsecondary membrane [afler cataract]
Excision of secondary membrane [after cataract]
Mechanical fragmentation of secondary membrane [after
cataract]
Other cataract extraction
Insertion of prosthetic lens [pseudophakos]
Insertion of pseudophakos, not othenvise specified
Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract
extraction, one-stage
Secondary Insertion of intraocular lens prosthesis
Removal of implanted lens
Other operations on lens
Operationson retina, choroid, vitreous, and posterior chamber
Removal of foreign body from posterior segment of eye
Removal of foreign body from posterior segment of eye with
use of magnet
Diagnostic procedureson retina, choroid, vitreous, and posterior
chamber
Diagnostic aspiration of vitreous
Destruction of lesion of retina and choroid
Destruction of chorioretinal lesion by cryotherapy
Destruction ofchorioretinal lesion by xenon arc
photocoagulation
Destruction of chorioretinal lesion by laser photocoagulation
Destruction of chorioretinal lesion by photocoagulation of
unspecified type
Destruction of chorioretinal lesion by radiation therapy
Destruction of chorioretinal lesion by implantation of radiation
source
Other destruction of chorioretinal lesion
Repair of retinal tear
Repair of retinal tear by diathermy
Repair of retinal tear by cryotherapy
Repair of retinal tear by laser photocoagulation
Repair of retinal tear by photocoagulatlon of unspecified type
Other repair of retinal tear
Repair of retinal detachment with scleral buckling and implant
Scleral buckling with implant
Other scleral buckling
Other repair of retinal detachment
Repalrof retinal detachment with diathermy
Repair of retinal detachment with cryotherapy
Repair of retinal detachment with laser photocoagulation
Repair of retinal detachment with photocoagulationof
unspecified type
Other repair of retinal detachment
Removal of surgically implanted material from posterior segment
of eye
Operations on vitreous
Removal of vitreous, anterior approach
Other removal of vitreous
Mechanical vitrectomy by anterior approach
Other mechanical vitrectomy
Injection of vitreous substitute
Other operations on vitreous
Other operations on retina, choroid, and posterior chamber
Operations on exfraocular muscles
Diagnostic procedureson extraocular muscles or tendons
Biopsy of extraocular muscle or tendon
Operations on one extraocular muscle involving temporary
detachment from globe
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Recession of one extraocular muscle
Advancement of one extraocular muscle
Resection of one extraocular muscle
Other operations on one extraocular muscle involwng
temporary detachment from globe
Operations on two or more extraocular muscles involving
temporary detachment from globe, one or both eyes
Other operations on two or more extraocular muscles, one or
both eyes
Repair of injury of extraocular muscle
Other operations on extraocular muscles and tendons
Operations on orbit and eyeball
Orbitotomy
Orbitotomy with bone flap
Orbitotomy with insertion of orbital implant
Other orbitotomy
Removal of penetrating foreign body from eye, not otherwise
specified
Diagnostic procedures on orbit and eyeball
Ophthalmoscopy
Siopsy of eyeball and orbit
Other diagnostic procedures on orbti and eyeball
Evisceration of eyeball
Removal of ocular contents with synchronous implant into
scleral shell
Other evisceration of eyeball
Enucleation of eyeball
Enucleation of eyeball with synchronous implant into tenon’s
capsule with attachment of muscles
Enucleation of eyeball with other synchronous implant
Other enucleation of eyeball
Exenteration of orbital contents
Exenteration of orbit with removal of adjacent structures
Seconday procedures after removal of eyeball
Secondary insertion of ocular implant
Revision and reinsertion of ocular implant
Revision of enucleation socket with graft
Other seconday procedures after removal of eyeball
Removal of ocular or orbital implant
Removal of orbital implant
Repair of injuy of eyeball and orbit
Repair of wound of orbit
Repair of rupture of eyeball
Other repair of injury of eyeball or orbit
Other operations on orbit and eyeball
Ratrobulbar injection of therapeutic agent
Excision of lesion of orbit
Excision of lesion of eye, unspecified structure
Other operations on orbit
Other operations on ayeball
Operations on the ear
Operations on external ear
Incision of external ear
Piercing of ear lobe
Incision of external auditory canal
Other incision of external ear
Diagnostic procedures on external ear
Otoscopy
13iopsy of external ear
Other diagnostic procedures on eilemal ear
Excision or destruction of lesion of external ear
Excision of preauricular sinus
Excisfon or destruction of other lesion of external ear
Other excision of external ear
Radical excision of lesion of external ear
Other excision of external ear
Suture of laceration of external ear
Surgical correction of promment ear
Reconstruction of external auditoy canal
Other plastic repair of external ear
Construction of auricle of ear
Reattachment of amputated ear
Other plastic repair of external ear
Other operations on external ear
Reconstructive operations on middle ear
Stapes mobilization
Stapedectomy
Stapedectomy with incus replacement
Other stapedectomy
Revision of stapedectomy
Revision of stapedectomy wth incus replacement
Other revision of stapedectomy
Other operations on ossicular chain
Myringoplasty
Other tympanoplasty
Type II tympanoplasty
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Type Ill tympanoplasly
Type IV tympanoplasty
Type V tympanoplasty
Revision of tympanoplasty
Other repair of middle ear
Other operations on middle and inner ear
Myringotomy
Myringotomy with insertion of tube
Other myringotomy
Removal of tympanostomy tube
Incision of mastoid and middle ear
Incision of mastoid
Incision of middle ear
Diagnostic procedures on middle and inner ear
Biopsy of middle and inner ear
Other diagnostic procedures on middle and inner ear
Mastoidectomy
Simple mastoidectomy
Radical mastoidectomy
Other mastoidectomy
Other excision of middle ear
Excision of lesion of middle ear
Other excision of middle ear
Fenestration of inner ear
Fenestration of inner ear flnitial]
Incision, excision, and destruction of inner ear
Endolymphatic shunt
Other incision, excision, and destruction of inner ear
Other operations on inner and middle ear
Tympanosympathectomy
Revision of mastoidectomy
Repair of oval and round windows
Implantation or replacement of cochlear prosthetic device, not
otherwise classified
Implantation or replacement of cochlear prosthetic device,
multiple channel
Other operations on middle and inner ear
Operations on the nose, mouth, and pharynx
Operations on nose
Control of epistaxis
Control of epistexis, not otherwise specified
Control of epistaxis by anterior nasal packing
Control ofepistexis byposterior [and anterior] packing
Control ofepistexis by cauterization [and packing]
Control of epistaxis by ligation of ethmoidal arteries
Control of epistaxis by [transantral] ligation of the maxillary
artery
Control of epistaxis by ligation of the external carotid artery
Control of epistaxls by other means
Incis!on of nose
Diagnostic procedures on nose
Rhkroscopy
Biopsy of nose
Other diagnostic procedures on nose
Local excision or destruction of lesion of nose
Excisfon ordestruction of lesion of nose, notothenvise
specified
Local excision or destruction of intranasal lesion
Local excision or destruction of other lesion of nose
Resection of nose
Submucous resection of nasal saptum
Turbinectomv
Turbinecto’my by diathermy or cryosurgery
Fracture of tha turbinates
Other turbinectomy
Reduction of nasal fracture
Closed reduction of nasal fracture
Open reduction of nasal fracture
Repair and plastic operations on the nose
Suture of laceration of nose
Closure of nasal fistula
Total nasal reconstruction
Revision rhinoplasty
Augmentation rhinoplasty
Limited rhinoplasty
Other rhinoplasty
Other septoplasty
Other repair and plastic operations on nose
Other operations on nose
Lysis of adhesions of nose
Other operations on nose
Operations on nasal sinuses
Aspiration and Iavage of nasal sinus
Aspiration and Iavage of nasal sinus, not otherwise specified
Puncture of nasal sinus for aspiration or Iavage
Aspiration or lavage of nasal sinus through natural ostium
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Diagnostic procedures on nasal sinus
Closed [endoscopic] [needle] biopsy of nasal sinus
Open biopsy of nasal sinus
Other diagnostic procedures on nasal sinuses
Intranasal antrotomy
External maxillary antrotomy
Radical maxillary antrotomy
Other external ma%illary antrotomy
Frontal smusotomy and sinusectomy
Frontal sinusotomy
Frontal sinusectomy
Other nasal sinusotomy
Sinusotomy, not otherwise spec!fied
Ethmoidotomy
Sphenoldotomy
Incision of multiple nasal einuses
Other nasal smusectomy
Sinusectomy, not otherwise specified
Excision of lesion of maxillary sinus with caldwell-luc approach
Excision of lesion of maxillary sinus with other approach
Ethmoidectomy
Sphenoidectomy
Repair of nasal sinus
Closure of nasal sinus fistula
Other repair of nasal sinus
Other operations on nasal sinuses
Removal and restoration of teeth
Forceps extraction of tooth
Extraction of deciduous tooth
Extraction of other tooth
Surgical removal of tooth
Removal of residual root
Other surgical extraction of tooth
Restoration of tooth by filling
Other dental restoration
Application of crown
Other dental restoration
Prosthetic dental implant
Apicoectomy and root canal therapy
Root canal, not otherwise specified
Apicoectomy
Other operations on teeth, gums, and alveoli
Incision of gum or alveolar bone
Diagnostic procedures on teeth, gums, and alveoli
Biopsy of gum
Other diagnostic procedures on teeth, gums, and alveoli
Gingivoplasty
Other operations on gum
Excision of lesion or tissue of gum
Suture of laceration of gum
Other operations on gum
Excision of dental lesion of jaw
Alveoloplasty
Application of orthodontic appliance
Other orthodontic operation
Other dental operations
Extension or deepening of buccolabial or lingual SUICUS
Other dental operations
Operations on tongue
Diagnostic procedures on tongue
Closad [needle] biopsy of tongue
Open biopsy of tongue
Other diagnostic procedures on tongue
Excision or destruction of lesion or tissue of tongue
Partial glossectomy
Complete glossectomy
Radical glossectomy
Repair of tongue and glossoplasty
Suture of laceration of tongue
Other repair and plastic operations on tongue
Other operations on tongua
Lingual frenotomy
Lingual frenectomy
Lysis of adhesions of tongue
Other glossotomy
Other operations on tongue
Operations on sakvary glands and ducts
Incision of salivary gland or duct
Diagnostic procedures on salivary glands and ducts
Closed [needle] biopsy of salivary gland or duct
Open biopsy of salivary gland or duct
Other diagnostic procedures on salivary glands and ducts
Excision of lesion of salivary gland
Marsupialization of salivary gland cyst
Other excision of salivary gland Ieslon
Sialoadenectomy
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Sialoadenectomy, not otherwise specified
Partial sialoadenectomy
Complete sialoadenecfomy
Repair of salivaW gland or duct
Suture of laceration of salivary gland
Other operations on salivary gland or duct
Other operations on salivary gland or duet
Other operations on mouth and face
Drainage of face and floor of mouth
Incision of palate
Diagnostic procedures on oral cavity
Biopsy of bony palate
Biopsy of uvula and soft palate
Biopsy of lip
Biopsy of mouth, unspecified structure
Excision of lesion or tissue of bony palate
Local excision or destruction of lesion or tissue of bony palate
Wide excision or destruction of lesion or tissue of bony palate
Excision of other parts of mouth
Labial frenectomy
Wide excision of lesion of tip
Other excision of lesion or tissue of lip
Other excision of mouth
Plastic repair of mouth
Suture of laceration of lip
Suture of laceration of other part of mouth
Closure of fistula of mouth
Repair of cleft lip
Full-thickness skin graft to lip and mouth
Other skin graft to lip and mouth
Attachment of pedicle or flap graft to lip and mouth
Other plastic repair of mouth
Palatoplasty
Suture of laceration of palate
Correction of cleft palate
Revision of cleft palate repair
Other plastic repair of palate
Operations on uvula
Excision of uvula
Repair of uvula
Other operations on uvula
Other operations on mouth and face
Labial frenotomy
Incision of mouth, unspecified structure
Other operations on oral cavity
Operations on tonsils and adenoids
Incision and drainage of tonsil and peritonsillar structures
Diagnostic procedures on tonsils and adenoide
Biopsy of tonsils and adenoids
Other diagnostic procedures on tonsils and adenoids
Tonsillectomy without adenoidectomy
Tonsillectomy with adenoidectomy
Excision of lingual tonsil
Adenoldectomy without tonsillectomy
Control of hemorrhage after tonsillectomy and adenoidactomy
Other operations on tonsils and adenoids
Excision of lesion of tonsil and adenoid
Other operations on tonsils and adenoids
Operations on pharynx
Pharyngotomy
Diagnostic procedural on pharynx
Pharyngoscopy
Pharyngeal biopsy
Other diagnostic procedures on pharynx
Excision of branchial cleft cyst or vestige
Excision or destruction of lesion or tissue of pharynx
Plastic operation on pharynx
Other repair of pharynx
Suture of laceration of pharynx
Other repair of pharynx
Other operations on pharynx
Dilation of pharynx
Other operations on pharynx
Operations on the respiratory syetem
Excision of Iarvnx
Excision or destruction of lesion or tissue of larynx
Marsunlalization of Iarvnaeal cvst
Other ‘excision or des;ru;tion df lesion or tissue of larynx
Hemilaryngectomy
Other partial Iaryngectomy
Vocal cordectomy
Other partial Iaryngectomy
Complete Iaryngecfomy
Radical Iaryngectomy
Other operations on larynx and trachea
Injection of larynx
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Temporay tracheotomy
Permanent tracheotomy
Other permanent tracheotomy
Other incision of larynx or trachea
Diagnostic procedures on larynx and trachea
Tracheoscopy through artificial stoma
Laryngoscopy and other tracheoscopy
Closed [endoscopic] biopsy of larynx
Closed [endoscopic] biopsy of trachea
Open biopsy of larynx or trachea
Other diagnostic procedures on larynx
Local excision or destruction of lesion or tissue of trachea
Repair of larynx
Revision of Iaryngostomy
Other repair of larynx
Repair and plastic operations on trachea
Suture of laceration of trachea
Closure of external fistula of trachea
Closure of other fistula of trachea
Revision of tracheotomy
Reconstruction of trachea and construction of artificial larynx
Other repair and plastic operations on trachea
Other operations on larynx and trachea
Division of laryngeal nerve
Lysis of adhesions of trachea or larynx
Replacement of laryngeal or tracheal stent
Tracheoesophageal fistulization
Other operations on larynx
Other operations on trachea
Excision of lung and bronchus
Local excision or destruction of lesion or tissue of bronchus
Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of
bronchus
Other local excision or destruction of lesion or tissue of
bronchus
Other excision of bronchus
Local excision or destruction of lesion or tissue of lung
Plication of emphysematous bleb
Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of lung
Other local excision or destruction of lesion or tissue of lung
Segmental resetiton of lung
Lobectomy of lung
Complete pneumonectomy
Radical dissection of thoracic structures
Other operations on lung and bronchus
Incision of lung
Diagnostic procedures on lung and bronchus
Bronchoscopy through artificial stoma
Fiber-optic bronchoscopy
Other bronchoscopy
Closed [endoscopic] biopsy of bronchus
Closed percutaneous [needle] biopsy of lung
Closed endoscopic biopsy of lung
Open biopsy of lung
Other diagnostic procedures on lung and bronchus
Surgical collapse of lung
Artificial pneumothorax for collapse of lung
Thoracoplasty
Other surgical collapse of lung
Repair and plastic operation on lung and bronchus
Suture of laceration of bronchus
Closure of laceration of lung
Other repair and plastic operations on bronchus
Other repair and plastic operations on lung
Lung transplant
Other operations on lung and bronchus
Bronchial dilation
Puncture of lung
Other operations on bronchus
Other operations on lung
Operations on chest wall, pleura, mediastinum, and diaphragm
Incision of chest wall and pleura
Incision of chest wall
Exploratory thoracotomy
Reopening of recent thoracotomy site
Insertion of intercostal catheter for drainaga
Other incision of pleura
Incision of medisstinum
Diagnostic procedures on chest wall, pleura, mediastinum, and
diaphragm
Transpleural thoracoscopy
Mediastinoscopy
Biopsy of chest wall
Pleural biopsy
Cloaed [percutaneous] [needle] biopsy ofmediastinum
Open biopsy of medieetinum
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Biopsy of diaphragm
Other diagnostic procedures on chest wall, pleura, and
diaphragm
Excision or destruction of lesion or tissue of mediastinum
Excision or destruction of lesion of chest wall
Pleurectomy
Decortication of lung
Other excision of pleura
Scarification of pleura ,
Repair of chest wall
Suture of laceration of chest wall
Closure of other fistula of thorax
Repair of pectus deformity
Other repair of chest wall
Operations on diaphragm
Excision of lesion or tissue of diaphragm
Suture of laceration of diaphragm
Closure of fistula of diaphragm
Other repair of diaphragm
Implantation of diaphragmatic pacemaker
Other operations on diaphragm
Other operations on thorax
Thoracentesis
Injection into thoracic cavity
Repair of pleura
Other operations on thorax
Operations on the cardiovascular system
Operations on valves and septa of heart
Closed hearl valvotomy
Closed hearl valvotomy, pulmonary valve
Open heart valvuloplasty without replacement
Open heart valvuloplasfy of aortic valve without replacement
Open heart valvuloplasty of mitral valve without replacement
Open heart valvuloplasty of pulmonary valve without
replacement
Open heart valvuloplasty of tricuspid valve without
replacement
Replacement of heart valve
Replacement of aortic valve with tissue graft
Other replacement of aortic valve
Replacement of mitral valve with tissue graft
Other replacement of mitral valve
Replacement of pulmonary valve with tissue graft
Other replacement of pulmonary valve
Other replacement of tricuspid valve
Operations on structures adjacent to heart valves
Operations on papilla~ muscle
Operations on chordae tendineae
Annulop!asty
Infundibulectomy
Operations on trabeculae carneae cordis
Operations on other structures adjacent to valves of heart
Production of septal defect in heart
Enlargement of existing atrial septal defect
Creation of septal defect in heart
Repair of atrial and ventricular septa with prosthesis
Repair of atrial septal defect with prosthesis, open technique
Repair of attial septal defect with prosthesis, closed technique
Repair of ventricular septel defect with prosthesis
Repair of endocardial cushion defect with prosthesis
Repair of atrial and ventricular septa with tissue graft
Repair of atrial septal defect with tissue graft
Repair of ventricular septal defect with tissue graft
Repair of endocardial cushion defect with tissue graft
Other and unspecified repair of atrial and ventricular septa
Other and unspecified repair of atrial septal defect
Other and unspecified repair of ventricular septal defect
Other and unspecified repair of endocardial cushion defect
Total repair of certain congenital cardiac anomalies
Total repair of tetralogy of fallot
Total repair of total anomalous pulmonary venous connection
Total repair of truncus arteriosus
Total correction of transposition of great vessels, not
elsewhere classified
Other operations on valves and septa of heart
Interatrial transposition of venous return
Creation of conduit between right ventricle and pulmonary
artery
Creation of conduit between left ventricle and aorta
Creation of conduit between atrium and pulmonaty artery
Revision of corrective procedure on heart
Percutaneous valvuloplasty
Other operations on septa of heart
Other operations on valves of haart
Operations on vessels of heart
Removal of corona~ artery obstruction
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Removal ofcoronary artery obstruction, not
otherwise specified
Single vessel percutaneous transluminal coronary angloplasty
[PTCA] without mention of thrombolytlc agent
Single vessel percutaneous transluminal coronary angloplasty
[PTCA] wth thromboiybc agent
Open chest coronary artery angioplasty
Intracoronary artery thrombolytic mfuslon
Multiple vessel percutaneous translummal coronary
angioplasty [PTCA] performed during the same operation
with or without ment!on of thrombolyt!c agent
Other specified removal of coronay artery obstruction
Bypass anastomoeis for hearl revascularization
Aortocoronary bypass for heart revascularization, not
otherwise specified
Aortocoronary bypass of one coronary artery
Aortocoronary bypass of two coronary arteries
Aortocoronary bypass of three coronary arteries
Aortocoronary bypass of four or more coronary arteries
Single internal mammary-coronary artery bypass
Double internal mammary-coronary artery bypass
Other bypaas anastomosis for heart revascularization
Other operations on vessels of heart
Repair of aneurysm of coronary vessel
Other operations on vessels of heart
Other operations on heart and pericardium
Pericardiocentesis
Cardiotomy and pericardiotomy
Incision of heart, not otherwise specified
Cardiotomy
Pericardiotomy
Diagnostic procedures on heart and pericardium
Right heart cardiac catheterization
Left heart cardiac catheterization
Combined right and left heart cardiac catheterization
Biopsy of pericardium
Biopsy of heart
Cardiac eiectrophysiologic stimulation and recording studies
Cardiac mapping
Other diagnostic procedures on heart and pericardium
Pericardiectomy and excision of lesion of heart
Pericardiectomy
Excision of aneurysm of heart
Excision or obstruction of other lesion or tissue of hearl
Catheter ablation of lesion or tissues of heart
Repair of heart and pericardium
Heart transplantation
Implantation of heart assist system
Implant of pulsation balloon
Implant of other heart assist system
Replacement and repair of hearl assist system
Removal of heart assist system
Inserlion, revision, replacement, and removal of
pacemaker leads; insertion of temporary pacemaker system:
or revision of pocket
Initial insertion of lead [electrode], not otherwise specified
hIi~a! iflS’MiOnof transvenous lead [electrode] into ventricle
lflitlal inaetiion of transvenous leads [electrodes] into atrium
and ventricle
Initial insertion of transvenous lead [electrode] into atrium
Insertion or replacement of epicardial lead [electrode] into
epicardium
Rewsion of lead [electrode]
Replacement of transvenous atnal and/or ventricular leads(s)
[electrode]
Removal of lead(s) [electrode] without replacement
Insertion of temporary transvenous pacemaker system
Revision or relocation of pacemaker pocket
Insertion, replacement, removal, and rewsion of pacemaker
device
InsertIon of permanent pacemaker, initial or replacement, type
of dewce not spectied
Initial insertion of single-chamber dewce, not specified as rate
responswe
Inttial insertion of single-chamber device, rate responsive
Iflitial insertion of dual-chamber device
Replacement of any type pacemaker device with single-
chamber device, not specified as rate responswe
Replacement of any type pacemaker device with smgle-
chamber device, rate responsive
Replacement of any type pacemaker device wflh dual-
chamber device
Revision or removal of pacemaker device
Other operations on heart and pericardwm
Open chest cardiac massage
Injection of therapeutic substance mto heart
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Injection of therapeutic substance into pericardium
Implantation or replacement of automatic cardioverter/
defibrillator, total system [AICD]
Implantation of automatic cardioverter/defibrillator lead(s) only
Implantation of automatic cardioverter/defibrillator culse
generator only
Replacement of automatic cardioverter/defibrillator lead(s) only
Replacement of automatic cardioverter/defibrillator pulse
generator only
Other operations on heart and pericardium
Incision, excision, and occlusion of vessels
Incision of vessel
Incision of vessel, unspecified site
Incision of other vessels of head and neck
Incision of upper limb vessels
Incision of aorta
Incision of other thoracic vessels
Incision of abdominal arteries
Incision of abdominal veins
Incision of lower limb arteries
Incision of lower limb veins
Endarterectomy
Endarterectomy, unspecified site
Endarterectomy of other vessels of head and neck
Endarterectomy of upper limb vessels
Endarterectomy of aoria
Endarterectomy of abdominal arteries
Endarterectomy of lower limb arteries
Diagnostic procedures on blood vessels
Biopsy of blood vessel
Percutaneous angioscopy
Other diagnostic procedures on blood vessels
Resection of vessel with anastomosis
Resection of intracranial vessels with anastomosis
Resection of other vessels of head and neck with anastomosis
Resection of upper limb vessels with anastomosis
Resection of aorta with anastomosis
Resection of abdominal arteries with anastomosis
Resection of lower limb arteries with anastomosls
Resection of lower limb veins with anastomosis
Resection of vessel with replacement
Unspecified vessels
Intracranial vessels
Other vessels of head and neck
Upper limb vessels
Aorta, abdominal
Thoracic vessel
Abdominal arteries
Abdomonal veins
Lower limb arteries
Lower limb veins
Ligation and stripping of varicose veins
Ligation and stripping of varicose veins of intracranial vessels
Ligation and stripping of varicose veins of upper limb vessels
Ligation and stripping of varicose veins of other thoracic
vessels
Ligation and stripping of abdominal varicose veins
Ligation and stripping of lower Ilmb varicose veins
Other excision of vessela
Other excision of vessels, unspecified site
Other excision of intracranial vessels
Other excision of other vessels of head and neck
Other excision of upper limb vessels
Other excision of aorta
Othar excision of other thoracic vessels
Other exoision of abdominal arteries
Other excision of abdominal veins
Other excision of lower limb arteries
Other excision of lower limb veins
Plication of vena cava
Other surgical occlusion of vessels
Other surgical occlusion of vessels, unspecified site
Other surgical occlusion of Intracranial vessels
Other surgical occlusion of other vessels of head and neck
Other surgical occlusion of upper limb vessels
Other surgical occlusion of aorta
Other surgical occlusion of other thoracic vessels
Other surgical occlusion of abdominal arteries
Other surgical occlusion of abdominal veins
Other surgical occlusion of lower limb arteries
Other surgical occlusion of lower limb veins
Puncture of vessel
Arterial catheterization
Umbilical vein catheterization
Venous catheterization not elsewhere classified
Venous cutdown
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Venous catnetertzmon Ior renal otalysls
Other puncture of artery
Other puncture of vein
Other operations on vessels
Systemic to pulmonary artery shunt
Intra-abdominal venous shunt
Other shunt or vascular bypass
Caval-pulmonary artery anaetomosis
Aorta-subclavian-carotid bypass
Other intrathoracic vascular shunt or bypass
Aorta-renal bypass
Aorta-iliac-femoral bypass
Other intra-abdominal vascular shunt or bypass
Arteriovenostomy for renal dialysis
Other [peripheral] vascular shunt or bypass
Suture of vessel
Suture of unspecified blood vessel
Suture of artery
Suture of vein
Revision of vascular procedure
Control of hemorrhage following vascular surgery
Revision of arteriovenous shunt for renal dialysis
Removal of arteriovenous shunt for renal dialysis
Other revision of vascular procedure
Other repair of vessels
Clipping of aneurysm
Other repair of aneurysm
Repair of arteriovenous fistula
Re-entry operation [aorta]
Reimplantation of aberrant renal vessel
Repair of blood vessel with tissue patch graft
Repair of blood vessel with synthetic patch graft
Repair of blood vessel with unspecified type of patch graft
Other repair of vessel
Extracorporeal circulation and procedures auxiliary to open heart
surgery / Extracorporeal circulation and procedures auxiliary
to heart surgery
Extracopereal circulation auxiliary to open heart surgery
Hypothermia [systemic] incidental to open heart surgery
Cardioplegia
Intraoperative cardiac pacemaker
Extracorporeal membrane oxygenation [ECMO]
Periarterial sympathectomy
Operations on carotid body and other vascular bodies
Other operations on vessels
Freeing of vessel
Injection of sclerosing agent into vein
Insertion of vessel-to-vessel cannula
Replacement of vessel-to-vessel cannula
Hemodialysis
Total body perfusion
Other perfusion
Control of hemorrhage, not otherwise specified
Other operations on vessels
Operations on the heroic and lymphatic system
Operations on lymphatic system
Incision of lymphatic structures
Diagnostic procedures on lymphatic structures
Biopsy of lymphatic structure
Other diagnostic procedures on lymphatic structures
Simple excision of lymphatic structure
Excision of deep cervical lymph node
Excision of internal mammary lymph node
Excision of axillaty lymph node
Excision of inguinal lymph node
Simple excision of other lymphatic structure
Regional lymph node excision
Radical excision of cervical lymph nodes
Radical neck dissection, not othenvise specified
Radical neck dissection, unilateral
Radical neck dissection, bilateral
Radical excision of other lymph nodes
Radical excision of lymph nodes, not otherwise specified
Radical excision of exillary lymph nodes
Radical excision of periaortic lymph nodes
Radical excision of iliac lymph nodes
Radical groin dissection
Radical excision of other lymph nodes
Operations on thoraclc duct
Closure of fistula of thoracic duct
Ligation of thoracic duct
Other operations on lymphatic structures
Operations on bone marrow and spleen
Operations on bone marrow and spleen
Bone marrow transplant, not otherwise specified
Autologous bone marrow transplant
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Allogeneic bone mamow transplant with purging
Allogeneic bone marrow transplant without purging
Puncture of spleen
Diagnostic procedures on bone marrow and spleen
Biopsy of bone marrow
Closed [aspiration] [percutaneous] biopsy of spleen
Other diagnostic procedures on bone marrow
Other diagnostic procedures on spleen
Excision or destruction of lesion or tissue of spleen
Excision of lesion or tissue of spleen
Partial splenectomy
Total splenectomy
Other operations on spleen and bone marrow
Aspiration of bone marrow from donor for transplant
Excision of accessory spleen
Repair and plastic operations on spleen
Other operations on bone marrow
Other operations on spleen
Operations on the digestive system
Operations on esophagus
Esophagotomy
Other incision of esophagus
Esophagostomy
Cervical esophagostomy
Other external fistulization of esophagus
Diagnostic procedures on esophagus
Operative esophagoscopy by incision
Esophagoscopy through artificial stoma
Other esophagoscopy
Closed [endoscopic] biopsy of esophagus
Open biopsy of esophagus
Other diagnostic procedures on esophagus
Local excision or destruction of lesion or tissue of esophagus
Local excision of esophageal diverticulum
Local excision of other lesion or tissue of esophagus
Endoscoplc excision or destruction of lesion or tissue of
esophagus
Other destruction of lesion or tissue of esophagus
Excision of esophagus
Esophagectomy, not otherwise specified
Partial esophageclomy
Total esophagectomy
lntrathoracic anastomosis of esophagus
lntrathoracic esophagoesophagostomy
Intrathoracic esophagogastrostomy
Other intrathoracic esophagoenterostomy
Antesternal anastomosis of esophagus
Antesternal esophagogastrostomy
Esophagomyotomy
Other repair of esophagus
Insertion of permanent tube into esophagus
Suture of laceration of esophagus
Repair of esophageal fistu!a, not elsewhere classified
Repair of esophageal stricture
Other graft of esophagus
Other repair of esophagus
Other operations on esophagus
Injection or ligation of esophageal varices
/ Ligation of esophageal varices
Dilation of esophagus
Other operations on esophagus
Inclslon and excision of stomach
Gastronomy
Temporary gastrostomy
Percutaneous [endoscopic] gastrostomy [peg]
Other gastrostomy
Permanent gastrostomy
Pyloromyotomy
Local excision or destruction of lesion or tissue of stomach
Endoscopio polypectomy of lesion or tissue of stomach
Local excision of other lesion or tissue of stomach
Other destruction of lesion or tissue of stomach
Partial gastrectomy with anastomosis to esophagus
Partial gastrectomy with anastomosis to duodenum
Partial gestrectomy with anastomosis to jejunum
Other partial gastrectomy
Partial gastrectomy with jejunal transposition
Other partial gastrectomy
Total gastrectomy
Total gastrectomy with intestinal interposition
Other total gastrectomy
Other operations on stomach
Vagotomy
Vagotomy, not otherwise specified
Truncal vagotomy
Highly selective vagotomy
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Other selectwe vagotomy
Diagnostic procedures on stomach
Transabdominal gastroscopy
Other gastroscopy
Closed [endoscopic] biopsy of stomach
Open biopsy of stomach
Other diagnostic procedures on stomach
Pyloroplasty
Dilatlon of pylorus by incision
Endoscopic dilation of pylorus
Other pyioroplasty
Gastroenterostomy without gastrectomy
Other gastroenterostomy without gastrectomy
Suture of gastric or duodenal ulcer site
Suture of peptic ulcer, not othenvise specified
Suture of gastric ulcer site
Suture of duodenal ulcer site
Endoscopic control of gastric or duodenal bleeding
Transcatheter emboltzation for gastric or duodenal bleeding
Other control of hemorrhage of stomach or duodenum
Revision of gastric anastomosis
Other repair of stomach
Suture of laceration of stomach
Closure of gastrostomy
Closure of other gastric fistula
Gastropexy
Esophagogastrop lasty
Other procedures for creation of esophagogastric sphincteric
competence
Other reparr of stomach
Other operations on stomach
Ligation of gastric varices
Intraoperative manipulation of stomach
Insertion of gastric bubble [balloon]
Other operations on stomach
Incision, excision, and anastomosis of intestine
Enterotomy
Incision of intestine, not otherwise specified
Incision of duodenum
Other incision of small intestine
Incision of large intestine
Diagnostic procedures on small intestine
Transabdominal endoscopy of small intestine
Endoscopy of small intestine through artificial stoma
Other endoscopy of small intestine
Closed [endoscopic] biopsy of small intestine
Open biopsy of small intestine
Esophagogastroduodenoscopy[EGO] with closed biopsy of
small intestine
Other diagnostic procedures on small intestine
Diagnostic procedures on large intestine
Transabdominal endoscopy of large intestine
Endoscopy of large intestine through artificial stoma
Colonoscopy
Flexible slgmoidoscopy
Closed [endoscopic] biopey of large intestine
Open biopsy of large intestine
Intestinal biopsy, site unspecified
Local excision or deatrucfion of lesion or tissue of small intestine
Endoscopic excision or destruction of lesion of duodenum
Other local excision of lesion of duodenum
Other destruction of lesion of duodenum
Local excision of lesion or tissue of small intestine, except
duodenum
Other destruction of lesion of small intestine, except
duodenum
Local excision or destruction of lesion or tissue of large intestine
Excision of lesion or tissue of large intestine
Endoscopic polypectomy of large intestine
Endoscopic destruction of other lesion or tissue of large
intestine
Other destruction of lesion of large intestine
Isolation of mtestmal segment
Isolation of intestinal segment, not otherwise specified
Isolatlon ofsegment of small intestine
Isolatlon of segment of large intestine
Other exciston of small intestine
Multiple segmental resection of small intestine
Other partial resection of small intestine
Total removal of small intestine
Partial excision of large intestine
Multiple segmental resection of large intestine
Cecectomy
Right hemicolectomy
Resection of transverse colon
Left hemicolectomy
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Sigmoidectomy
Other partial excision of large intestine
Total intra-abdominal colactomy
Intestinal anastomosis
Intestinal anastomosis, not otherwise specified
Small-to-small intestinal anastomosis
Anastomosis of small intestine to rectal stump
Other small-to-large intestinal anastomosis
Larga-to-large intestinal anastomosis
Anastomosis to anus
Other operations on intestine
Exteriorization of intestine
Exteriorization of small intestine
Resection of exteriorized segment of small intestine
Exteriorization of large intestine
Rasection of exteriorized segment of large intestine
Colostomy
Colostomy, not otherwise specified
Temporary colostomy
Permanent magnetic colostomy
Other permanent colostomy
Delayed opening of colostomy
Ileostomy
Ileostomy, not otherwise specified
Temporary ileostomy
Continent ileostomy
Other permanent ileostomy
Other enterostomy
Percutaneous [endoscopic] jejunostomy [PEJ]
Other enterostomy
Revision of intestinal stoma
Revision of intestinal stoma, not otherwise apeclfied
Revision of stoma of small intestine
Repair of pericolostomy hernia
Other revision of stoma of large intestine
Closure of intestinal stoma
Closure of intestinal stoma, not otherwise specified
Closure of stoma of small intestine
Closure of stoma of large intestine
Fixation of intestina
Fixation of intestine, not othenvise specified
Other fixation of small intestine
Fixation of large Intestine to abdominal wall
Other fixation of large intestine
Other repair of intestine
Suture of laceration of duodanum
Suture of laceration of small intestine, except duodenum
Closure of flstula of small Intestine, except duodenum
Sutura of laceration of large intestine
Closure of fistula of large intastine
Other repair of intestine
Intra-abdominal manipulation of intestine
Intra-abdominal manipulation of intastine, not otherwise
specified
Intra-abdominal manipulation of small Intestine
Intra-abdominal manipulation of large intestine
Dilation of colon
Other operations on Intestines
Revision of anastomosis of smail intestine
Other operations on intestines .
Operations on appendix
Appendectomy
Incidental appendectomy
Drainage of appendiceal abscess
Other operationa on appendix
Appendicostomy
Other operations on appendix
Operations on rectum, rectosigmoid, and perirectal tissue
Proctotomy
Proctostomy
Diagnostic procedures on rectum, rectosigmoid, and penrectal
tissue
Transabdominal proctosigmoidoscopy
Proctosigmoidoscopy through artificial stoma
Rigid proctosigmoidoscopy
Closed [andoscopic] biopsy of rectum
Open biopsy of rectum
Biopsy of perirectal tissue
Other diagnostic procedures on rectum, rectosigmoid, and
perirectal tissue
Local excision or destruction of lesion or tissue of rectum
Other electrocoagulation of rectal lesion or tissue
Destruction of rectal lesion or tissue by laser
Local excision of rectal lesion or tissue
Pull-through reeection of ractum
Soave submucosal resection of ractum
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Other pull-through resection of rectum
Abdominoperineal resection of rectum
Other resection of rectum
Transsacral rectosigmoidectomy
Anterior resection of rectum with synchronous colostomy
Other anterior resection of rectum
Duhamel resection of rectum
Other resection of rectum
Repair of rectum
Suture of laceration of rectum
Closure of proctostomy
Closure of other rectal fktula
Rectorectostomy
Abdominal proctopexy
Other proctopexy
Other repair of rectum
Incision or excision of perirectal tissue or lesion
Incision of perirectal tissue
Excision of perirectal tissue
Other operations on rectum and perirectal tissue
Incision of rectal stricture
Anorectal myectomy
Repair of perirectal fistula
Other operations on rectum and perirectal tissue
Operations on anus
Incision or excision of perianal tissue
Incision of perianal abscess
Other incision of perianal tissue
Excision of perianal skin tags
Other excision of perianal tissue
Incision or excision of anal fistula
Anal fistulotomy
Anal fistulectomy
Diagnostic procedures on anus and perianal tissue
Anoscopy
Biopsy of perianal tissue
Biopsy of anus
Local excision or destruction of other lesion or tissue of anus
Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of anus
Other local excision or destruction of lesion or tissue of anus
Procedures on hemorrhoids
Reduction of hemorrhoids
Injection of hemorrhoids
Cauterization of hemorrhoids
Ugation of hemorrhoids
Excision of hemorrhoids
Evacuation of thrombosed hemorrhoids
Other procedures on hemorrhoids
Division of anal sphinc$er
Left lateral anal sphincterotomy
Posterior anal sphincterotomy
Other anal sphincterotomy
Excision of anus
Repair of anus
Suture of laceration of anus
Closure of anal fistula
Gracilis muscle transplant for anal incontinence
Other repair of anal sphincter
Other operations on anus
Other incision of anus
Reduction of anal prolapse
Control of [postoperative] hemorrhage of anua
Other operations on anus
Operations on liver
Hepatotomy
Diagnostic procedures on liver
Closed (percutaneous) [needle] biopsy ofllver
Open biopsy of liver
Local excision or destruction of liver tissue or lesion
Marsupialization of lesion of liver
Partial hspatectomy
Other destruction of lesion of liver
Lobectomy of liver
Total hepatectomy
Liver transplant
Other transplant of liver
Repair of liver
Closure of laceration of liver
Other repair of liver
Other operations on liver
Percutaneous aspiration of liver
Localized perfusion of liver
Other injection of therapeutic substanoe into liver
Operations on gallbladder and biliary tract
Cholecystotomy and cholecystostomy
Percutaneous aspiration of gallbladder
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Trocar cholecystostomy
Other cholecystostomy
Other cholecystotomy
Diagnostic procedures on biliary tracl
Endoscopic retrograde cholangiopancreatography [ERCP]
Endoscopic retrograde cholangiography [ERC]
Percutaneous biopsy of gallbladder or bile ducts
Open biopsy of gallbladder or bile ducts
Other closed [endoscopic] biopsy of biliary duct orsphincter
of oddi
Other diagnostic procedures on bifiary tract
Cholecystectomy
Partial cholecystectomy
Total cholecystectomy
Anastomosis of gallbladder or bile duct
Anastomosis of gallbladder to intestina
Anastomosis of gallbladder to stomach
Choledochoenterostomy
Anaatomosis of hepatic duct to gastrointestinal traci
Other bile duct anastomosis
Incision of bile duct for relief of obstruction
Common duct exploration for removal of calculus
Common duct exploration for relief of other obstruction
Insertion of choledochohepatic tube for decompression
Incision of other bile ducts for relief of obstruction
Other incision of bile duct
Exploration of common bile duct
Incision of bile duct, except common
Local excision or destruction of bile duct
Excision of cystic duct remnant
Other excision of common bile duct
Endoscopic excision or destruction of lesion of biliary ducts or
sphincter of oddi
Excision of other bile duct
Repair of bile ducts
Simple suture of common bile duct
Choledochoplasty
Repair of bile duct, except common
Operations on sphincter of oddi
Dilation of sphincter of oddi
Pancreatic sphincierotomy
Pancreatic sphincteroplasty
Endoscopic dilation of ampulla and biliary duct
Endoscopic Insartion of nasobiliary drainage tube
Endoscopic Insertion of stent (tube) into bile duct
Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract
Other operations on biliary tract
Closure of cholecystostomy
Closure of other biliary fistula
Revision of anastomosis of biliary tract
Removal of prosthetic device from bile duct
Percutaneous extraction of common duct stones
Therapeutic endoscopic procedures on biliary tract, oral route
Other percutaneous procedures on biliary tract
Other operations on bilia~ tract
Operations on pancraas
Pancreatotomy
Drainage of pancreatic cyst by catheter
Other pancreatotomy
Diagnostic procedures on pancreas
Closed [aspiration] [needle] [percutaneous] biopsy of
pancreas
Open biopsy of pancreas
Endoscopic retrograde pancreatography [ERP]
Closad [endoscopic] biopsy of pancreatic duct
Local excision or destruction of pancreas and pancreatic duct
Other excision or destruction of lesion or tissue of pancreas or
pancreatic duct
Marsupialization of pancreatic cyst
Internal drainage of pancreatic cyst
Partial pancreatectomy
Proximal pancreatectomy
Distal pancreatectomy
Other partial pancreatectomy
Total pancreatectomy
Radical pancreaticoduodenectomy
Transplant of pancreas
Pancreatic transplant, not otherwise specified
Other operations on pancreas
Endoscopic retrograde cannulation of pancreatic duct [ERCP]
Cannulation of pancreatic duct
Endoscopic insertion of stent (tube) into pancreatic duct
Endoscopic removal of stone(s) from pancreatic duct
Other repair of pancreas
Anastomosis of pancreas
Endoscopic dilation of pancreatic duct
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Other operations on pancreas not elsewhere classified
Repair of herrva
Unilateral repair of inguinal hernia
Unilateral repair of ingumal hernia. not othenwee specified
Unilateral repair of direct mgu!nal hernia
Unilateral ,=palr of indrect ingumal hernia
Unilateral repair of direct mgumal hernia with graft or
prosthesis
Unilateral repair of ind!rect lnguinal hernia with graft or
prosthesis
Unilateral repair of ingumal hernia with graft or prosthesis, not
otherwise specified
Bilateral repar of mguinal hernia
Bilateral repair of mguinal hernia, not otherwise specified
Bilateral repa!r of direct ingumal hernia
Bilateral repair of indirect mgumal hernia
Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect
Bilateral repair of direct !nguinal herma with graft or prosthesis
Bilateral repair of ind!rect inguinal hern!a with graft or
prosthesis
Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect,
with graft or prosthesis
Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not
otherwise specified
Unilateral repair of femoral hernia
Unilateral repair of femoral herma with graft or prosthesis
Other undateral femoral hernlorrhaphy
Bdateral repair of femoral hernia
Bdateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis
Other bilateral femoral hermorrhaphy
Repair of umbilical herrva
Repair of umbilical hernia with prosthesis
Other umbilical herniorrhaphy
Repair of other hernia of anterior abdominal wall [wthout graft or
prosthesis]
Incislonal hernia repair
Repair of other hernia of anterior abdommal wall
Repair of other hernia of antenor abdominal wall with graft or
prosthesis
Incisional hernia repair with prosthesis
Repair of other herma of anterior abdominal wall with
prosthesis
Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach
Repair of diaphragmatic hernia, thoracic approach
Repair of diaphragmatic hernia with thoracic approach, not
otherwise specified
Plication of the dtaphragm
Other hernia repair
Other operations on abdominal region
Incision of abdommal wall
Laparotomy
Exploratory Iaparotomy
Reopening of recent Iaparotomy site
Other Iaparotomy
Diagnostic procedures of abdominal reg!on
Laparoscopy
Biopsy of abdominal wall or umb!llcus
Biopsy of peritoneum
Closed [percutaneous] [needle] biopsy of mtra-abdominal
mass
Other diagnostic procedures on abdominal region
Excision or destruction of lesion or tissue of abdominal wall or
umbilicus
Excision or destruction of peritoneal tissue
Lysis of peritoneal adhesions
Suture of abdominal wall and peritoneum
Reciosure of poetoperative disruption of abdominal wall
Delayed closure of granulating abdominal wound
Other suture of abdominal wall
Suture of peritoneum
Other repair of abdominal wall and peritoneum
Repair of gastroschisis
Other repar of abdominal wall
Other repair of peritoneum
Other repair of omentum
Other repair of mesentery
Other operations of abdominal region
Percutaneous abdominal paracentesis
Removal of foreign body from peritoneal cawty
Creation of cutaneoperitoneal flatula
Creation of peritoneovascular shunt
Incision of pertoneum
In)ection of alr mto peritoneal cawty
InjectIon of locally-acting therapeutic substance into peritoneal
cavity
Peritoneal dlalysls
A. Other operations of abdominal recrion
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Operations on the urinay system -
Operations on kidney
Nephrotomy and nephrostomy
Nephrotomy
Nephrostomy
Percutaneous nephrostomy without fragmentation
Percutaneous nephrostomy with fragmentation
Pyelotomy and pyelostomy
Pyelotomy
Pyelostomy
Diagnostic procedures on kidney
Nephroscopy
Pyeloscopy
Closed [percutaneous] [needle] biopsy of kidney
Open biopsy of kidney
Other diagnostic procedures on kidney
Local excision or destruction of lesion or tissue of kidney
Marsupialization of kidney lesion
Other local destruction or excision of renal lesion or tissue
Partial nephrectomy
Complete nephrectomy
Nephroureterectomy
Nephrectomy of remaining kidney
Removal of transplanted or rejected kidney
Bilateral nephrectomy
Transplant of kidney
Renal autotransplantatlon
Other kidney transplantation
Nephropexy
Other repair of kidney
Suture of laceration of kidney
Anastomosis of kidney
Correction of ureteropelvic junction
Other repair of kidney
Other operation on kidney
Decapsulation of kidney
Percutaneous aspiration of kidney [pelvis]
Replacement of nephrostomy tube
Other Injection of therapeutic substance into kidney
Operation on ureter
Transurethral removal of obstruction from ureter and renal Ipelvis
Ureteral meatotomy
Ureterotomy
Diagnostic procedures on ureter
Ureteroscopy
Closed percutaneous biopsy of ureter
Closed endoscopic biopsy of ureter
Open biopsy of ureter
Other diagnostic procedures on ureter
Ureterectomy
Partial ureterectomy
Total ureterectomy
Cutaneous uretero-ileostomy
Formation of cutaneous uretero-ileostomy
Revision of cutaneous uretero-ileostomy
Other external urinary diversion
Formation of other cutaneous ureterostomy
Other anastomosis or bypass of ureter
Urinary diversion to intestine
Revision of ureterointestinal anastomosis
Ureteroneocystostomy
Transureteroureterostomy
Other anastomosis or bypass of ureter
Repair of ureter
Suture of laceration of ureter
Closure of ureterostomy
Closure of other fistula of ureter
Ureteropexy
Other repair of ureter
Other operations on ureter
Dllationof ureteral meatus
Other operations on ureter
Operations on urinay bladder
Transurethral clearance of bladder
Cystotomy
Percutaneous aspiration of bladder
Lysisof intraluminal adhesions with incision into bladder
Percutaneous cystostomy
Other suprapubic cystostomy
Other cystotomy
Cystostomy
Vesicostomy
Revision or closure of vesicostomy
Diagnostic procedures on bladder
Cystoscopy through artificial stoma
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Other cystoscopy
Closed [transurethral] biopsy of bladder
Open biopsy of bladder o
Other diagnostic procedures on bladder
Transurethral excision or destruction of bladder tissue
Transurethral Iysis of intraluminal adhesions
Other transurethral excision or destruction of lesion or tissue
of bladder
Other excision or destruction of bladder tissue
Excision of urachus
Open excision or destruction of other lesion or tissue of
bladder
Partial cystectomy
Total cyatectomy
Radical cystectomy
Other total cystectomy
Other repair of urinary bladder
Suture of laceration of bladder
Closure of cystostomy
Repair of fistula involving bladder and intestine
Repair of other fistula of bladder
Cystourethroplaety and plastic repair of bladder neck
Repair of bladder exatrophy
Reconstruction of urinary bladder
Other anastomosis of bladder
Other repair of bladder
Other operations on bladder
Sphincterotomy of bladder
Dilation of bladdar neck
Control of [postoperative] hemorrhage of bladder
Insertion of indwelling urinary catheter
Replacement of indwelling urinary catheter
Implantation of electronic bladder stimulator
Removal of electronic bladder stimulator
Other operations on bladder
Operations on urethra
Urethrotomy
Urethral meatotomy
Diagnostic procedures on urethra
Perineal urethroscopy
Other urethroscopy
Biopsy of urethra
Biopsy of periurethral tissue
Excision or destruction of urethral tissue or Ieeion
I Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of
urethra
/ Other local excision or destruction of lesion or tissue of
urethra
Repair of urethra
Closure of other fistula of urethra
Reanastomosis of urethra
Repair of hypospadias or epispadias
Other reconstruction of urethra
Urethral meatoplasty
Other repair of urethra
Relaase of urethral stricture
Dilation of urathra
Other operations on urethra and periurethral tissue
Incision of periurethral tissue
Excision of periurethral tissue
Implantation of artificial urinary sphincter [AUS]
Othar operations on urethra and periurethral tissue
Other operations on urinary tract
Dissection of retroperitoneal tissue
Retroperitoneal dissection, not otherwise specified
Ureterolysis with freeing or repositioning of ureter for
retroperitoneal fibrosis
Other Iysis of perkenal or periureteral adhesions
Incision of perivesical tissue
Lysls of perivesical adhesions
Other incision of perivesical tissue
Plication of urethrovesical junction
Suprapubic sling operation
Retropubic urethral suspension
Paraurethral suspension
Other repair of urinary stress incontinence
Levator muscle operation for urethrovesical suspension
Other repair of urinary stress incontinence
Ureteral catheterization
Other operations on urinary system
Excision of perirenal or perivesical tissue
Replacement of ureterostomy tube
Replacement of cystostomy tube
Ultrasonic fragmentation of urinary stones
Other operations on urinary system
Operations on the male genital organs
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Operations on prostate and seminal vesicles
Incision of prostate
Diagnostic procedures on prostate and seminal vesicles
Closed [percutaneous] [needle] biopsy of prostate
Open biopsy of prostate
Closed [percutaneous] biopsy of seminal vesicles
Transurethral prostatectomy
Suprapubic prostatectomy
Retropubic prostatectomy
Radical prostatectomy
Other prostatactomy
Local excision of lesion of prostate
Perineal prostatectomy
Other prostatectomy
Operations on seminal vesicles
Percutaneous aspiration of seminal vesicle
Incision of seminal vesicle
Excision of seminal vesicle
Incision or excision of periprostatic tissue
Excision of periprostatic tissue
Other operations on prostate
Percutaneous aspiration of prostate
Injection into prostate
Control of postoperative hemorrhage of prostate
Other operations on prostate
Operations on scrotum and tunics vaginalis
Incision and drainage of scrotum and tunics vaginalis
Diagnostic procedures on scrotum and tunics vaginalis
Biopsy of scrotum or tunics vaginalis
Excision of hydrocele [of tunics vaginalis]
Excision or destruction of lesion or tissue of scrotum
Repair of scrotum and tunics vaginalis
Suture of laceration of scrotum and tunics vaginalis
Other repair of scrotum and tunlca vaginalis
Other operations on scrotum and tunics vaginalis
Percutaneous aspiration of tunics vaginalis
Excision of lesion of tunics vaginalis other than hydrocele
Operations on testes
Incision of testis
Diagnostic procedures on testes
Closed [percutaneous] biopsy of testis
Open biopsy of testis
Excision or destruction of testicular Iasion
Unilateral orchiectomy
Bilateral orchiectomy
Removal of both testes at same operative episode
Removal of remaining testis
Orchiopexy
Repair of testes
Other repair of testis
Insertion of testicular prosthesis
Operations on spermatic cord, epididymis, and vas deferens
Diagnostic procedures on spermatic cord, epididymis, and vas
deferens
Biopsy of spermatic cord, epididymis, or vas deferens
Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord
Excision of cyst of epididymis
Excision of other lesion or tissue of spermatic cord and
epididymis
Epididymectomy
Repair of spermatic cord and epididymis
Reduction of torsion of testis or spermatic cord
Vasotomy
Vasectomy and ligation of vas deferens
Ligation of vas deferens
Ligation of spermatic cord
Vasectomy
Repair of vas deferens and epididymis
Reconstruction of surgically divided vas deferens
Epididymovasostomy
Other repair of vas deferens and epididymis
Other operations on spermatic cord, epididymis, and vas
deferens
Epididymotomy
Incision of spermatic cord
Lysis of adhesions of spermatic cord
Other operations on spermatic cord, epididymis, and vas
deferens
Operations on penis
Circumcision
Diagnostic procedures on the penis
Biopsy of penis
Other diagnostic procedureson penis
Local excision or destruction of lesion of penis
Amputation of penis
Repair and plastic operation on penis
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Suture of laceration of penis
Release of chordee
Construction of penis
Reconstruction of penis
Other repair of penis
Operations for sex transformation, not elsewhere classified
Other operations on male genital organs
Dorsal or lateral slit of prepuce
Incision of penis
Division of penile adhesions
Fitting of external prosthesis of penis
Insertion or replacement of internal prosthesis of penis
Removal of internal prosthesis of penis
Insertion or replacement of inflatable penile prosthesis
Other operations on penis
Other operations on male genital organs
Operations on the female genital organs
Operations on ovary
Oophorotomy
Diagnostic procedures on ovaries
Aspiration biopsy of ovary
Other biopsy of ovary
Other diagnostic procedures on ovaries
Local excision or destruction of ovarian lesion or tissue
Marsupialization of ovarian cyst
Wedge resection of ovary
Other local excision or destruction of ovary
Unilateral oophorectomy
Unilateral salpingo-oophorectomy
Bilateral oophorectomy
Removal of both ovariea at same operative episode
Removal of remaining ovary
Bilateral salpingo-oophorectomy
Removal of both ovaries and tubes at same operatwe episode
Removal of remaining ovary and tube
Repair of ovary
Simpla suture of ovary
Salpingo-oophoroplaaty
Other repair of ovary
Lysis of adhesions of ovary and fallopian tube
Other operations on ovary
Aspiration of ovary
Transplantation of ovary
Manual rupture of ovarian cyst
Ralease of torsion of ovary
Other operations on ovary
Operations on fallopian tubes
Salpingotomy
Diagnostic procedures on fallopian tubes
Biopsy of fallopian tube
Other diagnostic procedures on fallopian tubes
Bilateral endoscopic destruction or occlusion of falloplan tubes
Bilateral endoscopic ligation and crushing of fallopian tubes
Bilateral endoscopic ligation and division of fallopian tubes
Other bilateral endoacopic destruction or occlusion of fallopian
tubes
Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes
Other bilateral ligation and crushing of fallopian tubes
Other bilateral ligation and division of fallopian tubea
Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes
Total unilateral salpingectomy
Total bilateral salpingectomy
Removal of both fallopian tubes at same operative episode
Removal of remaining fallopian tube
Other salpingectomy
Excision or destruction of lesion of fallopian tube
Salpingectomy with removal of tubal pregnancy
Bilateral partial salpingectomy, not otherwise specified
Other partial salpingectomy
Repair of fallopian tube
Simple suture of fallopian tube
Salpingo-oophorostomy
Salpingo-salpingoetomy
Salpingo-uterostomy
Other repair of fallopian tube
Insufflation of fallopian tube
Other operations on fallopian tubes
Aspiration of fallopian tube
Unilateral destruction or occlusion of fallopian tube
Insufflation of therapeutic agent into fallopian tubes
Dilation of falloptan tube
Other operations on fallopian tubes
Operations on cewix
Dilation of cervical canal
Diagnostic procedures on cervix
Endocervical biopsy
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Other cervical biopsy
Other diagnostic procedures on cewix
Ionization of cervix
Other excision or destruction of lesion or tissue of cervix
Destruction of lesion of cewix by cauterization
Destruction of lesion of cervix by cryosurgery
Other excision or destruction of lesion or tissue of cervix
Amputation of cervix
Repair of internal cervical os
Other repair of cervix
Suture of laceration of cervix
Repair of fistula of cervix
Other Incision and excision of uterus
Hysterotomy
Diagnostic procedures on uterus and supporting structures
Digital examination of uterus
Hysteroacopy
Open biopsy of uterus
Open biopsy of uterine ligaments
Closed biopsy of utarus
Other diagnostic procedures on uterus and supporting
structures
Excision or destruction of Iasion or tissue of uterus
Divieion of endometrial synechiaa
Incision or excision of congenital septum of uterus
Other excision or destruction of lesion of uterus
Subtotal abdominal hysterectomy
Total abdominal hysterectomy
Vaginal hysterectomy
Radical abdominal hysterectomy
Radical vaginal hysterectomy
Pelvic evisceration
Other operations on uterus and supporting structures
Dilation and curettage of uterus
Dilation and curettage for termination of pregnancy
Dilation and curettage following delivey or abortion
Other dilation and curettage of uterus
Excision or destruction of Ieslon or tissue of uterus and
supporting structures
Removal of intraligamentous ectopic pregnancy
Other excieion or destruction of uterus and suppofling
structures
Repair of uterine supporting structures
Other uterine suspension
Other repair of uterus and supporting structures
Paracervical uterine denervation
Uterine repair
Suture of laceration of uterus
Other repair of uterus
Aspiration curettage of uterus
Aspiration curettage of utarus for termination of pragnancy
Aspiration curettage following delivery or abortion
Other aspiration curettage of uterus
Other operations on uterus, cervix, and supporting structures
Insertion of therapeutic device into uterue
Insertion of Iaminaria
Incision of cervix
Removal of cerclage material from cervix
Other operations on supporting structures of uterus
Operations on vagina and cul-de-sac
Culdocentesls
Incision of vagina and cul-de-sac
Hymenotomy
Culdotomy
Lysls of Intraluminal adhesions of vagina
Other vaginotomy
Diagnostic procedures on vagina and cul-de-sac
Vaginoscopy
Biopsy of cul-de-sac
Vaginal biopsy
Other diagnostic procedures on vagina and cul-de-sac
Local excision or destruction of vagina and cul-de-sac
Hymenectomy
Excialon or destruction of lesion of cul-de-sac
Excision or destruction of lesion of vagina
Obliteration and total excision of vagina
Repair of cystocele and rectocele
Repair of cystocele and rectocele
Repair of cystocele
Repair of rectocele
Vaginal construction and reconstruction
Vaginal reconstruction
Other repair of vagina
Suture of laceration of vagina
Repair of colovaginal fktula
Repair of rectovaginal fistula
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Repair of other vaginoenteric fistula
Repair of other fistula of vagina
Hymenorrhaphy
Vaginal suspension and fixation
Other repair of vagina
Obliteration of vaginal vault
Other operations on vagina and cul-de-sac
Other operations on vagina
Other operations on cul-de-sac
Operations on vulva and perineum
Incision of vulva and perineum
Lysis of vulvar adhesions
Other incision of vulva and perineum
Diagnostic procedures on vulva
Biopsy of vulva
Other diagnostic procedures on vulva
Operations on bartholin’s gland
Incision of bartholin’s gland [cyst]
Marsupialization of bartholin’s gland [cyst]
Excision or other destruction of bartholln’s gland [cyst]
Other local excision or destruction of vulva and perineum
Operations on clitoris
Radical vulvectomy
Other vulvectomy
Unilateral vulvectomy
Bilateral vulvectomy
Repair of vulva and perineum
Suture of laceration of vulva or perineum
Repair of fistula of vulva or perineum
Other repair of vulva and perineum
Other operations on vulva
Other operations on female genital organs
Obstetrical procedures
Forceps, vacuum, and breech delive~
Low forceps operation
Low forceps operation with episiotomy
Mid forceps operation
Mid forceps operation with episiotomy
Other mid forceps operation
High forceps operation
High forceps operation with episiotomy
Other high forceps operation
Forceps rotation of fetal head
Breech extraction
Partial breech extraction with forceps to aftercoming head
Other pattial breech extraction
Total breech extraction with forceps to aftercoming head
Other total breech extraction
Forceps application to aftercoming head
Vacuum extraction
Vacuum extraction with episiotomy
Other vacuum extraction
Other specified instrumental delive~
Unspecified instrumental delivery
Other procedures inducing or assisting delivery
Artificial rupture of membranes
Induction of labor by artificial rupture of membranes
Other artificial rupture of membranas
Other surgical induction of labor
Internal and combined version and extraction
Internal and combined version without extraction
Internal and combined version with extraction
Failed forceps
Medical induction of labor
Manually assisted delive~
Manual rotation of fetal head
Other manually assisted delivery
Episiotomy
Operations on fetus to facilitate delivery
Other operations assisting delivery
External version to assist delive~
Other operations to aesist dalivery
Cesarean section and removal of fetus
Classical cesarean section
Low cervical cesarean section
Extraperitoneal cesarean section
Removal of intraperitoneal embryo
Cesarean section of other specified type
Cesarean section of unspecified type
Hysterotomy to terminate pregnancy
Other cesarean section of unspecified type
Other obstetric operations
Intra-amniotic injection for abortion
Diagnostic amniocentesis
Intrauterine transfusion
Other intrauterine operations on fetus and amnion
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Amnioscopy
Fetal EKG [scalp]
Fetal blood sampling and biopsy
Fetal monitoring, not otherwise specified
Other diagnostic procedures on fetus and amnlon
Correction of fetal defect
Manual removal of retained placenta
Repair of current obstetric laceration of uterus
Repair of current obstetric laceration of uterus, not otherwise
specified
Repair of current obstetric laceration of cervix
Repair of current obstetric laceration of corpus uteri
Repair of other current obstetric laceration
Repair of current obstetric laceration of bladder and urethra
Repair of current obstetric laceration of rectum and sphincter
ani
Repair of other current obstetric laceration
Manual exploration of uterine cavity, postpartum
Obstetric tamponade of uterus or vagina
Other obstetric operations
Evacuation of obstetrical incisional hematoma of perineum
Evacuation of other hematoma of vulva or vagina
Manual replacement of inverted uterus
Other obstetric operations
Operations on the musculoskeletal system
Operations on facial bones and joints
Incision of facial bone without division
Sequestrectomy of facial bone
Other incision of facial bone
Diagnostic procedures on facial bones and joints
Biopsy of facial bone
Other diagnostic procedures on facial bones and joints
Local excision or destruction of lesion of facial bone
Partial ostectomy of facial bone
Partial mandibulectomy
Partial osteotomy of other facial bone
Excision and reconstruction of facial bones
Other total mandibulectomy
Other reconstruction of mandible
Other reconstruction of other facial bone
Temporomandibular arthroplasty
Other facial bone repair and orthognathic surgery
Closed osteoplasty [osteotomy] of mandibular ramus
Open osteoplasty [osteotomy] of mandibular ramus
Osteoplasty [osteotomy] of body of mandible
Other orthognathic surgery on mandible
Segmental osteoplaety [osteotomy] of maxilla
Total osteopleety [osteotomy] of maxilla
Reduction genioplasty
Augmentation geniopleaty
Other facial bone repair
Reduction of facial fracture
Reduction of facial fracture, not otharwise specified
Closed reduction of malar and zygomatic fracture
Open reduction of malar and zygomatic fracture
Closed reduction of maxillary fracture
Open reduction of maxillary fracture
Closed reduction of mandibular fracture
Open reduction of mandibular fracture
Other closed reduction of facial fracture
Other open reduction of facial fracture
Other operations on facial bones and joints
Bone graft to facial bone
Insertion of synthetic Implant in facial bone
Closed reduction of temporomandibular dislocation
Open reduction of temporomandibular dislocation
Other manipulation of temporomandibular joint
Removal of internal fixation device from facial bone
Other operations on facial bones and joints
Incision, excision, and division of other bones
Sequestrecfomy, except facial bones
Sequestreotomy of radius and ulna
Sequestrectomy of carpals and metacarpal
Sequestrectomy of femur
Sequestrectomy of patella
Sequestrectomy of tibia end fibula
Sequestrectomy of tersals and metatarsal
Sequestrectomy of other bone, except facial bones
Other incision of bone, except facial bones, without division
Other incision of bone without division, unspecified site
Other incision of scapula, clavicle, and thorax [ribs and
sternuml without division
Other incision of humerus without division
Other incision of radius and ulna without division
Other incision of carpals and metacarpal without division
:15 Other incision of femur without division
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Other mc!s!on of patella without dwision
Other recision of tibia and ftbula without dwision
Other Incision of tarsals and metatarsal without d Ivwon
Other Incision of other bone, except facial bones, without
divrslon
Wedge osteotomy, except facial bones
Wedge osteotomy of radius and ulna
Wedge osteotomy of femur
Wedge osteotomy of patella
Wedge osteotomy of tibia and flbula
Wedge osteotomy of tarsals and metatarsal
Wedge osteotomy of other bone, except facial bones
Other division of bone, except facial bones
Other division of bone, unspecified site
Other division of scapula, clavicle, and thorax [ribs and
sternum]
Other division of humerus
Other dwision of radius and ulna
Other division of carpals and metacarpal
Other division of femur
Other division of patelia
Other division of tibia and fibula
Other division of tarsals and metatarsal
Other division of other bone, except facial bones
Biopsy of bone, except facial bones
Biopsy of bone, unspecified site
Biopsy of scapula, clavicle, and thorax [ribs and sternum]
Biopsy of humerus
Biopsy of radius and ulna
Biopsy of carpals and metacarpal
Biopsy of femur
Biopsy of pateHa
Biopsy of tibia and fibula
Biopsy of tarsals and metatarsal
Biopsy of other bone, except facial bones
Excision of bunion and bumonette
Bunionectomy with soft tissue correction and osteotomy of the
first metatarsal
Bunionectomy with soft tissue correction and arthrodesis
Other bunionectomy with soft tissue correction
Excision or correction of bunionefle
Repair of hammer toe
Repair of claw toe
Other excision, fusion, and repair of toes
Other bunionectomy
Local excision of lesion or tissue of bone, except facial bones
Local excision of lesion or tissue of bone, unspecified site
Local excision of lesion or tissue of scapula, clavicle, and
thorax [ribs and sternum]
Local excision of lesion or tissue of humerus
Local excision of lesion or tissue of radius and ulna
Local excision of lesion or tissue of carpals and metacerpals
Local excision of lesion or tissue of femur
Local excision of lesion or tissue of patella
Local excision of lesion or tissue of tibia and fibula
Local excision of lesion or tissue of tarsals and metatarsal
Local excision of lesion or tissue of other bone, except facial
bones
Excision of bone for graft, except facial bones
Exclslon of bone for graft, unspecified site
Excision of scapula, clavicle, and thorex [ribs and sternum] for
graft
Excision of humerus for graft
Excision of radius and ulna for grafl
Excision of femur for graft
Excision of patella for graft
Excision of tibia and fibula for graft
Excision of tarsals and metatarsal for graft
Excision of other bone for graft, except facial bones
Other partial ostectomy, except facial bones
Other partial ostectomy, unspecified ste
Other partial ostectomy of scapula, clavicle, and thorax [ribs
and sternum]
Other partial ostectomy of humerus
Other partial ostectomy of radius and ulna
Other parhal ostectomy of carpals and metacarpal
Other partial ostectomy of femur
Other partial ostectomy of patella
Other partial ostectomy of tibia and fibula
Other parlial ostectomy of tarsals and metatarsal
Other partial ostectomy of other bone, except facial bones
Total ostectomy, except facial bones
Total ostectomy of scapula, clavicle, and thorax [ribs and
sternum]
Total ostectomy of humerus
Total ostectomy of radius and ulna
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Total ostectomy of carpals and metacarpal
Total ostectomy of pateHa
Total ostectomy of tarsals and metatersals
Total ostectomy of other bone, except facial bones
Other operations on bones, except facial bones
Bone graft, except facial bones
Bone graft, unspecified site
Bone graft of scapula, clavicle, and thorax [ribs and sternum]
Bone graft of humerus
Bone graft of radius and ulna
Bone graft of carpale and metacarpal
Bone graft of femur
Bone graft of patella
Bone graft of tibia and fibula
Bone graft of tarsals and metatarsal
Bone graft of other bone, except faciaf bonee
Periosteal suture, except facial bones
Pariosteal suture of radius and ulna
Perioeteal suture of femur
Perlosteal suture of other bone, except facial bonee
Epiphyseal stapling
Epiphyseal stapling of femur
Eplphyseal stapling of tibia and fibula
Other change in bone length, except facial bones
Other change in bone length of humerus
Other change in bone length of radiue and ulna
Other change in bone length of femur
Other change in bone length of tibia and fibula
Other change in bone length of tarsals and metatarsal
Other change in bone length of other bone, except facial bone
Other repair or plastic operationa on bone, excapt facial bones
Other repair or plastic operations on bone, unspecified site
Other repair or plastic operations on scapula, clavicle, and
thorax [ribs and sternum]
Other repair or plastic operations on humerus
Other repair or plaetic operations on radius and ulna
Other repair or plastic operations on carpals and metacarpal?,
Other repair or plastic operations on femur
Othar repair or plastic operationa on patella
Other repair or plastic operations on tibia and fibula
Other repair or plastic operation on tarsals and metataraals
Other repair or plastic operations on other bone, except facial
bones
Internal fixation of bone, except facial bones, without fracture
reduction
Internal fixat!on of bone without fraciure reduction, unspecified
site
Internal fixation of scapula, clavicle, and thorax [ribs and
Sternum] without fracture reduction
Internal fixation of humerus without fracture reduction
Internal fixation of radius and ulna without fracture reduction
Internal fixation of carpals and metacarpal without fracture
reduction
Internal fixation of femur without fracture reduction
Internal fixation of patella without fracture reduction
Internal fixation of tibia and fibula without fracture reduction
Internal fixation of tarsals and metatarsal without fracture
reduction
Internal fixation of other bone, except facial bones, without
fracture reduction
Removal of internal fixation device
Removal of internal fixation device, unspecified site
Removal of internal fixation device from scapula, clavicle, and
thorax [ribs and sternum]
Removal of internal fixation device from humerus
Removal of internal fixation device from radius and ulna
Removal of internal fixation device from carpals and
metacarpal
Removal of Internal fixation deuice from femur
Removal of internal fixation device from patella
Removal of Internal fixation device from tibia and fibula
Removal of internal fixation device from tarsals and
metatarsal
Removal of internal fixation device from other bone, except
facial bones
Osteoclasis, except facial bones
Osteoclasle of femur
Osteoclasis of tibia and fibula
Insertion of bone growth stimulator
Other operations on bone, unspecified site
Other operations on scapula, clavicle, and thorax [ribs and
sternum]
Other operations on femur
Other operations on tibia and fibula
Other operations on tarsals and metataraals
Other operations on other bone, except facial bones
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Reduction of fracture and dislocation
Closed reduction of fracture, except facial bones, without internal
fixation
Closed reduction of fracture without internal fixation,
unspecified site
Closed reduction of fractura of humerus without internal
fixation
Closed reduction of fracture of radius and ulna without internal
fixation
Closed reduction of fracture of carpals and metacarpal
without internal fixation
Closed reduction of fracture of phalanges of hand without
internal fixation
Closed reduction of fracture of femur without internal fixation
Closed reduction of fracture of tibia and fibula without internal
fixation
Closed reduction of fracture of tarsals and metatarsal without
internal fixation
Closed reduction of fracture of phalanges of foot without
internal fixation
Closed reduction of fracture of other specified bone, except
facial bones, without internal fixation
Closed reduction of fracture, except facial bones, without
internal fixation
Closed reduction of fracture with internal fixation, unspecified
site
Closed reduction of fracture of humerus with internal fixation
Closed reduction of fracture of radius and ulna with internal
fixation
Closed reduction of fracture of carpals and metacarpal with
internal fixation
Closed reduction of fracture of phalanges of hand with internal
fixation
Closed reduction of fracture of femur with internal fixation
Closed reduction of fracture of tibia and fibula with internal
fixation
Closed reduction of fracture of tarsals and metatarsal with
internal fixation
Closed reduction of fracture of phalanges of foot with internal
fixation
Closed reduction of fracture of other specified bone, except
facial bones, with internal fixation
Open reduction of fracture, except facial bones, without internal
fixation
Open reduction of fracture without internal fixation, unspecified
site
Open reduction of fracture of humerus without internal fixation
Open reduction of fracture of radius and ulna without internal
fixation
Open reduction of fracture of carpals and metacarpal without
internal fixation
Open reduction of fracture of phalanges of hand without
internal fixation
Open reduction of fracture of femur without internal fixation
Open reduction of fracture of tibia and fibula without internal
fixation
Open reduction of fracture of tarsals and metatarsal without
internal fixation
Open reduction of fracture of phalanges of foot without
internal fxation
Open reduction of fracture of other specified bone, except
facial bones, without internal fixation
Open reduction of fracture, except facial bones, without
external fixation
Open reduction of fracture with internal fixation, unspecified
site
Open reduction of fracture of humerus with internal fixation
Open reduction of fracture of radius and ulna with internal
fixation
Open reduction of fracture of carpals and metacarpais with
internal fixation
Open reduction of fracture of phalanges of hand with internal
fixation
Open reduction of fracture of femur with internal fixation
Open reduction of fracture of tibia and fibula with internal
fixation
Open reduction of fracture of tarsals and metetarsals with
internal fixation
Open reduction of fracture of phalanges of foot with internal
fixation
Open reduction of fracture of other specified bone, except
facial bones, with internal fixation
Closed reduction of separated epiphysis
Closed reduction of separated epiphysis of femur
Closed reduction of separated epiphysis of tibia and fibula
Open reduction of separated epiphysis
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Open reduction of separated epiphyaia of radius and ulna
Open reduction of separated epiphysis of femur
Open reduction of separated epiphysis of tibia and fibula
Debridement of open fracture site, except facial bones
Debridement of open fracture, unspecified site
Debridement of open fracture of humerus
Debridement of open fracture of radius and ulna
Debridement of open fracture of carpals and metacarpal
Debridement of open fracture of phalanges of hand
Debridement of open fracture of femur
Debridement of open fracture of tibia and fibula
Debridement of open fracture of tarsals and metatarsal
Debridement of open fracture of phalanges of foot
Debridement of open fracture of other specified bone, except
facial bones
Closed reduction of dislocation, except temporomandibular
Closed reduction of dislocation of shoulder
Closed reduction of dislocation of elbow
Closed reduction of dislocation of wrist
Closed reduction of dislocation of hand and finger
Closed reduction of dislocation of hip
Closed reduction of dislocation of knee
Closed reduction of dislocation of ankle
Closed reduction of dislocation of foot and toe
Closed reduction of dislocation of other specified site, except
temporomandibular
Open reduction of dislocation, except temporomandibular
Open reduction of dislocation of shoulder
Open reduction of dislocation of elbow
Open reduction of dislocation of wrist
Open reduction of dislocation of hand and finger
Open reduction of dislocation of hip
Open reduction of dislocation of knee
Open reduction of dislocation of ankle
Open reduction of dislocation of foot and toe
Open reduction of dislocation of other specified site, except
temporomandibular
Unspecified operation on bone injury, except facial bones
Unspecified operation on bone injury of femur
Unspecified operation on bone injury of other specified bone,
except facial bones
Incision and excision of joint structures
Arthrotomy for removal of prosthesis
Arthrotomy for removal of prosthesis, unspecified site
Arthrotomy for removal of prosthesis of shoulder
Arthrotomy for removal of prosthesis of elbow
Arthrotomy for removal of prosthesis of wrist
Arthrotomy for removal of prosthesis of hand and finger
Arthrotomy for removal of prosthesis of hip
Arthrotomy for removal of prosthesis of knee
Arthrotomy for removal of prosthesis of ankle
Arthrotomy for removal of prosthesis of foot and toe
Arthrotomy for removal of prosthesis of other specified site
Other arthrotomy
Other arthrotomy, unspecified site
Other arthrotomy of shoulder
Other arthrotomy of elbow
Other arihrotomy of wrist
Other arthrotomy of hand and finger
Other arthrotomy of hip
Other arthrotomy of knee
Other arthrotomy of ankle
Other arthrotomy of foot and toe
Other arthrotomy of other specified site
Arthroscopy
Arthroscopy of shoulder
Arthroscopy of elbow
Arthroscopy of wrist
Arthroscopy of hip
Arthroscopy of knee
Arthroscopy of ankle
Arthroscopy of other specified site
Biopsy of joint structure
Biopsy of joint structure of shoulder
8iopsy of joint structure of elbow
Biopsy of joint structure of wrist
Biopsy of joint structure of hand and finger
Biopsy of joint structure of hip
Biopsy of joint structure of knee
Biopsy of joint structure of ankle
Biopsy of joint structure of other specified site
Division of joint capsule, ligament, or cartilage
Division of joint capsule, ligament, or cartilage, unspecified
-it-
----
Division of joint capsule, ligament, or cartilage of shoulder
Division of joint capsule, ligament, or cartilage of elbow
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D[wsion of joint capsule, l!gament, or car’hlage of wrist
Division of joint capsule, ligament, or carhlage of hand and
finger
Division of jo!nt capsule, Itgament, or cartilage of hlp
Divlslon of joint capsule, ligament, or cart]lage of knee
Dwiwon of joint capsule, hgament, or cartilage of ankle
Divmon of )omt capsule, ligament, or cartilage of foot and toe
Division of joint capsuie, Ilgament, or carhlage of other
specified site
Excision or destruction of intervertebral disc
Excision or destruction of intervertebral disc, unspecified
Excision of intervertebral disc
Intervertable chemonucleolysis
Other destruction of intervertebral disc
Excision of semilunar cartilage of knee
Synovectomy
Synovectomy of shoulder
Synovectomy of elbow
Synovectomy of wrist
Synovectomy of hand and finger
Synovectomy of hip
Synovectomy of knee
Synovectomy of ankle
Synovectomy of foot and toe
Synovectomy of other specified site
Other local excision or destruction of lesion of joint
Other local excision or destruction of lesion of joint,
unspecified site
Other local excision or destruction of lesion of shoulder joint
Other local excision or destruction of lesion of elbow joint
Other local excision or destruction of lesion of wrist joint
Other local excision or destruction of lesion of joint of hand
and finger
Other local excision or destruction of lesion of hip joint
Other local excision or destruction of lesion of knee joint
Other local excision or destruction of lesion of ankle joint
Other local excision or destruction of lesion of joint of foot and
toe
Other local excision or destruction of lesion of joint of other
specified site
Other excision of joint
Other excision of joint, unspecified site
Other excision of shoulder joint
Other excision of elbow joint
Other excision of wrist joint
Other excision of hip joint
Other excision of knee joint
Other excision of ankle joint
Other excision of joint of foot and toe
Other excision of joint of other specified site
Repair and plastic operations on joint structures
Spinal fusion
Spinal fusion, not otherwise specified
Atlas-axis spinal fusion
Other cervical fusion, anterior technique
Other cewical fusion, posterior technique
Dorsal and dorsolumbar fusion anterior technique
Dorsal and dorsolumbar fusion posterior technique
Lumbar and Iumbosacral fusion, anterior technique
Lumbar and Iumbosacral fusion, lateral transverse process
technique
Lumbar and Iumbosacral fusion, posterior technique
Refusion of spine, any level or technique
Arthrodes!e of foot and ankle
Ankle fusion
Triple arthrodesis
Subtalar fusion
Tarsometatarsal fusion
Metatarsophalangeal fusior
Other fusion of foot
Arthrodesis of other joint
Arthrodesis of hip
Arthrodesis of knee
Arthrodesls of shoulder
Arthrodesis of elbow
Carporadial fusion
Metacarpocarpal fusion
Metacarpophalangeal fusion
Interphalangeal fusion
Arthrcdesis of other specified joint
Arthroplasty of knee and ankle
Repair of hip, not elsewhere classified
Total knee replacement
Five-in-one repair of knee
Triad knee repair
Patellar stabilization
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Other repair of the cruciate ligaments
Other repair of the collateral ligaments
Other repair of knea
Other repair of ankle
Total hip replacement
Total hip replacement
Partial hip replacement
Revision of hip replacement
Total knee replacement
Revision of knee replacement
Replacement of joint of foot and toe
Revision of joint replacement, not elsewhere classified
Arthroplasty of hand and finger
Arthroplastyof metacarpophalangeal and interphalangeal joint
with implant
Arthroplastyof metacarpophalangeal and interphalangeal joint
without implant
Total wrist replacement
Arlhroplasty of carpocarpal or carpometacarpal joint with
implant
Arthroplasty of carpocarpal or carpometacarpal joint without
implant
Other repair of hand and fingers
Arthroplaaty of upper extremity, except hand
Total shoulder replacement
Partial shoulder replacement
Repair of recurrent dislocation of shoulder
Other repair of shoulder
Total elbow replacement
Other repair of elbow
Other repair of wrist
Other operations on joint structures
Arthrocentesis
Injection of therapeutic substance into joint or ligament
Suture of capsule or ligament of upper extremity
Suture of capsule or ligament of ankle and foot
Suture of capsule or ligament of other lower extremity
Other repair of joint
Other operations on joint structures
Operations on muscle, tendon, and fascia of hand
Incision of muscle, tendon, fascia, and bursa of hand
Exploration of tendon sheath of hand
Myotomy of hand
Bursotomy of hand
Incision and drainage of palmar or thenar space
Other incision of soft tissue of hand
DiViSiOf7 of muscle, tendon, and fascia of hand
Tenotomy of hand
Fasciotomy of hand
Other division of soft tissue of hand
Excision of lesion of muscle, tendon, and fascia of hand
Excision of lesion of tendon sheath of hand
Excision of lesion of muscle of hand
Excisionof other lesion of soft tissue of hand
Other excision of soft tissue of hand
Excision of tendon of hand for graft
Other tenonectomy of hand
Excision of muscle or fascia of hand for graft
Other fasciectomy of hand
Other myectomy of hand
Other excision of soft tissue of hand
Suture of muscle, tendon, and fascia of hand
Suture of tendon sheath of hand
Delayed suture of flexor tendon of hand
Delayed suture of other tendon of hand
Other suture of flexor tendon of hand
Other suture of other tendon of hand
Suture of muscle or fascia of hand
Transplantation of muscle and tendon of hand
Other change in muscle or tendon length of hand
Other hand tendon transfer or transplantation
Other hand tendon transposition
Other hand muscle transfer or transplantation
Other hand muscle transposition
Reconstruction of thumb
Other reconstruction of thumb
Plastic operation on hand with graft or implant
Tendon pulley reconstruction
Plastic operation on hand with graft of muscle or fascia
Plastic operation on hand with other graft or implant
Other plastic operations on hand
Transfer of finger, except thumb
Repair of mallet finger
Other tenodesis of hand
Other tenoplasty of hand
Other plastic operations on hand
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Other operations on muscle, tendon, and fascia of hand
Lysis of adhesions of hand
Aspiration of other soft tissue of hand
Other operationa on muscle, tendon, and fascia of hand
Operations on muscle, tendon, fascia, and bursa, except hand
Incision of muscle, tendon, fascia, and bursa
Exploration of tendon sheath
Myotomy
Bursotomy
Other incision of soft tissue
Division of muscle, tendon, and fascia
Achillotenotomy
Adductor tenotomy of hip
Other tenotomy
Fasciotomy
Other division of soft tissue
Diagnostic procedures on muscle, tendon, fascia, and bursa,
including that of hand
Biopsy of soft tissue
Excision of lesion of muscle, tendon, fascia, and bursa
Excision of lesion of tendon sheath
Excision of lesion of muscle
Excision of lesion of other soft tissue
Other excision of muscle, tendon, and fascia
Excision of tendon for graft
Other tenonectomy
Excision of muscle or fascia for graft
Other faeciectomy
Other myecfomy
Other excision of soft tissue
Bursectomy
Suture of muscla, tendon, and fascia
Suture of tendon sheath
Delayed suture of tendon
Rotator cuff repair
Other suture of tendon
Other suture of muscle or fascia
Reconstruction of muscle and tendon
Advancement of tendon
Recession of tendon
Reattachment of tendon
Reattachment of muscle
Tendon transfer or transplantation
Other tendon transposition
Muscle transfer or transplantation
Other muscle transposition
Other plastic operations on muscle, tendon, and fascia
Tendon graft
Graft of muscle or fascia
Tendon pulley reconstruction
Release of clubfoot, not elsewhere classified
Other change in muscle or tendon length
Quadricepsplasty
Other plastic operations on muscle
Other plastic operations on tendon
Other plastic operations on fascia
Other operations on muscle, tendon, fascia, and buraa
Lysis of adhesions of muscle, tendon, fascia, and bursa
Aspiration of bursa
Aspiration of other soft tissue
Injection of therapeutic substance into bursa
Injection of therapeutic substance into tendon
Injection of locally-acting therapeutic substance into other soff
tissue
Other operations on muscle, tendon, fascia, and bursa
Other procedural on musculoskeletal system
Amputation of upper limb
Upper limb amputation, not otherwise specified
Amputation and disarticulation of finger
Amputation and disarticulation of thumb
Amputation through hsnd
Amputation through forearm
Disarticulation of elbow
Amputation through humerus
Amputation of lower limb
Lower limb amputation, not otherwise specified
Amputation of toe
Amputation through foot
Amputation of ankle through malleoli of tibia and fibula
Other amputation below knee
Disarticulation of knee
Amputation above knee
Disarticulation of hip
Reattachment of extremity
Thumb reattachment
Finger reattachment
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Upper arm reattachment
Toe reattachment
Revision of amputation stump
Implantation or fiing of prosthetic limb device
Fitting of prosthesis of upper arm and shoulder
Fitting of prosthesis above knee
Fitting of prosthesis below knee
Other operations on musculoskeletal system
Amputation, not otherwise specified
Separation of unequal conjoined twins
Other operations on musculoskeletal system
Operations on the integumentary system
Operations on the breast
Mastotomy
Diagnostic procedures on breast
Closed [percutaneous] [needle] biopsy of breast
Open biopsy of breast
Other diagnostic procedures on breast
Excision or destruction of breast tissue
Excision or destruction of breast tissue, not otherwise
specified
Local excision of lesion of breast
Resection of quadrant of breast
Subtotal mastectomy
Excision of ecfopic breast tissue
Excision of nipple
Reduction mammoplasty and subcutaneous mammectomy
Unilateral reduction mammoplaaty
Bilateral reduction mammoplasty
Unilateral subcutaneous mammectomy with synchronous
implant
Other unilateral subcutaneous mammectomy
Bilateral subcutaneous mammectomy with synchronous
implant
Other bilateral subcutaneous mammectomy
Mastectomy
Unilateral simple mastectomy
Silaterel simple mastectomy
Unilateral extended simple mastectomy
Bilateral extended simple mastectomy
Unilateral radical mastectomy
Unilateral extended radical mastectomy
Augmentation mammoplasty
Augmentation mammopksety, not otherwise specified
Bilateral injection into breast for augmentation
Unilateral breast Implant
Bilateral breast implant
Mastopexy
Total reconstruction of breast
Other repair and plastic operatlona on breast
Suture of laceration of breast
Split-thickness graft to breast
Full-thlckneas graft to breast
Pedicle graft to breast
Muscle flap graft to breast
Transposition of nipple
Other repair or reconstruction of nipple
Other mammoplaaty
Other operationa on the breast
Aspiration of breast
Revision of Implant of breast
Removal of Implant of breast
Insertion of breast tissue expander
Removal of breast tissue expander(s)
Other operations on the breast
Operations on skin and subcutaneous tissue
Incision of skin and subcutaneous tissue
AaPirafion of skin and subcutaneous tissue
Injection or tattooing of skin lesion or defect
lnciaion of pilonidal sinus or cyst
Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue
Incision with removal of foreign body from skin and
subcutaneous tissue
Insertion of infusion pump
/ Insertion of totally implantable infusion pump
/ Insertion of totally implantable vascular access device ~AD]
Other incision of skin and subcutaneous tissue
Diagnostic procedures on skin and subcutaneous tissue
Siopsy of skin and subcutaneous tissue
Other diagnostic procedures on skin and subcutaneous tissue
Excision or destruction of lesion or tissue of skin and
subcutaneous tissue
Excision of pllonidal cyst or sinus
Excisionat debridement of wound, infection, or burn
Removal of nail, nailbed, or nail fold
Chemosurgery of skin
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Dermabrasion
Ligation of dermal appendage
Debridementofna]l, na!lbed, or nail fold
Nonexcislonal debridementof wound Infect[on, or burn
Other local exctsion or destruction of Ieslon or tissue of skm and
subcutaneous tissue
Radical excision of skm lesion
Suture of skm and subcutaneous tissue
Replantatlon of scalp
Suture of skin and subcutaneous tissue of other sites
Free skin graft
Free skm graft, not otherwise specified
Full-thickness skin graft to hand
Other skin graft to hand
Full-thickness skm graft to other srtes
Hair transplant
Heterograft to skin
Homograft to skin
Other skin graft to other sites
Pedicle grafts or flaps
Pedicle or flap graft, not otherwise specified
Cutting and preparation of pedicle grafts or flaps
Advancement of pedlcle graft
Attachment of pedicle or flap graft to hand
Attachment of pedicle or flap graft to other sites
Revision of pedicle or flap graft
Other repair and reconstruction of skin and subcutaneous tissue
Repair for facial weakness
Facial rhytidectomy
Size reduction plastic operation
Relaxation of scar or web contracture of skin
Correction of syndactyly
Onychoplasfy
Other repair and reconstruction of skin and subcutaneous
tissue
Other operations on skin and subcutaneous tissue
Excision of skin for grafl
Insertion of tissue expander
Other operations on skin and subcutaneous tissue
Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures
Diagnostic radiology
Soft tissue x-ray of face, head, and neck
Pneumoencephalogram
Other contrast radiogram of brain and skull
Computerized axial tomography of head
Other tomography of head
Contrast dacryocystogram
Contrast radlogram of nesopharynx
Contrast Iaryngogram
Cervical Iymphangiogram
Other x-ray of face, head, and neck
Contrast radiogram of orbit
Contrast radiogram of sinus
X-ray of spine
Contrast myelogram
Soft tissue x-ray of thorax
Endotracheal bronchogram
Other contrast bronchogram
Mediastinal pneumogram
Contrast radiogram of mammary ducts
Xerography of breast
Other mammography
Other x-ray of thorax
Computerized axial tomography of thorax
Other tomography of thorax
Biliary tract x-ray
Percutaneous hepatic cholanglogram
Intravenous cholangiogram
Intraoperative cholangiogram
Other cholangiogram
Other b!liary tract x-ray
Other x-ray of digestive system
Barium swallow
Upper gastrointestinal series
Small bowel series
Lower gastrointestinal series
Other x-ray of intestine
Contrast pancreatogram
Other digestive tract x-ray
X-ray of urinary system
Computerized axial tomography of kidney
Other nephrotomogram
Intravenous pyelogram
Retrograde pyelogram
Percutaneous pyelogram
Retrograde cystourethrogram
.77
78
,79
.8
.81
.83
.9
91
.94
68
.0
.01
.02
03
04
.1
.11
.12
.14
.3
.32
.36
.38
,4
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
,47
.48
.49
.5
,50
.51
,52
,53
.54
.55
.56
.57
.58
.6
.60
.61
62
,63
.65
,66
.67
,68
.7
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
,78
,79
.8
.61
.83
.89
.9
.90
.91
,92
.93
.94
.95
.97
.98
89
1
10
Other cystogram
Ileai conduitogram
Other x-ray of the urinary system
X-ray of female genital organs
X-ray of gravid uterus
Opaque dye contrast hysterosalpingogram
X-ray of male genital organs
Contrast seminal vesiculogram
Contrast vasogram
Other diagnostic radiology and related techniques
Soft t!ssue x-ray of abdomen
Computerized axial tomography of abdomen
Other abdomen tomography
Smogram of abdominal wall
Abdominal Iymphangiogram
Other x-ray of abdomen
Pelvic opaque dye contrast radiography
Pelvic gas contrast radiography
Retropentoneal fistulogram
Other x-ray
Contrast arthrogram
Lymphangiogram of lower limb
Other computerized axial tomography
Arteriography using contrast material
Arteriography using contrast material, unspecified site
Arteriography of cerebral arteries
Aortography
Atleriography of pulmonary arteries
Arteriography of other intrathoracic vessels
Arteriography of renal arteries
Arteriography of placenta
Arteriography of other intra-abdominal arteries
Arteriography of femoral and other lower extremity arteries
Arteriography of other specified sites
Angiocardiography using contrast material
Angiocardiography, not otherwise specified
Angiocardiography of venae cavae
Angiocardlography of right heart structures
Angiocardiography of left heart structures
Combined right and left heart angiocardiography
Coronary arteriography using a single catheter
Coronary arteriography using two catheters
Other and unspecified coronary arteriography
Negative-contrast cardiac roentqenography
Phlebography
. .
Phleboaraphv usina contrast material, unspecified site
Phlebo~raph~ of ;eins of head and neck using contrast
material
Phlebography of pulmonary veins using contrast material
Phlebography of other intrathoracic veina using contrast
material
Phlebography of other Intra-abdominal veins using contrast
material
Phlebography of femoral and other lower axtremity veins using
contrast material
Phlebography of other specified sites using contrast material
Impeda;ce p-hlebography
Diagnostic ultrasound
Diagnostic ultrasound of head and neck
Diagnostic ultrasound of heart
Diagnostic ultrasound of other sites of thorax
Diagnostic ultrasound of digestive system
Diagnostic ultrasound of urinary system
Diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum
Diagnostic ultrasound of peripheral vascular system
Diagnostic ultrasound of gravid uterus
Other diagnostic ultrasound
Thermography
Carebral thermography
Bone thermography
Thermography of other sites
Other diagnostic imaging
Diagnostic imaging, not elsewhere classified
Magnetic resonanca imaging of brain and brain stem
Magnetic resonance imaging of chest and myocardium for
evaluation of hilar and mediaetinal Iymphadenopathy
Magnetic resonance imaging of spinal cord
Magnetic resonance imaging of musculoskeletal bone marrow
blood SUl)t3[y
Magnetic resonance imaging of pelvis, prostate, and bladder
Magnetic resonance imaging of other and unspecified sites
Bone mineral density studies
Interview, evaluation, consultation, and examination
Anatomic and physiologic measurements and manual
examinations - nervous system and sense organs
Intracarotid amobarbital test
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.14
.17
.18
.19
.2
.22
.23
.24
.25
.3
.32
.4
.41
.42
.43
,44
.45
.5
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.58
.59
.6
.61
.82
.63
.64
.65
.66
.87
.68
.69
.8
92
.0
.01
.02
.03
.04
.05
.09
.1
.11
.12
.13
.14
.15
.78
.19
.2
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
93
.2
.26
.29
.4
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.5
.51
.52
.53
.54
.55
Electroencephalogram
Polysomnogram
Other sleep disorder function tests
Video and radio-telemetered electroencephalographic
monitoring
Anatomic and physiologic measurements and manual
examinations - genitourinary system
Cystometrogram
Urethral sphincter electromyogram
Uroflowmetry [UFR]
Urethral pressure profile [UPP]
Other anatomic and physiologic measurements and manual
examinations
Esophageal manometry
Cardiac stress tests and pacemaker checks
Cardiovascular stress test using treadmill
Masters’ two-step stress test
Cardiovascular stress test using bicycle ergometer
Other cardiovascular stress test
Artificial pacemaker rate check
Other nonoperative cardiac and vascular diagnostic procedures
Rhythm electrocardiogram
Electrocardiogram
Vactorcardiogram [with electrocardiogram]
Electrographic monitoring
Phon6cardiogram with electrocardiogram lead
Cakotid pulse tracing with electrocardiogram lead
Plethysmogram
Other nonoperative cardiac and vascular measurements
Circulatory monitoring
Systemic arterial pressure monitoring
Cantral venous pressure monitoring
Pulmonary artery pressure monitoring
Pulmonary arte~ wadge monitoring
Measurement of systemic arterial blood gases
Measurement of mixed venous blood gases
Monitoring of cardiac output by oxygen consumption
tachnique
Monitoring of cardiac output by other technique
Monitoring of coronary blood flow
Autopsy
Nuclear medicine
Radioisotope scan and function study
Thyroid scan and radioisotope function studies
Liver scan and radioisotope function study
Renal scan and radioisotope function study
Gastrointestinal scan and radioisotope function study
Cardiovascular and hematopoietic scan and radioisotope
function study
Other radioisotope function studies
Other radioisotope scan
Cerebral scan
Scan of head, except cerebrum
Parathyroid scan
Bone scan
Pulmonary scan
Total body scan
Scan of other site
Therapeutic radiology and nuclear medicine
Superficial radiation
Orthovoltage radiation
Radioisotopic teleradiotherapy
Taleradiotherapy of 1 to 25 mev protons
Teleradiotherapy using electrons
Teleradiotherapy of other particulate radiation
Implantation or insertion of radioactive elements
Injection or instillation of radioisotopes
Other radiotherapeutic procedure
Physical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related
procedures
Other physical therapy musculoskeletal manipulation
Manual rupture of joint adhesions
Other forcible correction of musculoskeletal deformity
Skaletal traction and other traction
Spinal traction using skull device
Other spinal traction
Intermittent skeletal traction
Other skeletal traction
Thomas’ splint traction
Other skin traction of limbs
Other immobilization, prassure, and attention to wound
Application of plaster jacket
Application of neck support
Application of other cast
Application of splint
Dental wiring
.56
.57
.58
.59
.9
.90
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
94
.2
.26
.27
.6
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
95
.0
,04
,1
,12
.13
.16
.2
.23
.24
.4
.49
96
.0
.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.2
.22
.23
.24
.25
.3
.31
.33
.6
97
.0
.05
.1
,11
.12
.7
.71
98
.0
.01
.02
.03
.04
.05
.1
Application of pressure dressing
Application of other wound dressing
Application of pressure trousers
Other immobilization, pressure, and attention to wound
Respiratory therapy
Continuous positive airway pressure [CPAP]
Other mechanical ventilation
Nonmechanical methods of resuscitation
Respiratory medication administered by nebulizer
Hyperbaric oxygenation
Other oxygen enrichment
Decompression chamber
Other control of atmospheric pressure and composition
Other respiratory therapy
Procedures related to the psyche
Psychiatric somatotherapy
Subconvulsive electroshock therapy
Other electroshock therapy
Alcohol and drug rehabilitation and detoxification
Alcohol rehabilitation
Almhol detoxification
Alcohol rehabilitation and detoxification
Drug rehabilitation
Drug detoxification
Drug rehabilitation and detoxification
Combined alcohol and drug rehabilitation
Combined alcohol and drug detoxification
Combined alcohol and drug rehabilitation and detoxification
Ophthalmologic and otologic diagnosis and treatment
General and subjective eye examination
Eye examination under anesthesia
Examinations of form and structure of eye
Fluorescein angiography or angioscopy of eye
Ultrasound study of eye
P32 and other tracer studies of eye
Objective functional tests of eye
Visual evoked potential [VEP]
Electronystagmogram [ENG]
Nonoperative procedures related to hearing
Other nonoperative procedures related to hearing
Nonoperative incubation and irrigation
Nonoperative incubation of gastrointestinal and respirato~ tracts
Insertion of nasopharyngeal airway
Insertion of oropharyngeal airway
Insertion of esophageal obturator airway
Insertion of endotracheal tube
Other incubation of respiratory tract
Insertion of sengstaken tuba
Insertion of other [naso-]gastric tube
Insertion of [naso-]intestinal tube
Insertion of rectal tube
Nonoperative dilation and manipulation
Dilation of rectum
Dilation of anal sphincter
Dilation and manipulation of enterostomy stoma
Therapeutic distention of bladder
Nonoperative alimentary tract irrigation, cleaning, and local
instillation
Gastric cooling
Gastric Iavage
Enteral infusion of concentrated nutritional substances
Replacement and removal of therapeutic appliances
Nonoperative replacement of gastrointestinal appliance
Replacement of stent (tube) in biliary or pancreatic duct
Nonoperative replacement of musculoskeletal and integumentary
system appliance
Replacement of cast on upper limb
Replacement of cast on lower limb
Nonoperative removal of therapeutic device from genital system
Removal of intrauterine contraceptive device
Nonoperative removal of foreign body
Removal of intraluminal foreign body from digestive system
without incision
Removal of intraluminal foreign body from mouth without
incision
Removal of intraluminal foreign body from esophagus without
incision
Removal of intraluminal foreign body from stomach and small
intestine without incision
Removal of intraluminal foreign body from large intestine
without incision
Removal of intraluminal foreign body from rectum and anus
without incision
Removal of intraluminal foreign body from other sites without
incision
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.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.19
.2
.20
.21
.22
.25
,26
.27
.28
.29
.5
.51
.52
.59
Removal of intralumlnal foreign body from ear without incision
Removal of intraluminal foreign body from nose without
incision
Removal of intraluminal foreign body from pharynx without
incision
Removal of intraluminal foreign body from larynx without
incision
Removal of intraluminal foreign body from trechea and
bronchus without incision
Removal of intraluminal foreign body from uterus without
incision
Removal of intraluminal foreign body from vagina without
incision
Removal of Intraluminal foreign body from urethra without
incision
Removal of other foreign body without incision
Removal of foreign body, not otherwise specified
Removal of superficial foreign body from eye without incision
Removal of other foreign body without incision from head and
neck
Removal of other foreign body without incision from trunk
except scrotum, penis, or vulva
Removal of foreign body from hand without incision
Removal of foreign body without incision from upper limb,
except hand
Removal of foreign body from foot without incision
Removal of foreign body without incision from lower limb,
except foot
Extracorperal shockwave Iithotripsy [ESWL]
Extracorpers.1 shockwave Iithotripsy [ESWL] of the kidney,
ureter, and/or bladder
Extracorperal shockwave Iithotripay [ESWL] of the gallbladder
and/or bile duct
Extracorperal shockwave Iithotripsy [ESWL] of other sites
99
.0
.01
,1
.15
.2
.25
.6
.60
.61
,62
.63
.64
.69
.7
.71
.72
.73
.74
.79
,8
.61
.82
.63
.64
.85
.66
.9
,92
.93
.94
.96
.99
Other nonoperative procedures
Transfusion of blood and blood components
Exchange transfusion
Injection or infusion of therapeutic or prophylactic substance
Parenteral Infusion of therapeutic or prophylactic substance
Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic
substance
Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance
Conversion of cardiac rhythm
Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified
Atrial cardloversion
Other electric countershock of hearl
Closed chest cardiac massage
Carotid sinus stimulation
Other conversion of cardiac rhythm
Therapeutic apheresis
Therapeutic plasmapheresis
Therapeutic Ieukopheresis
Therapeutic erythrocytapheresis
Therapeutic plateletpheresis
Other
Miscellaneous physical procedures
Hypothermia [central] [local]
Ultraviolet light therapy
Other phototherapy
Isolation
Hyperthermia for treatment of cancer
Therapeutic photopheresis
Othar miscellaneous procedures
Other acupuncture
Rectal massage [for Ievator spasm]
Prostatic massage
Collection of sperm for artificial insemination
Other miscellaneous procedures
/
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Appendix IV
Conversion table of
changes in
ICD–9–CM codes
Although the International Classification of Diseases,
9th Revision, Clinical Modification has been used for cod-
ing NHDS data since 1979, the classification undergoes
annual updating. Assignment of new diagnostic and pro-
cedure codes, fourth and fifth digit expansion of codes, as
well as code deletions, are contained in addenda devel-
oped by the ICD–9–CM Coordination and Maintenance
Committee and approved by the Director of NCHS and
the Administrator of the Health Care Financing Adminis-
tration. Addenda to the ICD-9–CM become effective
October 1 of the affected year and have been released for
1986, 19S7, 1988, 1989, and 1990.
As described earlier, the 1990 NHDS involved two
data collection modes: manual and abstract. AH data
collected manually were coded using the ICD–9-CM in-
cluding the addenda for 1986-90. Data collected via ab-
stract service were coded using two different ICD–9–CM
revisions. For the first 9 months of 1990, the ICD–9–CM
including the addenda of October 1, 1986-89 was used.
For the last 3 months of 1990, the ICD–9–CM including
the addenda of October 1, 1986-90 was used. Therefore,
the reader is cautioned that annual estimates for new
ICD-9-CM codes may be underestimated for 1990 and
that it is necessary to note both the old and new descrip-
tions for codes that were changed.
The following conversion table shows the new
ICD–9–CM codes, the date they were introduced, and the
code to which the diagnosis or procedure had been as-
signed prior to the development of the new code.
Diagnosis Codes
Effective Previous code(s)
Current code(s) assignment October 1 assignment
042.0-042 .9 . . . . . . . . . . . . .
043,0-043 .9.....,.,,.,..
044.0-044.9 . . . . . . . . . . . . .
088.81, 088.89 . . . . . . . . . . .
237.70-237.72 . . . . . . .
345.00-345.01 . . . . . . . . . .
345.10+45.11 , . . . . . . .
345.40445.41 . . . . . . . . . .
1988 279.19
1986 279.19
1988 279.19
1989 088.8
1990 237.7
1989 345.0
1989 345.1
1989 345.4
Diagnosis Codes (Continued)
Effective Previous code(s)
Current code(s) assignment October 1 assignment
345.50-345.51 . . . . . . . . . . .
345.60-345.61 . . . . . . . . . . .
345.70445.71 . . . . . . . . . . .
345.80-345.81 . . . . . . . . . . .
345.90-345.91 . . . . . . . . . . .
374.s7 . . . . . . . . . . . . . . . .
403,00-403 .01 . . . . . . . . . . .
403.10-403.11 . . . . . . . . . . .
403.90403.91 . . . . . . . . . . .
404.00-404.03 . . . . . . . . . . .
404.10-404 .13 . . . . . . . . . . .
404.90-404.93 . . . . . . . . . . .
410.00-410 .02 . . . . . . . . . . .
410.10-410 .12 . . . . . . . . . . .
410.20-410.22 . . . . . . . . . . .
410.30-410.32, . . . . . . . . . .
410.40-410,42 . . . . . . . . . . .
410.50-410 .52 . . . . . . . . . . .
410.60-410.62 . . . . . . . . . . .
410.70410.72 . . . . . . . . . . .
410.80-410 .82 . . . . . . . . . . .
41 0.9C410.92 . . . . . . . . . . .
411.81 . . . . . . . . . . . . . . . .
411.69 . . . . . . . . . . . . . . . .
429.71 . . . . . . . . . . . . . . . .
429.79 . . . . . . . . . . . . . . . .
446.20-446.21,446.29. . . . . . .
493.20 . . . . . . . . . . . . . . . .
493,21 . . . . . . . . . . . . . . . .
518.81 . . . . . . . . . . . . . . . .
518.82-518.89 . . . . . . . . . . .
537.82 . . . . . . . . . . . . . . . .
569.84 . . . . . . . . . . . . . . . .
651.30-851.31, 651.33 . . . . . .
651.40-651.41, 651,43 . . . . . .
651.50-651.51, 651.53 . . . . . .
651.60-851.61, 651.83 . . . . . .
654.20-654.21, 654.23 ... . . .
654.90-854.94 . . . . . . . . . . .
753.10-753.17, 753.19 . . . . . .
759.81-759.89 . , . . . . . . . . .
764.00-764.09 . . . . . . . . . . .
764.10-764.19 . . . . . , . . . . .
764.20-764.29 . . . . . . . . . . .
764.90-764.99 . . . . . . . . . . .
7&5.00-765.09 . . . . . . . . . . .
765.10-765.19 . . . . . . . . . . .
795.8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
996.51-996.59 . . . . . . . . . . .
996.60-996.69 . . . . . . . . . . .
996.70-996.79 . . . . . . . . . . .
996.80-996.89 . . . . . . . . . . .
996.85 . . . . . . . . . . . . . . . .
V30.00-V30.01 . . . . . . . . . . .
V31.00-V31.01 . . . . . . . . . . .
V32.00-V32.01 . . . . . . . . . . .
V33.00-V33,01 . . . . . . . . . . .
V34.00-V34.01 . . . . . . . . . . .
V35.00-V35.01 . . . . . . . . . . .
V36.00-V36.01 . . . . . . . . . . .
V37.00-V37.01 . . . . . . . . . . .
V39.00-V39.01 ! , . . . . . . . . .
1989
1989
1989
1969
1989
1990
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1969
1989
1989
1989
1989
1990
1989
1989
1987
1987
1990
1990
1989
1989
1969
1969
1990
1990
1990
1969
1988
1986
1988
1988
1988
1986
1988
1987
1989
1989
1987
1990
1989
1969
1969
1989
1989
1989
1989
1969
1989
345.5
345.6
345.7
345.8
345.9
374.89
403.0
403.1
403.9
404.0
404.1
404.9
410.0
410.1
410.2
410.3
410.4
410.5
410.6
410.7
410.8
410.9
410.9
411.8
410.0-410.9
410.0-410.9
446.2
493.90
493.91
798.1
518.8
537.89
557!1
651.00-651.01,651.03
651.10-651.11,651.13
651.20-651.21,651.23
651.80-651.81,651.83
654.2, 654.9
654.2, 654.9
753.1
759.8
764.0
764.1
764.2
764.9
765.0
765.1
795.7
996.5
996.6
996.7
996.8
999.8
V30,0
V31 .0
V32.O
V33.O
V34.O
V35.O
V36.O
V37.O
V39.O
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Procedure Codes
Current code(s) Effective Previous code(s)
assignment October 1 assignment
03.90, . . . . . . . . . . . . .
11.75, .,,,...,,.,..
11.76 . . . . . . . . . . . . . .
20.96–20,96.
22.12 . . . . . . . . . . . . . .
26,12. ..,,.... .,,,
31,45. ,, . . . . . . . .
3195,,,,...,..,,::
3201, ,,,,. .,,,,..
32.09, . . . . . . . . . . . . .
32.28, . . . . . . . . . . . . .
33.27. , ., . .,,..,..,
33.28 . . . . . . . . . . . . . .
33.29. ., . . . . . . .
33.6 . . . . . . . . . . . . . . .
35.84. .,,,.,....,..
35.96 . . . . . . . . . . . . . .
36.00-36.03, . . . .
36.04. . . . . . . . . . . . . .
36,05 .,,........,,,
36,09 ..,........,,,
37.26-37.27 . . . . . . . ,.
37.34, ..,....,,,,..
37.70 (Leads only).
37.71 –37.72 (Leads only) .
37,73 (Leads ”only)
37.74 (Leads only)
37.75 (Leads only),
37.76 (Leads only),
37.77 (Leads only),
37.78. ,., ,...,
37.79. ..,,...,
37.80 (Device only)
37.81 (Device only)
37,82 (Device only)
37,63 (Device only)
37,85–37.67. .,
37.89, ..,..,..
37.94-37.96.
.
. . . .
. . . .
. . . . .
. . . . .
. ...,
. . .
. . .
... ,.
. . .
38.22. ., . . . . . . . . . . .
38.44 (Abdominal aofta
only) . . . . . . . . . . . . .
38.45 (Thoracic aorta
added). . . . . . . . . . . .
38.95 . . . . . . . . . . . . . .
39.65 . . . . . . . . . . . . . .
39.66 ..,........,.,
41.00-41.03. . . . . . .
42,25, , .,,.....,,..
42.33, . . . . . . . . . . . . .
42.33 . ., . ., ..,,,.,,
43.11 .,....,,...,..
43.19. . ., .,, . . . . . . .
43.41 . . . . . . . . . . . . . .
44.21 . . . . . . . . . . . . . .
44.22. .,.,.,....,,,
44,29 .,,........,,,
44.43, ,, . . . . . . .
44,44, ,,, . . . . . . . . . .
44.49, . . . . . . . . . . . . .
44.93-44.94. . .
45.16. ., . . . . . . . . . . .
45.30 . . . . . . . . . . . . . .
45.42 ...,..,,,,.,..
45.43 . . . . . . . . . . . . . .
See notes at end of table.
1987
1989
1989
1986
1988
1986
1988
1989
1989
1969
1989
1987
1967
1987
1990
1988
1986
1986
1986
1987
1986
1968
1988
1967 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987
1987
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987 (Leads/device)
1987
1967
1986
1986
1986
1986
1989
1986
1990
1988
1968
1989
1990
1989
1969
03.99 (Insertion of catheter)
11.79
11.62
20.95
22,11
26.11
31.43-31.44
31.75
32.0
32.0
32.29
33.22 + 33,27
33.27
33.28-33.29
335+37.5
35.82
35.03
36.0
39.97
36.01t
36.0
37.29
37.33
37.70
37.74
37.73
37.76
37.89
37,87
37,83-37.84
37,71-37.72
86.09
37.73-37.77
37.73–37.77
37.73-37.77
37.73-37.77
37.65
37.86+37,69
37.99
38.29
38.44 (Entire aorta)
38.44-38.45
38.93
39.61
39.65
41.0
42.24
42.32, 42,39
42.91
43,1
43,1, 43.2
1969 43,41, 43,49
1986
1986
1986
1989
1989
1969
1986
1988
1989
1988
1989
44.2
44.99
44.2
43.49,45,32
36.86
43,0
44.99
45.14 (45.15 before 1987)
45.31, 45.32
45,41
45,49
Procedure Codes (Continued)
Current code(s) Effective Previous code(s)
assignment October 1 assignment
45,75 (Hartmann resection
added) . .,, ,, .,,.... 1988
45.95 . .,, ,,, . . . . . . . 1987
46.32 .,, . . . . . . . . . . . 1989
46,85, . . . . . . . . . . . . . 1989
49,31, .,, ..,...,,, 1989
4939. ,, . . . . . . . . . . . 1989
51.10 . . . . . . ,,,,,.. 1989
51.11 . . . . . . . . . . . . . . 1989
51.14 . . . . . . . . . . . . . . 1969
51.15 . . . . . . . . . . . . . . 1969
51,64. . .,, . . . . . . . . . 1989
51,84–51.88, . . . . . . . 1989
51.97 . ., .,, . . . . . . . . 1986
51.98 . . . . . . . . . . . . . . 1986
52.13 . . . . . . . . . . . . . . 1969
52.14, . . . . . . . . . . . . . 1989
52.21, . . . . . . . . . . . . . 1989
52.22 . . . . . . . . . . . . . . 1989
52.93 ..,........,,, 1989
52,94 ..,....,,,,,.. 1989
52.97 . . . . . . . . . . . . . . 1989
52.98 . . . . . . . . . . . . . . 1989
52.99 . . . . . . . . . . . . . . 1989
54,24. . .,, . . . . . . . . . 1987
55.03–55.04, . . . . . 1986
56.33–56.34, . . . . 1967
56.35 . . . . . . . . . . . . . . 1987
57.17-57.18 . . . . . . . . . 1989
57.19, . . . . . . . . . . . . . 1989
57.21, . . . . . . . . . . . . . 1989
57.22 . . . . . . . . . . . . . . 1989
58.31 . . . . . . . . . . . . . . 1990
56.39 . . . . . . . . . . . . . . 1990
56.93 . . . . . . . . . . . . . . 1986
59.96. . ., .,, ,,, . . . . 1986
64,97, . . . . . . . . . . . . . 1986
68,15. .,, ,,, ..,.... 1987
68.16 . ., ., . . . . . . . . . 1987
77.56, . . . . . . . . . . . . . 1989
77.57, . . . . . . . . . . . . . 1989
77.58, . . . . . . . . . . . . . 1989
78.90’ . . . . . . . . . . . . . 1987
78,91* . . . . . . . . . . . . . 1987
76,92’ . . . . . . . . . . . . . 1987
78.93* . . . . . . . . . . . . . 1987
78.94* . . . . . . . . . . . . . 1987
78,95* . .,, ,,, . . . . . . 1967
78.96’ .,, ,,, . . . . . . . 1987
78,97* . . . . . . . . . . . . . 1987
78,98*, . . . . . . . . . . . . 1967
78.99’1, . . . . . . . . . . . . 1987
80.50-80.59 . . . . . . . . . . 1986
81.03 ..,........,,, 1989
81.04-81.05. .,...,,,. 1989
81.06–81,07. . 1989
81.08 . . . . . . . . . . . . . . 1969
81.09 ., . . . . . . . . . . . . 1989
81.40 . . . . . . . . . . . . . . 1989
81.51 . .,, ,,, . . . . . . . 1989
81,52 . .,, ,,, . . . . . . . 1989
81.53 . . . . . . . . . . . . . . 1989
81.54–81.55 . . . . . . . . . . 1969
61.56 . . . . . . . . . . . . . . 1969
81.57, ,... . . . . . . . 1989
81.59, . . . . . . . . . . . . . 1989
81,72, . .,, ,., . . . . . . 1989
81.73–81.74. . . . 1989
48.68 (Code deleted)
45.93
46.39
46,99
49,3
49,3
51.97
51.11, 51.97
51.12
51.97
51.69
51.97
52.91, 51.99, or 51.82
51.99
51.97, 52.91
52.11
52.2
52.2
52.93+52,91
52.09
52.91
52.91
52.93, 52.94, 52.99
54.23
55.02
56.33
45.12
57.21
57.19
57.21
57.22, 57.82
56.3
58.3
57.99
59.95
64.95
68.14
68.13
77,89, 78.49, 81.18
77.89, 80.48, 81.18, 83.85
77.59, 81,18
78.40
78.41
78.42
78.43
78.44
78.45
78.46
78.47
78.48
78.49
80.5
81.02
81.03, 81.04, 61.05
81.06, 61.07
81.06, 81.07, 81.08
81.08
81.69
81.51, 81.59
81.61, 81.62, 81.63, 81,64
81.51, 81.59, 81.61, 81,62,
81.63, 81.64
81.41
61.46
81.31, 81.39
81,39
61.79
81.66
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Procedure Codes (Continued)
Current code(s) Effective Previous code(s)
assignment October 1 assignment
81.75 . . . . . . . . . . . . . .
81.79 . . . . . . . . . . . . . .
81.80 . .,, . . . . . . . . . .
85.95 . . . . . . . . . . . . . .
85.96 . . . . . . . . . . . . . .
86.06 . . . . . . . . . . . . . .
86.07 . . . . . . . . . . . . . .
86.27 . . . . . . . . . . . . . .
86.28 . . . . . . . . . . . . . .
86.93 . . . . . . . . . . . . . .
88.90 . . . . . . . . . . . . . .
88.91 . . . . . . . . . . . . . .
88.82 . . . . . . . . . . . . . .
88.93 . . . . . . . . . . . . . .
88.94 . . . . . . . . . . . . . .
88.95 . . . . . . . . . . . . . .
88.97 . . . . . . . . . . . . . .
88.98 . . . . . . . . . . . . . .
88.99. . . . . . . . . . . . . .
89.10 . . . . . . . . . . . . . .
89.17–89.18. . . . . . . . . .
69.19 . . . . . . . . . . . . . .
93.90 . . . . . . . . . . . . . .
94.61-94.69. . . . . . . . . .
96.6 . . . . . . . . . . . . . . .
97.05 . . . . . . . . . . . . . .
98.51–98,52 . . . . . . . . . .
98.59 . . . . . . . . . . . . . .
99.15. . . . . . . . . . . . . .
99.71-99.79*. . . . . , .
99.85 . . . . . . . . . . . . . .
99.86 . . . . . . . . . . . . . .
99.88 . . . . . . . . . . . . . .
1989
1989
1989
1887
1987
1967
1990
1986
1988
1987
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1989
1989
1986
1989
1968
1989
1988
1989
1986
1989
1989
1889
1888
1988
1987
1987
1988
81.87
81.79, 81.87
61.81
85.99
85.99
86.09
86.09
86,22-86.23
86.22
86.89
88.39
89.15
89.39
89.15
89.39
89.29
88.99
88.90
89.39
89.15
89.15
89.15
83.92
94.25
96.35
51.97
59.96
59.96
99.29
99.07
93.35
93.39
99.83
tgefore 13ctober 1887’,contents of current code 36.05 would have been assigned
to 36.0.
*Codes 78.90-78.99 were retitled as “insertion of bone growth stimulator” in
October 1987; the previous contents of codes 78.90-78.99 were reassigned to
codes 78.40-78.49.
+Codes 99.71 _99,79 were deleted in o~ober 198? their ~ontent~ were not
transferred elsewhere. In the October 1988 revision, codes 99.71–99.79 were
reclassified as “Therapeutic apheresis.”
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Vital and Health Statistics
series descriptions
SERIES 1.
SERIES 2.
SERIES 3,
SERIES 4.
SERIES 5.
SERIES 6.
SERIES 10.
SERIES 11.
SERIES 12.
SERIES 13.
Programs and Collection Procedures–These reports
describe the data collection programs of the National Center
for Health Statistics. They include descriptions of the
methods used to collect and process the data, deflrmtlons,
and other material necessary for understanding the data.
Data Evaluation and Methods Research –These reports
are studies of new stat! st[cal methods and include analytcal
techniques, objectwe evaluations of rellabdlty of collected
data, and contributions to statlst[cal theory These studtes
also include experimental tests of new survey methods and
comparisons of U.S. methodology with those of other
countries.
Analytical and Epidemiological Studies –These reports
present anallyt}cal or mterpretwe studies based on wtal and
health statistics. These reports carry the analyses further than
the expository types of reports m the other series
Documents and Committee Reports–These are final
reports of major committees concerned wth wtal and health
statlst!cs and documents such as recommended model wtal
reg]stratlon laws and revised btrth and death cert!flcates
International Vital and Health Statistics Reports –These
reports are analytical or descriptive reports that compare U.S.
wtal and health stakst!cs w!th those of other countries or
present other !nternatlonal data of relevance to the health
statistics system c,f the Un!ted States.
Cognition and Survey Measurement-These reports are
from the nahonal Laboratory for Collaborative Research m
Cogrwtlon and Survey Measurement. They use methods of
cognrtwe science to design, evaluate, and test survey
instruments.
Data From the National Health Interview Survey – These
reports contain statistics on Illness: unintentional injuries;
dlsabil!ty; use of hospital, medical, and other health serwces;
and a w!de range of special current health topics covering
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care utlllzatlon. They are based on data collected In a
contmumg national household mterv]ew survey.
Data From the National Health Examination Survey, the
National Health and Nutrition Examination Surveys, and
the Hispanic Health and Nutrition Examination
Survey–Data from direct examination, testing, and
measurement on representatwe samples of the cw]ilan
nonmst!wtlonalized population prowde the basis for (1)
medically defined total prevalence of spec!f!c diseases or
cond!trons m the United States and the d!stnbut!ons of the
population with respect to physlcai, physlologlcai, and
psychological charactensbcs, and (2) analyses of trends and
relationships among various measurements and between
survey periods.
Data From the institutionalized Population
Surveys– Dmcontmued m 1975. Reports from these surveys
are included m Series 13,
Data From the National Health Care Survey– These
reports contain statistics on health resources and the Publ!c’s
use of health care resources mcludlng ambulatory, hospital,
and long-term care serwces based on data collected d!rectly
from health care providers and provider records.
SERIES 14.
SERIES 15.
SERIES 16.
SERIES 20.
SERIES 21.
SERIES 22.
SERIES 23.
SERIES 24.
Data on Health Resources: Manpower and
Facilities– Discontinued in 1990. Reports on the numbers,
geographic distribution, and characteristics of health
resources are now included in Series 13.
Data From Special Surveys–These reports contain
statistics on health and health-related topics collected in
special surveys that are not part of the continuing data
sYstems of the National Center for Health Statistics.
Compilations of Advance Data From Vital and Health
Statistics – Advance Data Reports provide early release of
information from the National Center for Health Statistics’
health and demographic surveys. They are compiled in the
order in which they are published. Some of these releases
may be followed by detailed reporta in series 10-13.
Data on Mortality-These reports contain statistics on
mortality that are not included in regular, annual, or monthly
reports. Special analyses by cause of death, age, other
demographic variables, and geographic and trend analyses
are Included.
Data on Natality, Marriage, and Divorce –These reports
contain statistics on natality, marriage, and divorce that are
not included in regular, annual, or monthly reports. Special
analyses by health and demographic variables and
geographic and trend analyses are included.
Data From the National Mortality and Nata Iity
Surveys – Discontinued in 1975. Reports from these sample
surveys, based on wtal records, are now published in series
20 or 21.
Data From the National Survey of Family Growth –These
reports contain statistics on factors that affect birth rates,
including contraception, infertility, cohabitation, marriage,
divorce, and remarriage; adoption; use of medical care for
family planning and infertility; and related maternal and infant
health topics. These statistics are based on national surveys
of childbearing age.
Compilations of Data on Natality, Mortality, Marriage,
Divorce, and Induced Terminations of Pregnancy-These
include advance reports of births, deaths, marriages, and
divorces based on final data from the National Vital Statistics
System that were published as supplements to the Month/y
V//a/ .SYa’tisfics Report (MVSR), These reports provida
hlghlrghts and summaries of detailed data subsequently
published in Vital Sfat@ics of the United States. Other
supplements to the MVSR published here provide selected
findings based on final data from the National Vital Statistics
System and may be followed by detailed reports in series 20
or 21,
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